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INTRODUZIONE
,O PRGHOOR GL FRQVXPR FKH FDUDWWHUL]]D OD VRFLHWj PRGHUQD LGHQWL¿FD DOOD EDVH GHO EHQHVVHUH
GHOOHVLQJROHSHUVRQHHGHOODFROOHWWLYLWjVWHVVD LOSRVVHVVRGLXQEHQH/¶LGHDGLVYLOXSSRFKHQH
FRQVHJXHqXQPRGHOORTXDQWLWDWLYRFDORURVDPHQWHVSDOOHJJLDWRGDOVLVWHPDHFRQRPLFRSHUFXLQRQ
qLPSRUWDQWHFRVDVLFRQVXPDQpFKHHVLVWDXQHIIHWWLYRELVRJQRSXUFKpLOULVXOWDWRVLWUDGXFDLQXQ
LQFUHPHQWRGHOODGRPDQGD
,OFRQVXPRGLYHQWDTXLQGLLOEHQHVVHUHVWHVVRGHOO¶HFRQRPLDFKHLQVLHPHDWHFQRORJLDVIUXWWDPHQWR
HQHUJHWLFRHVYLOXSSRLQGXVWULDOHVLHOHYDQRDGRELHWWLYRLO¿QHXOWLPRFKHODVRFLHWjGHYHSUH¿JJHUVL
SHUSRWHUYLYHUH6HEEHQHDQQLGLLQFHQWLYLVWDWDOLHFRURWWDPD]LRQLHODSLUHFHQWHFULVLHFRQRPLFD
DEELDQRPHVVRLQPRVWUDLOLPLWLHOHGHEROH]]HGLTXHVWRPRGHOORVLIDDQFRUDIDWLFDDTXDQWL¿FDUQH
OHULFDGXWHVRFLDOLHQRQXOWLPHTXHOOHDPELHQWDOL
3URSULRSHUSRUUHXQ ULPHGLRDTXHVWLXOWLPLDQQLGLFULVLVLDPRVHPSUHGLSLDWWLUDWLGDOOHVLUHQH
GHOOD ³JUHHQHFRQRP\´ HG HVRUWDWL DG XQ FRQVXPR ³SROLWLFDOO\ FRUUHFW´ FKH QRQ DVSLUD DIIDWWR DO
UDJJLXQJLPHQWR GL XQD VFHOWD FRQVDSHYROH R DG XQD YDULD]LRQH VRVWDQ]LDOH GHOO¶DWWXDOH VLVWHPD
HFRQRPLFR PD VL SUH¿JJH VHPSOLFHPHQWH GL FRQYHUWLUH OH QRVWUH YHFFKLH QHFHVVLWj LQ QXRYH
FDPXIIDQGROHGLXQDSUHVXQWDVHQVLELOLWj³YHUGH´GDQGRYLWDXQ¶DOWUDYROWDDOFLFORFRQVXPLVWLFR
6HSHQVLDPRFKHLOSUREOHPDVLDVRODPHQWHFROOHJDWRDOO¶HFRQRPLDGHOVXSHUÀXRVEDJOLDPR
/¶DJULFROWXUDHGLEHQLSULPDULFKHUDSSUHVHQWDQRQIDHFFH]LRQH&RPHJOLDOWULVHWWRULHFRQRPLFL
DQFK¶HVVDqVRJJHWWDDOOHULJLGHOHJJLGHOODGRPDQGDHGHOO¶RIIHUWDLOFLERVLqOHQWDPHQWHWUDVIRUPDWR
LQXQSURGRWWRLQGXVWULDOHGLYHQWDQGRGDXQODWRVHPSUHSLDFFHVVLELOHHGDEERQGDQWHJUD]LHDQFKH
DOOHGLQDPLFKHGHOODJOREDOL]]D]LRQHHGHOODJUDQGHGLVWULEX]LRQHRUJDQL]]DWDPDGDOO¶DOWUDVHPSUH
SLVWDQGDUGHGDUWL¿FLDOH
4XDOLFRQVHJXHQ]HKDQQROHDEERQGDQ]HDFXLVLDPRDELWXDWL"
4XDQWR GL TXHOOR FKH SURGXFLDPRROWUHSDVVD OD VRJOLD GHOO¶DEERQGDQ]D H GLYHQWD VSUHFR"4XDOH
HIIHWWRKDLOQRVWURVWLOHGLYLWDVXOOHVFDUVLWjGHJOLDOWULSDHVL"(VXOOHJHQHUD]LRQLIXWXUH"
6H XQD YROWD O¶DJULFROWXUD DYHYD LO FRPSLWR GL IRUQLUFL L EHQL HVVHQ]LDOL DOOD YLWD H GL SURYYHGHUH
DOPDQWHQLPHQWR H DOOD FXUD GHOOD WHUUD LO UDIIURQWR FRQ O¶DWWXDOH FRQWURSDUWH LQGXVWULDOH q LQYHFH
LPSLHWRVR
/¶LQWHQVL¿FD]LRQHGHOFRQVXPRKDUHVRQHFHVVDULRO¶DFFUHVFLPHQWRGHOOHSURGX]LRQLFKHDORURYROWD
KDQQRUHVRQHFHVVDULRO¶XWLOL]]RVXYDVWDVFDODGLSHVWLFLGLHGDQWLELRWLFLLQPRGRGDSRWHUULVSRQGHUH
FRQFRVWDQ]DDJOLVWDQGDUGTXDQWLWDWLYLHGHVWHWLFLULFKLHVWLGDOPHUFDWR*OLVWHVVLFDUGLQLVXFXLUXRWD
GDVHPSUHO¶DJULFROWXUDFRPHODVWDJLRQDOLWjHODWLSLFLWjVRQRVWDWLVWUDYROWLDELWXDQGRLOFRQVXPDWRUH
DGLVSRUUHGLTXDOVLDVLSURGRWWRRYXQTXHHGRJQLYROWDFKHQHDYHVVH³ELVRJQR´
7XWWRFLzKDDOWHUDWRLOQRVWURUDSSRUWRFRQLOFLERVLPDQJLDSLGLTXDQWRVLDQHFHVVDULRHVLDFTXLVWD
SLGLTXDQWRVLULHVFDDFRQVXPDUH4XHVWRFRPSRUWDPHQWRSRUWDDVSUHFDUHXQ¶HQRUPHTXDQWLWj
GLFLERHGLELOHHDGLVVRFLDUHOHVFHOWHG¶DFTXLVWRGDOOHORURULFDGXWHVXOWHUULWRULRHVXOODVDOXWH6H
DTXHVWHFRQVLGHUD]LRQLHWLFKHVLXQLVFHLOIDWWRFKHOH¿OLHUHDJURDOLPHQWDULUDSSUHVHQWDQRXQRGHL
VHWWRULPDJJLRUPHQWH HQHUJLYRUL HG LQTXLQDQWL VL GHGXFH FKH LOPRGHOOR GL FRQVXPR DWWXDOPHQWH
FRQVROLGDWR QRQ SXz SL HVVHUH VRVWHQXWR Qp GDO SXQWR GL YLVWD VRFLRHFRQRPLFR Qp GD TXHOOR
DPELHQWDOH
3URSULRORVWUHWWROHJDPHFKHLQWHUFRUUHWUDDJULFROWXUDHQHUJLDVDOXWHHWHUULWRULRSXzUDSSUHVHQWDUH
XQQXRYRSXQWRGLSDUWHQ]DSHUDLXWDUHDGLVHJQDUHXQPRGHOORGLYLWDYLUWXRVRHFRQVDSHYROHFDSDFH
GLJHQHUDUHFXOWXUDEHQHVVHUHHGXQHTXRVDFUL¿FRSHUWXWWLDOSRVWRGLULFFKH]]HHGLVXJXDJOLDQ]H
SHUSRFKL
'DOO¶DJULFROWXUDqSDUWLWDTXLQGLXQDQXRYDV¿GDSURGXUUHHQHUJLDSXOLWD ULQQRYDELOHHGLIIXVDQHO
WHUULWRULRVHQ]DSHUzGLPHQWLFDUHODVXDIXQ]LRQHSULPDULDGLIRQWHGLYLWDHGHVSUHVVLRQHFXOWXUDOH
/DWUDQVL]LRQHYHUVRXQQXRYRPRGHOORGLFRQVXPRQRQqVRORSRVVLELOHPDDXVSLFDELOHHGqJLj
LQL]LDWD'DGLYHUVLDQQLLOQXPHURGLUHDOWjFKHFHUFDQRGLRIIULUHXQPRGRGLIIHUHQWHGLSHQVDUHHG
DJLUHVRQRLQFUHVFLWDQXRYHHFRQRPLHFKHRSHUDQRVXVFDOHULGRWWHHPHWWRQRDOFHQWURGHOSURJHWWR
ODVRVWHQLELOLWjHGLOEHQHVVHUHGHOODFRPXQLWj
,O'HVLJQVSHVVR LQWHUSUHWDWRVRORFRPHVWUXPHQWRGHOFRQVXPRSXz ULVFDWWDUVLH UDSSUHVHQWDUH
XQRGHJOLLQWHUSUHWLGLTXHVWRFDPELDPHQWRFKHSHUzQHFHVVLWjTXDQWRSULPDGLXQDFRQVDSHYROH]]D
FRQGLYLVDHGLEXRQLHVHPSLGDVHJXLUH,OGHVLJQHUDWWUDYHUVRLOVXRODYRURSXzIRUQLUHTXHVWLPRGHOOL
HGDLXWDUHDGLPSOHPHQWDUOL
8Q'HVLJQRULHQWDWRDO WHUULWRULRHDOORVYLOXSSR ORFDOHFKH WHQJDFRQWRGHOOHFRQRVFHQ]HHGHOOH
ULVRUVHFKHQHIDYRULVFDORVYLOXSSRHQRQORVIUXWWDPHQWRFRQLO¿QHGLJHQHUDUHEHQHVVHUHHQRQ
VRORXWLOL2JQL WHUULWRULRKDXQSURSULRSUR¿OR IDWWRGLHOHPHQWLSHGRFOLPDWLFLFROWXUHFRQRVFHQ]H
WUDGL]LRQDOL,VXRLDELWDQWLHLSDHVDJJLFXLHVVLKDQQRGDWRYLWDVRQRXQDPLVFHODGLFDUDWWHULVWLFKH
¿VLFKHHLVWDQ]HFXOWXUDOL$OGHVLJQHURFFRUUHFDSLUHFRPHQDVFHHGHYROYHO¶LGHQWLWjGLXQWHUULWRULR
SHUFRQLXJDUHOHSHFXOLDULWjSURGXWWLYHFRQODYDORUL]]D]LRQHGHLVDSHULWUDGL]LRQDOLVHQ]DULQXQFLDUH
QpDOPHUFDWRQpDOYHUREHQHVVHUH
/¶RELHWWLYRGLTXHVWRSHUFRUVRqTXLQGLTXHOORGLGH¿QLUHDWWUDYHUVRO¶DQDOLVLGLGLIIHUHQWLFDVLVWXGLR
VFHQDULGLVYLOXSSRSRVVLELOHLQFXLVLSRVVDQRFUHDUHUHOD]LRQLYLUWXRVHWUDLSURWDJRQLVWLGHOVLVWHPD
³WHUULWRULR´ LQ FXL DWWUDYHUVR OD PHWRGRORJLD GHO 'HVLJQ 6LVWHPLFR DSSURIRQGLWR LQ TXHVWL DQQL GL
'RWWRUDWRLÀXVVLGLHQHUJLDHPDWHULDFRVWLWXLVFDQRQXRYHULVRUVHHSRVVLELOLWj
/D ULFHUFD VL DUWLFROHUj LQ WUH SDVVDJJL DWWXDOH WUDQVLWRULR VLVWHPLFR ULVSHFFKLDQGR OH IDVL FKH
FRQWUDGGLVWLQJXRQRODPHWRGRORJLDGHOQRVWURDSSURFFLRXQDSULPDVLRFFXSHUjGLFRQWHVWXDOL]]DUH
ODULFHUFDGH¿QHQGRFRV¶qHXQPRGHOORGLFRQVXPRFRQORVFRSRGLFRPSUHQGHUHDOPHJOLRDWWUDYHUVR
XQDOHWWXUDGLWLSRHFRQRPLFRVRFLDOHHFXOWXUDOHLOIHQRPHQRGHOFRQVXPLVPROHVXHRULJLQLHOHVXH
ULSHUFXVVLRQLVRSUDWWXWWRLQUDSSRUWRDJOLDPELWLDOLPHQWDULHGHQHUJHWLFL1HOODGH¿QL]LRQHGHOORVWDWR
DWWXDOH VL SURFHGHUj FRQ XQ¶DQDOLVL GHOOD OHWWHUDWXUD XQ¶D]LRQHPXOWLGLVFLSOLQDUH DWWD D FROPDUH OH
ODFXQHGHULYDQWLGDJOLDPELWLQRQOHJDWLDOSHUFRUVRIRUPDWLYRGHOO¶HFRGHVLJQHU
/D VHFRQGD IDVH LQYHFH SUHQGHUj LQ FRQVLGHUD]LRQH XQD UDFFROWD GL FDVL VWXGLR OD WUDQVL]LRQH
FODVVL¿FDWL SHU WLSRORJLD GL LQWHUYHQWR HG XWLOL D GLVDPLQDUH PRGHOOL GL FRQVXPR DOWHUQDWLYL HG D
GHWHUPLQDUQH UHODWLYL DVSHWWL SRVLWLYL H FULWLFL4XHVWD LQGDJLQH YHUUj HIIHWWXDWD LQ GXH WHPSL H VX
GXHGLIIHUHQWL OLYHOOL8QSULPRSLJHQHULFRHIIHWWXDWRSHUPDFURJUXSSLGLFDVLVWXGLRVIUXWWHUj OR
VWUXPHQWRGHOO¶HFRQRPLDWUDQVGLVFLSOLQDUHGL0D[1HHISHUFRQVLGHUDUHJOLHIIHWWL H OH ULFDGXWH
VRFLDOL,QXQVHFRQGRPRPHQWRSLVSHFL¿FRVLSURFHGHUjLQYHFHFRQXQDPDSSDWXUDGHOOHUHOD]LRQL
FKHLQWHUFRUURQRWUDJOLDWWRULGHLVLQJROLHVHPSLSUHVLLQHVDPH
$OO¶LQWHUQRGLTXHVWDVHFRQGDIDVHYHUUjLQROWUHHIIHWWXDWDXQ¶DQDOLVLGHOWHUULWRULRGHOOD9DO6DQJRQH
DUHDSUHVDFRPHULIHULPHQWRSHULOULVFRQWURGHOO¶DWWRSURJHWWXDOHOHFRQVLGHUD]LRQLVXOOHFDUDWWHULVWLFKH
PRUIRORJLFKHOHDWWLYLWjHFRQRPLFKHHVLVWHQWLHOHSRWHQ]LDOLULVRUVHPDWHULDOLHFXOWXUDOL
/¶XOWLPDIDVHGLTXHVWRODYRURYHGUjLQYHFHXQDSSURIRQGLPHQWRLQGLYLGXDOHVXLWHPLGHOODSURGX]LRQH
DJULFRODHGHQHUJHWLFDHGOHUHODWLYHFRQQHVVLRQLFRQO¶LQWHQWRGLGHWHUPLQDUHSURSRVWHSURJHWWXDOL
FDUDWWHUL]]DWHGDOOHIRUWLFRQQHVVLRQLWUDD]LHQGHULVRUVHHWHUULWRULR/RVFRSRGLRJQLVLQJRODIDVHGL
ULFHUFDVDUjTXHOORGLGHWHUPLQDUHLYDORULJHQHUDWLGDOPRGHOORSUHVRLQHVDPH
/¶RELHWWLYR¿QDOHVDUjTXLQGLTXHOORGLYDORUL]]DUHOHSRWHQ]LDOLWjGHOOD9DO6DQJRQHQHOORVSHFL¿FR
O¶DUHDGL*LDYHQRSURSRQHQGRUHWLGLLQWHUD]LRQLDOLYHOORGLD]LHQGHDJULFROHHFRPXQLWjHVROX]LRQL
energetiche   alternative   che   possano   rappresentare   per   questo   territorio   un   motore   solido   per  
VRSUDYYLYHUHDOODFULVLHDOFRQVXPLVPR
Schema  riassuntivo  inerente  la  suddivisione  del  lavoro:  parte  condivisa  e  parte  individuale
9LVXDOL]]D]LRQHJUD¿FDGHOOHIDVLGLULFHUFDHGHOODPHWRGRORJLDXWLOL]]DWD
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1.  MODELLO  DI  CONSUMO
Introduzione
&RQQRWDUHFRQXQWHUPLQHO¶DWWXDOHSHULRGRVWRULFRHODVRFLHWjFKHORUDSSUHVHQWDQRQqVHPSOLFHH
SUREDELOPHQWHULVXOWHUHEEHULGXWWLYR'DQGRXQRVJXDUGRDOODOHWWHUDWXUDJLjSUHVHQWHVXOO¶DUJRPHQWR
VLD LQ FDPSR XPDQLVWLFR FKH LQ TXHOOR VFLHQWL¿FR OH GH¿QL]LRQL VL DFFXPXODQR H VL DUWLFRODQR
DVVXPHQGRRJQLYROWDVIXPDWXUHGLIIHUHQWLFRPSOHPHQWDULHSDUDOOHOHLQTXHVWRPRGRDQFKHLWRQL
FKHHVVHVXJJHULVFRQRVLDOWHUQDQRFRQQRWDQGRQRQVHPSUHXQDSRVL]LRQHQHXWUDHGDVHWWLFD&RVu
LQEDVHDOOHOHQWLFKHVLXVDQRSHURVVHUYDUHO¶DWWXDOHVRFLHWjHVVDPRVWUDXQDQDWXUDGLIIHUHQWH6HVL
RVVHUYDGDOSXQWRGLYLVWDGHOODWUDVIRUPD]LRQHVWRULFDVLDVVRFLDDGHVSUHVVLRQLFRPHindustrializzata
moderna,   postmoderna,   dall’abbondanza1 ¿QR DG HVVHUH HVSUHVVLRQH GHOO¶antropocene2 'D XQD
prospettiva   maggiormente   sociologica   diventa   dei   consumi3 ÀXLGD4,   trasparente5,   consumista  
e   globalizzata DVVXPHQGR LQ DOFXQL FDVL FRQQRWD]LRQL DQFKH HFRQRPLFKH LQ DOWUL JHQHUDQGR
DWWHJJLDPHQWLSLFULWLFLGLYHQWDQGRiper-­consumistica6,mcdonaldizzata7  ed  ecoimperialista8
/DYHORFLWjFRQFXLODQRVWUDVRFLHWjPXWDHVLWUDVIRUPDUHQGHHIIHWWLYDPHQWHFRPSOHVVRLOGHOLQHDUVL
GLFRQ¿QLHQWURFXLGHVFULYHUODODVFLDQGRDOO¶LQWHUSUHWD]LRQHGHJOLVWXGLRVLOHYDULDELOLGDXWLOL]]DUHH
FRQVLGHUDUHLPSRUWDQWL'¶DOWUDSDUWHORVFRSRGHOODQRVWUDWHVLqEHQORQWDQRSHUWLSRORJLDGLFXOWXUDH
FRPSHWHQ]HGDOYROHUGLVWULFDUHTXHVWDPDWDVVDLOQRVWURLQWHUHVVHQRQqWDQWRTXHOORGLFRQIURQWDUFL
QHOODULFHUFDGLXQDGH¿QL]LRQHHVDXVWLYDFKHTXDOL¿FKLODQRVWUDVRFLHWjPDGLDQDOL]]DUHDWWUDYHUVR
JOLRFFKLGHOSURJHWWLVWDOHULFDGXWHFKHTXHVWRPRGHOORKDJHQHUDWR
/¶DWWXDOHFULVL HFRQRPLFDKDPHVVR LQGLVFXVVLRQH LO FRQFHWWRGL FUHVFLWDHVYLOXSSRDFXL VLDPR
DELWXDWLSRUWDQGRFLDULYDOXWDUHLOQRVWURVLVWHPDGLYDORUL&RPHRJQLPRPHQWRGLGLI¿FROWjHVVRRIIUH
SHUzDQFKHXQRVSXQWRSHUDWWXDUHXQFDPELDPHQWRXQRFFDVLRQHSHUULFRVWLWXLUHO¶HTXLOLEULRWUDOH
DWWLYLWjHFRQRPLFKHHOHULFDGXWHDPELHQWDOLVRFLDOLHFXOWXUDOL
$WWUDYHUVR LOGHVLJQGLVLVWHPL LOGHVLJQHUFKH¿QRDGRJJLKD UDSSUHVHQWDWRXQRGHJOLVWUXPHQWL
GHOFRQVXPRKDODSRVVLELOLWjGLULVFDWWDUVLDVVXPHQGRXQQXRYRSXQWRGLYLVWD3HUULQQRYDUVLKD
ELVRJQRSHUzGLOLEHUDUVLGDO³IRFXVHVFOXVLYRVXOSURGRWWRHGLOVXRFLFORYLWD´SHUHVWHQGHUHOHVXH
FRPSHWHQ]H³DOFRPSOHVVRGLUHOD]LRQLJHQHUDWHGDOSURFHVVRSURGXWWLYR´%LVWDJQLQRXQD
YLVLRQHROLVWLFDGHOVLVWHPDYLVWRFRPHO¶LQVLHPHGHLÀXVVLGLPDWHULDHGHQHUJLDFKHORDWWUDYHUVDQR
HGHOOHUHOD]LRQLFKHORFRPSRQJRQR,OGHVLJQHUDWWUDYHUVRLOVXRODYRURSXzIRUQLUHTXHVWLPRGHOOLHG
DLXWDUHDGLPSOHPHQWDUOL
8Q'HVLJQRULHQWDWRDO WHUULWRULRHDOORVYLOXSSR ORFDOHFKH WHQJDFRQWRGHOOHFRQRVFHQ]HHGHOOH
ULVRUVHFKHQHIDYRULVFDORVYLOXSSRHQRQORVIUXWWDPHQWRFRQLO¿QHGLJHQHUDUHEHQHVVHUHHQRQ
VRORXWLOL8QDTXDOLWjGLYLWDFKHSURPXRYDLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DDOODFRPXQLWjDQ]LFKpVRFLHWj
FUHDQGRQHOO¶LQWHUD]LRQHHQHOOH UHOD]LRQL LOFRQFHWWRGL ULFFKH]]DHQRQQHOSRVVHVVRPDWHULDOHGL
EHQL$O'HVLJQHUqULVHUYDWRLOGHOLFDWRFRPSLWRGLFDSLUHLOWHUULWRULRHOHVXHFDUDWWHULVWLFKHGLVWLQWLYH
IDWWHQRQVRORGLPDWHULHSULPHPDGLFXOWXUDHWUDGL]LRQL
6RFLHWjDWWXDOHYLVWDFRQOHOHQWLGLGLIIHUHQWLGH¿QL]LRQLSUHVHQWLLQOHWWHUDWXUD
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1.1  Cos’è  un  modello  di  consumo?
&RQPRGHOORGLFRQVXPRVL LQWHQGH O¶LQVLHPHGL IDWWRULFXOWXUDOLHGHFRQRPLFLFKHGHVFULYRQRXQD
VRFLHWj VLD FKH VL WUDWWL GL XQ VLQJROR LQGLYLGXR FKH DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH R SULYDWH HG LQ
SDUWLFRODUHQHGH¿QLVFRQROHFDUDWWHULVWLFKHOHJDWHDOODIUXL]LRQHGHLEHQLHVHUYL]LFRQO¶LQWHQWRXOWLPR
GLVRGGLVIDUHXQELVRJQR
1HOWHPSRSDUDOOHODPHQWHDLPRGHOOLGLVYLOXSSRHFRQRPLFRHGLQGXVWULDOHTXHOOLGLFRQVXPRVLVRQR
WUDVIRUPDWLHGHYROXWLDWWUDYHUVRGLYHUVHIDVL¿QRDGHWHUPLQDUHLOWLSRGLFXOWXUDFKHFDUDWWHUL]]DOD
VRFLHWjGHLJLRUQLQRVWULTXHOODFKHLO¿ORVRIRHVRFLRORJR-HDQ%DXGULOODUGGH¿QLVFHOD³6RFLHWjGHL
FRQVXPL´
,QDPELWRHFRQRPLFRHSLLQGHWWDJOLRQHOO¶DQDOLVLGLPDUNHWLQJFRQPRGHOORGLFRQVXPRVLGH¿QLVFRQR
TXHOO¶LQVLHPH GL DVSHWWL FKH VSHFL¿FDQR OH FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶DFTXLVWR RYYHUR LO FRVD LO FRPH LO
GRYHLOTXDQGRHGLOSHUFKp2YYLDPHQWHQRQGHYHVWXSLUHFKHTXHVWRWLSRGLDQDOLVLGHULYLGDXQR
VWUXPHQWRTXDOq LOPDUNHWLQJFRVuYLFLQRDOOHD]LHQGHHGLFRQVHJXHQ]DDO ODYRURGHO'HVLJQHU
YLVWRFKHWXWWRUDUDSSUHVHQWDXQRGHLSLYDOLGLVWUXPHQWLSHUFRPSUHQGHUHLOFRQVXPRHGRULHQWDUH
OHVFHOWHGHLSURGXWWRULHGHLFRQVXPDWRUL/HD]LHQGHDWWUDYHUVRTXHVWRHVSHGLHQWHVRQRLQJUDGR
GL GHWHUPLQDUH OH YDULDELOL HFRQRPLFKH H VRFLDOL FKH LQFLGRQR VXL FRPSRUWDPHQWL G¶DFTXLVWR GHOOH
SHUVRQH
3URSULRSHULOJHQHUHGLFRQRVFHQ]HQHFHVVDULHDGDIIURQWDUHXQ¶DQDOLVLGLTXHVWRWLSRHGDQFRUGLSL
SHUODWLSRORJLDGLULVSRVWHFKHVLSRVVRQRRWWHQHUHLOPDUNHWLQJYDFRQVLGHUDWRFRPHXQDPDWHULD
IRUWHPHQWHPXOWLGLVFLSOLQDUH
/¶DQDOLVLGHLPRGHOOLGLFRQVXPRDYYDOHQGRVLGHOOHGLYHUVHGLVFLSOLQHFKHODFRPSRQJRQRSXzHVVHUH
JHQHUDOPHQWHFRQGRWWDDWWUDYHUVRODGH¿QL]LRQHGLWUHYDULDELOLTXHOODHFRQRPLFDTXHOODSVLFRORJLFD
HTXHOODVRFLRORJLFD
/DYDULDELOHHFRQRPLFDUDSSUHVHQWDSHU O¶LQGLYLGXR LO OLPLWHGHOO¶DFFHVVRDOFRQVXPR LGHQWL¿FDELOH
FRQOHSRVVLELOLWjOHJDWHDOO¶HFRQRPLDLOUHGGLWRGLVSRQLELOHLOLYHOOLGHLWDVVLGLLQWHUHVVHLOUDSSRUWR
WUDGRPDQGDHRIIHUWDHFF0HQWUHLQSDVVDWRO¶DVSHWWRHFRQRPLFRYLQFRODYDIRUWHPHQWHO¶DFTXLVWR
GD SDUWH GHOO¶XWHQWH WDQWR GD QHFHVVLWDUH XQ SULPR PRPHQWR GL ULVSDUPLR HG XQD VXFFHVVLYD
SLDQL¿FD]LRQHGHOOD VSHVDDO JLRUQRG¶RJJLJOL VWUXPHQWL GL DFTXLVWRD FUHGLWR OD UDWHL]]D]LRQH LO
SUHVWLWRGLGHQDURSHUPHWWRQRGLVXSHUDUHTXHVWROLPLWH
Le  5  variabili  del  consumo:  economica,  psicologica,  sociologica,  circostanziale,  esperienziale
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0HQWUH TXHVWD YDULDELOH UDSSUHVHQWD D WXWWL JOL HIIHWWL XQ YLQFROR GL ELODQFLR FKH SHU VXD QDWXUD
GLSHQGHGDXQDFRPPLVWLRQHGLIDWWRULHVWHUQLQRQVHPSUHFRQWUROODELOLGDOO¶XWHQWHHIDWWRULLQWHUQL
FRPH ODSURSHQVLRQHDOFRQVXPRRDO ULVSDUPLR OHDOWUHGXHVRQR LQYHFH OHJDWHHVFOXVLYDPHQWH
DOO¶DWWHJJLDPHQWRGHOO¶LQGLYLGXR,QSDUWLFRODUHODYDULDELOHSVLFRORJLFDIDULIHULPHQWRDOOHFDUDWWHULVWLFKH
LQGLYLGXDOLGHOVLQJRORHGDOOHSHUFH]LRQHULVSHWWRDOFRQVXPRGLXQEHQHLOVLJQL¿FDWRFKHVLDWWULEXLVFH
DOO¶DFTXLVWROHDVSHWWDWLYHFKHVLKDQQRLULVFKLSHUFHSLWL
,QDPELWRVRFLRORJLFRLQYHFHLOFRQVXPRqOHJDWRDOO¶LQÀXHQ]DFKHKDVXOVRJJHWWRO¶DSSDUWHQHQ]D
DG XQ GHWHUPLQDWR JUXSSR GL SHUVRQH 1RQ q TXLQGL LPSRUWDQWH FRPH SHU O¶DVSHWWR SVLFRORJLFR
O¶RSLQLRQHFKHVLKDVXOEHQHRVXOVHUYL]LRTXDQWRSL O¶DIIHUPD]LRQHFKHHVVR ULFHYHDOO¶LQWHUQR
GHOO¶LQVLHPHVRFLDOHGLULIHULPHQWRDFXLLOVRJJHWWRGHVLGHUDDSSDUWHQHUHHGDOTXDOHYXROHULFHYHUH
FRQVLGHUD]LRQH
/¶LQVLHPHGLTXHVWHWUHYDULDELOLROWUHDIRUQLUHFRPHJLjGHWWRRWWLPLVSXQWLSHUO¶DQDOLVLGLPHUFDWR
SRVVRQRDLXWDUFLDGH¿QLUHOR³VWLOHGLYLWD´GHOFRQVXPDWRUH
$TXHVWHWUHLQFRJQLWHVHQHSRVVRQRDI¿DQFDUHDOWUHGXHGH¿QLELOLFRPHHVSHULHQ]LDOLHFLUFRVWDQ]LDOL
$GLIIHUHQ]DGHOOHSULPHTXHVWHGH¿QLVFRQROHFDUDWWHULVWLFKHHPRWLYHHVSD]LRWHPSRUDOLGHOPRPHQWR
GHOO¶DFTXLVWR /D YDULDELOL HVSHULHQ]LDOL VRQR TXHOOH VSHFL¿FKH FRQGL]LRQL FKH DJLVFRQR VXL VHQVL
SRUWDQRVLJQL¿FDWLVLPEROLFLSLDFHUHHGRQLVWLFRLQWUDWWHQLPHQWR6RQRSULQFLSDOPHQWHOHJDWHDIDWWRUL
HPRWLYLHGDJLVFRQRDWWUDYHUVRLVHQVLFRQLOSUHFLVRRELHWWLYRGLULVSRQGHUHDOELVRJQRGHOVRJJHWWR
GLSURYDUHVHQVD]LRQLHPR]LRQLVWDWLG¶DQLPRLQWHUHVVDQWLHSLDFHYROL
/H YDULDELOL FLUFRVWDQ]LDOL VRQR LQYHFH OHJDWH DO FRQWHVWR GL VFHOWD H UDSSUHVHQWDQR GL IDWWR OH
FDUDWWHULVWLFKH¿VLFDWHPSRUDOHHGLQWHUSHUVRQDOH
/¶LQVLHPHGLWXWWHTXHVWHFRQVLGHUD]LRQLQDVFRQRGDOO¶HVLJHQ]DEDVLODUHGHOPDUNHWLQJGLRWWLPL]]DUH
OHSURSULHSHUIRUPDQFHIRUQHQGROHEDVLSHUFRPSUHQGHUHLOFRQVXPRHFRVDORSRVVDRULHQWDUHH
FRQGL]LRQDUHDO¿QHGLIDYRULUHOHD]LHQGHQHOSURSRUUHSURGRWWLFKHLQFRQWULQRLOJXVWRGLXQDIHWWD
VHPSUHPDJJLRUHGLXWHQWLHTXLQGLQHLQFUHPHQWDUHLSUR¿WWL
'LVWLQJXHUHXQRVWLOHGLYLWDHGLQSDUWLFRODUHJOLDVSHWWLFXOWXUDOLFKHORHVSOLFLWDQRqLOSULPRSDVVR
GDDIIURQWDUHQHOODFRPSUHQVLRQHHQHOODGH¿QL]LRQHGLXQPRGHOORGLFRQVXPR
/¶HVSOLFLWD]LRQHGLTXHVWLDVSHWWLSDVVDDWWUDYHUVRODGH¿QL]LRQHVWHVVDGLFXOWXUDSDURODFKHGHULYD
GDODWLQRFzOHUHFROWLYDUHFKHQHOOHVFLHQ]HVRFLDOLqVHPSUHVWDWDDOFHQWURGLDPSLGLEDWWLWL/D
SULPDGH¿QL]LRQHDQWURSRORJLFDGLTXHVWRWHUPLQHqTXHOODGL7\ORUFKHQHOODGH¿QuFRPHLO
FRPSOHVVRFKHLQFOXGHOHFRQRVFHQ]HOHFUHGHQ]HODPRUDOHOHDELWXGLQLHJOLRJJHWWLPDWHULDOLGL
XQDFRPXQLWj1HLVXFFHVVLYLVYLOXSSLGLTXHVWDGH¿QL]LRQHHGHOSHQVLHUR¿ORVR¿FRWURYzVHPSUH
SLVSD]LRO¶LPSRUWDQ]DGHOFRQFHWWRGLTXRWLGLDQRRYYHURLUXROLOHDVSHWWDWLYHOHFUHGHQ]HLPLWLL
ULWLHWXWWHOHSUDWLFKHFKHVWUXWWXUDQRO¶DJLUHGLXQDSHUVRQD
/DFXOWXUDq LO FRPSOHVVRGL WXWWHTXHOOH VFRSHUWHH FRQTXLVWH FKHJOL LQGLYLGXL GL XQGHWHUPLQDWR
JUXSSRKDQQRDFFXPXODWRQHOWHPSRQHLFDPSLGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHHFRQRPLFDGHLUDSSRUWLVRFLDOLH
GHOOHLQGDJLQLVSLULWXDOLWDOLUDJJLXQJLPHQWLYDJOLDWLGDOODFRPXQLWjHQWUDQRDIDUSDUWHGHOOHWUDGL]LRQL
HFRPHWDOLSRVVRQRHVVHUHPRGL¿FDWHRSHUVHQHOWHPSR
8QWHQWDWLYRGLVLQWHVLGLTXHVWRFRQFHWWRSXzHVVHUHTXHOODSURSRVWDGDOJHQHWLVWDHDQWURSRORJR//
&DYDOOL6IRU]DFKHHVSOLFLWDODFXOWXUDFRPH³O¶DFFXPXORJOREDOHGLFRQRVFHQ]HHGLQQRYD]LRQL
GHULYDQWHGDOODVRPPDGLFRQWULEXWLLQGLYLGXDOLWUDVPHVVLDWWUDYHUVROHJHQHUD]LRQLHGLIIXVLDOQRVWUR
JUXSSRVRFLDOHFKHLQÀXHQ]DHFDPELDFRQWLQXDPHQWHODQRVWUDYLWD´11
/DFXOWXUDqSHUWDQWRTXHOO¶LQVLHPHGLHOHPHQWL YDORULFUHGHQ]HFRQVXHWXGLQL WUDGL]LRQLVLPEROL
QRUPHH LVWLWX]LRQLFRPELQDWL WUD ORURSHUFUHDUHVWUXWWXUHJOREDOL FKHGHWHUPLQDQR LOPRGR LQFXL
O¶XRPRSHUFHSLVFHODUHDOWjVHQ]DSHUTXHVWRUHQGHUVHQHFRQWRRSHUFLWDUHJOLDQWURSRORJL5REHUW
:HOVFK H /XLV 9LYDQFR UDSSUHVHQWDQR OD VRPPD GL WXWWL ³L SURFHVVL VRFLDOL FKH IDQQR VHPEUDUH
O¶DUWL¿FLDOHRIDEEULFDWRGDOO¶XRPRQDWXUDOH´12
$OJLRUQRG¶RJJLFRPSLDPRLVWLQWLYDPHQWHXQDVHULHGLD]LRQLODFXLRULJLQHqLQYHFHGLFKLDUDLPSURQWD
FXOWXUDOH ,O PDQJLDUH LO GRUPLUH LO UHOD]LRQDUVL OR VSRVWDUVL LO YLYHUH O¶DPELHQWH GRPHVWLFR WXWWL
VYROJRQRTXRWLGLDQDPHQWHTXHVWLHPROWLDOWULJHVWLOHFXL³UHJROH´VRQRRUPDLHQWUDWHDIDUSDUWHGL
XQVLVWHPD3HUHVHPSLRWXWWLPDQJLDPRPDFRVDFRPHHSHUVLQRTXDQGRqGHWHUPLQDWRGDUHJROH
LQÀXHQ]DWHGDOODSURSULDFXOWXUD$EHQGRQGHqOHFLWRDVSHWWDUVLFKHORVWHVVRDFTXLVWRGLXQEHQH
RXWLOL]]RGLXQVHUYL]LRVLDFRQVHJXHQ]DGLXQVLVWHPDFXOWXUDOH LQÀXHQ]DWRGDDWWRUL LVWLWX]LRQL
FXOWXUDOLGRPLQDQWLHGDJOLVWHVVLSDUWHFLSDQWLDOOHFXOWXUHFKHqRUPDLGLYHQXWRVSRQWDQHR
2JJL LOPRGHOORFXOWXUDOHSUHGRPLQDQWH LQPROWLVLVWHPLFXOWXUDOLq LOFRQVXPLVPR4XHVWR WHUPLQH
qXWLOL]]DWRSHU LQGLFDUHXQPRGHOOR FKH LQGXFHJOL LQGLYLGXLD WURYDUHVLJQL¿FDWRDSSDJDPHQWRH
DFFHWWD]LRQH SULQFLSDOPHQWH DWWUDYHUVR OD IUXL]LRQH GL EHQL H VHUYL]L LQGXFHQGR OH SHUVRQH DG
DVVRFLDUHDOWLOLYHOOLGLFRQVXPRDEHQHVVHUHHVXFFHVVR6HSSXUHLQGLYHUVHIRUPHVHFRQGROHYDULH
FXOWXUHRYXQTXHLOFRQVXPLVPRLQGXFHOHSHUVRQHDULFROOHJDUHDOWLOLYHOOLGLFRQVXPRDOEHQHVVHUHH
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DOVXFFHVVR4XHVWRPRGHOORVLqWDOPHQWHLQVLQXDWRQHOOHFXOWXUHXPDQHFKHDYROWHqGLI¿FLOHSHUVLQR
ULFRQRVFHUORFRPHFRVWUX]LRQHFXOWXUDOHVHPEUDSHUO¶DSSXQWRQDWXUDOH,QHIIHWWLSHUzJOLHOHPHQWL
GHOODFXOWXUDVRQRVWDWLSURIRQGDPHQWHWUDVIRUPDWLSURSULRGDOFRQVXPLVPREDVWLSHQVDUHFKHQHOOH
GLHFLOLQJXHSLXVDWHDOPRQGRLOOHPPD³FRQVXPDWRUH´qVSHVVRLQWHUFDPELDELOHFRQ³SHUVRQD´
$O JLRUQR G¶RJJL VLDPR TXRWLGLDQDPHQWH HVSRVWL D VLPEROL FRQVXPLVWLFL GD SDUWH GHL PHGLD
VSHVVR VHQ]DQHPPHQR UHQGHUFHQH FRQWR ,O ULVXOWDWR GL TXHVWR ERPEDUGDPHQWR FRQWLQXR q XQ
LQGRWWULQDPHQWRLQFRQVFLRGDOTXDOHqGLI¿FLOHGLIHQGHUVLHGLFXLJOLHIIHWWLQRQWDUGDQRDIDUVLYHGHUH
,PROWLFDVLSHUHVHPSLRqSLVHPSOLFHH³QDWXUDOH´ULFRQRVFHUHLVLPEROLFRQVXPLVWLFLGLTXDQWRQRQ
VXFFHGDSHUHVHPSLRSHUODÀRUDHODIDXQDGHOSURSULRWHUULWRULR8QRVWXGLR$PHULFDQRHIIHWWXDWR
VXEDPELQLGLFLUFDGXHDQQLKDGLPRVWUDWRFKHTXHVWLSXUQRQHVVHQGRLQJUDGRGLULFRQRVFHUHOD
OHWWHUD³0´GHOO¶DOIDEHWRHUDQRSHUzLQJUDGRGLULFRQRVFHUHHGDVVRFLDUHDOO¶D]LHQGDLOGRSSLRDUFR
GRUDWRFKHIRUPDLOORJRGL0F'RQDOG¶V1%&13
4XDVLIRVVHXQDGURJDFLVWLDPRDVVXHIDQGRDOFRQVXPRHDOOHVXHLPPDJLQLWDQWRGDQRQUHQGHUFL
FRQWRFKHTXHVWHVWDQQRSURIRQGDPHQWHPRGL¿FDQGRLQRVWULXVLHFRVWXPLRULHQWDQGROLVHPSUHSL
YHUVRO¶DFTXLVWRGLEHQLHVHUYL]LQRQHVVHQ]LDOLSHUODQRVWUDYLWDPDSLXWWRVWRSHUO¶HFRQRPLD
1.2  Dall’economia  di  sussistenza  all’economia  di  mercato
,O SDVVDJJLR GD XQD VRFLHWj GL WLSR DJULFROR D TXHOOD GL WLSR LQGXVWULDOH R SL QHOOR VSHFL¿FR GD
XQ¶HFRQRPLD GL VXVVLVWHQ]D DG XQD GL PHUFDWR SXz HVVHUH FRQVLGHUDWD OD SULQFLSDOH FDXVD GL
WUDVIRUPD]LRQHGHOODVRFLHWjGHJOLXOWLPLVHFROLÊ OHFLWRTXLQGLVRVWHQHUHFKH OD IRU]D WUDLQDQWHGL
TXHVWDWUDQVL]LRQHFXOWXUDOHVLDQRVWDWLLFUHVFHQWLLQWHUHVVLHFRQRPLFL
*LjDOOD¿QHGHOLQ(XURSDLFDPELDPHQWLVRFLDOLFRPLQFLDYDQRDJHWWDUHOHEDVLGHOODQDVFLWD
GHOFRQVXPLVPRFRQLFRPPHUFLDQWLSULPLLPSUHQGLWRULFDSDFLGLDSSUR¿WWDUHGLTXHVWLFDPELDPHQWL
SHUVWLPRODUHJOLDFTXLVWLGHLORURQXRYLSURGRWWL
3HUHVHPSLR LOSURGXWWRUHGLFHUDPLFKH-RVLDK:HGJZRRGJLjQHOVHFROR IDFHQGR OHYDVXOOH
DVSLUD]LRQLGLVWDWXVHSXUQRQXWLOL]]DQGRDQFRUDWHFQLFKHSURGXWWLYHLQGXVWULDOLXWLOL]]DYDWHFQLFKH
GLYHQGLWDVR¿VWLFDWH:HJZRRGDVVROGDYDSLD]]LVWLSHUVWLPRODUHO¶LQWHUHVVHDWWRUQRDLVXRLSURGRWWL
VSRQVRUL]]DQGROLSUHVVROHFDVHUHDOLFUHDQGRFRVuGRPDQGDSHUVLQRLQFOLHQWLFKHDYHYDQRJLjXQ
VHUYL]LRGLFHUDPLFKHSHUIHWWDPHQWHDGHJXDWRPDRUPDLDSSDUHQWHPHQWHIXRULPRGD
1RQRVWDQWH TXHVWH SULPH LQL]LDWLYH FRPPHUFLDOL YROWH D IDYRULUH XQ¶HFRQRPLD GHL FRQVXPL OH
WUDGL]LRQDOLFRQVXHWXGLQLVRFLDOLLPSHGLURQRLOUDSLGRSURJUHGLUHGLXQDPHQWDOLWjYROWDDOFRQVXPLVPR
I  contadini  con  reddito  supplementare  investivano  in  nuove  proprietà  terriere  o  sostenevano  iniziative  
SHUODFRPXQLWjDQ]LFKpFRPSUDUHQXRYLDUWLFROLGLPRGDRGLDUUHGDPHQWR,QTXHVWHHFRQRPLHGL
VXVVLVWHQ]DTXDVL WXWWRFLzFKHVLXVDYDHFRQVXPDYD WURYDYDPRGRGLHVVHUH ULXWLOL]]DWR ,QXQ
PRGRRQHOO¶DOWURLUL¿XWLULHQWUDYDQRLQXQFLFORFKLXVRYHQLYDQRUHFXSHUDWLWUDVIRUPDWLHGHVWLQDWL
DQXRYLXVLHFRQVXPL,QXQPRQGRSRYHURLQFXLSURGXUUHHFRVWUXLUHQRQHUDDVVROXWDPHQWHXQD
EDQDOLWjRJQLRJJHWWRHUDGRWDWRGLXQVXRYDORUHFKHSRUWDYDDFRQVHUYDUORHDUHQGHUORSDUWHFLSH
GHOOD YLWD GHOOD FRPXQLWj 4XHVWR PRGHOOR QDVFHYD GDOO¶HVLJHQ]D GHOO¶XRPR GL WUDUUH EHQH¿FLR H
VRVWHQWDPHQWRGDTXHOORFKHODQDWXUDDYHYDGDRIIULUJOL/¶RUJDQL]]D]LRQHHODSURJUDPPD]LRQHGHOOH
SURSULHDWWLYLWjHUDQRDOODEDVHGHOODVRSUDYYLYHQ]D6LHYLWDYDPDQJLDUHODWRWDOLWjGHJOLDQLPDOLFKH
VLDOOHYDYDQRSHUIDUOLULSURGXUUHLQJUDVVDUHHGLOD]LRQDUQHO¶XVRQHOWHPSR6LVHPLQDYDHFROWLYDYD
OD WHUUDDG LQWHUYDOOL IDYRUHYROLVHJXHQGR LO ULWPRGHOOHVWDJLRQLVLDVSHWWDYD LO WHPSRJLXVWRSHU L
UDFFROWLHVLFRQVHUYDYDSHU L WHPSLGLPDJUDFLzFKHQRQHUD LPPHGLDWDPHQWHXWLOL]]DWR(FRVu
VXFFHGHYDSHU O¶DUWLJLDQDWRFKH UDSSUHVHQWDYDSHUTXHVWR WLSRGL VRFLHWj O¶XRPRFKH LPSDUDXQ
PHVWLHUHORSHUVRQDOL]]DHGHYROYHLQVHQVRTXDOLWDWLYR¿QRDIDUDSSUH]]DUHHULVSHWWDUHO¶XQLFLWj
GHO ULVXOWDWR GHO SURSULR ODYRUR /H VFDUSH HG L YHVWLWL FRVu FRPHJOL DWWUH]]L SHU HVHPSLR HUDQR
tramandati  di  generazione  in  generazione  a  causa  di  una  capacità  economica  che  non  permetteva  
GL DFTXLVWDUH ROWUH OR VWUHWWR QHFHVVDULR H ODGGRYH QRQ VL SRWHYD SURYYHGHUH DXWRQRPDPHQWH VL
DUJLQDYDLOSUREOHPDDWWUDYHUVRLOEDUDWWRGLSURGRWWLRFRPSHWHQ]H
'LI¿FLOPHQWHLQTXHVWDFDWHQDGLVFDPELFLVLODPHQWDYDSHUTXHOSRFRFKHVLDYHYDPDSLXWWRVWRVL
ULQJUD]LDYDGLSRVVHGHUHXQPLQLPR
3HUTXHVWRPRWLYRLWHUPLQL³FRQVXPDUH´H³FRQVXPR´HUDQRYLVWLLQTXHVWLWLSLGLVRFLHWjFRQDFFH]LRQH
QHJDWLYD (WLPRORJLFDPHQWH ³FRQVXPDUH´ FRQWUDULDPHQWH DO VLJQL¿FDWR DWWXDOH SURIRQGDPHQWH
LQÀXHQ]DWRGDLULVYROWLHFRQRPLFLKDSURSULRLOVLJQL¿FDWRGL³ORJRUDUHFRQO¶XVR´$PDJJLRUUDJLRQH
SHU TXHVWR WLSR GL VRFLHWj DYHYD XQ SURIRQGR VHQVR H JUDQGH ULOHYDQ]D LO ULVSDUPLR H O¶DXWR
VRVWHQWDPHQWR
*OL VWHVVL ODYRUDWRUL FKH QHO  FRPLQFLDURQR D ODYRUDUH QHOOH IDEEULFKH H OD FXL DFFUHVFLXWD
SURGXWWLYLWjJHQHUDYDVDODULSLHOHYDWL WHQGHYDQRDSUHGLOLJHUHXQFRQVXPRSDUFRSUHIHUHQGRDO
WHPSRODYRUDWLYRTXHOOROLEHUR
,/02'(//2',&216802
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1HO FRUVR GHO WHPSR SHUz O¶HPHUJHQWH SURSHQVLRQH DL FRQVXPL IX VSLQWD SURSULR GD XQ¶DPSLD
UDSSUHVHQWDQ]DGHLFHWLSLEDVVLFKHLQWUDYHGHYDQRQHOO¶DJLRGLFHUWLSURGRWWLODVLPLOLWXGLQHFRQOD
ULFFDERUJKHVLDHPHUJHQWH/¶XQLYHUVRGHOOH³QHFHVVLWjGLEDVH´VLDOODUJzDOSXQWRWDOHFKHSURGRWWL
FRPHFDQGHOHFDIIqVDSRQHH]XFFKHURYHQQHURFRQVLGHUDWLFRPH³EHQLGLSULPDQHFHVVLWj´DQFKH
VHPHQRGLDQQLSULPDWUDQQHOHFDQGHOHWXWWRLOUHVWRHUDFRQVLGHUDWRXQOXVVR
&RQO¶DYYHQWRGHOODVRFLHWjLQGXVWULDOHODIDFLOLWjGLSURGX]LRQHHODPDJJLRUHGLVSRQLELOLWjGLEHQLFKH
QHqGHULYDWDqVWDWRPRGL¿FDWRSURIRQGDPHQWHLOQRVWURUDSSRUWRFRQOHFRVH
$JOL LQL]L GHO  OD ORJLFD FRQVXPLVWLFD HUD GLYHQWDWD VHPSUH SL SDUWH LQWHJUDQWH GHOOH GHOOH
VRFLHWjGRPLQDQWLGLPROWHFXOWXUH0DqQHOO¶XOWLPDPHWjGHOVHFRORJUD]LHDOO¶LQWURGX]LRQHGLQXRYH
LQQRYD]LRQLFRPHLO WHOHYLVRUH ODSXEEOLFLWj LOPDUNHWLQJ OHPXOWLQD]LRQDOL LO IUDQFKLVLQJH LQWHUQHW
FKHLOFRQVXPLVPRVLqGLIIXVRVXVFDODSODQHWDULDDQGDQGRDPRGL¿FDUHLOWHVVXWRVRFLDOH
1.2.1  Il  consumismo  e  la  società  dei  consumi
&RPHDEELDPRJLjDYXWRPRGRGLYHGHUHO¶HVSORVLRQHGHLFRQVXPLqXQDVSHWWRFDUDWWHUL]]DQWHGHO
EHQHVVHUHGHOODVRFLHWjLQGXVWULDOHFKHHEEHOHVXHRULJLQLVHEEHQHDOFXQLFDUDWWHULSRVVDQRHVVHUH
GDWDELOLDQWHFHGHQWHPHQWHDOOD¿QHGHO¶FLRqTXDQGRQHOO¶(XURSD2FFLGHQWDOHHQHJOL6WDWL8QLWL
FRPLQFLDURQRDGHOLQHDUVLLFDUDWWHULGHOODPRGHUQDVRFLHWjGLPDVVD
/¶DQWLFR©GHFRURªGHLFHWLERUJKHVLFKHHUDFRQTXLVWDGLFXOWXUDHIDWLFRVRHPHUJHUHODVFLzLOSRVWR
DGXQFRPIRUWPDVVL¿FDWRVHPSUHGLVSRQLELOHSHUFKLXQTXHSRVVHGHVVHGHQDUR
,Q TXHVWR SHULRGR VL FRPSLYD LO SDVVDJJLR GD XQ¶HFRQRPLD FDUDWWHUL]]DWD GD GHUUDWH DJULFROH H
PDQXIDWWL DUWLJLDQDOL DOODSURGX]LRQH LQVHULHXQSHULRGR LQFXL ODPDJJLRUDQ]DGHOODSRSROD]LRQH
YLYHYDRUPDLQHLFHQWULXUEDQLHGHUDLQVHULWDQHOFLUFRORGHOO¶HFRQRPLDGLPHUFDWRLUDSSRUWLVRFLDOLVL
IDFHYDQRSLLQWHQVLHVLEDVDYDQRQRQSLVXOOHFRPXQLWjWUDGL]LRQDOLEHQVuVXOOHJUDQGLLVWLWX]LRQL
QD]LRQDOL6LULGXVVHFRVuO¶DQDOIDEHWLVPRHVLVYLOXSSzWUDLOSRSRORJUD]LHDOODGLIIXVLRQHGHJOLRUJDQL
GLVWDPSDXQ¶RSLQLRQHSXEEOLFDHFRQHVVDOHEDVLSHULPRGHOOLGLSDUWLWRGLPDVVDHJOLRUJDQLVPL
VLQGDFDOLQD]LRQDOL
/DVYROWDGHFLVLYDYHUVRORVYLOXSSRGHOFRQVXPLVPRVLYHUL¿FzLQ(XURSDIUDJOLDQQLµHJOLDQQL
µFLRqGXUDQWHLOSHULRGRGHO³PLUDFRORHFRQRPLFR´SRVWEHOOLFRFRQJOL6WDWL8QLWLG¶$PHULFDHURL
GHOFRQÀLWWRFKHLPSRUWDURQRQHO9HFFKLR&RQWLQHQWHO¶LPPDJLQDULRGLXQQXRYRVWLOHGLYLWDIDWWRGL
ULFFKH]]HDFFHVVLELOLDWXWWL
/D³PDVVD´FKHDYHYDLQSUHFHGHQ]DVSHULPHQWDWRLGLVDVWULGHOODJXHUUDFRVuFRPHODSRYHUWjGHJOL
DQQLVXFFHVVLYLVFRSUuSHUODSULPDYROWDLOEHQHVVHUHHFRQHVVRO¶DELWXGLQHDQXRYLFRQVXPL*OL
6WDWL8QLWLFKHVLQGDOO¶LQL]LRGHOVHFRORVLFDUDWWHUL]]DYDQRSHUODSUHVHQ]DGLXQPHUFDWRGLPDVVD
SHULSURGRWWLGLODUJRFRQVXPRIXURQRPRGHOORHSULQFLSDOHWHUPLQHGLSDUDJRQHQHOFRQVXPLVPRVL
LQGLYLGXDYDODUDGLFHVWHVVDGHOVXFFHVVRGHOSDHVHSLULFFRHLQGXVWULDOL]]DWRGHOPRQGR
/¶DIIHUPDUVLGHOODFRVLGGHWWD ³VRFLHWjGHLFRQVXPL´HUDSDUWHGHOSURFHVVRGL LQGXVWULDOL]]D]LRQHH
PRGHUQL]]D]LRQHDOODEDVHGHO SULPDWRHFRQRPLFRGHJOL6WDWL8QLWL QHO;;VHFROR /DSUDWLFDGHO
FRQVXPRGLPDVVDHUD LQIDWWL LQWLPDPHQWHOHJDWDDOO¶LQFUHPHQWRGHOODSURGX]LRQHLQGXVWULDOHDOOR
VYLOXSSRGHOOHUHWLGLWUDVSRUWRHDOODGLIIXVLRQHGHLPH]]LGLFRPXQLFD]LRQHGLPDVVD
3DUDIUDVDQGRORVWRULFRWHGHVFR:HEHUFRQVLGHUDWRXQRGHLSDGULGHOODVRFLRORJLDVLSXz
FRQVLGHUDUH OD ³VRFLHWjGHL FRQVXPL´ FRPHXQ WLSRGL VRFLHWj LQ FXL OD ³VRGGLVID]LRQHGHLELVRJQL
TXRWLGLDQL³DYYLHQH³SHUYLDFDSLWDOLVWLFD´YDOHDGLUHWUDPLWHO¶DFTXLVWRHO¶XWLOL]]RGLPHUFLVXOPHUFDWR
0DPHQWUHOHWUDFFHGHOODFXOWXUDFDSLWDOLVWLFDVRQRULVFRQWUDELOLJLjQHOOHVWUDYDJDQ]HGHOODQRELOWj
GHOWDUGR0HGLRHYRVRORLQ2FFLGHQWHHVRORGDXQGHWHUPLQDWRSHULRGRLQSRLqSRVVLELOHULQYHQLUH
VHJQLGHOOD³VRFLHWjGHLFRQVXPL´GRYHLELVRJQLDQFKHSLHOHPHQWDULYHQJRQRVRGGLVIDWWLWUDPLWH
GHOOHD]LRQLGLFRQVXPR,OFRQVXPRqXQDVIHUDGLD]LRQLFRQOXRJKLHWHPSLGHGLFDWLFRQSUDWLFKH
FRQWUDSSRVWHHVHSDUDWHGDTXHOOHGHOODYRUR,OTXRWLGLDQRYHGHO¶DOWHUQDUVLGLWHPSLGLODYRURHWHPSL
GLFRQVXPRVYROWLLQOXRJKLWHQGHQ]LDOPHQWHGLYHUVL
/DWHVLGL:HEHUFRQFHQWUDQHOOHFUHGHQ]HHQHOOHSUDWLFKHSURWHVWDQWLLQSDUWLFRODUHPRGRFDOYLQLVWH
XQR VSLULWR FDOFRODWRUH DI¿QH DO FDSLWDOLVPR FKH DYUHEEH PDWHULDOPHQWH SHUPHVVR PHGLDQWH OD
SURSHQVLRQHDOULVSDUPLRODIRUPD]LRQHGHOFDSLWDOHQHFHVVDULRDOORVYLOXSSRGHOO¶LPSUHVDFDSLWDOLVWLFD
&RHVLVWHYDSHUzXQRVSLULWRHGRQLVWLFRLQFDUQDWRQRQVRORGDOOHFODVVLQRELOLHERUJKHVLPDDQFKH
HLQPDQLHUDVHPSUHPDJJLRUHGDOOHFODVVLSRSRODULFKHYHGHYDQRQHOFRQVXPRQHJOLDJLHSHUVLQR
QHJOLVSUHFKLIRU]HGLD]LRQHVLJQL¿FDWLYD
/D VRFLHWj VL FDUDWWHUL]]DYD TXLQGL SHU OD GLVSRQLELOLWj LPPHGLDWD H FRQWLQXD GHJOL RJJHWWL LQ XQ
SDVVDJJLRGDXQDVRFLHWj LQFXL OHULVRUVHXWLOL]]DELOLHUDQRGL IDWWRSRFKHDGXQDLQFXL OHULVRUVH
FKLHGHYDQR GL HVVHUH FRQVXPDWH HPROWH YROWH FRPH VHJQR GL RSXOHQ]D VSUHFDWH 3L FKH XQ
VHPSOLFHPXWDPHQWRGLFRVWXPLGLHWURTXHVWD WUDVIRUPD]LRQHF¶HUDXQYHURHSURSULRPXWDPHQWR
DQWURSRORJLFR
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(¶LOTXDQGR%DXGULOODUGLQL]LDDGHVFULYHUHQHLVXRLODYRULXQDVRFLHWjEDVDWDVXOFRQVXPRVLD
UHDOHVLDVLPEROLFRGRYHVSHVVRFLzFKHqLPPDWHULDOHVRVWLWXLVFHSHULPSRUWDQ]DLOPDWHULDOH/¶RJJHWWR
GLFRQVXPRDFTXLVWDULOHYDQ]DQRQWDQWRSHULOVXRYDORUHG¶XVREHQVuSHULOYDORUHGLVFDPELRFKH
DWWUDYHUVRLOFRQVXPRGHOSURGRWWRVWHVVRPDQWLHQHLQHVVHUHODGLIIHUHQ]LD]LRQHVRFLDOHLQFODVVL,O
VRJQRFRQVLVWHQHOO¶LPSHJQRDVFDODUHODSLUDPLGHVRFLDOH2JQLVWUDWRYHGHTXHOORVXSHULRUHFRPH
XQPRGHOORGDLPLWDUHHUDJJLXQJHUHDWWUDYHUVRO¶DSSURSULD]LRQHGHLVXRLFRPSRUWDPHQWLHGHOOHVXH
VFHOWHGLFRQVXPR
/D SHUPDQHQ]D GL FODVVL VRFLDOL LQ XQ PRQGR LQ FXL YL q DEERQGDQ]D GL WXWWR q TXLQGL OHJDWD
ELXQLYRFDPHQWHDOODQDWXUDVWHVVDGHOELVRJQR6HFRQGRXQDVRFLRORJLDVHPSOLFLVWLFDODVRGGLVID]LRQH
GHOELVRJQRqORVFRSRGHOO¶XRPRPDGDWRFKHLELVRJQLQDWXUDOLVRQROLPLWDWLVLDVVLVWHUHEEHLQEUHYH
DOO¶HTXLOLEULRDOFRPSOHWRDSSLDWWLPHQWRGHOODGLIIHUHQ]LD]LRQHVRFLDOHPDFRVuQRQq³2JQLGLVFRUVR
VXLELVRJQLVLEDVDVXXQ¶DQWURSRORJLDLQJHQXDTXHOODGHOODSURSHQVLRQHQDWXUDOHDOODIHOLFLWj«,O
FRQFHWWRGLIHOLFLWjQRQGHULYDODVXDIRU]DLGHRORJLFDGDXQ¶LQFOLQD]LRQHQDWXUDOHGLFLDVFXQLQGLYLGXR
DUHDOL]]DUODSHUOXLVWHVVR*OLGHULYDVWRULFDPHQWHGDOIDWWRFKHLOPLWRGHOODIHOLFLWjqTXHOORFKH
UDFFRJOLHHLQFDUQDQHOOHVRFLHWjPRGHUQHLOPLWRGHOO¶HJXDJOLDQ]D«3HUHVVHUHLOWUDPLWHGHOPLWR
HJXDOLWDULRELVRJQDFKHODIHOLFLWjVLDPLVXUDELOH«4XHOODIHOLFLWjFKHQRQKDELVRJQRGLSURYHq
GXQTXHEDQGLWDGDOO¶LGHDOHGHOFRQVXPLVPR´%DXGULOODUG
/D GLVXJXDJOLDQ]D q SHUWDQWR XQR GHL SULQFLSDOL PRWRUL GHO FRQVXPLVPR FRVu FRPH XQ¶DVVLGXD
VHQVD]LRQH GL LQVRGGLVID]LRQH LQJUDQDJJL GL XQPHFFDQLVPR FKH LQGXFH OH SHUVRQH DG DVSLUDUH
FRQWLQXDPHQWHDOO¶DSSDJDPHQWRGLELVRJQLSHUSRWHUVLVHQWLUHDOORVWHVVROLYHOORGLFKLFLVWDLQWRUQR
/H LPSUHVH SURSRQJRQR GXQTXH XQD VHULH GL EHQL LO FXL SRVVHVVR q VHJQR GL DSSDUWHQHQ]D DOOD
³FRPXQLWj´4XHVWLEHQLVRQRGXQTXHSRVVHGXWLGDPROWLVWUDWLVRFLDOLLTXDOLDVSLUDQRDUDJJLXQJHUH
OD VRPPLWj GHOOD SLUDPLGH Ê SURSULR WDOH DVSLUD]LRQH FKH SRUWD DOOD QDVFLWD GHO IHQRPHQR GHOOR
VWDWXVV\PERORYYHURTXHOSURGRWWRFKHO¶LQGLYLGXRFHUFDGLSRVVHGHUHDWXWWLLFRVWL,OVXRSRVVHVVR
VL WUDGXFH LQVDFUL¿FL LOFXL ULVXOWDWR¿QDOHq O¶LOOXVLRQHGLDSSDUWHQHUHDOORVWUDWRVRFLDOHVXSHULRUH
/¶DVFHVDVRFLDOHQRQSRQH¿QHDOODVHGX]LRQHGHOORVWDWXVV\PERODQ]LODDOLPHQWDVHPSUHGLSL
LQXQPHFFDQLVPRFKHSRUWDDULGXUUHODQRVWUDVWHVVDHVLVWHQ]DFRUSRWHPSROLEHURYLWDHPRWLYD
LQWHUHVVLFXOWXUDOLLQPHUFH17
1HJOLVWHVVLDQQLXQDOWUR¿ORVRIR(ULF)URPPVLLQWHUURJDVXOHGXHPRGDOLWjHVVHQ]LDOLGHOO¶HVVHUH
XPDQR O¶$YHUHH/¶(VVHUHHFRPHVLD ODVWUXWWXUDVRFLDOHDGHWHUPLQDUH LOVRSUDYYHQWRGHOO¶XQRR
GHOO¶DWURDVSHWWR
1HOOD VRFLHWj FRQWHPSRUDQHD LO SRVVHVVR WUDVIRUPDWRVL UDSLGDPHQWH GD ELVRJQR SULPDULR GL
VRSUDYYLYHQ]D FKH O¶DXWRUHFKLDPDDYHUHHVLVWHQ]LDOHD FRQVXPLVPR DYHUHFDUDWWHULRORJLFR q
SUHYDOHQWH,QROWUHDJJLXQJH)URPPODPRGDOLWjGHOO¶DYHUHSRUWDDOFRQÀLWWRDOORVFRQWURVLDIUDJOL
LQGLYLGXLFKH IUD OHQD]LRQL ,O WHUURULVPR LO WUDFROORHFRQRPLFR OD URYLQDHFRORJLFDQDVFRQR WXWWL
VHFRQGR)URPPGDOFXOWRGHOO¶DYHUHHGDOO¶REOLRGHOO¶HVVHUH)URPP18
,OFRQVXPRLQROWUHSHUGHLQIUHWWDLOSURSULRFDUDWWHUHJUDWL¿FDQWHHSHUWDQWRLPSRQHGLFRQVXPDUH
VHPSUHGLSL/DVRFLHWjKDSUHVRTXHVWDGLUH]LRQHFUHGHQGRQHOOHSURPHVVHGHOO¶DYHUHLOSRWHUH
VXOODQDWXUD O¶DEERQGDQ]DGHLPDWHULDOL ODIHOLFLWjSHUODVRGGLVID]LRQHGLWXWWL LSURSULELVRJQLHOD
OLEHUWjSHUVRQDOH
/D VRFLHWj GHL FRQVXPL q XQD VRFLHWj FKH ULWHQHQGR GL DYHU UDJJLXQWR LO VRGGLVIDFLPHQWR GHOOH
QHFHVVLWjSLYLYHGHOO¶XRPR ODVFLD OLEHURFRUVRDOO¶DSSDJDPHQWRGLTXHOOHDFFHVVRULHVXSHUÀXH
VHQ]DSRUUHDOFXQIUHQR
/D FRQWLQXD SURGX]LRQH GL EHQL VXSHUÀXL GL FRQVXPR GHVWD VHPSUH QXRYH HVLJHQ]H VWLPROD
DOO¶DFTXLVWRGLQXRYHFRPRGLWjFUHDXQDIUHQHVLDSHULOSURJUHVVRPDOLQWHVR/¶DVVDOWRGHOGHQDUR
KDPHUFL¿FDWRWXWWRHDLELVRJQLQDWXUDOLGHOO¶XRPRVLVRQRVRVWLWXLWLGHLIDOVLELVRJQL,YDORULGRPLQDQWL
QHOO¶DWWXDOHVRFLHWjVRQRLYDORULGLPHUFDWRLSUH]]L6RFLRORJLH¿ORVR¿KDQQRVRWWROLQHDWRFRPHXQD
³FRQIRUWHYROH OHYLJDWDUDJLRQHYROHGHPRFUDWLFDQRQOLEHUWj´0DUFXVHprevalga   in  questa  
VRFLHWjLQGXVWULDOHDYDQ]DWD
/DVSLQWDGHOOH LPSUHVHDOO¶XWLOL]]D]LRQHGHOOD ORURFDSDFLWjSURGXWWLYD ULFKLHGHXQFRQWLQXRVIRU]R
GLGLIIHUHQ]LD]LRQHGHOODSURGX]LRQHHTXLQGLGL LQGX]LRQHGLQXRYLFRQVXPLGLFUHD]LRQHGLQXRYL
ELVRJQL,O³FRQVXPLVPR´qFHUWDPHQWHXQRGHJOLDVSHWWLSLLPSRUWDQWLFDUDWWHUL]]DQWLHVRWWRPROWL
DVSHWWL LQTXLHWDQWLGHOODQRVWUDHSRFD ,VXRLDVSHWWLQHJDWLYLVRQRVHULHJUDYL1HVVXQRSXzSHUz
VRWWRYDOXWDUHO¶LPPHQVDDUHDGLEHQHVVHUHDSHUWDDOODVRFLHWjPRGHUQDFRQODGLIIXVLRQHGHLFRQVXPL
GLPDVVD
,QQHVVXQWHPSRSULPDG¶RJJLODJDPPDGHJOLLPSLHJKLGHOUHGGLWRqVWDWDFRVuYDVWDLOVHQWLPHQWR
HVWHWLFRFRVuHVDOWDWRQHOODSURGX]LRQHLOVXSHUÀXRVRWWRIRUPDGLRJJHWWLFRPRGLHGLRFFDVLRQLGL
LPSLHJRGHO WHPSR OLEHURFRVuGLIIXVR WUD OHPDVVH ,PDOLGHOO¶RSXOHQ]DQRQVWDQQRQHJOLRJJHWWL
FKHKDFUHDWR/¶HVSORVLRQHGHLFRQVXPLqXQDVSHWWRFDUDWWHUL]]DQWHGHOEHQHVVHUHGHOODVRFLHWj
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LQGXVWULDOH FXL QHVVXQR SXz VHULDPHQWH SHQVDUH GL ULQXQFLDUH LQ QRPH GL XQ¶DUWL¿FLDOH DXVWHULWj
/D³PDFFKLQDSURGXWWLYD´qFDSDFHGLVXVFLWDUHXQ¶DEERQGDQ]DLQFRQFHSLELOH¿QRDSRFKLGHFHQQL
SULPD2OWUHXQFHUWROLPLWHWXWWDYLDLO³FRQVXPLVPR´DVVXPHIRUPHGLGLVVLSD]LRQHHVVHQ]LDOPHQWH
SULYHGLXQFRQWHQXWRUHDOHGLVRGGLVID]LRQH/DQDWXUDGLTXHVWDWHQGHQ]DGHJHQHUDWLYDGDWHPSRDO
FHQWURGHOO¶DWWHQ]LRQHGLHFRQRPLVWLHVRFLRORJLqGLYHQWDWRXQRGHLWHPLGRPLQDQWLGHOQRVWURWHPSR
1.3  Oltre  la  società  dei  consumi
*LjDPHWjGHO0DU[FULWLFDYDLOFDSLWDOLVPRSHULOIDWWRGLQRQSURGXUUHDO¿QHGLFRQVXPDUHPHUFL
PDDO¿QHGLDFFXPXODUHULFFKH]]H$OODEDVHGLTXHVWRVLVWHPDHFRQRPLFRF¶HUDLOFDSLWDOLVWDFKH
LQYHVWHQGRGHQDURLQPHUFLLPSLHJDWHQHOSURFHVVRSURGXWWLYRHULYHQGXWHFRPHSURGRWWRULFDYDYD
XQDVRPPDGLGHQDURPDJJLRUHGLTXHOOD LQYHVWLWD ,OSURGRWWRGHOODPDQRGHOO¶XRPR ODPHUFHVL
FRPSRUWDFRPHXQ³IHWLFFLR LGHRORJLFR´FXLVLDWWULEXLVFHXQDYLWD LQGLSHQGHQWHFKHFHOD L UDSSRUWL
VRFLDOLHVLVWHQWL WUDJOLXRPLQL&RVuQHOODWHRULDPDU[LDQDGHOYDORUH OHPHUFLGDSXUHHVHPSOLFL
FRVHSURGRWWRGHOODYRURXPDQRDVVXUJRQRDOUXRORGLUDSSRUWRVRFLDOHHQHOORVWHVVRPRGRDQFKH
LUDSSRUWLVRFLDOLIUDJOLXRPLQLDVVXPRQRO¶DVSHWWRQHOORVFDPELRGLUDSSRUWLWUDFRVH
,O FRQVXPLVPRFRPH IHQRPHQRGLPDVVDDSSDUH LQ(XURSDQHJOL DQQLGHO VHFRQGRGRSRJXHUUD
TXDQGRO¶DUULFFKLPHQWRJHQHUDOHDXPHQWD ODGRPDQGDGLJHQHULDOLPHQWDULHGLEHQLGLFRQVXPR
IDFHQGRFRQRVFHUHDLSDHVLRFFLGHQWDOLXQJUDGRGLSURVSHULWj¿QRDGDOORUDVFRQRVFLXWRLQL]LDFRVu
DGLIIRQGHUVLXQPRGHOORGLYLWD¿QRDGDOORUDVRORDPHULFDQR
  I  pilastri  del  consumo:  pubblicità,  credito  ed  obsolescenza  programmata
4XHVWDLGHDGLULFFKH]]DSRJJLDSHUzVXGHOOHEDVL LQVWDELOLTXHVWRPRGHOORHFRQRPLFRSHUSRWHU
ULQQRYDUVLHPDQWHQHUVLSURVSHURQHFHVVLWDLQIDWWLFKHLOFLFORGRPDQGDHGRIIHUWDYHQJDPDQWHQXWR
FRVWDQWHPHQWH YLYR H FKH OD SURGX]LRQH H FRQVXPR VL DOLPHQWLQR D YLFHQGD 6HFRQGR 6HUJH
/DWRXFKHSHUSRWHUPDQWHQHUHDWWLYRTXHVWRFLUFRORO¶HFRQRPLDGHYHSRJJLDUHVXWUHIRQGDPHQWDOL
³SLODVWUL´ TXHOORGHOODSXEEOLFLWj ³FKHFUHD LQVWDQFDELOPHQWH LO GHVLGHULRGL FRQVXPDUH´TXHOORGHO
FUHGLWR³FKHIRUQLVFHLPH]]LSHUFRQVXPDUHDQFKHDFKLQRQKDGHQDUR´HTXHOORGHOO¶REVROHVFHQ]D
programmata21³FKHDVVLFXUDLOULQQRYDPHQWRREEOLJDWRGHOODGRPDQGD³/DWRXFKH22
,O GHVLGHULR GL EHQLPDWHULDOL YLHQH LQROWUH DOLPHQWDWR GDOOR VYLOXSSR DOO¶LQWHUQR GHOOD VRFLHWj GL XQ
VLVWHPDGLYDORUL LQFXL LOFRQVXPRYLHQHYLVWRFRPHSRUWDWRUHGLEHQHVVHUHHGHOEHQHFROOHWWLYR
,OVLVWHPDPHWWH LQDWWRFRVuXQFLUFRORYL]LRVR LQFXLSHUPDQWHQHUH O¶RELHWWLYRGLFUHVFLWD LQ¿QLWD
TXDOVLDVLWUDQVD]LRQHPRQHWDULDFKHIDYRULVFHXQDXPHQWRGHLFRQVXPLHQWUDDIDUSDUWHGHOFRQFHWWR
GLEHQHVVHUHHULFFKH]]DVHQ]DYDOXWDUHLOPRWLYRHODQDWXUDFKHOLKDQQRJHQHUDWL3HFFDWRFKHLO
PHFFDQLVPRGHO3,/QDVFRQGDXQJURVVROLPLWHVRPPDQGRLQPDQLHUDSRVLWLYDWXWWHOHRSHUD]LRQL
FKHKDQQRXQULVFRQWURPRQHWDULRQRQWLHQHFRQWRHQHPPHQRHYLGHQ]LDOHULFDGXWHFKHOHORJLFKH
GLPHUFDWRKDQQRVLDVXOODVRFLHWjFKHVXOO¶DPELHQWH
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%DVWDDQDOL]]DUHLGDWLULSRUWDWLGDO:RUOGZDWFK,QVWLWXWHLOSLDXWRUHYROHRVVHUYDWRULRVXLWUHQG
DPELHQWDOLGHOQRVWURSLDQHWDQHOVXR6WDWHRIWKH:RUOGSHUUHQGHUFLFRQWRGLTXDQWRLOQRVWUR³VWLOHGL
YLWD´QRQVRORQRQVWLDSURGXFHQGRSURVSHULWjPDVHQRQVLSUHQGRQRVFHOWHFRQFUHWHLQEUHYHWHPSR
SRVVDDGGLULWWXUDDYHUHHIIHWWLFDWDVWUR¿FLVXOQRVWURSLDQHWD1HOLSDHVLFRQDOWLUHGGLWLGRYH
GRPLQDYDPDJJLRUPHQWHLOFRQVXPLVPRHUDQRUHVSRQVDELOLGHOGHOODVSHVDLQEHQLGLFRQVXPR
PD FRVWLWXLYDQR VROR LO GHOOD SRSROD]LRQH JOREDOH /R VWHVVR DQQR VROR QHJOL 6WDWL 8QLWL OD
VSHVDLQEHQLGLFRQVXPRqVWDWDGLPLODPLOLDUGLGLGROODULFLUFDGROODULSURFDSLWHLOFKH
UDSSUHVHQWDYDLOGHOODVSHVDJOREDOHFRQVRORLOGHOODSRSROD]LRQHPRQGLDOH,OUDSSRUWRGHO
:RUOGZDWFK,QVWLWXWHVRWWROLQHDFKLDUDPHQWHFKHVRQRTXHVWLSDHVLFKHKDQQRXUJHQWHPHQWHELVRJQR
GLULYHGHUHLORURPRGHOOLGLFRQVXPRSRLFKpLOSLDQHWDQRQQHSXzVRVWHQHUHOLYHOOLFRVuHOHYDWL'L
IDWWRVHWXWWLYLYHVVHURFRPHJOLVWDWXQLWHQVLOD7HUUDSRWUHEEHVRVWHQHUHVRORPLOLDUGLGLLQGLYLGXL
$OLYHOOLGLFRQVXPROHJJHUPHQWHLQIHULRULEHQFKpDQFRUDFDUDWWHUL]]DWLGDUHGGLWLHOHYDWLLOSLDQHWD
SRWUHEEHVXSSRUWDUQHPLOLDUGL0DDQFKHFRQUHGGLWLSLEDVVLO¶HTXLYDOHQWHGLFLzFKHJXDGDJQDQR
PHGLDPHQWH LQ *LRUGDQLD H 7KDLODQGLD OD 7HUUD SRWUHEEH VRVWHQHUH PHQR SHUVRQH GHOO¶DWWXDOH
SRSROD]LRQH4XHVWHFLIUHPRVWUDQRXQDUHDOWjFKHSRFKLGHVLGHUDQRDIIURQWDUHFRQJOLDWWXDOL
PLOLDUGLGLLQGLYLGXLGHOSLDQHWDLPRGHUQLPRGHOOLGLFRQVXPRDQFKHDOLYHOOLUHODWLYDPHQWHEDVVLQRQ
VRQRVRVWHQLELOL:RUOGZDWFK,QVWLWXWH23  
5LFDGXWH FKHHUDQRJLj VWDWHDQWLFLSDWHQHO QRWR UDSSRUWR ³7KH/LPLWV WR*URZWK´ SXEEOLFDWRQHO
GDO0,7VXFRPPLVVLRQHGHO&OXEGL5RPDLQFXLDWWUDYHUVRXQDVLPXOD]LRQHVLSUH¿JJHYD
O¶RELHWWLYRGLPRVWUDUHJOLHIIHWWLGHOODFUHVFLWDGHOODSRSROD]LRQHHGHLVXRLFRQVXPLVXOO¶HFRVLVWHPD
WHUUHVWUHHVXOODVRSUDYYLYHQ]DGHOODVSHFLHXPDQDVWHVVD/DFRQFOXVLRQHGLTXHOGRFXPHQWRFKH
XQDYROWDDSSDUVR IX WDFFLDWRGLFDWDVWUR¿VPRVRSUDWWXWWRGDFKLGLIHQGHYD OHSDUWLGHOSURJUHVVR
WHFQRORJLFRHGHFRQRPLFRPHWWHYDLQIRUWHGXEELRODVRVWHQLELOLWjGHOODVRFLHWjPRGHUQD
,Q VLQWHVL LO UDSSRUWR DIIHUPDYD FKH ³6H O¶DWWXDOH WDVVR GL FUHVFLWD GHOOD SRSROD]LRQH
GHOO¶LQGXVWULDOL]]D]LRQHGHOO¶LQTXLQDPHQWRGHOODSURGX]LRQHGLFLERHGHOORVIUXWWDPHQWRGHOOHULVRUVH
FRQWLQXHUj LQDOWHUDWR L OLPLWL GHOOR VYLOXSSR VX TXHVWR SLDQHWD VDUDQQR UDJJLXQWL LQ XQ PRPHQWR
LPSUHFLVDWR HQWUR L SURVVLPL FHQWR DQQL´ /H SUHYLVLRQL FRPH GLPRVWUz LO UDSSRUWR VXFFHVVLYR
³%H\RQGWKH/LPLWV´GHOHUDQRVEDJOLDWHDQ]LSHUHVVHUHSLFRUUHWWLHUDQRVWDWHRWWLPLVWLFKH
HLOVXSHUDPHQWRGHOOLPLWHGHLFRQVXPLGHOOHULVRUVHGHOQRVWURSLDQHWDSUHVXQWRHQWURXQFHQWLQDLR
G¶DQQLHUDJLjVWDWRVXSHUDWRGRSRDSSHQDXQGHFHQQLR
,OUHFHQWHDJJLRUQDPHQWRGHO5DSSRUWRGHOVRWWROLQHDFRPHO¶LPSURQWDHFRORJLFDGHOO¶XRPR
VXOO¶XWLOL]]RGHOOHULVRUVHGHOSLDQHWDKDLQL]LDWRDVXSHUDUHLQWRUQRDOODFDSDFLWjGLFDULFRGHOOD
7HUUDVXSHUDQGRLOOLPLWHDWWXDOPHQWHGHO
6RQRRUPDLGLYHUVLGHFHQQLFKH ODFRPXQLWjVFLHQWL¿FDGL WXWWR LOPRQGRSURYDDGDYYHUWLUFLFKH LO
PRGHOORGLYLWDFKHSHUVHJXLDPRQRQqVRVWHQLELOHSHU LOQRVWURHFRVLVWHPDHGLO ULVFKLRSLXWWRVWR
FRQFUHWRqFKHODVLWXD]LRQHVLDLUUHSDUDELOPHQWHFRPSURPHVVD
&RVuVH³¿QRDQRQPROWRWHPSRIDFKLSDUODYDGLFULVLHUDSXQWXDOPHQWHEROODWRFRPHXQDFDVVDQGUD´
GRSR L UHFHQWL FROODVVL ¿QDQ]LDUL HGHFRQRPLFL ³FULVL VHPEUDHVVHUHGLYHQWDWD OD SDUROD G¶RUGLQH
ULPEDO]DGDSSHUWXWWRSHUFKpODFULVLRPHJOLROHFULVLVRQRSLFKHPDLHYLGHQWL´3HWULQL9,,
$WWXDOPHQWHVWLDPRDVVLVWHQGRLQIDWWLDOORVYLOXSSDUVLGLQXPHURVLFDPELDPHQWLVXSLDQLDOTXDQWR
GLIIHUHQWLPDQRQSHUTXHVWRVOHJDWLWUDORUR,QIDWWLODFULVL¿QDQ]LDULDHGHFRQRPLFDFKHKDLQYHVWLWR
LQPRGRPDVVLFFLRJOL6WDWL8QLWLHO¶(XURSDQRQqODVRODFKHVLVWDDWWXDQGR(VVDqLQIDWWLIRUWHPHQWH
OHJDWDVLDDTXHOODDPELHQWDOHFKHDTXHOODHQHUJHWLFDHQRQSHUXOWLPDDTXHOODDOLPHQWDUH7XWWH
HTXDWWUROHFULVLVRQRIRUWHPHQWHFRQQHVVHHFRUUHODWHDGLYHUVLOLYHOOLPDVHFRQGR9DQGDQD6KLYD
O¶HOHPHQWRFRPXQHDWXWWHqO¶DYYLFLQDUVLGHOSHDNRLO/¶DWWXDOHHUDGHOFRPEXVWLELOHIRVVLOH
LQL]LDWDTXDVLDQQLIDVWDLQIDWWLPRVWUDQGRWXWWLLVXRLOLPLWLFKHROWUHDOOHULFDGXWHVXOFOLPDVL
PDQLIHVWDQRQHOODVXDQDWXUDGLQRQHVVHUHULQQRYDELOHHVRSUDWWXWWRLOOLPLWDWR/¶DQGDPHQWRLQVWDELOH
GHO SUH]]R GHO SHWUROLR H LO YHUWLJLQRVR DXPHQWR GHO  ³q VHJQDOH FKH XQD FULVL SHWUROLIHUD q
LPPLQHQWH´
,O SHDN RLO H LO FDRV FOLPDWLFR VL LQFURFLDQR FRQ XQ¶DOWUD UHDOWj OD FULVL DOLPHQWDUH ³HVVD GHULYD
GDOO¶LPSDWWR FRPELQDWR GHOO¶LQGXVWULDOL]]D]LRQH H GHOOD JOREDOL]]D]LRQH GHOO¶DJULFROWXUD /H VWHVVH
IRU]HHJOLVWHVVLPHFFDQLVPLFKHKDQQRSURPHVVRLOFLERDFRVWLDFFHVVLELOLRUDORDOORQWDQDQRGDOOD
JHQWHFRPXQH´
,OPRGHOOR DWWXDOH KD LQ UHDOWj DPSOLDWR OD IRUELFH WUD SRYHUWj H ULFFKH]]D JOL HIIHWWL H OH ULFDGXWH
VRQRVWDWLDFFHQWXDWLGHOODFULVLHFRQRPLFDFKHKDUHVRHYLGHQWHDQFKHDL3DHVLULWHQXWLVYLOXSSDWL
ODQHFHVVLWjGLXQFDPELRGLURWWD,OGLVRULHQWDPHQWRSROLWLFRVXOODVWUDGDGDSHUFRUUHqHYLGHQWH³
TXHVWDFULVLDVVXPHGLPHQVLRQLFKHQHVVXQRULHVFHSLDSDGURQHJJLDUH
&LVRQR WURSSL LQFHQGLGDVSHJQHUHFRQWHPSRUDQHDPHQWHH LQ WURSSL OXRJKLGLYHUVL*OLVWUXPHQWL
WUDGL]LRQDOLGHOODSROLWLFDHFRQRPLFDHPRQHWDULDVRQRVRSUDIIDWWLHVXSHUDWL³5DPSLQL271HO
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VHWWHPEUHVLDVVLVWHDGXQDVFHQDPHPRUDELOHFKHEHQLGHQWL¿FDLOVHQWLPHQWRFRPXQHGL
SDQLFRHVPDUULPHQWRO¶LPPDJLQHqTXHOODGHOOHOXQJKH¿OHGLGHSRVLWDQWLLQFRGDGDYDQWLDOOH¿OLDOL
GLXQDEDQFDLQJOHVHOD1RUWKHUQ5RFNSHUULWLUDUHLORURULVSDUPL$SDUWHQHOOHVFHQHGLYHFFKL¿OP
FRPH0DU\3RSSLQVHUDTXDVLXQVHFRORFKHQRQVLDVVLVWHYDDGXQDFRUVDDJOLVSRUWHOOL
/DFULVL¿QDQ]LDULDHGHFRQRPLFDIDSDUWHGLXQSDQRUDPDPROWRSLDPSLRHFRPHDEELDPRYLVWR
HVVDFRVWLWXLVFHVRORXQDGHOOHWDQWHIDFFHFKHFRPSRQJRQRTXHVWRPRPHQWRGLVYROWD/HSURSRVWH
DWWXDWH¿QRDGRUDWHQGRQRSHUzDFRQVLGHUDUHOHGLYHUVHVIDFFHWWDWXUHGHOSUREOHPDFRPHSDUWL
VLQJROHHGLVWLQWHRUGLQDQGROHSHUSULRULWjHLPSRUWDQ]D(SXUYHURFKHO¶LQVWDELOLWjHFRQRPLFDKD
UHVR HYLGHQWH XQD VLWXD]LRQH FKH RUPDL GD WHPSR ULVXOWDYD LQVRVWHQLELOH LQIDWWL VROR GD TXDQGR
OH ULFDGXWHKDQQR LQL]LDWR DGDWWDFFDUH LO GHQDUR H FRQHVVR LO FRQFHWWR GL EHQHVVHUHH FUHVFLWD
RFFLGHQWDOHYLqVWDWDXQDJOREDOHSUHVDGLFRVFLHQ]DGHOODJUDYLWjGHOODPRPHQWR
6HEEHQH TXLQGL OD FULVL HFRQRPLFD VLD VHUYLWD SHU UHQGHUH SXEEOLFD OD VLWXD]LRQH LO IRFXV VXO
GHQDUR FRPHXQLFR SUREOHPDGD VXSHUDUH ULVFKLD GL RIIXVFDUH OD FRPSOHVVLWj H OD JUDYLWj GHOOD
VLWXD]LRQHDWWXDOH)RFDOL]]DUVLVRORVXOULVROYHUHLOSUREOHPDGHOODFUHVFLWDFHUFDQGRGLULIDUSDUWLUH
XQPHFFDQLVPR HFRQRPLFR FKH GD WHPSR Gj FHQQL GL FHGLPHQWR H IUDJLOLWj SRUWD D GLVHJQDUH
³SURSRVWHREVROHWHHSDOHVHPHQWHLQDGHJXDWH(¶FRPHFXUDUHXQDPPDODWRGLGLDEHWHSRUWDQGRORLQ
SDVWLFFHULD´3HWULQL9,,,28
1.3.1  Economia  di  Mercato,  Economia  della  Natura  e  Sussistenza.  
³,O VLVWHPDHFRQRPLFR GRPLQDQWH q VWDWR GH¿QLWR LQPROWLPRGL HFRQRPLD GLPHUFDWR HFRQRPLD
JOREDOHJOREDOL]]D]LRQHHFRQRPLFDHGDOWULDQFRUD´HVVRSRQHOHVXHEDVLVXOELQRPLRGRPDQGD
HGRIIHUWDHGLQGLYLGXDQHOODFUHVFLWDLOOLPLWDWDLOVXRVYLOXSSRHQHOO¶DXPHQWRGHLFRQVXPLLOEHQHVVHUH
VRFLDOH(SSXUHFRPHVFULYHYDJLj-%DXGULOODUG³,SURJUHVVLGHOO¶DEERQGDQ]DKDQQRSHU
FRQWURSDUWLWDGHJOLVYDQWDJJLVHPSUHSLQXPHURVLFRQVHJXHQ]DGDXQODWRGHOORVYLOXSSRLQGXVWULDOH
HGHOSURJUHVVRWHFQLFRHGDOO¶DOWURGDOOHVWUXWWXUHVWHVVHGHOFRQVXPR´&RVuLEHQLFRPXQLHJUDWXLWL
FRPH³ORVSD]LRHLOWHPSRO¶DULDSXUDLOYHUGHO¶DFTXDLOVLOHQ]LR´VLWUDVIRUPDQRLQPHUFLLQ³EHQL
GLOXVVRDFFHVVLELOLVRORDLSULYLOHJLDWL´SHUXVDUHGHLWHUPLQLHFRQRPLFLJLjSURSRVWLGDOO¶HFRQRPLVWD
(6FKXPDFKHUQHOO¶HFRQRPLDGLPHUFDWRLO³FDSLWDOHQDWXUDOH´YLHQHULYLVWRVRWWRIRUPDGLUHGGLWR
WUDVFXUDQGRQHFRVuODVXDYLWDOHLPSRUWDQ]DSHUFKpVHqSXUYHURFKHO¶XRPRFRQLOVXRODYRURKD
FRVWLWXLWRSDUWHGHOFDSLWDOHFKH³RJJLFLDLXWDDSURGXUUH´qDOWUHWWDQWRHYLGHQWHFKH³TXHOORFKHYLHQH
GDOODQDWXUD´qPROWRSLYDVWRHGLLPSRUWDQ]DIRQGDPHQWDOHSHUO¶HVLVWHQ]DGHOODVWHVVDHFRQRPLD
6FKXPDFKHU31
$TXHVWR SURSRVLWR q LQWHUHVVDQWH YHGHUH FRPHQHO  QHOO¶DPELWR GHO0LOOHQQLXP(FRV\VWHP
$VVHVVPHQW32OH1D]LRQL8QLWHKDQQRSURPRVVRXQDFODVVL¿FD]LRQHGHLVHUYL]LHFRORJLFLLQTXDWWUR
FDWHJRULHLQEDVHDLEHQH¿FLFKHJOLHFRVLVWHPLIRUQLVFRQRGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHDOO¶XPDQLWj
 ,VHUYL]LGLVXSSRUWRDOODYLWDFRPHODIRUPD]LRQHGHOVXRORODIRWRVLQWHVLHLOFLFORQXWULWLYRDOOD
EDVHGHOODFUHVFLWDHGHOODSURGX]LRQH
 ,VHUYL]LGLDSSURYYLJLRQDPHQWRFRPHODSURGX]LRQHGLFLERDFTXDSRWDELOHPDWHULDOL
 ,VHUYL]LGLUHJROD]LRQHWUDFXLODUHJROD]LRQHGHOFOLPDHGHOOHPDUHH
 ,VHUYL]LFXOWXUDOLHUHOLJLRVLHVWHWLFLHULFUHDWLYLHGXFDWLYL
/H ULVRUVHQDWXUDOL VRQR LQIDWWL LO IRQGDPHQWRGHOOHDWWLYLWjHFRQRPLFKHGHOODTXDOLWjGHOOD YLWDH
GHOOD FRHVLRQH VRFLDOH ,O UDSSRUWR FKH LQWHUFRUUH WUD TXHVWL HOHPHQWL VHEEHQH QRQ LPPHGLDWR
GD LQWHUSUHWDUH q IRUWH HG LQGLVVROXELOH 6L WUDWWD LQIDWWL GL VLVWHPL LQ FRVWDQWH UHOD]LRQH LQ FXL L
ELODQFLDPHQWLHOHFRQQHVVLRQLVRQRLQQXPHUHYROLHGRUJDQLFL
,O PRGR LQ FXL OH DWWXDOL HFRQRPLH VRQR RUJDQL]]DWH WXWWDYLD QRQ ULFRQRVFH VXI¿FLHQWHPHQWH OD
FHQWUDOLWjHODULFFKH]]DGLTXHVWHUHOD]LRQL
'D XQ SXQWR GL YLWD SUHWWDPHQWH HFRQRPLFR L ³EHQL H VHUYL]L´ IRUQLWL GDO PRQGR QDWXUDOH VRQR
GLI¿FLOPHQWHTXDQWL¿FDELOLLQWHUPLQLGLPHUFDWRHSUH]]RHVVLULHQWUDQRSHUORSLLQTXHOORFKHSXz
HVVHUHGH¿QLWRLOSDWULPRQLRFRPXQHGHOO¶LQWHUDVRFLHWjHSHUWDQWRWHQXWL LQSRFDFRQVLGHUD]LRQH
(VVLGLYHQWDQRGLLQWHUHVVHVRORQHOPRPHQWRLQFXLQHJDWDODORURQDWXUDGLEHQHSXEEOLFRGLYHQWDQR
PHUFH SRUWDQGR IRQWH GL JXDGDJQR R GL SRWHUH SROLWLFR H VWUDWHJLFR EDVWL SHQVDUH DOOD VSLQRVD
TXHVWLRQHGHOODSULYDWL]]D]LRQHGHOO¶DFTXD
1H ³,OEHQHFRPXQHGHOOD7HUUD´ OD¿VLFDHGHFRQRPLVWD LQGLDQD9DQGDQD6KLYDHYLGHQ]LDFRPH
O¶DWWXDOHHFRQRPLDGLPHUFDWRVLDVRORXQRGHLVLVWHPLGLVYLOXSSRHFRQRPLFRDOPRQGRLQGLYLGXDQGR
DOWUHGXHGLPHQVLRQLHVLVWHQWLO¶HFRQRPLDGHOOD1DWXUDHTXHOODGLVXVVLVWHQ]D
/¶HFRQRPLDGHOOD1DWXUDYLHQHYLVWDFRPH³LOSULPRHIRQGDPHQWDOHIDWWRUHVXFXLVLIRQGDTXDOVLDVL
PRGHOORGLVYLOXSSR´ LQTXDQWRqSURSULROD1DWXUD³LOSLJUDQGHSURGXWWRUHGHOPRQGR´ LQFXL OH
ULVRUVHYHQJRQRFUHDWHHJHQHUDWHDWWUDYHUVRFLFOLHSURFHVVLSURGXWWLYL6KLYD33
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3HUHFRQRPLDGLVXVVLVWHQ]DVLLQWHQGHLQYHFH³O¶HFRQRPLDGLEDVH´FKHVLYHUL¿FDTXDQGR³O¶RSHUDWR
GHLVLQJROL LQGLYLGXLq¿QDOL]]DWRDSURFXUDUHGLUHWWDPHQWH LPH]]LQHFHVVDULDOPDQWHQLPHQWR´ ,Q
HVVDOHDWWLYLWjSURGXWWLYHVRQRLQDUPRQLDFRQLFLFOLQDWXUDOLHSXQWDQRDVRGGLVIDUHLELVRJQLSULPDUL
JDUDQWHQGRXQRVYLOXSSRDOXQJRSHULRGR
(QWUDPEL VRQR LQGLSHQGHQWL GDOOH ORJLFKH GHOO¶HFRQRPLD DWWXDOH PD LQGLVSHQVDELOL DO  ORUR
FRQVROLGDPHQWR,QIDWWLQHOPRGHOORSUHGRPLQDQWHLQFXLORVYLOXSSR³YLHQHFRQFHSLWRHVFOXVLYDPHQWH
FRPHSURGX]LRQHGLPHUFLODQDWXUDHOHSUDWLFKHHFRQRPLFKHGLDXWRVRVWHQWDPHQWRQRQVHPEUDQR
DYHUH XQD IXQ]LRQH SURGXWWLYD´ H TXLQGL QHVVXQD ULOHYDQ]D LQ WHUPLQL ¿QDQ]LDUL H PRQHWDUL LYL
(SSXUHTXHVWL WUHFRPSRQHQWLVRQRVWUHWWDPHQWH UHOD]LRQDWH LQTXDQWRqSURSULR ODTXDOLWj
GHO UDSSRUWR FKH OH VRFLHWj LQVWDXUDQR FRQ LO FRQWHVWR H O¶DPELHQWH D GHWHUPLQDUQH OD FXOWXUD HG
LOEHQHVVHUH4XDQGR O¶HFRQRPLDGLPHUFDWRHTXHOODGHOODQDWXUD ULHVFRQRDFRHVLVWHUH LQPRGR
ELODQFLDWRHFRVWUXWWLYR VL VHPLQDQR OHEDVLSHUXQRVYLOXSSRVRVWHQLELOHHGHTXR FKHSRUWDDOOD
SURVSHULWj HG DOO¶XJXDJOLDQ]D VRFLDOH G¶DOWUD SDUWH VH O¶DJRGHOOD ELODQFLD LQL]LD D SHQGHUH YHUVR
JOL LQWHUHVVL SXUDPHQWH ¿QDQ]LDUL H GL JXDGDJQR OD QDWXUD WHQGH D GLYHQWDUH XQPHUR VWUDWR GD
VIUXWWDUHHGHSDXSHUDUHJHQHUDQGRVTXLOLEULHWHQVLRQL/¶DFFXPXORGLFDSLWDOLSURGXFHXQDFUHVFLWD
¿QDQ]LDULDPDLQWDFFDOHULVHUYHQDWXUDOLGLEDVHQHFHVVDULHSHURJQXQDGHOOHWUHHFRQRPLH
$SDUWLUHGDOODULYROX]LRQHLQGXVWULDOHVLQRDGDUULYDUHDJOLDWWXDOLPRGHOOLGLSURGX]LRQHORVYLOXSSR
HFRQRPLFRVLqVHPSUHULYROWRDOPRQGRQDWXUDOHFRPHIRQWHGLULVRUVHHPDWHULHPDUDUDPHQWH
FRPHXQEHQHHVVHQ]LDOHSHUODVRSUDYYLYHQ]D,QIDWWLO¶DWWXDOHHFRQRPLDGRPLQDQWHEDVDWDVXXQD
FUHVFLWD OLQHDUHHG LOOLPLWDWDVLVFRQWUDFRQ OH OHJJLQDWXUDOLFKHRSHUDQR LQYHFH LQXQDPELHQWH
FRPSOHVVRHGHOLPLWDWR
,OPRGHOORHFRQRPLFRDWWXDOHGLSHQGHIRUWHPHQWHGDOOHULVRUVHHGDOO¶HQHUJLDJHQHUDWHGDOODQDWXUD
ODTXDOHGLSHUVpHVLVWHUHEEHDQFKHDXWRQRPDPHQWHPDOHFXLFDSDFLWjGLULQQRYDUVLVRQRPHVVH
DGXUDSURYDGDOODYRUDFLWjHGDOO¶DJJUHVVLYLWjGHOVLVWHPDSURGXWWLYRO¶HFRQRPLDJOREDOHLQIDWWLKD
OHVXH IRQGDPHQWDVLDVXOOH ULVRUVHQDWXUDOLVLDVXOODFDSDFLWjGHJOLHFRVLVWHPLGLDVVRUELUH UL¿XWL
HG LQTXLQDPHQWR/RVWUHVVSURYRFDWRGDOSUHOLHYRFUHVFHQWHGL ULVRUVHROWUHFKH O¶LQWURGX]LRQHGL
PDWHULDOLGLVLQWHVLVFRQRVFLXWLDOPRQGRQDWXUDOHKDQQRFRQWULEXLWRQRWHYROPHQWHDOODULGX]LRQHGHOOD
FDSDFLWjPHWDEROLFKHGHJOLHFRVLVWHPLLPSRYHUHQGROLHFUHDQGRDFFXPXOLGLPDWHULDOLGLI¿FLOPHQWH
UHLQWHJUDELOLQHLFLFOLQDWXUDOL*LjVXO¿QLUHGHJOLDQQLVHVVDQWDHFRQRPLVWLFRPH()6FKXPDFKHU
HYLGHQ]LDYDQRLOLPLWLGHOO¶HFRQRPLDPRGHUQDLQFXLVLWHQGHDFRQVLGHUDUHVRORLOYDORUHGHOOHFRVH
GLUHWWDPHQWHSURGRWWHGDOO¶XRPRHGLQFXLVLFRQIRQGHLOUXRORHFRQRPLFRGHOOD1DWXUD(VVDYLHQH
LQIDWWLFRQVLGHUDWDDOODVWUHJXDGLXQUHGGLWRHQRQXQFDSLWDOH/HFRQVHJXHQ]HGLWDOHFRQIXVLRQH
IDVuFKHQRQYLVLDXQUHDOHLQWHUHVVHDOODFRQVHUYD]LRQHGHOOHULVRUVHFRVLFFKp³LQYHFHGLULGXUUH
WHQGLDPRDGDFFHOHUDUHLULWPLGLFRQVXPRDWWXDOL´
/DFHQWUDOLWjGHOO¶HFRQRPLDGLPHUFDWRQHOSODVPDUHOHDWWLYLWjGHOVLVWHPDDWWXDOHKDLQROWUHSRUWDWR
&RQ¿JXUD]LRQHGHOOHWUHHFRQRPLHGLPHUFDWRGLVXVVLVWHQ]DHQDWXUDOH
5LIDFLPHQWRJUD¿FRGHOO¶LOOXVWUD]LRQHSUHVHQWHLQ,OEHQHFRPXQHGHOOD7HUUD96KLYDSDJ
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D VHPSOL¿FDUH LO YDORUH LQ WHUPLQL PRQHWDUL H OD FUHVFLWD LQ WHUPLQL TXDQWLWDWLYL D GLVFDSLWR GHOOH
³GLIIHUHQ]HTXDOLWDWLYH´6FKXPDFKHU  
/DSURGX]LRQHqLQIDWWLVHPSUHSL¿QHDVHVWHVVDLQFHQWUDWDVXOSUR¿WWRHVXOODFUHD]LRQHGLQXRYL
ELVRJQLQHFHVVDULSHUDOLPHQWDUHLOFLUFRORYL]LRVRGLGRPDQGDHGRIIHUWDGLFXLqSULJLRQLHUD
,QTXHVW¶RWWLFDO¶XQLFDVROX]LRQHSURSRVWDSHUULVSRQGHUHDOODQHFHVVLWDGLFDPELDPHQWRqO¶DXPHQWR
FRQWLQXR H IRU]DWR GHL FRQVXPL ³XQ HUURUH FKH ULVFKLD GD XQ ODWR GL SURYRFDUH XQ LUUHFXSHUDELOH
VTXLOLEULRHFRORJLFRSODQHWDULRGDOO¶DOWURXQDGLYDULFD]LRQHLQFRQWLQXRDXPHQWRQHOODGLVWULEX]LRQH
GHOUHGGLWR´7DPLQR
1.3.2  Crescita  e  sviluppo.  Quantitativo  vs  qualitativo
/¶HFRQRPLD DWWXDOH VHJXLWD GDO FRQFHWWR GL RFFLGHQWDOL]]D]LRQH H JOREDOL]]D]LRQH GHVFULYH XQD
PRGDOLWj GL ³IDU PHUFDWR´ FKH VL q VYLOXSSDWD LQ XQ ODVVR GL WHPSR UHODWLYDPHQWH EUHYH HVVD
UDSSUHVHQWD LQIDWWL VROR XQD SLFFROD SRU]LRQH GL VWRULD GHOO¶HFRQRPLD XPDQD &Lz QRQRVWDQWH
SURSULRSHULOUXRORGRPLQDQWHFKHVYROJHQHOGH¿QLUHHSODVPDUHRJQLDOWUDVIHUDVRFLDOHFXOWXUDOH
HG DPELHQWDOH VL GLVWDFFD GDOOH ORJLFKH DOOD EDVH GHOOH HFRQRPLH SUHFHGHQWL TXHOOD QDWXUDOH H
TXHOODGLVXVVLVWHQ]D³8QDJHVWLRQHHFRQRPLFDEDVDWDVXOODVXVVLVWHQ]DFLRqSURGXUUHODYRUDUH
FRPPHUFLDOL]]DUH SHU DSSURYYLJLRQDUVL QRQ YLHQH SL FRQVLGHUDWD XQ¶D]LRQH HFRQRPLFDPD XQR
VWDWRGLSRYHUWj6RORFLzFKHYLHQHVPHUFLDWRVXOPHUFDWRQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOHYHQGXWRFRQ
XQDYDOXWDFKHSXzHVVHUHFDPELDWDLQGROODULHVRORFLzFKHqEDVDWRVXOODUD]LRQDOL]]D]LRQHWHFQLFD
FLRqXQHOHYDWRQXPHURGLSH]]LHXQQRWHYROHSUR¿WWRYLHQHFRQVLGHUDWRHFRQRPLD´ %HQQKROGW
7KRPVHQ374XHVWRQHWWRFDPELDPHQWRORVLHYLQFHUHDQFKHVRIIHUPDQGRVLVXOOHGLYHUVH
DFFH]LRQL FKH OR VWHVVR WHUPLQHPHUFDWR KDDVVXQWR QHO WHPSR'DXQ ODWR q XQ OXRJR UHDOH GL
LQFRQWURXQWHODLRGRYHLQWHVVHUHUHOD]LRQLXQPRPHQWRVRFLDOHFKHVLFDUDWWHUL]]DLQEDVHDOOXRJR
HGDOODFXOWXUDGLDSSDUWHQHQ]DVRJJHWWRTXLQGL³DOOHHFRQRPLHGHOODQDWXUDHGHOOHSHUVRQH´6KLYD
38*OLHVHPSLQRQPDQFDQRGDOSLFODVVLFRPHUFDWRULRQDOH¿QRDLVRXNRVXNPDURFFKLQL
TXHVWLOXRJKLVRQRYLYLDQLPDWLGDOPHVFRODUVLGHJOLRGRULGHLFRORULHGHOOHSDUROH6RQRXQOXRJR
GLFRPPHUFLRHGLQFRQWURLQFXLODFRPXQLFD]LRQHHOHUHOD]LRQLVRFLDOLQHVRQRDOODEDVH'DOO¶DOWUD
SDUWHYLqLQYHFHO¶DFFH]LRQHGDWDGDOO¶HFRQRPLDDWWXDOHGRYHLOPHUFDWRGLYHQWDXQ¶HQWLWjDVWUDWWD
HJOREDOH LQ FXL OHSHUVRQHH OHPHUFL FHGRQR LO SRVWRDL WUDQVLWL ¿QDQ]LDUL HDOGHQDURHG LQ FXL
RJQLEHQHGLYHQWDVHPSOLFHPHQWHXQYDORUHPRQHWDULR3URSULR LQTXHVWDVXDDVWUD]LRQHVYLOXSSD
LOFRQFHWWRGLXQDFUHVFLWDLQ¿QLWDSRVVLELOHFRQFHWWRFKHFRPHRJJLEHQVDSSLDPRDSSOLFDWRDOOD
VXSHUHVSDQVLRQHGHLVHUYL]L¿QDQ]LDULKDFRQWULEXLWRDOO¶DWWXDOHFROODVVRHFRQRPLFR
,OSHUSHWUDUVLGLXQPHUFDWRLQ¿QLWRVLqVYLOXSSDWRDQFKHJUD]LHDOODFRQWLQXDULFHUFDGLDXPHQWDUH
L OLYHOOLGHLFRQVXPLFUHDQGRELVRJQLQRQQHFHVVDULHGLQWURGXFHQGRLOFRQFHWWRSUHFHGHQWHPHQWH
GHVFULWWRGLREVROHVFHQ]DSURJUDPPDWD$WWUDYHUVRTXHVWRPHFFDQLVPRSHUYHUVRGLULJHQHUD]LRQHVL
SRUWDDFRQFHSLUHFRPHQHFHVVDULRLOULFDPELRFRQWLQXRHTXLQGLORVSUHFR3URSULRFRPHSUHYHGHYD
,WDOR&DOYLQRDSURSRVLWRGHOODFLWWjGL/HRQLDFKH³ULIjVHVWHVVDWXWWL LJLRUQL´HPLVXUD ODSURSULD
RSXOHQ]D ³SL FKHGDOOH FRVH FKH YHQJRQR IDEEULFDWH YHQGXWHH FRPSUDWHGDOOH FRVH FKHRJQL
JLRUQRYHQJRQREXWWDWHYLDSHUIDUSRVWRDOOHQXRYH´&DOYLQRORVSUHFRGLYHQWDQHFHVVDULR
SHUSHUPHWWHUHDOVLVWHPDFRQVXPLVWLFRGLDXWRJHQHUDUVL%LVRJQDTXLQGLLPPHWWHUHVHPSUHQXRYL
ELVRJQLSHUDOLPHQWDUH LFRQVXPLHPDQWHQHUHYLYR LOFLFORGRPDQGDHGRIIHUWDVHJXHQGRSULQFLSL
SUHWWDPHQWHTXDQWLWDWLYL
,OLPLWLGHOO¶DVVRFLDUHLOEHQHVVHUHGLXQD3DHVHDOFDOFRORPRQHWDULRGHLEHQLHVHUYL]LSURGRWWLQRQ
SXzFKHJHQHUDUHXQDYLVLRQHVHPSOLFLVWLFDHULGXWWLYD(VVRQRQWLHQHFRQWRGL WXWWDTXHOODSDUWH
GLULFFKH]]DFKHQRQqPRQHWL]]DELOHTXDOL LEHQLDPELHQWDOLVRFLDOLHFXOWXUDOL4XHVWRHYLGHQ]LD
FRPHSHU O¶HFRQRPLDRFFLGHQWDOH LOFRQFHWWRGLFUHVFLWDVLDDFFRPSDJQDWRGDYDORULSUHWWDPHQWH
TXDQWLWDWLYLODFUHVFLWDSURJUHVVLYDHGLOOLPLWDWDGHOODSURGX]LRQHGHOO¶DFFXPXOD]LRQHGLEHQLPDWHULDOL
HO¶HVSDQVLRQHGHLVHUYL]L'DOPRPHQWRFKHTXHVWRFRQFHWWRVLVFRQWUDFRQODSUDWLFDGLXQPRQGR
LQFXLOHULVRUVHHJOLVSD]LVRQROLPLWDWLIRUVHELVRJQDLQL]LDUHQRQSLDSHQVDUHD³TXDQWDFUHVFLWD
VDUjDQFRUDGLVSRQLELOH´6FKXPDFKHUPDDGXQGLIIHUHQWHPRGRGLFRQFHSLUHODFUHVFLWD
VWHVVD ³/¶LGHD FKH OD FUHVFLWD SRVVDHVVHUHXQ LPSHGLPHQWR SRVVDHVVHUHPDODWDRSDWRORJLFD
YLHQHUDUDPHQWHSUHVRLQFRQVLGHUD]LRQHGDOPRGHOORGLVYLOXSSRDWWXDOH´&DSUD
6HFRQGR6HUJH/DWRXFKH O¶HUURUHVWDSURSULRQHOO¶DVVRFLDUHLQPRGRGLVVROXELOHODFUHVFLWD
DOORVYLOXSSRHGLQWURGXFHODQHFHVVLWjGLSHQVDUHLQWHUPLQLGLGHFUHVFLWDLQWHVDFRPHQRQLOWHUPLQH
SDUDOOHORDFUHVFLWDPDFRPH´VORJDQSURYRFDWRULRFKHYXROLQGLFDUHODQHFHVVLWjGLURWWXUDGD
XQDVRFLHWjIDJRFLWDWDGDXQ¶HFRQRPLDFKHKDFRPHXQLFRRELHWWLYRODFUHVFLWDSHUODFUHVFLWD´(JOL
DVVRFLDO¶HFRQRPLDDWWXDOHDGXQ¿XPHFKHqXVFLWRGDOVXROHWWRHFRPHWDOHqDXVSLFDELOHFKHYL
VLDIDWWRULHQWUDUH
/¶LQDGHJXDWH]]DHODFDUHQ]DGHOQRVWURVLVWHPDHFRQRPLFRDQFRUDWRDOPRQGRQHRFODVVLFRGHOO¶
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GLYHQWDQR SDOHVL GDYDQWL DOO¶LQFDSDFLWj GL ULVSRQGHUH DL JUDQGL FDPELDPHQWL GHO ;;, VHFROR GDO
FDPELDPHQWRFOLPDWLFRDOVXUULVFDOGDPHQWRJOREDOHGDOFUHVFHUHGHOGLYDULRWUDULFFKH]]DHSRYHUWj
DOOHJXHUUHSHULOFRQWUROORGHOOHULVRUVH0D[1HII3UREOHPDWLFKHFKHQRQSRVVRQRHVVHUH
ULVROWHXWLOL]]DQGRXQXQVRORSXQWRGLYLVWDPDFKHQHFHVVLWDQRGLXQDSSURFFLRWUDQVGLVFLSOLQDUH
SHUSRWHUHVVHUHDIIURQWDWH/¶HFRQRPLDVLqVHPSUHFRQVLGHUDWDFRPHXQVLVWHPDFKLXVRDVH
VWDQWH FKH UDJLRQD VROR LQ WHUPLQLPRQHWDUL VHQ]D FRQVLGHUDUH O¶LQVLHPH ¿QLWR SL DPSLR LQ FXL
DQFK¶HVVDq LQVHULWDHGDFXLGLSHQGH ODELRVIHUD3URSULRSDUWHQGRGDTXHVWHEDVL O¶HFRQRPLVWD
FLOHQR0DQIUHG0D[1HHIWHRUL]]DXQDYLVLRQHGLHFRQRPLDGDOODGLPHQVLRQHXPDQDLOFXLYDORUH
IRQGDPHQWDOHqFKHQHVVXQLQWHUHVVHHFRQRPLFRLQQHVVXQDFLUFRVWDQ]DSXzHVVHUHSRVWRLQFLPD
DOULVSHWWRSHUODYLWD/RVYLOXSSRqXQDFDUDWWHULVWLFDFKHULJXDUGDOHSHUVRQHHQRQJOLRJJHWWLq
QRQSXzHVVHUHFRQIXVRFRQO¶DWWXDOHLGHDGLFUHVFLWDHFRQRPLFD´/DFUHVFLWDqXQ¶DFFXPXOD]LRQH
TXDQWLWDWLYD6YLOXSSRqODOLEHUD]LRQHGHOOHSRVVLELOLWjFUHDWLYH´0D[1HHI1HOODVRFLHWjVL
DVVLVWHTXLQGLDGXQSULPRSHULRGRGLFUHVFLWDHFRQRPLFD³LQWHVRFRQYHQ]LRQDOPHQWHRQRFKHSRUWD
DXQDPLJOLRUHODTXDOLWjGLYLWDPDVROR¿QRDGXQFHUWRSXQWRLOSXQWROLPLWHDSDUWLUHGDOTXDOH
VHYLqXOWHULRUHFUHVFLWD ODTXDOLWjGHOODYLWD LQL]LDDGHWHULRUDUVL4XHVWDq ODVLWXD]LRQH LQFXLFL
LQFRQWULDPRDWWXDOPHQWH´Ibidem
,QIDWWLVHEEHQH³ODFUHVFLWDqXQDFDUDWWHULVWLFDHVVHQ]LDOHGLWXWWDODYLWD´LQ1DWXUD³QRQqOLQHDUH
H LOOLPLWDWD0HQWUH FHUWH SDUWL GL XQ RUJDQLVPR R GL XQ HFRVLVWHPD FUHVFRQR DOWUH GHSHULVFRQR
ULODVFLDQGR H ULFLFODQGR L ORUR FRPSRQHQWL FKH GLYHQWDQR ULVRUVH SHU XQD QXRYD FUHVFLWD´ &DSUD

%DVWLSHQVDUHDFRPHHIIHWWLYDPHQWHVLVWUXWWXUDODFUHVFLWDQHOPRQGRELRORJLFRXQEXRQHVHPSLR
q UDSSUHVHQWDWR GDOOD GHVFUL]LRQH FKH LO ¿ORVRIR ,YDQ ,OOLFK ULSRUWD ULJXDUGR OD OXPDFD OD TXDOH
©FRVWUXLVFH OD GHOLFDWD DUFKLWHWWXUD GHOOD VXD FRQFKLJOLD DJJLXQJHQGR XQD GRSR O¶DOWUD GHOOH VSLUH
VHPSUHSLJUDQGLSRLFHVVDEUXVFDPHQWHHGjLQL]LRDGDYYROJLPHQWLTXHVWDYROWDGHFUHVFHQWL,O
IDWWRqFKHXQDVRODXOWHULRUHVSLUDSLODUJDFRQIHULUHEEHDOODFRQFKLJOLDXQDGLPHQVLRQHVHGLFLYROWH
PDJJLRUH,QYHFHGLFRQWULEXLUHDOEHQHVVHUHGHOO¶DQLPDOHORVRYUDFFDULFKHUHEEH6XSHUDWRLOSXQWR
OLPLWHGLDOODUJDPHQWRGHOOHVSLUHLSUREOHPLGHOODFUHVFLWDHFFHVVLYDVLPROWLSOLFDQRLQSURJUHVVLRQH
JHRPHWULFDPHQWUH OH FDSDFLWj ELRORJLFKH GHOOD OXPDFD QRQ SRVVRQR QHOPLJOLRUH GHL FDVL FKH
VHJXLUH XQD SURJUHVVLRQH DULWPHWLFDª /D FUHVFLWD LQ WHUPLQL ELRORJLFL VHJXH OHJJL FRPSOHVVH H
UDI¿QDWHQRQSXQWDDOO¶LQ¿QLWRPDVLUHOD]LRQDDOFRQWHVWRHVHJXHGHJOLVWDGLSUHFLVLGLVYLOXSSR*OL
RUJDQLVPLFRVuFRPHJOLHFRVLVWHPLGRSRXQDSULPDIDVHGLUDSLGRLQFUHPHQWR¿VLFRRGLHVSDQVLRQH
GHO WHUULWRULR UDOOHQWDQR SDVVDQGR DWWUDYHUVR XQD IDVH GLPDWXUD]LRQH ¿QR DUULYDUH DO GHFOLQR R
VXFFHVVLRQH³0HQWUH LVLVWHPLYLYHQWLPDWXUDQR L ORURSURFHVVLGLFUHVFLWDSDVVDQRGDOODFUHVFLWD
TXDQWLWDWLYDDTXHOODTXDOLWDWLYD´Ibidem
&RVuFRPH ODFUHVFLWDDQFKH ORVYLOXSSRqXQDFDUDWWHULVWLFDSHFXOLDUHGHOODYLWD ³RJQL VLVWHPD
YLYHQWHLQFRQWUDRFFDVLRQDOPHQWHSXQWLGLLQVWDELOLWjLQFXLVLYHUL¿FDXQDURWWXUDRSLIUHTXHQWHPHQWH
O¶HPHUJHQ]DVSRQWDQHDGLQXRYHIRUPHGLRUGLQH/¶HPHUJHQ]DVSRQWDQHDGHOODQRYLWjqXQRGHLPDUFKL
GLIDEEULFDGHOODYLWD(¶VWDWDULFRQRVFLXWDFRPHO¶RULJLQHGLQDPLFDGHOORVYLOXSSRGHOO¶DSSUHQGLPHQWR
GHOO¶HYROX]LRQH´Ibidem
,OSUHPLR1REHOSHUOD¿VLFD)&DSUDSURSRQHXQDFRQFH]LRQHGLHFRQRPLDEDVDWDVXLSULQFLSL
GLTXDOLWjULVSHWWRDTXHOOLGLTXDQWLWjFKHFKLDPD³HFRQRPLDTXDOLWDWLYD´
/¶HFRQRPLDTXDOLWDWLYDXVDFRPHFKLDYHGLOHWWXUDO¶HYROYHUVLGHJOLHFRVLVWHPLLQFXLFRQFUHVFLWDVL
LQWHQGHXQHTXLOLEULRGLQDPLFRWUDLGLIIHUHQWLVWDGLGHOFLFORGLYLWDHGLQFXLORVYLOXSSRVLLQVHULVFH
FRPHXQPRPHQWRGLDSSUHQGLPHQWRHULQQRYRQHFHVVDULDOO¶HYROX]LRQH
3DVVDUHGDXQ VLVWHPDSUHWWDPHQWHTXDQWLWDWLYR DGXQRTXDOLWDWLYR QRQq LPPHGLDWR , QXPHUL H
OHFLIUHRIIURQRLOYDQWDJJLRGLUHQGHUH OHFRVHIDFLOPHQWHSDUDJRQDELOLH OH LQVHULVFRQRQHOODVIHUD
GHOO¶RJJHWWLYRHGHOORVFLHQWL¿FR1RQRVWDQWHFLzSHUTXDQWRTXHVWDPHWRGRULVXOWLHI¿FDFHQRQqLQ
JUDGRGLUDFFRQWDUHODFRPSOHVVLWjFKHqSURSULDGLRJQLVLVWHPDLQTXDQWRULGXFHLQFLIUHFRQFHWWL
FKHQRQVRQRTXDQWL¿FDELOL
'H¿QLUH OD TXDOLWj q VHPSUH VWDWR XQSURFHVVR FRPSOLFDWR LQ TXDQWR DSSDUWLHQHDOOD FDSDFLWj GL
JLXGL]LR H SHU TXHVWR VSHVVR UHOHJDWD DOOD VIHUD GHO VRJJHWWLYR (VVD SHUz q HVVHQ]LDOH SHU
FRPSUHQGHUHODFRPSOHVVLWjGHLVLVWHPLHGHOOHUHWLQDWXUDOLFKHYHQJRQRJHQHUDWLQRQGDOODVRPPD
OLQHDUHGHOOHSDUWLFKHODFRPSRQJRQRPDGH¿QLWLGDOUDSSRUWRGLQDPLFRWUDOHUHOD]LRQLGLQXPHURVL
IDWWRULHFRPSRQHQWL
4XHVWH GLI¿FROWj VRQR IUXWWR SULQFLSDOPHQWH GHOO¶DWWHJJLDPHQWR ULGX]LRQLVWD FKH KD JXLGDWR ³JUDQ
SDUWHGHOODULFHUFDVFLHQWL¿FDGHO;;VHFROR´QHOODTXDOHSHUFRPSUHQGHUHRJQLIHQRPHQRRFFRUUH
GHFLIUDUQHSULPDGLWXWWROHVXHFRPSRQHQWL,OVLVWHPDGLULDVVHPEODJJLRVLqSHUzULYHODWRHVVHUHXQ
SDVVDJJLRQRQFRVuLPPHGLDWR³ODQDWXUDQRQqXQSX]]OHSHUIHWWDPHQWHGLVHJQDWRFRQWXWWLLSH]]L
FKHVLLQFDVWUDQRLQXQ¶XQLFDPDWHULD1HLVLVWHPLFRPSOHVVLOHFRPSRQHQWLSRVVRQRFRPEDFLDUHLQ
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FRVuWDQWLPRGLGLYHUVLFKHFLYRUUHEEHURPLOLDUGLSHUSURYDUOLWXWWL´&RVuDYHQGRULGRWWRRJQLUHDOWjDOOD
VXDVLQJRODSDUWHODYLVLRQHJOREDOHqDQGDWDSHUGXWDHQRQULXVFLDPRSLDULPHWWHUHLQVLHPHLSH]]L
FKHODFRPSRQJRQRSURSULRFRPHXQEDPELQRFKHGRSRDYHUVPRQWDWRLOVXRJLRFDWWRORSUHIHULWR
VFRSSLDDSLDQJHUH³DSSHQDFDSLVFHFKHQRQULXVFLUjPDLDULPHWWHUHLQVLHPHLSH]]L´%DUDEjVL

1.4  Misurare  la  qualità:  gli  indici  del  benessere  
1HOO¶DWWXDOH HFRQRPLD LO FRQFHWWR GL VYLOXSSR WHQGH DG DYHUH XQ¶XQLFD GLPHQVLRQH FDUDWWHUL]]DWD
GDOGHQDURHGDLÀXVVLGDHVVRJHQHUDWLVSHVVRWUDGRWWDHUURQHDPHQWH LQ WHUPLQLGLEHQHVVHUHH
UDSSUHVHQWDWDGDOO¶LQGLFHGHO3URGRWWR,QWHUQR/RUGR3,/SURFDSLWH
/HFRQWDELOL]]D]LRQLQD]LRQDOLYHQJRQRGH¿QLWHGD-%DXGULOODUG FRPHXQR³VWUDRUGLQDULR
EOXIIFROOHWWLYR´XQDVRUWDGL³PDJLDELDQFDVXOOHFLIUH´LQTXDQWRLQHVVH³QRQULHQWUDQXOODWUDQQHL
IDWWRULYLVLELOLHPLVXUDELOLVHFRQGRLFULWHULGHOODUD]LRQDOLWjHFRQRPLFD´LQROWUH³HVVHQRQFRQRVFRQR
LO VHJQR QHJDWLYR DGGL]LRQDQGR VHPSUH VYDQWDJJL HG HOHPHQWL SRVLWLYL´ LQ TXHVWD ORJLFD WXWWL L
IDWWRULGLGHJUDGRJOLVFDUWLHOHULFDGXWHVRFLDOLHGDPELHQWDOLQRQPLVXUDELOLQRQYHQJRQRWHQXWHLQ
FRQVLGHUD]LRQHR³VHYL¿JXUDQRORIDQQRSRVLWLYDPHQWH´
,OSDUDGRVVRVWDQHO IDWWRFKH LO VLVWHPDHFRQRPLFRDWWXDOHSHUVRSUDYYLYHUHH ULJHQHUDUVL ³IDGHO
EHQHVVHUHGHLFLWWDGLQLHGHOODIRU]DQXFOHDUHLQGLIIHUHQWHPHQWHHQHOORVWHVVRWHPSRLOVXRRELHWWLYR
LOIDWWRqFKHSHUHVVRLQIRQGROHGXHFRVHVRQRXJXDOLFRQWHQXWLODVXD¿QDOLWjqDOWURYH´
(¶ 3XU YHUR FKH L OLPLWL GHO 3,/  YHQQHUR JLj IDWWL SUHVHQWL GD 6LPRQ .X]QHWV  LO TXDOH
GLVDSSURYzLOVXRXVRFRPHLQGLFDWRUHGLEHQHVVHUHVRVWHQHQGRFKH³,OEHQHVVHUHGLXQDQD]LRQH
QRQSXzHVVHUHIDFLOPHQWHGHVXQWRGDXQLQGLFHGHOUHGGLWRQD]LRQDOH´
'HFHQQLSL WDUGLQHO IX LO6HQDWRUH5REHUW.HQQHG\DVRWWROLQHDUHFRPH LO3,/GHVVHXQD
YLVLRQHVHPSOLFLVWLFDH ULGXWWLYDGHOEHQHVVHUHGLXQ3DHVH LQTXDQWR ³PLVXUD WXWWRHFFHWWRTXHO
FKHUHQGHODYLWDGHJQDGLHVVHUHYLVVXWD´HQRQLQFOXGHQp LFRVWLQp OHULFDGXWHSURYRFDWHGDOOD
SURGX]LRQH
³7RRPXFKDQG IRU WRR ORQJZHVHHP WRKDYHVXUUHQGHUHGSHUVRQDOH[FHOOHQFHDQG
FRPPXQLW\ YDOXHV LQ WKHPHUH DFFXPXODWLRQ RIPDWHULDO WKLQJV2XU*URVV1DWLRQDO
3URGXFW QRZ LV RYHU  ELOOLRQ GROODUV D \HDU EXW WKDW*URVV1DWLRQDO 3URGXFW 
FRXQWVDLUSROOXWLRQDQGFLJDUHWWHDGYHUWLVLQJDQGDPEXODQFHV WRFOHDURXUKLJKZD\V
RIFDUQDJH,WFRXQWVVSHFLDOORFNVIRURXUGRRUVDQGWKHMDLOVIRUWKHSHRSOHZKREUHDN
WKHP ,WFRXQWV WKHGHVWUXFWLRQRI WKHUHGZRRGDQGWKH ORVVRIRXUQDWXUDOZRQGHU LQ
FKDRWLFVSUDZO,WFRXQWVQDSDOPDQGFRXQWVQXFOHDUZDUKHDGVDQGDUPRUHGFDUVIRU
WKHSROLFHWR¿JKWWKHULRWVLQRXUFLWLHV,WFRXQWV:KLWPDQ¶VULÀHDQG6SHFN¶VNQLIH$QG
WKHWHOHYLVLRQSURJUDPVZKLFKJORULI\YLROHQFHLQRUGHUWRVHOOWR\VWRRXUFKLOGUHQ<HW
WKHJURVVQDWLRQDOSURGXFWGRHVQRWDOORZIRUWKHKHDOWKRIRXUFKLOGUHQWKHTXDOLW\RI
WKHLUHGXFDWLRQRUWKHMR\RIWKHLUSOD\,WGRHVQRWLQFOXGHWKHEHDXW\RIRXUSRHWU\RU
WKHVWUHQJWKRIRXUPDUULDJHV WKH LQWHOOLJHQFHRIRXUSXEOLFGHEDWHRU WKH LQWHJULW\RI
RXUSXEOLFRI¿FLDOV ,WPHDVXUHVQHLWKHURXUZLWQRURXUFRXUDJHQHLWKHURXUZLVGRP
nor  our  learning,  neither  our  compassion  nor  our  devotion  to  our  country,  it  measures  
HYHU\WKLQJLQVKRUWH[FHSWWKDWZKLFKPDNHVOLIHZRUWKZKLOH´4
&HUFDUHGLPLVXUDUHODTXDOLWjGHOODYLWDLOEHQHVVHUHRODIHOLFLWjGLXQD1D]LRQHQRQqVLFXUDPHQWH
XQDTXHVWLRQHVHPSOLFH'DGLYHUVLDQQLQXPHURVL LQGLFLHG LQGLFDWRULKDQQRFHUFDWRRVLVWDQQR
DFFLQJHQGRD IDUORGLGH¿QLUHTXDOLGHEEDQRHVVHUH L IDWWRULGD WHQHU LQFRQWRSHUSRWHUGDUHXQ
TXDGURQRQVRORHFRQRPLFRGHOOHFRQGL]LRQLGLXQ3DHVH3LFKHDOO¶LQGLFHQXPHULFRFRPSOHVVLYR
JHQHUDWRGDLVLQJROLVWXGLHGHOOHFODVVLFKHVWLODWHRJQLDQQRqLQWHUHVVDQWHYHGHUHFRPHLGLYHUVL
IDWWRULVFHOWLQHOOHDQDOLVLLQWHUDJLVFRQR
1HO LQ%XWKDQ LO UH -LJPH6LQJ\H:DQJFKXNVRVWLWXu LO3,/FRQXQQXRYR LQGLFDWRUH LO),/
)HOLFLWj,QWHUQD/RUGDVRVWHQHQGRFKH³ODIHOLFLWjLQWHUQDORUGDqSLLPSRUWDQWHGHOSURGRWWRLQWHUQR
ORUGR´&RQ IHOLFLWj LQTXHVWRFDVRVLYXRO LQWHQGHUHFRPH ODFDSDFLWjGLXQ3DHVHGLFUHDUHXQ
HTXLOLEULR JOREDOH WUD LO EHQHVVHUHHFRQRPLFR OD FXOWXUD OH UHOD]LRQL LQWHUSHUVRQDOL LO ULVSHWWR GHO
PRQGRQDWXUDOH-LJPL<7KLQOH\SULPRPLQLVWURGHO%XWKDQKDVSLHJDWRDO)HVWLYDOGHOO¶(FRQRPLD
GL7UHQWR GHO  FKH ³,O ),/ VL EDVD VX TXDWWUR SLODVWUL /¶HVLVWHQ]D GL XQR VYLOXSSR HFRQRPLFR
HTXR H VRVWHQLELOH FKH LQFOXGH O¶LVWUX]LRQH L VHUYL]L VRFLDOL H OH LQIUDVWUXWWXUH LQPRGR FKH RJQL
FLWWDGLQRSRVVDJRGHUHGHJOLVWHVVLEHQH¿FLGLSDUWHQ]DODFRQVHUYD]LRQHDPELHQWDOHFKHSHUQRLq
SDUWLFRODUPHQWHLPSRUWDQWHYLVWRFKHYLYLDPRLQXQ3DHVHFKHVRORSHUO¶KDXQVXRORXWLOL]]DELOH
SHUO¶DJULFROWXUDODFXOWXUDLQWHVDFRPHXQDVHULHGLYDORULFKHVHUYRQRDSURPXRYHUHLOSURJUHVVR
GHOODVRFLHWjHLQ¿QHLOSLODVWURVXFXLVLIRQGDQRWXWWLJOLDOWULLOEXRQJRYHUQR´$PDWR
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$JOL LQL]L GHJOL DQQL QRYDQWD LQYHFH O¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOH 1D]LRQL 8QLWH 218 DI¿DQFz DOOD
YDOXWD]LRQH GHO 3,/ XQ VHFRQGR LQGLFDWRUH GL VYLOXSSR PDFURHFRQRPLFR O¶,68 ,QGLFDWRUH GHOOR
6YLOXSSR8PDQRGDOO¶LQJOHVH+',+XPDQ'HYHORSPHQW,QGH[,QTXHVWRPRGRVLLQWURGXVVHURIDWWRUL
TXDOL O¶DFFHVVRDOODFRQRVFHQ]DH ODVSHUDQ]DGLYLWDFRQ ORVFRSRGLDQGDUHROWUH LOVRORFDOFROR
PRQHWDULRGHLEHQLHVHUYL]LSURGRWWL/¶DQDOLVLGLTXHVWRLQGLFHKDSRUWDWRQHJOLDQQLDGHYLGHQ]LDUH
FRPH VRQRPROWL L IDWWRUL FRQQHVVL SHU YDOXWDUH OH FRQGL]LRQL GL XQ3DHVH FRPH O¶HTXLWj VRFLDOH
ODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH O¶DFFHVVRDOOH ULVRUVH LGLULWWL XPDQLH O¶DFFHVVRDOO¶LVWUX]LRQH7XWWDYLD
TXHVWLHOHPHQWLQRQLQWHUDJLVFRQRLQPRGRXQLYRFRHOLQHDUHPDVLFRPELQDQRLQPRGRFRPSOHVVR
HRUJDQLFR2JQLKDQQRYLHQHLQIDWWLVWLODWDXQDFODVVL¿FDOH1D]LRQLIDFHQWLSDUWHGHOO¶2QXYHQJRQR
RUGLQDWHVHFRQGRWUHSULQFLSDOLSDUDPHWULO¶DVSHWWDWLYDGLYLWDO¶DFFHVVRDOODFRQRVFHQ]DHO¶LQGLFHGL
UHGGLWRPLVXUDWRGDO5HGGLWR1D]LRQDOH/RUGRSURFDSLWH,OYHGHDOSULPRSRVWRVXFLUFD
3DHVLOD1RUYHJLDFKHVYHWWDGDWUHDQQLLQFLPDDOODFODVVL¿FD*OL86$ULVXOWDQRHVVHUHDOTXDUWR
SRVWR O¶,WDOLDDOYHQWLTXDWWUHVLPRH O¶,QJKLOWHUUDDOYHQWRWWHVLPR*OLXOWLPLSRVWLVRQRRFFXSDWLGDOOD
5HSXEEOLFD'HPRFUDWLFDGHO&RQJRHGDO1LJHU2JQLDQQRYLHQHSRLSURSRVWRXQDPELWRGLDQDOLVL
SLVSHFL¿FRHGHWWDJOLDWRLQFXLVLFHUFDGLYDOXWDUHLUDSSRUWLWUDVYHUVDOLWUDOHYDULDELOLTXHOORGHO
qGHGLFDWRDOUDSSRUWRWUD6RVWHQLELOLWjHG(TXLWjVRFLDOH
6HPSUHQHJOLVWHVVLDQQL O¶DVVRFLD]LRQHQRSUR¿W5HGH¿QLQJ3URJUHVVSDUWHQGRGDXQ LQGLFHJLj
LQWURGRWWR LQ SUHFHGHQ]D O¶,QGH[ RI 6XVWDLQDEOH (FRQRPLF:HOIDUH ,6(:  SURSRVH LO *HQXLQH
3URJUHVV,QGH[*3,RYYHURO¶LQGLFDWRUHGHOSURJUHVVRDXWHQWLFR
/RVFRSRHUDTXHOORGLFROPDUHXQDGHOOHSULQFLSDOLODFXQHGHO3,/RYYHURO¶LQFDSDFLWjGLGLVWLQJXHUH
ODQDWXUDGHOOHWUDQVL]LRQLHFRQRPLFKHFRQWHJJLDWHHGLGH¿QLUQHODULFDGXWDVRFLDOHHGDPELHQWDOH
,O*3,LQYHFHQRQSUHQGHLQFRQVLGHUD]LRQHVRORLSURGRWWLRLVHUYL]LFKHJHQHUDQRXQSDVVDJJLRGL
GHQDURPDFRPSUHQGHDQFKHWXWWHTXHOOHDWWLYLWjPXWXDOLVWLFKHHGRPHVWLFKHFRPHLOYRORQWDULDWR
R LO ODYRUR GRPHVWLFR ,QROWUH FRQVLGHUD QHJDWLYH OH XVFLWH FKH QRQ JHQHUDQR EHQHVVHUH FRPH
TXHOOHGHULYDQWLGDLGLYRU]LGDOO¶LQTXLQDPHQWRHGDLFULPLQLRTXHOOHFKHSRUWDQRXQDVYDOXWD]LRQHGHO
SDWULPRQLRHGHOOHULVRUVHQDWXUDOL8QRGHLOLPLWLSLJUDQGLGLTXHVWRLQGLFDWRUHqFKHQRQIRUQLVFHLQ
YDORUHGLUHWWRLIDWWRULDQDOL]]DWLPDOLWUDGXFHLQGHQDUR³&LzSUHFOXGHSURSULRSHUODQDWXUDDVWUDWWD
GHOGHQDURODSRVVLELOLWjGLULFRQRVFHUHODFRPSOHVVLWjGLPROWLVHUYL]LVRFLDOLHDPELHQWDOLGLEDVH
,OYDORUHÀXWWXDQWHGHOOHYDOXWHGLSHQGHSLGDLFDSULFFLGHLPHUFDWLFKHGDOODVDOXWHGHOO¶DPELHQWHH
GHOODVRFLHWj´:DFNHUQDJHOHWDO
1HO  XQ JUXSSR LQGLSHQGHQWH GL ULFHUFD LQJOHVH OD 1HZ (FRQRPLFV )RXQGDWLRQ 1() KD
LQWURGRWWR XQ QXRYR LQGLFH O¶+DSS\ 3ODQHW ,QGH[ +3, QHO WHQWDWLYR GL FRPELQDUH LO UDSSRUWR WUD
O¶LPSDWWRDPELHQWDOHHGLOEHQHVVHUHGHOODVRFLHWj,QVRVWDQ]DDQDOL]]DO¶HI¿FLHQ]DFRQFXLLJRYHUQL
GLTXHOSDHVHFRQYHUWRQROHULVRUVHLQWHUPLQLGLGXUDWDHODIHOLFLWjPHGLDGHLVXRLDELWDQWL6HFRQGR
LO1()VL SXz FRQVLGHUDUH XQD VRFLHWj GL VXFFHVVR TXDQGR ULHVFHDJDUDQWLUH XQEXRQ OLYHOOR GL
EHQHVVHUH VHQ]D FRPSURPHWWHUH OD 7HUUD $WWUDYHUVR O¶+3, VL PLVXUD LO SURJUHVVR LQWHVR FRPH
O¶HI¿FLHQ]DHFRORJLFDQHFHVVDULDSHUGH¿QLUHXQRVWDQGDUGGLYLWDIHOLFHHVDQR1HOO¶XOWLPRUHSRUW+3,
LQWLWRODWR³7KH+DSS\3ODQHW,QGH[:K\JRRGOLYHVGRQ¶WKDYHWRFRVWWKH(DUWK´SXEEOLFDWR
QHO  VRQRVWDWL SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH3DHVL FRSUHQGRFLUFD LO GHOODSRSROD]LRQH
mondiale
,SXQWHJJLYDQQRGDDXQDOWROLYHOORSXzHVVHUHUDJJLXQWRVRORULVSHWWDQGRWXWWLHWUHJOLRELHWWLYL
LQFOXVL QHOO¶LQGLFH RYYHUR O¶DOWD DVSHWWDWLYD GL YLWD XQ DOWR JUDGR GL VRGGLVID]LRQH  HG XQD EDVVD
LPSURQWDHFRORJLFD,ULVXOWDWLLQFOXVLQHOUHSRUWHYLGHQ]LDQRXQ¶LGHDGLIIHUHQWHGLSURJUHVVR0HQWUH
OD+3,FRQIHUPDFKH L3DHVL LQ FXL OHSHUVRQHJRGRQRGLDVSHWWDWLYHGL YLWDSLDOWHHFRQGL]LRQL
VDQLWDULHPLJOLRULVRQRSHU ORSLTXHOOLVYLOXSSDWLRVVHUYDQGRJOL LQGLFLVLHYLQFH O¶LQVRVWHQLELOLWj LQ
WHUPLQLDPELHQWDOLGHJOLVWHVVL,GDWLHYLGHQ]LDQRLQROWUHDOFXQHLPSRUWDQWLHFFH]LRQLLQFXL3DHVL
PHQRULFFKLDIURQWHGLXQDEDVVDLPSURQWDHFRORJLFDGLFKLDUDQRDOWLOLYHOOLGLDVSHWWDWLYDGLYLWDHGL
VRGGLVID]LRQHSHUVRQDOH,QDOWUHSDUROHVLGLPRVWUDFKHXQEXRQWHQRUHGLYLWDqSRVVLELOHVHQ]DSHU
IRU]DFRPSURPHWWHUHHGDQQHJJLDUHLOVLVWHPDQDWXUDOH&RVuDOSULPRSRVWRGHOODFODVVL¿FDFRPSDUH
LO&RVWD5LFD LO FXL3,/SURFDSLWHQRQ UDJJLXQJHQHPPHQRXQTXDUWRGLTXHOORGHJOL6WDWL8QLWL L
TXDOLRFFXSDQRODFHQWRTXDWWRUGLFHVLPDSRVL]LRQH'RSRJOL86$FLVRQRVRODPHQWHSLOHQD]LRQL
6XEVDKDULDQHHGLQFKLXVXUDOR=LPEDEZH
,Q(XURSDQHOVXLQL]LDWLYDGHOO¶8QLRQHHXURSHDGHOO¶2FVHGHO:ZIHGHO&OXEGL5RPD
YLHQHDIIURQWDWRLOSUREOHPDGHLOLPLWLGHO3,/LQXQDFRQIHUHQ]DLQWHUQD]LRQDOHWHQXWDVLD%UX[HOOHV
³%H\RQG*'3´FRQFOXVDVLFRQODGLFKLDUD]LRQHGHO3UHVLGHQWH%DUURVR³ÊRUPDLWHPSRGLDQGDUH
ROWUHLO3,/´
/¶DQQRVXFFHVVLYRTXDUDQWDGRSRLOFHOHEUHGLVFRUVRGL5.HQQHG\qVWDWRLO3UHVLGHQWHIUDQFHVH
1LFRODV6DUNR]\DULPHWWHUHLQGLVFXVVLRQHLO3,/FRVWLWXHQGRXQD&RPPLVVLRQHIRUPDWDGDHVSHUWL
GLOLYHOORPRQGLDOHFRPHJOLHFRQRPLVWLSUHPL1REHO6WLJOLW]6HQH)LWXRVVLSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGL
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QXRYDVWUDGDSHUODPLVXUD]LRQHGHOEHQHVVHUH,OUDSSRUWRGHOODULFHUFDSUHVHQWDWRQHOQRQVL
FRQFOXGHFRQXQXOWHULRUHLQGLFDWRUHPDEHQVuFRQXQDVHULHGLOLQHHJXLGDJHQHUDOLFKHSRUWDQRD
GHOLQHDUHPHJOLRLOFRQFHWWRGLEHQHVVHUH(VVRULJXDUGDQRQVRORLOODWRHFRQRPLFRPDVRSUDWWXWWR
OHDWWLYLWjFRQVLGHUDWHQRQGLPHUFDWRTXDOLDGHVHPSLRODFXUDGHJOLDPPDODWLHGHJOLDQ]LDQLROWUH
FKHO¶HGXFD]LRQHODVDOXWHODTXDOLWjGHOODGHPRFUD]LDOHUHWLVRFLDOLO¶DPELHQWHODVLFXUH]]D3DUWH
GHOUDSSRUWRVLRFFXSDSRLGHOOHTXHVWLRQLGLVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHSHUPLVXUDUHODFUHVFLWDDOQHWWR
GHOODGLVWUX]LRQHGLULVRUVHHLULVFKLGHOFDPELDPHQWRFOLPDWLFR
1RQRVWDQWHLQXPHURVLWHQWDWLYL ODGLI¿FROWjGLGH¿QLUHWUDPLWHQXPHULHFLIUHOHYDULDELOLTXDOLWDWLYH
ULPDQHHYLGHQWH/DFDUHQ]DHO¶LQHI¿FDFLDGHJOLDWWXDOLLQGLFLVRVWLWXWLYLGLDYYLFHQGDUHO¶LPPHGLDWH]]D
GHO3,/PHWWRQRLQOXFHFKHOHTXDOLWjFRPHDGHVHPSLRLOEHQHVVHUHVLDQRGLI¿FLOPHQWHGHVFULWWH
GDOODVRPPDGLGLYHUVLIDWWRUL(VVHVRQRIUXWWRGLXQHTXLOLEULRGHOLFDWRLQFXLPROWLVRQRLIDWWRULFKH
VLFRPELQDQRHGLQWHUDJLVFRQR/DQHFHVVLWjGLWURYDUHXQYHVWHFRQIURQWDELOHHGRJJHWWLYDSRUWDD
GRYHUWURYDUHGHLJLXGL]LFRQGLYLVLDQFKHWHQWDQGRGLQRQXWLOL]]DUHOHFLIUHVLULVFKLDGLVHPSOL¿FDUHH
ULGXUUHFRQFHWWLFRPSOHVVLLQYRWL,YDORULTXDOLWDWLYLVRQRDQLPDWLGDPLOOHVIDFFHWWDWXUHFKHFDPELDQR
HVLPRGHOODQRLQEDVHDOODFXOWXUDHGDOWHUULWRULRVRQRIUXWWRGHOWHPSRHGHOORVSD]LRHFRQHVVL
YDULDQRHVLWUDVIRUPDQR
6LFXUDPHQWHLOSUHJLRFKHVLULFRQRVFHDOOHYDULHLQL]LDWLYHSHUFRUVHqTXHOORGLSURYDUHDYHGHUHLO
PRQGRVRWWRXQSXQWRGLYLVWDGLIIHUHQWHGLFHUFDUHGLULSRUWDUHDOODEDVHGHOOHVFHOWHSROLWLFKHQRQ
SL O¶LPSHUDQWH FUHVFLWDHFRQRPLFDPD LO EHQHGHOOH FRPXQLWj HGHJOL HFRVLVWHPL GL ULELODQFLDUH
O¶HTXLOLEULR GHOOH GLYHUVH HFRQRPLH GL FXL DEELDPR DFFHQQDWR DOO¶LQL]LR GL TXHVWR FDSLWROR GDQGR
LPSRUWDQ]DDTXHOOHQHFHVVDULHSHU O¶HVLVWHQ]DRYYHURTXHOODGL VXVVLVWHQ]DH VRSUDWWXWWRTXHOOD
GHOOD1DWXUD
Note  Capitolo  1.
0DVVLPR0RQWDQDUL/DIDPHH/¶DEERQGDQ]D(GLWRUL/DWHU]D
$QWURSRFHQHWHUPLQHFRQLDWRQHOGDOSUHPLR1REHOGHOODFKLPLFD3DXO&UXW]HQLQRFFDVLRQHGHOO¶,QWHUQDWLRQDO*HRVSKHUH%LRVSKHUH
3URJUDPPH,*%3'H¿QLUHO¶DWWXDOHHUDFDUDWWHUL]]DWDGDOO¶XRPRHGDOVXRLPSDWWRVXOO¶DPELHQWH
-%DXGULOODUG/DVRFLHWjGHLFRQVXPL6RFLHWjHGLWULFH,O0XOLQR%RORJQD
=\JPXQW%DXPDQ9LWD/LTXLGD(GLWRUL/DWHU]D5RPD
*LDQQL9DWWLPR/DVRFLHWjWUDVSDUHQWH*DU]DQWL0LODQR
*HRUJH5LW]HU/¶HUDGHOO¶LSHUFRQVXPR0F'RQDOGL]]D]LRQHFDUWHGLFUHGLWROXRJKLGHOFRQVXPRHDOWULWHPL)UDQFR$QJHOL(GLWRUH0LODQR

*HRUJH5LW]HU,OPRQGRDOOD0F'RQDOG¶V6RFLHWj(GLWULFH,O0XOLQR%RORJQD
9DQGDQD6KLYD5LWRUQRDOODWHUUDOD¿QHGHOO¶HFRLPSHULDOLVPR)D]L(GLWRUH5RPD
/XLJL%LVWDJQLQR'HVLJQ6LVWHPLFR3URJHWWDUHODVRVWHQLELOLWjSURGXWWLYDHDPELHQWDOH6ORZ)RRG(GLWRUH%UDFLWSDJ
-HDQ%DXGULOODUG¿ORVRIRHVRFLRORJRIUDQFHVHDXWRUHGHOOLEUR³/DVRFLHWjGHLFRQVXPL´
//&DYDOOL6IRU]D/¶HYROX]LRQHGHOODFXOWXUD&RGLFH(GL]LRQL7RULQR
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2.  CIBO  e  CONSUMO  
2.1  Ricadute  del  sistema  attuale  sul  cibo
,OPRGHOORGLFRQVXPRSUHGRPLQDQWHQHOODQRVWUDFXOWXUDqFRPHDEELDPRYLVWRLQSUHFHGHQ]DTXHOOR
FRQVXPLVWLFR4XHVWRPRGHOORFXOWXUDOHqRUDPDLFRVuUDGLFDWRQHOODQRVWUDVRFLHWjFKHLQÀXLVFHLQ
QXPHURVLDVSHWWLGHOODQRVWUDYLWDVHQ]DFKHGLIDWWRFHQHVLUHQGDFRQWR
&LzqODFRQVHJXHQ]DGHOSUROLIHUDUHGLXQVLVWHPDLQGXVWULDOHVHPSUHSLPDVVL¿FDWRHFHQWUDOL]]DWR
EDVDWRQRQWDQWRVXOEHQHVVHUHHIIHWWLYRGHOOHSHUVRQHPDSLXWWRVWRVXLYDORULHFRQRPLFLHOHSROLWLFKH
GLPHUFDWRGHOOHPXOWLQD]LRQDOL
/D FRQWLQXD ULQFRUVD DOO¶DFTXLVWR LQGRWWR GDOOH D]LHQGH SURGXWWULFL DWWUDYHUVR LO PDUNHWLQJ H OD
SXEEOLFLWjDOWURQRQYXROUDSSUHVHQWDUHVHQRQO¶RVWHQWD]LRQHGLXQRVWDWXVVSHVVRSLDSSDUHQWH
FKHUHDOHXWLOHDVHQWLUVLDFFHWWDWLGDJOLLQGLYLGXLFKHFLFLUFRQGDQR0DVHVLSHQVDFKHTXHVWRPRGHOOR
LQFLGDVRORVXJOLDVSHWWLVHFRQGDULGHOODYLWDVEDJOLDPR(VVRSHUHIIHWWRGHOPRGHOORHFRQRPLFR
FKHGHWHUPLQDLQÀXHQ]DLOQRVWURDSSURFFLRDOODYRURFKHGLIDWWRGLYHQWDORVWUXPHQWRSHURWWHQHUH
GHQDURGDVFDPELDUHLQPHUFL'H¿QLVFHLOQRVWURWHPSRHGLQRVWULVSD]LQRQVRORTXHOOLTXRWLGLDQL
VXGGLYLGHQGROLHVFDQGHQGROLLQOXRJKLPRPHQWLSUHFLVLDUHHHPRPHQWLSHUODYRUDUHTXDQGRHGRYH
IDUHDFTXLVWLLOXRJKLHGLWHPSLSHUJOLVYDJKLHFRVuYLD%DVWLSHQVDUHDOPRYLPHQWRLQYHUVRFKH
O¶XUEDQL]]D]LRQHKDYLVVXWRQHJOLXOWLPLYHQW¶DQQL'RSR O¶RQGDWDPLJUDWRULDGDOOHFDPSDJQHYHUVR
L FHQWUL XUEDQL GHJOL DQQL ¶  ¶ FKH VL WUDGXFHYD LQROWUH QHOO¶DEEDQGRQRGHO ODYRUR FRQWDGLQR
D IDYRUHGLTXHOORRSHUDLRVLYLYHDWWXDOPHQWHXQFRQWURHVRGRHGXQ ULWRUQRDOOHFDPSDJQHPD
QRQDO ODYRURDJULFRORFKHDVVXPRQRDGHVVRROWUHDOUXRORGLVWDWXVVRFLDOH OD IXQ]LRQHGL]RQD
³GRUPLWRULR´
4XHVWRPRGHOORLQÀXHQ]DSURIRQGDPHQWHLOQRVWURUDSSRUWRFRQOHWHFQRORJLH7UDODVFLDQGRDVSHWWL
FRPHO¶LOOXPLQD]LRQHHLOULVFDOGDPHQWRFKHVHEEHQHRWWHQXWLLQPRGRGLIIHUHQWHUDSSUHVHQWDYDQR
DQFKH LQSDVVDWRFRQGL]LRQL LUULQXQFLDELOLQRQULXVFLDPRSLDYLYHUHVHQ]DFRPRGLWjHGDELWXGLQL
FRPH O¶DXWR LO FRQGL]LRQDWRUHG¶DULD LO FHOOXODUH ODFRQQHVVLRQH LQWHUQHW UHQGHQGRFLVHPSUHSL
GLSHQGHQWLGDOORURIXQ]LRQDPHQWRHGDOODSURGX]LRQHHQHUJHWLFDFKHOLDOLPHQWD
,OFRQVXPLVPRSHVDLQROWUHVXOODQRVWUDSHUFH]LRQHGHOOHUHOD]LRQLLQXQPRQGRFKHGLYHQWDVHPSUH
SLSLFFRORHFRQQHVVRPDQHOTXDOHOHSHUVRQHVRQRVHPSUHSLLVRODWH$OWHUDOHQRVWUHFXOWXUHLULWL
HGLFRVWXPLUHQGHQGROLVHPSUHSLJOREDOLHQRQSHUXOWLPRKDDOWHUDWRLOQRVWURUDSSRUWRFRQLOFLER
HODVXDSURGX]LRQH
1RQ VROR OH IULYROH]]H VRQRTXLQGL VWDWH FRQWDJLDWH GDO WDUOR GHO FRQVXPLVPRPDJOL VWHVVL EHQL
SULPDULQHOEHQHHQHOPDOHVRQRGLYHQWDWLEHUVDJOLRGLTXHVWDULYROX]LRQHFXOWXUDOH
/¶LQGXVWULDOL]]D]LRQHGHOO¶DJULFROWXUDKDLQFLVRFRQTXHOSURFHVVRGLWUDVIRUPD]LRQHGLXQDFRPXQLWj
FKHGLYLHQHVRFLHWjGDXQWLSRGLYLWDLQFHQWUDWDVXOO¶HFRQRPLDUXUDOHDGXQWLSRGLYLWDFKHVLEDVD
VXOO¶HFRQRPLDLQGXVWULDOH
&RPH RJQL DOWUR VHWWRUH HFRQRPLFR DQFKH DOO¶DJULFROWXUD VL VRQR DSSOLFDWH OH ULJLGH OHJJL GHOOD
GRPDQGDHGHOO¶RIIHUWDFRQQRWHYROLFRQVHJXHQ]HHULFDGXWHOXQJRWXWWDOD¿OLHUD
,OVLVWHPDDJURDOLPHQWDUHVLFRPSRQHGHOOHDWWLYLWjGLSURGX]LRQHDJULFRODGLVWULEX]LRQHHFRQVXPR
GL SURGRWWL DOLPHQWDUL $ VXD YROWD WDOH LQVLHPH ID SDUWH GL XQ VLVWHPD SL HVWHVR GHQRPLQDWR
DJURLQGXVWULDOH LQFXLDYDOOHGHOODSURGX]LRQHDJULFRODVLVLWXDQR OHDWWLYLWjGL WUDVIRUPD]LRQHGHL
SURGRWWLDJULFROLPHQWUHDPRQWHRSHUDQROHLQGXVWULHFKHIRUQLVFRQRPH]]LWHFQLFLFRPHLPDFFKLQDUL
HGLSHVWLFLGLHOHLVWLWX]LRQLFKHHURJDQRVHUYL]L/¶LQVLHPHGLTXHVWLSURFHVVLFRPSRQHFLzFKHYLHQH
LQGLFDWRFRQHVSUHVVLRQHSLJHQHUDOHFRPHDJULEXVLQHVV
2.1.1  La  produzione
,O FLER VL q OHQWDPHQWH WUDVIRUPDWR LQ XQ SURGRWWR LQGXVWULDOH GLYHQWDQGR GD XQ ODWR VHPSUH SL
DFFHVVLELOHHGDEERQGDQWHPDGDOO¶DOWUDVHPSUHSLVWDQGDUGHGRPRORJDWR³1HOVLVWHPDJOREDOH
GHOFLERDJURLQGXVWULDOHJOLDOLPHQWLVRQRGLYHQWDWLPHUFLFRPHWXWWHOHDOWUHQpSLQHPHQRFRPH
LO SHWUROLR LO OHJQDPHR DOWUHPHUFL GD VFDPELDUH LO FXL SUH]]R q VWDELOLWR LQ WXWWR LOPRQGR GDOOH
ERUVHLQWHUQD]LRQDOL*UDQRPDLVFDIIqFDFDRVRQRWXWWHFRPPRGLWLHVFRPHLPHWDOOLRO¶HQHUJLD
PHUFLVRJJHWWHDOOD OHJJHGLGRPDQGDHGHOO¶RIIHUWDGLVWULEXLWHVXOPHUFDWRVHQ]DGLIIHUHQ]LD]LRQH
TXDOLWDWLYHHVHQ]DFKHFLVLDGDWDDOFXQDLPSRUWDQ]DDFKLSURGXFH´3HWULQL1
$ OLYHOOR VWRULFR O¶HFRQRPLD GL VXVVLVWHQ]D VL q DQGDWD WUDVIRUPDQGR GD XQPRGR GL SURGX]LRQH
¿QDOL]]DWRDOO¶DXWRDSSURYYLJLRQDPHQWRWLSLFRGHOODFXOWXUDFRQWDGLQDVLQGDOOHVXHRULJLQLFKHLQFLGH
VXWXWWDODVRFLHWjFRQLVXRLSURFHVVLGLVFDPELRHGLVXRLPHUFDWLLQXQ¶HFRQRPLDTXRWLGLDQDFKH
YLHQH VHPSUH GL SL FRQTXLVWDWD R LQ WHUPLQL SL HVDWWL FRORQL]]DWD GDOO¶HFRQRPLD FDSLWDOLVWLFR
FRPPHUFLDOH/DWUDVIRUPD]LRQHLQVRPPDGHOO¶DJULFROWXUDFRPSRVWDGDOOHVXHQXPHURVHIDWWRULHH
GDJOLDOWUHWWDQWRQXPHURVLSURGRWWLLQIUHGGDUD]LRQDOLWjRWWLPL]]DWULFHGHOO¶DJURLQGXVWULD
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0LFKDHO 3ROODQ2   QH ³,O GLOHPPD GHOO¶RQQLYRUR´ UHVWLWXLVFH SHUIHWWDPHQWH O¶LPPDJLQH GL FRPH OD
SURGX]LRQHDJULFRODQHOODVRFLHWjFRQWDGLQDDPHULFDQDVLDFDPELDWDGDJOL LQL]LGHODGRJJL
SURSULRSHU O¶LQÀXHQ]DGHOO¶HFRQRPLDGLPHUFDWR LQTXHVWRVHWWRUH$OO¶LQL]LRGHO;;VHF OH IDWWRULH
FROWLYDYDQRGL WXWWR LOPDLV OD IUXWWDH ODYHUGXUDPDDQFKH O¶DYHQD LO¿HQRH O¶HUEDPHGLFDFRQ
FXLVLQXWULYDQR LFDYDOOLXWLOL]]DWLSHU L ODYRULDJULFROL LPDLDOL OHPXFFKHH LSROOL ,QTXHOSHULRGR
XQDPHULFDQRVXTXDWWURODYRUDYDLQXQDIDWWRULDFKHSURGXFHYDLQPHGLDDOLPHQWLVXI¿FLHQWLSHUOH
QHFHVVLWjGHOODIDPLJOLDHGLDOWUHGRGLFLSHUVRQHHFKHQHOFDVRGLFUROORGHLSUH]]LGLXQUDFFROWRJOL
DYUHEEHURFRPXQTXHSHUPHVVRGLVRSUDYYLYHUH
1HPPHQRXQ VHFROR GRSR OD VLWXD]LRQHq FRPSOHWDPHQWH VWUDYROWD /D YDULHWj GHL SURGRWWL GHOOH
IDWWRULHVLqULGRWWRDOODVRODSURGX]LRQHGLPDLVHVRLDFKHKDQQRSUHVRLOSRVWRGLIUXWWDYHUGXUDHG
DQLPDOL
/¶DUULYRGHOOHFROWXUHDGDOWDUHVDKDFDPELDWRWXWWRROWUHDGDYHUOHJDWRLFRQWDGLQLLQGLVVROXELOPHQWH
DOOH DJURLQGXVWULH SURGXWWULFL GHOOH VHPHQWL GDOOH TXDOL QRQ SRVVRQR UHQGHUVL LQGLSHQGHQWL SHQD
OD ULGX]LRQH GHL UDFFROWL H FRQVHTXHQ]LDOPHQWH GHL SUR¿WWL ,Q SDVVDWR PDQ PDQR FKH OH UHVH
DXPHQWDYDQR LFRQWDGLQLGDYDQRVHPSUHSLVSD]LRDTXHVWDSLDQWD LOSUH]]RGHOPDLVFRPLQFLz
DVFHQGHUHWDQWRFKHHUDGLYHQWDWRSLHFRQRPLFRLQJUDVVDUFLERYLQLVXLQLHSROOLLQYHFHFKHXVDUH
HUED R ¿HQR4XHVWRPHFFDQLVPR HUD IDYRULWR DQFKH GDO IDWWR FKH OR 6WDWR DPHULFDQR SDJDYD L
FRQWDGLQLDWWUDYHUVR ODSROLWLFDGHLVXVVLGLSHU ULFRQYHUWLUH OH ORURFROWXUH LQSLDQWDJLRQLGLPDLVH
VRLD(FRQODFRPSDUVDGHOOHPRQRFROWXUHQHOOHIDWWRULHVFRPSDUYHURLSDVFROLLFDPSLGL¿HQRHG
LQ¿QH L UHFLQWL SHU ODVFLDUH O¶LQFRPEHQ]DGHOO¶DOOHYDPHQWRDQXRYHD]LHQGH LQWHQVLYH(UD O¶HIIHWWR
GHOODVSHFLDOL]]D]LRQH(FRPHOHDOWUHFROWXUHLOPDLVDYHYDLQL]LDWRDVRSSLDQWDUHDQFKHJOLXRPLQL
8Q¶D]LHQGDDJULFRODDWWXDOPHQWHQRQ ULFKLHGHSL OD VWHVVDTXDQWLWjGL ODYRURXPDQR WDQWRPHQR
XQDFXOWXUDGLYHUVL¿FDWDFRPHXQDWUDGL]LRQDOHIDWWRULD/HPDFFKLQHHGLWUDWWRULLGLVHUEDQWLFKLPLFL
HG L IHUWLOL]]DQWLDUWL¿FLDOLSHUPHWWRQRRUDDGXQVRORRSHUDWRUHGLRFFXSDUVLGLXQWHUUHQRHQRUPH
OHJDQGRORSHUzVHPSUHGLSLDOFRQWLQXXPFRQVXPLVWLFRWLSLFRGHOO¶DJULEXVLQHVV
,OULVXOWDWRGLTXHVWDWUDVIRUPD]LRQHHFRQRPLFDHFXOWXUDOHHEEHFRPHSULQFLSDOHHIIHWWRODULGX]LRQH
GHOODIRU]DODYRURFRPHGLPRVWUDLOSDVVDJJLRGDLWUHFHQWRPLOLRQLGLDJULFROWRULDPHULFDQLGL LQL]LR
VHFRORDJOLDWWXDOLGXHPLOLRQL
/R VWHVVR FRQWDGLQRPHGLR GD FXL SULPD GLSHQGHYDQR XQD GHFLQH GL SHUVRQH DGHVVR SURGXFH
XQ¶XQLFDIRQWHGLFLERVXI¿FLHQWHSHUFHQWRTXDUDQWDLQGLYLGXLQRQULXVFHQGRSHUzVSHVVRDVIDPDUH
LOSURSULRQXFOHRIDPLJOLDUHSRVWLDOFDSRHVWUHPRGHOODFDWHQDDOLPHQWDUHHFKHFRPHVSHVVRID
QRWDUH&DUOR3HWULQLQRQYHGUDQQRPDLO¶DUWH¿FHGLTXHOULVXOWDWR
/¶LQWHQVL¿FD]LRQHHODPHFFDQL]]D]LRQHGHOODYRURqLOSULPRSDVVRYHUVRO¶DOLHQD]LRQHGHOUDSSRUWR
WUD FLER DJULFROWXUD H FRQVXPDWRUL PD QRQ LOOXGLDPRFL FKH TXHVWR VLD XQ SUREOHPD VRODPHQWH
$PHULFDQR,Q(XURSDDSDUWLUHGDJOLDQQL¶FRQOD&RQIHUHQ]DGL6WUHVDHGLQVHJXLWRLGXH
SLDQL3LDQL0DQVKROWHOD&RPXQLWj(XURSHDLQL]LzDVRVWHQHUHXQDVHULHGLSROLWLFKH
3$&3 IRQGDWH VXOO¶DXPHQWR GHOOD SURGXWWLYLWj DJULFROD IDYRULWD GDOO¶DPSOLDPHQWR GHOOH D]LHQGH
O¶LQWHQVL¿FD]LRQH H OD VSHFLDOL]]D]LRQH GHL SURFHVVL GL SURGX]LRQH FRVu FRPH VXOO¶LQWURGX]LRQH GL
WHFQRORJLHVRVWLWXWLYHGLODYRUR,OPRGHOORGHOODPRGHUQL]]D]LRQHVLqLPSRVWRUDSLGDPHQWHHDYROWH
IRU]DWDPHQWHWUDLPRGHOOLGLD]LHQGHDJULFROHWDQWRGDJHQHUDUHQHOWHPSRXQDFRQWLQXDVFRPSDUVD
GL D]LHQGH H ODYRUDWRUL H FRQVHJXHQWHPHQWH XQ SURIRQGR FDPELDPHQWR QHOOD FRPSRVL]LRQH GHO
WHVVXWRVRFLDOHGHOOHDUHHUXUDOL,Q,WDOLDQHOO¶DUFRGLGXHGHFDGLGDODOD]LHQGH
DJULFROHSULQFLSDOPHQWHGLSLFFRODHPHGLDGLPHQVLRQHKDQQRLQWHUURWWROHSURSULHDWWLYLWj1HOFRUVR
GLFLQTXHDQQLWUDLOHGLOFLUFDXQTXLQWRGHOOHD]LHQGHVRQRVFRPSDUVHSRUWDQGRDGXQD
ULGX]LRQHGLD]LHQGHDJULFROHFRUULVSRQGHQWHDOODVFRPSDUVDGLD]LHQGHDOO¶RUD,67$7
$OO¶LQWHUQR GHOO¶(XURSD GHL  HUD VWDWD FRQVLGHUDWD OD VFRPSDUVD GL XQD D]LHQGD RJQL 
PLQXWLTXHVWRULWPRULVXOWDDQFKHSLYHORFHGXHD]LHQGHLQPHQRGLFLQTXHPLQXWLVHVLFRQVLGHUD
O¶(XURSDDOODUJDWDDLVXRLPHPEUL&6$
/¶DWWXDOH DQGDPHQWR q VHPSUH SL RULHQWDWR YHUVR ODPRQRFROWXUD H O¶XQLIRUPLWj SHU OD IDFLOLWj GL
SURGX]LRQH EDVWL SHQVDUH FKH QHOO¶8QLRQH(XURSHD LO GHO ODWWH YLHQH SURGRWWR GDO GHL
SURGXWWRULO¶GHOODFDUQHGLPDLDOHSURYLHQHGDOGHJOLDOOHYDPHQWLVXLQLFROLLOGHOSROODPH
SURYLHQHGDOGHJOLDOOHYDPHQWLGLSROOLHGLOGHLFHUHDOLYLHQHSURGRWWRGDOGHOOHD]LHQGH
DJULFROH,QWXWWD(XURSDO¶GHOWHUUHQRDJULFRORYLHQHFROWLYDWRFRQVROHTXDWWURYDULHWjFROWXUDOL
/¶LQWHQVL¿FD]LRQH GHOOH SURGX]LRQL KD UHVR QHFHVVDULR O¶XWLOL]]R VX YDVWD VFDOD GL SHVWLFLGL HG
DQWLELRWLFLLQPRGRGDSRWHUULVSRQGHUHFRQFRVWDQ]DDJOLVWDQGDUGTXDQWLWDWLYLHGHVWHWLFLULFKLHVWLGDO
PHUFDWR&RQO¶LQWURGX]LRQHGHOODFKLPLFDODPHFFDQL]]D]LRQHHO¶DSSOLFD]LRQHGHLSULQFLSLLQGXVWULDOL
DOO¶DJULFROWXUD L VHPLH OH UD]]H ORFDOL VRQRVWDWH OHQWDPHQWHVRSSLDQWDWHGD LEULGLPDJJLRUPHQWH
SURGXWWLYLHUHGGLWL]L³LOFRQWUROORGHOO¶DJULFROWXUDqSDVVDWRGDOOHPDQLGHLFRQWDGLQLDTXHOOHGLFKLSXz
LQÀXHQ]DUHLOPHUFDWR´
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0DOHJUDQGLSURGX]LRQLHODPDQRGRSHUDDEDVVRFRVWRVRQRGXHDVSHWWLFKHQHOPRGHOORLQGXVWULDOH
VSHVVRYDQQRFRUUHODWHFRQXQ¶DOWURIDWWRUHODGLVORFD]LRQH&RVuFRPHOHLQGXVWULHFKHSHUOLPLWDUH
LFRVWLGLSURGX]LRQHHPDVVLPL]]DUHLSUR¿WWLVRQRVSHVVRGLVSRVWHDVSRVWDUHOHSURSULHSURGX]LRQL
LQSDHVLGRYHLFRQWUROOLVRQRPHQRVHYHULHODIRU]DODYRURGHFLVDPHQWHSLDEXRQPHUFDWRDQFKH
OHDJURLQGXVWULHLQQHVFDQRTXHVWRWLSRGLPHFFDQLVPL
'DOLQFRQFRPLWDQ]DFRQO¶DYYHQWRLQ(XURSDGHOODULIRUPDGHOVHWWRUHDJULFRORTXHVWRIHQRPHQR
VLGLIIXVHQHOUHVWRGHOPRQGRDWWUDYHUVRODPHVVDLQDWWRGHOOHSROLWLFKHGHOOD³5LYROX]LRQH9HUGH´
,GHDOPHQWH TXHVWD ULYROX]LRQHGRYHYD UDSSUHVHQWDUH OD ¿QHGHOOD IDPHQHOPRQGRPD¿Qu FRQ LO
SHJJLRUDUHODVLWXD]LRQHGHLSRSROLFKHYLYHYDQRQHOOH]RQHLQYLDGLVYLOXSSRHFKHVXOO¶DJULFROWXUD
EDVDYDQRLOORURVRVWHQWDPHQWR
,QJHQHUDOHFRQ LO WHUPLQH ³5LYROX]LRQH9HUGH´FL VL ULIHULVFHDGXQDVHULHGL ULFHUFKHVYLOXSSLHG
LQL]LDWLYHGLWUDVIHULPHQWRWHFQRORJLFRDYYHQXWHWUDLOHOD¿QHGHOFKHDXPHQWDURQROD
SURGX]LRQHDJULFRODLQWXWWRLOPRQGRDSDUWLUHSLPDUFDWDPHQWHGDOOD¿QHGHJOLDQQL¶VDOYDQGR
FLUFDXQPLOLDUGRGLSHUVRQHGDOODIDPH
&RPHULSRUWDOD)$2RUJDQL]]D]LRQHSHUO¶DOLPHQWD]LRQHHO¶DJULFROWXUDFRQOD5LYROX]LRQH9HUGH
i  governi  dei  paesi  industrializzati  e  in  via  di  sviluppo  hanno  investito  in  maniera  consistente  nella  
ULFHUFDDJULFROD/DVFLHQ]DPRGHUQDIXLPSLHJDWDSHUWURYDUHVLVWHPLSHULQFUHPHQWDUHODSURGX]LRQH
DOLPHQWDUHHQHOSDUWLFRODUHTXHVWRVLWUDGXVVHQHOORVYLOXSSRGLYDULHWjGLFHUHDOLDGDOWRUHQGLPHQWR
O¶HVSDQVLRQH GHOOH LQIUDVWUXWWXUH SHU O¶LUULJD]LRQH OD PRGHUQL]]D]LRQH GHOOH WHFQLFKH GL JHVWLRQH
O¶XWLOL]]RGLIHUWLOL]]DQWLHSHVWLFLGLGLRULJLQHVLQWHWLFD
,OWHUPLQHIXXWLOL]]DWRSHUODSULPDYROWDQHOGDOGLUHWWRUHGHOO¶RUPDLH[$JHQ]LDVWDWXQLWHQVHSHU
OR6YLOXSSR,QWHUQD]LRQDOH86$,':LOOLDP*DXG7FKHLPSUHVVLRQDWRGDLULVXOWDWLHGDOODGLIIXVLRQH
GHOOHQXRYHWHFQRORJLHGLVVH
³7KHVH DQG RWKHU GHYHORSPHQWV LQ WKH ¿HOG RI DJULFXOWXUH FRQWDLQ WKH PDNLQJV RI D QHZ
UHYROXWLRQ,WLVQRWDYLROHQW5HG5HYROXWLRQOLNHWKDWRIWKH6RYLHWVQRULVLWD:KLWH5HYROXWLRQ
OLNHWKDWRIWKH6KDKRI,UDQ,FDOOLWWKH*UHHQ5HYROXWLRQ´8
,OSURJHWWRSUHVHIRU]DGDOORVYLOXSSRGDSDUWHGLDOFXQLULFHUFDWRULGHJOL6WDWL8QLWLHGHO*LDSSRQH
SHUSURGXUUHYDULHWjGLIUXPHQWRHULVRDGDOWDUHVDLQJUDGRGLRYYLDUHDLSUREOHPLGLPDOQXWUL]LRQH,
ULVXOWDWLSRUWDURQRDOODFUHD]LRQHGLGXHLVWLWXWLGLULFHUFDO¶,55,DORV%DQRVHLO&,00<7YLFLQRD&LWWj
GHO0HVVLFROHFXLIRQGD]LRQLH¿QDQ]LDPHQWRULVXOWDURQRGDOODFRRSHUD]LRQHHGDOODFRQVXOHQ]DGL
GRQDWRULLQWHUQD]LRQDOLWUDLTXDOL¿JXUDYDQRSHUzPXOWLQD]LRQDOLFRQLOPRQRSROLRVXLSURGRWWLFKLPLFL
XWLOL]]DWLSHUODSURGX]LRQHGHJOLHVSORVLYLHGHLSHVWLFLGLHVXLVHPLLEULGLJUD]LHDOODJHVWLRQHGHL
TXDOLSRQHYDQROHEDVLSHULOFRQWUROORGHOPHUFDWRDJULFRORJOREDOH
'RSR OHVSHULPHQWD]LRQLGHJOLDQQL ¶ OH WHFQRORJLH IXURQRHVSRUWDWH LQDOWUH]RQHFRQSUREOHPL
DQDORJKLWURYDQGRDSSOLFD]LRQHHFRQVHQVRLQWXWWRLOPRQGR/D5LYROX]LRQH9HUGHKDDYXWRLOPHULWR
GLDYHULQWURGRWWRFDPELDPHQWLGHOVLVWHPDDJULFRORLQXQPRQGRGRYHODPDJJLRUSDUWHGHOOHSHUVRQH
GLSHQGHYD GDOO¶DJULFROWXUD VWHVVD SHU OD VRSUDYYLYHQ]D /¶DOOHYDPHQWR LQWHQVLYR H OD VHOH]LRQH
SRUWDURQRDOORVYLOXSSRGLFROWXUHDGDOWRUHQGLPHQWRHDOO¶DOOHYDPHQWRGLUD]]HSLSURGXWWLYH
,QL]LDOPHQWHODULYROX]LRQHIXYLVWDFRPHXQVXFFHVVRVHQ]DSUHFHGHQWL$OO¶DXPHQWRGHOODSRSROD]LRQH
HGHOODULFKLHVWDGLFLERFRUULVSRQGHYDODFUHVFLWDGHJOLDSSURYYLJLRQDPHQWLDOLPHQWDULHLSUH]]LGL
TXHVWLXOWLPLULPDQHYDQRVWDELOL
0DVHGDXQDSDUWHSRVVLDPRHYLGHQ]LDUHLSUHJLGLTXHVWDWUDVIRUPD]LRQHGDOO¶DOWUDVLDPRFRVWUHWWL
DWHVWLPRQLDUQHLOLPLWLHGLSUREOHPL
, JRYHUQL SHU SRUWDUH OD ULYROX]LRQH GLUHWWDPHQWH VXL FDPSL GHJOL DJULFROWRUL VRVWHQQHUR VSHVVR
DWWUDYHUVR VLVWHPL GL VRYYHQ]LRQL L SURGXWWRUL LQFRUDJJLDQGROL DG XVDUH TXHVWH QXRYH WHFQLFKH
0DGDJOLDQQL ¶FLVLq¿QDOPHQWHUHVLFRQWRFKHO¶LPSHQQDWDSURGXWWLYDGHOOD5LYROX]LRQH9HUGH
YHQLYDSDJDWDDFDURSUH]]R&RPHVFULVVH9DQGDQD6KLYDSURSULRDOO¶LQL]LRGLTXHOGHFHQQLR³/D
5LYROX]LRQH YHUGH q VWDWD XQ IDOOLPHQWR (VVD KD SRUWDWR DOOD ULGX]LRQH GHOOD GLYHUVLWj JHQHWLFD
PDJJLRUH YXOQHUDELOLWj DL SDUDVVLWL HURVLRQHGHO VXROR SHQXULDG¶DFTXD IHUWLOLWj GHO VXROR ULGRWWD
FDUHQ]DGLPLFURQXWULHQWLFRQWDPLQD]LRQHGHOVXRORULGX]LRQHGHOODGLVSRQLELOLWjGLFROWXUHDOLPHQWDUL
QXWULHQWL SHU OD SRSROD]LRQH ORFDOH OR VSRVWDPHQWR GL XQ JUDQ QXPHUR GL SLFFROL DJULFROWRUL GDO
ORURWHUULWRULR LPSRYHULPHQWRUXUDOHHDXPHQWRGHOOHWHQVLRQLHGHLFRQÀLWWL ,EHQH¿FLDULVRQRVWDWL
O¶LQGXVWULDDJURFKLPLFDJUDQGLVRFLHWjSHWUROFKLPLFKHLSURGXWWRULGLPDFFKLQHDJULFROHLFRVWUXWWRUL
GLGLJKHHGLJUDQGLSURSULHWDULWHUULHUL´
/HSULQFLSDOL FULWLFKHDTXHVWD ULFRQYHUVLRQHGHOO¶DJULFROWXUDQDVFHYDQRSURSULRGDO FRQIURQWR WUD L
VLVWHPL WUDGL]LRQDOL H TXHOOL LQWURGRWWL GDOOD 5LYROX]LRQH 9HUGH PHQWUH QHO SULPR FDVR LQIDWWL OD
SURGX]LRQH HUD FRVWLWXLWD GD SROLFROWXUH OD VHFRQGD VL EDVDYD HVFOXVLYDPHQWH VXOOHPRQRFROWXUH
FHUHDOLFROH 'DO SXQWR GL YLVWD DOLPHQWDUH TXHVWR WLSR GL FROWXUH KDQQR LQWURGRWWR XQ SURIRQGR
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FDPELDPHQWRQHOOHDELWXGLQLORFDOLULGXFHQGRGDXQDSDUWHLOQXPHURGLSHUVRQHFKHPRULYDQRSHU
ODPDQFDQ]DGLQXWULPHQWRPDDIÀLJJHQGRQHPROWHDOWUHFRQSUREOHPLGLPDOQXWUL]LRQHOHJDWLSLLQ
JHQHUDOHDOODSRFDYDULHWjGLSURGRWWLDOLPHQWDULHQHOORVSHFL¿FRDOODFDUHQ]DQHLFHUHDOLGLHOHPHQWL
FRPHLOIHUURHQXPHURVHYLWDPLQH
$Q]LF¶qFKLDGGLULWWXUDDUULYDDVRVWHQHUHFKHOD5LYROX]LRQH9HUGHDEELDGLIDWWRGLPLQXLWRODVLFXUH]]D
DOLPHQWDUHQHLSDHVLGHOWHU]RPRQGRHOLPLQDQGROHWHUUHFROWLYDWHRULHQWDWHDOODVXVVLVWHQ]DDIDYRUH
GLTXHOOHFROWLYDWHDVHPLQDWLYLFKHSRWHYDQRHVVHUHLPSLHJDWHSLIDFLOPHQWHSHUO¶HVSRUWD]LRQHFRPH
PDQJLPLSHUDQLPDOLRSHUODWUDVIRUPD]LRQHLQELRFDUEXUDQWH,QLQGLDSHUHVHPSLROD5LYROX]LRQH
9HUGHKDFDXVDWRODVRVWLWX]LRQHGDSDUWHGHLFRQWDGLQLGHOODPDJJLRUDQ]DGHOWHUUHQRXWLOL]]DWRSHUOD
SURGX]LRQHGLOHJXPLXWLOL]]DWLSHUO¶DOLPHQWD]LRQHSHUVRQDOHLQIDYRUHGLWHUUHQLFROWLYDWLDIUXPHQWR
FKHQRQFRVWLWXLVFHSHUzXQDYHUDEDVHSHUODORURGLHWD$QFKHQHOOH)LOLSSLQHO¶LQWURGX]LRQHGHOOH
WHFQLFKHGLDJULFROWXUDLQGXVWULDOHHQHOORVSHFL¿FRGHOULVRDGDOWDUHVDKDJHQHUDWRGLYHUVLVTXLOLEUL
SHUJOLDELWDQWLGLTXHO3DHVHVLDGDXQSXQWRGLYLVWDHFRQRPLFRVLDDOLPHQWDUH,OULVRLQWURGRWWRq
VWDWRULVFRQWUDWRDYHUHVDSRUHLQIHULRUHHVVHUHSLJOXWLQRVRHPHQRJXVWRVRGHOODYDULHWjDXWRFWRQD
SUHFHGHQWHPHQWHVRSSLDQWDWD4XHVWRKDFDXVDWRXQDYDOXWD]LRQHLQIHULRUHGHOVXRSUH]]RULVSHWWR
DOYDORUHPHGLRGLPHUFDWRUHQGHQGRFRVuPHQRUHPXQHUDWLYLLUDFFROWLHJOLVIRU]LGHLFRQWDGLQL1RQ
VRORO¶LQWURGX]LRQHGLSHVWLFLGLSHVDQWLDOODSURGX]LRQHGHOULVRKDDYYHOHQDWRHXFFLVRLSHVFLHOH
HUEHDFTXDWLFKHFKH WUDGL]LRQDOPHQWHFRHVLVWHYDQRQHOOH ULVDLHHFKH UDSSUHVHQWDYDQR OH IRQWLGL
FLERQXWULHQWHSHUPROWL¿OLSSLQLULVXOWDQGRLQXQXOWHULRUHLPSDWWRQHJDWLYRVXOOHGLHWHGHLORFDOL
'DOSXQWRGLYLVWDHFRQRPLFROD5LYROX]LRQH9HUGHFRQWULEXuSRUWDQGRULFRPSHQVH¿QDQ]LDULHSHUPROWL
DJULFROWRULVRSUDWWXWWRTXHOOLSLSURVSHULPDWDOLSUHPLHUDQRVWUHWWDPHQWHOHJDWLDOOHVRYYHQ]LRQLH
DO VXSSRUWRGHLSUH]]L7DOL VXVVLGLQRQSRWHQGRFRQWLQXDUH LQGH¿QLWDPHQWH ULVXOWDURQR LQXQRGHL
SULQFLSDOLHIIHWWLHFRQRPLFL LQWURGRWWLGDOOD5LYROX]LRQH ,OSDVVDJJLRGDOO¶DJULFROWXUD WUDGL]LRQDOH LQ
FXLJOL LQSXWGHOVLVWHPDHUDQRJHQHUDWLDOO¶LQWHUQRGHOODVWHVVDIDWWRULDDOQXRYRVLVWHPDDJULFROR
FKHLQYHFHQHSUHYHGHYDO¶DFTXLVWRSRUWzQHJOLDQQLDOODFUHD]LRQHGLIIXVDGLLVWLWXWLGLFUHGLWRUXUDOL
FKHDYHYDQRORVFRSRGL¿QDQ]LDUHO¶DFTXLVWRGLVHPHQWLPDFFKLQDULSHVWLFLGLHIHUWLOL]]DQWL,SLFFROL
FRQWDGLQLDIURQWHGHOOHQXPHURVHVSHVHVSHVVRVLWURYDYDQRLQGHELWDWLVLWXD]LRQHFKHFRQHVWUHPD
IDFLOLWjVLWUDGXFHYDLQXQDSHUGLWDGHLSURSULWHUUHQLDJULFROLLQIDYRUHGLTXHOOHPXOWLQD]LRQDOLOHVWHVVH
FKHIRUQLYDQRSHVWLFLGLHVHPHQWLSHUODODYRUD]LRQHQHLFDPSLLQJUDGRRUDGLDFTXLVWDUHLWHUUHQL
DJULFROLDSRFRHFKHSRWHYDQRFRQWDUHDGHVVRVXXQDPDQRGRSHUDDEDVVRFRVWRGLUHWWDPHQWHLQORFR
VIUXWWDQGRJOLH[FRQWDGLQLRUDPDLGLVRFFXSDWLHGLVSHUDWL/HJUDQGLLPSUHVHDJULFROHUDSSUHVHQWDQR
JHQHUDOPHQWHPHQRGHOGHOODFDSDFLWjDJULFRODFRPSOHVVLYDGHL3DHVLLQYLDGLVYLOXSSRSXU
SRVVHGHQGRODPDJJLRUSDUWHGHLWHUUHQL
/¶DLXWRXPDQLWDULRVLVWDYDGH¿QLWLYDPHQWHH OHQWDPHQWHWUDVIRUPDQGRLQXQ ODPDDGRSSLRWDJOLR
XQ¶DJULFROWXUDGLYDVWDVFDODQRQVRVWHQLELOHGDLSLFFROLFRQWDGLQLFKHQRQHUDQRFDSDFLGLFRPSHWHUH
FRQO¶DOWDHI¿FLHQ]DGHOOHPXOWLQD]LRQDOLPROWRSLDELOLQHOODJHVWLRQHGHOOHLPSUHVHOHJDWHDOO¶HIIHWWLYD
DSSOLFD]LRQHGHOOHWHFQLFKHGHOOD5LYROX]LRQH9HUGH/DYHULWjqFKHLOPHUFDWRSUHIHULWRqVHPSUHXQ
PHUFDWRXWLOHTXLQGLULFFRFKHSXzSDJDUH$OODVRFLHWjGHOEHQHVVHUHQRQLQWHUHVVDFLzFKHQRQSXz
GLYHQLUHXQDIIDUH,OEHQHVVHUHqVRORGLFKLqLQJUDGRGLVWDUHDOJLRFR,SUHVWLWLHJOLDLXWLDLSDHVL
LQYLDGLVYLOXSSRYHQJRQRHODUJLWLHVFOXVLYDPHQWHTXDQGRHGRYHVLUDYYLVDQRFRQGL]LRQLIDYRUHYROL
DOODSUHSDUD]LRQHGLQXRYLPHUFDWL
&KH VL WUDWWL GL 6WDWL 8QLWL (XURSD2ULHQWH R 3DHVL LQ YLD GL VYLOXSSR O¶DJULFROWXUD YLVWD LQ RWWLFD
LQGXVWULDOH QRQ q SL LQ JUDGR GL FUHDUH XQ HTXLOLEULR WUD OH ULVRUVH XWLOL]]DWH H TXHOOH ULODVFLDWH
FRQIHUPDQGRODSURSULDLQVRVWHQLELOLWj
4XHVWRPRGHOOR KD JHQHUDWR XQD URWWXUD WUD OD SURGX]LRQH H OD ULSURGX]LRQH GL IDWWRUL SURGXWWLYL
SURYRFDQGRXQDORURSURJUHVVLYDHVWHUQDOL]]D]LRQHQRQSLFRQWUROODELOLGDJOLDJULFROWRULPDEHQVu
SURGRWWLGDOVLVWHPDDJURLQGXVWULDOH9DQGHU3ORHJ'DXQODWRFLzKDSURGRWWRODGLSHQGHQ]D
GHLSURGXWWRULGDOO¶DJURLQGXVWULDLQSDUWLFRODUHSHUJOLLQSXWFKLPLFLPHFFDQLFLHGHQHUJHWLFLGDOO¶DOWUR
O¶LQWHQVL¿FD]LRQH KD SURGRWWR XQD VHULH GL LPSDWWL QHJDWLYL VXOO¶DPELHQWH ,QROWUH GDWR LO PRGHOOR
SURGXWWLYLVWLFRG¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOH¿OLHUHSURPRVVRGDOOD3$&O¶DJULFROWXUDLQSDUWLFRODUHTXHOOD
IDPLOLDUHqVWDWDVFKLDFFLDWDGDOODFRQFHQWUD]LRQHGHOOHFRPSDJQLHDJURLQGXVWULDOL
,O QXPHUR OLPLWDWR GL JUDQGL LPSUHVH GHOO¶DJURLQGXVWULD FKH RSHUDQR QHO PHUFDWR JOREDOH KD LO
SRWHUHGLGHWHUPLQDUHODGRPDQGDH¿VVDUHLSUH]]LGHOSURGXWWRUHULGXFHQGRFRVuLOORURSRWHUHGL
PHUFDWRHVSHVVRGHWHUPLQDQGR ODULGX]LRQHGHLUHGGLWLDJULFROLD IDYRUHGHLPDUJLQLFRPPHUFLDOL
$OO¶LQWHUQRGLTXHVWRVLVWHPDODFUHD]LRQHGLYDORUHDJJLXQWRDVVRFLDWRDOO¶LPPLVVLRQHQHOPHUFDWR
GHLSURGRWWLDJULFROLGHLTXDOLODSURGX]LRQHUDSSUHVHQWDO¶HOHPHQWRSRUWDQWHqVWDWRGUHQDWRGDDWWRUL
QRUPDOPHQWHVLWXDWLDYDOOHGHOOH¿OLHUHHHVWHUQLDOO¶DJULFROWXUD6LYLQL
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2.1.2  La  distribuzione
/DPHWDPRUIRVLGHOO¶DJULFROWXUDLQIDEEULFDGHOFLERKDUHVRQHFHVVDULRODWUDVIRUPD]LRQHGHOO¶LQWHUD
¿OLHUD VHFRQGR L SULQFLSL GHOO¶HFRQRPLD GL PHUFDWR /¶LQGXVWULDOL]]D]LRQH GL TXDOXQTXH DWWLYLWj
UDSSUHVHQWD XQ LQIDWLFDELOH LPSHJQR SHU VFRSULUH O¶HVVHQ]D GHO VXR IXQ]LRQDPHQWR RWWLPDOH SHU
SRL VYROJHUOD ULSHWXWDPHQWH HVDWWDPHQWH QHOOR VWHVVR PRGR (VVD VXGGLYLGH XQ FRPSLWR R XQD
FDSDFLWjLQFRPSRQHQWLSLSLFFROHOHRWWLPL]]DHOLPLQDOHULGRQGDQ]HDXWRPDWL]]DHVWDQGDUGL]]D
RYHSRVVLELOHHSRL LQVWUDGD LO ODYRURVWHVVRGDVYROJHUHYHUVR OD IRU]D ODYRURSLFRQYHQLHQWHH
FRPSHWHQWHFKHKDDGLVSRVL]LRQH
/D SURGX]LRQH UDSSUHVHQWD SHU WDQWR VROR XQD GHOOH FRPSRQHQWL FKH FRVWLWXLVFH O¶LQVLHPH GHO
SURFHVVR8Q¶DVSHWWRDOWUHWWDQWR LPSRUWDQWHSHUQRQGLUHEDVLODUHQHOVLVWHPDHFRQRPLFR¿QRDG
RUDDQDOL]]DWRqODGLVWULEX]LRQHGHLEHQLHGHLVHUYL]L/DGLVWULEX]LRQHFRPPHUFLDOHqSHUO¶DSSXQWR
OR VWUXPHQWR DWWUDYHUVR LO TXDOH OH D]LHQGH SURGXWWULFL R DQFKH VROR GLVWULEXWULFL LPPHWWRQR VXO
PHUFDWRLORURSURGRWWLHFRPHTXDOVLDVLIDVHGHOOD¿OLHUDGLXQ¶D]LHQGDQHFHVVLWDGLRUJDQL]]D]LRQH
RWWLPL]]D]LRQHHGHFRQRPLFLWj
,O SULQFLSDOHSUREOHPDHFRQRPLFRFRQ LO TXDOHGHYH IDUH L FRQWL LOPRQGR LQGXVWULDOL]]DWR ULJXDUGD
SURSULR OD GLVWULEX]LRQH GHOOHPHUFL VIRUQDWH GD XQD SURGX]LRQH RUPDL YLUWXDOPHQWH LQHVDXULELOH
,QVRPPDLOSUREOHPDGLIRQGRSHUOHD]LHQGHQRQFRQVLVWHWDQWRLQXQHFFHVVRGLFDSDFLWjSURGXWWLYH
PDSLXWWRVWRLQXQDPDQFDWDFROORFD]LRQHVXOPHUFDWR
4XHVWD GLSHQGHQ]D ID VL FKH OD GLVWULEX]LRQH ULVXOWL XQ HOHPHQWR FKLDYH DOO¶LQWHUQR GL XQD ¿OLHUD
D]]DUGDQGRSRWUHPPRGLUHFKHGLIDWWRWLHQHLOFROWHOORGDOODSDUWHGHOPDQLFRLQFLGHQGRSURIRQGDPHQWH
VXLSUH]]LGHLSURGRWWLHVXLULFDYLGHLSURGXWWRUL³*LjQHOWDUGRµ$GDP6PLWKDYHYDULEDGLWRFRPH
LQXQ¶HFRQRPLDEDVDWDVXSURGX]LRQLVSHFLDOL]]DWHIRVVHYLWDOHSRWHUFRPPHUFLDUHVXYDVWLPHUFDWL
³'H*UD]LD
$OGLUH LOYHURTXHOORGHOODGLVWULEX]LRQHqVHPSUHVWDWRXQSUREOHPDFRPXQHDTXDOVLDVL IRUPDGL
SURGX]LRQHFKHQRQIRVVHOHJDWDDOO¶DXWRDSSURYYLJLRQDPHQWRHVRVWHQWDPHQWR6LQGDOO¶DQWLFKLWjPD
FRQPDJJLRUULOLHYRDSDUWLUHGDOPHGLRHYRHGDOULQDVFLPHQWROH¿JXUHGHLPHUFDQWLVLRFFXSDYDQR
GLDFTXLVWDUHHYHQGHUHDGXQSUH]]RPDJJLRUHEHQLHSURGRWWL0DJOLVWHVVLVLRFFXSDYDQRLQROWUH
GHOWUDVSRUWRHGHOODGLVWULEX]LRQH³/¶HFRQRPLDPRQDVWLFDVLDUWLFRODYDHVVHQ]LDOPHQWHVXWUHDPELWL
WUDORURFRQFHQWULFLO¶DXWRULSURGX]LRQHODUHOD]LRQHGLGRQRHORVFDPELRPHUFDQWLOH,QTXHOPRGHOOR
VRFLDOH HG HFRQRPLFR JOL DVVRFLDWL SURYYHGHYDQR LQ SURSULR DOODPDJJLRU SDUWH GHL ELVRJQL GHOOD
YLWD TXRWLGLDQD $OO¶LQWHUQR GHOOD FRPXQLWj LO YDORUH GHO GRQR HVSULPHYD O¶HVVHQ]D GHOOR VWDUH
LQVLHPHQRQFKp LO OHJDPHFRVWLWXWLYR WUD LPHPEUL GHOOD FRPXQLWj 1HOO¶HFRQRPLDPHUFDQWLOH
LQYHFHORVFDPELRUDSSUHVHQWDYDGDXQODWRO¶HVLJHQ]DGLUHFXSHUDUHEHQLHVHUYL]LLQGLVSRQLELOLQRQ
ULSURGXFLELOLDOO¶LQWHUQRGHOODFRPXQLWjGDOO¶DOWURODQHFHVVLWjGLFHUFDUHXQFRQWDWWRHXQFRQIURQWRFRQ
O¶HVWHUQRSURJUHGLUHHFRQRVFHUHQXRYHFLYLOWj´)$)DYD
,O PRGHOOR GL HFRQRPLD UXUDOH VL q VYLOXSSDWR QHL VHFROL VHJXHQGR TXHOOR GL RULJLQH PRQDVWLFD
DFFHQWXDQGRDOVXRLQWHUQRO¶DPELWRGLVFDPELRYHUVRJOLDELWDQWLGHOOHFLWWjLQSDUWLFRODUHYHUVRJOL
DUWLJLDQLDWWUDYHUVRLTXDOLJDUDQWLUVLOHWHFQRORJLHQHFHVVDULHDO¿QHGLPLJOLRUDUHHIDUSURJUHGLUHOD
YLWDHFRQRPLFDGHLFDPSL1HOO¶HFRQRPLDPHUFDQWLOHHGLQVHJXLWRLQTXHOODLQGXVWULDOHORVFDPELRGL
EHQLHVHUYL]LVLVYLOXSSzVXSHUDQGRODORJLFDGHOEDUDWWRWLSLFDGHLPRGHOOLDUFDLFLSHUFRQVROLGDUVL
DWWUDYHUVRLOYDORUHUDSSUHVHQWDWRGDOORVFDPELRPRQHWDULRVXSHUDQGRLOOLPLWHUDSSUHVHQWDWRGDOOD
FHUFKLDFRPXQLWDULDD IDYRUHGHOODFUHVFLWDHFRQRPLFDGHOO¶LQWHUDVRFLHWj/D¿JXUDGHOPHUFDQWH
DUWH¿FHGLTXHVWDULYROX]LRQHqVRSUDYYLVVXWD¿QRDLJLRUQLQRVWULSURJUHGHQGRJUD]LHDOVRSUDYYHQWR
GHOO¶HFRQRPLD FRPPHUFLDOHLQGXVWULDOH HG HYROYHQGR LQ VWUXWWXUH VHPSUH SL VSHFLDOL]]DWH FKH
VLRFFXSDQRGLXQDRDOPDVVLPRGXHIDVLGHOOHDWWLYLWjGHOODPHUFDWXUD O¶DFTXLVWR LO WUDVSRUWR OD
GLVWULEX]LRQHRODYHQGLWD
/¶HPEOHPDGHOODVWRULDGHOODGLVWULEX]LRQHq UDSSUHVHQWDWDGDOODQDVFLWDGHLPDJD]]LQLGDOO¶DUDER
PDNKD]LQRYYHUROXRJKLSUHSRVWLDOGHSRVLWRHDOODGLVSHQVDGHOODPHUFHFKHVLGLIIXVHURSDUDOOHODPHQWH
DOORVYLOXSSRGHOODJUDQGHLQGXVWULDHGHOO¶XUEDQL]]LRQH1DWLLQ)UDQFLDDWWRUQRDOL0DJDVLQV
GH1RXYHDXWpVUDSSUHVHQWDURQRGDVXELWRXQ¶DOWHUQDWLYDDOFRPPHUFLRWUDGL]LRQDOHSURSRQHQGRDO
FRQVXPDWRUHODSRVVLELOLWjGLDFTXLVWDUHGLYHUVHWLSRORJLHGLSURGRWWRQHOORVWHVVROXRJR/DQDVFLWDGHL
PDJD]]LQLFKHSURPXRYHYDQRODYHQGLWDGHLSURGRWWLGHOO¶LQGXVWULDFRLQFLVHFRQO¶LQL]LRGHOGHFOLQRGL
TXHOOHIRUPHFRPPHUFLDOLDUWLJLDQDOLGLPHGLHYDOHPHPRULDWLSLFKHGHOOHERWWHJKH
/DGDWDGLQDVFLWDGHLJUDQGLPDJD]]LQLYLHQHIDWWDFRLQFLGHUHFRQO¶DSHUWXUDGDSDUWHGL$%RXFLFDXW
GH/H%RQ0DUFKpD3DULJLQHO ,QTXHVWRPDJD]]LQR ODSUHVHQ]DGLEHQLGL OXVVRFRPH LO
FDFKHPLUH ODVHWD LSURIXPLHODSHOOLFFHULD OLEHUDPHQWHYLVLRQDELOLGDOJUDQGHSXEEOLFRGLIIXVHLO
FRQFHWWRFKHTXHLSURGRWWLQRQIRVVHURSLSUHURJDWLYDGLXQDHOLWH ,JHQHULGL OXVVRLQL]LDURQRDG
HVVHUHFRPPHUFLDOL]]DWLDXQDSODWHDVHPSUHSLYDVWDHGLIIXVLDQFKHWUDLFHWLERUJKHVLGL3DULJL
,OSULPDWRGLTXHVWDWLSRORJLDGLQHJR]LRqSHUzFRQWHVWDWRGD0DF\¶VFKHVHEEHQHDSUuD1HZ<RUN
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QHODGRSHUDGL5RZODQG+XVVH\0DF\SHUGLPHQVLRQLHGRIIHUWDPHUFHRORJLFDJLXVWL¿FDYDD
SUHVFLQGHUHGDOODGDWDGLDSHUWXUDODGH¿QL]LRQHGLJUDQGHPDJD]]LQR0DF\¶VUDSSUHVHQWzDSLHQR
SHUJOLDPHULFDQLLOPDJD]]LQRSHUHFFHOOHQ]DLOOXRJRGRYHSDVVDUHSLDFHYROPHQWHLOWHPSRDQFKH
LQSURVVLPLWjGHOOHIHVWHQDWDOL]LHRQD]LRQDOL
'DOO¶LQL]LRGHO;,;VHFRORDGRJJLLOVLVWHPDGLVWULEXWLYRQRQqFDPELDWRSRLPROWR&HUWRqHYROXWR
FRPHqHYROXWRLOFRQVXPDWRUHHGLVXRLELVRJQLPDO¶LGHDGLIRQGRULPDQHLQYDULDWDHSHUVLVWHQWH
GDOODVXDRULJLQH/¶DWWXDOHVLVWHPDGLVWULEXWLYRVLGLVWLQJXHSULQFLSDOPHQWHSHUODSUHVHQ]DGLGXH
WLSRORJLHGL¿JXUHVSHFLDOL]]DWHFKHSRVL]LRQDWHDOO¶LQWHUQRGHOODFDWHQDGLGLVWULEX]LRQHDLFXL
FDSLVLWURYDQRSURGXWWRUHHFRQVXPDWRUHSUHQGRQRLOQRPHGLJURVVLVWDHGHWWDJOLDQWH
/HDWWLYLWjGLXQDFDWHQDGLGLVWULEX]LRQHWUDVIRUPDQRULVRUVHQDWXUDOLPDWHULHSULPHHFRPSRQHQWL
LQXQSURGRWWR¿QLWRFKHqVXFFHVVLYDPHQWHFRQVHJQDWRDGXQFRQVXPDWRUH¿QDOH,QJHQHUDOH
FRQFDWHQDGLGLVWULEX]LRQHVLLQWHQGHXQVLVWHPDGLRUJDQL]]D]LRQLSHUVRQHWHFQRORJLHDWWLYLWj
LQIRUPD]LRQLHULVRUVHFRLQYROWHQHOODPRYLPHQWD]LRQHGLXQSURGRWWRRGLXQVHUYL]LRGDOSURGXWWRUH
DOFRQVXPDWRUH,OJURVVLVWDqFROXLFKHDOO¶LQWHUQRGLTXHVWDFDWHQDRFFXSDODSRVL]LRQHWUDLO
SURGXWWRUHHODYHQGLWDDOGHWWDJOLRHFKHLQJHQHUDOHVLRFFXSDGHOFRPPHUFLRGLEHQLYHUVRWXWWL
LOLYHOOLVXFFHVVLYLPDQRQGLUHWWDPHQWHDOFRQVXPDWRUH
)LVLFDPHQWH LO JURVVLVWD VL RFFXSD GL VWLSDUH RUGLQDUH HG DVVHPEODUHPHUFL LQ ORWWL GL JUDQGL
GLPHQVLRQLSHUSRLSDUFHOOL]DUHLSDOOHWULDVVHPEODUOLHULGLVWULEXLUOLLQSDUWLWHSLSLFFROH1HOFDVR
GHLJURVVLVWLFKHODYRUDQRQHOO¶DPELWRGHOFRPPHUFLRDOO¶LQJURVVRDOLPHQWDUHVSHVVRFRQGLYLGRQR
ORVWHVVRVSD]LRLPHUFDWLJHQHUDOLSUHVVRFXLFRQYHUJRQRWXWWHOHPHUFLFRQGLIIHUHQWLRSHUDWRUL
, GHWWDJOLDQWL LQYHFH ULFRSURQR ODSRVL]LRQH LQWHUPHGLD WUD L JURVVLVWL H L FRQVXPDWRUL6RQRGL
IDWWR JOL RSHUDWRUL FKH VL RFFXSDQR GHO UDSSRUWR GLUHWWR FRQ LO FOLHQWH (VLVWRQR GLYHUVL WLSL GL
YHQGLWDDOGHWWDJOLRDVHFRQGDGHOODFDUDWWHULVWLFDSULQFLSDOHFKHOLGLVWLQJXH8QDWLSRORJLDqSHU
HVHPSLRTXHOODFKHVLGLVWLQJXHSHUWLSRORJLHGLOLQHHGLSURGRWWRYHQGXWHRYYHURSHULOQXPHURGL
FDWHJRULHPHUFHRORJLFKHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOSXQWRYHQGLWDHSHUTXHVWRFDWDORJDWLLQJUDQGL
PDJD]]LQLVXSHUPHUFDWLHGLSHUPHUFDWL
,OQXPHURGLLQWHUPHGLDULSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOODFDWHQDGLGLVWULEX]LRQHGHWHUPLQDODWLSRORJLDGL
FDQDOHGHOODFDWHQDVWHVVD(VLVWRQRSULQFLSDOPHQWHWUHWLSRORJLHGLFDQDOHGLYHQGLWDDWWUDYHUVR
LO TXDOHXQ¶D]LHQGDSURSRQH LSURSULSURGRWWL VXOPHUFDWR4XDQGRVLGH¿QLVFHGLUHWWR LPSOLFD
O¶DVVHQ]DGLLQWHUPHGLDULHGqLOFDVRLQFXLO¶D]LHQGDVLSURSRQHVXOPHUFDWRDWWUDYHUVRYHQGLWRUL
SURSULRDWWUDYHUVRSURSULSXQWLYHQGLWD8QFDQDOHFRUWRUDSSUHVHQWDLQYHFHODSUHVHQ]DGLXQ
LQWHUPHGLDULRVROLWDPHQWHXQGHWWDJOLDQWHPHQWUHTXDQGRqGH¿QLWR OXQJRSUHYHGHGXHRSL
LQWHUPHGLDULJHQHUDOPHQWHXQRRSLJURVVLVWLHGXQGHWWDJOLDQWH
8Q¶DOWUDFDUDWWHULVWLFDGHOODFDWHQDGLGLVWULEX]LRQHqO¶LQWHQVLWj/¶LQWHQVLWjGLGLVWULEX]LRQHVWDDG
LQGLFDUHLOQXPHURGHLSXQWLGLYHQGLWDQHLTXDOL LOSURGRWWRqGLVSRQLELOHSHUHVVHUHDFTXLVWDWR
/H VFHOWH GLVSRQLELOL SHU XQ¶LPSUHVD VRQR GLVWULEX]LRQH LQWHQVLYD VHOHWWLYD HG HVFOXVLYD /D
GLVWULEX]LRQHLQWHQVLYDPLUDDULIRUQLUH LOPDJJLRUQXPHURSRVVLELOHGLULYHQGLWRUL1RUPDOPHQWH
TXHVWR WLSR GL GLVWULEX]LRQH YLHQH VFHOWD SHU SURGRWWL GL ODUJR FRQVXPR GHWHUVLYL EHYDQGH
VLJDUHWWHSURGRWWLDOLPHQWDULEHQ]LQDDEELJOLDPHQWR/RVFRSRGLTXHVWR WLSRGLGLVWULEX]LRQH
qTXHOORGLFRSULUHODPDJJLRUSDUWHSRVVLELOHGHOPHUFDWRGDWRFKHLOFRQVXPDWRUHLQJHQHUH
DFTXLVWDTXHVWLEHQLQHLSXQWLYHQGLWDSLYLFLQLDOODSURSULDDELWD]LRQHRVHSUHVHQWLVXOOHWUDWWH
FRSHUWHTXRWLGLDQDPHQWHSHUUHFDUVLDOODYRUR
/DGLVWULEX]LRQHHVFOXVLYDVLKDTXDQGRO¶LPSUHVDGHFLGHGLYHQGHUHLSURSULSURGRWWLSUHVVRSRFKL
QHJR]L R DWWUDYHUVR SRFKL ULYHQGLWRUL LQ XQD FHUWD DUHD JHRJUD¿FD4XHVWD VFHOWD q WLSLFD GHL
VHWWRULODFXLSURGX]LRQHKDSUH]]RHOHYDWR/DGLVWULEX]LRQHHVFOXVLYDOLPLWDLFRVWLGLGLVWULEX]LRQH
ULVSHWWR DG DOWUH IRUPH GL GLVWULEX]LRQH H FRQVHQWH XQPDJJLRU FRQWUROOR GHOOD VWHVVD LQROWUH
IDYRULVFHXQUDSSRUWRSLVWUHWWRWUDFKLSURGXFHHFKLYHQGH
/H D]LHQGH FKH RSWDQR SHU XQD GLVWULEX]LRQH VHOHWWLYD GHL SURSUL SURGRWWL GHFLGRQR GL RIIULUOL
VRODPHQWHLQXQQXPHUROLPLWDWRGLSXQWLYHQGLWDRSSRUWXQDPHQWHVFHOWL4XHVWDGHFLVLRQHYLHQH
VSHVVR SUHVD SHU SURGRWWL FRPH RURORJL GL SUH]]R PHGLREDVVR HOHWWURGRPHVWLFL FRVPHWLFL
8QDGLVWULEX]LRQHVHOHWWLYDGHLSURSUL SURGRWWL FRQVHQWHGL ULGXUUH L FRVWL GL GLVWULEX]LRQH FUHD
XQ¶LPPDJLQH SDUWLFRODUH GHO SURGRWWR FRQVHQWH GL FRQWUROODUHPHJOLR LO SUH]]R GL YHQGLWD H OH
DWWLYLWjGLSURPR]LRQH
/D WLSRORJLD GL FRSHUWXUD GHO PHUFDWR GHYH SRL HVVHUH LQFURFLDWD FRQ OD FRUUHWWD VWUXWWXUD
GLVWULEXWLYD (VLVWRQR GXH SULQFLSDOL VLVWHPL GL GLVWULEX]LRQH TXHOOR DOO¶LQJURVVR H TXHOOR DO
GHWWDJOLR /H DWWLYLWj LQHUHQWL DOOD GLVWULEX]LRQH FRPPHUFLDOH LPSOLFDQR QHFHVVDULDPHQWH OD
PRYLPHQWD]LRQHGHOODPHUFH3HUWDQWRODQHWWDGLIIHUHQ]DWUDTXHVWLGXHWLSLGLYHQGLWDqFKHSHU
TXDQWRULJXDUGDO¶LQJURVVRO¶HOHPHQWRGLVWLQWLYRHLQGLVSHQVDELOHqLOWUDVSRUWRPHQWUHLQTXHOODDO
GHWWDJOLRO¶HOHPHQWRSUHGRPLQDQWHqO¶HVSRVL]LRQHGHOSURGRWWR
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7RUQDQGRSHUXQPRPHQWRDOODGLVWULEX]LRQHGHOFLERODQRVWUDHSRFDqFDUDWWHUL]]DWDGDXQVLVWHPD
GLWLSRLQWHQVLYRRYYHUROHJDWRDGXQHOHYDWRQXPHURGLSXQWLYHQGLWDGLVWULEXLWLVXOWHUULWRULRHQHJR]L
FRVLGGHWWLVHOIVHUYLFHFLRqULYHQGLWHQHLTXDOL LOFOLHQWHVFHJOLHOLEHUDPHQWHLEHQLGDDFTXLVWDUH OL
FROORFDLQXQFDUUHOORHOLSDJDDOODFDVVD
$QFKH LO VHJPHQWRGHOODGLVWULEX]LRQH FRPHTXHOORGHOODSURGX]LRQH q LQWHUHVVDWRGD WHPSRGD
XQSURFHVVRGLDPPRGHUQDPHQWR ODFXLFDXVDSULQFLSDOHVLSXz LQGLYLGXDUHQHOO¶HYROX]LRQHGHOOD
GRPDQGD /D VWUXWWXUD FKH VL RFFXSD GL TXHVWR VHWWRUH PHUFHRORJLFR q OD JUDQGH GLVWULEX]LRQH
RUJDQL]]DWD *'2 /D*'2 KD FRQWULEXLWR DPRGL¿FDUH LO FRPPHUFLR WUDGL]LRQDOH FUHDQGR XQD
QXRYDHFRQRPLDFRPPHUFLDOHIRQGDWDVXOODVHULDOLWjGHLSURGRWWLHVXOFRQWHQLPHQWRGHLSUH]]L
I   costi   di   commercializzazione   e   stoccaggio   delle   merci   sono   stati   drasticamente   ridimensionati  
LQ FRQVHJXHQ]DGHO UDSSRUWRTXDVLGLUHWWR WUDSURGXWWRUHHFHQWUL FRPPHUFLDOL HVFOXGHQGRGDXQ
ODWRWXWWDXQDVHULHGLLQWHUPHGLDULHGDOO¶DOWURULGXFHQGRODYDULHWjGHLSURGRWWLRIIHUWLDOODFOLHQWHOD
$OO¶LQWHUQRGHOODPDFURFDWHJRULD GHOOD*'2qSRVVLELOH IDUHGXHGLVWLQ]LRQL VL SXz LQIDWWL SDUODUH
GL VWUXWWXUH GHOOD *UDQGH 'LVWULEX]LRQH H VWUXWWXUH GHOOD 'LVWULEX]LRQH 2UJDQL]]DWD /D SULQFLSDOH
GLIIHUHQ]DYHGHSHUOHSULPDJURVVHVWUXWWXUHFHQWUDOLFRQWUROODWHGDXQXQLFRVRJJHWWRSURSULHWDULR
FKHJHVWLVFHGLUHWWDPHQWHLSXQWLGLYHQGLWD4XHVWRqLOFDVRGHOOHJUDQGLFDWHQHFRPHO¶DPHULFDQD
:DOO0DUWOHIUDQFHVL&DUUHIRXUH$XFKDQOHWHGHVFKH$OGLH/LGOHGLQ¿QHOH,QJOHVL7HVFR$6'$H
6DLQWVEXU\
/HVHFRQGHGH¿QLWHLQDOWULWHUPLQLDQFKH'LVWULEXWRUL$VVRFLDWL'$YHGRQRLQYHFHSLFFROLVRJJHWWL
DJJUHJDUVLFRQVRU]LDQGRVLLQJUXSSLG¶DFTXLVWR
/D GLVWULEX]LRQH DSSOLFDWD DOOD SURGX]LRQH DJURDOLPHQWDUH DOWUR QRQ UDSSUHVHQWD VH QRQ OD
FRQFUHWL]]D]LRQHGL XQGHVLGHULR DWDYLFRGHOO¶XRPR TXHOOR GHO GRPLQLR GHOOR6SD]LR /D ORWWD SHU
TXHVWRGRPLQLRHVSULPHXQ¶DOWHUQDWLYDDOODORWWDFRQWURLO7HPSRFKHQHOOHFXOWXUHFRQWDGLQHVLJQL¿FDYD
SUROXQJDUH ODGXUDWDGHL UDFFROWL R ODSHUVLVWHQ]DGHO FLER ,O FRQWUROORGHOOR6SD]LR VWRULFDPHQWH
DSSDQQDJJLRHVFOXVLYRGHOOHFODVVLVRFLDOLDEELHQWLDOWURQRQqFKHXQDOWHUQDWLYDQHOSURFXUDUVL LO
FLERGDDOWULOXRJKLSLRPHQRORQWDQLDSSOLFDQGRVLDVFRQ¿JJHUHLYLQFROLGHOWHUULWRULRROWUHFKHOD
YDULDELOLWjVWDJLRQDOHGHLSURGRWWL0RQWDQDUL11
&RQ LOSDVVDUHGHO WHPSR LOFRQWUROORVXOOR6SD]LRGLYHQWDSURJUHVVLYDPHQWHSL LPSRUWDQWHFKH LO
FRQWUROORVXO7HPSR,OSDVVRGHFLVLYRqUDSSUHVHQWDWRGDOODULYROX]LRQHGHLWUDVSRUWLFRQFRPLWDQWHDOOD
VHFRQGDULYROX]LRQHLQGXVWULDOHFKHFRQVHQWHGLULVROYHUHDOWURYHLSUREOHPLGHOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWR
DOLPHQWDUH UHQGHQGR PHQR GHWHUPLQDQWL OH WHFQLFKH GL GLYHUVL¿FD]LRQH SURGXWWLYD H TXHOOH GL
FRQVHUYD]LRQHRDOPHQRFRPELQDQGRVLFRQHVVHFRQXQSHVRVHPSUHSLVLJQL¿FDWLYR,OUDSSRUWR
WUDXRPRHVSD]LRVLqPRGL¿FDWRFRVuUDGLFDOPHQWHGDDOODUJDUVL¿QRDOFRQFHWWRGHO³YLOODJJLRJOREDOH´
DWWUDYHUVRLOTXDOHqSRVVLELOHGLULIRUQLUVLGLSURGRWWLIUHVFKLWXWWRO¶DQQR
6HXQWHPSRLOWUDVSRUWRWUDQVDWODQWLFRHUDULVHUYDWRDLSURGRWWLHVRWLFLFRPHEDQDQHHDQDQDVQHO
QRVWURSUHVHQWHDVVLVWLDPRDXQDYHUDHSURSULDVHSDUD]LRQHWUDWHUULWRULRHSURGRWWLDOLPHQWDULJUD]LH
RDFDXVDGHOODIDFLOLWjHGHFRQRPLFLWjGHLWUDVSRUWL
/¶RULJLQLGHOODPRGHUQDGLVWULEX]LRQHFRPPHUFLDOHGLVWLQWDGDOO¶HYROX]LRQHSDUDOOHODGHLSULPL*UDQGL
PDJD]]LQL(XURSHLHG$PHULFDQLFRLQFLVHFRQODQDVFLWDGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH³VHULDOH´GLQHJR]LGHOOR
VWHVVRWLSRULVDOHQWHDFLUFDPHWjGHO;,;VHFRORLQSURVVLPLWjGHOFDSROLQHDGHOOHOLQHHIHUURYLDULH
QHOOHSULPHVWD]LRQL ORQGLQHVL/DSULPDFDWHQDGLQHJR]L OD:+6PLWK	6RQDSHUWDQHO
RSHUDYDQHOOHVWD]LRQLGHOOD/RQGRQ	1RUWK:HVWHUQ5DLOZD\GHOOD0LGODQG5DLOZD\VRFFXSDQGRVL
GHOODYHQGLWDGLOLEULHJLRUQDOLDLYLDJJLDWRULGHVLGHURVLGLLQJDQQDUHLOWHPSRGHOWUDJLWWRLQWUHQR/D
SULPDFDWHQDGLYHQGLWDDOGHWWDJOLRULVDOHLQYHFHDOO¶DSHUWXUDTXDOFKHDQQRGRSRQHJOL6WDWL8QLWL
GHOOD*UHDW$WODQWLF	3DFL¿F7HD&RFRQORVFRSRGLRIIULUHDGXQYDVWRSXEEOLFRXQ¶DPSLDJDPPD
GLFRQIH]LRQLGLWqRFDIIqPDDQFKHELELWHROLTXRUL
1HO  IX LQYHFH O¶LVSLUD]LRQH GL 5LFKDUG 6HDUV D VWUDYROJHUH O¶DPELWR GHOOD GLVWULEX]LRQH
FRPPHUFLDOH/DVXDLGHDJHQLDOHIXTXHOODGLUHQGHUSRVVLELOHODVSHGL]LRQHDGRPLFLOLRPHGLDQWH
VHUYL]LRSRVWDOHGLXQDVHULHGLSURGRWWLFKHLFOLHQWLLQL]LDOPHQWHLFRQWDGLQLGHO0LQQHVRWDSRWHYDQR
VFHJOLHUHWUDPLWHFDWDORJRDQ]LFKpGRYHUVLUHFDUHLQQHJR]LR
,OSULPRYHURVXSHUPHUFDWRFRPH ORFRQRVFLDPRQRLRJJLFDUDWWHUL]]DWRTXLQGLGDXQ¶HVWHQVLRQH
VXSHULRUHDLPTFRQLEHQLGLVSRVWLVXVFDIIDOLHFRQO¶DFFHVVROLEHURDOSXEEOLFRIXDSHUWRQHO
GD0LFKDHO-&XOOHQFRQLOQRPHGL.LQJ.XOOHQ1HOORVWHVVRDQQRWUDOHFRUVLHGHOO¶+XPSW\
'XPSW\GL2NODKRPD&LW\IHFHODVXDSULPDDSSDUL]LRQHLOFDUUHOORGHOODVSHVD,QYHQWDWRGD6\OYDQ
*ROGPDQDSDUWLUHGDXQDVHGLDFRQOHUXRWHHGXQFHVWLQRO¶RJJHWWRqGLYHQXWRXQRGHLVLPEROLGHO
FRQVXPLVPRLQWXWWRLOPRQGR
0DXQQRWHYROHLPSXOVRDOODGLVWULEX]LRQHFRPPHUFLDOHDYYHQQHQXRYDPHQWHIDYRULWDGDOO¶LQGXVWULD
FKLPLFDDFDYDOORWUDOµHGLOµFRQORVYLOXSSRHO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHPDWHULHSODVWLFKH4XHVWD
innovazione  permetterà  di  sostituire  nel  tempo  il  vetro  ed  altri  materiali  costosi  e  pesanti  usati  per  
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JOL LPEDOODJJL D IDYRUH GL QXRYL FRQWHQLWRUL HFRQRPLFL OHJJHUL LJLHQLFL H GL IDFLOH UHDOL]]D]LRQH
FRQWULEXHQGRDUHQGHUHSLVHPSOLFHLOWUDVSRUWRGLEHQLHSURGRWWLDOLPHQWDULHQRQ12
,Q WDO VHQVR GXH LQYHQ]LRQL FKH XOWHULRUPHQWH KDQQR UDSSUHVHQWDWR OD VYROWD SHU OD GLVWULEX]LRQH
DOLPHQWDUHFRVuFRPHODFRQRVFLDPRRJJLVRQRVWDWHODFDWHQDGHOIUHGGRHGLOFRQWDLQHU
6FRSHUWHWUDLO;,;HGLO;;VHFRORULVXOWDURQRHQWUDPEHIRQGDPHQWDOLFRVuFRPHOHPDWHULHSODVWLFKH
SHUORVYLOXSSRGHOODGLVWULEX]LRQHVRSUDWWXWWRQHOO¶DPELWRDOLPHQWDUH
1HO FDPSR GHOO¶DOLPHQWD]LRQH IX PROWR LPSRUWDQWH ³OD FRQTXLVWD GHO IUHGGR´ RVVLD O¶LQYHQ]LRQH
GHOODPDFFKLQDIULJRULIHUDDYYHQXWDHEUHYHWWDWDQHOGDOO¶DPHULFDQR-RKQ*RUULHHPLJOLRUDWD
QHL GHFHQQL VXFFHVVLYL GD QXPHURVL DOWUL LQYHQWRUL /H WHFQLFKH GL FRQVHUYD]LRQH FRQYHQ]LRQDOL
HYLGHQWHPHQWHQRQHUDQR VXI¿FLHQWL D ULVSRQGHUH DOOH HVLJHQ]HHGDOOH SRWHQ]LDOLWj HVSUHVVHGDO
QXRYRFRQVXPDWRUH
0DIXO¶LQJHJQHUHIUDQFHVH&KDUOHV7HOOLHUFKHULYROX]LRQzODVWRULDGHOWUDVSRUWRLQVWDOODQGRQHO
XQIULJRULIHURVXGLXQSLURVFDIRFKHWUDVSRUWz¿QRLQ)UDQFLDGRSRXQYLDJJLROXQJRJLRUQLXQ
FDULFRGLFDUQHGDOO¶$UJHQWLQD4XHVWDLGHDSRLDSSOLFDWDDLYDJRQLIHUURYLDULHFDPLRQULYROX]LRQz
LQWRWRLOFRQFHWWRGLGLVWULEX]LRQHSHUPHWWHQGRDOO¶XRPRGLFRPELQDUHLOGRPLQLRVXOOR6SD]LRHVXO
7HPSR
6XOSLDQRDOLPHQWDUHWXWWRTXHVWRVLJQL¿FzLOVXSHUDPHQWRGHOOHWHFQLFKHWUDGL]LRQDOLGLFRQVHUYD]LRQH
FRPH OD FRWWXUD OD VDODWXUD H OD VDODPRLD O¶HVVLFFDPHQWR H OD FRQVHUYD]LRQH FRQ ]XFFKHUR /D
FDUDWWHULVWLFD FRPXQH GL WXWWH TXHVWH WHFQLFKH HUD TXHOOD GL DOWHUDUH OH TXDOLWj QXWUL]LRQDOL H
RUJDQROHWWLFKHGHJOLDOLPHQWL&RQODFRQTXLVWDGHOIUHGGRLQYHFHLSURGRWWLVLULXVFLYDQRDWUDVSRUWDUH
HFRQVHUYDUHSHUOXQJKLSHULRGLPDQWHQHQGRFDUDWWHULVWLFKHVLPLOLDTXHOOHRULJLQDOL
0DQRQRVWDQWHODSRVVLELOLWjGLXWLOL]]DUHODFDWHQDGHOIUHGGRSHUSUHVHUYDUHOHPHUFLIXO¶LQYHQ]LRQH
GHOFRQWDLQHURSLSUREDELOPHQWH ODFRPELQD]LRQHGHLGXH IDWWRULD WUDPXWDUH L WUDVSRUWL LQTXHO
IHQRPHQRJOREDOHFKHFRQRVFLDPR
³1HOO¶$SULOHGHOLPEDUFDWLFDVVHWWLLQDOOXPLQLRXQDYHFFKLDSHWUROLHUDULDGDWWDWDDO
WUDVSRUWRPHUFLVDOSDYDGD1HZDUNQHO1HZ-HUVH\GLUHWWDYHUVR+RXVWRQ)XTXHOORO¶RVFXUR
LQL]LRGLXQDULYROX]LRQHFKHDYUHEEHFDPELDWRO¶HFRQRPLDGHOSLDQHWD1DVFHYDLOFRQWDLQHUOD
VHPSOLFHLQQRYD]LRQHFKHDYUHEEHWUDVIRUPDWRLOFRPPHUFLRPRQGLDOHDPSOLDQGRDGLVPLVXUD
HVWDQGDUGL]]DQGRIHURFHPHQWHLOPHUFDWRGHLSURGRWWLDJULFROLHLQGXVWULDOL´13
Prima  dei  container  il  trasporto  merci  era  talmente  costoso  che  per  molti  prodotti  non  era  conveniente  
HIIHWWXDUHVSHGL]LRQLGDXQDSDUWHDOO¶DOWUDGLXQ3DHVH4XHVWDLQYHQ]LRQHVLIDDELWXDOPHQWHULVDOLUH
DGXQDLQWXL]LRQHQHOGLXQLPSUHQGLWRUHDPHULFDQRQHOFDPSRGHLWUDVSRUWL0DOFRP0FOHDQ
FKHGXUDQWHXQDOXQJDDWWHVDPHQWUHODPHUFHQHOVXRFDPLRQYHQLYDSRUWDWDDERUGRGLXQDQDYH
VLUHVHFRQWRFKHFDULFDUHLOULPRUFKLRVDUHEEHVWDWRPROWRSLVHPSOLFHHYHORFHULVSHWWRDVWLYDUQH
LOFDULFR/¶LGHDGHOFRQWDLQHUROWUHDQRQGRYHUSLULFKLHGHUHODPRYLPHQWD]LRQHGHLSURGRWWLRIIULYD
GLYHUVL YDQWDJJLPLQRU FDULFR GDQQHJJLDWRPLJOLRUL RSHUD]LRQL ORJLVWLFKH HPDJJLRUH YHORFLWj GL
LPEDUFRHVEDUFR
/RVYLOXSSRGHLFRPPHUFLLQWXWWRLOPRQGRROWUHDJDUDQWLUHPDJJLRULTXDQWLWjGLGHUUDWHDOLPHQWDUL
SRUWzDOODGHORFDOL]]D]LRQHGHJOLLPSLDQWLSURGXWWLYLHGHLJXVWLDOLPHQWDUL´*UD]LHDOOD³FRQTXLVWDGHO
IUHGGR´HDOO¶DXPHQWRGHLYROXPLGLPHUFLWUDVSRUWDELOLDOOHSHUVRQHIXSRVVLELOHDFFRVWDUVLDSUH]]L
DFFHVVLELOLDFLELHVRWLFLSURGRWWLDPLJOLDLDGLFKLORPHWULGLGLVWDQ]D2OWUHDLSURGRWWLFRQVXPDWLDQFKH
LOJXVWRFRPLQFLzDGHORFDOL]]DUVLGDQGRRULJLQHDTXHOSURFHVVRGLJOREDOL]]D]LRQHDOLPHQWDUHFKH
WXWWRUDFRQRVFLDPRHFKHFRPHDEELDPRYLVWRWUDWWDQGRLOWHPDGHOODSURGX]LRQHLQFLGHLQPDQLHUD
QHJDWLYDVXOOHFRQGL]LRQLGLYLWDGHLSURGXWWRULORFDOL
/D*UDQGH'LVWULEX]LRQH2UJDQL]]DWDVLqRUPDLLPSRVWDVXOPHUFDWRDWWUDYHUVRLVXRLQXPHURVLSXQWL
YHQGLWDGLVWULEXLWLVXOWHUULWRULRLQPRGRFDSLOODUHGLYHQHQGRLOSULQFLSDOHSXQWRGLULIHULPHQWRSHUJOL
DFTXLVWLDOLPHQWDUL1HOO¶XOWLPRGHFHQQLRVLqDVVLVWLWRDSURIRQGLFDPELDPHQWLGHOVLVWHPDGLVWULEXWLYR
JOREDOH1HOVRORVHWWRUHGHOODYHQGLWDDOGHWWDJOLRGHLSURGRWWLDOLPHQWDULQHLSDHVL LQGXVWULDOL]]DWL
ODJUDQGHGLVWULEX]LRQHFRQWUROODRUPDLGDODOGHOPHUFDWR0DVHGDXQDSDUWHYHGLDPR
FKLDUDPHQWHLEHQH¿FLGLTXHVWRPHFFDQLVPRqSLFRPSOHVVRYDOXWDUQHOHPLQDFFH
$O JLRUQR G¶RJJL VFULYH O¶HFRQRPLVWD LQJOHVH5DM 3DWHO SURGXFLDPR SL FLER GL TXDQWR VLDPDL
DFFDGXWR QHOOD VWRULD GHOO¶XPDQLWj HSSXUH TXDVL XQPLOLDUGR GL SHUVRQHPXRLRQR GL IDPH VHQ]D
FRQWDUHFKHGLTXHVWLTXDWWURVXFLQTXHYLYHQHOOHDUHHUXUDOLGHOSLDQHWD
0DVHTXHVWRGDWRQRQ IRVVHVXI¿FLHQWHELVRJQHUHEEHSHQVDUHFKHDOO¶LQHGLDGLTXHVWHSHUVRQH
FRLQFLGHXQDOWURSULPDWRQHOODVWRULDJOLDIIDPDWLVRQRVRSUDYDQ]DWLGDOQXPHURGLDELWDQWLVRYUDSSHVR
GHOSLDQHWD³/DSRSROD]LRQHVRYUDSSHVRHTXHOODDIIDPDWDVRQRVWUHWWDPHQWHFROOHJDWHDWWUDYHUVROH
FDWHQHGLPRQWDJJLRFKHSRUWDQRLOFLERGDLFDPSLDOOHQRVWUHWDYROH/HPXOWLQD]LRQDOLFKHFLYHQGRQR
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LOFLERLQWHUHVVDWHHVFOXVLYDPHQWHDOSUR¿WWRLQÀXHQ]DQRHLPSRQJRQRLOPRGRLQFXLPDQJLDPRHLQ
FXLSHQVLDPRDOFLER´
3HUVLQRTXDQGRYRJOLDPRFRPSUDUHGHOFLERVDQRVLDPRSULJLRQLHULGHOPHGHVLPRVLVWHPDFKHKD
FUHDWROHQRVWUH³IDVWIRRGQDWLRQ´6HSHUHVHPSLRYROHVVLPRFRPSUDUHGHOOHPHOHODVFHOWDQHL
VXSHUPHUFDWLDPHULFDQLHGHXURSHLVDUHEEHULVWUHWWDDGXQDVRODGHFLQDGLYDULHWj)XML%UDHEXUQ
*UDQQ\6PLWK*ROGHQ'HOLFLRXVHSRFKHDOWUHWLSRORJLH/DPRWLYD]LRQHqGDULFHUFDUHQHOEHOO¶DVSHWWR
GHOOD ORUREXFFLD OXFLGD OD UHVLVWHQ]DDO WUDVSRUWR OD IRUPDSLDFHYROHH UHJRODUHFKH IDYRULVFH OD
GLVSRVL]LRQHVXSLVWUDWLQHOOHFDVVHWWH 6RQR IDFLOLGD UDFFRJOLHUH ULVSRQGRQREHQHDLSHVWLFLGL
HDOOHODYRUD]LRQLVXSHU¿FLDOLFRPHODOXFLGDWXUDVRQRLQVRPPDODVFHOWDLGHDOHSHUODSURGX]LRQH
LQGXVWULDOH*OL LQWHUHVVL GHOOH D]LHQGH DOLPHQWDUL KDQQR UDPL¿FD]LRQL FKH YDQQRPROWR DO GL Oj GL
TXDQWRFRPSDUHVXJOLVFDIIDOLGHOVXSHUPDUNHWHVRQRLOYHUPHQHOODPHODGHOVLVWHPDDOLPHQWDUH
PRGHUQRFKHLQWDFFDODQRVWUDVRFLHWjVRWWRGLYHUVLDVSHWWLVRFLDOLFXOWXUDOLDPELHQWDOLHGHFRQRPLFL
,QSDUWHDEELDPRJLjDIIURQWDWROHSUREOHPDWLFKHOHJDWHDJOLDVSHWWLVRFLRFXOWXUDOLPDGDOSXQWRGL
YLVWDDPELHQWDOHXQDGHOOHSULQFLSDOLFULWLFKHFKHVLVXROHJHQHUDOPHQWHPXRYHUHDOODGLVWULEX]LRQHq
ODVWUHWWDGLSHQGHQ]DGDOSHWUROLRHLQPRGRDQFRUSLVSHFL¿FRODPDQFDQ]DGLXQDUHOD]LRQHWUDLO
SUH]]RGHLSURGRWWLFKHJLXQJRQRQHLQRVWULVXSHUPHUFDWLHOD&22  prodotta  ma  non  rispetto  al  costo  
GHOJUHJJLR OHFXLRVFLOOD]LRQLVLVWHPDWLFDPHQWHFDXVDQRDXPHQWLQHLSUH]]LGHLSURGRWWL8Q¶DOWUD
FRQVLGHUD]LRQH FKHPHULWD G¶HVVHU IDWWD H OD VWUHWWD GLSHQGHQ]D QHJOL6WDWL8QLWL H LQ TXDVL WXWWD
O¶(XURSDGHOWUDVSRUWRGHOOHPHUFLVXJRPPD
1RQRVWDQWHLOFRQWLQXRDXPHQWRGHOSUH]]RGHOJDVROLRHGHOOHDXWRVWUDGHHODFRQFRUUHQ]DRIIHUWD
GDO WUDVSRUWRVXURWDLDTXHOORVXJRPPDULPDQH LOVLVWHPDGLGLVWULEX]LRQHSLGLIIXVRDOPRQGR
/¶HFRQRPLFLWjGHOOH LQIUDVWUXWWXUHSHUTXHVWRWLSRGLWUDVSRUWRQRQSXzGDVRODJLXVWL¿FDUHULVSHWWR
DOOHDOWUHVROX]LRQLXQDFRVuQHWWDSUHGLOH]LRQHQRQVXSSRUWDWDROWUHWXWWRGDLFRVWLGLJHVWLRQHHGDOOD
OLPLWDWDTXDQWLWjGLPHUFLPRYLPHQWDELOL
(SSXUHSUHQGHQGRLQFRQVLGHUD]LRQHO¶,WDOLDLQVLHPHD)UDQFLD*HUPDQLD*UDQ%UHWDJQDH6SDJQD
FKHUDSSUHVHQWDQRO¶GHOO¶LQWHURSDUFRHXURSHRGLYHLFROLSHULOWUDVSRUWRPHUFLVLDPRLOVHFRQGR
SDHVH LQ FXL FLUFRODQR SL PH]]L SHVDQWL ,O SULPDWR HXURSHR FRQ EHQ SRFKL PRWLYL GL JDXGLR
DSSDUWLHQHDOOD*UDQ%UHWDJQD
/DFODVVL¿FDSUHFHGHQWHFDPELDVHVLSUHQGHLQFRQVLGHUD]LRQHODTXRWDGHOWUDVSRUWRGHOOHPHUFL
VXVWUDGDULOHYD]LRQLGHOO¶2VVHUYDWRULR$XWRSURPRWHFVXGDWL(XURVWDW,Q6SDJQDYLDJJLDQR
VX VWUDGDSHU LO  SHUFHQWXDOH WRQQHOODWHFKLORPHWUL LQ*UDQ%UHWDJQDSHU O¶ LQ ,WDOLD
SHUO¶LQ)UDQFLDSHUO¶HLQ*HUPDQLDDSSHQDSHULOGRYHO¶XWLOL]]RGHLWUHQLHGLO
WUDVSRUWRÀXYLDOHVRQRPDJJLRUPHQWHVYLOXSSDWL
,QTXHVWLFLQTXHSDHVLGXQTXHO¶GHOOHPHUFLYLHQHWUDVSRUWDWRVXVWUDGHHDXWRVWUDGH0DLOGDWR
FKHPDJJLRUPHQWHUHVWLWXLVFHXQTXDGURQHJDWLYRGHOWUDVSRUWRVXJRPPHqTXHOORFKHULJXDUGDOD
FRQFHQWUD]LRQHGLDXWRYHLFROL LQUHOD]LRQHDOOD OXQJKH]]DGHOOHUHWHDXWRVWUDGDOHQHO5HJQR8QLWR
VLFRQWDQRDXWRFDUULPHUFLSHURJQLNPGLDXWRVWUDGDLQ,WDOLDVRQRNPLQ)UDQFLD
NPLQ6SDJQDNPHLQ*HUPDQLDVRORNP
,FRVWLHFRQRPLFLHGHQHUJHWLFLHTXHOOLDPELHQWDOLPHQFKHPHQRQRQVFDO¿VFRQRSHUzLFRORVVLGHOOD
GLVWULEX]LRQHFKHSRVVRQRSHUPHWWHUVLGLDPPRUWL]]DUHJOLDXPHQWLVXHQWUDPEHLFDSLGHOODFDWHQD
GLVWULEXWLYDLSURGXWWRULHGLFRQVXPDWRUL
8QDYROWDWUDVSRUWDWLGDLOXRJKLGLSURGX]LRQHDLOXRJKLSUHSRVWLDOODYHQGLWDHQWULDPRQHOO¶XOWLPDIDVH
GHOVLVWHPDDJURDOLPHQWDUHUDSSUHVHQWDWRGDLFRQVXPLDOLPHQWDUL
2.1.3  Il  consumo
/DFDWHQDDOLPHQWDUHLQGXVWULDOHKDSRUWDWRLOPRQGRQHLQRVWULVXSHUPHUFDWLPDVRQRLPHFFDQLVPL
GHOODFROWXUDFRQVXPLVWLFDFKHOHKDQQRDSHUWRODSRUWDGLFDVDQRVWUD1HOFRUVRGHOO¶XOWLPRVHFROR
OD JOREDOL]]D]LRQH GHL FRQVXPL VL q IDWWD VHPSUH SL IRUWH H YLVLELOH VLD SHU LOPROWLSOLFDUVL GHJOL
VFDPELFRPPHUFLDOLHFXOWXUDOLVLDSHUO¶DIIHUPDUVLGHOO¶LQGXVWULDHGHOOHPXOWLQD]LRQDOLFKHFRQWUROODQR
LPHUFDWLPRQGLDOL
,FDPELDPHQWLVRFLDOLHFRQRPLFLHVWUXWWXUDOLKDQQRSRUWDWRDGDIIHUPDUVLQXRYLVWLOLGLYLWDPRGL¿FDQGR
RVRVWLWXHQGRGHOWXWWRDQWLFKHHVSUHVVLRQLWUDGL]LRQLHFRQVXHWXGLQL
&RVuDQFKH LO FLERH OHDELWXGLQL OHJDWHDOPDQJLDUHVL VRQRPRGL¿FDWHYHORFHPHQWH LO WHPSRGD
SRWHUGHGLFDUHDOODVSHVDDOODSUHSDUD]LRQHHSHUODFHQDVLqQRWHYROPHQWHULGRWWRVRWWRODVSLQWDGL
ULWPLGLYLWDVHPSUHSLIUHQHWLFL%DVWLSHQVDUHFKHQHJOLXOWLPLTXDUDQW¶DQQLODSHUFHQWXDOHGHLVROGL
XWLOL]]DWLSHUO¶DFTXLVWRGHOFLERqGLPLQXLWDGHO
,QIDWWLDPHWjGHJOLDQQL¶LQ,WDOLDPDLQJHQHUDOHQHLSDHVLRFFLGHQWDOL]]DWLVLGHVWLQDYDDOPDQJLDUH
HGDOEHUH LOGHOODVSHVD WRWDOH LO UHVWDQWHYHQLYDVSHVRSHU ODFDVD O¶DEELJOLDPHQWR LO
WHPSROLEHURHLQWXWWLJOLDOWULDVSHWWLGHOODYLWD1HOO¶LQFLGHQ]DGHOODVSHVDDOLPHQWDUHVFHVHDO
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'LHFLDQQLGRSRQRQRVWDQWHODFUHVFLWDGHJOLLWDOLDQLODVSHVDSHUODWDYRODDIIRQGDVRWWRLO
7HQGHQ]DFKHFRQWLQXDODVXDFRUVDQHOO¶XOWLPDSDUWHGHO;;VHFRORHSURVHJXHVHQ]DVRVWD
DQFKHFRQO¶LQJUHVVRGHOWHU]RPLOOHQQLRSHUIHUPDUVLDOGHLQRVWULJLRUQL17(VDWWDPHQWHFRPH
UHFLWDLOSULQFLSLRGHOORVWDWLVWLFRWHGHVFR(+HQJHOYLVVXWRQHOOµVHFRQGRLOTXDOHODVSHVDFKH
L FLWWDGLQLGHVWLQDQRDOO¶DOLPHQWD]LRQH WHQGHDGHFUHVFHUH LQSUHVHQ]DGLXQ UHGGLWR LQFUHVFLWD(
YLFHYHUVD%DVLOH18
6LFXUDPHQWHO¶DYYHQWRGHOO¶LQGXVWULDDOLPHQWDUHKDSRUWDWRVXOOHQRVWUHWDYROHDOLPHQWLLQTXDQWLWDWLYL
VHPSUHSLYDULHGDEERQGDQWLROWUHFKHHFRQRPLFLDVVHFRQGDQGRODULGX]LRQHGHLWHPSLGDGHGLFDUH
DO ULWRGHOODSUHSDUD]LRQHFRQRJQL WLSRGLSLDWWRJLjSUHSDUDWR WUDVIRUPDWRSUHFRWWRRVXUJHODWR
4XHVWDFUHVFHQWHGRPDQGDGLSURGRWWL SURQWL JLjDVVHPEODWL HSURQWL GDFXRFHUHGHULYDGDGXH
DVSHWWLIRQGDPHQWDOLFKHVRQRVWUHWWDPHQWHFRQQHVVLWUDGL ORUR'DXQDSDUWHF¶qVLFXUDPHQWHXQ
IDWWRUHHFRQRPLFRGHULYDQWHGDJOLLQWHUHVVLGHOOHD]LHQGHQHOYHQGHUHLO³YDORUHDJJLXQWR´GHLSURGRWWL
WUDVIRUPDWLFKH LQTXDQWRWDOLVRQRSLUHPXQHUDWLYLGHOOHPDWHULHSULPHYHQGXWHVHSDUDWDPHQWH
4XHVWRYXROGLUHFKHVLDPRPHJOLRGLVSRVWLDVSHQGHUHGLSLSHUHVHPSLRSHUXQDFRQVHUYDGL
SRPRGRURSLXWWRVWRFKHFRPSUDUHLSRPRGRULIUHVFKLDPLQRUSUH]]RHSUHSDUDUFHODGDQRL'DOO¶DOWUD
SDUWHTXHVWDFRQVLGHUD]LRQHVLOHJDLOIDWWRFKHYLYLDPRLQXQDVRFLHWjFKHKDGUDVWLFDPHQWHULGRWWR
LWHPSLGDGHGLFDUHDOODFXUDGHOODFDVDHDOQXFOHRIDPLOLDUHHFRQLOWHPSRDEELDPRSHUVRDQFKHOH
FRPSHWHQ]HVXSSRUWDWLGDXQDPDJJLRUSRVVLELOLWjGLVSHVDHODGLIIXVLRQHGLWHFQRORJLHGRPHVWLFKH
(FRVuFRPHVHQRQEDVWDVVHDOFLERFKHHYROYHQGRqGLYHQWDWRPHUFHWUDVIRUPDQGRODVXD¿OLHUDLQ
XQHQHUJLYRURSURFHVVRLQGXVWULDOHDQFKHQRLRIIULDPRXQ¶XOWHULRUHVDFUL¿FLRGLHQHUJLDSHUFRPSUDUOR
FRQVHUYDUORSUHSDUDUORHFRQVXPDUOR
4XHVWDYDVWDRIIHUWDGLSURGRWWLXQLWDDOODFUHVFHQWHDFFHVVLELOLWjGHOPHUFDWRDOLPHQWDUHKDSRUWDWR
SDUDGRVVDOPHQWHDGDOLHQDUHLOQRVWURUDSSRUWRFRQLOFLER³QRQVDSSLDPRGDGRYHYLHQH1RQ
VDSSLDPRTXDQGRFRPHqVWDWRSURGRWWR1RQORFRQRVFLDPRSL´0RQWDQDUL
&RPHVSLHJD0RQWDQDUL OD WHUULWRULDOLWjH ODFRQRVFHQ]DGHOFLERXQDYROWDHUDQR IDWWRULVFRQWDWL
FKHIDFHYDQRSDUWHGHOTXRWLGLDQRHGHLPRGHOOLGLFRQVXPRO¶DYYHQWRGHOO¶LQGXVWULDDOLPHQWDUHKD
PRGL¿FDWRLQRVWULULWPLGLYLWDHGKDVFRQYROWRJUDQSDUWHGHOOHYHFFKLHDELWXGLQLJHQHUDQGR³LQVLHPH
DPROWLEHQH¿FLSHUSOHVVLWjGLQDWXUDLJLHQLFRVDQLWDULDHQRWHYROHGLVRULHQWDPHQWRFXOWXUDOH´  
2JJLLQIDWWLqSRVVLELOHDFTXLVWDUHFLERSURYHQLHQWHGDTXDOVLDVLSDUWHGHOPRQGRLQWXWWHOHVWDJLRQL
SRPRGRUL PHODQ]DQH H SHSHURQL IUHVFKL LQ SLHQR LQYHUQR DUULYDWL GD ,VUDHOH GDO 0HVVLFR R
GDOO¶2ODQGDLNLZLGHOOD1XRYD=HODQGDO¶XYDHOHSHUHGDO&LOHLOYLQRqVHPSUHSLEHYXWRQHLSDHVL
WUDGL]LRQDOLGHOODELUUDODELUUDqVHPSUHSLEHYXWDQHLSDHVLWUDGL]LRQDOLGHOYLQR7XWWLFRQVXPLDPR
&RFD&RODSL]]DKDPEXUJHULQXQPHQVHPSUHSLVWDQGDUGHSODQHWDULR
³(¶FRPHVHO¶LQGXVWULDDOLPHQWDUHDYHVVHFUHDWRXQQXRYRXQLYHUVDOLVPRTXHVWDYROWDQRQHOLWDULR
EHQVuGLPDVVD/DWHQGHQ]DDOODJOREDOL]]D]LRQHGHLFRQVXPLFKHXQWHPSRFRLQYROJHYDXQRVWUDWR
VRWWLOLVVLPRGHOODSRSROD]LRQHOHDULVWRFUD]LHGHOOHFRUWLOHDOWHERUJKHVLHFLWWDGLQHDSRFRDSRFRVL
,QIRJUD¿FRUHDOL]]DWRFRQGDWL,VWDWFRPSRVL]LRQHGHOODVSHVDLQ,WDOLDGDODO
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qDOODUJDWDDIDVFHSLDPSLHODSLFFRODERUJKHVLDQHOFRUVRGHOO¶2WWRFHQWRO¶LQWHUDSRSROD]LRQHQHO
FRUVRGHO1RYHFHQWR´0RQWDQDUL21
/D FRQIXVLRQH RGLHUQD LQWRUQR DG XQD TXHVWLRQH FRVu VHPSOLFH FRPH LO FLER ID HIIHWWLYDPHQWH
ULÀHWWHUH3UREDELOPHQWHXQDGHOOHFDXVHqGDULSRUWDUHSURSULRDTXHLSURFHVVLGLWUDVIRUPD]LRQHFKH
JOLDOLPHQWLVXELVFRQRFKHOLDOORQWDQDQRVHPSUHSLGDOODORURQDWXUDRULJLQDOH
, QRVWUL VHQVL WUD DGGLWLYL FRORUDQWL GROFL¿FDQWL HGXOFRUDQWL HG RJQL IRUPD GL VRVWDQ]D DJJLXQWD
ULPDQJRQR GLVRULHQWDWL QRQ ULHVFRQR SL D IDU ULIHULPHQWR DOO¶LVWLQWR SHU FRPSUHQGHUH VH FLz FKH
VWDQQRSHUPDQJLDUHIDUjEHQHRSSXUHQR,QFRPSHQVRQHYRJOLDPRVHPSUHGLSLGURJDWLGDFLEL
DUULFFKLWLFRQVDOLJUDVVLH]XFFKHULSHUQRQIDUFLVPHWWHUHGLYROHUQHTXDVLIRVVHXQDGURJDHQRLLQ
FULVLGLDVWLQHQ]D22
3HURSHUDUHOHVFHOWHDOLPHQWDULLOQRVWURFHUYHOORKDVYLOXSSDWRQHOFRUVRGLPLOOHQQLGLHYROX]LRQH
OHSUHIHUHQ]HOHJDWHDOJXVWR6HGDXQDSDUWHLOJXVWRFLDLXWDDJRGHUHGHOFLERGDOO¶DOWURFLDLXWD
DGLVWLQJXHUH WUDFLELEXRQLRGDQQRVLSHU ODQRVWUDVDOXWH2DOPHQRFRVuVXFFHGHYDSHU LQRVWUL
DQWHQDWLLOFXLVHQVRVLqHYROXWRSURSULRSHUDLXWDUOLDGLVWLQJXHUHVLWXD]LRQLGLSHULFROR/HQRVWUH
SDSLOOHJXVWDWLYHGLYLGRQRLOFLERLQGXHJUXSSLTXHOOLGROFLFKHVRQREXRQLGDPDQJLDUHHTXHOOLDPDUL
FKHSRWUHEEHURIDUFLPDOH(GHFFRVSLHJDWRSHUFKpQHVVXQRGHYHLQVHJQDUFLDGDSSUH]]DUHLGROFL
VLWUDWWDGLXQDFRQVDSHYROH]]DLQQDWD*OLDOLPHQWL]XFFKHULQLUDSSUHVHQWDQRJHQHUDOPHQWHEXRQH
ULVRUVHHQHUJHWLFKHFLELULFFKLGLFDUERLGUDWLFKHLOQRVWURFHUYHOORFLGLFHGLPDQJLDUQHDQFKHROWUH
LOOLYHOORGLVD]LHWjSHUFKpQRQVLSXzPDLVDSHUHLQQDWXUDTXDQGRSRWUjULFDSLWDUHGLFRQVXPDUQH
0DWUDFRORUDQWLHFRQVHUYDQWLDOJLRUQRG¶RJJLqGLYHQWDWRLPSRVVLELOHSHUVLQRRULHQWDUVLFRQLOFLER
3HUOHWHPSLVWLFKHGLFRQVXPRVLIDULIHULPHQWRDOOHGDWHGLVFDGHQ]DHSHULOFRQWHQXWRDOOHHWLFKHWWH
GHJOLLQJUHGLHQWLROHWDEHOOHGHLSULQFLSLQXWUL]LRQDOL
&RVu OHGLFLWXUH ³FRQVXPDUHHQWUR´R ³FRQVXPDUHSUHIHULELOPHQWHHQWUR LO´GLYHQWDQR ODEXVVROD
SHU GHFUHWDUH VH XQ DOLPHQWR H QRFLYR R PHQR VROOHYDQGR GD XQ ODWR LO QRVWUR LVWLQWR GD RJQL
UHVSRQVDELOLWjHGDOO¶DOWUDUHQGHQGRFLVHPSUHPHQRFDSDFLGLJLXGLFDUHDXWRQRPDPHQWH(QRQqSHU
FDVRODGDWDGLVFDGHQ]DXQHVHPSLRGLREVROHVFHQ]DSUHPHGLWDWD"/HD]LHQGHVRVWLWXLVFRQRFRQLO
QRVWUREHQHVWDUHLQRVWULVHQVLDWWUDYHUVRXQDVFULWWD&RVuQHOGXEELRHQHOO¶LQFDSDFLWjGLGLVWLQJXHUH
OHFRQGL]LRQLUHDOLGLXQDOLPHQWRSUHIHULDPRJHWWDUORYLDHFRPSUDUQHXQRQXRYRSURSULRFRPHXQ
HOHWWURGRPHVWLFRFKHQRQIXQ]LRQDSLVSUHFDQGRXQ¶HQRUPHTXDQWLWjGLFLERDQFRUDHGLELOH
&RVu DQFKH FRQVXOWDUH OD OLVWD GHJOL LQJUHGLHQWL QRQ VHPSUH q G¶DLXWR /D PDJJLRU SDUWH GHJOL
LQJUHGLHQWLKDQQRQRPLVFRQRVFLXWLRGLI¿FLOPHQWHDVVRFLDELOLDTXDOFRVDGLFRPPHVWLELOHHVSHVVR
VRQRGLRULJLQHFKLPLFD(ORVWHVVRVXFFHGHSHULYDORULQXWUL]LRQDOLFKHGLYHQWDQRVRJJHWWRGLXQD
LQWHUSUHWD]LRQHVSHVVRVRJJHWWDDOODPRGDDOLPHQWDUHGHOPRPHQWRVHJXHQGRL³YHQWLPXWHYROLGHOOD
VFLHQ]DQXWUL]LRQLVWD´3ROODQ23
3XUWURSSRWXWWRFLzFKHULJXDUGDLOFLERQRQqQHSLVHPSOLFHQHSLVFRQWDWR6HXQDYROWDHUDOD
FXOWXUDDOLPHQWDUHFKHVLWUDPDQGDYDGLJHQHUD]LRQHLQJHQHUD]LRQH³QHJOLXOWLPLDQQLODPDPPDKD
SHUVRJUDQSDUWHGHOODVXDDXWRULWjULJXDUGRDOODFRPSRVL]LRQHGHOPHQXVRVWLWXLWDGDHVSHUWLGHOOD
QXWUL]LRQHHGDOPDUNHWLQJ´3ROODQ
/D QHFHVVLWj GHOO¶LQGXVWULD DOLPHQWDUH ³XQD PDFFKLQD GD  PLOLDUGL GL GROODUL FKH SURVSHUD VXO
FDPELDPHQWR ¿QH D VH VWHVVR´ SRUWD D VYLOXSSDUH LQ FRQWLQXR QXRYL SURGRWWL SURFHVVDQGR H
PRGL¿FDQGROHSURSULHWjGHLFLEL
,QTXHVW¶RWWLFDLOPDQJLDUHQRQVLGLVFRVWDDIIDWWRGDLPHFFDQLVPLFODVVLFLGHOO¶LQGXVWULDHGHLSULQFLSL
FKHUHJRODQRLOFRQVXPRHVDWWDPHQWHFRPHJOLDOWULEHQLHVHUYL]LGLSHQGHGDOOHOHJJLGHOODSXEEOLFLWj
GHOO¶REVROHVFHQ]DHGHOFUHGLWR&RVuFRPHXQDPHUFHTXDOVLDVLDQFKHLOFLERGLYHQWDGLSHQGHQWH
GDOOHPRGHHGDOOHQHFHVVLWjGLULQQRYRHDOORVWHVVRPRGRGLSHQGHGDOPDUNHWLQJHODFRPXQLFD]LRQH
ÊXQIDWWRDWXWWLHYLGHQWHFKHODSXEEOLFLWjFLDVVHGLVHQ]DVRVWHHFRQRJQLPH]]RQHOFKLXVRGHOOD
QRVWUDFDVDPHGLDQWHODUDGLROD79LJLRUQDOLSHUVWUDGDWUDPLWHLFDUWHOORQLHLPDQLIHVWLQHLEDUQHO
FLQHPDQHLORFDOLSXEEOLFL7XWWRqSXEEOLFLWj
'¶DOWURQGHQRQHUDORVWHVVR+HQU\)RUGDVRVWHQHUHFKHODSXEEOLFLWjIRVVHO¶DQLPDGHOFRPPHUFLR"
1RL VWHVVL VLDPR VSHVVR PDQLIHVWL DPEXODQWL FKH UHFODPL]]DQR XQ SURGRWWR XQD PRGD R XQD
WHQGHQ]D0DVHLOSXEEOLFRDGXOWRULHVFHDYROWHDQFRUDDGRIIULUHXQDFHUWDUHVLVWHQ]DO¶LQÀXHQ]DFKH
LPDVVPHGLDHVHUFLWDQRVXLVRJJHWWLLQHWjHYROXWLYDqIXRULGLVFXVVLRQHWDQWRGDSRWHUSDUODUHGHOOD
nascita  di  una  vera  e  propria  spot  generationODWHOHYLVLRQHHVRSUDWWXWWRODSXEEOLFLWjSUHPRQR
LQ PRGR PDVVLFFLR VXL SURFHVVL IRUPDWLYL HG HGXFDWLYL GHOOH QXRYH JHQHUD]LRQL 4XHVWR DFFDGH
SHUFKpLEDPELQLVRQRSHUIHWWLVRJJHWWLUHFHWWRULDOODFRVWDQWHULFHUFDGLLQIRUPD]LRQLVXJJHVWLRQLHG
HVSHULHQ]HFRQFXLDUULFFKLUHLOSURSULREDJDJOLRHOHSURSULHFRQRVFHQ]H
(IIHWWLHGXFDWLYLSRVLWLYLRQHJDWLYLVFDWXULVFRQRLQHVRUDELOPHQWHGDXQDVHULHVWHUPLQDWDGLSURJUDPPL
SXEEOLFLWDULDFXLLEDPELQLVRQRVRWWRSRVWLRJQLJLRUQR
/¶LQGXVWULDDOLPHQWDUHVSHQGHRJQLDQQRFLIUHLPPHQVHSHUULXVFLUHDUDJJLXQJHUHLEDPELQLLQSULPR
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OXRJRSHUFKpqSL IDFLOH LQÀXHQ]DUH LJHQLWRULTXDQGRXQD ULFKLHVWDDUULYDGDXQEDPELQRHSRL
SHUFKpLSLFFROLFRQVXPDWRULGLRJJLVDUDQQRLQXRYLJUDQGLFRQVXPDWRULGLGRPDQL
8QEDPELQRPHGLRDPHULFDQRSHUHVHPSLRYHGHRJQLDQQRFLUFDLQWHUUX]LRQLSXEEOLFLWDULH
FKHKDQQRFRPHWHPDLSURGRWWLDOLPHQWDUL'HO WRWDOH LOqUDSSUHVHQWDWRGDVSRWVXFHUHDOL
ELELWHJDVDWHIDVWIRRGHGROFLXPL6HXQJHQLWRUHPDQJLDVVHRJQLSDVWRSHUXQDQQRLQWHURLQVLHPH
DVXR¿JOLRDYUHEEHHVVHQGRRWWLPLVWLRFFDVLRQLGLGDUHXQFRUUHWWRPHVVDJJLRDOLPHQWDUH
/¶LPSLHWRVRFRQIURQWRWUDOHSRVVLELOLWjRIIHUWHGDOODWHOHYLVLRQHFRQWUROHSRWHQ]LDOLGLXQ
JHQLWRUHUHVWLWXLVFHODGLPHQVLRQHGHOSUREOHPD
,OFLERqXQSURGRWWRqGHYHHVVHUHFRQVXPDWRHOHD]LHQGHORVDQQR1HOPXOWLQD]LRQDOLFRPH
0F'RQDOG¶VH3HSVLKDQQRVSHVRULVSHWWLYDPHQWHSHUOHVROHSXEEOLFLWjGLUHWWH7HOHYLVLRQHUDGLR
HVWDPSD HPLOLDUGLGL'ROODUL/D+HUVKH\XQDGHOOHD]LHQGHSL IDPRVHQHJOL6WDWL8QLWL
SHU OD SURGX]LRQH GL GROFLXPL KD VSHVR PLOLRQL GL'ROODUL SHU OD VXD FDPSDJQD SXEEOLFLWDULD
/D FDPSDJQD SURPRVVD GDO*RYHUQR$PHULFDQR ³&LQTXH IUXWWL H FLQTXH YHUGXUH DO JLRUQR´ SHU
LQFRUDJJLDUH XQD FRUUHWWD DOLPHQWD]LRQH KD VSHVR SHU O¶LQWHUD RSHUD]LRQH SXEEOLFLWDULD YRODQWLQL
LQFOXVLPLOLRQLGL'ROODUL4XHVWRUDIIURQWREHQPRVWUDO¶LPSRUWDQ]DSHUOHD]LHQGHGLSXEEOLFL]]DUH
LSURSULSURGRWWLHGLFRPHVLDLQHIIHWWLGLI¿FLOHGLIHQGHUVL
qLOQXPHURGLVSRWVXOFLERVSD]]DWXUDTXLQGLDSURYRFDUHO¶REHVLWjQHLEDPELQL
/RDIIHUPDXQRVWXGLRGHOO¶XQLYHUVLWjFDOLIRUQLDQDGL8FODSXEEOLFDWRGDOO¶$PHULFDQ-RXUQDORI3XEOLF
+HDOWK,ULFHUFDWRULDPHULFDQLKDQQRVWXGLDWRQHOLGDWLUHODWLYLDOOHDELWXGLQLWHOHYLVLYHGLSL
GLEDPELQLLQHWjFRPSUHVD¿QRDLDQQLFRQWUROODQGRSRLQHOLOORURLQGLFHGLPDVVD
FRUSRUHD,VRJJHWWLVWXGLDWLVRQRVWDWLGLYLVLWUDTXHOOLFKHJXDUGDYDQRSLSURJUDPPLHGXFDWLYLSULYL
GLVSRWHTXHOOLLQYHFHFKHSUHIHULYDQRWUDVPLVVLRQLFRPPHUFLDOLµIDUFLWH¶GLSXEEOLFLWj,ULVXOWDWLGHOOD
ULFHUFDKDQQRGLPRVWUDWRFKHDSDULWjGLRUHSDVVDWHGLIURQWHDOODWYLSLJUDVVLHUDQRLEDPELQLGHO
VHFRQGRJUXSSR
4XHVWRFRQWLQXRERPEDUGDPHQWRPHGLDWLFRVLULSHUFXRWHGLUHWWDPHQWHQHOODYDULD]LRQHGHOOHQRVWUH
DELWXGLQLDOLPHQWDULFKHRUPDLGLVVRFLDWHGDOODFXOWXUDWUDGL]LRQDOHWHQGRQRDGHVVHUHLQFRVWDQWLHG
LQÀXHQ]DELOL$QFKHLOPRGRLQFXLFLERYLHQHSUHSDUDWRHFRQVXPDWRqFDPELDWRQRWHYROPHQWH³JUDQ
SDUWHGLFLzFKHRJJLFRQVXPLDPRQRQqSLDULJRUGLWHUPLQLFLERHLOPRGRLQFXLORFRQVXPLDPR
LQDXWRPRELOHGDYDQWLDOODWHOHYLVLRQHHVHPSUHSLVSHVVRGDVROLQRQqYHUDPHQWHPDQJLDUH
DOPHQRQRQQHOVLJQL¿FDWRFKHSHUVHFROLODQRVWUDFLYLOWjKDGDWRDTXHVWDSDUROD´3ROODQ
0DQJLDUHqGLYHQWDWDXQDTXHVWLRQHIXQ]LRQDOHHDYROWHPDUDUDPHQWHVDOXWLVWLFDVHPSUHSLORQWDQD
GDLYDORULFRQYLYLDOLHVRFLDOLFKHJOLVRQRVHPSUHVWDWLDWWULEXLWL,FLELYHQJRQROHWWLSHULQXWULPHQWL
FKHOLFRPSRQJRQRLQWHUSUHWDQGRDWWUDYHUVRXQDYLVLRQHVHPSOLFLVWLFDHULGX]LRQLVWDOHULFDGXWHFKH
SURWHLQHFDUERLGUDWLYLWDPLQH¿EUHHGRJQLDOWURHOHPHQWRKDQQRVXOODQRVWUDVDOXWH&RVuLVHPSOLFL
DOLPHQWLQDWXUDOLFLVHPEUDQRVHPSUHSLLQVLSLGLHGLQVLJQL¿FDQWLSULYLGLTXDOVLDVLYDORUHDJJLXQWR³FL
VHUYHXQDPHODFKHFRPEDWWDLOFDQFURXQVXFFRG¶DUDQFLDFRQLOFDOFLRSHUIRUWL¿FDUHOHRVVD
GHLFHUHDOLFKHFLSURWHJJDQRGDOO¶LQIDUWR´273ROODQLQXQDFRQWLQXDORWWDSHUVDLQSDUWHQ]D
FRQOHD]LHQGHFKHSURYDQRDFRQYLQFHUFLFKHLORURSURGRWWLVLDQRLPLJOLRUL1RQVRORTXHVWLSURGRWWL
VRQRSLFDULPDVSHVVRQRQVRQRQHPPHQRFRVuVDOXWDULFRPHYRUUHEEHURIDUFLFUHGHUH8QGDWR
VXWXWWLGRYUHEEHIDUFLULÀHWWHUH LOGHLEDPELQL LWDOLDQLTXHOOLDPHULFDQLVRQRREHVL$OOD
EDVHGLTXHVWDHSLGHPLDF¶qXQDVHPSOLFLVVLPDVSLHJD]LRQHTXDQGR LOFLERFRVWDSRFR ODJHQWH
PDQJLDGLSLHGLQJUDVVD
(QRQVLWUDWWDDVVROXWDPHQWHGLXQDTXHVWLRQHGLTXDQWLWjPDGLTXDOLWj$OVXSHUPHUFDWRJOLDOLPHQWL
SLJUDVVLHSLULFFKLGL]XFFKHURVRQRDQFKHTXHOOLFKHFRVWDQRPHQR
*OLRSHUDWRULGHOO¶DJURLQGXVWULDKDQQRJLjPHVVROHPDQLDYDQWLVRWWROLQHDQRLOOHJDPHWUDXQDYLWD
HVWUHPDPHQWHVHGHQWDULDHODFRPSDUVDGHOO¶REHVLWjXQIDWWRFKHGLPLQXLVFHOHORURUHVSRQVDELOLWj
(FHUWDPHQWH O¶REHVLWjKDSLGLXQDFDXVDPDXQRVWXGLRFRQGRWWRSHU WUHDQQLVXJOLDFTXLVWLGL
YHQWLPLODSHUVRQHKDLQHTXLYRFDELOPHQWHOHJDWRLOFRQVXPRGLFDORULHDOO¶DXPHQWRGLSHVRPDQJLDUH
FDORULHLQSLDOJLRUQRO¶HTXLYDOHQWHGLXQDEULRFKHVDFROD]LRQHVHQ]DPDUPHOODWDSHUzVL
WUDVIRUPDLQXQDGLIIHUHQ]DGLSHVRLQPHGLDGLTXDWWURFKLOLGRSRXQDQQRXQDGLHWDHFFHVVLYDPHQWH
ULFFDqODFDXVDSULQFLSDOHGHOVRSUDSSHVR
,O FLER VSD]]DWXUD q FDUDWWHUL]]DWR SHU OR SL GD XQD HVWUHPD GHQVLWj FDORULFD D XQ SUH]]R
SDUWLFRODUPHQWHEDVVR&RQHXURVLSRVVRQRFRPSUDUHFDUDPHOOHFUDFNHUHELELWHFKHGDQQR
LQPHGLDPLOOHFDORULHPHQWUHSHURWWHQHUHORVWHVVRQXPHURGLFDORULHFRQIUXWWDHYHUGXUDELVRJQD
VSHQGHUHHXURFRQODFDUQHHXURHDQFRUGLSLSHUPDQJLDUHSHVFH$OSUH]]RVLGHYH
SRLDJJLXQJHUHLOWHPSRSHUODSUHSDUD]LRQHGHOFLERSHUWDJOLDUORFXRFHUORSRUWDUORLQWDYROD$QFKH
LQTXHVWRFDVRODORWWDWUDLFLELVDQLHTXHOOLWUDVIRUPDWLqLPSDUL$FRPSUDUHLQPRGRPDVVLFFLRLO
MXQNIRRGFKHGjFDORULHDEXRQPHUFDWRHVHQ]DVIRU]RVRQRVRSUDWWXWWROHIDVFHGLSRSROD]LRQHSL
SRYHUHTXHOOHFKHSLVRQRFROSLWHGDLSUREOHPLFRUUHODWLDOSHVR
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0DSHUUDJLRQLFXOWXUDOLTXHVWRqODUJDPHQWHDFTXLVWDWRDQFKHGDLSLJLRYDQLLSLDULVFKLRQHOOD
UHFHQWHHSLGHPLDGLREHVLWj
,OPRGHOORGLFRQVXPRFKHFRQWUDGGLVWLQJXHODQRVWUDVRFLHWjLQÀXHQ]DTXLQGLGLYHUVLDVSHWWLGHOOD
QRVWUDYLWDDOLPHQWD]LRQHFRPSUHVD,OFLERGDHVFOXVLYDIRQWHGLYLWDTXDOHHUD¿QRDGLQL]LRVHFROR
VLqWUDVIRUPDWRLQSURGRWWRHFRPHWDOHYLHQHFRQVLGHUDWRHFRQVXPDWR/RVLWUDWWDDOODVWUHJXDGHO
PRGHOORGLFHOOXODUHGDFDPELDUHRJQLVHLPHVLSHUVHQWLUVLDOSDVVRFRQLWHPSLRODPRGDHVWLYDGL
FXLFLVDUHPRJLjGLPHQWLFDWLLQDXWXQQR
(FRVuTXDQGRDQGLDPRDIDUHODVSHVDFLFRPSLDFFLDPRGHOO¶RSXOHQ]DFKHWUDVPHWWHLOFDUUHOORSLHQR
PDGLPHQWLFKLDPRVXELWRTXHOOD JLRLDQHOPRPHQWR LQ FXL DEELDPR¿QLWRGL ULHPSLUH LO IULJRULIHUR
(SSXUHSHUFKpODQRVWUDVRFLHWjSRVVDSHUPHWWHUVLTXHOIULJRSLHQRGDTXDOFKHSDUWHQHOPRQGRF¶q
Q¶qXQRYXRWRDQ]LQRQF¶qQHPPHQR
,OQRVWURPRGHOORGLFRQVXPRqIRQGDWRVXOSULQFLSLRGHOO¶LQLTXLWjHGHOO¶LQIHOLFLWjPDQRQVRORTXHOOD
GHJOLDOWUL/¶LQVRGGLVID]LRQHSHUSRWHUDSSDJDUHTXHVWDPDFFKLQDDIIDPDWDGLFRQVXPLGHYHHVVHUH
ODQRVWUD4XDQGR LQTXHL3DHVL SHUz ODSRSROD]LRQH ORWWDSHU UDJJLXQJHUHHG LPLWDUH LOPRGHOOR
RFFLGHQWDOHVLDPRVHPSUHSURQWLDULFRUGDUJOLFKHQRQqXQPRGHOORVRVWHQLELOHFKHLOQRVWURIUDJLOH
HFRVLVWHPDQRQSRWUHEEHVRVWHQHUHDOWULFRQVXPDWRULFRPHQRLFKHVHQRQOLPLWLDPRO¶XVRGLULVRUVH
QRQFHQHVDUDQQRDEEDVWDQ]DSHUOHJHQHUD]LRQLIXWXUH
,OFLERLQIDWWLLQÀXLVFHLQPRGRSRVLWLYRRQHJDWLYRVXOOHULVRUVHQDWXUDOLHVXOOHQRVWUHFRQGL]LRQLGL
YLWDVRSUDWWXWWRRJJLFKHLOQRVWURSLDQHWDVWDVXEHQGRFDPELDPHQWLPROWRUDSLGLVLDQHOFOLPDVLD
QHOODGLVSRQLELOLWjGLULVRUVHIDFLOPHQWHXWLOL]]DELOLGDOO¶XRPR
3HUSRWHUJDUDQWLUHFKHQHLSURVVLPLGHFHQQLLOFLERVLDXQDULVRUVDGLVSRQLELOHSHUWXWWLVHUYHTXLQGL
WXWHODUHO¶DPELHQWHGDFXLO¶XRPRWUDHOHPDWHULHSULPHHO¶HQHUJLDTXLQGLRFFRUUHSUHVWDUHDWWHQ]LRQH
DFRVDF¶qGLHWURDOFLERFKHPDQJLDPR3HUPDQWHQHUHJOLHOHYDWLOLYHOOLGLSURGX]LRQHHFRQVXPR
GLFLERFKHRJJLFDUDWWHUL]]DQRLSDHVLLQGXVWULDOL]]DWLFRPHO¶(XURSDHJOL6WDWL8QLWLHFKHDEUHYH
FDUDWWHUL]]HUDQQRDQFKHSDHVLHPHUJHQWLFRPHO¶,QGLDHOD&LQDRFFRUURQRWURSSHULVRUVH
,OFLERqHQHUJLDSHU ODYLWDPDVHSHUSURGXUORVLFRQVXPD LOGRSSLRVLDUULYDDOODFULVL( ODFULVL
qSHU ODSULPDYROWDFRQWHPSRUDQHDPHQWHDOPHQRTXDGUXSODDOLPHQWDUHHFRQRPLFDDPELHQWDOH
HGHQHUJHWLFD&RQVLGHUDUHLQRVWULFRPSRUWDPHQWLHOHORURULFDGXWHqLOSULPRSDVVRFRQVDSHYROH
FKHSRVVLDPRLQWUDSUHQGHUHVHQ]DGLPHQWLFDUHFKHDQFKH³FRPHPDQJLDPRGHWHUPLQDLQPLVXUD
SLXWWRVWRFRQVLVWHQWHFRPHYLHQHXVDWRLOPRQGR´28
2.2  Un  sistema  energivoro
/¶DJULFROWXUDLQGXVWULDOHFRQOHVXHPRQRFROWXUHGLVHPLLEULGLODULGX]LRQHGHOODYRURXPDQRHLOVXR
DOWRUHQGLPHQWRqVHPSUHVWDWRULWHQXWRFRPHXQPRGHOORHI¿FLHQWHHQHFHVVDULRSHUIDUIURQWHDOOD
ULFKLHVWDGHOPHUFDWRXQDFRQVHJXHQ]DLQHYLWDELOHGHOODFXOWXUDFRQVXPLVWLFDHGHOODJOREDOL]]D]LRQH
/¶DXPHQWRGHOOHULFKLHVWHHLOSULQFLSLRGHOODULGX]LRQHGHLFRVWLKDQQRSRUWDWRDWUDWWDUHLQLOFLERFRPH
XQDPHUFHTXDOVLDVLLQQRPHGHOO¶HI¿FLHQ]DSURGXWWLYD
$QDOL]]DQGRPHJOLR LOFRQFHWWRGLHI¿FLHQ]DVLQRWDSHUzFKHODVXDYDOLGLWjQRQWLHQHFRQWRGHOOH
OXQJD OLVWD GHOOH ULFDGXWH FKH LO VLVWHPD LQGXVWULDOH PHWWH LQ DWWR GDOO¶DXPHQWR GHOOD ULFKLHVWD GL
DFTXDSHU O¶LUULJD]LRQHDOODSHUGLWDSURJUHVVLYDGL IHUWLOLWjGHOVXRORGDOO¶XVRGLVRVWDQ]HFKLPLFKH
DOO¶LQTXLQDPHQWR GHOO¶DULD H GHOOH IDOGH DFTXLIHUH GDOOD GLSHQGHQ]D GDL FRPEXVWLELOL IRVVLOL DOOD
ULGX]LRQHGHOODELRGLYHUVLWj
/¶DWWXDOH DJULFROWXUD QRQ q SL LQ JUDGR GL FUHDUH XQ HTXLOLEULR YLUWXRVR WUD OH ULVRUVH XWLOL]]DWH H
TXHOOHULODVFLDWHGLYHQWDQGRTXLQGLXQSURFHVVRHVWUHPDPHQWHLQTXLQDQWHHGHQHUJLYRUR/¶HQHUJLD
ULFKLHVWDGDTXHVWRVLVWHPDqGLHFLYROWHVXSHULRUHDTXHOODSURGRWWDLQIDWWLO¶LPSLHJRGLIHUWLOL]]DQWL
GHULYDWL GDO SHWUROLR H GDO JDV QDWXUDOH L SHVWLFLGL SURGRWWL GDOO¶LQGXVWULH DJURFKLPLFKH VRPPDWL DL
WUDVSRUWLDOO¶LUULJD]LRQHHGDOO¶HQHUJLDSHUODYRUDUHLWHUUHQLIDQQRVuFKHVLDQRQHFHVVDULH¿QRD
FDORULHGHULYDQWLGDOO¶XVRGLSHWUROLRSHUSURGXUUHXQDFDORULDGLFLERFRQVHJQDWRDOFRQVXPDWRUH³FLz
VLJQL¿FDFKHLOVLVWHPDDOLPHQWDUHFRQVXPDGLHFLYROWHSLHQHUJLDGLTXDQWDQHSURGXFDVRWWR
IRUPDGLFLER´/DSURGXWWLYLWjGHOO¶DJULFROWXUDLQGXVWULDOHSURSULRSHUFRPHqHYROXWDQHOWHPSRq
JDUDQWLWDTXLQGLVRORFRQXQ¶HOHYDWRGLVSHQGLRHQHUJHWLFRHGLSURGRWWLFKLPLFLFKHODUHQGRQRSHUFLz
GLSHQGHQWHGDLFRPEXVWLELOLIRVVLOLOXQJRWXWWHOHVXHIDVLSURGX]LRQHWUDVSRUWRYHQGLWDHFRQVXPR
/DFRQFH]LRQH LQGXVWULDOHKD IDWWRVLFKH/D WHUUDVLDVWDWD LPSRYHULWDH ULGRWWDDPHURVXEVWUDWR
PDWHULDOHQHOTXDOHPHWWHUHDGLPRUDVHPLGDGLIHQGHUFRQ¿WRIDUPDFLHQXWULUHQRQSLFRQLOVROHLO
OHWDPHHODURWD]LRQHGHOOHFROWXUHPDFRQIHUWLOL]]DQWLFKLPLFLTXHVWLFDPELDPHQWLKDQQRDOWHUDWR
ODIHUWLOLWjGHLVXROLVWUDYROJHQGRQHLOQDWXUDOHFLFORGHOO¶D]RWR/DIDWWRULDqGLYHQWDWDLQGXVWULDOHHSHU
XVDUHOHSDUROHGL03ROODQ´ O¶DJULFROWXUDQRQqSLXQFLFORHFRORJLFRPDqGLYHQWDWDXQDIDEEULFDH
FRPHWXWWHOHIDEEULFKHODIDWWRULDLQGXVWULDOHqDOLPHQWDWDGDLFRPEXVWLELOLIRVVLOL´,QIDWWLPHQWUH
XQWHPSR O¶D]RWRYHQLYD¿VVDWRQHO WHUUHQRWUDPLWH ODURWD]LRQHGHLUDFFROWL LOFRQFLPHDQLPDOHH
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il   sovescio31 FRQ OH OHJXPLQRVH RUDSHU IDU IURQWHDOOD QHFHVVLWj FUHVFHQWHGHL VHPL LEULGL YLHQH
LQWURGRWWRWUDPLWHIHUWLOL]]DQWLFKLPLFL
/¶XWLOL]]R VPRGDWR GL TXHVWL VWUXPHQWL SRUWD DG DYHUH HIIHWWL QHJDWLYL VX OXQJR WHUPLQH /¶D]RWR LQ
HFFHVVRFKHQRQYLHQHDVVRUELWRGDOODSLDQWDLQSDUWHHYDSRUDQHOO¶DWPRVIHUDLQSDUWHVLWUDVIRUPDLQ
RVVLGRG¶D]RWRLQSDUWH¿OWUDQHOOHIDOGHDFTXLIHUHFRQWULEXHQGRFRVuDOO¶DXPHQWRGHOOHSLRJJHDFLGH
DOULVFDOGDPHQWRJOREDOHHGDOO¶LQTXLQDPHQWRGHOOHDFTXHROWUHFKHDOO¶LPSRYHULPHQWRGHOVXROR³/H
PRQRFROWXUHKDQQRHVSRVWRPDJJLRUPHQWHLOVXRORHLIHUWLOL]]DQWLFKLPLFLKDQQRFRPSOHWDWRLOGDQQR
GLVWUXJJHQGRODÀRUDHODIDXQDFKHGHWHUPLQDQRHSUHVHUYDQRODIHUWLOLWjGHOVXROR´32
8Q¶DQDOLVLFRQGRWWDGDOO¶$USD(PLOLD5RPDJQDKDHYLGHQ]LDWRFRPHOD3LDQXUD3DGDQDVWLDVXEHQGR
XQDSHUGLWDSURJUHVVLYDGLIHUWLOLWjGRYXWDSURSULRDOODULGX]LRQHGHOODVRVWDQ]DRUJDQLFDQHOWHUUHQR
%HQLOGHOVXRORKDXQ¶DPPRQWDUHGLVRVWDQ]DRUJDQLFDQRQVXSHULRUHDOO¶HULVFKLDGLHVVHUH
VRJJHWWDDOODGHVHUWL¿FD]LRQHPHQWUH XQSUHVHQWDXQDSHUFHQWXDOH LQIHULRUHDO ,QROWUH
FLUFDO¶GHOVXRORLWDOLDQRYLHQHFODVVL¿FDWRFRPHGLVFDUVDTXDOLWjLQTXDQWRSRYHURGLFDUERQLR
RUJDQLFRHVRJJHWWRDGXQHOHYDWR ULVFKLRGLHURVLRQH7UD OHSULQFLSDOLPLQDFFHFKHFROSLVFRQR LO
VXRORLWDOLDQRF¶qLOFRQVXPRGLVXSHU¿FLHFDXVDWRGDJOLDJHQWLDWPRVIHULFLFKHLQFRQWUDQRXQWHUUHQR
PROWRDULGRFKHVWDDXPHQWDQGRDGXQDYHORFLWjWUDOHSLDOWHG¶(XURSD&RPHVHO¶HURVLRQHQRQ
EDVWDVVHXQXOWHULRUHIDWWRUHGLGDQQHJJLDPHQWRSHULOWHUUHQRqO¶HFFHVVLYDXUEDQL]]D]LRQH/¶,WDOLD
q DO TXDUWR SRVWR QHOPRQGR SHU UDSSRUWR FHPHQWR SURGRWWRVXSHU¿FLH H DO TXLQWR SHU UDSSRUWR
FHPHQWRSURGRWWRDELWDQWH33GDODGRJJLODTXDQWLWjGLVXSHU¿FLHDUDELOHSURFDSLWHVLqTXDVL
dimezzata
/¶LQFUHPHQWRGHOODSURGXWWLYLWjDJULFRODLQGXVWULDOHROWUHDGXWLOL]]DUHXQDQRWHYROHTXDQWLWjGLHQHUJLD
QHFHVVLWDDQFKHGLXQFRQVLGHUHYROHDSSRUWRLGULFR
³/HFROWXUHVRJJHWWHDWUDWWDPHQWLFKLPLFLULFKLHGRQRXQDTXDQWLWjGLDFTXDIUDOHFLQTXHHOHGLHFL
YROWHVXSHULRUHULVSHWWRDTXHOODGHOOHFROWLYD]LRQLRUJDQLFKH´
$ OLYHOORPRQGLDOH O¶DJULFROWXUDFRQVXPDPHGLDPHQWH LOGL WXWWL LSUHOHYDPHQWL LGULFLH OD)$2
FDOFRODFKHHQWURLOOHHVWUD]LRQLLGULFKHPRQGLDOLSHUO¶LUULJD]LRQHDXPHQWHUDQQRGLFLUFDLO
1RQ WXWWD O¶DFTXD LPSLHJDWD q LQ UHDOWj QHFHVVDULD%XRQDSDUWH LQIDWWL YLHQH VSUHFDWD DWWUDYHUVR
O¶XVR GL WHFQLFKH QRQ DGHJXDWH GL LUULJD]LRQH R SHU DVVHQ]D GL FRQWUROOL SHU TXDQWR ULJXDUGD OH
SHUGLWHRSSXUHSHUFKpVLFROWLYDQRVSHFLHQRQDGDWWHDOODWLSRORJLDGLWHUUHQRHGDOWHUULWRULR1HOOD
PDJJLRUDQ]DGHLFDVLODWHUUDLUULJDWDUDJJLXQJHDVWHQWRLOGLHI¿FLHQ]D/¶XVRGLDFTXDJOREDOH
SHU OD SURGX]LRQH DJULFROD DPPRQWD D FLUFD PLOLDUGL GLPHWUL FXEL DOO¶DQQR LQFOXGHQGR VLD
O¶LUULJD]LRQH FKH O¶DFTXD SUHOHYDWD GDO VXROR ,Q DOWUH SDUROH XVLDPR SL GL  GL OLWUL DO
VHFRQGRSHUFROWLYDUHLOQRVWURFLER
0DOLQ)DONHQPDUN37GXUDQWHXQDFRQIHUHQ]DGHGLFDWDDOO¶DFTXDHDOO¶DJULFROWXUDRUJDQL]]DWDGDOOD
)$2 QHO  FDWDORJz O¶DFTXD LQ GXH WLSRORJLH TXHOOD EOX H TXHOOD YHUGH /D EOX q TXHOOD FKH
VROLWDPHQWHqDVVRFLDWDDOFRQFHWWRJHQHUDOHFRQFXLVLLGHQWL¿FDO¶DFTXDLODJKLL¿XPLLPDULROWUH
FKHTXHOODLPPDJD]]LQDWDHGLVWULEXLWDGDJOLDFTXHGRWWLHGqDOODEDVHGHOO¶LUULJD]LRQHDJULFROD3HU
YHUGHVL LQWHQGHLQYHFHTXHOODFKHQXWUHLOWHUUHQRHPDQWLHQHYLYRLOFLFORGHOO¶DFTXDSLGLI¿FLOH
GDLQGLYLGXDUHHVSHVVRVRWWRYDOXWDWD'LWXWWDODSLRJJLDFKHFDGHVXOQRVWUR3LDQHWDVRORLO
GLYHQWHUjODJRR¿XPHLOUHVWDQWHYHUUjFDWWXUDWRGDOVXRORHYDSRUHUjRYHUUjWUDVSLUDWDGDOOHSLDQWH
4XHVWDWLSRORJLDGLDFTXDqHVVHQ]LDOHSHUODFUHVFLWDYHJHWDOHVLDHVVDGLRULJLQHQDWXUDOHRFROWLYDWD
HGqO¶HOHPHQWRIRQGDPHQWDOHGHOO¶DJULFROWXUDGLVXVVLVWHQ]DLQPROWHSDUWLGHO0RQGR
/¶DJULFROWXUDLQGXVWULDOL]]DWDqTXLQGLLOVHWWRUHFKHXWLOL]]DODSRU]LRQHPDJJLRUHGLDFTXDSRWDELOH
&RQLPHWRGLLQWHQVLYLVHUYRQRLQIDWWLOLWULGLDFTXDSHUSURGXUUHJUGLSRPRGRULOLWULSHU
POGLODWWHOLWULSHUO¶HTXLYDOHQWHGLFLUFDJUGLFDUQH
%DVWLSHQVDUHFKHPDQJLDUHXQKDPEXUJHUFRQXRYDHIRUPDJJLRHGDFFRPSDJQDWRGDXQDSLQWDGL
ELUUDHTXLYDOHDOTXDQWLWDWLYRG¶DFTXDGLXQSLFFRORVWDJQRFRQXQWRWDOHFKHDPPRQWDDFLUFD
OLWUL ,QSLqPROWRSUREDELOHFKHTXHVWL OLWULG¶DFTXDUHODWLYDPHQWHDO ORURLPSLHJRLQDJULFROWXUDR
QHJOLDOOHYDPHQWLDUULYLQRSHUHIIHWWRGHOWUDVSRUWRGHOOHPHUFLGDPROWRORQWDQRSHUVLQRGDOO¶DOWUD
SDUWHGHO0RQGR
,SURGRWWLGLRULJLQHDQLPDOHFRPHODFDUQHLOIRUPDJJLRROHXRYDULFKLHGRQROXQJRWXWWHOHORURIDVLGL
SURGX]LRQHGDOO¶DOOHYDPHQWRDOODWUDVIRUPD]LRQH¿QRDOFRQVXPRXQTXDQWLWDWLYRVXSHULRUHGLDFTXD
ULVSHWWRDLSURGRWWLYHJHWDOL$QFKHVHELVRJQDFRQVLGHUDUHFKHFROWXUHFRPHLOULVRLOJUDQRLOFDIIq
RODFDQQDGD]XFFKHURFROWLYDWLFRQWHFQLFKHLQWHQVLYHULFKLHGRTXDQWLWDWLYLDOWUHWWDQWRULOHYDQWL3HU
XQDWD]]LQDGLFDIIqSHUHVHPSLRVHUYRQRFLUFDOLWUL386LHYLQFHTXLQGLFRPHO¶DFTXDFRQVXPDWD
VLD VSHVVR QRQ YLVLELOH R HYLGHQWH VL QDVFRQGH GLHWUR L SURFHVVL GL SURGX]LRQH GL WUDVSRUWR GL
FRQIH]LRQDPHQWR¿QRDGDUULYDUHDOFRQVXPDWRUH
3URSULR SHU TXHVWR PRWLYR QHO  /¶81(6&2 SURSRVH O¶XWLOL]]R GHOO¶LPSURQWD LGULFD IRRWSULQW
ZDWHUSHUYDOXWDUHO¶LPSDWWRGHLSURGRWWLGDOSXQWRGLYLVWDGHOFRQVXPRGLULVRUVHG¶DFTXD/¶LPSURQWD
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LGULFDGLXQSURGRWWRqGDWDGDOYROXPHWRWDOHGLDFTXDGROFHLPSLHJDWDSHUSURGXUOR
$GHVHPSLRSHURWWHQHUHFKLOLGLFDUQHGLPDQ]RqQHFHVVDULRDOOHYDUHXQERYLQRSHUFLUFDWUH
DQQLGXUDQWH LTXDOL O¶DQLPDOHVLQXWULUjGLFKLOLGLJUDQRPDLVVRLDHGLFKLOLGL¿EUH
EHYHQGRPFGLDFTXDDFXLDQGUDQQRVRPPDWLXOWHULRULPFSHUO¶LJLHQHHLVHUYL]LGHOO¶DOOHYDPHQWR
,QXQFKLORGLFDUQHGLPDQ]RVLQDVFRQGRQRTXLQGLGDLDLOLWULG¶DFTXD6HFRQGRLO/LYLQJ
3ODQHW5HSRUW  /¶,PSURQWD LGULFDPHGLDPRQGLDOH q GL PLOLRQL GL OLWUL SUR FDSLWH O¶DQQR
HTXLYDOHQWLDPHWjGHOYROXPHGLXQDSLVFLQDROLPSLRQLFD
Questo  valore  viene  calcolato  tenendo  conto  della  media  del  volume  totale  di  risorse  idriche  utilizzate  
SHUSURGXUUHLEHQLHLVHUYL]LFRQVXPDWLGDJOLDELWDQWLGHOOHQD]LRQLSUHVHLQHVDPH/¶,PSURQWDLGULFD
WRWDOHGLRJQLQD]LRQHq IRUPDWDGDGXHFRPSRQHQWLXQD LQWHUQDFKH LQGLFD ODTXDQWLWjGLDFTXD
QHFHVVDULDDSURGXUUHEHQLHVHUYL]LSURGRWWLHFRQVXPDWLLQWHUQDPHQWHDO3DHVHHTXHOODHVWHUQD
FKHGHULYDGDOFRQVXPRGLPHUFLLPSRUWDWH
 ,QIRJUD¿FRUHDOL]]DWRFRQLGDWLGHO:DWHUIRRWSULQW
HYLGHQ]LDODQHFHVVLWjG¶DFTXDQHOSURFHVVRSURGXWWLYRGLGLIIHUHQWLDOLPHQWL
,O FRQVXPR GL ULVRUVH LGULFKH q VLFXUDPHQWH XQR GHJOL LPSDWWL SL HYLGHQWL GHOO¶DJULFROWXUD H GHOOH
WHFQLFKHGLDOOHYDPHQWRLQWHQVLYH/¶LUULJD]LRQHLQWHQVLYDDXPHQWDLOULVFKLRGHOOD
IRUPD]LRQHGL DFTXLWULQL H GHO SURFHVVRGL VDOLQL]]D]LRQH H O¶XVRGL IHUWLOL]]DQWL FKLPLFL ROWUH DG
DXPHQWDUHLOIDEELVRJQRLGULFRULGXFRQRODFDSDFLWjGHOVXRORGLWUDWWHQHUHO¶DFTXD
,QROWUH SHU LO PDVVLFFLR XVR GL VRVWDQ]H FKLPLFKH H FRPEXVWLELOL IRVVLOL O¶DJULFROWXUD LQGXVWULDOH q
UHVSRQVDELOH ³GL XQ TXDUWR GHOO¶HPLVVLRQL PRQGLDOL GL &22 GHO  GHOO¶HPLVVLRQL GL PHWDQR H
GHOO¶ GL TXHOOD GL SURWRVVLGR G¶D]RWR WXWWH VRVWDQ]H DOWDPHQWH QRFLYH SHU O¶DWPRVIHUD´   Il  
SURWRVVLGRG¶D]RWRYLHQHULODVFLDWRQHOO¶DWPRVIHUDGDL WHUUHQLDJULFROLSULQFLSDOPHQWHDFDXVDGHOOD
WUDVIRUPD]LRQHPLFURELFDGHLIHUWLOL]]DQWLD]RWDWLQHOVXROR/HHPLVVLRQLGLPHWDQRGHULYDQRLQYHFH
DPSLDPHQWHGDLSURFHVVLGLGLJHVWLRQHGHLUXPLQDQWLHSULQFLSDOPHQWHGDLERYLQLHGDJOLRYLQL
6LD LQ DJULFROWXUD FKH LQ QHOO¶DOOHYDPHQWR OD SHUGLWD SL JUDYH OHJDWD DOO¶LQGXVWULDOL]]D]LRQH GL
TXHVWLVHWWRULFKHVLULVFRQWUDqVRSUDWWXWWRVXOSLDQRGHOODGLYHUVLWj,QQRPHGHOODSURGXWWLYLWjHGHO
PHUFDWRJOREDOHLVLVWHPLDJULFROLKDQQRVXELWRXQDSURJUHVVLYDVHPSOL¿FD]LRQHSRUWDQGRDGXQD
RPRORJD]LRQHGHOOHWLSRORJLHFROWLYDWHHGHOOHUD]]HDOOHYDWH
,OPRGHOOR LQGXVWULDOH GL SURGX]LRQH DJULFROD VYLOXSSDWRVL QHJOL DQQL GHOOD ³5LYROX]LRQH 9HUGH´ H
FRDGLXYDWR SRL GDOOD JOREDOL]]D]LRQH HFRQRPLFD KD SRUWDWR VX YDVWD VFDOD XQ¶RSHUD]LRQH GL
ULGX]LRQLVPRFROWXUDOHHELRORJLFR6LqGLIIXVRLOPRGHOORSURGXWWLYLVWLFRGHOODJUDQGHD]LHQGDFKH
KDGHWHUPLQDWRXQDVRVWDQ]LDOHGLSHQGHQ]DGHOVHWWRUHDJULFRORGDLIDWWRULHVWHUQLVLDDPRQWHFKH
DYDOOHGHOSURFHVVRSURGXWWLYRHGKDSRUWDWRFRPHVSLHJDLOVRFLRORJRUXUDOHRODQGHVH-DQ'RXZH
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9DQGHU3ORHJDOO¶DIIHUPD]LRQHGLTXHOSDUDGLJPDGHOODPRGHUQL]]D]LRQHDJULFRODFKHSHUODSULPD
YROWDQHOOD VWRULDGHOO¶DJULFROWXUD KD FUHDWRXQSURJUHVVLYRGLVWDFFRGHOO¶D]LHQGDDJULFRODGDO VXR
HFRVLVWHPDHGDOVXRFRQWHVWRVRFLDOHHORFDOH
7DOHSHUGLWDVL ULÀHWWHGLUHWWDPHQWHQHOFLERGDOO¶LQL]LRGHOVHFRORVFRUVRVRQRVWDWHDEEDQGRQDWH
FLUFDLOGHOOHGLIIHUHQWLWLSRORJLHGLFROWLYD]LRQLDJULFROH'HOOHFLUFDVSHFLHFRPPHVWLELOL
LQQDWXUDDSSHQDVRQR OHFROWXUHDOLPHQWDULFKHVRGGLVIDQR LOGHO IDEELVRJQRHQHUJHWLFR
PRQGLDOH H GL HVVH IUXPHQWR ULVR H PDLV IRUQLVFRQR SL GHO  GHOOH FDORULH FKH YHQJRQR
consumate&RPHULSRUWD5HQHH9HOOYqQHOO¶HOHQFRGHLIUXWWLUDFFRPDQGDWLGDOGLSDUWLPHQWR
DPHULFDQRGHOO¶DJULFROWXUDFRPSUHQGHYDYDULHWjGLPHOHRJJLTXHOOHYHQGXWHQRQUDJJLXQJROD
GR]]LQDHQHLVXSHUPHUFDWLVHQHWURYDQRSULQFLSDOPHQWHGLWUHWLSLOHURVVH6WDUNLQJOHJLDOOH*ROGHQ
'HOLFLXVHQWUDPELSURYHQLHQWLGDJOL6WDWL8QLWLHOHYHUGL*UDQQ\6PLWKGHOO¶$XVWUDOLD
&RVuDQFKHVXVFDODPRQGLDOHOHUD]]HGLEHVWLDPHGRPHVWLFRVLVWDQQRULGXFHQGRDOODYHORFLWjGHO
DOO¶DQQRRYYHURVFRPSDLRQRDOPRQGRFLUFDVHLUD]]HDOPHVH
,QROWUH VHFRQGR OD )$2 LO  GHJOL HFRVLVWHPL PRQGLDOL VDUHEEHUR RUPDL GHJUDGDWL R XWLOL]]DWL
VHFRQGRPRGDOLWjQRQVRVWHQLELOLGDOVRQRDQGDWHSHUGXWHFLUFDLOGHOODGLYHUVLWjJHQHWLFD
GHOOHFROWXUHDJULFROHDOLYHOORPRQGLDOHHGLWUHTXDUWLGHOO¶DOLPHQWD]LRQHPRQGLDOHGLSHQGHRUDPDL
GDDSSHQDVSHFLHYHJHWDOLHDQLPDOL
/DULGX]LRQHYHUWLJLQRVDGHOOHYDULHWjGRYXWHDOO¶RPRORJD]LRQHHXQLIRUPLWjGHOOHFROWXUH LQ WXWWR LO
PRQGRKDSRUWDWRQRQVRORXQDJUDYHSHUGLWDGDOSXQWRGLYLVWDGHOODGLYHUVLWjPDVRSUDWWXWWRXQD
PDJJLRUIUDJLOLWjQHOODVLFXUH]]DDOLPHQWDUH6RSSLDQWDUHVSHFLHDXWRFWRQHFRQVHPLLEULGLKDUHVRL
UDFFROWLSLYXOQHUDELOLHPHQRUHVLVWHQWLDJOLDWWDFFKLHVWHUQL/HPRQRFROWXUHFKHQRQVLEDVDQRVX
XQVLVWHPDELODQFLDWRSRVVHJJRQRGLIHVHFKHYHQJRQRFUHDWHFKLPLFDPHQWHFRVuFRPHORVWHVVR
IDEELVRJQRQXWULWLYR/¶DOWHUD]LRQHGHOOHELRGLYHUVLWjGHOVXRORHGHOO¶DULDLPSRYHULVFHHGLQGHEROLVFH
OHGLIHVHSURSULHGHOODSLDQWDUHQGHQGRODSLHVSRVWDHYXOQHUDELOHDLFDPELDPHQWL,Q3DHVLFRPH
/¶LQIRJUD¿FRHGLWRGD1DWLRQDO*HRJUDSKLFPRVWUDODGLPLQX]LRQHGLYDULHWjGLVHPLLQFLUFDDQQLGDODO
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O¶,QGLDVLqSDVVDWLGDOFROWLYDUHFLUFDYDULHWjGLULVRDVRORGLHFLHGLOGHOOHUD]]HFDSULQH
HGLOGLTXHOOHRYLQHVLVRQRHVWLQWH,Q&LQDLQYHFHVLFROWLYDYDQRYDULHWjGLJUDQRQHJOL
DQQL¶SRFRPHQRGLHDWWXDOPHQWHFLUFD,Q0HVVLFRQHJOLXOWLPLFLQTXDQW¶DQQLVRQR
DQGDWHSHUGXWHO¶GHOOHYDULHWjGLPDLVLOSURGRWWRVLPERORGHOODFXFLQDPHVVLFDQD1HJOL6WDWL
8QLWLVRQRVFRPSDUVLQHOORVWHVVRODVVRGLWHPSRLOGHOOHYDULHWjGLFDYRORO¶GLPHOHLO
GLSLVHOOLO¶GLSRPRGRUL3DVVDQGRDOO¶(XURSDLQ2ODQGDXQDVRODYDULHWjGLSDWDWDUDSSUHVHQWD
DWWXDOPHQWH O¶GHOOHFROWLYD]LRQLGLTXHVWR WXEHUR LQ*UHFLD ODGLYHUVLWjGHOJUDQRqFDODWDGHO
QHO5HJQR8QLWROHYDULHWjGLSDWDWDFROWLYDWHVRQRSHULOFRVWLWXLWHGDWUHFXOWLYDU
$OODVFRPSDUVDGHOOHYDULHWjVHJXHXQDOWURLPSRUWDQWHSUREOHPDODFRQVHUYD]LRQHGHLVHPL,QIDWWL
FRQO¶LQWURGX]LRQHGHOOHVSHFLHLEULGHLFRQWDGLQLKDQQRSLDQSLDQRSHUVRO¶LQWHUHVVHHODFDSDFLWjGL
FRQVHUYDUHHPDQWHQHUHLVHPLGHOOHSURSULHVHPHQWLSHUOHFROWLYD]LRQLVXFFHVVLYH,OVHPHLEULGR
LQIDWWLPDQWLHQHOHVXHFDUDWWHULVWLFKHGLSURGXWWLYLWjVRORFRQODSULPDJHQHUD]LRQH1HOOHFROWLYD]LRQL
VXFFHVVLYHLVHPLSURGRWWLWHQGRQRDGLQFURFLDUVLHDQRQHVVHUSLWXWWLXJXDOLLQTXDQWRHUHGLWDQR
OHFDUDWWHULVWLFKHGLHQWUDPEL OH IDPLJOLHGDFXLqVWDWRFRPSRVWR O¶LEULGRGDQGRXQDFRQVHJXHQWH
LQVWDELOLWjQHL ULVXOWDWLGHO UDFFROWRVXFFHVVLYR3HUDYHUH ODFHUWH]]DGHOODSURGXWWLYLWj OHVHPHQWL
GHYRQRSHUFLzHVVHUHDFTXLVWDWHQXRYDPHQWHDGRJQLVHPLQD
Questo   processo   ha   portato   i   contadini   da   una   parte   a   dipendere   dalle   compagnie   produttrici   di  
VHPLHGDOO¶DOWUDDGDEEDQGRQDUHSURJUHVVLYDPHQWHLVDSHULWUDGL]LRQDOL&RVuFRPHVSLHJD9DQGDQD
6KLYD ³/¶LQFURFLRGLGLIIHUHQWLYDULHWjSHUUHQGHUOHOHFROWXUHSLUHVLVWHQWLDLSURGRWWLFKLPLFLKD
VHJQDWR LO GLVWDFFRGL VHFROL GL ODYRUR FRQ OH SLDQWHEDVDWR VXOOH FRQRVFHQ]HGHL FROWLYDWRUL  L
FRQWDGLQLVRQRVWDWLVRVWLWXLWLGDLEULGDWRULSURIHVVLRQLVWL´
8Q¶DOWUD ULFDGXWD GHOO¶RPRORJD]LRQH GHL SURGRWWL DJULFROL VL ULVFRQWUD DQFKH QHO SURJUHVVLYR
DSSLDWWLPHQWR GHOOD FXOWXUD DOLPHQWDUH /D JOREDOL]]D]LRQH LQVLHPH DOO¶LPSRUVL GL XQR VWLOH GL YLWD
PLUDWR DL FRQVXPL KD UHVR LO FLER XQDPHUFH FRPH WXWWH OH DOWUH SRUWDQGR DG XQD SHUGLWD GHOOD
FXOWXUDPDWHULDOH/DVFRPSDUVDGLFHUWHWUDGL]LRQLDOLPHQWDULqVWUHWWDPHQWHFRQQHVVDDOODPDQFDWD
WUDVPLVVLRQHJHQHUD]LRQDOHGLPHWRGLSURGXWWLYLHGLFRQVHUYD]LRQHOHJDWLDOO¶DOLPHQWD]LRQH7DOXQH
VSHFLHYHJHWDOLVRQRVFRPSDUVHRVLDYYLFLQDQRDOO¶HVWLQ]LRQHSHUFKpQHOO¶DWWXDOHFXOWXUDDOLPHQWDUH
QRQ KDQQR WURYDWR SL SRVWR R SHUFKp ULWHQXWH HFFHVVLYDPHQWH JUDVVH R DOO¶RSSRVWR SRYHUH R
DQFRUDSHUFKpQRQVLFRQRVFHSLFRPHXWLOL]]DUOHFRPHODYRUDUOHRFXFLQDUOH
1HOO¶DWWXDOHVRFLHWjFRQFHWWLFRPHVWDJLRQDOLWjHWLSLFLWjVRQRVWDWLVWUDYROWLDELWXDQGRLOFRQVXPDWRUH
DGLVSRUUHGLTXDOVLDVLSURGRWWRRYXQTXHHGLQRJQLPRPHQWRGHOO¶DQQR
/¶XWRSLDGLXQPRQGRVHQ]DVWDJLRQLLQFXLLOWHPSRqSHUIHWWDPHQWHFRQWUROODELOHVLULWURYDVLDQHL
UDFFRQWLELEOLFLFKHLQTXHOOLGHOODFXOWXUDSRSRODUH³,O3DUDGLVR7HUUHVWUHRLO3DHVHGHOOD&XFFDJQD
VRQROXRJKLVHQ]DVWDJLRQLLQFXL¿RULVFHXQ¶HWHUQDSULPDYHUDHLFLELVRQRVHPSUHSURQWLHXJXDOLD
VHVWHVVL´&RPHUDFFRQWDORVWRULFR0DVVLPR0RQWDQDULJOLRELHWWLYLDFXLO¶XRPRPLUDYDVRQR
VHPSUH VWDWL GXH SUROXQJDUH LO 7HPSR R IHUPDUOR /H VWUDWHJLH DGRWWDWH QHO VHFROL VRQR VWDWH OD
GLYHUVL¿FD]LRQH GHOOH VSHFLH H OD FRQVHUYD]LRQH GHJOL DOLPHQWL $WWUDYHUVR OD PROWLSOLFD]LRQH GHO
QXPHURGLVSHFLHFROWLYDWHHOHFXUHSUHVWDWHDOODGLYHUVL¿FD]LRQHGHLORURWHPSLGLFUHVFLWDVLULXVFLYD
DSURGXUUHOXQJRWXWWRO¶DQQRORVWHVVRIUXWWRPDGLTXDOLWjGLIIHUHQWL3URSULRJUD]LHDOOHVXHDELOLWj
QHOGLIIHUHQ]LDUHOHVSHFLHO¶RUWLFROWRUHGHOUH/XLJL;,9'HOD4XLQWLQ\HULXVFuDSURJHWWDUHXQIUXWWHWR
FRPSRVWRGLTXDOLWjGLYHUVHGLSHUHLQJUDGRGLSURGXUUHLOIUXWWRSUHIHULWRGDOPRQDUFDIUDQFHVH
LQRJQLPRPHQWRGHOO¶DQQR6WRULFDPHQWHHFXOWXUDOPHQWHLFRQWDGLQLKDQQRVHPSUHGLIIHUHQ]LDWRLO
ORURUDFFROWRSHUGLIHQGHUVLGDOOHHYHQWXDOLDYYHUVLWj³FROWLYDUHVHJDOHDYHQDPLJOLRRVSHOWDFRVu
FRPHIUXPHQWRHRU]RHUDXQPRGRSHUGLIHQGHUVLGDOOHYLFLVVLWXGLQLGHOFOLPD´ROWUHFKHSXQWDUHVX
SURGRWWLIDFLOPHQWHFRQVHUYDELOL³FRPHLFHUHDOLHLOHJXPLFKHVLSRWHYDQRVHUEDUHSHUPROWLPHVL
DGGLULWWXUDDQQLVHPSOLFHPHQWHLPPDJD]]LQDQGROLLQORFDOLDVFLXWWLVRSUDHOHYDWLRVRWWHUUDQHL´&RVu
TXDQGRLOWHPSRQRQVLSRWHYDSUROXQJDUHVLFHUFDYDGLIHUPDUOR/HWHFQLFKHGLFRQVHUYD]LRQHH
PDQLSROD]LRQHPHVVH LQDWWRQHOODVWRULDVRQRQXPHURVLVVLPHGDOO¶HVVLFFD]LRQHFRQ LO FDORUHGHO
VROHFRQLOIXPRRLOVDOHDWWUDYHUVRO¶ROLRO¶DFHWRLOPLHOHROR]XFFKHUR¿QRDOODIHUPHQWD]LRQHGD
FXL³QDFTXHURLQYHQ]LRQLVWUDRUGLQDULHFRPHLOIRUPDJJLRHJOLDOWULGHULYDWLGHOODWWHLSURVFLXWWLHOH
GLYHUVHWLSRORJLHGLVDOXPLFKHLQWHJUDQRODIHUPHQWD]LRQHFRQODVDODWXUD´HFRVuYLD7XWWHWHFQLFKH
FKHSUHYHGRQRXQ¶DOWHUD]LRQHGHOODPDWHULDSULPD LQIDWWLVROR LO IUHGGRqLQJUDGRGLFRQVHUYDUH L
SURGRWWLVHQ]DPDQLSROD]LRQL¿VLFKHHGRUJDQROHWWLFKH¿QGDOO¶DQWLFKLWjYHQQHURXVDWLQHYHHJKLDFFLR
PD VROR QHO FRUVR GHOO¶2WWRFHQWR O¶LQGXVWULD GHO IUHGGRPLVH D GLVSRVL]LRQH IULJRULIHUL H SL WDUGL
i   congelatori   che   diedero   una   svolta   alle  modalità   di   conservazione   ed   indirettamente   alterarono  
O¶DSSURFFLRDOFRQVXPRGHLFLEL
$OOD ORWWDFRQWURLO7HPSR0RQWDQDULDVVRFLDDQFKHTXHOODFRQWUROR6SD]LR³3URFXUDUVL LOFLERGD
DOWULOXRJKLSLRPHQRORQWDQLDSSOLFDQGRVLDVFRQ¿JJHUHLYLQFROLGHOWHUULWRULRROWUHFKHODYDULDELOLWj
VWDJLRQDOHGHLSURGRWWL´qVHPSUHVWDWDXQDSUDWLFDDQWLFD ULPDVWDSHUPLOOHQQLSULYLOHJLRVRFLDOH
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DGDSSDQQDJJLRGLQRELOLSULQFLSLHUHJLQH/¶D]LRQHVXOOR6SD]LRqGLYHQWDWDQHOFRUVRGHLVHFROL
SURJUHVVLYDPHQWHVHPSUHSLULOHYDQWHHGHVWHVDULVSHWWRDTXHOORVXO7HPSRWUDVIHUHQGRLSUREOHPL
OHJDWLDOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRDOLPHQWDUHDOWURYH
³2JJL QHL SDHVL LQGXVWULDOL]]DWL q SRVVLELOH WURYDUH SURGRWWL IUHVFKL LQ WXWWL L PRPHQWL GHOO¶DQQR
XWLOL]]DQGRLOVLVWHPDPRQGRFRPHDUHDGLSURGX]LRQHHGLGLVWULEX]LRQH%XRQLGHVWULHULHEXRQD
ERUVD , FDUJRH L7LU FKH ULHPSLRQR L QRVWUL VXSHUPHUFDWL )DFHQGR FUROODUH LQVLHPHDL SUH]]L OH
LPPDJLQLGLSUHVWLJLRFKHGDVHPSUHKDQQRDFFRPSDJQDWRLSURGRWWLHVRWLFL´
'DVHPSUHTXLQGL O¶XRPRKDFHUFDWRGLDQGDUHROWUHL OLPLWL LPSRVWLGDLULWPLQDWXUDOLGDLFLFOLGHOOH
VWDJLRQLHGDOOHGLVWDQ]HDYHQGRFRPHSULQFLSDOHRELHWWLYRTXHOORGLVFRQ¿JJHUHODIDPHHO¶LQVWDELOLWj
GHLUDFFROWL³1HOOHVRFLHWjDJULFROHFKHDQFRUDHVLVWRQRQHOPRQGRODGLYHUVL¿FD]LRQHGHOOHULVRUVH
q LOSULPRVWUXPHQWRSHUJDUDQWLUHFLERDOODSRSROD]LRQH ORFDOHPHQWUH OHPRQRFROWXUH IXQ]LRQDOL
VRORDOO¶LQGXVWULDDOLPHQWDUHVRQRIUXWWRGLXQDFRORQL]]D]LRQHHFRQRPLFDHSROLWLFDFKHJXDUGDDOWUL
LQWHUHVVL´
,QIDWWLVRORFRQO¶DJULFROWXUDLQGXVWULDOHO¶RELHWWLYRVLqWUDVIHULWRGDOFRPEDWWHUHO¶LQVWDELOLWjDOLPHQWDUH
DOOHORJLFKHGHOPHUFDWRHGHOSUR¿WWR
/DSROLWLFDGHOULEDVVRGHLSUH]]LDWWXDWDGHOOD*UDQGHGLVWULEX]LRQH2UJDQL]]DWD*'2SHUULVSRQGHUH
DOOHORJLFKHFRQFRUUHQ]LDOLGLPHUFDWRKDIDWWRVuFKHVLJHQHUDVVHXQDQHWWDVHSDUD]LRQHWUDLOSUH]]R
GLYHQGLWDLFRVWLQDVFRVWLHGLOUHDOHYDORUHGHOSURGRWWR
/¶HFRQRPLFLWjH ODSUDWLFLWjFKHVWDQQRGLHWURDPROWLDFTXLVWLQDVFRQGRQRTXLQGLGHOOHULFDGXWH³,O
SUH]]REDVVRGHOFLERQRQVROWDQWRLPSRYHULVFHLOVXRYDORUHPDQDVFRQGHGHQWURGLVpWXWWRFLzFKH
VWLDPRIDFHQGRDOOD7HUUD´
,QIDWWLSURSULRLQQRPHGHOODPDVVLPL]]D]LRQHGHLSUR¿WWLVLDVVLVWHDVLWXD]LRQLTXDVLVXUUHDOL
³$G HVHPSLR LO IDWWR FKH O¶2ODQGD VLD GLYHQWDWR LOPDJJLRU HVSRUWDWRUHPRQGLDOH GL DUDQFH
VROWDQWR SHUFKp KD VYLOXSSDWR OD ORJLVWLFD GHOOD ORUR GLVWULEX]LRQH 6SXOFLDQGR WUD L GDWL GHO
GLSDUWLPHQWRGHOO¶DJULFROWXUD8VDVLVFRSUHFKHQHOJOL6WDWL8QLWLKDQQRHVSRUWDWR
PLOLRQLGLGROODULGLODWWXJDLQ0HVVLFR/RVWHVVRDQQRKDQQRLPSRUWDWRPLOLRQLGLGROODULGL
ODWWXJDGDO0HVVLFR2SSXUHOD&DOLIRUQLDRJQLDQQRYHQGHDOPRQGRPLOLRQLGLGROODULGL
DVSDUDJLHQHOORVWHVVRSHULRGRQHFRPSUDSHUPLOLRQLGDIXRUL(¶SDUDGRVVDOHSRLFKHQHO
LOSRUWRGL1HZ<RUNDEELDYLVWRSDUWLUHSHUO¶,WDOLDPLOLRQLGLGROODULGLPDQGRUOHPHQWUH
GDOO¶,WDOLDJLXQJHYDQRDLVXRLGRFNVHVDWWDPHQWHPLOLRQLGLGROODULGLPDQGRUOH´
6HPSUH SL VSHVVR VL DVVLVWH D TXHVWR WLSR GL VFDPEL LQVHQVDWL LO OLEHUR VFDPELR GHL SURGRWWL
DJULFROLGDRSSRUWXQLWjSHULPSRUWDUHFLzFKHQRQVLULHVFHDSURGXUUHHGHVSRUWDUHLSURSULSURGRWWL
DJULFROLVLqWUDVIRUPDWRLQ3DHVLFKHLPSRUWDQRPHUFHDQDORJKHDTXHOOHHVSRUWDWHFRQLOSUHWHVWR
GHOO¶HFRQRPLFLWj6HQ]DFRQWDUHFKHLOSUH]]R¿QDOHJLjJRQ¿DWRROWUHPLVXUDGDOSDVVDJJLRDWWUDYHUVR
QXPHURVLLQWHUPHGLDULQRQWHUUjDIIDWWRFRQWRGHOO¶LPSDWWRDPELHQWDOHSURYRFDWRGDOOHPLJOLDLDGLNP
SHUFRUVL
,OFRQWUROORGHOODGLVWULEX]LRQHDJULFRODHGDOLPHQWDUHqLQJUDQSDUWHLQPDQRDOOHJUDQGLFDWHQHGHOOD
'LVWULEX]LRQH2UJDQL]]DWD
,Q*UDQ%UHWDJQDFDWHQHFRPH7HVFR$VGD6DLQWVEXU\H0RUULVRQFRQWUROODQRTXDVL LOGHO
PHUFDWRRUWRIUXWWLFRORQD]LRQDOHJHVWHQGRDGHVHPSLRLOGHOOHPHOHHGHOOHSDWDWHYHQGXWH
LQROWUHFRQWUROODQRGHOODWWHHO¶GHOODFDUQHGLYLWHOORDFTXLVWDWL,Q,WDOLDLOSDQRUDPDGHOOD
GLVWULEX]LRQH q LQ PDQR DOOH ³VHWWH VRUHOOH GHO FLER´ &RRS &RQDG 6HOH[ &DUUHIRXU $XFKDQ
(VVHOXQJDH'HVSDUFKHPXRYRQRGDVROLTXDVLLOGHOPHUFDWR
4XHVWR IRUWH VELODQFLDPHQWRGL SRWHUHGHFLVLRQDOHH FRQWUDWWXDOH YHUVR O¶XOWLPRDQHOORGHOOD ¿OLHUD
DJURDOLPHQWDUH SRUWD DG XQD GLVWULEX]LRQH GHO JXDGDJQR WXWW¶DOWUR FKH HTXD 2JQL SDVVDJJLR
HG LQWHUPHGLDULR SUHVHQWH OXQJR OD FDWHQD SRUWD DG XQ ULQFDUR GHO SUH]]R ¿QDOH SURSRVWR SRL DO
FRQVXPDWRUH/DPDWHULDSURGRWWDGDFRQWDGLQLHDOOHYDWRULQRQYLHQHYDORUL]]DWDSHUODTXDOLWjHOH
SHFXOLDULWjRUJDQROHWWLFKHPDLQEDVHDJOLVWDQGDUGLPSRVWLGDOPHUFDWRYLJHQWH,OYDORUHDJJLXQWRLQ
TXHVWRSURFHVVRqGDWRGDIDWWRULFRPHODWUDVIRUPD]LRQHHGDOODFDSDFLWjFDSLOODUHGLGLVWULEX]LRQH
,QTXHVWD ORJLFD OHD]LHQGHSURGXWWULFLGLYHQWDQRGHL VHPSOLFL IRUQLWRULGLPDWHULDSULPDH OD ORUR
VRSUDYYLYHQ]D GLSHQGH GDOOD TXDQWLWj FKH ULHVFRQR D JDUDQWLUH &RVWDQ]D TXDQWLWj VXI¿FLHQWL H
VWDQGDUGTXDOLWDWLYLRPRORJDWLVRQRLQIDWWLOHFDUDWWHULVWLFKHFKHODGLVWULEX]LRQHULFKLHGHPRWLYRSHU
FXLPROWLSLFFROLSURGXWWRULQRQULHVFRQRDGHQWUDUHLQTXHVWHGLQDPLFKH
)DFHQGRULIHULPHQWRDOODSURGX]LRQHGHOODWWHIUHVFRFRQIH]LRQDWRLSDVVDJJLFKHLQWHUFRUURQRGDOOD
PXQJLWXUDDOODYHQGLWDVRQRQRWHYROLVLYDGDOOHIDVLGLFRQVHJQDHUDFFROWDGDOOHYDULHIDWWRULHQRQ
VHPSUHQHOODVWHVVDUHJLRQHVHQRQDGGLULWWXUDQD]LRQHDOOHYDULHIDVLGLVWHULOL]]D]LRQHH¿OWUDJJLR
¿QRDOO¶DGGL]LRQDPHQWRGLYLWDPLQHRPHJDHTXDQW¶DOWURSHU L ODWWL³VSHFLDOL´DGDOWDGLJHULELOLWj,O
SUH]]RSURSRVWRDLFRQVXPDWRULVLDJJLUDLQWRUQRDOO¶HXURHWUHQWDHXURRWWDQWDSHUTXHOORIUHVFRH
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GDOO¶XQRHRWWDQWDDLGXHHFLQTXDQWDSHULTXHOOLDGGL]LRQDWL$OSURGXWWRUHYDQQRVHPSUHHGLQRJQL
FDVRFHQWHVLPLDOOLWUR&RVuO¶XQLFDVROX]LRQHULPDQHDXPHQWDUHODSURGX]LRQH
/RVWHVVRVXFFHGHSHULOFRPSDUWRRUWRIUXWWLFRORLQFXLOHPHOHVLYHQGRQRDOO¶LQJURVVRDHXURDO
NJDOPHUFDWRHQHLVXSHUPHUFDWLDUULYDQRDHXURDONJPDLOSURGXWWRUHQHULFHYHDSSHQD
DONJFRVuOHSHUHGDHXURDONJSDJDWLDOSURGXWWRUHDHXURDONJVSHVLGDOFRQVXPDWRUHR
SHUOHSDWDWHGDHXURDOODSURGX]LRQHDHXURDOGHWWDJOLR6LVFRSUHDOORUDDQDOL]]DQGR
OD¿OLHUDRUWRIUXWWLFRODFKHDOSURGXWWRUHYDDSSHQDLOGHOSUH]]R¿QDOHPHQWUHDOODJUDQGHH
SLFFRODGLVWULEX]LRQHYDLO1HOPH]]RDOWULSDVVDJJLRJQXQRGHLTXDOLDJJLXQJHLOVXRULFDULFR
SLFFRORRJUDQGHDOSUH]]R¿QDOH
,O SXQWRGL IRU]DGHOO¶DOOHYDPHQWRHGHOO¶DJULFROWXUD LQGXVWULDOHqTXHOOR GL SURGXUUH FDUQH IUXWWDH
YHUGXUDDEXRQPHUFDWR&LzqUHVRSRVVLELOHJUD]LHDOODFRQFHQWUD]LRQHGLXQJUDQQXPHURGLDQLPDOL
LQVSD]LULGRWWLRGDOO¶XWLOL]]RGLPRQRFROWXUH
3HUFRQGL]LRQLGLVRYUDIIROODPHQWRHSHUIDYRULUHODFUHVFLWDGHOO¶DQLPDOHVSHVVRROWUHDGXQDGLHWD
SULQFLSDOPHQWHDEDVHGLFHUHDOLHLOSRFRPRYLPHQWRYHQJRQRDGGL]LRQDWHSLFFROHGRVLSUHYHQWLYH
GLDQWLELRWLFLFRPHSDUWHGHOORURQDWXUDOHUHJLPHGLHWHWLFR
4XHVWRVLVWHPDIDFLOLWjLQUHDOWjORVYLOXSSRGLEDWWHULUHVLVWHQWLDJOLDQWLELRWLFLLQROWUHOHWUDFFHUHVLGXH
GHLPHGLFLQDOL¿QLVFRQRQHOODFDUQHYHQGXWDDXPHQWDQGRO¶DVVXHID]LRQHDWDOLIDUPDFLHULGXFHQGRQH
O¶HIIHWWRFXUDWLYRSHULOFRQVXPDWRUHVWHVVR
/RVWHVVRYDOHSHUO¶XWLOL]]RGLSHVWLFLGLHIHUWLOL]]DQWLLQDJULFROWXUD03ROODQGHVFULYHQGRLPHWRGL
GLFROWLYD]LRQHLQWHQVLYDGHOOHSDWDWHHYLGHQ]LDFRPHDOFXQLWLSLGLSHVWLFLGLVLDQRWDOPHQWHWRVVLFL
FKHXQDYROWDVSUX]]DWLVXOUDFFROWRQRQqSRVVLELOHDFFHGHUHDOFDPSRSHUDOPHQRTXDWWURRFLQTXH
JLRUQL,QROWUHGRSRODUDFFROWDLWXEHULGHYRQRHVVHUHODVFLDWLDGHFDQWDUHSHUVHLPHVLLQPRGRGD
HOLPLQDUHLSHVWLFLGLDQFRUDUHVLGXL
/D ULFKLHVWD GHO PHUFDWR GHOOD WUDVIRUPD]LRQH H GHOOD GLVWULEX]LRQH GL JUDQGL QXPHUL H GL XQ
DSSURYYLJLRQDPHQWRFRVWDQWHKDLQGLUL]]DWRJOLDOOHYDWRULHJOLDJULFROWRULDVFHJOLHUHPHWRGLTXDQWLWDWLYL
FKH JDUDQWLVVHUR VWDQGDUGL]]D]LRQH H FDSDFLWj GL FRQWUROOR PDJJLRUH ,QROWUH OR VPDUULPHQWR H
O¶LJQRUDQ]DDOLPHQWDUHGHOFRQVXPDWRUHKDDLXWDWRDSURPXRYHUHTXHVWRFLUFRORYL]LRVR
,OPRGL¿FDUVL GHL ULWPL GL YLWD KD SRUWDWR DG DYHUH VHPSUHPHQR WHPSR D GLVSRVL]LRQH GD
GHGLFDUH DO FLER VLD DO VXR DFTXLVWR FKH DOOD VXD SUHSDUD]LRQH 1HJOL XOWLPL GHFHQQL VL q
DVVLVWLWR DG XQ DOORQWDQDPHQWR GDOPRQGRQDWXUDOH FRQXQDOWHUD]LRQHGHL ULWPL QDWXUDOL H
ODSHUGLWDSURJUHVVLYDGHOODFXOWXUDPDWHULDOH ³1RQYLqPDLVWDWRQHOODVWRULDGHOO¶XRPRXQ
VLPLOH VPDUULPHQWR ULJXDUGRDFRVDqEHQHPDQJLDUHRQRQPDQJLDUH´ ³FRQQXRYL
SURGRWWLDOO¶DQQRHPLOLDUGLGLGROODULVSHVLQHOPDUNHWLQJO¶LQGXVWULDDOLPHQWDUHKDHOLPLQDWR
O¶LQÀXHQ]DGHOODWUDGL]LRQHODVFLDQGRFLGLSHQGHQWLGDOODVFLHQ]DGDLPHGLDGDOJRYHUQRHGDOOD
SXEEOLFLWjSHUGHFLGHUHFRVDPDQJLDUH´
/DSHUGLWDGLFRQRVFHQ]DLQFURFLDWDDOODYDVWDVFHOWDGLVSRQLELOHSRUWDTXLQGLDVSUHFDUHXQ¶HQRUPH
TXDQWLWjGLFLERHGLELOHHDGLVVRFLDUH OHVFHOWHG¶DFTXLVWRGDOOH ORUR ULFDGXWHVXO WHUULWRULRHVXOOD
VDOXWH4XHOODFKHVLVWDYLYHQGRqXQD³JURVVDHJUDVVDFRQWUDGGL]LRQH´³ODSURGX]LRQHDJULFROD
SRWUHEEHQXWULUHDEERQGDQWHPHQWHLOGRSSLRGHOODSRSROD]LRQHDWWXDOHGHOSLDQHWD´
1HO5HJQR8QLWRYHQJRQREXWWDWLYLDRJQLDQQRFLUFDPLOLRQLGLWRQQHOODWHWUDFLELHEHYDQGH
RYYHURSLGLNJSHUIDPLJOLDDVHWWLPDQD/HULFDGXWHLQWHUPLQLPRQHWDULHHTXLYDOJRQRDFLUFD
PLOLDUGLGLVWHUOLQHDOO¶DQQRHGLQWHUPLQLDPELHQWDOLEHQPLOLRQLGLWRQQHOODWHGL&2  equivalente  
HPHVVLRJQLDQQR
,SURGRWWL IUHVFKL WUDFXL IUXWWDHYHUGXUDDPPRQWDQRDTXDVLPLOLRQLGL WRQQHOODWHDOO¶DQQRROWUH
XQ WHU]RGHO WRWDOHGHL UL¿XWL ,SURGRWWLGD IRUQRDUULYDQRDOOH WRQQHOODWHGL UL¿XWL&DUQHH
SHVFHFRQWULEXLVFRQRSHUWRQQHOODWH/DWWLFLQLHXRYDUDSSUHVHQWDQRFLUFDLOGHOWRWDOHHG
DPPRQWDQRDFLUFDWRQQHOODWH,QROWUHODPDJJLRUSDUWHGHLSURGRWWLFKH¿QLVFRQRWUDLUL¿XWL
VRQRDQFRUDVLJLOODWLQHOOHFRQIH]LRQLLQFXLVRQRVWDWLYHQGXWLHVSHVVRQRQKDQQRDQFRUDVXSHUDWR
ODGDWDGLVFDGHQ]D
7DOHVSUHFRqTXDQWL¿FDELOHFRPHVHRJQLWUHERUVHGLVSHVDHIIHWWXDWDXQDYHQLVVHEXWWDWDYLD
$QFKHLQ,WDOLDODVLWXD]LRQHQRQqURVHD/HTXDQWLWjGLVRQRSDULDROWUHGLHFLPLOLRQLGLWRQQHOODWH
GLFLER O¶DQQRFLzVLJQL¿FDFKHRJQL IDPLJOLD LWDOLDQD LQXQDQQRVSHQGHPHGLDPHQWHHXUR LQ
DOLPHQWLFKHSRLQRQFRQVXPHUj  
,PRWLYL GL WDOL VSUHFKL VRQR QRWHYROLPD LO SL GHOOH YROWH q GRYXWR DO IDWWR FKH JOL DFTXLVWL VRQR
VXSHULRULDOQHFHVVDULRVSHVVRLQFHQWLYDWLGDSXEEOLFLWjRIIHUWHHULGX]LRQL
(SSXUHQHJOLXOWLPLDQQL LSUH]]LGHLSURGRWWLDOLPHQWDULVRQRDXPHQWDWLQRWHYROPHQWH O¶LQVWDELOLWj
DPELHQWDOHLOFRVWRGHOSHWUROLROHVSHFXOD]LRQL¿QDQ]LDULHKDQQRIDWWROLHYLWDUHLFRVWLGLSURGX]LRQH
HGLWUDVSRUWRDXPHQWLFKHVLVFDULFDQRVXOSUH]]R¿QDOH
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/¶LQIRJUD¿FRLOOXVWUDODTXDQWLWjGLFLERVSUHFDWRLQ8.5LHODERUD]LRQHJUD¿FDGDWL:UDS8.
/¶DOWHUD]LRQHGHO UDSSRUWRFRQ O¶DOLPHQWD]LRQHKDFRQVHJXHQ]HROWUHFKHHFRQRPLFKHDQFKHGDO
SXQWRGLYLVWDVDQLWDULROHPDODWWLHHOHGLVIXQ]LRQHOHJDWHDOFLERVRQRLQFRVWDQWHDXPHQWRQRQVROR
QHJOLDGXOWLPDDQFKHQHOO¶LQIDQ]LD'LDEHWHLSHUWHQVLRQHDXPHQWRGHOFROHVWHURORHGDOOHUJLHVRQR
VRORDOFXQHGHOOHSDWRORJLHLQDXPHQWR
,QXQ UHFHQWHVWXGLRFRQGRWWRGDOOD%DULOOD&HQWHU IRU)RRG	1XWULWLRQ VLPHWWH LQ UHOD]LRQH OD
FRUUHWWDDOLPHQWD]LRQHFRQO¶LPSDWWRDPELHQWDOHJHQHUDWR/DSLUDPLGHDOLPHQWDUHYLHQHGXSOLFDWD
D ODWR GL TXHOOD FODVVLFD GL FDUDWWHUH QXWUL]LRQDOH QH YLHQH DFFRVWDWD XQD GL QDWXUD DOLPHQWDUH
DPELHQWDOH,QTXHVWRPRGHOORLFLELQRQYHQJRQRVRORSRVL]LRQDWL³VHJXHQGRTXDQWRGDWHPSROD
VFLHQ]DQXWUL]LRQDOHKDGH¿QLWRLQIXQ]LRQHGHOORURLPSDWWRSRVLWLYRVXOODVDOXWHPDDQFKHULVSHWWR
DOORURLPSDWWRVXOO¶DPELHQWH´
/¶LPSDWWRDPELHQWDOHGHJOLDOLPHQWLqVWDWRFDOFRODWRWHQHQGRFRQWRGHOO¶LQWHURFLFORYLWDGHJOLDOLPHQWL
SUHVLLQDQDOLVLWUDFXLODJHQHUD]LRQHGLJDVDHIIHWWRVHUUDGDOFRQVXPRGHOODULVRUVDLGULFDHGDOO¶XVR
GHOWHUULWRULR
/H GXH SLUDPLGL QRQ IDQQR FKH HYLGHQ]LDUH FRPH DG HOHPHQWL GL FXL VL FRQVLJOLD XQ FRQVXPR
PRGHUDWRFRPHDGHVHPSLRODFDUQHURVVDFRUULVSRQGDXQDOWRLPSDWWRDPELHQWDOHPHQWUHDFLEL
FRQVLJOLDWLFRPHIUXWWDHYHUGXUDDPELHQWDOLFRLQFLGDQRLPSDWWLQRWHYROPHQWHLQIHULRUL/RVWXGLRGL
JUDQGHLPSDWWRPHGLDWLFRKD LOSUHJLRGLUHOD]LRQDUH LQPRGRFKLDURHGLUHWWRJOLDOLPHQWLDOOD ORUR
ULFDGXWHDPELHQWDOLPDHYLGHQ]LDFRPHODSHUGLWDGLFXOWXUDDOLPHQWDUHUHQGDQHFHVVDULO¶XVRGLOLQHH
JXLGDHSLUDPLGLSHUDLXWDUHLOFRQVXPDWRUHDVFHJOLHUHFRVDPDQJLDUH
6FHOWH FKH XQ WHPSR HUDQR QDWXUDOL H IDFHYDQR SDUWH GHO EDJDJOLR FXOWXUDOH PD FKH O¶DYYHQWR
GHOO¶LQGXVWULDOL]]D]LRQH DOLPHQWDUH KD UHVR GLI¿FLOL H FRQIXVH ³6H LQIDWWL LQ SDVVDWR HUD FLER WXWWR
TXHOORFKHVLSRWHYDPDQJLDUHRJJLQHLVXSHUPHUFDWLYLVRQRPLJOLDLDGLVRVWDQWHFRPPHVWLELOLFKH
GHOFLERKDQQRVRORODSDUYHQ]D´
/¶LQGXVWULDOL]]D]LRQHGHO VLVWHPDDOLPHQWDUHKDDEEDVVDWR ODTXDOLWjGHO FLERQHOOD IUXWWDHQHOOD
YHUGXUDODTXDQWLWjGLPLQHUDOLYLWDPLQHHSURWHLQHSUHVHQWLULVSHWWRDJOLDQQLµVLqULGRWWDLQEDVH
DOODWLSRORJLDGDO¿QRDOODYLWDPLQD&qGLPLQXLWDGHOLOIHUURGHOODULERÀDYLQD
GHOLOFDOFLRGHO³FRQFUHWDPHQWHRJJLGRYUHPPRPDQJLDUHWUHPHOHSHUDYHUHODVWHVVD
TXDQWLWjGLIHUURGLXQDVRODPHODGHO´1HOOHQD]LRQLLQGXVWULDOL]]DWHFLVRQRFHQWLQDLDGLPLOLRQL
GLLQGLYLGXLFKHVRIIURQRGLPDOQXWUL]LRQHVSHVVRFHODWDHGDYROWHSDUDGRVVDOPHQWHDFFRPSDJQDWD
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GDOO¶REHVLWjFKHULVXOWDGDOFRQVXPRGLFLELPROWRHODERUDWLPDSRYHULGLQXWULHQWLHVVHQ]LDOL
/¶REHVLWjqODVHFRQGDFDXVDGLPRUWHQHJOL6WDWL8QLWL LFRVWLDQQXDOLSHUODFXUDGLWDOHSDWRORJLH
DPPRQWDQRDPLOLDUGLGLGROODUL,Q,WDOLDOHSDWRORJLHOHJDWHDOO¶DOLPHQWD]LRQHFRVWDQRFLUFD
PLOLDUGLGLHXURO¶DQQRHGLOORURWDVVRPHGLRqFUHVFLXWRGDODOWUDLOHLO
,OSUREOHPDqWDOPHQWHGLIIXVRFKHSHUO¶2UJDQL]]D]LRQHPRQGLDOHGHOOHVDQLWj2PVVLWUDWWDGLXQ
YHURHSURSULRIHQRPHQRHQGHPLFRGHVFULWWRFRPH³JOREHVLWj´
2OWUHXQPLOLDUGRGLSHUVRQHDOPRQGRqVRYUDSSHVRGLFXLPLOLRQLREHVR,QYHVWLJDQGROHFDXVH
HPHUJHFKHQRQVLSXzDGGRVVDUH ODFROSDVRORD IDWWRULJHQHWLFLHFRVWLWX]LRQDOL WUD OHPROWHSOLFL
UDJLRQLODPDJJLRUSDUWHVRQRULFRQGXFLELOLDGDELWXGLQLDOLPHQWDULGLVRUGLQDWHHSRFRFRQWUROODWHGRYH
GRPLQDORVFDUVRFRQVXPRGLIUXWWDHYHUGXUDLOSRFRWHPSRGHGLFDWRDFXFLQDUHO¶DEXVRGLDOLPHQWL
VXUJHODWL R SUHFRWWL H O¶LQVXI¿FLHQWH DWWHQ]LRQHDL YDORUL QXWUL]LRQDOL&Lz QRQ WRJOLH FKH O¶DXPHQWR
GHOO¶REHVLWjFRLQFLGHSURSULRFRQODGLIIXVLRQHGHOORVWLOHGLYLWDRFFLGHQWDOHFKHKDSRUWDWRODGLIIXVLRQH
LQWXWWRLOPRQGRGLFLELDGDOWRFRQWHQXWRFDORULFR
/HFRQVHJXHQ]HGHOO¶LQGXVWULDOL]]D]LRQHGHOO¶DJULFROWXUDHGHOODJOREDOL]]D]LRQHGHOFLER LQ WHUPLQL
GLFRVWL VRFLDOL FXOWXUDOLHGDPELHQWDOL VRQRHYLGHQWL OXQJR WXWWD OD¿OLHUD/H ULFDGXWHYDQQRGDOOD
WUDVIRUPD]LRQHGHLFRQWDGLQLLQ³RSHUDLDFRWWLPR´DOODSHUGLWDGLELRGLYHUVLWjGDOODGLSHQGHQ]DGDO
SHWUROLRDOO¶DXPHQWRGHOQXPHURGLLQWHUPHGLDULHGHOOHGLVWDQ]HDOORVSUHFRHGDLGDQQLDOODVDOXWH
2.3  I  valori  dell’agricoltura  industrializzata
/DGLIIXVLRQHGHOVLVWHPDGLLQGXVWULDOL]]D]LRQHGHOOD¿OLHUDDJURDOLPHQWDUHQHJOLXOWLPLFLQTXDQW¶DQQL
qVWDWRYLYDPHQWHVRVWHQXWRHGLQFDO]DWRGDXQORJLFDGLPHUFDWRLQFHQWUDWDVXOO¶RWWLPL]]D]LRQHGHL
FRVWLVXOODFRPSHWLWLYLWjVXOODGLVWULEX]LRQHVXODUJDVFDOD
/DSURGX]LRQHqGLYHQWDWDVRORXQDGHJOLDQHOOLFKHFRPSRQJRQRODFDWHQDHGqVWDWDUHLQWHUSUHWDWD
VHFRQGR OH ORJLFKH GHOO¶LQGXVWULD H GHOOD SURGX]LRQH GLPDVVD4XDQWLWj FRQWUROOR FRPSUHVVLRQH
GHLFRVWLDGHJXDPHQWRDJOLVWDQGDUGHGRPRORJD]LRQHVRQRVRORDOFXQLGHLYDORULQHFHVVDULSHUIDU
IXQ]LRQDUHWXWWRTXHVWRVLVWHPD
/¶DOOXQJDPHQWRGHOOD¿OLHUDHODSDUFHOOL]]D]LRQHGHOSURFHVVRKDYLVWRO¶DXPHQWRGHJOLDWWRULLQJLRFR
ROWUHFKHO¶DOORQWDQDPHQWRGHLOXRJKLGLSURGX]LRQHGDOTXHOOLGHOFRQVXPR
/HD]LHQGHGLWUDVIRUPD]LRQHWURYDQGRVLDJHVWLUHXQDTXDQWLWjGLPDWHULDSULPDSURYHQLHQWHGDLSRVWL
SLGLVSDUDWLKDQQRDXPHQWDWRLSURFHVVLGLVWHULOL]]D]LRQHLPSRQHQGRDLSURGXWWRULFDUDWWHULVWLFKH
VWDQGDUGL]]DWH'DOO¶DOWUDODPHVVDLQPRWRGLXQSURFHVVRFKHQRQSXzSHUPHWWHUVLGLVFRQWLQXLWjHG
LUUHJRODULWjKDSRUWDWRDOODULFKLHVWDHDOODQHFHVVLWjGLSURGX]LRQLHOHYDWHHVWDELOLHDOORVYLOXSSRGL
XQDORJLVWLFDLQFHQWUDWDVXOORVIUXWWDPHQWRGHOODFDWHQDGHOIUHGGR
,Q TXHVW¶RWWLFD OD TXDOLWj GHOOD ¿OLHUD q VSHVVR VWDWD LQWHUSUHWDWD FRPH XQ IDWWRUH VWUHWWDPHQWH
FRQQHVVRDOO¶LJLHQHHDOODVLFXUH]]DDOLPHQWDUHHSHUTXHVWRJDUDQWLWDHVWDQGDUGL]]DWDVHFRQGR
QRUPDWLYH/¶RPRORJD]LRQHqVWDWDIUXWWRGLXQDFRQVHJXHQ]DHIIHWWRVWHVVRGHOPHUFDWRSHUIDFLOLWDUH
GDXQDSDUWHODJHVWLRQHHGDOO¶DOWUDSHUYHQLUHLQFRQWURDLJXVWLVHPSUHSLJOREDOL]]DWLGHJOLVWHVVL
FRQVXPDWRUL
1XYRODGHLYDORULGHOVLVWHPDLQGXVWULDOL]]DWR
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3.  LA  FASE  di  TRANSIZIONE  
3.1  Verso  nuovi  scenari  sostenibili
3DUDOOHODPHQWHDOPRGHOOR¿QRDGRUDGHVFULWWROHJDWRDFRQFHWWLGLFHQWUDOL]]D]LRQHJOREDOL]]D]LRQH
XQLIRUPLWjHVWDQGDUGL]]D]LRQHVLVRQRVYLOXSSDWLQXPHURVLPRYLPHQWLFKHJXDUGDQRDOORVYLOXSSR
FRQDOWULRFFKLULYDOXWDQGRQHVLJQL¿FDWRSULRULWjHYDORUL
6HEEHQH GLYHUVH SHUPRWLYD]LRQL FRQWHVWR GXUDWD HPRGDOLWj G¶D]LRQH WXWWL L FDVL FKH DEELDPR
SUHVRLQDQDOLVLKDQQRLQFRPXQHODVWHVVDFRQVDSHYROH]]DGHOO¶LQVRVWHQLELOLWjGHOO¶DWWXDOHHFRQRPLD
HODYRJOLDGLFUHDUHXQDVROLGDDOWHUQDWLYDXQDYLVLRQHGLYHUVDEDVDWD³VXOODVFHOWDFRQVDSHYROHH
SUHFLVD´GLVSRVWDUH³O¶LQWHUHVVHGDLEHQLDOOHSHUVRQH´HGLULSULVWLQDUH³XQJLXVWRHTXLOLEULRWUDFLWWjH
YLWDUXUDOH´1
4XHVWLPRGHOOLSDUWHQGRGDXQDQDOLVLFULWLFDDOVLVWHPDVLSURSRQJRQRGL ULGLVHJQDUH O¶HFRQRPLD
SHU DYYLFLQDUOD PDJJLRUPHQWH DO VXR VLJQL¿FDWR HWLPRORJLFR RULJLQDULR RLNRV RYYHUR FDVD H D
TXHOO¶HFRQRPLDGRPHVWLFDRUPDLUHOHJDWDDLULFRUGLGHOOHDELWXGLQLGHLQRVWULQRQQL,QIDWWL LVLVWHPL
DWWXDOLVLVRQRWDOPHQWHDOORQWDQDWLGDOVHQVRRULJLQDULRGDWUDVIRUPDUVL LQ OXRJKLSRFRDFFRJOLHQWL
³OXRJKLFKHLQYHFHGLLQYLWDUFLDGHQWUDUHFLVEDUUDQRO¶LQJUHVVRQHJDQGRFLFRVuQRQVROWDQWRXQDFDVD
PDDQFKHLOGLULWWRDOVRVWHQWDPHQWRDOODVWDELOLWjHLQXOWLPDLVWDQ]DDOODYLWD´2$GLIIHUHQ]DGLTXHOOR
DWWXDOHTXHVWLPRGHOOLGLFRQVXPRDOWHUQDWLYLSURYDQRDVWDELOLUHXQHTXLOLEULRWUDOHWUHGLPHQVLRQL
GHOO¶HFRQRPLDLOPHUFDWRODQDWXUDHODVXVVLVWHQ]D(¶LOGHVLGHULRGLXQDQXRYDXQ¶HFRQRPLDGRYHVL
SURGXFHFLzFKHVLFRQVXPDHGRYHF¶qFRUULVSRQGHQ]DWUDLOODYRURGHOO¶XRPRHOHSURSULHQHFHVVLWj
$OODEDVHGHOGHVLGHULRGLFDPELDPHQWRYLqVSHVVRXQDULVFRSHUWDGLYDORULGDLVDSRULDQWLFKLWLSLFL
GHOODVRFLHWjFRQWDGLQDFRPHLOPXWXRVRFFRUVRODSDUWHFLSD]LRQHHODFROODERUD]LRQHWUDGRWWLSHUz
LQVROX]LRQLWXWW¶DOWURFKHQRVWDOJLFKHRGDUUHWUDWH/DYRORQWjGLULDSSURSULDUVLGHOFLERGLVFHJOLHUHL
PRGLGLSURGX]LRQHHGLVWULEX]LRQHGLULGXUUHLFRQVXPLHQHUJHWLFLGLFRQRVFHUHLOFRQWHVWRHODUHDOWj
SURGXWWLYDSRUWDDULDYYLFLQDUHLGXHHVWUHPLGHOODFDWHQDSURGXWWRUHHFRQVXPDWRULHDULPHWWHUH
LQ JLRFR OH UHJROH GHOOD GLVWULEX]LRQH7UD TXHVWL GXH DWWRUL GHO VLVWHPD VL FRVWLWXLVFRQR GHL SDWWL
EDVDWLVXOOD¿GXFLDHVXOPDQWHQLPHQWRGHOODWHUUDGHOO¶DFTXDHGHOSDHVDJJLRVHQWLWLFRPHXQEHQH
FRPXQHULFRQRVFHQGRFKH³ODTXDOLWjGHOWHUULWRULRGHOOHUHOD]LRQLVRFLDOLHOHHFRQRPLHFRQQHVVH
VRQREHQLGLFXLIUXLVFHO¶LQWHUDSRSROD]LRQH´3
1HOO¶DPELWRGHOOD¿OLHUDDOLPHQWDUHOD¿JXUDGHOFRQWDGLQRULYHVWHLOUXRORGLSURWHWWRUHGLTXHVWLEHQL
VXOODORURFXUDLQIDWWLVLEDVDODVXDSRVVLELOLWjGLODYRUDUH
,QTXHVWRPRGRORVWHVVRDWWRDJULFRORGLYHQWDEHQSLGLXQVHPSOLFHODYRURVLFRSUHGLYDORULSL
DPSLHGLPPDWHULDOLFRPHODFXUDGHOWHUULWRULRHODWUDVPLVVLRQHGHLVDSHUL
&RQFHWWL EHQQRWL DOOH FRPXQLWj JLDSSRQHVL FKHJLj VXO ¿QLUH GHJOL DQQL  SHU FRQWUDSSRUVL DOOH
PRGDOLWj GL DJULFROWXUD LQGXVWULDOH RFFLGHQWDOH LQL]LDURQR D FRVWLWXLUH GHOOH DOOHDQ]H WUD DJULFROWRUL
e  consumatori  per  continuare  a  mantenere  un  tipo  di  agricoltura  naturale  non  soggetta  alle  regole  
GHOPHUFDWRLWHLNHLWHUPLQHQLSSRQLFRGDLPROWHSOLFLVLJQL¿FDWLFKHVHFRQWHVWXDOL]]DWRDOO¶DPELWR
DJULFRORDOOXGHDGXQ³FLERFRQODIDFFLDGHOFRQWDGLQR´
2JJLJLRUQRTXHVWHUHDOWjQRQVRQRDIIDWWRGLQLFFKLDWURYDQRULVFRQWURLQPRGRFDSLOODUHLQRJQLSDUWH
GHOPRQGR H VX VFDOH GLIIHUHQWL HVLVWRQR VLD D OLYHOOR FRPXQLWDULR VSLQWH GDOO¶LQWUDSUHQGHQ]D GHL
VLQJROLVLDDTXHOORSROLWLFR¿QRDGDUULYDUHDTXHOOHLQFXLTXHVWLGXHIDWWRULVLXQLVFRQR
4XHVWLFDVLWHVWLPRQLDQRXQDIDVHGLWUDQVL]LRQHULVSHWWRDOODVLWXD]LRQHDWWXDOHXQSXQWRGLURWWXUD
HUHLQWHUSUHWD]LRQHGHOOHUHJROHYLJHQWLGHOJLRFRXQRVFRQYROJLPHQWRFDSDFHGLJHQHUDUHULFDGXWH
SRVLWLYHVXOODVRFLHWjRSHUHVVHUHSLSUHFLVLVXOODFRPXQLWjVXOO¶HFRQRPLDROWUHFKHRYYLDPHQWH
VXOO¶DPELHQWH
/H GLQDPLFKH FKH VL PHWWRQR LQ DWWR VL EDVDQR SULQFLSDOPHQWH VXO ULSURJHWWDUH L UDSSRUWL WUD FKL
SURGXFHHLOFRQWHVWRGLSURGX]LRQHWUDFKLFRQVXPDHODFRPXQLWjWUDO¶HGXFD]LRQHHODSURPR]LRQH
GLXQRVWLOHGLYLWDSLFRQVDSHYROHHGDWWLYR6LFHUFDTXLQGLGLFDPELDUHSURVSHWWLYDDEEDQGRQDQGR
O¶DWWHJJLDPHQWRLQGLYLGXDOLVWLFRJHQHUDWRGDOFRQVXPLVPR
SHUSXQWDUHVXQXRYLFRQFHWWLGLDXWRQRPLDHFRQVDSHYROH]]D
&RPH YHGUHPR L SURWDJRQLVWL SURPRWRUL GHL SURJHWWL UDFFRQWDWL VRQR GL YDULD QDWXUD GDL SLFFROL
SURGXWWRULDLJUXSSLGLFRQVXPDWRULDOOHFRPXQLWjGHOFLER¿QRDOOHFLWWjGL WUDQVL]LRQH/DVWHVVD
YDULHWjSXzHVVHUHULVFRQWUDWDVXOSLDQRGHOOHVROX]LRQLSURJHWWXDOLSURSRVWHDOFXQHPHWWRQRDOFHQWUR
LO SUREOHPD DPELHQWDOH HG HQHUJHWLFRPHQWUH DOWUH DQFRUD VL IRFDOL]]DQR VXOOD SURPR]LRQH GHOOD
FRPXQLWjHGHOODFXOWXUDORFDOH,QWXWWLLFDVLqHYLGHQWHXQIRUWHGHVLGHULRGLWUDVIRUPD]LRQHSURPRVVR
GDJOLDWWRULLQWHUHVVDWLXQDIRUWHSURSHQVLRQHDOFDPELDPHQWRHDOWHQWDWLYRGLLQVWDXUDUHQXRYDPHQWH
TXHOUDSSRUWRQDWXUDOHFRQLOFLERO¶DOLPHQWD]LRQHHGLOFRQVXPR
3.2  Casi  studio:  criteri  di  selezione  ed  analisi
 sezione2
Provando  a   cercare   iniziative  pratiche  e   concrete   in   grado  di   testimoniare   le  modalità   con   cui   si  
WUDGXFHODVSLQWDDOFDPELDPHQWRVLULPDQHVRUSUHVLQHOFRQVWDWDUQHODPROWLWXGLQHHODULFFKH]]D/D
PDVVDGLFDVLVWLFDULJXDUGDQWHLPRGHOOLDOWHUQDWLYLDTXHOORFRQVXPLVWLFRVLDVXOFLERFKHVXOO¶HQHUJLD
q LQIDWWLDPSLDHYDULHJDWDTXDQWLWjFKHKDUHVRQHFHVVDULDROWUHFKHXQDSULPDVFUHPDWXUDXQD
FDWDORJD]LRQH SHUPDFUR DUJRPHQWL H XQD GH¿QL]LRQH GHL OLPLWL GL LQWHUYHQWR , FDVL VWXGLR VFHOWL
VHJXRQRTXLQGLGHWHUPLQDWLSDOHWWLHVRQRULQFKLXVLDOO¶LQWHUQRGLXQFRQ¿QHGH¿QLWR
6RQR VWDWL GLVWLQWL WUH JUDQGL DPELWL GL D]LRQH GHWHUPLQDWL SULQFLSDOPHQWH GDOOH PRGDOLWj FRQ
FXL O¶LQL]LDWLYD q QDWD H VL q VYLOXSSDWD , WUHPDFUR LQVLHPL VRQR VWDWL LGHQWL¿FDWL VRWWR LO QRPHGL
&20081,7<32/,&<H&,7<
3.2.1  COMMUNITY
/DSDUWHUHODWLYDDOOD&RPPXQLW\UDFFKLXGHTXHOOHLQL]LDWLYHFKHQDVFRQRLQYHFH³GDOEDVVR´6RQR
VSHVVRSURSRVWHQDWHGDOFRUDJJLRGL LQGLYLGXL FKH LQVRGGLVIDWWLRVFKLDFFLDWLGDOO¶DWWXDOHVLVWHPD
HFRQRPLFRHVRFLDOHKDQQRVFHOWRGLSURYDUHDGLQWUDSUHQGHUHXQDQXRYDVWUDGDULDSSURSULDQGRVL
GHOODSURSULDDXWRQRPLDHGLGHQWLWj
,QDOWULFDVLODVSLQWDDOFDPELDPHQWRqLQSULPLVSURPRVVDGDPRWLYD]LRQLHWLFKHUDGLFDWHQHOUL¿XWR
GHOOHDWWXDOLORJLFKHJOREDOLHFHQWUDOL]]DWHGHOPRGHOORLQGXVWULDOH4XHVWRGLVWDFFRSRUWDDPHWWHUHLQ
SUDWLFDHGDSURPXRYHUHFRPSRUWDPHQWLHVWLOLGLYLWDSLFRQVDSHYROLHSURSRVLWLYL
6LDVVLVWHTXLQGLDOOD FRPSUHVHQ]DGLPRWLYD]LRQLGHULYDQWL GDTXHVWLRQLHFRQRPLFKHFRQDOWUHGL
FDUDWWHUHSLHWLFKHXQPL[FKHSRUWDDOORVFRSRFRPXQHGLVSHULPHQWDUHXQPRGHOORSDUDOOHORHG
DOWHUQDWLYRDTXHOORGRPLQDQWH
,FDVLVWXGLRUDFFROWL UDFFRQWDQRFRPHTXHVWLFDPELDPHQWLSRVVDQRHVVHUHSURSRVWLHGDWWLYDWLGD
WXWWLJOLDQHOOLGHOODFDWHQDSDUWHQGRGDLGXHHVWUHPLLOSURGXWWRUHHLOFRQVXPDWRUHSHUSRLSDVVDUH
DWWUDYHUVRODUHWHGLGLVWULEX]LRQHHTXHOODGLYHQGLWD
&RPHFDPELDLOUDSSRUWRWUDSURGXWWRUHHFRQVXPDWRUH
7UDLGXHDWWRULGHOVLVWHPDLOSULQFLSDOHLQWHUYHQWRFKHYLHQHDWWXDWRqTXHOORGLWDJOLDUHLOQXPHURGL
LQWHUPHGLDULFKHOLGLYLGRQRDUULYDQGRDGHOLQHDUHXQWLSRGL¿OLHUDGH¿QLWD³FRUWD´
/HPRGDOLWjFRQFXLTXHVWRSDVVDJJLRDYYLHQHSRVVRQRHVVHUHGLYDULDQDWXUDGDOODYHQGLWDGLUHWWD
LQD]LHQGDDLJUXSSLGLDFTXLVWRDOPHUFDWRULRQDOH
3HUTXDQWRULJXDUGDODYHQGLWDGLUHWWDELVRJQDSUHPHWWHUHTXDQWRTXHVWDSUDWLFDVLDHIIHWWLYDPHQWH
GLI¿FLOH GD FODVVL¿FDUH LQPRGRXQLYRFR , UDSSRUWL HFRQRPLFL WUD SLFFROL SURGXWWRUL H FRQVXPDWRUL
VL LQVHULVFRQRVSHVVR LQXQRVFHQDULR LQIRUPDOHGLTXRWLGLDQLWjHGDELWXGLQL LQ FXL OD ORJLFDGHOOR
VFDPELRRGHOOHUHOD]LRQLGLUHWWHVRQRGDVHPSUHSUHVHQWLFLzUHQGHFRPSOHVVDXQDYDOXWD]LRQHGDO
SXQWRGLYLVWDGHOODTXDQWL¿FD]LRQHHGHWHUPLQD]LRQHGHOODVXDGLIIXVLRQH
/¶DVSHWWR FKH ULVXOWD LQWHUHVVDQWH q TXDQGRTXHVWR SDVVDJJLR UDSSUHVHQWD XQ¶RSSRUWXQLWj SHU JOL
DJULFROWRULHJOLDOOHYDWRULGLVJDQFLDUVLGDOODORURSRVL]LRQHGLXOWLPRDQHOORGHOPHUFDWRJOREDOH*HVWLUH
ODWUDVIRUPD]LRQHHODYHQGLWDGLUHWWDHGLQPDQLHUDDXWRQRPDGLYHQWDXQPRGRSHUULDSSURSULDUVLGHO
YDORUHGHOSURSULRODYRUR
,OPHUFDWRFRQWDGLQRRJJLGLIIXVRVLVRWWRGLYHUVHIRUPHGDOIDUPHUV¶PDUNHWVDL0HUFDWLGHOOD7HUUD
SURPRVVLGD6ORZ)RRGDJJLXQJHDOUDSSRUWRGLUHWWRLOODWRVRFLDOHHFRQYLYLDOHGHOPHUFDWRHFUHD
XQQXRYRVSD]LRGLLQFRQWURWUDSLFFROLSURGXWWRULHFRQVXPDWRUL
I  mercati  spesso  si  autoregolano  attraverso  un  proprio  disciplinare  in  cui  si  sanciscono  le  caratteristiche  
HVVHQ]LDOLFKHXQDJULFROWRUHGHYHDYHUHSHUSRWHUXQLUVLDOODFRPXQLWjJLjIRUPDWDVSHFL¿FKHVSHVVR
OHJDWHDOODWLSRORJLDGLSURGRWWLVRORGHOWHUULWRULRHDOODORURTXDOLWj
6HDSURPXRYHUHO¶DYYLFLQDPHQWRWUDLGXHDWWRULGHOOD¿OLHUDqLOSRORGHOFRQVXPDWRUHODSLQRWDH
GLIIXVDGHOOHLQL]LDWLYHULJXDUGDLJUXSSLGLDFTXLVWRVROLGDOHRFROOHWWLYRFKHLQEDVHDO3DHVHLQFXL
QDVFRQRHVLVYLOXSSDQRDVVXPHQRPLHSHFXOLDULWjVSHFL¿FKH
3XU QHOOD ORUR VSHFL¿FLWj VRQR HVHPSL GL UHWL DOLPHQWDUL DOWHUQDWLYH FKH FHUFDQR GL PHWWHUH LQ
FRPXQLFD]LRQH L SLFFROL DJULFROWRUL FRQ L FRQVXPDWRUL XUEDQL SHU ULFUHDUH XQ UDSSRUWR ¿GXFLDULR H
VROLGDOH WUDFLWWjHFDPSDJQDHSHU ULFRPSRUUH OD IUDWWXUD WUDVRFLHWjHDPELHQWHFKHVLqYHQXWD
D FUHDUH FRQ O¶LQGXVWULDOL]]D]LRQH H ODPRGHUQL]]D]LRQH DJULFROD 6RQR DQFKH IRUPH GL VRVWHJQR
DOO¶DJULFROWXUDSUDWLFDWDVXSLFFRODVFDODDWWUDYHUVROHTXDOLVLULYDOXWDLOUXRORGHLFROWLYDWRULHVLUHQGH
PHULWRDOORURODYRURHDOOHORURFRQRVFHQ]H4XHVWHHVSHULHQ]HGL¿OLHUDFRUWDFHUFDQRGLIDYRULUHLO
ULIRUQLPHQWRGLFLERVDQRHVWDJLRQDOHHGLVYLOXSSDUHFRVuO¶HFRQRPLDORFDOHROWUHFKHVYLOXSSDUHXQ
VHQVRGLDSSDUWHQHQ]DDGXQDFRPXQLWj
'DTXDOFKHDQQR OHVWHVVH UHWLKDQQRDOODUJDWR ODYLVLRQHGDOOD¿OLHUDDOLPHQWDUHDQFKHDTXHOOD
HQHUJHWLFDSURSRQHQGRODUHDOL]]D]LRQHGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWLULQQRYDELOL³LQXQFRQWHVWR
GLGHPRFUD]LDHQHUJHWLFD´FRPHQHOFDVRGHOSURJHWWR³&2HQHUJLD´FKHVLEDVDVXOO¶XWLOL]]DUHXQR
VSD]LRSXEEOLFRSHUODFRVWUX]LRQHGLXQLPSLDQWRIRWRYROWDLFRSHQVDWRVRSUDWWXWWRQHOO¶RWWLFDGLFKL
,&$6,678',2
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QRQSXzIDUORLQSURSULR
8QDUHWHGLGLVWULEX]LRQHHYHQGLWDDOWHUQDWLYD
/H LQL]LDWLYHQDWH LQTXHVWR FDPSRVRQRVSHVVRJXLGDWHGDXQ IRUWH VHQVRHWLFRH VRSUDWWXWWRGL
UHVSRQVDELOLWjDPELHQWDOH/DSURGX]LRQHGL&2O¶LQHI¿FLHQ]DHQHUJHWLFD
GRYXWDDOWUDVSRUWRHGDOODGLVWULEX]LRQHVXODUJDVFDODODSURGX]LRQHGLUL¿XWLGRYXWDDJOLLPEDOODJJL
HO¶LQLTXDGLVWULEX]LRQHGHOJXDGDJQROXQJROD¿OLHUD
, FDVL DQDOL]]DWL SHUFRUURQR SULQFLSDOPHQWH WUH JURVVL ELQDUL LO SULPR ULJXDUGDQWH LO PHWWHUH
LQ FRQWDWWR OD UHDOWj XUEDQD FRQ TXHOOD DJULFROD LO VHFRQGR VL SURSRQH GL FDPELDUH OH ORJLFKH GL
YHQGLWDHFRQIH]LRQDPHQWRGHLSURGRWWLLOWHU]RUDSSUHVHQWDWXWWLJOLHVHPSLUHODWLYLDOODSURGX]LRQHH
GLVWULEX]LRQHGHOO¶HQHUJLDGDIRQWLORFDOLHULQQRYDELOLOH6PDUW*ULG
1HOSULPRFDVRQRQVL WUDWWDGL LQVWDXUDUHXQFRQWDWWRGLUHWWR WUDSURGXWWRULHFRQVXPDWRULPDGL
FUHDUHXQDUHWHGLGLVWULEX]LRQHVXSLFFRODVFDODFKHSHUPHWWDDLSULPLGLYHQGHUHLSURSULSURGRWWL
VHQ]DGRYHULPSURYYLVDUVLFRPPHUFLDQWLHDLVHFRQGLGLDFTXLVWDUHFLERIUHVFRHORFDOHVHQ]DGRYHU
UHFDUVLQHOOH IDWWRULH ,QPROWLqVHQWLWRFRPHXQULDSSURSULDUVLGHOPRQGR OHJDWRDOO¶DOLPHQWD]LRQH
VWDFFDQGRVLGDOOHORJLFKHGHOOD*UDQGH'LVWULEX]LRQHHGHOO¶LQGXVWULDDOLPHQWDUH
³*URZLQJ&RPPXQLW\´qXQFDVRHVHPSODUHGLFRPHXQVLVWHPDDOWHUQDWLYRGLGLVWULEX]LRQHSRVVD
HVVHUH PHVVR LQ DWWR ,O SURJHWWR q QDWR H VL q VYLOXSSDWR D +DFNQH\ XQ TXDUWLHUH ORQGLQHVH
SRVL]LRQDWRQRUGHVWGHOODFLWWjFRQORVFRSRGLPHWWHUHLQFRQQHVVLRQHODFRPXQLWjFRQLSURGXWWRUL
DJULFROL6LEDVDSULQFLSDOPHQWHVXOIRUQLUHXQVHUYL]LRFKHSHUPHWWDDWXWWLLFLWWDGLQLFKHYLDGHULVFRQR
GLDYHUHXQULIRUQLPHQWRGLIUXWWDHYHUGXUDGLVWDJLRQHHFROWLYDWDQHOO¶DUHDGLNP$WWUDYHUVRXQ
DEERQDPHQWRVLKDGLULWWRXQER[VHWWLPDQDOHFRQWHQHQWHLSURGRWWLGLFXLVLSXzVFHJOLHUHOHTXDQWLWj
H ODFRPSRVL]LRQH LQEDVHDOODGLVSRQLELOLWjVHWWLPDQDOH LO ULWLURDYYLHQHQHLGLYHUVL ³SLFNXSSRLQW´
DSSRVLWLGLVORFDWLQHOTXDUWLHUH ,OSURJHWWRqVWDWRFRQGLYLVRHGDWWXDOPHQWHVROR LQ/RQGUDVLVWD
FHUFDQGRGLDWWLYDUHDOWUHWUHUHWLEDVDWHVXTXHVWRPRGHOOR
3HUTXDQWRULJXDUGDODUHWHGLYHQGLWD O¶DWWHQ]LRQHULFDGHSULQFLSDOPHQWHVXOODSURGX]LRQHGLUL¿XWL
GRYXWL DOO¶LPEDOODJJLR R DOOR VSUHFR 6RQR GLYHUVL JOL HVHPSL GL SXQWL GL YHQGLWD FKH SURSRQJRQR
O¶DSSOLFD]LRQH GHOOD YHQGLWD VIXVD GHL SURSUL SURGRWWL WUD FXL LO ³1HJR]LR /HJJHUR´ GL 7RULQR R
³8QSDFNDJHG´D/RQGUDR ³,QJUHGLHQWV´ LQ7H[DV 86$6SHVVR ORVIXVRqDFFRPSDJQDWRGDOOD
SURSRVWD GL FLER UHJLRQDOH H ELRORJLFR ROWUH FKH GL DWWLYLWj GL SURPR]LRQH HG HGXFD]LRQH SHU OD
FRPXQLWj
3.2.2  POLICY
&RQLOWHUPLQH3ROLF\VLLQWHQGHUDFFKLXGHUHHGH¿QLUHWXWWHTXHOOHLQL]LDWLYHFKH³SDUWRQRGDOO¶DOWR´
RYYHURFKHYHQJRQRSURSRVWHHVSRQVRUL]]DWHGDHQWLSXEEOLFLRSULYDWL3ROLWLFKHGLHGXFD]LRQHH
SURPR]LRQHYROWHSULQFLSDOPHQWHDGD]LRQLGLLQIRUPD]LRQHVLLQWHUYDOODQRDYHULHSURSULSURJHWWLGL
JHVWLRQHGHOO¶DUHDXUEDQD
/HGLYHUVHLQL]LDWLYHGLSROLF\SUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHSRVVRQRHVVHUHFRVuFDWDORJDWH
3520829(5( HG ('8&$5( L FLWWDGLQL YHUVR VWLOL GL YLWD SL VRVWHQLELOL H VDOXWDUL DWWUDYHUVR
LQL]LDWLYH FKH YDQQR GDOOH VHPSOLFL FDPSDJQH GL VHQVLELOL]]D]LRQH DOOD UHYLVLRQH GHO VLVWHPD
DOLPHQWDUHVFRODVWLFR
,1)250$5(ULJXDUGRDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHLSURGRWWLFRPHQHOFDVRGHOOHSROLWLFKHGLODEHOOLQJFKH
YDQQRROWUHOHQR]LRQLREEOLJDWRULHGLSURYHQLHQ]DYDULHWjHYDORULQXWUL]LRQDOLHFHUFDQRGLRULHQWDUHLO
FRQVXPDWRUHYHUVRXQDVFHOWDFULWLFDqLOFDVRDGHVHPSLRGHO&DUERQ)RRWSULQWXQPDUFKLRLQJOHVH
FKHLQGLFDDWWUDYHUVRO¶LFRQDGLXQDLPSURQWDSUHVHQWHVXOSDFNDJLQJODTXDQWLWjGL&2QHFHVVDULD
SHUODSURGX]LRQHWUDVIRUPD]LRQHHGLDWULEX]LRQHGHOSURGRWWR
352,%,5(RPHJOLR,1,%,5(DWWHJJLDPHQWLRVFHOWHGHOHWHULH7UDTXHVWHULHQWUDQRSHUHVHPSLROH
SROLWLFKHGLFKRLFHHGLWLQJ8QDGHOOHSLFRQRVFLXWHqODFDPSDJQDFRQWURO¶XWLOL]]RGHLVDFFKHWWLGL
SODVWLFDXQ¶D]LRQHGLGLYLHWRWRWDOHDWWXDWDLQPROWL3DHVLHXURSHLRSSXUHRWWHQXWDFRQFDPSDJQHGL
LQLEL]LRQHFRPHQHOFDVRGHOO¶,UODQGDGRYHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQDWDVVDVXOVDFFKHWWRKDRULHQWDWROD
VFHOWDGHOFRQVXPDWRUHYHUVRTXHOORULXWLOL]]DELOHLQVWRIID
,1&(17,9$5( O¶HFRQRPLD ORFDOH GL SLFFROD VFDOD QRQ VROR DWWUDYHUVR XQD SROLWLFD GL FRQWULEXWL
¿QDQ]LDUL H IDFLOLWD]LRQL SHU O¶DFFHVVR DO FUHGLWR PD SULQFLSDOPHQWH DWWUDYHUVR LQL]LDWLYH FKH
SHUPHWWDQRDOOHSLFFROHD]LHQGHDJULFROHGLHVVHUHFRQVLGHUDWHDOO¶LQWHUQRGLEDQGLSHUIRUQLWXUHQHOOH
PHQVHSXEEOLFKHRQHLFDWHULQJXI¿FLDOL
35(6(59$5( LO WHUULWRULR H OD ELRGLYHUVLWj 'D XQD SDUWH TXHVWR VL SXz RWWHQHUH DWWUDYHUVR OD
UHJRODPHQWD]LRQH GHOOH DWWLYLWj XPDQH LQ GHWHUPLQDWH DUHH GH¿QLWH SURWHWWH QH VRQR HVHPSL OH
OLPLWD]LRQLLPSRVWHVXOODSHVFDHODUDFFROWDGLGHWHUPLQDWLIXQJKLHUEHDURPDWLFKHH¿RULGDOO¶DOWUD
DWWUDYHUVRFDPSDJQHGLYLVLELOLWjSHULSURGXWWRULFKHVFHOJRQRGLDOOHYDUHHFROWLYDUHUD]]HHVHPHQWL
QDWLYLRFKHDSSOLFDQRODYRUD]LRQLHWUDVIRUPD]LRQLSURSULHGHOFRQWHVWRLQFXLVLVYLOXSSDQR
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(VHPSLFKHPLUDQRDGXQDPDJJLRUFRQFUHWH]]DVRQRDGHVHPSLRTXHOOLVWUHWWDPHQWHOHJDWLDOOH
SLDQL¿FD]LRQHDOLYHOORFLWWDGLQRGHOODJHVWLRQHGHOFLERHGHOO¶HQHUJLDRYYHURLFDVLGL3LDQL¿FD]LRQH
8UEDQD8UEDQ3ODQQLJ
/H LQL]LDWLYHDQDOL]]DWHQHOODVH]LRQHGHOOH32/,&<VRQRVYROWHDGLYHUVL OLYHOOLGDOODJHVWLRQHGHO
FLERQHOOHPHQVHSXEEOLFKHDOODVXGGLYLVLRQHGHOVXRORXUEDQRFRPHDUHDGHGLFDWDDOODSURGX]LRQH
DJULFROD¿QRDLFDVLGLJHVWLRQHGHOODSURGX]LRQHHQHUJHWLFD
3.2.3  CITY
&LW\ UDFFKLXGHTXHOOD VH]LRQHGL SURJHWWL FKH YHGRQRSUHVHQWL VLD XQD FRPSRQHQWHGL3ROLF\ VLD
XQDGL&RPPXQLW\1RQVHPSUHLOSHVRFKHKDQQRDOO¶LQWHUQRqHTXLYDOHQWHPDHQWUDPELULVXOWDQR
VHPSUHQHFHVVDULSHUODPHVVDLQSUDWLFDGHOOHLQL]LDWLYH
/HWHPDWLFKHSRUWDQWLVRQRSULQFLSDOPHQWHO¶HQHUJLDHLOFLERHOHORURFRQQHVVLRQL/¶LQGLSHQGHQ]D
HQHUJHWLFDFRPHTXHOODDOLPHQWDUHGLYHQWDQRVSHVVRJOLRELHWWLYLGHLSURJHWWLDQDOL]]DWL6DUHEEH
SHUz VEDJOLDWR H VHQ]D GXEELR ULGXWWLYR OHJJHUH TXHVWR ULFHUFD GL DXWRQRPLD FRPH XQD SROLWLFD
DXWDUFKLFD*OLVFHQDULFKHGHVFULYRQRTXHVWLSURJHWWLVRQRWXWW¶DOWURFKHFKLXVLHSURWH]LRQLVWLFLPDDO
FRQWUDULRFHUFDQRDWWUDYHUVRODFRPSUHQVLRQHGHOSRWHQ]LDOHSUHVHQWHQHOSURSULRWHUULWRULRGLFUHDUH
UHDOWjGLQDPLFKHHSDUWHFLSDWH
7UDTXHVWHVSLFFDVHQ]DGXEELRO¶HVHPSLRGHOOHWUDQVLWLRQWRZQVOHFLWWjGLWUDQVL]LRQHHVVHKDQQR
XQDIRUWLVVLPDFRPSRQHQWHGL&RPPXQLW\LQTXDQWRLOFDPELDPHQWRYLHQHSURPRVVRHGDWWXDWRGDOOD
FRPXQLWjVWHVVDPDDOORVWHVVRWHPSRQHFHVVLWDQRGHOVRVWHQXWRGHJOLHQWLORFDOLSHUFRQVROLGDUVL
3.3  Criteri  dell’Analisi  dei  casi  studio
1HOOD VFHOWD GHL FDVL VWXGLR q VWDWD GDWD SUHFHGHQ]D DOOH UHDOWj FKH VLDPR ULXVFLWL D YLVLWDUH R
FRQWDWWDUHGLUHWWDPHQWHDTXHVWHHVSHULHQ]HVRQRVWDWLDI¿DQFDWLDOWULSURJHWWLFKHDEELDPRULWHQXWR
SDUDGLJPDWLFLRFRPSOHPHQWDUL
8QDSDUWHGHOGRWWRUDWRKDLQIDWWLYLVWRFRQFUHWL]]DUVLXQSHULRGRGL)LHOG5HVHDUFKQHO5HJQR8QLWR
LQFXLDEELDPRSRWXWRFRQIURQWDUFLFRQGLYHUVLGRFHQWLGHOOD&LW\8QLYHUVLW\RI/RQGRQH OD&DUGLII
8QLYHUVLW\ROWUHFKHYLVLWDUHGLYHUVHUHDOWjORFDOL
/DVFHOWDGHOOXRJRQRQqVWDWDFDVXDOHLQ,QJKLOWHUUDVLFRQWDQRQXPHURHVSHULHQ]HOHJDWHDGXQD
GLYHUVDFRQFH]LRQHGHOOD¿OLHUDGHOFLERVLDLQSURJHWWLSUDWLFLPHVVLLQDWWRGDOODFRPPXQLW\VLDLQ
LQL]LDWLYHRVWXGLSDUWLWLGHOODSROLF\4XHVWL LQWHUYHQWLVRQRVSLQWLHG LQFRUDJJLDWL LOSLGHOOHYROWH
SURSULRGDOLPLWLHVLVWHQWLFRPHQHOO¶HVHPSLRVSHFL¿FRODFRQIRUPD]LRQHJHRJUD¿FDHOHFRQGL]LRQL
FOLPDWLFKHFKHUHQGRQROD*UDQ%UHWDJQDIUDJLOHGDOSXQWRGLYLVWDGHOO¶DXWRVXI¿FLHQ]DDOLPHQWDUHH
DOWDPHQWH GLSHQGHQWH GDOO¶LPSRUWD]LRQH (¶ VXI¿FLHQWH UHFDUVL LQ XQ VXSHUPHUFDWR LQJOHVH SHU
FRQVWDWDUHFRPHODIRUQLWXUDGLIUXWWDHYHUGXUDVLDSUHVVRFKpLQYDULDWDGXUDQWHWXWWRO¶DUFRGHOO¶DQQR
FRQSUH]]LFKHVSHVVRQRQVRQRFRQYHQLHQWLSHULOFRQVXPDWRUH
3URSULRVXOODQHFHVVLWjGLXQFDPELDPHQWRHSHUIDUIURQWHDOOHTXHVWLRQLDPELHQWDOLFOLPDWLFKHHG
DQFKHHFRQRPLFKHqGDWHPSRFKHO¶,QJKLOWHUUDVWDVYLOXSSDQGRSROLWLFKHDJULFROHDOLYHOORQD]LRQDOH
4XLVRQRLQIDWWLVWDWHSURPRVVHOHSULPHLQL]LDWLYHVXLIRRGPLOHVHOHSULPHHVSHULHQ]HGLWUDQVL]LRQH
FKHKDQQRJHQHUDWRLQQRLPRWLYRGLLQWHUHVVHGLVWXGLR
,OSDVVRVXFFHVVLYRDOODFHUQLWDHGDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHLFDVLVWXGLRqVWDWDODVFHOWDGHOODPHWRGRORJLD
GLDQDOLVLHFRQIURQWR
1HOIDUTXHVWRFLVLDPRFRQFHQWUDWLSULQFLSDOPHQWHDGHYLGHQ]LDUHOHYDULDELOLTXDOLWDWLYHFRQWHQXWH
QHOOHGLIIHUHQWLUHDOWjVHJXHQGRSULQFLSDOPHQWHGXHFULWHUL ODPDSSDWXUDHO¶DQDOLVLGHLÀXVVLHOD
PDWULFHGHLELVRJQLGL0DQIUHG0D[1HHI
,O SULPR QDVFH GDO ELVRJQR GL DYHUH XQD YLVLRQH GHOO¶LQWHUR VLVWHPD SHU FDSLUQH OH UHOD]LRQL H OH
FRQQHVVLRQLWUDLFRPSRQHQWLYDOXWDUQHOHHYHQWXDOLFULWLFLWjRSRWHQ]LDOLWjSUHVHQWL
/DQHFHVVLWjGLDI¿DQFDUHXQVHFRQGRVWUXPHQWRGLULFHUFDQDVFHGDOODYRORQWjGLGHWHUPLQDUHLQ
che  modo  i  modelli  di  sviluppo  possono  avere  delle  ricadute  positive  o  meno  sulla  percezione  della  
TXDOLWjGHOODYLWDDO¿QHGLWHUPLQDUHTXDOLVLDQRLYDORULSRUWDQWLFKHLGHQWL¿FDQRHJHQHUDQRLOPRGHOOR
VWHVVR
7UDLGLIIHUHQWLPHWRGLGLYDOXWD]LRQHVXOODVRGGLVID]LRQHGHLELVRJQLDEELDPRVFHOWRGLXWLOL]]DUHOD
PDWULFHGL0D[1HHISHUOHVXHFDUDWWHULVWLFKHVLVWHPLFKH,QIDWWLVHEEHQHTXHVWRVWUXPHQWRPRVWUL
GLYHUVLSXQWLLQFRPXQHFRQLOSLFHOHEUHPRGHOORSURSRVWRGD0DVORZVRSUDWWXWWRQHOODWLSRORJLDGL
ELVRJQLGLVWLQWLFDPELDQR OHPRGDOLWj UDYYLVDWHSHUFRQQHWWHUOL$OO¶LQWHUQRGHOODPDWULFHQRQYLHQH
GDWRXQRUGLQHJHUDUFKLFRRSULRULWjDOOHQHFHVVLWj6RQRSURSULR OH UHOD]LRQL FKH LQWHUFRUURQR WUD
GLHVVHDJHQHUDUH LOVLVWHPDGHLELVRJQL IDWWDHFFH]LRQHSHUTXHOOLGLVXVVLVWHQ]DFKHFRPHSHU
0DVORZVRQRDOODEDVHGLWXWWLJOLDOWUL
'LVHJXLWRDQGUHPRDSUHVHQWDUHLQPRGRSLGHWWDJOLDWROHFDUDWWHULVWLFKHGHLGXH³WRROV´XWLOL]]DWL
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3HU HQWUDPEH YDOH XQD FRQVLGHUD]LRQH WDQWR OD PDSSDWXUD TXDQWR OD PDWULFH GL 0D[1HHI
UDSSUHVHQWDQRGXHVWUXPHQWLPROWRÀHVVLELOLHVRJJHWWLYL
, ULVXOWDWL RWWHQXWL YDQQR TXLQGL HVDPLQDWL FRQWHVWXDOPHQWH H SRWUHEEHUR HVVHUH VRJJHWWL D
FRQVLGHUD]LRQL R UDSSUHVHQWD]LRQL GLYHUVHGDSDUWH GL DOWUL RVVHUYDWRUL ,OPRWLYRSHU FXL DEELDPR
VFHOWR TXHVWL GXH HVSHGLHQWL q LQWULQVHFDPHQWH OHJDWD SURSULR D TXHVWD OLEHUWj  GL IRQGR SRLFKp
GRYHQGRVFKHPDWL]]DUHFDVLPROWRGLYHUVLWUDORURVDUHEEHULVXOWDWRGLI¿FLOHSRWHUORIDUHDWWUDYHUVR
UHVWUL]LRQLWURSSRULJLGH,QROWUHULFRQRVFHQGRODQDWXUDHYROXWLYDGHLVLVWHPLqLPSRVVLELOHSHQVDUH
DGXQPRGHOORXQLFRFKHUDSSUHVHQWLLQPRGRXQLYRFRHFRVWDQWHRJQLFDVRDQDOL]]DWR
0DSSDWWXUDGHOOHUHOD]LRQLHGHLÀXVVL
4XHOOR GHOOD PDSSDWXUD q XQR VWUXPHQWR JUD¿FR XWLOH SHU OD YLVXDOL]]D]LRQH GHOOD FRPSOHVVLWj
/DSULQFLSDOHFDUDWWHULVWLFDHDO WHPSRVWHVVR OLPLWHqTXHOORG¶HVVHUHXQHVSHGLHQWHÀHVVLELOHH
IDFLOPHQWHDGDWWDELOHDOOHHVLJHQ]HFRQWLQJHQWLGHOOHVLWXD]LRQLDQDOL]]DWH7XWWDTXHVWDOLEHUWjYLHQH
SHUzSDJDWDLQWHUPLQLGLXQLIRUPLWjHVWDQGDUGL]]D]LRQHGHOORVWUXPHQWR/DPDQFDQ]DGLXQDFRGL¿FD
XQLYRFDUDSSUHVHQWDVSHVVRXQRVWDFRORDOO¶LPPHGLDWDFRPSUHQVLRQHVRSUDWWXWWRLQTXHVWLFDVLGL
PDSSDWXUDFKHULFKLHGRQRODFRPSUHVHQ]DGLGLIIHUHQWLOLYHOOLGLOHWWXUDHQXPHURVHFRQQHVVLRQL
0DSSDUHOHUHOD]LRQLHGLÀXVVLVLJQL¿FDSHUPHWWHUHGLYDOXWDUHODTXDQWLWjPDVRSUDWWXWWRODTXDOLWj
GHOOHFRPSRQHQWLPDWHULDOLTXDOLHQHUJLDHPDWHULDHGLTXHOOHLPPDWHULDOLFRPHOHFRQRVFHQ]HL
NQRZKRZHOHFRPSHWHQ]HFKHYHQJRQRVFDPELDWHGDOOHFRPSRQHQWLGHOVLVWHPD
$WWUDYHUVRODVFKHPDWL]]D]LRQHVLULHVFHDVIUXWWDUHODFDSDFLWjGHOVHJQRJUD¿FRGLIRUQLUHXQDYLVRQH
GLLQVLHPHGHOOHGLQDPLFKHPHVVHLQDWWR/DIRU]DVLQWHWLFDPDQHOORVWHVVRWHPSRQRQULGX]LRQLVWD
FKHTXHVWRVWUXPHQWR IRUQLVFHVXSSRUWD ODFRPSUHQVLRQHGHOOHFRQQHVVLRQLHGHOOH UHOD]LRQLFKH
GHVFULYRQRLOVLVWHPDVWHVVRDLXWDQGRDYLVXDOL]]DUOR
,OUDSSRUWRWUDOHYDULHFRPSRQHQWLQRQqGLQDWXUDJHUDUFKLFDPDRJQLQRGRqVWUHWWDPHQWHFRQQHVVR
DOO¶DOWURHSUHQGHLGHQWLWjGDOFRQWHVWRGLULIHULPHQWR
1HOFRUVRGHOODQRVWUDULFHUFDFLVLDPRDYYDOVLGLTXHVWRVWUXPHQWRLQGLYHUVLPRPHQWL1HOODSULPD
IDVHGLGH¿QL]LRQHGHOORVWDWRDWWXDOHODPDSSDWXUDqVWDWDXWLOL]]DWDFRPHVWUXPHQWRGLVLQWHVLSHUH
UHQGHUHYLVLYDPHQWHDOFXQLFRQFHWWLIRQGDPHQWDOL
1HOODIDVHGLDQDOLVLGHLFDVLVWXGLRTXHVWRPH]]RqVHUYLWRSULQFLSDOPHQWHDGHYLGHQ]LDUHOHUHOD]LRQL
HVLQWHWL]]DUHLOIXQ]LRQDPHQWRGHLSURFHVVL
/¶XOWLPRXWLOL]]RGLTXHVWRVWUXPHQWRq OHJDWRDOOD IDVHSURJHWWXDOHGRYHYDOXWDQGRDQFKH LÀXVVL
PDWHULFLHGHQHUJHWLFLLOFRQWHQXWRGHOOHPDSSHYLHQHDQDOL]]DWRVRWWRODOHQWHGHLSULQFLSLGHOGHVLJQ
VLVWHPLFR SHU YDOXWDUQH FULWLFLWj OLPLWL PD VRSUDWWXWWR O¶HYHQWXDOH SRWHQ]LDOH LQHVSUHVVR 4XHVWR
SULPRVWHSFLSHUPHWWHTXLQGLGLYDOXWDUHTXDOLWDWLYDPHQWHLSURFHVVLJHQHUDWLGDOODUHDOWjDQDOL]]DWD
VLSXzYDOXWDUHODUHVLOLHQ]DGHOSURFHVVRJOLLQSXWHJOLRXWSXWJHQHUDWLLSXQWLGHEROLLOUDSSRUWRFRQ
LOFRQWHVWROHPDWHULHHLNQRZKRZVFDPELDWLROWUHFKHOHHYHQWXDOLFRQQHVVLRQLFRQDOWULVLVWHPL
3.3.2  La  matrice  dei  bisogni  di  Max-­Neef
,QRFFDVLRQHGHLGLYHUVLPRPHQWLGLVFDPELRFRQOHYDULHUHDOWjDFFDGHPLFKHFRQFXLDEELDPRDYXWR
PRGRGLFRQIURQWDUFLFLqVWDWRFRQVLJOLDWRGLDI¿DQFDUHDOODQRVWUDPHWRGRORJLDTXHVWRVWUXPHQWR
SHUO¶DQDOLVLGHLFDVLVWXGLR
/D PDWULFH GL 0D[1HHI  QDVFH GDOOD WHRULD VYLOXSSDWD GDOOR VWHVVR DXWRUH GL HFRQRPLD
WUDQVGLVFLSOLQDUHFKHVLQWHWLFDPHQWHVLSXzLGHQWL¿FDUHLQFLQTXHSRVWXODWLGLEDVH
 /¶HFRQRPLDHVLVWHSHUVHUYLUHOHSHUVRQHHQRQOHSHUVRQHSHUVHUYLUHO¶HFRQRPLD
 /RVYLOXSSRULJXDUGDJOLHVVHULXPDQLQRQJOLRJJHWWL
 /D FUHVFLWD QRQ q HTXLYDOHQWH DOOR VYLOXSSR H OR VYLOXSSR QRQ QHFHVVDULDPHQWH ULFKLHGH XQD
FUHVFLWD
 1RQqSRVVLELOHQHVVXQDHFRQRPLDLQDVVHQ]DGHLVHUYL]LIRUQLWLGDJOLHFRVLVWHPL
 /¶HFRQRPLDqXQVRWWRVLVWHPDGLXQVLVWHPDSLJUDQGHH¿QLWRODELRVIHUDSHUFXLqLPSRVVLELOH
SHQVDUHDGXQDFUHVFLWDSHUPDQHQWH
,QROWUHLOYDORUHIRQGDPHQWDOHDFXLIDQQRFDSRWXWWLHFLQTXHLSRVWXODWLqFKHLQQHVVXQDFLUFRVWDQ]D
XQSURFHVVRRXQLQWHUHVVHHFRQRPLFRSXzSUHYDOHUHVXOULVSHWWRSHUODYLWD
$OGLOjGHOO¶DVSHWWRSUHWWDPHQWHOHJDWRDOODGH¿QL]LRQHGLHFRQRPLDLOQRVWURLQWHUHVVHSHUTXHVWR
VWUXPHQWRqVWDWRFDWWXUDWRGDOSULQFLSLRGLTXDOLWjFKHQHGHULYDHFKHEHQVLGLVFRVWDGDOFRQFHWWRGL
VYLOXSSRHEHQHVVHUHDVVRFLDWLDOODFUHVFLWDHFRQRPLFD
/D TXDOLWj GHOOD YLWD GLSHQGH GDOOD SRVVLELOLWj GL ULVROYHUH FRQ VRGGLVID]LRQH R PHQR OH SURSULH
HVLJHQ]HXPDQH,QIDWWLVSHVVRVLSDUWHGDOSUHVXSSRVWRFKHVLDLPSRVVLELOHLGHQWL¿FDUHHFDWDORJDUH
LELVRJQLXPDQLTXHVWRSHUFKpVLSDUWHGDOFRQFHWWRHUUDWRFKHWDOLELVRJQLVLDQRLQ¿QLWLVRJJHWWLYLH
LQFRQWLQXRHYROYHUVL
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3HULGHQWL¿FDUHLUHDOLELVRJQLGHOO¶HVVHUHXPDQRELVRJQDSULPDGLWXWWRGLVWLQJXHUHODGLIIHUHQ]D
WUDOHQHFHVVLWjHLPRGLGLVRGGLVIDUOH%LVRJQDLQROWUHDQFKHYHGHUHQHOODQHFHVVLWjLOGXSOLFH
VLJQL¿FDWRGLPDQFDQ]DHGLSRWHQ]LDOH6HVLSHQVDDGHVHPSLRDOPDQJLDUHHVVRQRQqXQ
ELVRJQRIRQGDPHQWDOHPDFRVWLWXLVFHXQDULVSRVWDDOODQHFHVVLWjGL6XVVLVWHQ]D
,ELVRJQLXPDQLFRVWLWXLVFRQROHDVVLSRUWDQWLGHOODPDWULFHHVLGLYLGRVHFRQGRGXHFULWHUL
 HVLJHQ]HHVLVWHQ]LDOLH[LVWHQWLDOKXPDQQHHG(VVHUH$YHUH)DUH,QWHUDJLUH
 HVLJHQ]H DVVLRORJLFKH D[LRORJLFDO KXPDQ QHHGV 6XVVLVWHQ]D 3URWH]LRQH $IIHWWR
&RPSUHQVLRQH3DUWHFLSD]LRQH5LSRVR&UHD]LRQH,GHQWLWj/LEHUWj
4XHVWLSULQFLSLVRQRVHPSUHYDOLGLHIRQGDPHQWDOLSHURJQLHVVHUHXPDQRFLzFKHYDULDLQEDVH
DOODFXOWXUDDOOXRJRHGLOWHPSRVRQRLPRGLLQFXLWURYDQROHULVSRVWH
7UD GL HVVL WROWL TXHOOL GL VXVVLVWHQ]D QHFHVVDUL DOOD YLWD QRQ YL q XQ UDSSRUWR JHUDUFKLFR VL
FRPSRUWDQRFRPHFRPSRQHQWLGLXQRVWHVVRVLVWHPDOHFXLFDUDWWHULVWLFKHVLFRPSRQJRQRSHU
VLPXOWDQHLWjFRPSOHPHQWDULHWjHELODQFLDPHQWR
2JQL ELVRJQR SXz HVVHUH VRGGLVIDWWR VHFRQGR D GLYHUVL OLYHOOL GL LQWHQVLWj H SULQFLSDOPHQWH
DOO¶LQWHUQRGLWUHFRQWHVWLFKHSRVVRQRULJXDUGDUHO¶LQGLYLGXRVWHVVRLOJUXSSRVRFLDOHHO¶DPELHQWH
/DTXDOLWjHO¶LQWHQVLWjVLDGHOOLYHOORFKHGHOFRQWHVWRYDULDQRLQEDVHDOWHPSRDOORVSD]LRH
DOOHFLUFRVWDQ]H
2JQLYROWDFKHXQELVRJQRXPDQRIRQGDPHQWDOHQRQYLHQHVRGGLVIDWWRVLJHQHUDXQDFRQGL]LRQH
GLSRYHUWjFKHqEHQGLYHUVDGDOVRORFRQFHWWRHFRQRPLFRVLSDUODTXLQGLGLPROWHSOLFLSRYHUWj
SHU HVHPSLR ODPDQFDQ]DGL FLER VXI¿FLHQWH R GL XQ ULSDUR UDSSUHVHQWDQRXQDSRYHUWj GHOOD
6XVVLVWHQ]DFRVuFRPHODYLROHQ]DODFDWWLYDVDQLWjORVRQRSHUOD3URWH]LRQH/DFROOHWWLYLWjGHYH
ULFRQRVFHUH HGDIIURQWDUH TXHVWR JHQHUH GLPDQFDQ]H SULPD FKHDVVXPDQRXQDGLPHQVLRQH
SDWRORJLFDGLIUXVWUD]LRQHSHULOVLVWHPDVRFLHWj
$QDOL]]DQGR SL QHOOR VSHFL¿FR OD PDWULFH L  ELVRJQL IRQGDPHQWDOL SL L  HVLVWHQ]LDOL
FRVWLWXLVFRQR L WHUPLQL GL FRQIURQWR UDSSUHVHQWDQGR L SDUDPHWUL LQYDULDELOL 'DO ORUR LQFURFLR
QDVFRQRWUHQWDVHLDUHHGLDQDOLVL$OO¶LQWHUQRGLRJQLFRUULVSRQGHQ]DYDQQRLQVHULWLTXHOOLFKH0D[
1HHIGH¿QLVFH³VDWLV¿HUV´RYYHURLPRGLLQFXLLELVRJQLVLVRGGLVIDQR,VDWLV¿HUVVRQROHYDULDELOL
VRJJHWWLYH FKH YHQJRQR GHWHUPLQDWH GDO FRQWHVWR GL ULIHULPHQWR LQROWUH SRVVRQR ULVSRQGHUH
FRQWHPSRUDQHDPHQWHDSLQHFHVVLWj3HUHVHPSLRO¶DOODWWDPHQWRPDWHUQRVRGGLVIDLELVRJQLGL
VRVWHQWDPHQWRSURWH]LRQHDIIHWWRHGLGHQWLWjGHOEDPELQR
1RQELVRJQDFRQIRQGHUHTXHVWLHOHPHQWLFRQEHQLPDWHULDOL*OLRJJHWWLVRQRVWUXPHQWLLQJUDGR
GLLQÀXHQ]DUHO¶HI¿FLHQ]DGHLVDWLV¿HUVSRWHQ]LDQGRODRPLQLPL]]DQGROD
6HVLSHQVDDGHVHPSLRDOO¶LQFURFLRWUDLO)DUHHLOELVRJQLGL&RPSUHQVLRQHVLSRVVRQRDVVRFLDUH
PROWH D]LRQL FRPH OR VWXGLDUH LO ULFHUFDUH OR VFRSULUH LO FRQIURQWDUH JOL RJJHWWL LQ TXHVWR
FDVRSRVVRQRHVVHUH LQQXPHUHYROLHYDULDUH LQEDVHDOFRQWHVWRVWRULFRHVRFLDOHGDO OLEURDO
ODERUDWRULRDOFRPSXWHUDOPLFURVFRSLRHFRVuYLD
/DQDWXUDGHLVDWLV¿HUVSXzHVVHUHPROWHSOLFH0D[1HHIQHLGHQWL¿FDSULQFLSDOPHQWHWLSRORJLH
 'HVWUR\HUVRYLRODWRUVDQQLHQWDQRODSRVVLELOLWjGLVRGGLVIDUHLOELVRJQRUHDOHDFXLYHQJRQR
DVVRFLDWLHQHOORVWHVVRWHPSRGLPLQXLVFRQRXQ¶DGHJXDWDVRGGLVID]LRQHGHJOLDOWUL6SHVVR
VRQRVLWXD]LRQLLPSRVWHFRPHDGHVHPSLRO¶HVLOLRHODFHQVXUD
 3VHXGRVDWLV¿HUV JHQHUDQRXQ IDOVR VHQVRGL VRGGLVID]LRQH FRPH OR VWDWXV V\PERO R OR
VIUXWWDPHQWRGHOOHULVRUVHQDWXUDOL
 ,QKLELWLQJ VDWLV¿HUV VRQRTXHOOH ULVSRVWH FKH VRYUDVRGGLVIDQRXQ VROR ELVRJQR DQGDQGR
D FRPSURPHWWHUH OD VRGGLVID]LRQH GHJOL DOWUL FRPH O¶LSHUSURWH]LRQH LO SHUPLVVLYLVPR OD
SXEEOLFLWj
 6LQJXODUVDWLV¿HUVVHUYRQRDVRGGLVIDUHXQELVRJQRLQSDUWLFRODUHPDQRQKDQQRDFFH]LRQL
QHJDWLYH
 6\QHUJLF VDWLV¿HUV VRQR TXHOOL FKH XQD YROWD VRGGLVIDWWR LO ELVRJQR GDWR ULHVFRQR
FRQWHPSRUDQHDPHQWH D SURPXRYHUH H IDYRULUH LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL DOWUL FRPH
O¶DOODWWDPHQWRDOVHQRODSXEEOLFDLVWUX]LRQHODGHPRFUD]LDGLUHWWD
/D WDEHOOD VRWWRVWDQWH ULSRUWD OD PDWULFH FRQ O¶LQWHUD]LRQH WUD OH FRPSRQHQWL HVLVWHQ]LDOL HG
DVVLRORJLFKHFRQDOFXQLHVHPSLJHQHUDOLFKHVLPXODQRODPRGDOLWjGLFRPSLOD]LRQH
/DFRORQQDGHOO¶(VVHUHUHJLVWUDJOLDWWULEXWLSHUVRQDOLHFROOHWWLYLFKHYHQJRQRHVSUHVVLVROLWDPHQWH
VRWWRIRUPDGLQRPL,QTXHOODGHOO¶$YHUHVLWURYDQROHLVWLWX]LRQLOHQRUPHLPHFFDQLVPLOHOHJJL
HJOLVWUXPHQWL3RVVRQRHVVHUHHVSUHVVLFRQXQDRSLSDUROH
/DFRORQQDGHO)DUH UDSSUHVHQWD OHD]LRQLSHUVRQDOLRFROOHWWLYHHVSUHVVHVRWWR IRUPDGLYRFL
YHUEDOL,Q¿QHLQTXHOODGHOO¶,QWHUD]LRQHYLHQHLQVHULWRLOFRQWHVWRLQWHVRVLDQHOODVXDGLPHQVLRQH
VSD]LDOHFKHWHPSRUDOH
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(VHPSLRGLPDWULFHGL0D[1HHI
MaxNeef matrix
Fundamental 
Human Needs Being Having Doing Interacting
Subsistence
Protection
Affection
Understanding
Partecipation
Idleness
Creation
Identity
Freedom
physical health
mental  health
food, shelter,
work
feed, procreate,
rest, work
living environmet
social setting
care
adaptability
autonomy
social security
health system,
family, rights
cooperate, 
prevent,
take care of
help, cure
Living space
social 
environment
es
respect, tolerance, 
sense of humor, 
generosity, 
sensuality
Friendship
family
partnership
reletionship 
with nature
share, 
take care of
make love, 
express emotion
appreciate
home, intimacy,
space of 
togetherness
critical conscience
curisity, intuition
capacity,
 astonishment
Literature,
teachers ,
 educational 
policies
analyse, study, 
meditate,
investigate
experiment
school, family,
university, 
communities
receptiveness
dedication
passion, 
sense of humor
rights,
responsibilities, 
duties,work
cooperate,
dissent, share
express opinions
interact
associations, 
parties,
neighbourness
communities,
churches, family
tranquillity
spontaneity
curisity, imagination
Games, spectacles,
paece of mind, 
dubs, parties
daydream, play
remember
relax, have fun
privacy, intimacy,
free times,
lanscapes
imagination
boldness
inventiveness
curiosity
abilities, skills, work
techniques
invent, build,
design, work,
compose, 
interpret
workshop, 
cultural groups,
spaces for 
expression,
audiences
sense of belonging,
 self-esteem
consistency
language, eligion,
symbols,habits, 
customs,
reference groups,
sexuality, work
historical memory
commit oneself, 
integrate oneself,
confront, grow,
decide on
social rhytm
everyday settng
maturation stage,
setting which 
belong to
autonomy,
passion
determination 
open-mindednes 
tolerance
equal right
dissent, choose 
be different from,
run risks, develop
awareness, comit
oneself, disobey
temporal
spatial
plasticity
Note  Capitolo  3
(6FKXPFKHU3LFFRORqEHOOR6ORZ)RRG(GLWRUHFLWD]LRQLSDJSDJ
9DQGDQD6KLYD,OEHQHFRPXQHGHOODWHUUD6HULH%LDQFD)HOWULQHOOL0LODQRFLWSDJ
$QGUHD&DORUL&ROWLYDUHODFLWWj*LURGHOPRQGRLQGLHFLSURJHWWLGL¿OLHUDFRUWD7HUUHGLPH]]R$OWUHFRQRPLD0LODQR&LWSDJ
$QGUHD&DORUL&ROWLYDUHODFLWWj*LURGHOPRQGRLQGLHFLSURJHWWLGL¿OLHUDFRUWD7HUUHGLPH]]R$OWUHFRQRPLD0LODQR
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
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4.  CASE  STUDIES
4.1  Community
/H SURSRVWH UDFFROWH LQ TXHVWD VH]LRQH VHEEHQH DSSDUWHQJR D FRQWHVWL GLIIHUHQWL PHWWRQR LQ
ULOLHYR O¶LQFDSDFLWj GHO PRGHOOR DJULFROR FRQYHQ]LRQDOH GL VRSUDYYLYHUH VHQ]D FDPELDPHQWL PD
UDSSUHVHQWDQRGDOO¶DOWUDLOSRWHQ]LDOHFKHSXzQDVFHUHGDOPHWWHUORLQGLVFXVVLRQH
'DOO¶LQWURGX]LRQHGHLPHWRGLGLDJULFROWXUDLQGXVWULDOHVRQRJHUPRJOLDWHQXPHURVHLQL]LDWLYHSDUWLWH
³GDOEDVVR´PRVVHGDOODQHFHVVLWjGLSURGXWWRULHFRQVXPDWRULGLULYHQGLFDUHFLERVDQRHXQD¿OLHUD
WUDVSDUHQWH4XHVWHUHDOWjVRQRVWDWHLQJUDGRGLFUHDUHSURFHVVLGLDSSURYYLJLRQDPHQWRGLIIHUHQWL
GDOOD¿OLHUDFRPPHUFLDOHGLIIXVDFUHDQGRPRGDOLWjGLVFDPELRDOWHUQDWLYL'HLYHULHSURSULSHUFRUVL
LQQRYDWLYLFKHGDOO¶HVFOXVLRQHGDOOHOHJJLGLPHUFDWRKDQVDSXWRFUHDUQHGHOOHSURSULHVYLOXSSDQGR
XQDIRUWHDXWRQRPLDHGLQGLSHQGHQ]D,QIDWWLQHJOLXOWLPLDQQLO¶DJULFROWXUDVLqWURYDWDDGHVVHUHXQR
GHLVHWWRULLQPDJJLRUIHUPHQWRXQDUHDOWjGLQDPLFDQHOTXDOHVLULGLVHJQDQRQVROROHVWHVVDSUDWLFD
DJULFRODPDLOUXRORFKHHVVDKDDOO¶LQWHUQRGHOODVRFLHWjHGHOFRQWHVWR
/DFRPSOHVVLWjFKHWURYHUHPRQHLVLQJROLSURJHWWLqYDULDELOHDYROWHVLWUDWWDGLSURFHVVLGLYHQGLWD
GLUHWWDLQDOWUHLQYHFHVLFRVWLWXLVFRQRYHUHHSURSULHUHWLFKHFRLQYROJRQRDWWLYDPHQWHRJQLDWWRUH
FKHOHFRPSRQJRQR
/HVWUDGHSHUFRUVHVXJJHULVFRQRSULQFLSDOPHQWHGXHDWWHJJLDPHQWLLOSULPROHJDWRDOO¶DFFRUFLDPHQWR
GHOOD¿OLHUDLQRWWLFDGLHOLPLQDUHLQWHUPHGLDULHUHVWLWXLUHSRWHUHGHFLVLRQDOHHFRQWUDWWXDOHDOSURGXWWRUH
LOVHFRQGRYROWRSLDULGLVHJQDUHHULFROORFDUHOHORJLFKHGLVWULEXWLYH
&RQLOWHUPLQHFRPPXQLW\VLYXROVRWWROLQHDUHSURSULRO¶D]LRQHSDUWHFLSDWLYDFKHLOFLERSXzFRVWUXLUH
GLYHQWDQGRLOPRWRUHWUDLQDQWHGLXQD³ULFRQWDGLQL]]D]LRQH´1,QTXHVWHUHDOWjSURGXWWRULHFRQVXPDWRUL
QRQVRQRSLGXHUHDOWjDYXOVHHORQWDQHPDULVFRSURQRGLIDUSDUWHGHOORVWHVVRSURFHVVRPHWWHQGR
LQGLVFXVVLRQHODYLVLRQHOLQHDUHGHOO¶DJULFROWXUDLQGXVWULDOH
&RQFHWWL FRPH ORFDOH DXWRQRPLD FRQVDSHYROH]]D LQGLSHQGHQ]D VRQR WUD OH SDUROH FKLDYH FKH
FRPSRQJRQRTXHVWRGLQDPLFRVFHQDULRGLWUDQVL]LRQH
,Q TXHVWD VH]LRQH DEELDPR FHUFDWR GL GH¿QLUH XQ SHUFRUVR GL OHWWXUD SHU IDYRULUH O¶RULHQWDPHQWR
DOO¶LQWHUQRGHOSDQRUDPDGHOOHLQL]LDWLYHHVLVWHQWLOHWHPDWLFKHVRQRVWDWHYLVWHVHFRQGRSURVSHWWLYH
GLIIHUHQWLTXHOODGHOODSURGX]LRQHGHOODGLVWULEX]LRQHHGHOODYHQGLWD%LVRJQDSHUzVRWWROLQHDUHFRPH
LFRQ¿QLVRSUDWUDFFLDWLULVXOWLQRWXWW¶DOWRFKHQHWWLQHOODPDJJLRUSDUWHGHLFDVLLWUHDQHOOLGHOOD¿OLHUD
LQWHUDJLVFRQRIRUWHPHQWHGLVHJQDQGRXQVLVWHPDFRPSOHVVR
 &RPXQLWjH$JULFROWXUD
3ULPDGLUDFFRQWDUHOHVLQJROLFDVLUDFFROWLqLQWHUHVVDQWHDSSURIRQGLUHFRPHKDQQRDYXWRRULJLQHL
SULPLPRGHOOLGLFLUFXLWLDOLPHQWDULFRUWLHTXDOLSULQFLSLIRQGDPHQWDOLOLUHJRODQR
1HO FRQWHVWR FRQWHPSRUDQHR OD QHFHVVLWj GL LQVWDXUDUH QXRYDPHQWH XQ FRQWDWWR WUD SURGXWWRUH
HFRQVXPDWRUHYLHQHVSURQDWD LQSULPR OXRJRGDXQDFRQFH]LRQHGHOO¶DJULFROWXUDFKHVL ULIjDOOD
WUDGL]LRQHSRSRODUHHUHOLJLRVDJLDSSRQHVHOR\XNL4XHVWRYRFDERORULPDQGDDOPRQGRGHOOHOHJJL
QDWXUDOLLQFXLLOFRQWDGLQRqWHQXWRDULVSHWWDUHDOFXQHUHJROHGLUHOD]LRQHDUPRQLFDVLDQHLFRQIURQWL
della  natura  che  nei  rapporti  sociali2
,Q*LDSSRQHLQIDWWLVRORGXUDQWHLOSHULRGRSRVWEHOOLFRLQL]LDDSUHQGHUSLHGHODGLIIXVLRQHGHOO¶XVR
GHOODFKLPLFDLQFDPSRDJULFRORVRWWRO¶LQÀXHQ]DDPHULFDQDSRUWDQGRDOODUDSLGDGLIIXVLRQHGLPHWRGL
GL FROWLYD]LRQH LQGXVWULDOH /¶LQWURGX]LRQHGL TXHVWL VLVWHPL RFFLGHQWDOL IXURQRSHUz YLVWL FRQPROWR
VRVSHWWRGDXQJUDQQXPHURGLFLWWDGLQLROWUHFKHGLFROWLYDWRULFKHVYLOXSSDURQRWHFQLFKHDOWHUQDWLYH
FKHSUHYHGHYDQRO¶DEROL]LRQHGHOODFKLPLFDDIDYRUHGHOOD¿ORVR¿D\XNLULWHQXWDLQSDUWHSUHFXUVRUH
GHOO¶DWWXDOH ¿ORVR¿D ELRORJLFD HG RUJDQLFD 3URSULR VXOOR VIRQGR GL TXHVWH YLFHQGH VL VYLOXSSz
LO FRQFHWWR GL WHLNHL FKH FRQWHVWXDOL]]DWR DOO¶DPELWR DOLPHQWDUH VLJQL¿FD ³FLER FKH SRUWD OD IDFFLD
GHOO¶DJULFROWRUH´3  
$OODEDVHGHOO¶DSSURFFLRWHLNHLYLqXQDIRUPDGLFRSDUWHQDULDWRWUDSURGXWWRUHHFRQVXPDWRUH/D
VXDQDVFLWDYLHQHVSHVVRDVVRFLDWDDGXQSLFFRORJUXSSRGLGRQQHJLDSSRQHVLGL.REHFKHLQWRUQR
DJOLDQQLSUHRFFXSDWHGDOODFRQWLQXDSHUGLWDGLTXDOLWjGHOFLERGDOO¶XVRFUHVFHQWHGHL
SHVWLFLGLGDLFLEL WUDVIRUPDWLH LPSRUWDWLHGHOODFRUULVSHWWLYDSHUGLWDGL¿GXFLDSHU LFRPPHUFLDQWL
ULXVFLURQRDWHVVHUHXQDUHWHGLUHOD]LRQLFRQGLYHUVLDJULFROWRULHGDFRVWLWXLUHOHEDVLSHUXQVLVWHPD
GLGLVWULEX]LRQHDOWHUQDWLYRLQGLSHQGHQWHGDOPHUFDWRWUDGL]LRQDOH
/D¿ORVR¿DFKHVWDDOODEDVHGHLWHLNHLqULDVVXPLELOHLQGLHFLSULQFLSL
 3ULQFLSLR GL PXWXD DVVLVWHQ]D O¶HVVHQ]D GHOOH UHOD]LRQL LQVWDXUDWH WUD L VRFL YD DO GL Oj GHO
¿QHFRPPHUFLDOH6LD LOSURGXWWRUHFKH LOFRQVXPDWRUHVL LPSHJQDQRSHUVXSSRUWDUVL LQPRGR
UHFLSURFR
 3ULQFLSLRGLSURGX]LRQHSURJUDPPDWDLFROWLYDWRULLQDFFRUGRFRQLFRQVXPDWRULVLLPSHJQDQR
,&$6,678',2 &20081,7<
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D SURGXUUH OD PDVVLPD GLYHUVLWj GL SURGRWWL FRQ OD SL DOWD TXDOLWj DOO¶LQWHUQR GHOOH FDSDFLWj
SURGXWWLYHGHOODVLQJRODUHDOWjDJULFROD
 3ULQFLSLRGLDFFHWWD]LRQHGHLSURGRWWLLFRQVXPDWRULGRYUHEEHURDFFHWWDUHRJQLJHQHUHGLSURGRWWL
FROWLYDWLLQDFFRUGRFRQOHFRQVXOWD]LRQLIDWWHLQSUHFHGHQ]DWUDLFROWLYDWRULHJOLDEERQDWLODGLHWD
GLTXHVWLXOWLPLGRYUHEEHGLSHQGHUHLOSLSRVVLELOHGDLSURGRWWLIRUQLWL
 3ULQFLSLRGHOPXWXRVFRQWRQHOODGHFLVLRQHGHLSUH]]LQHOGHFLGHUH LSUH]]LGHOODSURGX]LRQH
O¶DJULFROWRUHGHYHWHQHUFRQWRGHOODYRURHGHOFRVWRULVSDUPLDWRGDOO¶DFFRUFLDPHQWRGHOOD¿OLHUD
H GHOOD FHUWH]]D GHOO¶DFFHWWD]LRQH GHO SURGRWWR ¿QDOH DOOR VWHVVR PRGR L FRQVXPDWRUL GHYR
FRQVLGHUDUHLYDQWDJJLGLDYHUHFLELVDQLVLFXULHJXVWRVL
 3ULQFLSLR GHOO¶DSSURIRQGLPHQWR GHOOH DPLFL]LH OH UHOD]LRQL GXUHYROL ULFKLHGRQRDPLFL]LH UHDOL LO
SULQFLSLRGLDSSURIRQGLUHLUDSSRUWLGLDPLFL]LDLQFRUDJJLDIUHTXHQWLFRQWDWWLWUDLFRQVXPDWRULHL
SURGXWWRUL
 3ULQFLSLR GHOOD GLVWULEX]LRQH DXWRJHVWLWD TXHVWR SULQFLSLR LQFRUDJJLD LO FRLQYROJLPHQWR GHO
SURGXWWRUHHRGHLFRQVXPDWRULSHUODGLVWULEX]LRQHGHOOHTXRWHGLUDFFROWRVFRUDJJLDQGRLOULFRUVR
DWUDVSRUWDWRULSURIHVVLRQLVWL
 3ULQFLSLRGHOODJHVWLRQHGHPRFUDWLFDLQFRUDJJLDVLDLFROWLYDWRULFKHJOLDEERQDWLDPHWWHUHLQDWWR
SURFHVVLGHFLVLRQDOLGLFRQGLYLVLRQHGHOOHUHVSRQVDELOLWj
 3ULQFLSLR GHOO¶DSSUHQGLPHQWR WUD L GLYHUVL JUXSSL IDYRULVFH OR VYLOXSSR FRQWLQXR GL DPLFL]LH H
GLXQDFXOWXUDQRQPDWHULDOLVWDFRQ ORVFRSRGLHYLWDUH OH UHOD]LRQLDVROR¿QHFRPPHUFLDOLGL
VFDPELRGLPHUFL
 3ULQFLSLRGHOPDQWHQLPHQWRGHOODVFDODDSSURSULDWDGHOJUXSSRVLFFRPHODGLPHQVLRQHGHLJUXSSL
GLFRQVXPDWRULRGLFROWLYDWRULqGHWHUPLQDQWHSHUPDQWHQHUHOHSUDWLFKHVRSUDFLWDWHqQHFHVVDULR
PDQWHQHUHODVFDODDOLYHOOLDSSURSULDWL
3ULQFLSLR GHOOR VYLOXSSR SURJUHVVLYR ULFKLHGH OR VIRU]R FRQWLQXR SHU LPSHJQDUVL D VYLOXSSDUH
XQDPXWXDFRRSHUD]LRQHFRQO¶RELHWWLYRGLUDJJLXQJHUHFRQGL]LRQLVRGGLVIDFHQWLVLDSHULJUXSSL
GLFROWLYDWRULFKHSHULFRQVXPDWRUL
4XHVWRJHQHUHGLHVSHULHQ]DVLLQFURFLzSRLQHOWHPSRFRQLOVLVWHPDGHOOHFRRSHUDWLYHJHQHUDQGR
UHDOWjPROWR DPSLH H UDGLFDWH VXO WHUULWRULR4XHVWR DSSURFFLR LQROWUH qPROWR YLFLQR D TXHOOR GHO
PRYLPHQWRGHOO¶DJULFROWXUDRUJDQLFDJLDSSRQHVHOD-2$$-DSDQHVH2UJDQLF$JULFROWXUH$VVRFLDWLRQ
XQ¶DVVRFLD]LRQHSHU ODYHQGLWDGLUHWWDIUD OHSLHVWHVHQHOPRQGRFKHKDPHULWDDQFKH LOSUHPLR
QREHODOWHUQDWLYRSHUO¶HFRORJLD
&RQWHPSRUDQHDPHQWHDLWHLNHLLQ]RQHFRPHOD*HUPDQLDHOD6YL]]HUDVLVYLOXSSDURQRLQL]LDWLYH
VLPLOL JUXSSL GL FRQVXPDWRUL H DJULFROWRUL IRUPDQR SDUWHQDULDWL GL FRRSHUD]LRQH SHU ¿QDQ]LDUH
OH VWUXWWXUH DJULFROH H SDJDUH WXWWH OH VSHVH GL FROWLYD]LRQL HFRORJLFDPHQWH H VRFLDOPHQWH HTXH
0ROWHGHOOH UHDOWjVL LVSLUDYDQRDOOH LGHRORJLHGL5XGROI6WHLQHUHDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOO¶DJULFROWXUD
ELRGLQDPLFD
1HJOLDQQLRWWDQWDVLGLIIXVHURPDJJLRUPHQWHLQWXWWD(XURSDSUHQGHQGRVIXPDWXUHGLIIHUHQWLGDOO¶
$0$3)UDQFHVH$VVRFLDWLRQVSRXUOH0DQWLHQGHO¶$JULFROWXUH3D\VDQDL*$6*UXSSLGL$FTXLVWR
6ROLGDOH ¿QR DO&6$ &RPPXQLW\6XSSRUWHG$JULFXOWXUH FKH SUHVH SLHGH LQ1RUG$PHULFD H VL
VYLOXSSzSRLVXFFHVVLYDPHQWHLQ,QJKLOWHUUD
Community:  aree  di  indagine
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4.1.1  Dal  produttore  al  consumatore
1HO SDQRUDPD GHOOD FDVLVWLFD GHO FRQVXPR FULWLFR O¶LQFRQWUR WUD SLFFROL DJULFROWRUL FRQWDGLQL H WUD
FRQVXPDWRULFRQVDSHYROLKDDVVXQWRGLYHUVHIRUPHFRVWLWXHQGRUHWLDOLPHQWDULDOWHUQDWLYHDOODFXL
EDVHqSHUzFRPXQHODVWHVVDDYYHUVLRQHQHLFRQIURQWLGLXQFHUWRWLSRGLJOREDOL]]D]LRQHSLDWWHQWD
DLULFDYLGHOOHD]LHQGHFKHDLELVRJQLGHOOHSHUVRQH,FDVLSLVHPSOLFLGLTXHVWHUHWLDOWHUQDWLYHVRQR
TXHOOLFKHSUHYHGRQRXQDULGX]LRQHGHOOD¿OLHUDDJURDOLPHQWDUHDLVXRLGXHDWWRULSULQFLSDOLLSURGXWWRUL
HG L FRQVXPDWRUL1HOORVSHFL¿FRHYLVWLJOL DWWRUL FRLQYROWL TXHVWR WLSRGL LQL]LDWLYH UDSSUHVHQWDQR
SUDWLFKHGLHFRQRPLDFKHSDUWRQRGDO³EDVVR´
4XHVWHUHWLSHUVHJXRQRWUHRELHWWLYL,OSULPRpTXHOORGLSURPXRYHUHHIDYRULUHSUDWLFKHSURGXWWLYH
VRVWHQLELOL¿QDOL]]DWHDOODSURGX]LRQHHDOODULSURGX]LRQHGHOOHULVRUVHQDWXUDOLFRPHWHUUDDFTXDH
DULD/DVRVWHQLELOLWjULJXDUGDDQFKHLOWHQWDWLYRGLULGXUUHLOJUDGRGLFRLQYROJLPHQWRFRPPHUFLDOHH
WHFQRORJLFRGHOO¶DJULFROWXUDDWWUDYHUVRLOUDIIRU]DPHQWRGHLFLUFXLWLQRQFRPPHUFLDOLHODULJHQHUD]LRQH
GHOOHULVRUVHSURGXWWLYH
,O VHFRQGR RELHWWLYR PLUD D VRVWHQHUH LO FDPELDPHQWR GHL PRGHOOL GL FRQVXPR VRWWUDHQGROL GDO
FRQGL]LRQDPHQWRGDOODSUHVVLRQHHGDOOHORJLFKHLPSRVWHGDOOHJUDQGLLPSUHVHGLWUDVIRUPD]LRQHH
FRPPHUFLDOL]]D]LRQH/HUHWLDOLPHQWDULDOWHUQDWLYHGLYHQWDQRFRVuXQOXRJRSURWHWWRHSULYLOHJLDWRGL
LQFRQWURWUDLFRQWDGLQLHGLFRQVXPDWRULFRQVDSHYROL,OWHU]RRELHWWLYRqTXHOORGLULXVFLUHDGHWHUPLQDUH
XQFDPELDPHQWRGHOOHSROLWLFKHORFDOLQD]LRQDOLHVRYUDQD]LRQDOLURPSHQGRFRQODORJLFDFKHOHYXROH
VXERUGLQDWHDJOLLQWHUHVVLGHOFRPSOHVVRDJURLQGXVWULDOHHRULHQWDQGROHLQYHFHYHUVRLOVRVWHJQRDOOR
VYLOXSSRUXUDOHHVRVWHQLELOH7
/D¿OLHUDFRUWDUDSSUHVHQWDXQDIRUPDGLGLVWULEX]LRQHQHOODTXDOHDYYLHQHXQRVFDPELRGLUHWWRWUD
SURGXWWRUHHFRQVXPDWRUH&RPHYHGUHPRVXFFHVVLYDPHQWHHVLVWRQRFDVLGL UHWLDOWHUQDWLYHFKH
SUHYHGRQRXQDGLYHUVDJHVWLRQHGHOOD¿JXUDGHOO¶LQWHUPHGLDULRPDTXHVWLUDSSUHVHQWDQRJLjIRUPHGL
DJJUHJD]LRQHSLFRPSOHVVHPHQWUHOD¿OLHUDFRUWDQHOODVXDVHPSOLFLWjFRQVHQWHGLHOLPLQDUHWXWWL
LYDULSDVVDJJLLQWHUPHGLHGLD]]HUDUHODGLVWDQ]DFKHVLIUDSSRQHWUDXQSURGRWWRHLOVXRXWLOL]]R
¿QDOH /H UHOD]LRQL FKH VL FUHDQR WUD JOL DWWRUL GL TXHVWR VLVWHPD YDQQR ROWUH O¶DWWR GHOOD YHQGLWD
HGHOO¶DFTXLVWRHSRUWDQRVLDDO ULFRQRVFLPHQWRGLYDORUHGHOO¶DWWLYLWjVYROWDGDOFRQWDGLQRFKHDOOD
FUHD]LRQHGLUHWLVWDELOLGLVROLGDULHWjHGLPXWXRDLXWRWUDSURGXWWRULHFRQVXPDWRUL8
, EHQH¿FL VRQR TXLQGL SHU HQWUDPEL 4XHVWR SURFHVVR RIIUH DO FRQVXPDWRUH O¶RSSRUWXQLWj GL
ULDSSURSULDUVL GHO VXR SRWHUH GL FRQWUROOR H GL VFHOWD QHL FRQIURQWL GL FLz FKHPDQJLD H GL FKL OR
SURGXFHLOFRQWDGLQRULHVFHLQYHFHDVSXQWDUHXQSUH]]RPLJOLRUHSHUOHVXHSURGX]LRQLGLTXDOLWj
SHUPHWWHQGRLOVRVWHQWDPHQWRGHOOHSLFFROHUHDOWjDJULFROHFKHSRVVRQRFRVuHYLWDUHGLHQWUDUHQHO
JLURGHOOHFHQWUDOLG¶DFTXLVWRGHOODJUDQGHGLVWULEX]LRQHFKHRIIUHORURFRQGL]LRQLVSHVVRLQDFFHWWDELOL
$VHFRQGDGLFKLSURPXRYHTXHVWRWLSRGLLQL]LDWLYHSRVVLDPRGLVWLQJXHUHGXHPRGDOLWjGLLQWHUYHQWR
1HOFDVRO¶LPSXOVRDUULYLGLUHWWDPHQWHGDLSURGXWWRULULFRQRVFLDPRODIRUPXODGHLPHUFDWLGHLFRQWDGLQL
IDUPHUV¶PDUNHWQHOFDVRVLWUDWWLLQYHFHGHLFRQVXPDWRULULFRQRVFLDPRODVWUXWWXUDGLTXHOOLFKHLQ
,WDOLDSUHQGRQRLOQRPHGL*UXSSLGL$FTXLVWR6ROLGDOH*$6
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Produttore-Consumatore Matrice
Fundamental 
Human Needs
Being
(essere)
Having
(avere)
Doing
(fare)
Interacting
(interagire)
Subsistence
(sussistenza)
Protection
(protezione)
Affection
(affezione)
Understanding
(comprensione
)
Partecipation
(partecipazion
e)
Idleness
(riposo/
divertimento)
Creation
(creare)
Identity
(identità)
Freedom
(libertà)
accessibile,
remunerativo.
associazione,
prodotti locali,
massa critica.
coltivare,
associarsi,
scegliere.
riunioni,
mercati.
onestà,
unione, tutela,
responsabilità
condivisa.
sicurezza
alimentare,
qualità,
sicurezza lavoro.
supportare,
contrattualizzare.
mercato,
patti sociali.
rispetto,
fiducia.
rapporto diretto,
comunità.
supportare,
apprezzare,
valorizzare,
condividere.
incontri,
scambio opinioni,
mercati,
eventi.
senso critico,
curiosità.
blog, web,
libri, riviste,
partecipazione.
condividere,
leggere,
informare.
didattica,
scambio opinioni.
apertura,
accettazione,
consapevolezza.
responsabilità,
lavoro,
associazione.
cooperare,
condividere,
partecipare.
associazioni
incontri
gruppi
categorie
curiosità.
organizzazione,
partecipazione.
svolgere,
partecipare,
acquistare.
mercato,
riunioni.
passione,
determinazione.
cibo,
senso critico.
coltivare,
associarsi.
eventi, 
incontri.
differenziazione,
orgoglio.
valori,
stile di vita,
ideologie,
soddisfazione,
decidere,
scegliere
consapevolmente,
controvertire
gruppi
associazioni
mercato
autonomia,
autostima,
passione,
apertura mentale.
uguali diritti,
potere contrattuale,
fiducia,
responsabilità.
scegliere,
essere differenti.
libertà 
dalle pressioni.
scelta.
0DWULFHGHLELVRJQLGL0D[1HHIDSSOLFDWDDLFDVLFRQWHQXWLQHOODVH]LRQH³'DOSURGXWWRUHDOFRQVXPDWRUH´
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   Mappa  delle  relazioni
 Farmers’  market
Località:'LIIXVRLQWXWWRLOPRQGRPDFRQSDUWLFRODUHULOHYDQ]DQHL3DHVL2FFLGHQWDOL
Tipo  di  località:  0HUFDWLLQDUHDXUEDQD
Nascita  progetto:,QL]LDQQL¶
Tipologia  di  organizzazione:2UJDQL]]DWRUL DVVRFLD]LRQL HQWL SXEEOLFL HQWL SULYDWL3DUWHFLSDQWL
DJULFROWRULDUWLJLDQLSLFFROLSURGXWWRUL
Approccio:0HUFDWRGHLFRQWDGLQL
)DVHGHOOD¿OLHUD9HQGLWDGLUHWWD
Attori  coinvolti:$JULFROWRULHSLFFROLSURGXWWRUL
Parole   chiave:0HUFDWR3URGX]LRQHFRQVXPR3LFFROL SURGXWWRUL$JULFROWRUL )LOLHUD FRUWD.P
6WDJLRQDOLWj3URGRWWLWLSLFL%LRORJLFR9HQGLWDGLUHWWD7UDGL]LRQL7HUULWRULR
/DVWRULDGHLPHUFDWLFRQWDGLQLKDRULJLQHDJOLLQL]LGHJOLDQQLµTXDQGRLQGLYHUVL3DHVLRFFLGHQWDOL
GDJOL6WDWL8QLWLDOO¶(XURSDqGLYHQXWDHVLJHQ]DODULFHUFDGLYLHDOWHUQDWLYHDOORVYLOXSSRLQGXVWULDOH
GHOVLVWHPDDJURDOLPHQWDUHDO¿QHGLFRQVHQWLUH ODVRSUDYYLYHQ]DGL IRUPHGLYHUVHGLDJULFROWXUD
4XHVWLPHUFDWLVLVRQRUDSLGDPHQWHGLIIXVLLQVLHPHDGDOWUHHVSHULHQ]HGLYHQGLWDGLUHWWDJHVWLWHLQ
IRUPDLQGLYLGXDOHRFROOHWWLYDHVVLVLLQVHULVFRQRLQTXHOTXDGURGLLQL]LDWLYHGH¿QLWHQHOQRVWUR3DHVH
FRPXQHPHQWHFRQLOWHUPLQH³¿OLHUDFRUWD´PDFRQRVFLXWHDQFKHFRPH³FLUFXLWLEUHYLGLSURGX]LRQH
FRQVXPR´ VKRUW IRRGFLUFXLWV R FRPH ³QHWZRUN R VLVWHPL DJURDOLPHQWDUL DOWHUQDWLYL´ DOWHUQDWLYH
IRRGQHWZRUNV
Questo  tipo  di  mercati  è  presente  in  tutto  il  mondo  ma  mentre  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo  rappresenta  
XQRVWUXPHQWRSHULOVRVWHQWDPHQWRQHL3DHVL2FFLGHQWDOLDVVXPHSLLOFDUDWWHUHGLDOWHUQDWLYDDL
FODVVLFLFDQDOLGLYHQGLWD
, IDUPHUV¶ PDUNHW UDSSUHVHQWDQR OD IRUPD SL DQWLFD H SUDWLFDWD GL UHWH DOWHUQDWLYD 4XHVWL VRQR
PHUFDWLGRYHVLUHDOL]]DOD¿OLHUDFRUWDDWWUDYHUVRODSDUWHFLSD]LRQHGHJOLVWHVVLSURGXWWRULDOO¶DWWLYLWj
GHOODPHUFDWXUD8QDFFRUFLDPHQWRGHOOHGLVWDQ]H¿VLFKHVRFLDOLFXOWXUDOLHFRQRPLFKHWUDPRQGR
GHOODSURGX]LRQHHPRQGRGHOFRQVXPR
/D SULQFLSDOH FDUDWWHULVWLFD FKH GLIIHUHQ]LD TXHVWR WLSR GLPHUFDWR GD TXHOOR ULRQDOH q O¶DVVHQ]D
GHOOD¿JXUDGHO ³PHUFDQWH´ LQWHVRFRPH LQWHUPHGLDULRDYXOVRGDOODSURGX]LRQH ,QTXHVWRFDVRq
IRQGDPHQWDOHFKHTXHVWRUXRORYHQJDULFRSHUWRSURSULRGDOFRQWDGLQRVSHVVRSLFFROLSURGXWWRULFKH
IXQJHGDWHVWLPRQLDOHJDUDQWHGHOODJHQXLQLWjGHLSURSULSURGRWWLQHLFRQIURQWLGHOFRQVXPDWRUH
,OUDSSRUWRGLUHWWRIUDFKLSURGXFHHFKLFRQVXPDUHQGHLQROWUHSRVVLELOHODVSHULPHQWD]LRQHGLQXRYH
IRUPHGL VFDPELR LQFRQWURH FRRSHUD]LRQHQRQFKp ODSRVVLELOLWjGL DFTXLVWDUHSURGRWWL DJULFROL GL
TXDOLWjDSUH]]LUDJLRQHYROL
/¶DOWUDJURVVDGLIIHUHQ]DULVSHWWRDOOHIRUPHSLFODVVLFKHGLPHUFDWRqFKHVLWURYDQRHVFOXVLYDPHQWH
SURGRWWLORFDOLGDWRFKHSHUXQFRQWDGLQRqSUHVVRFKpLPSRVVLELOHIUHTXHQWDUHPHUFDWLORQWDQLGDOOH
SURSULHWHUUH4XLQGLVLWUDWWDGLPHUFDWLGRYHVLWURYDHIIHWWLYDPHQWHDSSOLFDWRLOFRQFHWWRGHLNLORPHWUL
]HURVSHVVRQRQVRORLQWHVRFRPHGLVWDQ]DGHOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRGLQRUPDVXVFDODSURYLQFLDOH
RUHJLRQDOHPDDOWHPSRVWHVVRSURSULRSHUODWLSLFLWjGLFLzFKHYLHQHYHQGXWR1RQVROR3URSULR
SHUFKpVWUHWWDPHQWH OHJDWLDGXQDSURGX]LRQHDJULFROD ³WUDGL]LRQDOH´ LSURGRWWLGLTXHVWRPHUFDWR
ULVSHWWDQR OHUHJROHGHOODVWDJLRQDOLWj ,PHUFDWLFRQWDGLQLSHUPHWWRQRGLULWURYDUH LPPHGLDWDPHQWH
LOVHQVRGHOWHPSRLQTXDQWROHFROWXUHIXRULVWDJLRQHULFKLHGHUHEEHURFRQVXPLHQHUJHWLFLHFFHVVLYL
QRQVRVWHQLELOLHFRQYHQLHQWLSHULOSLFFRORGLPHQVLRQDPHQWRGLTXHVWHUHDOWj
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3URSULRSHU ODWLSRORJLDGLSURGRWWLRIIHUWLTXHVWLVSD]LVWDQQRDVVXPHQGRVHPSUHGLSLLOUXRORGL
YHWULQD SHU LO WHUULWRULR RIIUHQGR O¶RFFDVLRQH DL FRQVXPDWRUL GL ULVFRSULUH OH WUDGL]LRQL OHJDWH DOOD
FXOWXUDHQRJDVWURQRPLFDWLSLFDGLTXHOOXRJR
1HLPHUFDWLGHLFRQWDGLQLLSURGXWWRULGHYRQRFRPPHUFLDOL]]DUHSURGRWWLDJULFROLDQFKHWUDVIRUPDWL
SURYHQLHQWLGDD]LHQGHGHOWHUULWRULRHSHUIDYRULUHODWUDVSDUHQ]DLOOXRJRGLRULJLQHGHLSURGRWWLOD
GHQRPLQD]LRQHGHOO¶LPSUHVDHLOSUH]]RGLYHQGLWDGHYRQRHVVHUHFKLDUDPHQWHLQGLFDWLHGHVSRVWLDO
SXEEOLFR
,IDUPHUV¶PDUNHWVYROJRQRLQROWUHXQUXRORIRQGDPHQWDOHFRPHOXRJKLFXOWXUDOLSRWHQGRSURPXRYHUH
PDQLIHVWD]LRQLFXOWXUDOLDWWLYLWjGLGDWWLFKHHGLPRVWUDWLYHFRUUHODWHDLSURGRWWLYHQGXWLFRQWULEXLVFRQR
LQIDWWLDOODYDORUL]]D]LRQHGHOODELRGLYHUVLWjHDO ULSULVWLQRGHO OHJDPHFRQ LO WHUULWRULRFRQWUDVWDQGR
O¶RPRORJD]LRQHFROWXUDOHHODFRQVHJXHQWHRPRORJD]LRQHGHLJXVWLHGHLFRQVXPL
8Q'HFUHWR GHO0LQLVWHUR GHOOH SROLWLFKH DJULFROH 0,3$$) GHO QRYHPEUH  SXU QRQ DYHQGR
QDWXUD UHJRODPHQWDUHVLSRQHFRPHXQDWWRGL LQGLUL]]RQRQFRJHQWHFKHPLUDDGLIIRQGHUHXQD
FRUUHWWDHGHI¿FLHQWHPRGDOLWjRUJDQL]]DWLYDGHL IDUPHU¶VPDUNHWVHFKHWHVWLPRQLD O¶DWWHQ]LRQHGHO
*RYHUQRQD]LRQDOHSHUHVVLHSHULYDQWDJJLFKHSRVVRQRGDUHVLDDLFRQVXPDWRULLQWHUPLQLGLPLQRU
SUH]]RGHLSURGRWWLVLDDLSURGXWWRULLQWHUPLQLGLPDJJLRUULFDYR,OGHFUHWRVDQFLVFHLQROWUHLUHTXLVLWL
XQLIRUPLHVWDQGDUGSHUODUHDOL]]D]LRQHGHLPHUFDWLFRQWDGLQLUHODWLYDPHQWHDOODSDUWHFLSD]LRQHGHL
SURGXWWRULDOOHPRGDOLWjGLYHQGLWDHDOODWUDVSDUHQ]DGHLSUH]]L
&RPHGHWWRLPHUFDWLGHLFRQWDGLQLFRPLQFLDURQRDVYLOXSSDUVLJLjQHJOLDQQL¶PDqDSDUWLUHGDJOL
DQQL¶FKHTXHVWRWLSRGLLQL]LDWLYHKDDVVXQWRLQWHQVLVVLPLULWPLGLFUHVFLWDLQWXWWRLOPRQGR,IDUPHUV¶
PDUNHWVFRVWLWXLVFRQRRJJLXQDUHDOWjFRQVROLGDWDQHJOL86$LGDWLGHO'LSDUWLPHQWRGHOO¶$JULFROWXUD
GHJOL6WDWL8QLWL86'$ULSRUWDQRODSUHVHQ]DGLPHUFDWLQHOFRQXQDFUHVFLWDGHO
GDODQQRGHOSULPRFHQVLPHQWR
1HOTXDQGRLLPHUFDWLHUDQRVLVWLPDYDFKHDJULFROWRULYHQGHVVHURGLUHWWDPHQWH
OHSURSULHSURGX]LRQLDFRQVXPDWRULRJQLVHWWLPDQDFRQXQYROXPHGLDIIDULGLPLOLRQL
GLGROODULHFKHEHQSURGXWWRULXWLOL]]DVVHURLIDUPHUV¶PDUNHWFRPHXQLFRFDQDOHGLYHQGLWD
,Q)UDQFLD LPHUFDWLFRQWDGLQLQDVFRQRQHOPDDVVXPRQRGLYHUVHFRQQRWD]LRQL1HL0DUFKp
SD\VDQVRQRDPPHVVLVROWDQWRSURGXWWRULDJULFROLFKHYHQGRQRGLUHWWDPHQWHOHSURSULHSURGX]LRQL
PD HVLVWRQR DOWUH WLSRORJLH GL TXHVWL PHUFDWL IUDQFHVL LQ FXL VRQR SUHVHQWL DQFKH DUWLJLDQL H
FRPPHUFLDQWL ,Q)UDQFLD ODFRRUGLQD]LRQHGLTXHVWLPHUFDWLqVYROWRGDOOD&KDPEUHVG¶DJULFXOWXUH
PDO¶RUJDQL]]D]LRQH LQVHq LQYHFHGHPDQGDWDDGDVVRFLD]LRQLRDOODFROOHWWLYLWj ORFDOH $QFKHLQ
*HUPDQLDLSULPL%DXHUQPDUNWQDVFRQRQHOHGDWWXDOPHQWHVHQHFRQWDQRFLUFD1HO
5HJQR8QLWR LQYHFH LO IHQRPHQRGHLPHUFDWL GHL FRQWDGLQL q SL UHFHQWH LO SULPR IX LQDXJXUDWR
QHOPDDWWXDOPHQWHVHFRQGRLGDWLGHOO¶$VVRFLD]LRQH1D]LRQDOH9HQGLWD'LUHWWDH0HUFDWLGHL
3URGXWWRUL)$50$11VHQHFRQWDQRROWUHPHQWUHLQ,UODQGDVXGGLYLVLWUDLPHUFDWLPXQLFLSDOL
LPHUFDWLSULYDWLLPHUFDWLGHLFRPPHUFLDQWLLPHUFDWLGLSDHVHHGLPHUFDWLJHVWLWLGDFRRSHUDWLYHR
GDOODFRPXQLWjORFDOH
,Q ,WDOLD OD YHQGLWD GLUHWWD GHL SURGRWWL DOLPHQWDUL q XQD SUDWLFD FKH QRQRVWDQWH LO SURFHVVR GL
PRGHUQL]]D]LRQHGHOVLVWHPDDJURDOLPHQWDUHQRQqPDLYHQXWDPHQRHGqWXWW¶RUDSUHVHQWHVXWXWWR
LOWHUULWRULRQD]LRQDOH3URSULRTXHVWDFDUDWWHULVWLFDUHQGHGLI¿FLOHVWLPDUHODGLPHQVLRQHGHOIHQRPHQR
DOGLIXRULGHOOHLQL]LDWLYHFRDGLXYDWHGDRUJDQL]]D]LRQLFRPH&ROGLUHWWLH6ORZ)RRG
,GDWLGL&ROGLUHWWL ULJXDUGDQWL L IDUPHUV¶PDUNHW LQ ,WDOLDQHO UDFFRQWDQR ODSUHVHQ]DGL
PHUFDWLGLVWULEXLWLOXQJDWXWWDODSHQLVRODDO1RUG6XGHG,VROH&HQWURFRPSRVWLGD
PLODLPSUHQGLWRULDJULFROL/DVWLPDGHOIDWWXUDWRUHDOL]]DWRVLDJJLUDDWWRUQRDLPLOLRQLGLHXUR
2OWUHDLYDQWDJJLSUHFHGHQWHPHQWHHOHQFDWLqQHFHVVDULRSXQWDUHO¶DWWHQ]LRQHVXTXHOOLFKHSRWUHEEHUR
HVVHUHLSRWHQ]LDOLOLPLWLGLTXHVWDDWWLYLWj'DXQDSDUWHXQJURVVROLPLWHSRWUHEEHGHULYDUHSURSULR
GDOUXRORGHOFRQWDGLQR6HFRPHDEELDPRYLVWRODVXDSUHVHQ]DqLQGLFHGLJDUDQ]LDGHOSURGRWWR
DOORVWHVVRPRGRSXzQRQHVVHUHLQGLFHGLFDSDFLWjQHOODYHQGLWD,OGRYHUVLUHLQYHQWDUHPHUFDQWH
SRWUHEEHUDSSUHVHQWDUHXQOLPLWHSHUFKLVLDYYLFLQDDTXHVWRWLSRGLLQL]LDWLYHSURSULRSHUODWLSRORJLD
GLGLYHUVHFRPSHWHQ]HULFKLHVWH1RQVRORO¶DWWLYLWjGHOPHUFDWRWUDSUHSDUD]LRQHHYHQGLWDVRWWUDH
GLYHUVRWHPSRDOQDWXUDOHODYRURQHLFDPSL
&¶qLQROWUHGDFRQVLGHUDUHOHWHPSLVWLFKHGHOPHUFDWRGDSDUWHGHLFRQVXPDWRUL'DXQDSDUWHF¶q
VLFXUDPHQWH OD VRYUDSSRVL]LRQH WUD RUDULR GL ODYRUR HG RUDULR GL PHUFDWR DJJLUDELOH DWWUDYHUVR
O¶RUJDQL]]D]LRQHGHOO¶HYHQWRGXUDQWHLOZHHNHQG'DOO¶DOWUDYDFRQVLGHUDWDODIUHTXHQ]DFRQFRQFXL
TXHVWLYHQJRQRVYROWLFKHULVFKLDGLQRQHVVHUHVXI¿FLHQWHDVRVWLWXLUHODVSHVDDWWUDYHUVRLFDQRQLFL
FDQDOLGLYHQGLWDPDUDSSUHVHQWDUHVRORXQDPLQLPDSDUWHGLTXDQWRQHFHVVDULR
 sezione2
 Gruppo  di  Acquisto  Solidale  (GAS)
Località:  Italia
Nascita  progetto:D)LGHQ]D
Tipologia  di  organizzazione:$VVRFLD]LRQHULFRQRVFLXWHHQRQULFRQRVFLXWHFRRSHUDWLYH
Approccio:  $SSURFFLRFULWLFRDOFRQVXPR
)DVHGHOOD¿OLHUD'LVWULEX]LRQH
Attori  coinvolti:&RQVXPDWRULHSURGXWWRUL
Parole   chiave: 'LVWULEX]LRQH DOWHUQDWLYD &RQVXPDWRUH FRQVDSHYROH 3URGXWWRUL )LOLHUD FRUWD
9HQGLWDGLUHWWD8QLRQHIDODIRU]D5HOD]LRQH(QHUJLD
   Mappa  delle  relazioni
,*$6VRQRJUXSSLGLDFTXLVWRRUJDQL]]DWLVSRQWDQHDPHQWHFKHSDUWRQRGDXQDSSURFFLRFULWLFRDO
FRQVXPRHFKHYRJOLRQRDSSOLFDUHLSULQFLSLGLHTXLWjHVROLGDULHWjDLSURSULDFTXLVWL$QFKHL*$6
FRVuFRPHDEELDPRYLVWRDFFDGHUHSHU L IDUPHUV¶PDUNHWRSHUDQRQHOO¶DPELWRGHOOD)LOLHUD&RUWD
4XHVWHVSHVHGLJUXSSRVRQRSULQFLSDOPHQWHRULHQWDWHYHUVRO¶DFTXLVL]LRQHGLSURGRWWLDOLPHQWDULR
GLODUJRFRQVXPR,JUXSSLG¶DFTXLVWRVRQRJHQHUDOPHQWHFRPSRVWLGDXQQXPHURYDULDELOHGLQXFOHL
IDPLOLDULFKHYDGDXQLWjSHULSLSLFFROLDSLGLSHULSLJUDQGL
,O WHUPLQH ³6ROLGDOH´ q XWLOL]]DWR GDL *$6 SHU GLVWLQJXHUVL GDL JUXSSR G¶DFTXLVWR WRXWFRXUW FKH
SRVVRQRQRQSUHVHQWDUHFRQQRWD]LRQLHWLFKHPDHVVHUHVRORXQRVWUXPHQWRGLULVSDUPLR
1HOODGH¿QL]LRQHGHL*$6qTXLQGL LPSRUWDQWH LO ULFKLDPRDOO¶LPSRUWDQ]DGHOOH UHOD]LRQL VRFLDOL HG
XPDQHRGHO OHJDPHFRQ O¶DPELHQWHFLUFRVWDQWHRFRQ OH WUDGL]LRQLDJULFROHHJDVWURQRPLFKH7DOL
GLVWLQ]LRQL VRQR ULSUHVH DQFKH DOO¶LQWHUQR GHOOD IRUPXOD OHJLVODWLYD FKH OL FRQWUDGGLVWLQJXH , *$6
SHUWDQWRVRQR³VRJJHWWLDVVRFLDWLYLVHQ]DVFRSRGLOXFURFRVWLWXLWLDO¿QHGLVYROJHUHDWWLYLWjGLDFTXLVWR
FROOHWWLYRGLEHQLHGLVWULEX]LRQHGHLPHGHVLPLFRQ¿QDOLWjHWLFKHGLVROLGDULHWjVRFLDOHHVRVWHQLELOLWj
DPELHQWDOH´/HJJH)LQDQ]LDULDDUWFRPPD
/DSRVVLELOLWjGL IDUHDFTXLVWL LQJUXSSRqFLzFKHSHUPHWWHDL*$6GL WUDWWDUHGLUHWWDPHQWHFRQ LO
SURGXWWRUHRWWHQHQGRFRVuSURGRWWLDSUH]]LDJHYRODWL,QJHQHUHJOLDFTXLVWLYHUWRQRVXEHQLSULPDUL
FRPHIUXWWDRUWDJJLIRUPDJJLVDOXPLFDUQHXRYDODWWHEXUURSDVWDULVRIDULQDYLQRROLRFRQVHUYH
PDUPHOODWHPLHOH2JQLJUXSSRSHUzSXz LQGLUL]]DUH OHSURSULHSUHIHUHQ]HDQFKHYHUVRSURGRWWL
PHQR FRPXQL FRPH FRVPHWLFL GHWHUVLYL ODWWH DUWL¿FLDOH SDQQROLQL H OLEUL $FTXLVWDUH GDL SLFFROL
SURGXWWRULORFDOLSHUPHWWHSHUHVHPSLRLQDPELWRDOLPHQWDUHGLSDJDUHSURGRWWLELRORJLFLFKHQHOOD
¿OLHUDDJURDOLPHQWDUHKDQQRXQSUH]]RPDJJLRUHSHULOFRQVXPDWRUHHYHQJRQRFRQVLGHUDWLTXLQGL
HOLWDUL DGXQSUH]]RDFFHVVLELOHSRLFKp ULIRUQHQGRVLGLUHWWDPHQWHGDO SURGXWWRUHQRQYHQJRQRDG
DJJLXQJHUVLLPDUJLQLGLJXDGDJQRGHJOLLQWHUPHGLDULGHOODGLVWULEX]LRQH
Quindi  acquistare  in  gruppo  consente  un  duplice  vantaggio  se  si  assicura  al  produttore  una  certa  
TXDQWLWjGLYHQGXWR3HULOFRQVXPDWRUHVLWUDWWDGLXQULVSDUPLRDVVRFLDWRDGXQSURGRWWRGLDOWDTXDOLWj
PHQWUHSHULOSURGXWWRUHGLXQULFDYRPDJJLRUH3HULQWHVRLOSURGXWWRUHSXzEHQLVVLPRFRQWLQXDUHD
YHQGHUHLSURSULSURGRWWLDJOLLQWHUPHGLDULGHOODGLVWULEX]LRQHO¶DVVHQ]DGLTXHVWLGHWHUPLQDSHUzXQ
DXPHQWRGHLJXDGDJQLSHUVRQDOLHLQOLQHDGLPDVVLPDXQDVDOYDJXDUGLDGDOOHGLQDPLFKHGHOO¶DWWXDOH
VLVWHPDDJURLQGXVWULDOHHGLVXRLYLQFROL/¶DFTXLVWRWUDPLWHFDQDOHGLYHQGLWDGLUHWWDTXDOHqTXHOOR
PHVVRLQSLHGLGDL*$6HVDXWRUDGDOUDSSRUWRFRQLOSUH]]RSURWHJJHQGRLOFRQVXPDWRUHGDLULQFDUL
GLIIXVL VXOODPDJJLRUSDUWHGHLEHQLHFKH UDSSUHVHQWDQR O¶DXPHQWRGHLSUH]]LDGRJQLSDVVDJJLR
GL LQWHUPHGLDULR  3HU L FRPSRQHQWL GHL JUXSSL GL DFTXLVWR VROLGDOL q LQROWUH LPSRUWDQWH VSRVWDUH
O¶DWWHQ]LRQHGDOSUH]]RDOODTXDOLWjFKHULVXOWHUjWHQGHQ]LDOPHQWHPLJOLRUHDSDULWjGLSUH]]RULVSHWWR
DTXDQWRRIIHUWRGDOOHQRUPDOLFDWHQHGLVWULEXWLYHGHOOD*'2
*HQHUDOPHQWHJOLDFTXLVWLQHL*$6YHQJRQRJHVWLWLDWWUDYHUVRODUDFFROWDGHJOLRUGLQL/DPRGDOLWjGL
UDFFROWDSLHI¿FLHQWHLQWHUPLQLGLFRVWLHGLWHPSRqVLFXUDPHQWHO¶XWLOL]]RGHOODSRVWDHOHWWURQLFDPD
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VSHFLDOPHQWHSHUTXDQWRULJXDUGDLJUXSSLGLDFTXLVWRSLGDWDWLSRVVRQRHVVHUHDQFRUDXWLOL]]DWL
DOWULVWUXPHQWLFRPHLOWHOHIRQRJOLLQFRQWULRODSRVWDRUGLQDULD
I  gruppi  di  acquisto  solidali  possono  strutturarsi  in  tre  principali  tipologie  a  seconda  delle  esigenze  
GHL FRPSRQHQWL FKH OL FRVWLWXLVFRQR 8QD SULPD WLSRORJLD GL RUJDQL]]D]LRQH q TXHOOD LQIRUPDOH
FDUDWWHUL]]DWDGDOO¶DVVHQ]DGLXQDYHUDHSURSULDVWUXWWXUD*HQHUDOPHQWHVLDGDWWDDTXHLJUXSSLGL
GLPHQVLRQHULGRWWDGRYHQRQqQHFHVVDULDXQDIRUPDOL]]D]LRQHGHOOHJDPH
Questi  gruppi  sono  comunque  soliti  dotarsi  di  un  regolamento  dove  precisano  in  maniera  dettagliata  
OHDWWLYLWjFKHYHQJRQRVYROWHFRPSOHWDPHQWHGDLFRPSRQHQWL/HVSHVHGLJHVWLRQHYHQJRQRULSDUWLWH
WUDLVRFLVHQ]DDJJLXQJHUHULFDULFKLVXLSUH]]LGHLSURGRWWL
8QDVHFRQGD WLSRORJLDqTXHOODFKHSUHYHGH O¶DSSRJJLRDGDVVRFLD]LRQL RFRRSHUDWLYHHVLVWHQWL
Per  realizzare  ciò  occorre  che  i  partecipanti  diventino  soci  e  che  gli  acquisti  collettivi  rientrino  tra  le  
¿QDOLWjGHOO¶DVVRFLD]LRQHDQFKHLQTXHVWRFDVRFLVLGRWDGLXQUHJRODPHQWRDOTXDOHGHYRQRDGHULUH
LSDUWHFLSDQWLDOWULPHQWLELVRJQHUjSURFHGHUHDGXQDPRGL¿FDGHOOR6WDWXWR,OYDQWDJJLRGLTXHVWD
RUJDQL]]D]LRQH q OD SRVVLELOLWj GL DYYDOHUVL GHL PDJD]]LQL H GHOOH VWUXWWXUH GHOO¶DVVRFLD]LRQH FKH
IRUQLVFHDOJUXSSRQRQVRORDLXWRLQWHUPLQLORJLVWLFLPDDQFKHODWHQXWDGLXQDUHJRODUHFRQWDELOLWj
3HUULSDJDUHLVHUYL]LRIIHUWLGDOO¶DVVRFLD]LRQHJHQHUDOPHQWHYLHQHHIIHWWXDWRXQULFDULFRVXOSUH]]R
GHLSURGRWWL
8QDWHU]DWLSRORJLDqTXHOODGLIRUPDOL]]DUHLOJUXSSRFRVWLWXHQGRVLLQDVVRFLD]LRQH*HQHUDOPHQWH
TXHVWD HVLJHQ]D VRUJH TXDQGR LO JUXSSR DXPHQWD SDUWLFRODUPHQWH GL GLPHQVLRQ H VL SUHIHULVFH
GLYHQWDUH XQ VRJJHWWR JLXULGLFR , YDQWDJJL ROWUH DG XQD SL DPSLD DXWRQRPLD HG LGHQWLWj VRQR
UDSSUHVHQWDWL GDOOD SRVVLELOLWj GL RWWHQHUH IRQGL R GL XWLOL]]DUH VWUXWWXUH H ORFDOL FRPXQDOLPHVVL D
GLVSRVL]LRQHGHOOHDVVRFLD]LRQL3HUFRVWLWXLUODqQHFHVVDULRUHGLJHUHXQR6WDWXWRHXQ$WWR&RVWLWXWLYR
FRQO¶DVVLVWHQ]DGLXQQRWDLR
7UDLYDQWDJJLGLHIIHWWXDUHDFTXLVWLLQJUXSSRFRPHDEELDPRYLVWRSUHFHGHQWHPHQWHYLHQHDQFKH
FRQVLGHUDWD XQD ULGX]LRQH GHL WHPSL QHFHVVDUL D IDUH OD VSHVD JUD]LH VRSUDWWXWWR DO YDQWDJJLR
RUJDQL]]DWLYRGHOODVXGGLYLVLRQHGHLFRPSLWL
8Q DOWUR HOHPHQWR GL IRU]D GHOOD VSHVD GL JUXSSR q OD SRVVLELOLWj GL SDJDUH DQWLFLSDWDPHQWH DO
SURGXWWRUH OD VRPPD GRYXWD 4XHVWL VWUXPHQWL GL SDUWHFLSD]LRQH HFRQRPLFD GLUHWWD ¿GHOL]]DQR LO
UDSSRUWR FRQVXPDWRUHSURGXWWRUH HYLWDQGR FKH TXHVW¶XOWLPR GHEED ULFRUUHUH D ¿QDQ]LDPHQWL SHU
SDJDUHLOSURSULRODYRUR
$TXHVWLHOHPHQWLVLFXUDPHQWHSRVLWLYLGHLVLVWHPLGLDFTXLVWRGHL*$6VLDI¿DQFDQRDOFXQHFULWLFLWj
/D QHFHVVLWj GL RUJDQL]]D]LRQH FKH TXHVWR WLSR GL VWUXPHQWR ULFKLHGH q DOOR VWHVVR WHPSR OD
SULQFLSDOHFDXVDGLVFDUVDÀHVVLELOLWjGHOVLVWHPD4XHVWDLQFLGHSULQFLSDOPHQWHVXGXHDVSHWWLSHU
LQL]LDUHqULFKLHVWDODEXRQDFDSDFLWjGLTXDQWL¿FD]LRQHHSURJUDPPD]LRQHGHLFRQVXPLRQGHHYLWDUH
ORVSUHFRGHLEHQLDFTXLVWDWLLQVHFRQGROXRJRF¶qLOYLQFRORGHLSURGXWWRULFKHGLIDWWRGHWHUPLQDQR
OH WLSRORJLHGL SURGRWWL DFTXLVWDELOL H ODGHULYDQWHGLI¿FROWjGL VRVWLWXLUH LQ WRWR OD VSHVDHIIHWWXDWD
DOWULPHQWLDWWUDYHUVRLFDQRQLFLFDQDOLGLYHQGLWD
8Q DOWUR DVSHWWR GD WHQHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH q FKH QRQRVWDQWH L*$6 YHQJDQR DQQRYHUDWL WUD L
VLVWHPLGL¿OLHUDFRUWDFDSLWDGLWURYDUHSURGXWWRULFKHLQVHULWLDOO¶LQWHUQRGLGLYHUVLJUXSSLG¶DFTXLVWR
ULIRUQLVFRQR FRQ L ORUR SURGRWWL VX VFDOD QD]LRQDOH VRVWLWXHQGR FRQ TXHVWR VLVWHPD OD PHQR
FRQYHQLHQWH GLVWULEX]LRQH RUJDQL]]DWD ,Q TXHVWR FDVR O¶DVSHWWR GL VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH YLHQH
SXUWURSSRDPDQFDUHVRVWLWXLWDQXRYDPHQWHGDUDJLRQLGLWLSRFRPPHUFLDOH
1HJOLXOWLPLDQQLL*$6VLVRQRUHVLSDUWHFLSLGLXOWHULRULLQL]LDWLYHULYROWHDLFDPSLGHOODWHOHIRQLDHGHOOD
SURGX]LRQHHQHUJHWLFD3HUTXDQWRULJXDUGDODVHFRQGDODOLEHUDOL]]D]LRQHSURJUDPPDWDSHULO
GHOPHUFDWRSHUOHXWHQ]HGRPHVWLFKHKDPHVVRLSDUWHFLSDQWLGHLJUXSSLG¶DFTXLVWRGLIURQWHDOOD
SURVSHWWLYDQXRYDGLUDJLRQDUHLQWHUPLQLGLVFHOWDGHOIRUQLWRUH1RQVRORODSURVSHWWLYDGLIRQGRD
FXLYXROHWHQGHUHO¶LQWHUYHQWRGHL*$6LQWHPDGLHQHUJLDqTXHOORGHOODVSLQWDYHUVRO¶DXWRSURGX]LRQH
GHFHQWUDWDHFRQGLYLVDEDVDWDVXOO¶XWLOL]]RGLIRQWLULQQRYDELOLJHRWHUPLFRLGULFRVRODUHIRWRYROWDLFR
ELRPDVVHHFFDPLVXUD³ORFDOH´
 'DOSURGXWWRUHDOFRQVXPDWRHULFDGXWH
,VLVWHPLOHJDWLDOORVYLOXSSRGL¿OLHUDFRUWDFRPHL)DUPHU¶VPDUNHWHGL*$6KDQQRDYXWRQHOO¶XOWLPR
GHFHQQLR XQR VYLOXSSR LQFUHGLELOH TXDVL HVSRQHQ]LDOH GDQGRXQDSUHFLVD GLPHQVLRQHGL TXHVWR
IHQRPHQRULYROX]LRQDULRSDUWLWRGDOEDVVRFKHLQWHUHVVDO¶DSSURFFLRDOFRQVXPRDOLPHQWDUH
$SSDUHHYLGHQWHFRPHDOO¶RULJLQHGLTXHVWDGLIIXVLRQHYLVLDXQDIRUWHLGHRORJLDFKHWURYDQHOFRQVXPR
FULWLFRXQDVROLGDEDVHPDDOWHPSRVWHVVRXQSUREDELOHOLPLWHDOODVXDHVSDQVLRQHGLPDVVD/H
VFHOWHFKHTXHVWLPRGHOOL FRPSRUWDQRGHYRQRHVVHUHVRVWHQXWHSULPDGL WXWWRGDOODPRWLYD]LRQH
personale  e  poi  supportate  dalla  consapevolezza  di  poter  assumere  un   ruolo  attivo  e  propositivo  
YHUVRLOFDPELDPHQWR4XHVWRWLSRGLFRQVLGHUD]LRQHHVHQVLELOLWjGLI¿FLOPHQWHSXzHVVHUHWUDVYHUVDOH
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DOO¶LQWHUDVRFLHWj,QIDWWLVLSDUODRJJLJLRUQRGLXQHFFHVVRGLFRQVXPLVPRGDSDUWHGHLSDHVLULFFKL
GLI¿FLOPHQWH GHEHOODELOH YLVWR FKH DSSDUH DJOL RFFKL GHOOD JHQWH FRPXQH FRPH XQR VWUXPHQWR GL
FRPSHQVD]LRQHGHOO¶LQVLFXUH]]DHGHOO¶LQVRGGLVID]LRQHDIIHWWLYDXPDQDVRFLDOHHVSLULWXDOH1RQVL
SHUFHSLVFRQRTXLQGLJOLDVSHWWLQHJDWLYL
3HU SHUPHWWHUH DL IHQRPHQL TXDOL L *$6 H L PHUFDWL GHL FRQWDGLQL GL DVVXPHUH FDUDWWHUL
XQLYHUVDOL ELVRJQHUHEEHQRQVRORUHQGHUHWUDVSDUHQWL OHGLQDPLFKHFKHPHWWRQRLQPRWRO¶DWWXDOH
VLVWHPDPDUHQGHUHFRQVDSHYROLOHSHUVRQHGHOSRWHUHFKHKDQQRFRQOHORURD]LRQLHOHORURVFHOWH
1RQqGHWWRFKHLQXQIXWXURWXWWRTXHVWRQRQSRVVDDYYHQLUHPDDOORVWDWRDWWXDOHFLVRQRDQFRUD
GLYHUVH LQFHUWH]]HGDVXSHUDUHFKHVSHVVRVRQR OHJDWHFRPHDEELDPRYLVWRDOOD IRUPDDVVXQWD
GDOODQRVWUDVRFLHWjLVXRLXVLHGLVXRLFRVWXPL
&LzFKHqDXVSLFDELOHSHUO¶DYYHQLUHqFKHTXHVWRWLSRGLFRVFLHQ]DFULWLFDHTXHVWHLQL]LDWLYHFRQWLQXLQR
DWURYDUHULVFRQWURHDFUHVFHUH¿QRDGDVVXPHUHXQDGLPHQVLRQHWDOHGDSRWHUHVVHUHFRQGLYLVDD
OLYHOORSROLWLFR8QDULYROX]LRQHSDUWLWDGDOEDVVRIDYRULWDJRYHUQDWDQRUPDWDHUHJRODUL]]DWDGDOO¶DOWR
FRQXQR6WDWRFKHVLIDFFLDJDUDQWHHGLIHQVRUHGHOEHQHFRPXQHDOGLOjGLORJLFKHGLPHURSUR¿WWR
GLSDUWHSHUQRQYDQL¿FDUHLOIRUWHVHJQDOHGLXQULWRUQRDLVDQLSULQFLSLHWLFLGHOODSURGX]LRQHGHLEHQL
HGHOORURFRQVXPR
4.1.2  URBAN  FOOD  FARMING:  molto  più  di  un  ORTO
1HVRQRSDVVDWLGLDQQLGDLWHPSLGHOODVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOHLQFXL(OHDQRU5RRVHYHOWHVRUWDYD
LFLWWDGLQLDPHULFDQLDGDXWRSURGXUUHIUXWWDHRUWDJJLQHLSURSULJLDUGLQLLYLFWRU\JDUGHQVIDPDYDQR
JOLLQJOHVLHJOLRUWLGLJXHUUDJOLLWDOLDQL2UDDFROWLYDUHO¶RUWRq0LFKHOOH2EDPDFKHVSURQDWDGDXQR
GHLSLIDPRVLPRYLPHQWLGLXUEDQIDUPLQJ.LWFKHQ*DUGQHUV,QWHUQDWLRQDOKDFROWLYDWRXQSLFFROR
DSSH]]DPHQWRELRORJLFRQHLJLDUGLQLGHOOD&DVD%LDQFD8QJHVWRFKHYDDOGLODGHOVLPEROLFRPD
FKHHVSULPHODFRQVDSHYROH]]DHO¶LPSRUWDQ]DGLXQFLERVDQRHORFDOH
0DOD&DVD%LDQFDQRQqDIIDWWRVRODXQSR¶LQRJQLSDUWHGHOPRQGRRJQLVSD]LRYHUGHFKHVLDQHO
JLDUGLQRGLFDVDQHOO¶DLXRODGHOTXDUWLHUHVSD]LXUEDQLDEEDQGRQDWLSLFFROLDSSH]]DPHQWLEDOFRQLH
SHU¿QRWHWWLVLVWDQQRWUDVIRUPDQGRLQVXSHU¿FLFROWLYDELOLDUHHDGLELWHDOODSURGX]LRQHGLFLERLQXQ
FRQWHVWRXUEDQR6HQHOOHSDUWLSLSRYHUHGHOSLDQHWDTXHVWRSULQFLSLRqVHPSUHVWDWRDOODEDVHGHOOD
VXVVLVWHQ]DGLPROWHIDPLJOLHRUDLOIHQRPHQRVLVWDDOODUJDQGRDQFKHQHOOHDUHHULWHQXWHVYLOXSSDWH
/H FDXVH FKH KDQ SRUWDWR O¶DJULFROWXUD LQ FLWWj VRQR PROWHSOLFL GDOOD FUHVFLWD GHOOH FRQGL]LRQL GL
LQGLJHQ]DQHLFRQWHVWLXUEDQLRFFLGHQWDOLDOFRQWLQXRDXPHQWRGHLSUH]]LDOLPHQWDUL¿QRDGXQDYHUD
HSURSULDSUHVDGLFRVFLHQ]DGHOODQHFHVVLWjGLLQWHUYHQLUHVXOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRGHOFLER
/DFRQVDSHYROH]]DGHOO¶LQVRVWHQLELOLWjGHJOLDWWXDOLVWLOLGLYLWDKDSRUWDWRDOODULQDVFLWDGLFRQFHWWLFRPH
O¶DXWRSURGX]LRQHO¶XWLOL]]RFRQGLYLVRLOULDSSURSULDUVLGHLULWPLQDWXUDOL ODVLFXUH]]DDOLPHQWDUHHOD
FRQGLYLVLRQH
,SURJHWWLDULJXDUGRVRQRQXPHURVLVVLPLHGHWHURJHQHLSRVVRQRFRLQYROJHUHSRFKHSHUVRQHFRPH
DUULYDUHDGHVVHUHJHVWLWLGDXQ¶LQWHUDFRPXQLWj$YROWHSHUDXWRFRQVXPRRSHU IDU IURQWHDYHUH
HSURSULHHPHUJHQ]HDOLPHQWDULDOWUHYROWHSHULQWHJUDUOLDVFRSLGLGDWWLFLLQDOWULSHUODYHQGLWDQHO
TXDUWLHUHLQDOWULDQFRUDSHUULIRUQLUHGLSURGRWWLIUHVFKLODFRPXQLWjHGLULVWRUDQWLORFDOL
,O IHQRPHQR VWD UDJJLXQJHQGR XQD QRWHYROH GLIIXVLRQH H VHPSUH SL FRPXQL H JRYHUQL VL VWDQ
UHQGHQGRFRQWRGHOVXRSRWHQ]LDOHHIIHWWLYR,Q*UDQ%UHWDJQDODULFKLHVWDGL³DOORWPHQW´FLRqGLSLFFROL
DSSH]]DPHQWLGLWHUUDDGXVRDJULFRORVSHVVRVLWXDWLLQFHQWULXUEDQLKDXQDOLVWDGLDWWHVDGLROWUH
PLODSHUVRQH$/RQGUDSHULQFHQWLYDUHLOIHQRPHQRqVWDWRODQFLDWDODFDPSDJQD³&DSLWDO
JURZWK´SHUWUDVIRUPDUH]RQHDEEDQGRQDWHHVSD]LYHUGLXUEDQLGHOODFLWWjLQSURJHWWLFRPXQLWDULGL
FROWLYD]LRQHGLIUXWWDHRUWDJJLDOORVFRSRGLIRUQLUHDOOHFRPXQLWjORFDOLFLERQDWXUDOHSURGRWWRLQORFR,O
SURJHWWRDWWUDYHUVRO¶DWWLYD]LRQHGHOFRQWULEXWRLQWHUUHQLULFKLHVWRDVFXROHDUHHUHVLGHQ]LDOLD]LHQGH
HVLQJROLFLWWDGLQLFRQVLVWHQHOO¶RIIHUWDGLXQVXSSRUWRWHFQLFRH¿QDQ]LDULRDOOHFRPXQLWjLQWHUHVVDWH
DG DYYLDUH HVSHULHQ]H GL DXWRVXI¿FLHQ]D DOLPHQWDUH DOO¶LQVHJQD GHOOD VRVWHQLELOLWj /D SUHYLVLRQH
DPEL]LRVDqGLFUHDUHHQWUROD¿QHGHOQXRYLVSD]LSURGXWWLYLLQROWUHDUHHXUEDQH
$6DQ)UDQFLVFRLQ&DOLIRUQLDLOFRQFHWWRQRQqDIIDWWRQXRYRHYLHQHSRUWDWRDYDQWLVLQGDJOLDQQL
VHWWDQWD$WWXDOPHQWHYLVWDODGLIIXVLRQHFDSLOODUHqVWDWRFRQVHQWLWRDFKLXQTXHFROWLYLDQFKHVRORQHO
JLDUGLQRGLFDVDGLYHQGHUHLSURSULSURGRWWLDOYLFLQDWRRQHLPHUFDWLFRQWDGLQL
,Q,WDOLDVXOODEDVHGHLGDWL,VWDWOD&ROGLUHWWLKDIRWRJUDIDWRORVYLOXSSRGHOIHQRPHQRLQFXLVLSXz
QRWDUHFRPHTXDVLTXDWWURSHUVRQHVXGLHFLGHGLFDQRSDUWHGHOWHPSROLEHURDOJLDUGLQDJJLR
HDOODFXUDGHOO¶RUWR6HEEHQHWUDJOLRYHUO¶LQWHUHVVHDFFRPXQDTXDVLLOGHOODSRSROD]LRQHLQ
TXHVWDIDVFLDGLHWjLOIHQRPHQRHYLGHQ]LDXQIRUWHDXPHQWRGHOODSRSROD]LRQHSLJLRYDQH,QIDWWL
QHOOD IDVFLD WUD LH LDQQLYHGHFRLQYROWDXQDSHUVRQDVXTXDWWUR ,Q9HQHWR9DOOHG¶$RVWD
H)ULXOL9HQH]LD*LXOLD LO IHQRPHQRqPROWRGLIIXVRH LQWHUHVVDROWUH LOGHOODSRSROD]LRQH1HO
PH]]RJLRUQRVLVFHQGHVXYDORULLQIHULRULDO
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*OLRUWLXUEDQLVLVYLOXSSDQRFRQFDUDWWHULVWLFKHGLYHUVHYLVRQRTXHOOLFRVWUXLWLLQVSD]LSULYDWLFRPH
EDOFRQLWHUUD]]HRWHWWLDOWULFKHVLULIDQQRDGDUHHJHVWLWHGDDVVRFLD]LRQLRSULYDWLSHUSDVVDUHDTXHOOL
SLVWUXWWXUDWLFKHVLDYYDOJRQRGHOODFRQFHVVLRQHGDSDUWHGHL&RPXQLHGHOOHVLQJROH&LUFRVFUL]LRQL
GLSLFFROLDSSH]]DPHQWLGLWHUUDLQ]RQHDOO¶LQWHUQRGHOODFLWWjRFROORFDWHQHOODSULPDFLQWXUDSHULIHULFD
*OLRUWLFRPXQDOLVRQRDUHHYHUGLFKHVLHVWHQGRQRVROLWDPHQWHVXLPTJHVWLWHGLUHWWDPHQWH
GDLFLWWDGLQLSHUFRQFHVVLRQHGHO&RPXQHGLDSSDUWHQHQ]DSHUOHTXDOLqQHFHVVDULRFRUULVSRQGHUH
XQSLFFRORDI¿WWR4XHVWLVRQRSUHVHQWLLQVHPSUHSLFLWWjLWDOLDQHWUDLSLQRWLYLqLO3DUFR1RUGGL
0LODQRLQFXLFLVRQRFLUFDRUWL$5RPDYLqXQDGHOOHHVSHULHQ]HGLTXDUWLHUHPHJOLRULXVFLWH
OD*DUEDWHOODFRPSRVWDGDFLUFDRUWLDTXHVWHVLDJJLXQJRQROHHVSHULHQ]HGL)LUHQ]H7RULQR
9HQH]LD1DSROL/LYRUQRH)HUUDUD
 sezione2
Urban Food Farming
Fundamental 
Human Needs
Being
(essere)
Having
(avere)
Doing
(fare)
Interacting
(interagire)
Subsistence
(sussistenza)
Protection
(protezione)
Affection
(affezione)
Understanding
(comprensione)
Partecipation
(partecipazione)
Idleness
(riposo/
divertimento)
Creation
(creare)
Identity
(identità)
Freedom
(libertà)
salute fisica
salute mentale
accessibile
cibo
lavoro
coltivare
nutrirsi
rapporti sociali
autonomia
uguaglianza
onestà
sicurezza 
alimentare;
qualità
supportare
prevenzione
spazio sociale
contesto locale
rispetto
fiducia
integrazione
comunità
amicizia;
relazione con 
la natura
supportare;
condividere;
prendersi cura;
spazi condivisi
mercati
eventi
ricettività
curiosità
esperienza
guide
tradizioni
condividere
imparare facendo
coltivare
confronto
spazi didattici
workshop
incontri
apertura
dedizione
accettazione
consapevolezza
responsabilità 
lavoro
diritti e doveri
cooperazione
condivisione
partecipazione
interazione
associazioni
incontri
gruppi
categorie
curiosità
relax
calma
pazienza
eventi
serenità
divertirti
stare insieme
riflettere
paesaggio naturale
tempo libero
curiosità
orgoglio
passione
determinazione
manualità
coltivare
lavorare
comporre
workshop;
gruppi;
momenti 
di confronto
appartenemza
solidarietà
valori
stile di vita
soddisfazione
confrontarsi
ispirare
prendere iniziativa
gruppi;
scenario 
di appartenenza
autonomia
democrazia
passione
apertura mentale
uguali diritti
fiducia
responsabilità
scegliere
essere differenti da
libertà 
dalle pressioni;
riappropriarsi dei
propri ritmi;
ritmi naturali
0DWULFHGHLELVRJQLGL0D[1HHIDSSOLFDWDDLFDVLFRQWHQXWLQHOODVH]LRQH8UEDQ)RRG)DUPLQJ
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 URBAN  WINE:  il  vino  di  città  
Località:7RRWLQJGLVWUHWWRVXGGL/RQGUD8.
Tipo  di  località:  DUHDXUEDQD
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:SURGX]LRQHYHQGLWD
Approccio:  2UWRXUEDQR
)DVHGHOOD¿OLHUDSURGX]LRQHFLUFDWRQQHOODWHGLXYDUDFFROWD
Attori  coinvolti:DVVRFLDWLSURGXWWRULDPDWRULDOL
Parole  chiave:FRQQHWWHUHHYLWDUHVFDUWLYDORUL]]D]LRQHSURGRWWLXUEDQL
VLWRZZZXUEDQZLQHFRFRP
/¶8UEDQ:LQH &RPSDQ\ q VWDWD IRQGDWD QHO  GD 5LFKDUG 6KDUS LVSLUDWR GD XQD VHPSOLFH
FRQVWDWD]LRQHPROWLQHLTXDUWLHULDVXGGL/RQGUDFROWLYDQRSLFFROHYLJQHQHLSURSULFRUWLOLPDQHOOD
PDJJLRUDQ]D GHL FDVL OD SURGX]LRQH VXSHUD GL JUDQ OXQJD LO IDEELVRJQR GHOOD IDPLJOLD FRVu O¶XYD
QRQYLHQHUDFFROWDHYLHQHODVFLDWDPDUFLUHVXOODYLJQD1RWDQGRFKHPROWRGHOVXRUDFFROWRDQGDYD
VSUHFDWRLQTXHVWRPRGRHFRVuDQFKHTXHOORGHLVXRLYLFLQLHEEHO¶LGHDGLUDFFRJOLHUORSHUSURGXUUH
YLQRGDQGRRULJLQHDO7RRWLQJ&KkWHDXXQYLQRIDWWRSURSULRGDXQDVVRUWLPHQWRGLXYDGDJLDUGLQR
1HOSULPRDQQRO¶RUJDQL]]D]LRQHKDUDFFROWRXYDVRSUDWWXWWRWUDLOYLFLQDWRULXVFHQGRDSURGXUUHXQD
WUHQWLQDGLERWWLJOLH
1HOLSDUWHFLSDQWLDOSURJHWWRHUDVDOLWLDFHQWRDUULYDQGRDGXQDUDFFROWDGLWRQQHOODWHGL
XYDGDFXLKDQQRULFDYDWRFLUFDERWWLJOLH7XWWLLPHPEULFROWLYDQROHSURSULHYLJQHLQJLDUGLQR
LQSLFFROLDSSH]]DPHQWLXUEDQLRVXRUWLSHQVLOLVXOOHWHUUD]]H
/D FROWLYD]LRQH GHOOD YLJQD D /RQGUD q IDYRULWD GDO IDWWR FKH DOO¶LQWHUQR GHOO¶DUHD XUEDQD YL q XQ
DO]DPHQWRGLWHPSHUDWXUDGDLGXHDLFLQTXHJUDGLULVSHWWRDOOD]RQDUXUDOHFUHDQGRXQPLFURFOLPD
DGDWWRDOODFXOWXUDGHOODYLWH&LVRQRQXPHURVHYDULHWjFKHFUHVFRQREHQHLQ,QJKLOWHUUDHODPDJJLRU
SDUWHVRQRDGDWWHDOODYLQL¿FD]LRQH
/D SURGX]LRQH GHO YLQR q SDVVDWD GD HVVHUH VROR DUWLJLDQDOH D SURIHVVLRQDOH FRLQYROJHQGR QHO
   Mappa  delle  relazioni
 sezione2
SURJHWWR XQ ODERUDWRULR GL WUDVIRUPD]LRQH LO TXDOH SHUz QHFHVVLWD GL XQD TXDQWLWj PLQLPD GL 
WRQQHOODWD GL XYD 3URSULR LQ TXHVWR VWD OD IRU]D GHO SURJHWWR VLQJRODUPHQWH VDUHEEH FRPSOHVVR
ULXVFLUHDGRWWHQHUHODTXDOLWjQHFHVVDULDSHUXQWLSRGLYLQRSURIHVVLRQDOHPDXQHQGROHIRU]HHJOL
VFDUWLVLqRWWHQXWRGHOEXRQYLQR
,SURGXWWRULSDJDQRFLUFDDOO¶DQQR LPSHJQDQGRVLDSRUWDUHOHHFFHGHQ]DG¶XYD LOPLQLPRFKH
YLHQHDFFHWWDWRqGLNJHGLQFDPELRULFHYRQROHERWWLJOLHGLYLQRSURGRWWRLOQXPHURYDULDLQEDVH
DOODSURGX]LRQHPDSHURUDVLDJJLUD LQWRUQRDVHL(¶VWDWRVYLOXSSDWRDQFKHXQSURJUDPPDSHU
LQL]LDUHDOODFROWLYD]LRQHGHOYLQRQXRYLDVSLUDQWLPHPEULDWWUDYHUVRODIRUQLWXUDGLXQNLWGLSDUWHQ]D
/H WHFQLFKHGL FROWLYD]LRQHGHYRQRHVVHUHQDWXUDOL H ELRORJLFKH /¶8UEDQ:LQHRUJDQL]]D VSHVVR
GHJOLHYHQWLSHUSURSULVRFL LQPRGRGDFUHDUHXQDYHUDHSURSULDFRPXQLWjFKHYDDOGL OjGHOOD
VHPSOLFHSURGX]LRQHPDqFRQQHVVDLQPRGRDWWLYRHSDUWHFLSHXQLWDGDOODVRGGLVID]LRQHGLULXVFLUH
DUHDOL]]DUHTXDOFRVDLQVLHPH
,QDOWRODERWWLJOLDGLFKDWHDXGL7RRWLQJLQEDVVRIDVHGLUDFFROWDGHJOLDFLQLG¶XYD
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 Prinzessinnengärten:  l’Orto  Nomade
Località:%HUOLQRTXDUWLHUH.UHX]EHUJ*HUPDQLD
Tipo  di  località:DUHDXUEDQD
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:  ULTXDOL¿FDWDWHUULWRULDOHDJJUHJD]LRQH
Approccio:2UWRFROOHWWLYRRUWRGLGDWWLFRRUWRQRPDGH
)DVHGHOOD¿OLHUDSURGX]LRQHYHQGLWDFLUFDPT
Attori  coinvolti:DELWDQWLGHOTXDUWLHUHULVWRUDQWLYLVLWDWRUL
Parole  chiave:  LQWHJUD]LRQHFXOWXUDOHGLIHVDGHOOHGLYHUVLWjELRGLYHUVLWjIDYRULUHLOVHQVRGLFRPXQLWj
HDSSDUWHQHQ]D
sito:  KWWSSULQ]HVVLQQHQJDUWHQQHW
   Mappa  delle  relazioni
$%HUOLQRO¶RUJDQL]]D]LRQHQRIUR¿W1RPDGLVFK*UQOHWWHUDOPHQWHµ9HUGHQRPDGH¶SHUULVROYHUH
LOSUREOHPDGHOODGXUDWDOLPLWDWDGHOO¶RFFXSD]LRQHGHOVXRORDJULFRORKDQQRVYLOXSSDWRLOFRQFHWWRGL
DJULFROWXUDPRELOHRUWDJJLHDURPDWLFKHYHQJRQRSLDQWDWHLQVDFFKLGHOULVRRGHOSDQHUHFXSHUDWLR
LQFDVVHWWHGHOODIUXWWDGLSODVWLFDULYHVWLWHHULHPSLWHGLWHUUD4XHVWRFRQVHQWHGLSRWHUOLVSRVWDUHQHO
FDVRLOSURSULHWDULRGHOWHUUHQRYRJOLDULHQWUDUHLQSRVVHVVRGHLSURSULDSSH]]DPHQWL'DOLGXH
VRFLHLORURFROODERUDWRULPHGLDPHQWHWUDLHLDVHFRQGDGHOODVWDJLRQHKDQQRWURYDWRRVSLWDOLWj
LQXQ¶DUHDGL VHLPLODPHWUL TXDGUDWL D0RULW]SODW]QHO TXDUWLHUHEHUOLQHVH.UHX]EHUJ8QRVSD]LR
DEEDQGRQDWRGDROWUHPH]]RVHFROR8QDYROWDULSXOLWDO¶DUHDGDLUL¿XWLDEEDQGRQDWLHGDOOHVWHUSDJOLH
qQDWRLOFDPSRDWWXDOHLO3ULQ]HVVLQQHQJlUWHQLO*LDUGLQLGHOODSULQFLSHVVD3HUO¶RFFXSD]LRQHGHO
VXRORO¶RUJDQL]]D]LRQHSDJDFLUFDHXURGLDI¿WWRPHQVLOLDO&RPXQHGL%HUOLQR
/HDWWLYLWjRUJDQL]]DWHVRQRPROWHSOLFLROWUHDOOHDUQLHSHUODSURGX]LRQHGLPLHOHHDOOHFROWXUHFRPH
SDWDWHHGLQVDODWDYHQJRQRFROWLYDWHFXWLYDUGDWXWWRLOPRQGRFRPHODPHQWDWXUFDROD]XFFDFLQHVH
SLDQWDWHVROLWDPHQWHGDLPPLJUDWLFKHKDQQRFRVuO¶RSSRUWXQLWjGLULWURYDUHDOLPHQWLFDUDWWHULVWLFLGHOOD
ORURFXOWXUDFXOLQDULD*OLDELWDQWLSRVVRQRSDUWHFLSDUHDOODFROWLYD]LRQHFROOHWWLYDVHQ]DSRVVHGHUH
 sezione2
DSSH]]DPHQWL LQGLYLGXDOL PD FROODERUDQGR H  FRQGLYLGHQGR L UDFFROWL , EDPELQL GHOOH VFXROH
SRVVLHGRQRLQYHFHDLXROHGHGLFDWHSHUSRWHUVHJXLUHWXWWHOHIDVLGLFROWLYD]LRQHDVFRSRGLGDWWLFR,
*LDUGLQLGHOOD3ULQFLSHVVDGLYHQWDQRFRVuDQFKHOXRJRGLLQFRQWURHGLVFDPELRROWUHFKHPHUFDWRD
NP]HUR/¶LQWHQWRqGLULDYYLFLQDUHOHSHUVRQHVLDJOLDGXOWLFKHLEDPELQLDOO¶DJULFROWXUDROWUHFKHGL
IDUHGDOXRJRGLDJJUHJD]LRQH$OO¶LQWHUQRGHLJLDUGLQLYHQJRQRVSHVVRRUJDQL]]DWLFRQFHUWLVSHWWDFROL
WHDWUDOLHPRVWUH'LUHFHQWHqVWDWRDWWLYDWRXQEDUXQDVWUXWWXUDSUHIDEEULFDWDUHDOL]]DWDLQPRGR
GDSRWHUHVVHUHIDFLOPHQWHVSRVWDWDFRQVHUYL]LRULVWRUD]LRQHGRYHFROODERUDWRULHRVSLWLSRVVRQR
JXVWDUHULFHWWHSUHSDUDWHFRQOHYHUGXUHFUHVFLXWHVXOSRVWRVLVWDQQRDWWLYDQGRDFFRUGLSHUULIRUQLUH
GLYHUGXUDIUHVFDLULVWRUDQWLGHOOD]RQD
Il  giardino  della  principessa  con  le  cassette  mobili
,&$6,678',2 &20081,7<
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 MIRAORTI:  Orto  collettivo  di  quartiere  
Località:7RULQRTXDUWLHUH0LUD¿RULVXG,7$/,$
Tipo  di  località:DUHDXUEDQD
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:SURJHWWRGLULTXDOL¿FDWDWHUULWRULDOH
Approccio:  2UWRFROOHWWLYRRUWRGLGDWWLFR
)DVHGHOOD¿OLHUDSURGX]LRQHFLUFDRUWLSHUXQDUHDGLHWWDUL
Attori  coinvolti:DELWDQWLGHOTXDUWLHUHEDPELQLGHOOHVFXROHHOHPHQWDUL
Parole  chiave:SURJHWWD]LRQHSDUWHFLSDWDELRGLYHUVLWjIDYRULUHLOVHQVRGLFRPXQLWjHDSSDUWHQHQ]D
sito:KWWSPLUDRUWLFRP
   Mappa  delle  relazioni
0LUDRUWLQDVFHD7RULQRQHODOO¶LQWHUQRGHOSURJHWWRGLULTXDOL¿FD]LRQHXUEDQLVWLFDDPELHQWDOH
GHOO¶DUHDFRPSUHVDWUDLOWRUUHQWH6DQJRQHHLOTXDUWLHUHGL0LUD¿RULVXG
'XUDQWHOHIDVLGLGH¿QL]LRQHGHOSURJHWWRqVWDWRDYYLDWRXQSHUFRUVRGLSURJHWWD]LRQHSDUWHFLSDWD
FRLQYROJHQGRLQPRGRGLUHWWRLUHVLGHQWLGHOTXDUWLHUHQHLSURFHVVLGHFLVLRQDOL
/D ULTXDOL¿FD GL TXHVWD IUDQJLD XUEDQD ULFRQRVFH DOO¶DJULFROWXUD XQ UXROR VWUDWHJLFR LQIDWWL
DSSRJJLDQGRVL LOSLSRVVLELOHVXOO¶HVLVWHQWHHYDORUL]]DQGR O¶DUHDFRQ D]LRQLPLQLPHGL ULTXDOL¿FD
DWWUDYHUVR OD FROWLYD]LRQH O¶LVWLWX]LRQDOL]]D]LRQH GHJOL RUWL VSRQWDQHL H OD ULQDWXUDOL]]D]LRQH GHOOH
VSRQGHGHOWRUUHQWH
$WWXDOPHQWHO¶DUHDFKHULFRSUHDOO¶LQFLUFDHWWDULqFRPSRVWDGDRUWLGLFXLPHWULTXDGUDWL
VRQRFROWLYDWLGDLEDPELQLGHOOHVFXROHSUHVHQWLQHOTXDUWLHUH
4XHVW¶DUHDq VWDWD ¿QGDJOL DQQL VHVVDQWD FROWLYDWD LQPRGR VSRQWDQHDGDQXPHURVL DELWDQWL GHO
TXDUWLHUHFKHQHKDQQRSUHVHUYDWROHFDUDWWHULVWLFKHWHUULWRULDOL
,QTXHVWRFRQWHVWRVLLQVHULVFH0LUDRUWLFKHFRPSUHQGHQHOORVSHFL¿FRO¶RUWRGLGDWWLFRVRSUDFLWDWRH
GXQRFROOHWWLYRGLTXDUWLHUHVLWXDWRSURSULRDOO¶LQJUHVVRGHOO¶DUHDFROWLYDWD
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3HU TXDQWR ULJXDUGD L SHUFRUVL GLGDWWLFL YHQJRQR RUJDQL]]DWL XQD VHULH GL LQFRQWUL DQQXDOL FRQ OH
VFXROHFKHSUHYHGRQRXQSHUFRUVRGLGLGDWWLFDHFRQRVFHQ]DGHOWHUULWRULRGHGLFDWRDJOLDOXQQLHXQR
GLIRUPD]LRQHFRQOHPDHVWUHSHUUHQGHUOHDXWRQRPHQHOODJHVWLRQHGHJOLRUWLGLGDWWLFL
3HUTXHOFKHULJXDUGDJOLRUWLJLjHVLVWHQWLLTXDWWURUDJD]]LFKHJHVWLVFRQRLOSURJHWWRVWDQQRFHUFDQGR
GLDWWXDUHXQDULTXDOL¿FDLQPRGRSRWHUFUHDUHODSRVVLELOLWjGLQRQHVVHUHHOLPLQDWLDIDYRUHGLRUWL
UHJRODPHQWDWL&RVuVLqVSHULPHQWDWRHPSLULFDPHQWHODERQL¿FDGLGLYHUVLRUWLLQPRGRGDSRWHUPHWWHU
LQSUDWLFDXQDVWUDWHJLDROWUHFKHVRQGDUHO¶HQWLWjGHOODYRURQHFHVVDULR4XHVWDVSHULPHQWD]LRQHq
FRPLQFLDWDQHOFRQXQRUWRDEEDQGRQDWRFKHqVWDWRULSXOLWRERQL¿FDWRHSRLDSHUWRDOSXEEOLFR
WUDVIRUPDWRLQTXHOORFKHqO¶DWWXDOHRUWRFROOHWWLYRGLTXDUWLHUH
$OO¶LQWHUQRGLTXHVWH]RQHFROWLYDWHQRQFLVRQRVRORIUXWWDHYHUGXUDPDFDSUHFRQLJOLHJDOOLQH
,QROWUH LQ FROODERUD]LRQH FRQ8UEHHV q VWDWD DWWXDWD DQFKHXQD VSHULPHQWD]LRQH VXOO¶DSLFROWXUD
XUEDQDODQFLDQGRLOSURJHWWRLO0LOOH¿RULGL0LUD¿RUL/HDUQLHSHURUDVRORGXHVRQRVWDWHRVSLWDWH
DOO¶LQWHUQRGHOO¶DUHD
,OSURJHWWRGLULTXDOL¿FDGHOO¶DUHDSUHYHGHDQFKHXQDSLVWDFLFODELOHLOFXLWUDFFLDWRqVWDWRGH¿QLWRFRQ
ODFLWWDGLQDQ]DHSURJHWWLGLYDORUL]]D]LRQHGHO3DUFR3LHPRQWH
0LUDRUWLRUWRGLGDWWLFRGHGLFDWRDJOLVWXGHQWLGHOTXDUWLHUH)RWR0LUDRUWLEORJ
,&$6,678',2 &20081,7<
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 STREET  ROOF  FARMING:  coltivare  sui  tetti
1HOOHJUDQGLFLWWjqGLI¿FLOHWURYDUHWHUUHQLDVVRODWLIDFLOLGDUDJJLXQJHUHHSRFRFRVWRVLGDGHGLFDUH
DOO¶DJULFROWXUD3HUFLzXQDDOWHUQDWLYDYDOLGDVRQRLWHWWLGHJOLHGL¿FL
4XHVWDPRGDOLWjGLDJULFROWXUDGDWHPSRXWLOL]]DWDQHOOHJUDQGLDUHHXUEDQHSLSRYHUHGHOPRQGR
FRPH LQ.HQLDGRYHQRQDYHQGR WHUUDDGLVSRVL]LRQHVLFROWLYDQRRUWLYHUWLFDOHVXVDFFKLGL WHUUD
PXQLWLGLIRUL
,Q&DQDGDHQHJOL6WDWL8QLWL GDGLYHUVLDQQL VL VSHULPHQWD LO ³URRIWRS IDUPLQJ´&ROWLYDUH IUXWWDH
YHUGXUHVRSUDLWHWWLGHJOLHGL¿FL/DFULVLDOLPHQWDUHLSUH]]LFUHVFHQWLGHOOHGHUUDWHDJULFROHLOELVRJQR
GLULWURYDUHXQUDSSRUWRGLUHWWRFRQODQDWXUDGHYRQRIDUHLFRQWLFRQO¶XUEDQL]]D]LRQH&ROWLYDUHIUXWWD
HRUWDJJLSHU O¶DXWRFRQVXPR LQXQFDPSRYLFLQRFDVDqFRPSOHVVR OH OLVWHG¶DWWHVDSHUJOLRUWLD
FDUDWWHUHFRPXQDOHVRQRLQ¿QLWHHVSHVVRVLWURYDQRWXWW¶DOWURFKHYLFLQR
/H URRIWRS IDUPV ULFKLHGRQRPHQR ODYRUR WHUUDDFTXDHPDFFKLQDULROWUHDGHOLPLQDUH L FRVWLGL
WUDVSRUWRSRLFKpTXDQGRQRQVRQRSHUDXWRFRQVXPR VL VFHJOLH FRPHFDQDOHGL YHQGLWDPHUFDWL
ULRQDOL6LXWLOL]]DQRWHFQLFKHQDWXUDOLGLSURWH]LRQHGDLSDUDVVLWLHDFTXDSLRYDQDDYROWHLQWHJUDWD
FRQO¶LUULJD]LRQHDJRFFLD6SHVVRVRQRDVVRFLDWHDSURJUDPPLGLHGXFD]LRQHHGLYHQWDQRXQSXQWR
GLULWURYRGHOTXDUWLHUHGRYHVLRUJDQL]]DQRHYHQWLHGLQFRQWUL
,OIHQRPHQRVWDSUHQGHQGRSLHGHXQSRRYXQTXH,Q,WDOLDXQSURJHWWRWRULQHVHVLqDJJLXGLFDWRLO
3UHPLR,QQRYD]LRQH$PLFDGHOO¶$PELHQWHLQGHWWRGD/HJDPELHQWH6LWUDWWDGLXQRUWRVXOWHWWR
UHDOL]]DWRGDXQRVWXGLRGLDUFKLWHWWXUD6WXGLRQHOTXDUWLHUHGL6DQ6DOYDULRPHWULTXDGULGL
WHUUDVXGGLYLVLLQGLHFLSLFFROLDSSH]]DPHQWLFROWLYDWLDYHUGXUDVHFRQGRPHWRGLELRORJLFL/¶RUWRFKH
FRQWULEXLVFHQRWHYROPHQWHDOO¶LVRODPHQWRHUDIIUHVFDPHQWRGHLVRWWRVWDQWLORFDOLGHOORVWXGLRHDOODUL
RVVLJHQD]LRQHGHJOLVSD]LHVWHUQLqDXWRJHVWLWRGD6WXGLRHGDJOLDELWDQWLGHOFRQGRPLQLRFKHQH
DWWLQJRQRSHULOORURIDEELVRJQR
$6LQJDSRUHLQFXLWURYDUHWHUUHQLQRQHGL¿FDWLqSUDWLFDPHQWHLPSRVVLELOHHGLSHQGHTXDVLWRWDOPHQWH
GDOO¶LPSRUWD]LRQHGDOO¶HVWHURGLIUXWWDHYHUGXUD1HOLOJRYHUQRYLVWLLHWWDULGLWHWWLSLDQL
HVLVWHQWLQHOODFLWWjKDFRVuGHFLVRGLSRWHQ]LDUHLOIHQRPHQRVSRQWDQHRGHOODFROWLYD]LRQHQHLWHWWL
GHJOLHGL¿FLVRYYHQ]LRQDQGRLQXRYLRUWLFRQORVFRSRGLRWWHQHUHSHU LOO¶DXWRSURGX]LRQHGHO
GHLYHJHWDOLFRQVXPDWLLQFLWWj
$1HZ<RUNVLFRQWDQRFLUFDNPGLWHWWLLQXWLOL]]DWLPDVIUXWWDELOLFKHSHUPHWWHUHEEHFRQWULEXLUH
QRWHYROPHQWHDOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRGLFLELIUHVFKLLFLUFDPLOLRQLGLUHVLGHQWLQHOO¶DUHDPHWURSROLWDQD
/DGLIIXVLRQHGHOIHQRPHQRHYLGHQ]LDFRPHVHEEHQHVLWUDWWLGLSLFFROLSURJHWWLGL³VRYUDQLWjDOLPHQWDUH´
KDQQRXQSRWHQ]LDOHWXWW¶DOWULFKHWUDVFXUDELOH
 Eagle  Street  Rooftop  Farm:  agricoltura  sui  tetti(DJOH6WUHHW5RRIWRS)DUPDJULFROWXUDVXLWHWWLD1HZ<RUN
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Località:  (DJOH6WUHHW*UHHQSRLQW%URRNO\Q86$
Tipo  di  località:DUHDXUEDQD
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:DJULFROWXUDXUEDQD
Approccio:2UWRVXWHWWL
)DVHGHOOD¿OLHUDSURGX]LRQHFLUFDPHWULTXDGUDWL
Attori  coinvolti:&6$ULVWRUDQWLORFDOLDELWDQWLGHOTXDUWLHUH
Parole  chiave:VLFXUH]]DDOLPHQWDUHSURJUDPPLGLHGXFD]LRQHVRVWHQLELOLWjFRLQYROJLPHQWRGHOOD
FRPXQLWjELRGLYHUVLWj
sito:  ZZZURRIWRSIDUPVRUJ
/D(DJOH6WUHHW5RRIWRS)DUPqQDWDQHOVXLQL]LDWLYDGLGXHDJULFROWRULFKHFRQLOVXSSRUWRGL
   Mappa  delle  relazioni
GLYHUVHDVVRFLD]LRQLVRQRULXVFLWLDUHDOL]]DUHXQRUWRGLFLUFDPHWULTXDGUDWLVXXQWHWWRGLXQD
SDOD]]LQDGLWUHSLDQLD%URRNO\Q/DEDVHGHOWHWWRYHUGHqFRVWLWXLWDGDGXHFRPSRQHQWLSULQFLSDOL
SROLHWLOHQHHXQPDWHUDVVLQRGUHQDQWHVHSDUDWLGDXQDVWUDWRGLWHVVXWR&RQO¶DLXWRGLXQDJUXVRQR
SRLVWDWLSRLSRUWDWLVXFLUFDNJGLXQWHUUHQRGLFROWXUDDEDVHGLFRPSRVWHJUDQHOODGLURFFLD
PL[FKHSHUPHWWHGLWUDWWHQHUHOµDFTXDHIDUFLUFRODUHDOORVWHVVRWHPSRO¶DULD
,O WHWWR YHUGH SXz WUDWWHQHUH SL GL  SROOLFL FLUFD  FP GL SLRJJLD SURYYHGHQGR D ULGXUUH
VHQVLELOPHQWHLOGHÀXVVRGHOO¶DFTXDSLRYDQDLQROWUHO¶DFTXDFDWWXUDWDDLXWDDULGXUUHOHWHPSHUDWXUH
SUHVHQWLQHOPDJD]]LQRVLWXDWRVXELWRVRWWRULGXFHQGRLFRVWLGLUDIIUHVFDPHQWR,FRVWLGLLQVWDOOD]LRQH
VLDJJLUDQRDOO¶LQFLUFDLQWRUQRDLGROODULSHURJQLSLHGHTXDGUDWRFLUFDFPT
1HOODIDVHLQL]LDOHGHOSURJHWWRO¶LUULJD]LRQHQRQVLqSRWXWDEDVDUHVRORVXOO¶DFTXDSLRYDQDHGqVWDWD
LQWHJUDWDFRQXQVLVWHPDDJRFFLD$WWXDOPHQWHLOVLVWHPDqVWDWRULPRVVRVLXWLOL]]DXQ¶LUULJD]LRQH
LQWHJUDWLYDDPDQRVRORQHLQXRYLLPSLDQWLPHQWUHTXHOOLVWDELOLVLEDVDQRVXTXHOODSLRYDQD
'XUDQWHLOSULPRDQQRVRQRVWDWHSLDQWDWHQXPHURVHWLSRORJLHGLIIHUHQWLGLFROWXUDFLUFDXQDWUHQWLQD
GDOO¶DQJXULDDOFDYROR,QEDVHDLULVXOWDWLRWWHQXWLOHFROWXUHVRQRVWDWHULGRWWHDXPHQWDQGRSHUzOH
YDULHWjDWWXDOPHQWHYHQJRQRFROWLYDWLFHWULROLSHSHURQFLQLSRPRGRULPHODQ]DQHVSLQDFLUDYDQHOOL
FDYROLELHWROHFDURWHSLVHOOLIDJLROLHGLQVDODWDROWUHDGHUEHDURPDWLFKHH¿RULFRPHODFDOHQGXOD
HLOOXSSROR
3DUWHGHOODSURGX]LRQHqGHVWLQDWDDG LVRFLGLXQ&6$&RPPXQLW\6XSSRUWHG$JULFXOWXUHXQD
SDUWHqGHVWLQDWDDULVWRUDQWLGHOOD]RQDHXQ¶XOWLPDSDUWHYLHQHYHQGXWDDWWUDYHUVRODSDUWHFLSD]LRQH
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VHWWLPDQDOHDGXQIDUPDUV¶PDUNHWQHOTXDUWLHUH
8QDSLFFRODSRU]LRQHGLWHUUHQRYLHQHXWLOL]]DWDFRPHSXQWRGLPRVWUDWLYRSHUJOLDELWDQWLFKHYRJOLRQR
LQL]LDUHXQSHUFRUVRGLXUEDQIDUPLQJ
,QVLHPHDOOHFROWXUHYHQJRQRDOOHYDWLDOYHDULGLDSLLQFROODERUD]LRQHFRQOD%URRNO\QJ+RQH\17,Q
FROODERUD]LRQHFRQLOSURJUDPPDGLHGXFD]LRQHDOLPHQWDUHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH*URZLQJ&KHIV18 LO
WHWWRYHUGHRVSLWDXQDVHULHGLSURJHWWLGLGDWWLFLHGqYLVLWDELOHDOSXEEOLFRWXWWHOH'RPHQLFKHPDWWLQD
 85%$1)$50,*ULFDGXWH
5RJHU'RLURQIRQGDWRUHGHOVRSUDFLWDWR.LWFKHQ*DUGHQHUVGH¿QLVFHO¶RUWRFRPHXQDWWRVRYYHUVLYR
FKHVLEDVDVXYDORULFRPHODFUHD]LRQHO¶DSHUWXUDHODFRQGLYLVLRQH
,OFLERqLQIDWWLXQDIRUPDGLHQHUJLDqFLzFKHFLDOLPHQWDHGDOORVWHVVRWHPSRXQDIRUPDGLSRWHUH
&ROWLYDUHLOSURSULRFLERYXROGLUHULDSSURSULDUVLGHOODIDFROWjGLGHFLGHUHULJXDUGRODSURSULDGLHWDOD
SURSULDVDOXWHHGLOSURSULRSRUWDIRJOLR,QSLYXROGLUHVRWWUDUUHOHQWDPHQWHOHVFHOWHGHFLVLRQDOLGDJOL
DWWRULFKHDWWXDOPHQWHFRQWUROODQRTXHVWLVHWWRUL&ROWLYDUHSRUWDDOO¶LQGLSHQGHQ]DHTXLQGLDOODOLEHUWj
LQSLJHQHUDFRQRVFHQ]DDXPHQWDO¶LQWHUHVVHSHUODFXFLQDHOHWHFQLFKHGLFRQVHUYD]LRQHROWUH
FKHORVSLULWRVRFLDOH
/HV¿GHFKHVLSURVSHWWDQRQHOSURVVLPRIXWXURULFKLHGRQRVLDODULGX]LRQHGHOO¶LPSDWWRGHOOHD]LRQL
XPDQHVXOODWHUUDVLDODQHFHVVLWjGLDXPHQWDUHODSURGX]LRQHGLDOLPHQWL
4XHVWR LPSOLFDFKH ODFROWLYD]LRQHGRYUjSURGXUUHFRQPHQRPHQRSHWUROLRPHQRDFTXDPLQRU
QXPHURGL WHUUHFROWLYDELOLPLQRUVWDELOLWjFOLPDWLFDHPHQRGLYHUVLWj$ WXWWRTXHVWRVLDJJLXQJH LO
PLQRUWHPSR/¶DPHULFDQRPHGLRVSHQGHFLUFDPLQXWLDOJLRUQLLQDWWLYLWjFKHFRQFHUQRQRODSURSULD
DOLPHQWD]LRQHGDOFXFLQDUHDOULSXOLUHXQWHPSRLQ¿QLWDPHQWHSLFFRORVHVLSHQVDGLFRPSUHQGHUH
DQFKHO¶DXWRSURGX]LRQH/DIRU]DVWDQHOYROHUFDPELDUHOHSULRULWjHULGDUYDORUHDOFLERHGDOPRGR
LQFXLYLHQHSURGRWWR'LYHQWDUHXQIDWWRUHDWWLYRHFRQVDSHYROHDEEDQGRQDQGRO¶DWWXDOHPRGHOORGL
FRQVXPRHO¶DVVXQ]LRQHFKHVLSRVVDDFTXLVWDUHTXDOVLDVLFRVDFRPSUHVHOHULVSRVWHDLSUREOHPL
/D¿OLHUDDOLPHQWDUHqVHPSUHSLYDVWDHSURSRQHGLFRQWLQXRJDPPHGLSURGRWWLQXRYLDGLVFDSLWR
SHUzGHOODWUDVSDUHQ]DHGHOOD¿GXFLDUHQGHQGRLOVLVWHPDVHPSUHPHQRVWDELOHHVLFXUR
/RVSLULWRFKHDFFRPSDJQDLPRYLPHQWLFRPHO¶XUEDQJDUGHQLQJHJOLRUWLFROOHWWLYLUHQGRQRHYLGHQWH
FRPHFROWLYDUHXQ¶RUWRQRQYXROGLUHVRORFLERVDQRHFRQWDWWRFRQODQDWXUDPDqXQJHVWRIRUWHGL
GLVWDFFRXQDSUHVDGLGLVWDQ]DGDOO¶LQGXVWULDOL]]D]LRQHGHOFLERHGDOORVWHVVRWHPSRQHUDSSUHVHQWD
XQDYLDGLXVFLWDYHUVRXQDVRYUDQLWjDOLPHQWDWHFRQGLYLVD
4.1.3  FOOD  GROWING  COMMUNITY
Suddivisione  spaziale  della  Eagle  
6WUHHW5RRI)DUP
&ROWLYD]LRQH
,VRODPHQWRWHUPLFRSHULOSLDQR
sottostante
3LFFRORSROODLR
&RPSRVWLHUD
SURGX]LRQHELRORJLFD
&RQVHJQDLQELFLFOHWWD
$SLFROWXUD
)RQWHLPPDJLQH(DJOHVWUHHWURRIWRS
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/D&6$&RPPXQLW\6XSSRUWHG$JULFROWXUH21VLEDVDVXXQPRGHOORGLUHOD]LRQHGLUHWWDGLSDUWHQDULDWR
FRPPHUFLDOHWUDXQRRSLDJULFROWRULHGXQDFRPXQLWjGLVRVWHQLWRULFRQVXPDWRULXQLWLWUDORURLQUHWH
4XHVWLXOWLPLDLXWDQRDJDUDQWLUHXQDSDUWHGHOELODQFLRRSHUDWLYRGLXQDGHWHUPLQDWDDWWLYLWjDJULFROD
GRYHDIURQWHGLXQDIRUQLWXUDVHWWLPDQDOHGLSURGRWWLIUHVFKLYHQJRQRVXGGLYLVLWUDLSDUWHFLSDQWL L
FRVWLGLJHVWLRQHD]LHQGDOL*OLDEERQDWL¿UPDQRXQDFFRUGRSHUVXSSRUWDUH¿QDQ]LDULDPHQWHO¶DWWLYLWj
DJULFRODDVVXPHQGRFRVuDVVLHPHDOFROWLYDWRUHLFRVWLHLULVFKLLQVLWLQHOO¶DWWLYLWjDJULFRODVWHVVD
,O VXSSRUWR SXz HVVHUH DQFKH VROR LQ SDUWH GL WLSR ¿QDQ]LDULR H FRVWLWXLUVL FRPH DLXWR RSHUDWLYR
JHQHUDOPHQWHVYROWRQHOODIDVHGLUDFFROWD
8QJUXSSRGLJHVWLRQHUHGLJHDQQXDOPHQWHXQSLDQRSHUGH¿QLUHODYDULHWjODTXDQWLWjHGLFRVWLGL
SURGX]LRQHFKHO¶DJULFROWRUHGRYUjVRVWHQHUHSHUJDUDQWLUHXQDFHUWDSURGX]LRQH4XDQWL¿FDWRLOEXGJHW
TXHVWRYLHQH ULSDUWLWR LQTXRWHVSHVDFKH LFRQVXPDWRUL IDPLJOLHRVLQJROLDFTXLVWDQR LQDQWLFLSR
RSDJDQR UDWHDOPHQWHSHUDYHUHGLULWWRD ULFHYHUHVHWWLPDQDOPHQWHXQDFDVVHWWDFRQWHQHWH IUXWWD
HGRUWDJJLGLVWDJLRQHJHQHUDOPHQWHELRORJLFLDSSHQDUDFFROWL&RQTXHVWRVLVWHPDLFRQVXPDWRUL
ULFHYRQRSURGRWWL ORFDOL IUHVFKLDGXQEXRQSUH]]RPHQWUHLSURGXWWRULKDQQRODFHUWH]]DGLDYHUH
FRSHUWL LFRVWLGLSURGX]LRQHHORVPHUFLRGLSDUWHGHOUDFFROWRSHUFXLSRVVRQRGHGLFDUVLDOOD ORUR
DWWLYLWjFRQXQDPDJJLRUHVHUHQLWjHVLFXUH]]D
1HOOH&6$DVVXPRQRXQDJUDQGHULOHYDQ]DVLDLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DDOODFRPXQLWjFKHO¶DVSHWWR
PXWXDOLVWLFRGHOO¶DLXWRUHFLSURFR&RVuDGHVHPSLRVLLQFRUDJJLDQROHYLVLWHDOOHD]LHQGHSURGXWWULFL
VLRUJDQL]]DQRDWWLYLWjFROODWHUDOLDOODYHQGLWDFRPHGLEDWWLWLHFRQIHUHQ]HLQIRUPDWLYHSXEEOLFD]LRQH
GLQRWL]LDULVFDPELGLULFHWWH,QDOFXQLFDVLVLDFFHWWDDQFKHO¶RIIHUWDGLDWWLYLWjODYRUDWLYDGDSDUWHGHL
FRQVXPDWRULVLDSHUDLXWDUHLQFHUWLSHULRGLLFROWLYDWRULVLDFRPHIRUPDGLVFDPELRSHUDYHUHXQR
VFRQWRVXOODTXRWDDVVRFLDWLYDHIDYRULUHFRVuO¶DFFHVVRDSURGRWWLGLTXDOLWjDQFKHDOOHSHUVRQHPHQR
DEELHQWL
,QEUHYHOHULFDGXWHSRVLWLYHVLDVXLSURGXWWRULFKHVXLFRQVXPDWRULVRQRQRWHYROLLOFRQWDGLQRKDOD
FHUWH]]DGL ULXVFLUHDYHQGHUH ODSURSULDSURGX]LRQHFRQSUH]]LFKHUHVWLWXLVFRQRYDORUHDLSURSUL
SURGRWWLHGDOSURSULRODYRURVHQ]DRFFXSDUHLOWHPSRQHOODJHVWLRQHGHOODYHQGLWDKDXQDJHVWLRQH
FRQGLYLVDGHLULVFKLHULFHYHLSDJDPHQWLSULPDGHOO¶LQL]LRGHOODVWDJLRQH LQPRGRGDRWWLPL]]DUH L
ÀXVVLGLFDVVDLQ¿QHKDO¶RSSRUWXQLWjGLFRQRVFHUHOHSHUVRQHFKHPDQJLDQRLOFLERFKHSURGXFH
'DOO¶DOWUDSDUWHJOLDVVRFLDWLKDQQRODJDUDQ]LDGLXQFLERIUHVFRHFROWLYDWRLQPRGRQDWXUDOHHQWUD
LQFRQWDWWRFRQWLSRORJLHGLSURGRWWLGLIIHUHQWLGHWWDWHGDOODVWDJLRQDOLWjHGDOOXRJRKDODSRVVLELOLWj
GLYLVLWDUHOHIDWWRULHHFRQRVFHUHFKLSURGXFHLOSURSULRFLERROWUHDFRQRVFHUHFRPHYLHQHIDWWR6L
EDVDLQIRQGRVXSULQFLSLVHPSOLFLFRPHLOPXWXRVRFFRUVRHODFRQGLYLVLRQHGHOULVFKLRPDKDXQ
LPSDWWRVRFLDOHHFXOWXUDOHQRWHYROH1HJOL6WDWLXQLWLTXHVWRIHQRPHQRFRLQYROJHGHFLQDGLPLJOLDLDGL
IDPLJOLHFRQROWUHD]LHQGHDVVRFLDWH22
,OFDVRFKHDQGUHPRDGDQDOL]]DUHQHOORVSHFL¿FRqORFDOL]]DWRLQ,QJKLOWHUUDqUDSSUHVHQWDXQRGHL
SULPLSURJHWWLGL&6$DWWXDWLFRQVXFFHVVRLQTXHVWRFRQWHVWRGRYHO¶DSSOLFD]LRQHGLTXHVWRPRGHOOR
qUHODWLYDPHQWHUHFHQWH,QIDWWLODGLIIXVLRQHDOLYHOORQD]LRQDOHQRQqDQFRUDFRVuFDSLOODUHHGHVWHVD
ULVSHWWRDGDOWUHWLSRORJLHFRPHLIDUPHUV¶PDUNHWVRQRSUHVHQWLFLUFDXQ¶RWWDQWLQDGLLQL]LDWLYHDWWLYH
OXQJR WXWWR LO WHUULWRULR LQJOHVH FKHFRQWDQRPLJOLDLDGLPHPEUL2JQL UHDOWjKDSHUzGHOOHSURSULH
SHFXOLDULWjHGLPHQVLRQLVLYDGDTXHOODFRVWLWXLWDGDVROLPHPEUL¿QRDGDUULYDUHDVLWXD]LRQLGL
VRFL,QTXHVWRFDVRPROWLGLHVVLVRQRVRVWHQLWRULHQRQSDUWHFLSDQRDOODGLYLVLRQHGHLSURGRWWL23  
4XLFRPHDQFKHQHOOHDOWUH1D]LRQLVLSXzYHGHUHFRPHTXHVWRPRGHOORQRQVLDDIIDWWRVWDWLFRRJQL
UHDOWjDGDWWDLSULQFLSLFKHQHVWDQQRDOODEDVHDOSURSULRFRQWHVWRHGDOOHFLUFRVWDQ]HHDOYROHUHGHL
SDUWHFLSDQWL/HSROLWLFKHHOHLQL]LDWLYHPHVVHLQDWWRPRVWUDQRGXQTXHXQDYDVWDYDULHWjPDLQWXWWH
VLSXzULVFRQWDUH LO IRUWH LQWHUHVVHH ODJUDQGHPRWLYD]LRQHSHUDWWXDUHXQPRGHOORGLSURGX]LRQH
GLVWULEX]LRQHHFRQVXPRGHOFLERVRVWHQLELOHVRFLDOPHQWHDPELHQWDOPHQWHHGHFRQRPLFDPHQWH
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CSA:Growing Community
Fundamental 
Human Needs
Being
(essere)
Having
(avere)
Doing
(fare)
Interacting
(interagire)
Subsistence
(sussistenza)
Protection
(protezione)
Affection
(affezione)
Understanding
(comprensione)
Partecipation
(partecipazione)
Idleness
(riposo/
divertimento)
Creation
(creare)
Identity
(identità)
Freedom
(libertà)
salute fisica
accessibile
cibo
lavoro
coltivare
nutrirsi
lavorare
rapporti sociali
autonomia
onestà;
responsabilità 
condivisa
sicurezza 
alimentare;
qualità;
sicurezza lavoro;
supportare
contrattualizzare
spazio sociale
patti sociali
fiducia
integrazione
comunità
amicizia
contatti nuovi
supportare;
condividere;
punti di ritrovo
mercati
eventi
ricettività
curiosità
guide;
condivisione 
esperienza;
lavoro volontario
condividere
coltivare
lavorare
spazi didattici
workshop
incontri
adattabilità
rispetto
dedizione
responsabilità 
lavoro
diritti e doveri
scambio
interazione
scambiare
incontri
visite
spazi urbani
curiosità
tranquillità
comodità
incontri
contatti nuovi
riflettere propri spazi
passione
determinazione
manualità
inventiva
tecniche culinarie
coltivare
lavorare
comporre
workshop
gruppi
senso di
appartenenza;
solidarietà
differenzazione
valori
stile di vita
soddisfazione
partecipare;
prendere parte;
aggregare
luogo 
di appartenenza;
quartiere
autonomia
democrazia
passione
apertura mentale
fiducia
responsabilità
scegliere
essere differenti da
distacco da tempi 
e luoghi del 
sistema 
centralizzato;
0DWULFHGHLELVRJQLGL0D[1HHIDSSOLFDWDDLFDVLFRQWHQXWLQHOODVH]LRQH)RRG*URZLQJ&RPPXQLW\
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 GROWING  COMMUNITY:  la  forza  della  collettività
Località:6WRNH1HZLQJWRQ+DFNQH\(DVW/RQGRQ8.
Tipo  di  località:DUHDXUEDQD
Nascita  progetto:  ODQFLRXI¿FLDOH
Tipologia  di  organizzazione:VRFLHWjDUHVSRQVDELOLWjOLPLWDWD
Approccio:&6$&RPPXQLW\OHGSURMHFW
)DVHGHOOD¿OLHUDSURGX]LRQHGLVWULEX]LRQHYHQGLWD
Produzione  propria:FLUFDHWWDULGLWHUUHQRGLYLVLLQWUHRUWLXUEDQLHSLFFROHDUHHFROWLYDWH
Rete  di  aziende  produttrici:  SLFFROHD]LHQGHSURGXWWULFLHWUDVIRUPDWULFL
Distribuzione:SXQWLULWLURDOO¶LQWHUQRGHOTXDUWLHUHGL+DFNQH\
Vendita: ER[VFKHPH IRUQLWXUD VHWWLPDQDOH GL IUXWWD H YHUGXUD SHU L VRFL RUJDQL]]D]LRQH GL XQ
IDUPHUV¶PDUNHWLQ+DFNQH\
Attori  coinvolti:SLFFROLSURGXWWRULDELWDQWLGHOTXDUWLHUH
N°  Soci:FLUFD
N°Assunti:  21
N°Volontari:  172
Parole  chiave:UHVLOLHQ]DULGX]LRQHLPSDWWRDPELHQWDOHWUDVSDUHQ]DGL¿OLHUDVLFXUH]]DDOLPHQWDUH
SURPR]LRQHGHOODFRPXQLWj
sito:ZZZJURZLQJFRPPXQLWLHVRUJ
   Mappa  delle  relazioni
,OSURJHWWRKDLQL]LRQHOTXDQGRXQSLFFRORQXFOHRGLFLUFDWUHQWDIDPLJOLHLQL]LzDGDFTXLVWDUH
VHWWLPDQDOPHQWHXQDFDVVHWWDGLYHUGXUHGDXQDIDWWRULDGHO%XFNLQJKDPVKLUH
/¶LGHDHUDGLULFRQQHWWHUHOHSHUVRQHFRQLOXRJKLGLSURGX]LRQHGHOSURSULRFLERHFRQRVFHUHFKLH
FRPHORSURGXFHYD
1HJOLFRUVRGHJOLDQQLTXHVWRVLVWHPDVLqHYROXWRDXPHQWDQGROHFRQQHVVLRQLFRQOHUHDOWjORFDOL
HGDFTXLVHQGRXQQXPHURVHPSUHFUHVFHQWHGLDVVRFLDWLGLYHQWDQGRXQDYHUDSURSULDUHWHLQJUDGR
GLIRUQLUHXQ¶HI¿FLHQWHVLVWHPDGLDSSURYYLJLRQDPHQWRIRQGDWRVXYDORULHWLFLDPELHQWDOLHVRFLDOL/R
VFKHPDGLEDVHGLIXQ]LRQDPHQWRqTXHOORGHOOH&6$SUHFHGHQWHPHQWHGHVFULWWRRYYHURWUDPLWHOD
FRVWLWX]LRQHGLSDWWLVRFLDOLWUDSURGXWWRULHFRQVXPDWRULLSULPLVLLPSHJQDQRDIRUQLUHIUXWWDHYHUGXUD
RUJDQLFDHGL VWDJLRQH LQPRGRGDJDUDQWLUH SURGRWWL VLFXUL FRQPHWRGL GL SURGX]LRQHQDWXUDOL ,
PHPEULDORURYROWDVXSSRUWDQRLSURGXWWRULDWWUDYHUVRXQFRQWULEXWR¿QDQ]LDULR
4XHVWDRUJDQL]]D]LRQHqFRPSRVWDDWWXDOPHQWHGDIDPLJOLHUHVLGHQWLDG+DFNQH\FKHVLFRQQHWWH
DGXQQHWZRUNGLSLFFROHD]LHQGHELRORJLFKHGLSURGXWWRULHWUDVIRUPDWRUL
/D*& *URZLQJ&RPPXQLW\ JHVWLVFH OH TXRWH GL SURGRWWL GHULYDQWL GDJOL DJULFROWRUL GLYLGHQGROH
LQTXRWHGL IUXWWDHYHUGXUDGDGLYLGHUH WUD LPHPEULDVVRFLDWLTXHVWRVFKHPDYLHQHGH¿QLWRER[
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VFKHPH,QROWUHVLRFFXSDGLRUJDQL]]DUHVHWWLPDQDOPHQWHXQPHUFDWRULRQDOH LO6WRNH1HZLQJWRQ
)DUPHUV¶PDUNHWFRPSRVWRGDSLFFROHD]LHQGHDJULFROHELRORJLFKHHELRGLQDPLFKHFKHSURYHQJRQR
GDDUHHLQWRUQRD/RQGUD/DPDJJLRUSDUWHGHOOHIDWWRULHqVLWXDWDDPHQRGLPLJOLDFLUFDNP
GD+DFNQH\
&RPELQDQGRLQVLHPHLOER[VFKHPHFRQLOPHUFDWRVLDUULYDDIRUQLUHIUXWWDHYHUGXUDHGDOWULSURGRWWL
DTXDVLSHUVRQHGHOTXDUWLHUHRJQLVHWWLPDQD
'DOKDODQFLDWRXQSURJHWWRLQWHJUDQWHSHUJHVWLUHLQWHUQDPHQWHSDUWHGHOODSURGX]LRQHWUDFXL
LQVDODWHHGDOEHULGDIUXWWRWUDPLWHODFRVWUX]LRQHGLWUHRUWLXUEDQL2JQLDUHDqJHVWLWDDWWUDYHUVRLO
SULQFLSLRGHOO¶DJULFROWXUDELRORJLDFHUWL¿FDWDGDOOD6RLO$VVRFLDWLRQDOO¶LQWHUQRGHOOHTXDOLVLWURYDQR
LQROWUHSLFFROLVWDJQLH]RQHLQFROWHSHUIDYRULUHO¶DXPHQWRGLELRGLYHUVLWjQHOTXDUWLHUH'DOD
TXHVWRSURJHWWRVHQHDJJLXQWRXQVHFRQGROD³3DWFKZRUN)DUP´FKHFRPSUHQGHPLQXVFROLVSD]L
YHUGLQRQDGLDFHQWLFROWLYDWLSULQFLSDOPHQWHFRQYDULHWjGLLQVDODWD/¶LQVLHPHGHOOHGXHLQL]LDWLYH
DUULYDDPHWWHUHLQVLHPHXQWRWDOHGLFLUFDHWWDULFRQLTXDOLVLULVSRQGHTXDVLDOGHOOHYHUGXUH
YHQGXWHWUDPLWHLOER[VFKHPH
,ULFDYDWLGHULYDQWLGDOODYHQGLWDGHLSURSULSURGRWWLYHQJRQRUHLQYHVWLWLQHLSURJHWWLVWHVVLLQSDUWH
SHUPDQWHQHUHLFRVWLGHULYDQWLGDOOHFROWLYD]LRQLHGLQSDUWHWUDPLWHO¶DVVXQ]LRQHGLSHUVRQDOH1HO
FRUVRGHJOLDQQLqDUULYDWDDGDUHXQ LPSLHJRDFLUFDGLSHQGHQWL/DPROHGL ODYRURqJHVWLWD
LQROWUHGDFLUFDYRORQWDUL
 2UJDQLF%R[6FKHPH
,OER[RUJDQLFER[VFKHPH6LEDVDSULQFLSDOPHQWHVXGXHOLQHHJXLGDORFDOHHVWDJLRQDOHEDVDQGRVL
VXOPRWWR³DVPXFKORFDODVSUDWLFDEOH´RYYHURORFDOHQHOOLPLWHGHOSRVVLELOH
6LWUDWWDGLXQDVHOH]LRQHGLIUXWWDHYHUGXUDGDGHVWLQDUHDGRJQXQRGHLVRFL6LSXzVFHJOLHUHWUD
VHLSDFFKHWWLGLIIHUHQWLFKHYDULDQRSHUGLPHQVLRQHHPDFURFDWHJRULHRJQLVHWWLPDQDLOFRQWHQXWR
YDULDLQEDVHDOODVWDJLRQHDGDOODGLVSRQLELOLWj
,OFRVWRYLHQHGH¿QLWRLQEDVHDOOHVFHOWHHIIHWWXDWHOHYHJHWDEOHEDJVYDULDQRGDXQSUH]]RVWDQGDUG
GLDOPHVHDSHUOHSRU]LRQLSLSLFFROHOD)UXLWEDJVGDDWXWWHFRPSUHQGRQR
XQDFRQVHJQDRJQLVHWWLPDQD9LqXQXOWHULRUHULEDVVRSHUSHQVLRQDWLHGqSRVVLELOHXVXIUXLUHGHL
KHDOWK\VWDUWYRXFKHUVIRUQLWLGDOJRYHUQRLQJOHVH
/D*URZLQJ&RPPXQLW\VLRFFXSDGLGH¿QLUH LFRQWDWWLFRQ OHSLFFROHD]LHQGHFRPSRUUH OHER[
H GLVWULEXLUOH$OO¶LQWHUQR GHO TXDUWLHUH VRQR VWDWL LVWLWXLWL  SXQWL GL ULWLUR SLFN XSSRLQW LQ FXL
VHWWLPDQDOPHQWHRJQLDVVRFLDWRSXzDQGDUHDUHFXSHUDUHODSURSULDTXRWD
$OO¶LQWHUQRGHLYDULSXQWLVLSRVVRQRLQROWUHDFTXLVWDUHXRYDIUHVFKH
,YDQWDJJLSHUFKLVLDVVRFLDVRQRGDWLGDOODJDUDQ]LHGLTXDOLWjGHLSURGRWWLFROWLYDWLFRQWHFQLFKH
ELRORJLFKH R ELRGLQDPLFKH ,QROWUH LQVLHPH DL ER[V O¶RUJDQL]]D]LRQH VL RFFXSD GL GLYXOJDUH
LQIRUPD]LRQL VXOOH TXDOLWj GHL SURGRWWL H FRQVLJOL VX FRPH FXFLQDUOL2JQL VRFLR SXz DLXWDUH FRQ
RSHUHGLYRORQWDULDWROHDWWLYLWjVYROWHDXPHQWDQGROHRFFDVLRQLSHUIDUSDUWHDWWLYDPHQWHGHOODYLWD
GHOTXDUWLHUH
9HQJRQRLQROWUHRUJDQL]]DWHYLVLWHGLGDWWLFKHQHJOLRUWLXUEDQLHFRUVLVXPHWRGRORJLHGLDJULFROWXUD
VRVWHQLELOH
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD SURYHQLHQ]D GHL SURGRWWL FRQWHQXWL QHO ER[VFKHPH YDULDQR LQ EDVH
DOOD GLVSRQLELOLWj VWDJLRQDOH /H LQVDODWH YHQJRQR FROWLYDWH QHJOL HWWDUL JHVWLWL GDOO¶DVVRFLD]LRQH
DOO¶LQWHUQRGHOORVWHVVRTXDUWLHUHGL+DFNQH\PHOHHSDWDWHSURYHQJRQRGDSLFFROHD]LHQGHGHO
.HQWHGHOO¶(VVH[ OHDUDQFHYHQJRQR IDWWHDUULYDUHGDFRRSHUDWLYH LWDOLDQHHVSDJQROH&LUFD LO
GHOODYHUGXUDHLOGHOODIUXWWDDUULYDQRGLUHWWDPHQWHGDLSLFFROLSURGXWWRULORFDOLO¶GHOOD
YHUGXUDGDOOHUHVWDQWLDUHHGDOO¶,QJKLOWHUUD
, FULWHUL GL VFHOWD GL SURGRWWL QRQ ORFDOL YHQJRQR GH¿QLWL DOO¶LQWHUQR GHOOD )RRG =RQHV RYYHUR LQ
EDVHDOODWLSRORJLDGLSURGRWWLVLGH¿QLVFHODGLVWDQ]DPDVVLPDDXVSLFDOHROWUHODTXDOHQRQqSL
VRVWHQLELOHDQGDUH6LWLHQHLQROWUHFRQWRGHOODWLSRORJLDGHOVXRORGHOFOLPDFRVDFUHVFHPHJOLR
GRYHLWUDVSRUWLHOLQNDWWXDELOLROWUHFKHODGHSHULELOLWjGHOSURGRWWR
/RVFKHPDVLEDVDVXFHUFKLFRQFHQWULFL LOFHQWURUDSSUHVHQWD+DFNQH\RYYHURODSURVVLPLWj
DOORQWDQDQGRVL VL GH¿QLVFRQR DUHH GL SURYHQLHQ]D VHPSUH SL GLVWDQWL H WLSRORJLD GL DOLPHQWL
GLIIHUHQWL
$WWXDOPHQWHVRORLOSURYLHQHGLUHWWDPHQWHGDOTXDUWLHUHLOWDUJHWSUH¿VVDWRSHULSURVVLPLDQQL
HGLSRUWDUHTXHVWDSHUFHQWXDOHDGDOPHQRLOO¶DWWXDOHVLWXD]LRQHGLDXWRVXI¿FLHQ]DqGLFLUFD
D2YYHURFLUFDLO LOGHLSURGRWWLYLHQHGDSLFFROHD]LHQGHGLFXLPROWHORFDOLHGDOWUH
QD]LRQDOL LO OLYHOORGL LPSRUWD]LRQHHGLFLUFDLOO¶RELHWWLYRqGLSRUWDWHTXHVWDSURSRU]LRQHD

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 ,O)RRG=RQHVPRVWUDGDGRYHGRYUHEEHSURYHQLUHXQDGHWHUPLQDWDWLSRORJLDDOLPHQWDUH
 0RWLYD]LRQLH3ULQFLSL
*URZLQJ&RPPXQLW\QDVFHGDOODSUHVDGLFRVFLHQ]DGLSRWHULQWHUYHQLUHDWWLYDPHQWHSHUIDUIURQWHDL
SUREOHPLGLLQTXLQDPHQWRLQVLFXUH]]DDOLPHQWDUHHSHUGLWDGLLGHQWLWjFKHLOVLVWHPDLQGXVWULDOL]]DWR
KDJHQHUDWR
$WWUDYHUVRODULFRVWLWX]LRQHGLXQ¿OLHUDDOLPHQWDUHLOSURJHWWRPLUDDULGXUUHODSURSULDGLSHQGHQ]D
GDL FRPEXVWLELOL IRVVLOL H GDOOH ORJLFKH GHO PHUFDWR FHQWUDOL]]DWR PHWWHQGR LQ DWWR XQ VLVWHPD
PDJJLRUPHQWHUHVLOLHQWHHGDXWRQRPR
,OFRQFHWWRGLVRVWHQLELOLWjHUHVLOLHQ]DYLHQHGHFOLQDWRVHFRQGRGRGLFLSULQFLSLFKHVHUYRQRDGHOLQHDUH
LOVLJQL¿FDWRFKHYLHQHGDWRDTXHVWL WHUPLQLH LYDORULHQWURFXL O¶RUJDQL]]D]LRQHVLPXRYHFKHVL
SRVVRQRULDVVXPHUHLQGRGLFLOLQHHJXLGD
3URGX]LRQHHFRORJLFDHFRORJLFDOIRRGSURGXFWLRQYLHQHGH¿QLWDWUDPLWHOHFHUWL¿FD]LRQLELRORJLFKH
RELRGLQDPLFKH7XWWHLSURGXWWRULFRLQYROWLQRQGHYRQRIDUXVRGLIHUWLOL]]DQWLRSHVWLFLGLFKLPLFLRG
XWLOL]]DUHWHFQLFKHGLUDFFROWRLQYDVLYHHDGDOWDHPLVVLRQHGL&22/RVWHVVRYDOHSHUOHWHFQLFKHGL
DOOHYDPHQWRFKHGHYRQRLQSULPLVJDUDQWLUHLOEHQHVVHUHGHOO¶DQLPDOH
$VORFDOHDVSUDWLFDEOHSULYLOHJLDUHODSURGX]LRQHORFDOHSHUJDUDQWLUHPDJJLRUIUHVFKH]]DHJXVWR
ROWUHFKHSHUULGXUUHLFKLORPHWULSHUFRUVLGDOFLER3HULSURGRWWLQRQUHSHULELOLORFDOPHQWHVLDSSOLFDOD
ORJLFDGHO³ORFDOHQHOOLPLWHGHOSRVVLELOH´
6WDJLRQDOLWj6HDVRQDOLOFRQVXPRDOLPHQWDUHFKHULVSHWWDO¶DOWHUQDUVLGHOOHVWDJLRQLSXzFRQWULEXLUH
QRWHYROPHQWH DOOD GLPLQX]LRQH GHOO¶LPSDWWR DPELHQWDOH GHOOD ¿OLHUD 9HQJRQR DFFHWWDWL L SURGRWWL
FROWLYDWL LQVHUUHVRORVHQRQULVFDOGDWHHULVSHWWDQRLSULQFLSLGHOO¶DJULFROWXUDELRORJLFD$QFKHSHU
LSURGRWWLLPSRUWDWLYHQJRQRDSSOLFDWHOHVWHVVHUHJROHGHYRQRHVVHUHGLVWDJLRQHQHOSDHVHLQFXL
YHQJRQRFROWLYDWH
3UHFHGHQ]DDLYHJHWDOL0DLQO\SODQWEDVHGLSURGRWWLGLRULJLQHDQLPDOHVRQRLQWHJUDQWLGHOVLVWHPD
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PDLQSURSRU]LRQHPLQRUHULVSHWWRDIUXWWDHYHUGXUD*OLDOOHYDPHQWLVFHOWLVRQRGLSLFFROHGLPHQVLRQL
HJDUDQWLVFRQR LO EHQHVVHUHGHOO¶DQLPDOHODFXLDOLPHQWD]LRQHGHYHHVVHUHSULQFLSDOPHQWH WUDPLWH
SDVFRORHGDOPDVVLPRLQWHJUDWDFRQPDQJLPLIDWWLGDOO¶DOOHYDWRUHVWHVVR
)UHVFKH]]DIUHVKPLQLPDOO\SURFHVVHGLOFLERIUHVFRHSRFRWUDWWDWRqTXHOORFKHJDUDQWLVFHXQ
PLQRULPSDWWRDPELHQWDOHXQDPLQRUQHFHVVLWjGLSDFNDJLQJHDQFKHLOPLJOLRULPSDWWRVXOODVDOXWH
 3LFFROD VFDOD )URP VPDOO DQG DSSURSULDWHO\ VFDOHG RSHUDWLRQVOH SURGX]LRQL GL SLFFROD VFDOD
GLSHQGRQR PDJJLRUPHQWH GDOOH FDSDFLWj H GDO ODYRUR XPDQR ULVSHWWR D TXHOOH GL SL JUDQGH
GLPHQVLRQHLQFXLO¶LQGXVWULDOL]]D]LRQHGLYHQWDQHFHVVDULD,QSLVRQRPDJJLRUPHQWHLQWHJUDWHQHO
WHUULWRULRHFRQWULEXLVFRQRDGXQVYLOXSSRHFRQRPLFRORFDOHLQWHJUDWRFRQLOFRQWHVWR,QROWUHVRQROH
D]LHQGHFKHLQFRQWUDQRPDJJLRUSUREOHPLQHOWURYDUHXQRVERFFRFRPPHUFLDOH,OFRQFHWWRGLRSHUDUH
VXSLFFRODVFDODGHYHIDUSDUWHGHOODVWHVVD¿ORVR¿DGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
&RPPHUFLRHTXR)DLUO\WUDGHGLSURGXWWRULGHYRQRHVVHUHSDJDWLLOJLXVWRLQPRGRGDGDUYDORUHDO
SURSULRODYRURHDJDUDQWLUHODSRVVLELOLWjGLFRQWLQXDUHDSURGXUUHLQPRGRVRVWHQLELOH4XHVWRDYYLHQH
WUDPLWHODFRQWUDWWD]LRQHGLUHWWDFRQLSURGXWWRULULDVVHJQDQGRSRWHUHFRQWUDWWXDOHHGHFLVLRQDOH3HUL
SURGXWWRULHVWHUQLDOO¶(XURSDYLHQHULFKLHVWDODFHUWL¿FD]LRQH)DLUWUDGH
%DVVRLPSDWWR/RZFDUERQPLQLPL]]DUHO¶LPSDWWRDPELHQWDOHLQRJQLSDUWHGHOSHUFRUVRULGXFHQGR
JOLVFDUWLULXWLOL]]DQGRHULFLFODQGR
3URPXRYHUHODFRQRVFHQ]D3URPRWHNQRZOHGJHUHQGHUHOHSHUVRQHFRQVDSHYROLGHOO¶LPSDWWRGHOOH
SURSULHVFHOWHSHUVRQDOLHULFRQQHWWHUOHFRQODFXOWXUDPDWHULDOHHDOLPHQWDUH'H¿QLUHODGLIIHUHQ]DWUD
HFRQRPLFRHDFFHVVLELOHULGDQGRYDORUHDOFLER
 (FRQRPLFDPHQWH IDWWLELOH )LQDQFLDOO\ YLDEOH LQGLSHQGHQ]D GD ¿QDQ]LDPHQWL HVWHUQL
/¶RUJDQL]]D]LRQHGHYHPDQWHQHUVLFRQ OHSURSULH IRU]HDWWUDYHUVR LO ODYRURYRORQWDULR LOEDUDWWRH
RSHUD]LRQLGLPXWXRVXSSRUWR*OLHYHQWXDOLVXUSOXVYHQJRQRUHLQYHVWLWLQHOO¶RUJDQL]]D]LRQHVWHVVD
WUDPLWHSHUHVHPSLRO¶DVVXQ]LRQHGLSHUVRQDOH
/¶RUJDQL]]D]LRQHGHYHLQROWUHELODQFLDUHOHQHFHVVLWjGHLSURGXWWRULSHUSHUPHWWHUJOLGLFRQWLQXDUHD
SURGXUUHLQPRGRVRVWHQLELOHHTXHOOHGHLVRFLJDUDQWHQGRDGHQWUDPELSUH]]LJLXVWLHGDFFHVVLELOL
,QFRUDJJLDUHODFRPXQLWj)RVWHUFRPPXQLW\FUHDUHVLWXD]LRQLLQFXLOHSHUVRQHVLVHQWDQRFRQQHVVH
HPDJJLRUPHQWHYLFLQH/DPRWLYD]LRQHGLSDUWHFLSDUHDGXQSURJHWWRFRPXQHSXzUHQGHUHPLJOLRUH
HVWDELOH LOVHQVRGLFRPXQLWjHGLDSSDUWHQHQ]DDOTXDUWLHUH,SXQWLGL ULWLURVRQRDQFKH OXRJKLGL
LQFRQWURHVFDPELRQRQVRORFRPPHUFLDOHPDVRFLDOHHFXOWXUDOH
3URPXRYHUHODWUDVSDUHQ]DODULGX]LRQHGHLSDVVDJJLLQWHUPHGLUHQGHWUDVSDUHQWHOD¿OLHUDHFRVu
DQFKH LSUH]]LGHLSURGRWWL/¶RUJDQL]]D]LRQHVL LPSHJQDGL UHQGHUHHVSOLFLWLRJQLHYHQWXDOHVFHOWD
GLDLXWR WUDPLWHVXVVLGLRFRPH LQYHVWHJOLHYHQWXDOLVXUSOXVPRQHWDUL LQQRPHGHOO¶RQHVWDHGHOOD
FKLDUH]]D
'DOOD*URZLQJ&RPPXQLW\KDODQFLDWRXQSURJUDPPDGLVWDUWXSSHUSRWHUDLXWDUHODQDVFLWDGL
DOWUHLQL]LDWLYHLQWXWWDO¶,QJKLOWHUUD$WWXDOPHQWHVRQRFLQTXHOHLQL]LDWLYHQDWHLQTXHVW¶DPELWR
 )22'*52:,1*&20081,7<ULFDGXWH
Questo  genere  di  organizzazione  ha  un  grande  impatto  sia  nel  sostenere  piccoli  produttori  che  nel  
SURYYHGHUHO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRGLIUXWWDHYHUGXUDIUHVFDHFROWLYDWDELRORJLFDPHQWHULXVFHQGRD
UDJJLXQJHUHFLUFDUHVLGHQWLGHOTXDUWLHUHGL+DFNQH\
/R VFKHPD GL ULIRUQLPHQWR WUDPLWH L ER[ GL IUXWWD H YHUGXUD SURYYHGH DG XQD EXRQD SDUWH GHOOH
QHFHVVLWjGHLVRFL LOKDGLFKLDUDWRGLQRQDYHUELVRJQLGLDOWUL WLSLGLVSHVH LQWHJUDWLYHSHU OD
SURSULDQHFHVVLWjLOULHVFHDUDJJLXQJHUHSLGHOODPHWjGHLSURSULELVRJQL,QROWUHDWWUDYHUVRLO
IDUPHUV¶PDUNHWqSRVVLELOHLQWHJUDUHTXHLSURGRWWLFRPHFDUQHSHVFHODWWHSDQHFLRFFRODWDHGROFL
FKHQRQVRQRFRQWHQXWLQHOER[VFKHPH
,QXQ¶LQGDJLQHHIIHWWXDWDGDOOD6RLO$VVRFLDWLRQLOKDGLFKLDUDWRFKHODTXDOLWjGHOODSURSULDYLWD
qPLJOLRUDWDFRQODSDUWHFLSD]LRQHDTXHVWRSURJUDPPDLQTXDQWROLUHQGHSDUWLGLXQSURJHWWRSL
JUDQGHHFDSDFHGLFDPELDUHLQPRGRSRVLWLYRLOVLVWHPDDWWXDOH$XPHQWDODFRQVDSHYROH]]DVXO
SURSULRUXRORDWWLYRDOO¶LQWHUQRGHOOD¿OLHUDDOLPHQWDUHHGHOVXRDWWXDOHLPSDWWRVXOO¶DPELHQWHHVXOOH
SLFFROHD]LHQGH,OGLFKLDUDLQROWUHGLDYHUDYXWRFRQVHJXHQ]HSRVLWLYHVXOODVDOXWHDXPHQWDQGR
QRWHYROPHQWHOHSRU]LRQLGLYHUGXUDHIUXWWDQHOODSURSULDGLHWDHPDQJLDQGRYDULHWjSULPDVFRQRVFLXWH
,OGLFKLDUDFKHSDUWHFLSDQGRDWWLYDPHQWHDOSURJUDPPDKD LPSOHPHQWDWR OHSURSULHFDSDFLWj
OHJDWHDOODFXUDGHOVXRORHDOODFROWLYD]LRQHGHJOLDOLPHQWL,OKDDYXWRQRWHYROLEHQH¿FLROWUHFKH
GDOULXVFLUHDGDFTXLVWDUHFLELGLPDJJLRUTXDOLWjDQFKHGDOULVFRSULUHOHFRQQHVVLRQLVRFLDOL,O
KDFDPELDWRLOSURSULRPRGRGLFXFLQDUHHPDQJLDUHVFRSUHQGRFLELQXRYLHSDVVDQGRSLWHPSRWUD
LIRUQHOOL,OKDFDPELDWRGH¿QLWLYDPHQWHOHDELWXGLQLGLDFTXLVWRFHUFDQGRGLVRVWHQHUHLQHJR]L
GHOTXDUWLHUHULVSHWWRDOOHJUDQGLFRPSDJQLHLOLQIDWWLKDGLFKLDUDWRFKHSULPDGLDVVRFLDUVLDOOD
*&IDFHYDUHJRODUPHQWHODVSHVDQHLVXSHUPHUFDWLRUDODSHUFHQWXDOHqVFHVDD
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$VVRFLDQGRSLHOHPHQWL LQVLHPHFRPH ORVFKHPHER[ L IDUPHUV¶PDUNHWVHJOLRUWLXUEDQLVLSXz
UHDOPHQWHFUHDUHXQVLVWHPDDOWHUQDWLYRDOOHPRGDOLWjFHQWUDOL]]DWHGHOVLVWHPDHFRQRPLFRDWWXDOH
8QPRGHOORFKHJHQHUDEHQHVVHUHORFDOHQRQVRORDOLYHOOR¿QDQ]LDULRSURYYHGHQGRDOPDQWHQLPHQWR
GHOOH DWWLYLWj DJULFROH ORFDOL H DOOD FUHD]LRQH GL SRVWL GL ODYRURPDDXPHQWDQGR OD VLFXUH]]D H OD
TXDOLWjGHJOLDOLPHQWLHGLQFHQWLYDQGRLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DDOVLVWHPDROWUHFKHDXPHQWDUHOD
FRQVDSHYROH]]DHODFRQRVFHQ]DGHOOHSHUVRQHFKHQHIDQQRSDUWH
4.1.4  ALTERNATIVE  RETAIL  BUSINESS
,QSDUDOOHORDOOHLQL]LDWLYHOHJDWHDOODSURGX]LRQHHDLQHWZRUNGLGLVWULEX]LRQHDOWHUQDWLYLVLSRVVRQR
RVVHUYDUHDQFKHFRPHOHVWHVVHPRGDOLWjGLYHQGLWDFRQFHSLWHGDOO¶DWWXDOHHFRQRPLDYHQJDQRPHVVH
LQGLVFXVVLRQH,OVXSHUPHUFDWRKDVRVWLWXLWRSHULPSRUWDQ]DLQJUDQSDUWHGHLSDHVLRFFLGHQWDOL]]DWL
ODYHQGLWDDOGHWWDJOLRFDPELDQGRFRPSOHWDPHQWHLOFRQFHWWRHOHDELWXGLQLOHJDWHDOIDUHODVSHVD
6HEEHQHQHJOLXOWLPLDQQLDQFKH ODJUDQGHGLVWULEX]LRQHVWDFHUFDQGRGLDGDWWDUVLFUHDQGRDUHH
GHGLFDWH DL SURGRWWL WLSLFL IRUQLUH DOFXQL SURGRWWL VIXVL FRPH L GHWHUVLYL PRVWUDQGR XQDPDJJLRU
DWWHQ]LRQHDOSURSULRLPSDWWRDPELHQWDOHVRSUDWWXWWRULVSHWWRDLFRQVXPLHQHUJHWLFLGHJOLVWHVVLSXQWL
YHQGLWD
/¶DOOXQJDPHQWRGHOOH ¿OLHUHH ODSHUGLWDGL ORFDOLWj GHL SURGRWWL KD UHVR VHPSUHSL FRPSOHVVD OD
ULQWUDFFLDELOLWj H VHPSUHPHQR WUDVSDUHQWL L SUH]]L ¿QDOL ROWUH FKH DQQXOODUH LO UDSSRUWR GL ¿GXFLD
FRQ LO YHQGLWRUH $OOR VWHVVR PRGR O¶LQGXVWULDOL]]D]LRQH GHOOD ¿OLHUD DOLPHQWDUH FRQ O¶XWLOL]]R GL
PHWRGL LQWHQVLYL GL SURGX]LRQH O¶DXPHQWRGHOOH IDVL WUDVIRUPD]LRQHH O¶DOOXQJDPHQWRGHOOD FDWHQD
GLGLVWULEX]LRQHKDUHVRLOFLERTXDOFRVDGLDYXOVRHGLVWDQWHGDOVLVWHPDQDWXUDOH8QDOWURIDWWRUH
OHJDWRDTXHVWLFDPELDPHQWLq O¶DXPHQWRGHJOL LPEDOODJJLQHFHVVDULVLDSHU LO WUDVSRUWRFKHQHOOD
YHQGLWDLQTXHVWRVFHQDULRLOSDFNDJLQJqHVVHQ]LDOHQRQVRORSHUSURWHJJHUHLOFRQWHQXWRHIRUQLUH
LQIRUPD]LRQLPDSHUGLIIHUHQ]LDUHVXOPHUFDWRLOSURGRWWRHGDWWLUDUHO¶DWWHQ]LRQHGHOFOLHQWH'LYHQWD
XQYHURqSURSULRVWUXPHQWRGLPDUNHWLQJROWUHFKHLOSULQFLSDOHUHVSRQVDELOHGHOODSURGX]LRQHGLUL¿XWL
XUEDQL
1HOOH FRQIH]LRQL GHOODPDJJLRU SDUWH GHJOL DUWLFROL FKH FRPSULDPR O¶LPEDOODJJLR q DXPHQWDWR H VL
FDOFRODFKHHVVRFRVWLWXLVFDFLUFDODPHWjGHOYROXPHGHLUL¿XWLXUEDQLQHOO¶(XURSDRFFLGHQWDOH,QSL
VROWDQWRLOGHLUL¿XWLGLLPEDOODJJLRqUHFXSHUDWR,OSUREOHPDGHOORVPDOWLPHQWRGHOO¶LPEDOODJJLR
XQLWRDOODTXDQWLWjGLUL¿XWLGHULYDQWLGDOFLERVSUHFDWRVRQRO¶HPEOHPDGHOO¶LQVRVWHQLELOLWjGHOO¶DWWXDOH
VWLOHGLYLWD
/DULFHUFDGLWUDVSDUHQ]DODQHFHVVLWjGLVLFXUH]]DDOLPHQWDUHODVSLQWDDOODULGX]LRQHGHLUL¿XWLROWUH
FKHDOODQHFHVVLWjGLULGDUHXQFDUDWWHUHVRFLDOHHQRQVRORHFRQRPLFRDOODYHQGLWDKDYLVWR¿RULUH
QHJOLXOWLPLDQQLQXPHURVLSURJHWWLLQPROWHSDUWLGHOPRQGRFKHSURSRQJRQRXQDYLVLRQHGLIIHUHQWH
ULVSHWWRDOPRGHOORDWWXDOH
/¶DWWHQ]LRQHSHULOPDQJLDUVDQRHSHULFLELGLTXDOLWjqLQFUHVFLWDDQFKHVHVSHVVRqOHJDWDDGXQ
VHQVRGLHOLWDULVPR3URSULRVXTXHVWDGLVSXWDVLFROORFDXQRGHLSULPLJUDQGLSXQWLYHQGLWDFKHKD
SURYDWRDFDPELDUHOHUHJROHLQJLRFR(DWDO\
(DWDO\DSUHODSULPDVHGHWRULQHVHQHOO¶RELHWWLYRqTXHOORGLGLYHQWDUHQRQVRORXQSXQWRGL
DFTXLVWRPDXQYHURHSURSULRFHQWURHQRJDVWURQRPLFR$OVXRLQWHUQRVLSRVVRQRWURYDUHSURGRWWLGL
DOWDTXDOLWjSURYHQLHQWLGDOODWUDGL]LRQHDOLPHQWDUHLWDOLDQDGLYHQWDQGRXQQRWHYROHSXQWRGLVERFFR
SHU L SLFFROL SURGXWWRUL /¶LPPDJLQDULR FKH VL YXRO ULFUHDUH q SL TXHOOR GHOPHUFDWR GL XQ SRVWR
FRQYLYLDOHGRYHQRQVLSXzVRORDFTXLVWDUHEXRQFLERPDDQFKHPDQJLDUHHGLPSDUDUHDFXFLQDUOR
$FFDQWRDLSURGRWWL LQYHQGLWDFLVRQRLVROHGLULVWRUD]LRQHGLYDULRJHQHUHGDOJHODWRDOULVWRUDQWH
GDOODSL]]HULDDOODELUUHULD$OVXR LQWHUQRFLVRQRDQFKHVSD]LGHGLFDWLDFRUVLFXOLQDULHSHUFRUVL
GLGDWWLFL
'DOODSULPDLQDXJXUD]LRQHLQSRLVRQRVWDWLDSHUWLDOWULSXQWLYHQGLWDWUD,WDOLD*LDSSRQHH6WDWL
8QLWLLQGLFHGHOO¶DXPHQWRGLFRQVDSHYROH]]DGDSDUWHGHLFRQVXPDWRULGHOO¶LPSRUWDQ]DGHOODTXDOLWj
HGHOYDORUHGHOFLER*OLHVHPSLFKHGHVFULYHUHPRLQTXHVWDVH]LRQHQRQVLGLVFRVWDQRWDQWRGDL
YDORULHGDOOD¿ORVR¿DSRUWDWDDYDQWLGD(DWDO\PDKDQQRXQFDUDWWHUHPDJJLRUPHQWHFRPXQLWDULR
HSDUWHFLSDWLYR6RQRSLFFROHUHDOWjPDGDOO¶HQRUPHSRWHQ]LDOHGDWRGDOFRLQYROJLPHQWRDWWLYRGHOOD
FRPXQLWj
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Alternative retail business
Fundamental 
Human Needs
Being
(essere)
Having
(avere)
Doing
(fare)
Interacting
(interagire)
Subsistence
(sussistenza)
Protection
(protezione)
Affection
(affezione)
Understanding
(comprensione
)
Partecipation
(partecipazion
e)
Idleness
(riposo/
divertimento)
Creation
(creare)
Identity
(identità)
Freedom
(libertà)
accessibile,
pulito.
cibo,
lavoro,
associazione.
nutrirsi,
lavorare.
rapporti sociali,
rapporti lavorativi.
uguaglianza,
onestà,
responsabilità
condivisa.
associazione,
sicurezza
alimentare,
qualità,
sicurezza lavoro.
supportare,
contrattualizzare,
risparmiare.
punto vendita,
spazio sociale,
patti sociali.
fiducia,
integrazione,
socio.
associazione,
comunità,
amicizia.
supportare,
condividere.
punto vendita,
eventi,
workshop.
ricettività,
curiosità,
empatia.
condivisione, 
esperienza,
pubblicità,
volontariato.
condividere,
confrontarsi,
lavorare,
risparmiare.
scambio 
di opinioni,
workshop,
incontri.
apertura,
dedizione,
accettazione,
consapevolezza.
responsabilità, 
lavoro,
diritti e doveri.
cooperazione,
gestione,
interazione.
associazioni,
incontri.
curiosità.
eventi,
collaborazioni.
aggregare,
partecipare.
punto vendita,
eventi di quartiere,
workshop.
curiosità,
passione,
determinazione,
divertimento.
cucina,
vendita,
manualità.
lavorare,
partecipare.
eventi, 
negozi,
effetti di retroazione.
appartenenza,
solidarietà,
rischio
condiviso.
valori,
orgoglio,
soddisfazione,
stile di vita.
prendere iniziativa,
ispirare.
punto vendita,
riunioni,
incontri.
democrazia,
passione,
apertura mentale.
eguaglianza,
fiducia,
responsabilità.
scegliere,
dissociarsi,
differenziarsi.
libertà 
dalle pressioni,
scelta.
0DWULFHGHLELVRJQLGL0D[1HHIDSSOLFDWDDLFDVLFRQWHQXWLQHOODVH]LRQH$OWHUQDWLYH5HWDLO%XVLQHVV
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 THE  REAL  FOOD
Località:([HWHU'HYRQ8.
Tipo  di  località:DUHDXUEDQD
Nascita  progetto:DSHUWXUDQHJR]LR
Tipologia  di  organizzazione:  organizzazione  ad  investimento  comunitario
Approccio:DOWHUQDWLYHUHWDLOEXVLQHVV
)DVHGHOOD¿OLHUD  vendita
Attori  coinvolti:FRPXQLWjSURGXWWRULORFDOL
Parole  chiave:  VLFXUH]]DDOLPHQWDUHVRVWHQLELOLWjFRLQYROJLPHQWRGHOODFRPXQLWj
sito:KWWSZZZUHDOIRRGH[HWHUFRXN
   Mappa  delle  relazioni
5HDO )RRG q XQ¶RUJDQL]]D]LRQH QRSUR¿W DG LQYHVWLPHQWR FRPXQLWDULR IUXWWR GHO SURFHVVR GL
WUDQVL]LRQH FKH OD FLWWDGLQD GL ([HWHU KD ODQFLDWR QHO  1HL GLYHUVL LQFRQWUL RUJDQL]]DWL GDOOD
FRPXQLWj HG LQXQRVSHFL¿FRZRUNVKRSGHGLFDWRDO FLER µ$Q$SSHWLWH IRU/RFDO)RRG¶è  sorta   la  
QHFHVVLWjGLULRUJDQL]]DUHO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRDOLPHQWDUHSHUUHQGHUORSLUHVLOLHQWHHFRQQHVVR
DOWHUULWRULR3HUODQFLDUHLOSURJHWWRHUDFFRJOLHUHLVROGLQHFHVVDULSHUO¶DYYLDPHQWRqVWDWDFRLQYROWD
DWWLYDPHQWHO¶LQWHUDFRPXQLWjGLFXLEHQFRPSRQHQWLVRQRGLYHQWDWLVRFLLQYHVWLWRULFRQWULEXHQGR
HFRQRPLFDPHQWH DOOD UHDOL]]D]LRQH ROWUH FKH FRQ LO SURSULR ODYRUR YRORQWDULR QHOOD UHDOL]]D]LRQH
GHOORFDOH4XHVWRqXQFKLDURHVHPSLRGLFRPHOHSHUVRQHVLDQRGLVSRVWHDGLQYHVWLUHVXOODSURSULD
FRPXQLWjDO¿QHGLUHDOL]]DUHHQRQSHUGHUHXQSURJHWWRSDUWHFLSDWRHFRQGLYLVR
,OQHJR]LRKDDSHUWRLOPDU]R2IIUHQGRDOODFRPXQLWjROWUHFKHXQDYDVWDJDPPDGLSURGRWWL
IUHVFKLHVWDJLRQDOLSURYHQLHQWLGDSURGXWWRULORFDOLSHUORSLQHOODVWHVVDUHJLRQHGHO'HYRQSURGRWWL
GDIRUQRSUHSDUDWLLQQHJR]LRDOLHYLWD]LRQHQDWXUDOHHFRQPROWHSOLFLYDULHWjGLIDULQHPDFLQDWHGDXQ
DQWLFRPXOLQRYLFLQR
$OSLDQRVXSHULRUHGHOQHJR]LRqVWDWDUHDOL]]DWDXQ¶DUHDFDIIqFRQFXFLQDLQWHJUDWD4XHVWDVFHOWD
KDUHVRSRVVLELOHODULGX]LRQHGHJOLVFDUWLGHLSURGRWWLGHSHULELOLGHVWLQDQGRDOODFXFLQDSDUWHGHJOL
DOLPHQWLLQYHQGXWL*OLHYHQWXDOLVFDUWLDOLPHQWDULYHQJRQRFRPSRVWDWLLOSDQHYHFFKLRYLHQHWHQXWR
GDSDUWHHGDWRDGXQDOOHYDWRUHGLPDLDOL,OFDIIqqFHUWL¿FDWR³)DUPHU´27XQPDUFKLREDVDWRVLD
VXYDORULHFRQRPLFLFKHVRFLDOLFKHDPELHQWDOL7XWWLLFRQWHQLWRULVRQRLQYHWURRLQSODVWLFDHFDUWD
ULFLFODELOH
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   Mappa  delle  relazioni
 The  People’  supermarket
Località:/RQGUD
Tipo  di  località:  1HJR]LRLQDUHDXUEDQD
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:$VVRFLD]LRQH
Approccio:  $OWHUQDWLYHUHWDLOEXVLQHVV
)DVHGHOOD¿OLHUD9HQGLWD
Attori  coinvolti:6RFLGHO6XSHUPHUFDWR3URGXWWRULORFDOLHQRQ
Parole  chiave:6RFL'LVWULEX]LRQHDOWHUQDWLYD$VVRFLD]LRQH5L¿XWL9RORQWDULDWR6FRQWL3URGRWWLGL
TXDOLWj&XFLQD
Sito  internet:KWWSZZZWKHSHRSOHVVXSHUPDUNHWRUJ
7KHSHRSOH¶VVXSHUPDUNHWqFRPHVXJJHULVFH LOQRPHVWHVVR LOVXSHUPHUFDWRGHOODJHQWHSHU OD
gente  cha  ha  come  scopo  quello  di  ridurre  gli  sprechi  alimentari  e  promuovere  un  modello  di  società  
HWLFRHULVSHWWRVR
/DPLVVLRQGLTXHVWRVXSHUPHUFDWRqTXHOODGLFUHDUHXQ¶LPSUHVDFKHVLDHFRQRPLFDPHQWHVRVWHQLELOH
UDJJLXQJHQGRTXLQGLXQSUR¿WWRHQHOORVWHVVRWHPSRDLXWLORVYLOXSSRHODFRHVLRQHGHOODFRPXQLWj,O
SURJHWWRGL$UWKXU3RWWV'DZVRQRIIUHXQ¶DOWHUQDWLYDDLFRQVXPDWRULFROOHJDQGRODFRPXQLWjFLWWDGLQD
FRQ OHD]LHQGHDJULFROH , IRUQLWRULFKHYHQJRQRVFHOWLVL WURYDQR LOSLSRVVLELOHYLFLQRDOODFLWWjH
XWLOL]]DQRHQHUJLDGDIRQWLULQQRYDELOL ,SURGRWWLFKHYHQJRQRRIIHUWLVRQRVDOXWDULGLDOWDTXDOLWjH
SUH]]RYDQWDJJLRVR
1DWRVXOO¶HVHPSLRGHOOD3DUN6ORSH)RRG&RRSGL1HZ<RUN FRRSHUDWLYD IRQGDWDQHOFRQ
PLODVRFLDOO¶DWWLYRTXHVWRVXSHUPHUFDWRFRQVHQWHVLPLOPHQWHGLDFTXLVWDUHSURGRWWLGLRJQLWLSR
VFHOWLDWWUDYHUVRLOYRWRGHLVRFLGHOODFRRSHUDWLYD$DGLIIHUHQ]DGHOSURJHWWRDPHULFDQRQHO3HRSOH¶V
6XSHUPDUNHWFKLXQTXHSXzHQWUDUHH IDUHDFTXLVWLFRVDQRQFRQVHQWLWDQHOQHJR]LRGL1HZ<RUN
GRYHYLJRQRVHYHUHUHJROHSHUDVVRFLDUVLPDGLYHQWDUHPHPEURqYDQWDJJLRVRLQIDWWLEDVWDSDJDUH
DOO¶DQQRHLPSHJQDUVLDODYRUDUHFRPHYRORQWDULSHUTXDWWURRUHDOPHVHHVLRWWLHQHLOGL
VFRQWRVXOODVSHVDHXQ¶D]LRQHGDOYDORUHGL
8QDQXRYDIRUPXODDQWLFULVLVFRQWLWXWWRO¶DQQRLQFDPELRGLSRFKHRUHGLODYRURYRORQWDULRDOPHVH
'XUDQWHTXHVWHRUHOHDWWLYLWjSRVVRQRHVVHUHGLYHUVHHGLSHQGRQRGDOOHFDSDFLWjSHUVRQDOLVLSXz
VFHJOLHUH VH DLXWDUH LQ QHJR]LR LQ FXFLQD R IDUH OH SXOL]LH 7UDPLWH LO YRORQWDULDWR GHLPHPEUL VL
RWWHQJRQRGXHSURSRVLWLO¶HOLPLQD]LRQHGHLFRVWLOHJDWLDOSHUVRQDOHHVLDLXWDODVRFLDOL]]D]LRQH
/¶LGHDSDUHIXQ]LRQDUHHVRORQHOSULPRDQQRGLDWWLYLWjLO³3HRSOH¶V6XSHUPDUNHW´KDIDWWXUDWRROWUH
PLOLRQLGLHXURVDOHQGRDDVVRFLDWLGLTXDOXQTXHWLSRGDOO¶DYYRFDWRDOODFDVDOLQJDSDVVDQGR
SHUVWXGHQWLRLPPLJUDWLWXWWLSRVVRQRHVVHUHHVRQRVRFLHFOLHQWLGLTXHVWRLQQRYDWLYRQHJR]LR1HO
SUHQGHUHTXDOVLDVLGHFLVLRQHO¶XOWLPDSDURODVSHWWDVHPSUHDLPHPEULVRQRORURLQIDWWLFKHGHFLGRQR
TXDOLSURGRWWLYHQGHUHQHOVXSHUPHUFDWRGRYHLQIDWWLVLWURYDXQPLVWRGLSURGRWWLELRORJLFLPDUFKH
ULFRQRVFLXWHLQWHUQD]LRQDOPHQWHHFLELSURYHQLHQWLGDSLFFROHIDWWRULHLQJOHVL(QRQqWXWWR
&LzFKHQRQYLHQHYHQGXWRPDFKHSXzHVVHUHDQFRUDXWLOL]]DWRGLYHQWDLQJUHGLHQWHSHULSURGRWWL
FKHYHQJRQRFXFLQDWL GDSHUVRQDOHTXDOL¿FDWR QHOOD ³SHRSOH¶V NLWFKHQ´H ULYHQGXWL DOO¶LQWHUQRGHO
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VXSHUPHUFDWRRSSXUHYHQJRQRXVDWLSHULOFRPSRVWDJJLR
,QTXHVWRPRGRYHQJRQRULGRWWLJOLVSUHFKL,IRQGDWRULRUJDQL]]DQRLQROWUHLQL]LDWLYHHGHYHQWLWUDFXLXQD
PLQLVHULHWHOHYLVLYDGLTXDWWURSXQWDWHWUDVPHVVRVX&KDQQHOSHUDXPHQWDUHODVHQVLELOLWjVXOODFRUUHWWD
DOLPHQWD]LRQHHSURSRQJRQRVHUDWHFRQYLYLDOLGRYHJXVWDUHSURGRWWLWLSLFL
3HURUDD/RQGUDGL³VXSHUPHUFDWLGHOSRSROR´FHQ¶qXQRVRORPDLOVHFRQGRqLQDUULYRHQWUROD3DVTXD
GHODG+DFNQH\QHOO¶(DVW/RQGRQGRYHIDUjFRQFRUUHQ]DDVXSHUPHUFDWLGHLTXDOLGHOOD
FDWHQD7HVFR
7KH3HRSOH¶VVXSHUPDUNHWUDSSUHVHQWDXQDPDQLHUDLQWHUHVVDQWHGLULIRFDOL]]DUHO¶DWWHQ]LRQHVXOUDSSRUWR
WUDFLERHFRQVXPDWRULFRQO¶LGHDGLVRWWUDUVLDOOHVWUHWWHUHJROHGHOODJUDQGHGLVWULEX]LRQHHIRUQLUHDGXQ
SUH]]RFRQWHQXWRFLERGLTXDOLWjDLFOLHQWLGHOODFRRSHUDWLYD
 VENDITA  SFUSO
/DSURSRVWDGLSURGRWWLYHQGXWLVIXVLVWDGLYHQWDQGRVHPSUHSLDOWDULIDFHQGRVLDOOHPRGDOLWjGLYHQGLWD
SURSULHQHOOHGURJKHULHGLGLYHUVLGHFHQQLSDVVDWL
/DFRQVDSHYROH]]DGLSRWHUFRQWULEXLUHWUDPLWHOHSURSULHVFHOWHDOODULGX]LRQHQHOODSURGX]LRQHGLUL¿XWL
ROWUHFKHDOODSRVVLELOLWjGLSRWHUJHVWLUHODTXDQWLWjGLSURGRWWRVFHOWRLQEDVHDOOHSURSULHHVLJHQ]HHQRQ
DTXHOOHGHOPHUFDWRKDIDWWRVuFKHTXHVWDWLSRORJLDGLQHJR]LRYHQLVVHQXRYDPHQWHULVWDELOLWD,QRJQL
SDUWHGHOPRQGRDQFKHVHFRQPRGDOLWjGLIIHUHQWLVRQRQDWHXQDVHULHGLSURSRVWHFKHULSUHQGRQROD
PRGDOLWjGLYHQGLWDVIXVDDSSOLFDQGRODQRQVRORDSURGRWWLDOLPHQWDULFRPHLOODWWHOHXRYDODSDVWDL
FHUHDOLFDUDPHOOHPDDQFKHDGHWHUVLYLVDSRQLSURGRWWLSHUODFXUDGHOFRUSR
'RYHQRQqSRVVLELOHHOLPLQDUHLOSDFNDJLQJVLSXzXWLOL]]DUHXQSURSULRFRQWHQLWRUHRFRPSUDUQHXQRH
ULXWLOL]]DUORSHUOHYROWHVXFFHVVLYH
, YDQWDJJLROWUHFKHDPELHQWDOL VRQRDQFKHHFRQRPLFL/¶HOLPLQD]LRQHGHL FRVWLGRYXWRDJOL LPEDOOL ID
ULVSDUPLDUHQRWHYROPHQWHVXLSUH]]L ¿QDOL ,QROWUHTXDVL WXWWL VLEDVDQRVXSURGRWWLELRORJLFL FHUWL¿FDWL
SURYHQLHQWLGD]RQHOLPLWURIHRUHJLRQDOL,VDSRQLHLSURGRWWLSHULOFRUSRXVDQRVRVWDQ]HQDWXUDOLFRVu
FRPHLGHWHUVLYLVRQRSULPLGLWHQVLRDWWLYLHSURIXPLVLQWHWLFL
,QROWUHLSXQWLYHQGLWDUDSSUHVHQWDQRVSHVVRXQYHURHSURSULRSXQWRGLDJJUHJD]LRQHLQFXLYHQJRQR
RUJDQL]]DWLFRUVLFRQWHVWFRQIHUHQ]HHZRUNVKRS
7UDLSULPLDGDSULUHXWLOL]]DQGRTXHVWD¿ORVR¿DYLqXQSLFFRORQHJR]LRGL/RQGUD³8QSDFNDJHG´IRQGDWR
QHOLOTXDOHTXHVW¶DQQRqVWDWRLQVHULWRWUDLPLJOLRULSXQWLYHQGLWDGHOODFLWWjLQJOHVH
,Q,WDOLD LOSLRQLHUHqVWDWDODFRRSHUDWLYDWRULQHVH5LQRYDFKHLQFROODERUD]LRQHFRQO¶DVVRFLD]LRQHGL
ULFHUFDDPELHQWDOH(FRORJRVKDODQFLDWRQHOLOSULPR³1HJR]LR/HJJHUR´(¶VWDWRFDOFRODWRFKH
QHOSULPRDQQRGLDSHUWXUDFRQOHVROHYHQGLWHGLYLQRODWWHFUXGRHGHWHUVLYRKDQQRSRUWDWRXQULVSDUPLR
FRPSOHVVLYRGLULVRUVHSDULDN:KGLHQHUJLDFLRqWRQQHOODWHGL&22QRQHPHVVDLQDWPRVIHUD
HROWUHPLOLRQLGLOLWULGLDFTXDFKHQRQVRQRVWDWLXWLOL]]DWLSHUODSURGX]LRQHGHLFRQWHQLWRUL
,OSURJHWWRqLQQDQ]LWXWWRXQDV¿GDFXOWXUDOHFRQLOTXDOHSURPXRYHUHXQPRGRGLFRQVXPDUHGLYHUVRSL
FRQVDSHYROHHUHVSRQVDELOH'DTXDOFKHDQQRHVSHULHQ]HDQDORJKHKDQQRFRPLQFLDWRDGLIIRQGHUVLLQ
WXWWHOHUHJLRQLLWDOLDQH
1HJOL6WDWL8QLWLLOSULPRSXQWRDIRUQLUHODYHQGLWDVIXVDq,QJULGLHQW31+DDSHUWRDG$XVWLQQHO/XJOLRGHO
RIIUHQGRSURGRWWLFROWLYDWLRWUDVIRUPDWLORFDOPHQWHFRQPHWRGLELRORJLFLHQDWXUDOLGDOIRUPDJJLRDO
ODWWHGDOODYLQRDOODELUUDGDOODFDUQHDJOLROLROWUHGHWHUVLYLHSURGRWWLSHUODSXOL]LDRYYLDPHQWHWXWWLSULYL
GLLPEDOOR
$SDUWHODYDULD]LRQHGHOODJDPPDGLSURGRWWLGLVSRQLELOHOD¿ORVR¿DFKHXQLVFHTXHVWLSXQWLYHQGLWDq
/¶LQWHUQRGHOQHJR]LR8QSDFNDJHGGL/RQGUD
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VHPSUHODVWHVVDFUHDUHXQDFRPXQLWjLQWRUQRDOFLERFKHSURPXRYDXQRVWLOHGLYLWDVRVWHQLELOHHVDQR
 $/7(51$7,9(5(7$,/%86,1(66ULFDGXWH
'LHWUROHPRGDOLWjGLYHQGLWDGHVFULWWHQRQYLVRORXQPRGRGLIIHUHQWHGLFRQFHSLUHODORJLVWLFDGHLSURGRWWL
PDYLqO¶LQWHQGRGLFRQWULEXLUHDGLIIRQGHUHXQRVWLOHGLYLWDFRQVDSHYROHHVDQR,OSXQWRGLYHQGLWDGLYHQWD
OXRJRGLGDWWLFRHGLFRQIURQWRSDUWHFLSDWR
XQSXQWRGRYHLOFOLHQWHQRQqDIIDWWRSDVVLYRPDGLYHQWDSDUWHLQWHJUDQWHGHOODUHWHDWWUDYHUVROHVXH
VFHOWHHODFRQGLYLVLRQH/HULFDGXWHDOLYHOORDPELHQWDOHVRQRQRWHYROLJUD]LHDOODVRVWDQ]LDOHULGX]LRQH
GHLFKLORPHWULSHUFRUVLGDLSURGRWWLHDOODSURPR]LRQHGLWLSRORJLHGLDJULFROWXUDHGDOOHYDPHQWRDEDVVR
LPSDWWR3URGRWWLIUHVFKLHVWDJLRQDOLHLQGLYHUVLFDVLVIXVL
/RVSUHFRqXQDOWURSXQWRLPSRUWDQWHLQWXWWLLSXQWLVLFHUFDGLUHVSRQVDELOL]]DUHO¶DFTXLVWRHYLWDQGRRJQL
WLSRGLHFFHVVROHTXDQWLWjGRYHqSRVVLELOHYHQJRQRIDWWHVFHJOLHUHDOFOLHQWHFKHOHUHJRODLQEDVHDOOH
VXHQHFHVVLWjVHQ]DHVVHUHFRVWUHWWRDTXDQWLWjVWDQGDUG
,OWLSRGLHFRQRPLDFKHVLJHQHUDqDVFDODORFDOHHFRPXQLWDULDJHQHUDQGRXQFLFORYLUWXRVRDOO¶LQWHUQRGHO
WHUULWRULRVWHVVR,QTXHVWRPRGRLOFLERWRUQDDGDYHUHXQYDORUHHQRQVRORXQSUH]]R
,O1HJR]LR/HJJHURVLWXDWRD7RULQR
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4.2  FOOD  POLICY
'H¿QLUHTXDOHqVWDWRLOUXRORGHOOD3ROLF\QHOWHQWDWLYRGLFDPELDUHRGHWHUPLQDUHXQGLIIHUHQWHVYLOXSSR
GHOO¶DWWXDOHPRGHOORGLFRQVXPRQRQqFRVDVHPSOLFHQHUDSSUHVHQWDO¶LQWHQ]LRQHGLTXHVWDVH]LRQH
6LFXUDPHQWH OH SROLFLHV OH VFHOWH SROLWLFKH KDQQR XQD JUDQGH UHVSRQVDELOLWj QHO GHFLGHUH TXDOL
FDPSLVXSSRUWDUHHTXDOLQRFRQXQ¶HYLWDELOHULFDGXWDVXOORVYLOXSSRHODSURPR]LRQHGLGHWHUPLQDWL
VHWWRULDGLVFDSLWRGLDOWUL
6HFRQGR7/DQJ1FKHDVXDYROWDVLULIjDLFRQFHWWLHVSUHVVLGD+/DVVZHOO2VLSXzGH¿QLUHORVWXGLR
GHOODIRRGSROLF\SROLWLFDDOLPHQWDUHFRPHLOSURFHVVRGHFLVLRQDOHDWWUDYHUVRFXLqSRVVLELOHGH¿QLUH
XQTXDGURGLFKLFRVDTXDQGRHFRPHVLPDQJLDHTXDOLVLDQROHFRQVHJXHQ]HVXOOHSHUVRQHHJOL
DQLPDOL /H FRPSHWHQ]HVSD]LDQRGDFRPH L FLEL YHQJRQRSURGRWWL D FRPHYHQJRQR WUDVIRUPDWL
GLVWULEXLWLHFRQVXPDWLGDOOHVWHVVHVWUXWWXUHFKHGLVHJQDQRODFDWHQDDLORURLPSDWWLVXOODVDOXWHH
O¶DPELHQWHGDOO¶LPSDWWRLQFLGHQ]DGHOOHGLQDPLFKHGHOFLERVXOODVRFLHWjHGDFRPHODSROLWLFDWLHQH
LQFRQVLGHUD]LRQHLELVRJQLGHOODVWHVVDFRPXQLWj37/DQJHWDO
(¶LQGXEELRTXLQGLFKHLOFLERKDXQIRUWHLPSDWWRVLDVXOODVDOXWHFKHVXOO¶DPELHQWHOHGLQDPLFKHFKH
ORFRPSRQJRQRVRQRPROWHSOLFLFRVuFRPHOHFRPSHWHQ]HGLFXLQHFHVVLWjFKHYDQQRGDOO¶DJURQRPLD
DOODVFLHQ]HJDVWURQRPLFKHGDOODSVLFRORJLDDOO¶HFRORJLDGDOODPHGLFLQDDOO¶HFRQRPLDGDOOHVFLHQ]H
SROLWLFKHDTXHOOHVWRULFKH(OHPHQWLFKHUHQGRQRTXHVW¶DPELWRQHFHVVDULDPHQWHPXOWLGLVFLSOLQDUH
6HQ]DGLYXOJDUFLROWUHVXOOHFRPSHWHQ]HGHOODSROLWLFDLQDPELWRDOLPHQWDUHqLQWHUHVVDQWHIDUHXQD
SDQRUDPLFDGLFRPHTXHVW¶DPELWRVLqHYROXWRHTXDOLFDPELDPHQWLKDVXELWRQHOFRUVRGHJOLDQQL
6LSXzSULQFLSDOPHQWHSDUODUHGLGXHIDVLGHOODSROLWLFDDPELHQWDOHODSULPDYLHQHIDWWDULVDOLUHLQWRUQR
DJOLDQQLVHWWDQWDGH¿QLWDFRPH³ROG´IRRGSROLF\PHQWUHODVHFRQGDSDUWHOD³QHZ´SUHQGHSLHGH
GDOO¶LQL]LRGHO;;,VHFROR1HOSDVVDJJLR WUDXQD IDVHH O¶DOWUDTXHOOR FKHFDPELDQRVRQR L IRFXV
GDOO¶DJULFROWXUDDOFLERWUDVIRUPDWRGDOOHDELWXGLQHGLFRQVXPRFDVDOLQJRDTXHOORH[WUDGRPHVWLFR
GDOOR VSD]LR UXUDOH D TXHOOR XUEDQR GDOOD FDUHQ]D GLPLFURQXWULHQWL DL JUDVVL H JOL ]XFFKHUL GDL
FRQWDGLQLDOODSRYHUWjGLIIXVDQHOOHDUHHXUEDQHGDXQ¶HFRQRPLDGLVXVVLVWHQ]DDGXQDGLPHUFDWR
60D[ZHOO56ODWHU
$OO¶LQWHUQRGLTXHVWLFDPELDPHQWLOHSROLWLFKHDOLPHQWDULKDQQRLQL]LDWRDGHVVHUHLPSRUWDQWLQRQVROR
SHULPLQLVWHULGDOO¶DJULFROWXUDPDDFDXVDGHOOHIRUWLFRQQHVVLRQLDQFKHSHUTXHOOLGHOODVDOXWHHGHO
FRPPHUFLRGLYHQWDQGRXQDTXHVWLRQHPDFURHFRQRPLFD7/DQJHWDO
1HJOLDQQLVHWWDQWDO¶RSLQLRQHSXEEOLFDIXFROSLWDGDGXHJUDQGLDYYHQLPHQWLORVFRSSLRGLHSLGHPLH
GLIDPHVRSUDWWXWWRQHO6XGDQHQHO%DQJODGHVKHO¶DXPHQWRGHLSUH]]LGHOSHWUROLR
,OSULPRIDWWRUHPLVHLQHYLGHQ]DODJUDQGHLQLTXLWjHVELODQFLDPHQWRDOLYHOORPRQGLDOHGHOO¶DFFHVVLELOLWj
DOFLERqSRUWROD)$2DGRUJDQL]]DUHQHOOD:RUOG)RRG&RQIHUHQFHXQPHHWLQJLQWHUQD]LRQDOH
SHUVSLQJHUHLJRYHUQLDGLVFXWHUHLQPRGRFRQJLXQWROHSROLWLFKHGDDWWXDUH1HOORVWHVVRSHULRGRSHU
DXPHQWDUHODFRQVDSHYROH]]DGHOSUREOHPDGHOODIDPHQHOPRQGRHGHOOHFRQVHJXHQ]HGHOPRGHOOR
HFRQRPLFR LQGXVWULDOL]]DWR*HRUJH+DUULVRQRUJDQL]]z LO SULPRJUDQGHFRQFHUWRGL EHQH¿FHQ]D
TXHOORSHULO%DQJODGHVKGHO/¶HYHQWRHEEHULVRQDQ]DPRQGLDOHHYLGHVDOLUHVXOSDOFRRVSLWL
LOOXVWULTXDOL%RE'\ODQ(ULF&ODSWRQ/HRQ5XVVHOOH5LQJR6WDUU
6HPSUHQHOORVWHVVRDQQR)UDQFHV0RRUH/DSSpSXEEOLFzQHJOL6WDWL8QLWL³'LHWIRUD6PDOO3ODQHW´
HYLGHQ]LDQGRLOIRUWHQHVVRWUDODSURGX]LRQHGLFLEROHDELWXGLQLDOLPHQWDULHO¶LPSDWWRDPELHQWDOH
ROWUHFKHFRPHODIDPHQHOPRQGRQRQIRVVHFDXVDWDGDOODVFDUVLWjGLFLERPDGDOO¶LQHI¿FLHQ]DGHOOH
VFHOWHSROLWLFKHSUHVHDULJXDUGR
7XWWLTXHVWLDVSHWWLGLPRVWUDURQRFRPHTXHOORGHOFLERIRVVHXQWHPDSDUWLFRODUPHQWHVHQWLWRPDSRFR
GLEDWWXWR
,OVHFRQGRIDWWRUHORVFRSSLRGHOODFULVLSHWUROLIHUDSRUWzQRQVRORDOO¶DXPHQWRGHOFRVWRGHOSHWUROLR
PDDQFKHDPHWWHUH LQHYLGHQ]D ODGLSHQGHQ]DH OD IUDJLOLWjGHOOHQD]LRQL LPSRUWDWULFL/¶DXPHQWR
GHOSUH]]RGHOSHWUROLRLQFLVHDVXDYROWDVXOO¶DXPHQWRGHLFRVWLGHLSURGRWWLDOLPHQWDULPHWWHQGRLQ
PRVWUDFRPHPDLHUDVXFFHVVRSULPD ODIRUWHGLSHQGHQ]DGHOO¶DJULFROWXUDLQGXVWULDOHFRPHGHJOL
VWHVVLVWLOLGLYLWDRFFLGHQWDOLGDLFRPEXVWLELOLIRVVLOL
/HSROLWLFKHDOLPHQWDULLQGLYLGXDURQRFRPHVROX]LRQHDOOHSUREOHPDWLFKHLQWHUQD]LRQDOLODQHFHVVLWj
GL LQYHVWLUHVXOO¶DXPHQWRGHOODSURGXWWLYLWjHG LQFHQWLYDURQRQRWHYROPHQWH OHSURGX]LRQL LQWHQVLYH
IDYRUHQGRVHPSUHSLLJUDQGLSURGXWWRUL&RVuDYYHQQHDQFKHLQ(XURSDGRYHOH3$&3ROLWLFD$JULFROD
&RPXQHGHOO¶XQLRQH(XURSHDVL LQGLUL]]DURQRVRSUDWWXWWRVXOSURPXRYHUHXQWLSRGLDJULFROWXUDVX
ODUJDVFDODGLVWULEXHQGRJOLLQFHQWLYLDQFKHLQEDVHDOODTXDQWLWjGLWHUUHQRSRVVHGXWR1HJOL6WDWL
8QLWLJOLLQFHQWLYLVLLQGLUL]]DURQRDSURPXRYHUHVRSUDWWXWWROHSURGX]LRQLGLPDLVFKHGDVRORDUULYz
DGRFFXSDUHSLGLPLOLRQLGLHWWDULGLWHUUHQRDJULFRORVWDWXQLWHQVHLQPRGRGDJDUDQWLUHSUH]]L
EDVVLSHUOHLQGXVWULHGLWUDVIRUPD]LRQHHSURGRWWLDEDVVRFRVWRDOSXEEOLFR3RUWDQGRDOO¶DXPHQWR
HVSRQHQ]LDOHGHOO¶DJULFROWXUD LQWHQVLYD QH VHJXL DQFKHXQDGUDVWLFD ULGX]LRQHGHL FRQWDGLQL HG L
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UHVWDQWLDGLSHQGHUHIRUWHPHQWHGDLVXVVLGLJRYHUQDWLYL3ROODQ7
)X FRVu FKH QHJOL DQQL D VHJXLUH VRSUDWWXWWR QHOO¶XOWLPL GHFHQQL GHO ;; VHFROR ROWUH DL SUREOHPL
HVLVWHQWLLQL]LDURQRDGHYLGHQ]LDUVHQHDOWULOHJDWLDOOHPRGDOLWjGLSURGX]LRQHGLVWULEX]LRQHHFRQVXPR
GHOFLERO¶LPSDWWRDPELHQWDOHODVLFXUH]]DDOLPHQWDUHHODVDOXWHSXEEOLFD
/D³QHZ´IRRGSROLF\VLWURYDTXLQGLDGHUHGLWDUHXQIDUGHOORQRQSURSULROHJJHURFKHQRQSXzFKH
SRUWDUHDOODULGH¿QL]LRQHGLWXWWHOHIDVLGHOOD¿OLHUDDOLPHQWDUHLQPRGRGDFUHDUHXQVLVWHPDHTXR
VRVWHQLELOHHVDQR
$OO¶LQWHUQRGLTXHVWDVH]LRQHGLFDVLVWXGLRDEELDPRLQVHULWRWUDGLYHUVLPDFURWHPLFKHFDUDWWHUL]]DQR
SDUWHGHJOL LQWHUYHQWL UHODWLYL DOOHSROLWLFKHDPELHQWDOL /DSULPDSDUWHqGHGLFDWDDJOL LQGLFDWRUL OD
VHFRQGDDOO¶HGXFD]LRQHHDOODVDOXWHSXEEOLFDLOWHU]RDOO¶XUEDQSODQQLQJ
4.2.1  Indicatori  di  sostenibilità
*OLLQGLFDWRULYHQJRQRVSHVVRXWLOL]]DWLFRPHPH]]RGLFRPXQLFD]LRQHSHUVSLHJDUHXQGHWHUPLQDWR
FRQFHWWRVIUXWWDQGRODORURFDSDFLWjGLIRUQLUHLQIRUPD]LRQLLQPRGRVLQWHWLFRHGLUHWWR6LWUDWWDLQIDWWL
GLXQRVWUXPHQWRLQJUDGRGLUHQGHUHYLVLELOHXQGHWHUPLQDWRDQGDPHQWRRXQIHQRPHQRFRPSOHVVR
QRQ SHUFHSLELOL QHOO¶LPPHGLDWR ROWUH FKH UHQGHUOL FRQIURQWDELOL 7UD L PHFFDQLVPL PDJJLRUPHQWH
XWLOL]]DWLVRSUDWWXWWRQHLSURFHVVLGLYXOJDWLYLHGLVHQVLELOL]]D]LRQHYLVRQRO¶LPSURQWDLGULFD:DWHU
)RRWSULQW8GLFXLDEELDPRJLjSDUODWRLQSUHFHGHQ]DHLO&DUERQ)RRWSULQW
,O &DUERQ )RRWSULQW p XWLOL]]DWR FRPH DEEUHYLD]LRQH SHU OD TXDQWLWj GL FDUERQLR HPHVVR GD XQD
SDUWLFRODUHDWWLYLWjVHUYL]LRRSURGRWWRLGHQWL¿FDQGRQHO¶LPSDWWRDVVRFLDWRLQWHUPLQLGHOOHHPLVVLRQLGL
ELRVVLGRGLFDUERQLRHTXLYDOHQWLFDOFRODWHOXQJRO¶LQWHURFLFORGLYLWDGHOVLVWHPDLQDQDOLVL
1HO  LQ ,QJKLOWHUUD O¶RUJDQL]]D]LRQH QRSUR¿W &DUERQ 7UXVW KD LQL]LDWR D SURSRUUH O¶XWLOL]]R
GL XQ¶HWLFKHWWDGDDSSRUUHVXLSURGRWWL SHU UHQGHUHHVSOLFLWR LO ORUR LPSDWWRDPELHQWDOHHGDLXWDUH
L FRQVXPDWRUL YHUVR VFHOWH PDJJLRUPHQWH FRQVDSHYROL OD &DUERQ 7KH &DUERQ 5HGXFWLRQ /DEHO
/¶HWLFKHWWDWXUD q YRORQWDULDPD OH D]LHQGH FKH GHFLGR GL XWLOL]]DUOD VXL SURSUL SURGRWWL VL GHYRQR
LPSHJQDUH DQFKH D ULGXUUH O¶LPSDWWRPRVWUDWR QHOO¶DUFR GL GXH DQQL  8QD YROWD FKH O¶LPSURQWD GL
FDUERQLRGHOSURGRWWRqVWDWRPLVXUDWRHFHUWL¿FDWR LOSURGXWWRUHGHYHTXLQGL LPSHJQDUVLDULGXUOH
2JQLGXHDQQL LOSURGRWWRGHYHHVVHUH ULYDOXWDWRHFHUWL¿FDWRGDVRFLHWj LQGLSHQGHQWLR O¶HWLFKHWWD
YLHQHULPRVVD
/¶XWLOL]]RGHJOLLQGLFDWRULFRPHVWUXPHQWRDVXSSRUWRGHOOHSROLWLFKHqRUPDLRJJHWWRGLHODERUD]LRQL
HGHFLVLRQLLPSRUWDQWLDVVXQWHGDRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLHGHXURSHLVRSUDWWXWWRTXDQGRVLSDUODGL
FLERHGLPSDWWRDPELHQWDOH
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)RRG0LOHVOHPLJOLDGHOFLERqXQWHUPLWHFKHVHUYHDGLQGLFDUHTXDQWDVWUDGDDSHUFRUVRXQDOLPHQWR
GD TXDQGR q VWDWR SURGRWWR DO VXR FRQVXPR ,O FRQFHWWR IX LQWURGRWWR JLj QHL SULPL DQQL QRYDQWD
GDOOR VWXGLRVR7LP /DQJ LQVHUHQGROR FRPH XQ LQGLFDWRUH LPSRUWDQWH GD WHQHU LQ FRQVLGHUD]LRQH
QHOOHVFHOWHGDHIIHWWXDUHLQDELWRGLSROLWLFDDOLPHQWDUHIRRGSROLF\$WWXDOPHQWHLOWHUPLQHqHQWUDWR
QHOO¶2[IRUG(QJOLVK'LFWLRQDU\HGDDOFXQLDQQLqGLYHQWDWRSLXWWRVWRFRPXQHQRQVRORLQ,QJKLOWHUUD
6SHVVRTXHVWRLQGLFDWRUHqVWDWRWUDYLVDWRHFRQVLGHUDWRVRORLQUHOD]LRQHDOOHGLVWDQ]HFKHLQGLFD/H
FULWLFKHSLIUHTXHQWLVXLOLPLWLGLTXHVWRPHWRGRVRQRSULQFLSDOPHQWHEDVDWHVXOIDWWRFKHLOWUDVSRUWR
QRQ q DIIDWWR OD SDUWH SL LQFLVLYD LQ WHUPLQL DPELHQWDOL LQ TXDQWR RFFXSD VROR LO  GHO WRWDOH
GHOO¶HPLVVLRQLGL&2SURGRWWHGDOO¶LQWHUD¿OLHUD
, IRRG 0LOHV FRPH DEELDPR GHWWR FHUFDQR GL TXDQWL¿FDUH L FKLORPHWUL FKH FLER SHUFRUUH GDOOD
SURGX]LRQH ¿QR D UDJJLXQJHUH LO FRQVXPDWRUH ¿QDOH LQFOXGHQGR DQFKH OD VWUDGD SHUFRUVD GDO
SURGRWWRGDOSURGXWWRUHDOWUDVIRUPDWRUHGDOWUDVIRUPDWRUHDOGLVWULEXWRUH¿QRDUULYDUHDOODYHQGLWDHG
DOWUDVSRUWRDFDVD$GHVHPSLRXQFKLORGLSHVFHHVSRUWDWHGDO&LOHLQ*UDQ%UHWDJQDSHUFRUURQR
SLGLPLODFKLORPHWULHPHWWHQGRNJGL&2,)DJLROLQLLPSRUWDWLGDO6HQHJDOQHSHUFRUURQR
PLODGLFKLORPHWULSURGXFHQGRFKLORJUDPPLGL&2O¶XYDGDO6XG$IULFDDUULYDDWRWDOL]]DUH
PLODFKLORPHWULHOH&LOLHJLHGDOO¶$UJHQWLQDEHQPLOD/¶DWWHQ]LRQHQRQqIRFDOL]]DWDVRODPHQWHVXL
FKLORPHWULFRPHVSHVVRYLHQHVHPSOL¿FDWRPDKDPROWHYDULDELOL
,QIDWWLLIRRGPLOHVQRQVLOLPLWDWRVROWDQWRDGHYLGHQ]LDUHOHULFDGXWHDPELHQWDOLPDLPSOLFDQRDQFKH
QXPHURVHULFDGXWHDFDUDWWHUHVRFLDOHHGHFRQRPLFRODFRQJHVWLRQHGHOWUDI¿FRLOGHSHULPHQWRGHOOD
TXDOLWjGHLSURGRWWL LOEHQHVVHUHDQLPDOHO¶DXPHQWRGHLFRVWLGLPDQWHQLPHQWRGHOOHLQIUDVWUXWWXUH
O¶LQTXLQDPHQWRDFXVWLFRVRQRVRORDOFXQLGHOOHULFDGXWHFKHVLFHODQRGLHWURLOQXPHURFKHLQGLFDOD
GLVWDQ]D
,Q,QJKLOWHUUDLOGHOWUDI¿FRVWUDGDOHqGRYXWRDOWUDVSRUWRGLEHQLDOLPHQWDULFKHQHOKD
FDXVDWRLQWHUPLQLGLFRQJHVWLRQHVWUDGDOHLQFLGHQWLHGLQTXLQDPHQWRXQFRVWRDOSDHVHGLFLUFDEQ
SLRPHQRPLOLDUGLGLHXUR*OLVSRVWDPHQWLLQFLGHQGRQRWHYROPHQWHDQFKHVXOODTXDOLWjGHOO¶DULD
HVXLFRVWL¿QDOLGHJOLVWHVVLSURGRWWL
,OWUDVSRUWRDHUHRSRWUHEEHDSSDULUHSLYDQWDJJLRVRPDVHPSUHLQ*UDQ%UHWDJQDqUHVSRQVDELOH
GHOO¶GHOOHHPLVVLRQLGL&2GRYXWHDOWUDVSRUWRWRWDOHGLDOLPHQWL*OLDHUHLLQIDWWLJHQHUDQR
YROWHSLJDVVHUUDULVSHWWRDGDOWULPH]]LGLWUDVSRUWR
'DXQDULFHUFDVYROWDQHOXQWHDPGLULFHUFDWRULWUDFXL7/DQJqVWDWRFDOFRODWRFKHPHWWHQGR
LQVLHPHO¶LQTXLQDPHQWRJHQHUDWRGDLPHWRGLDJULFROLLQWHQVLYLHLYDULVSRVWDPHQWLDFXLqLOSURGRWWR
SULPDGLHVVHUHFRQVXPDWRYDQQRDGLQFLGHUHSHUOµVXOFRVWRGHLSURGRWWLDFTXLVWDWLLQXQD
 FOOD  MILES
Località:  Inghilterra
Nascita  progetto:
Approccio:LQGLFDWRUHDPELHQWDOH
Parole  chiave:GLVWDQ]DFKLORPHWULSHUFRUVLLPSDWWRDPELHQWDOH
Mappe  delle  relazioni
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VHWWLPDQD,OFDOFRORqVWDWRIDWWRVXXQDVSHVDPHGLDSURFDSLWH LQJOHVHFKHDPPRQWDD
DVHWWLPDQDGDTXLqVWDWDFDOFRODWDTXDOqO¶LQFLGHQ]DVXOFRVWR¿QDOHGHLFRVWLQDVFRVWLGRYXWLDL
PHWRGLGLDOOHYDPHQWRHDOWUDVSRUWR,OULVXOWDWRqVWDWRGLLQSLDSHUVRQDVXGGLYLVRLQ
SHQFHGRYXWRDOODSURGX]LRQHSSHULOWUDVSRUWRVXVWUDGDSSHULVXVVLGLJRYHUQDWLYLHSSHU
LOYLDJJLR¿QRDOVXSHUPHUFDWR,OFRVWRQRQFDPELRDQFKHQHOFDVRLQFXLJOLLQJOHVLFRQVXPDVVHUR
VRORFLELGDDJULFROWXUDFRQYHQ]LRQDOHPDSURGRWWLORFDOPHQWHHGDQGDVVHURDIDUHODVSHVDLQELFL
RDSLHGL,FRVWLVFHQGHUHEEHURDVHVLFRQVLGHUDVVHVRORSURGRWWLGLDJULFROWXUDTXHOOLELRORJLFD
DQFKHVHSURYHQLHQWLGDWXWWD(XURSD
/HFRQFOXVLRQHGHOOD ULFHUFDH OR VFRSRVWHVVRGHL)RRG0LOHVqTXHOOR QRQGL GLYHQWDUH LO VROR
LQGLFDWRUH GL ULIHULPHQWR PD GL PHWWHUH LQ HYLGHQ]D TXDQWR HIIHWWLYDPHQWH LQFLGD LQ WHUPLQL GL
VRVWHQLELOLWjULFDGXWHVRFLDOLHGHFRQRPLFKHODSURYHQLHQ]DHLPHWRGLGLSURGX]LRQHGHJOLDOLPHQWL
,OSURIHVVRULQJOHVH7LP/DQJDFXLqDWWULEXLWDODSDWHUQLWjGHLIRRGPLOHV
3KRWR0XUGR0DFOHRG2EVHUYHU
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4.2.2  CIBO  E  SALUTE
8QRGHLSUREOHPLSULQFLSDOLGHOOHULFDGXWHOHJDWHDOOD¿OLHUDDOLPHQWDUHHDJOLVWLOLGLYLWDVYLOXSSDWLYL
qO¶DXPHQWRGHOODSUHGLVSRVL]LRQHYHUVRPDODWWLHGHULYDWHGDOODWLSRORJLDGLDOLPHQWD]LRQH$OOHUJLH
LQWROOHUDQ]HGLDEHWHGLVIXQ]LRQLFDUGLRYDVFRODULHREHVLWjVRQRVRORDOFXQLGHJOLHVHPSLGHLGLVWXUEL
HGHOOHSDWRORJLHFUHVFHQWLQHLSDHVLRFFLGHQWDOL]]DWL
4XHVWR q DQFRUD SL HYLGHQWH TXDQGR VL YD DG DQDOL]]DUH OD GLIIXVLRQH QHOOH IDVFH OHJDWD DOO¶HWj
VFRODUH,Q,WDOLDVHFRQGRLOPLQLVWHURGHOODVDOXWHODSHUFHQWXDOHGLEDPELQLFRPSUHVLWUDLVHLHL
WUHGLFLDQQLFKHVRIIUHGLSUREOHPLOHJDWLDOO¶DOLPHQWD]LRQHVRQRFLUFDLOPHQWUHVFHQGHDOD
TXRWDGLREHVL,Q,QJKLOWHUUDO¶REHVLWjLQIDQWLOHULPDQHXQSUREOHPDGLIIXVRqUDJJLXQJHLSLFFKLSL
DOWLGL(XURSDFLUFDLOGHLEDPELQLqLQVRYUDSSHVRRREHVD
,Q TXHOOD IDVFLD GL HWj XQR GHL GXH SDVWL IRQGDPHQWDOH YLHQH IRUQLWR GLUHWWDPHQWH GDO VLVWHPD
VFRODVWLFRTXHVWRLPSOLFDFKHODPHQVDJLRFDXQUXRORIRQGDPHQWDOHQHOO¶HGXFD]LRQHDOLPHQWDUH/D
PHQVDVFRODVWLFDUDSSUHVHQWDXQOXRJRGRYHLEDPELQLPDQJLDQGRSRVVRQRFDSLUHLOYDORUHGHOFLER
QRQVRORGDOSXQWRGLYLVWDQXWUL]LRQDOHPDDQFKHGDOSXQWRGLYLVWDFXOWXUDOHVRFLDOHHGDPELHQWDOH
1HLFRPXQLLWDOLDQLFLUFDLOGHLVHUYL]LGLUHIH]LRQHYHQJRQRDSSDOWDWLPHQWUHVRORQHOGHL
FDVLFRHVLVWRQRODJHVWLRQHGLUHWWDGLDOFXQHPHQVHHO¶DSSDOWRSHUDOWUH  
,O0LQLVWHURGHOOD6DOXWHVLRFFXSDGLGLULJHUHLQVLHPHDXQJUXSSRGLHVSHUWLGHOOH OLQHHJXLGDSHU
O¶DOLPHQWD]LRQHGHLEDPELQLQHOOHPHQVHVFRODVWLFKHGH¿QHQGRTXDQWLWjH WLSRORJLDGLDOLPHQWLGD
DGRWWDUH$GHVHPSLRIUXWWDHYHUGXUDGRYUDQQRHVVHUHVHPSUHSUHVHQWLFRVuFRPHLOSDQHLOVHFRQGR
SLDWWRSXzHVVHUHDVFHOWDWUDFDUQHSHVFHXRYDIRUPDJJLHOHJXPLYLHQHLQROWUHFRQVLJOLDWRGLSRUUH
DWWHQ]LRQHDOODHODERUD]LRQHGHLSLDWWLDOODYDULHWjDOODVWDJLRQDOLWjGHLFLELHDLSURGRWWLWLSLFLGHOOD
UHJLRQHGLUHVLGHQ]D
/HLQGLFD]LRQLGRYUHEEHURJXLGDUHLFRPXQLQHOGLULJHUHLEDQGLGLDSSDOWRSHUODVFHOWDGHOO¶D]LHQGDGL
ULVWRUD]LRQHLQPRGRGDPLJOLRUDUHLQSDUWLFRODUHO¶DVSHWWRQXWUL]LRQDOHGHLPHQ
'DWHQHUFRQWRFKHVSHVVRHYROHQWLHULLFRPXQLVLGHYRQRGHVWUHJJLDUHDOO¶LQWHUQRGLEXGJHWULGRWWLH
QHLEDQGLGLJDUDLOIDWWRUHHFRQRPLFRULPDQHVHQ]DGXEELRSUHGRPLQDQWH,QIDWWLFLUFD/¶GHOOH
DPPLQLVWUD]LRQLHPDQDEDQGLGLJDUDVHFRQGRLOFULWHULRGHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDPHQWHSLYDQWDJJLRVD
,QTXHVWRFDVRLOVHUYL]LRYLHQHVFHOWRVHFRQGRDOFXQLFULWHULTXDOLWDWLYLGH¿QLWLGHLTXDOLLOSUH]]RQRQ
qLOVROR11
8QDUHFHQWHLQGDJLQHFRQGRWWDGD$OWURPHUFDWRVXGLHFLUHIHWWRULGHOOHVFXROHSULPDULHLQFLQTXHFLWWj
LWDOLDQHSHUYHUL¿FDUHODVLFXUH]]DGHOFLERVHUYLWRKDULOHYDWRFRPHXQWHU]RGHJOLDOLPHQWLFRQWLHQH
DQWLSDUDVVLWDULVRSUDWWXWWRVXIUXWWDHSDQH0HQWUHVX1DSROL0LODQRH7RULQRLOLYHOOLVRQRQHLOLPLWL
GLOHJJHD*HQRYDVRQRVWDWLULVFRQWUDWLSHVWLFLGLEDQGLWLLQ(XURSD6RORD5RPDQRQULVXOWDWUDFFLD
&RPH YHGUHPR SRL QHO FDVR VSHFL¿FR SURSULR OD FDSLWDOH q VWDWD RJJHWWR GL XQD YHUD q SURSULD
³ULYROX]LRQHGHOODPHQVDVFRODVWLFD´12
0ROWLVRQRLQIDWWLLFDVLLQFXLLOPRGRGLSHQVDUHLOVLVWHPDDOLPHQWDUHDOO¶LQWHUQRGHOOHVFXROHqVWDWR
FRPSOHWDPHQWHUHLQYHQWDWL7UDLFDVLSLVLJQL¿FDWLYLYLqTXHOORGHOODFLWWjGL1HZ<RUN&LW\
1HOLOVLQGDFR%ORRPEHUJLQVLHPHDOFDQFHOOLHUH-.OHLQODQFLDURQRLO&KLOGUHQ)LUVWLQL]LDWLYHSHU
PLJOLRUDUHLOVLVWHPDVFRODVWLFRGHOODFLWWj/¶RELHWWLYRHUDGXSOLFHPLJOLRUDUHODTXDOLWjQXWUL]LRQDOHHG
LQFHQWLYDUHLOYDORUHVRFLDOH,OVLVWHPDVFRODVWLFRGHOODFLWWjVLLQWHUIDFFLDFRQXQDORJLVWLFDFRPSOHVVD
FLQTXHGLVWUHWWLSDVWLVHUYLWLRJQLJLRUQRFRQXQDVSHVDDGLVSRVL]LRQHGLFLUFDPLOLRQL
GLGROODUL4XHVWLQXPHULORUHQGRQRLOSLJUDQGHFOLHQWHLVWLWX]LRQDOHVHFRQGRVRORDOO¶HVHUFLWRGHO
VLVWHPDDOLPHQWDUH13
6H GD XQ ODWR L QXPHUL UHVHUR FRPSOHVVH OH RSHUD]LRQL OHJDWH DOOD GLVWULEX]LRQH GDOO¶DOWUD SHUz
SURSULRJUD]LHDOORURSRWHQ]LDOHYDORUHHFRQRPLFRGLHGHDO1HZ<RUN&LW\%RDUGRI(GXFDWLRQ  un  
JUDQGHSRWHUHFRQWUDWWXDOHJUD]LHDOTXDOHULXVFuDFDPELDUHODWLSRORJLDGHLSURGRWWLGLVSRQLELOL&RQ
LOVXSSRUWRGLXQWHDPGLFKHIVLPHQXYHQQHURFRPSOHWDPHQWHULYLVWLGDOSXQWRGLYLVWDQXWUL]LRQDOH
DUULYDQGRDGH¿QLUHXQPHQXVWDQGDUGPDÀHVVLELOHDEEDVWDQ]DGDLQFRQWUDUHOHGLYHUVHHVLJHQ]HGL
FLUFDXQPLOLRQHGLVFRODUL.0RUJDQHWDO
3HU DXPHQWDUH OD SDUWHFLSD]LRQH DO SURJUDPPD VFRODVWLFR YHQQHUR FRLQYROWL VLD L JHQLWRUL FKH
DVVRFLD]LRQL ORFDOL SHU SURPXRYH O¶LPSRUWDQ]D GL FLER VDQR H IUHVFR ,QROWUH SHU FRLQYROJHUH
PDJJLRUPHQWHJOLVWXGHQWLYHQQHVFHOWRGLWUDVIRUPDUHLOVHUYL]LRPHQVDGDQGRJOLXQ¶LGHQWLWjHGXQ
PDUFKLR)HHG\RXU0LQGFRQWDQWRGLORJRGHGLFDWR,FLELYHQQHURSURSRVWLVLPXODQGROHPRGDOLWjGL
SUHVHQWD]LRQHGHLIDVWIRRGPDVHUYHQGRFLERIUHVFRHVDQRSDUWHGHOULIRUQLPHQWRGLIUXWWDYHQQH
VXSSRUWDWRGDSURGXWWRULORFDOLWUDPLWHLOSURJUDPPD)DUPWR6FKRROFRVuFRPHSDUWHGHLSURGRWWL
WUDVIRUPDWLYHQQHURVFHOWLGDD]LHQGHYLFLQH ,QROWUHVLJDUDQWuD WXWWLJOLVFRODUL ODSULPDFROD]LRQH
JUDWXLWDHYHQQHURRUJDQL]]DWLFRUVLGLFXFLQD,OSURJUDPPDHEEHJUDQGHVXFFHVVRULXVFHQGRDG
DXPHQWDUHLOQXPHURGLSDUWHFLSDQWLDOVLVWHPDGLULVWRUD]LRQHVFRODVWLFD
$WWXDOPHQWHQHJOL6WDWL8QLWLDSURPXRYHUHODQHFHVVLWjGLFLERSLVDQRHIUHVFRqVFHVRLQFDPSR
,&$6,678',2
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LO IDPRVR FXRFR LQJOHVH -DPHV2OLYHU FKH GRSR O¶HVSHULHQ]D QHOOH VFXROH LQJOHVL VL SURSRQH GL
ULYROX]LRQDUHODUHIH]LRQHVFRODVWLFD7XWWRSDUWuQHOFRQXQDVHULHGLGRFXPHQWDULSHUPRVWUDUH
FRPH IXQ]LRQDVVH UHDOPHQWH LO VLVWHPD GL FDWHULQJ VFRODVWLFR LQJOHVH 1H XVFu IXRUL XQ TXDGUR
DOODUPDQWHQHOOHVFXROHEULWDQQLFKHFRPHRUPDLLQTXDVLWXWWHOHVFXROHQRQVLFXFLQDPDVLWRJOLH
GDOODVFDWRODHVLVFDOGD6LSUHSDUDQRLQDEERQGDQ]DKDPEXUJHUEDVWRQFLQLGLTXDOFRVDFURFFKHWWH
GLDOWURVL UHLGUDWDQR¿RFFKLGLSXUqHVL IULJJRQRSDWDWLQHSUHFRWWH ³FLER ULFRVWUXLWR´FRPH ORKD
GH¿QLWRORVWHVVR-2OLYHU/HPHQVHSXUWURSSRIXQ]LRQDQRLQPRGRRSSRVWRULVSHWWRDGXQULVWRUDQWH
XQRFKHIFUHDXQSLDWWRFDOFRODTXDQWRqFRVWDWRHSRLVWDELOLVFHLOSUH]]RQHOODFDUWD
/HPHQVH LQYHFHSUHQGRQRXQSUH]]RHDOO¶LQWHUQL GL TXHO EXGJHW FUHDQR LPHQ1HO FDVRGHOOH
VFXROHSXEEOLFKHLQJOHVLJOLLQJUHGLHQWLGLXQSDVWRQRQGHYRQRFRVWDUHSLGLSHQFHFLRqDSSHQD
PH]]RHXURSHURJQLVWXGHQWH
$WWUDYHUVRLOPRWWR³GLDPRDLQRVWUL¿JOLFLERGLTXDOLWj´HODFDPSDJQD)HHGPH%HWWHU-2OLYHUULXVFu
SULPDDUDFFRJOLHUHROWUHPLOD¿UPHGLSHWL]LRQHDWWUDYHUVRLOVXRVLWRRQOLQHHSRLDFRQYLQFHUH
ORVWHVVRJRYHUQRLQJOHVHDSUHQGHUHSURYYHGLPHQWL)XSUHVWRDSSURYDWDXQDQXRYDOHJLVOD]LRQH
FKHEDQGuSDWDWLQHFLRFFRODWRELELWHJDVVDWHJUDVVLDQLPDOLIULWWLVDOHH]XFFKHURGDOOHWDYROHSULPD
GHOOHVFXROHSULPDULHHVXFFHVVLYDPHQWHGDTXHOOHVHFRQGDULH
8QDGHOOHLPPDJLQLSURPR]LRQDOLSHUODFDPSDJQD)HHGPH%HWWHUODQFLDWDGDOFXRFRLQJOHVH-2OLYHU
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0DWULFHGHLELVRJQLGL0D[1HHIDSSOLFDWDDLFDVLFRQWHQXWLQHOODVH]LRQH&LERHVDOXWH
Mense pubbliche
Fundamental 
Human Needs
Being
(essere)
Having
(avere)
Doing
(fare)
Interacting
(interagire)
Subsistence
(sussistenza)
Protection
(protezione)
Affection
(affezione)
Understanding
(comprensione)
Partecipation
(partecipazione)
Idleness
(riposo/
divertimento)
Creation
(creare)
Identity
(identità)
Freedom
(libertà)
salute fisica
accessibile
cibo
nutrirsi rapporti sociali
responsabilità 
sicurezza
sicurezza 
alimentare;
certificazioni;
clausole contrattuali
controllare
coinvolgere
agire
scegliere
integrazione
culturale;
scuola
fiducia
integrazione
cultura
alimentare:
conoscenza 
tradizioni;
favorire
condividere;
scuole
luoghi pubblici
ricettività
curiosità
stupore
insegnanti;
esperienza;
cultura alimentare;
politiche di 
comunicazione
educare
sperimentare
workshop;
incontri didattici
adattabilità
rispetto
dedizione
confronto
diritti e doveri
interazione
scambiare
confrontarsi
sperimentare
incontri
gruppi di lavoro
curiosità
tranquillità
nuove esperienze
confronti
riflettere
ricordare
apprendere
spazi collettivi
curiosità
ricettività
insegnanti;
manualità
inventiva
coinvolgere 
partecipare
workshop
incontri didattici
cultura alimentare
valori;
differenze culturali
sperimentare
conoscere
luogo 
di provenienza
uguaglianza
e
diversità
uguali diritti
rendere 
consapevoli
tempi e spazi
adeguati
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 CULTURA  CHE  NUTRE
Località:5RPD,WDOLD
Tipo  di  località:XUEDQD
Nascita  progetto:
Approccio:  mense  scolastiche
Attori  coinvolti:DXWRULWjFLWWDGLQL
n°persone  coinvolte:  VWXGHQWL
Parole   chiave: ELRORJLFR NP  VDOXWH VLFXUH]]D DOLPHQWDUH FXOWXUD DOLPHQWDUH LQWHJUD]LRQH
WUDGL]LRQHVWDJLRQDOLWj
Mappe  delle  relazioni
$GLIIHUHQ]DGLSDHVLFRPHO¶,QJKLOWHUUDHJOL6WDWL8QLWLLQFXLODUHIH]LRQHVFRODVWLFDYLHQHFRQVLGHUDWD
XQ VHUYL]LR FRPPHUFLDOH LQ ,WDOLD q GD VHPSUH FRQVLGHUDWD FRPH SDUWH LQWHJUDQWH GHO GLULWWR
DOO¶HGXFD]LRQHHDOODVDOXWH.0RUJDQHWDO
1HO LO&RQVLJOLRGL6WDWR UHVHSRVVLELOH OD UHVWUL]LRQHGHLEDQGLGLJDUDDGD]LHQGH IRUQLWULFL
SURYLQFLDOL LQPRGRGDIDFLOLWDUHODJHVWLRQHGHOOD ORJLVWLFDHGLJDUDQWLUHXQPDJJLRUFRQWUROORVXL
SURGRWWLIRUQLWL&RPHFRQVHJXHQ]DGLUHWWDVLIDFLOLWzQRWHYROPHQWHO¶LQWURGX]LRQHWUDOHYRFLGHFLVLRQDOL
O¶HYHQWXDOHSUHIHUHQ]DGLFLELORFDOL
/H OLQHH JXLGD QXWUL]LRQDOL QHOO¶DPELWR SXEEOLFR YHQJRQR GH¿QLWH LQ SULPLV GD *RYHUQR PD q
UHVSRQVDELOLWj GHOOH5HJLRQL LPSOHPHQWDUOH ,QROWUH JUD]LH DOOD IRUWH DXWRQRPLD FKH YLHQH GDWD D
OLYHOOR WHUULWRULDOHPROWL FRPXQL KDQQRSRWXWR VYLOXSSDUHGHL SURSUL VLVWHPL GL UHIH]LRQH*LjQHJOL
DQQL RWWDQWD GLYHUVH FLWWDGLQH LWDOLDQH VFHOVHUR GL UHQGHUH VRVWHQLELOH OH SURSULHPHQVH IRUQHQGR
SULQFLSDOPHQWHSURGRWWLELRORJLFLWUDLSLRQLHULODFLWWjGL&HVDQDLQ5HJJLR(PLOLD6XFFHVVLYDPHQWHLQ
VHJXLWRDLFDVLGL%6(PXFFDSD]]DHDOWULVFDQGDOLOHJDWLDOVLVWHPDDOLPHQWDUHYHQQHURFDOGDPHQWH
VXSSRUWDWLO¶LQVHULPHQWRQHOOHPHQVHSXEEOLFKHGLSURGRWWLFRQFHUWL¿FD]LRQHELRORJLFDSHUJDUDQWLUH
XQDPDJJLRUVLFXUH]]DDLFLWWDGLQL
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3URSULRDSDUWLUHGDTXHVWRHSLVRGLRO¶DOORUDVLQGDFRGL5RPD)UDQFHVFR5XWHOOLGHFLVHGLLQWUDSUHQGHUH
XQSHUFRUVRDPEL]LRVRUHQGHUHELRORJLFLLFLELVHUYLWLQHOOHVFXROH
,OVLVWHPDGLUHIH]LRQHVFRODVWLFDGHOODFDSLWDOHFRLQYROJHFLUFDVWXGHQWLLOFKHVLJQL¿FDFKH
GHYRQRHVVHUH GLVWULEXLWH FLUFD  WRQQHOODWH GL FLER DO JLRUQRPRWLYR SHU FXL LO SURJHWWR YHQQH
DWWXDWRLQPDQLHUDSURJUHVVLYDLQWUHIDVLGDQGRSULRULWjDIUXWWDHYHUGXUD
3HU IDFLOLWDUH OD JHVWLRQH LO WHUULWRULR URPDQRYHQQHVXGGLYLVR LQ XQGLFL ORWWL H QHO GH¿QLUH L EDQGL
GL FRQFRUVR YHQQHUR WHQXWL LQ FRQVLGHUD]LRQH DQFKH YDULDELOL GL QDWXUD DPELHQWDOH$OOH D]LHQGH
DSSDOWDQWLYHQQHFKLHVWRGLSURYYHGHUHSHULOSULPRDQQRO¶XVRGHOELRORJLFRVRORDOODIRUQLWXUDGLIUXWWD
HYHUGXUDLOVHFRQGRGLHVWHQGHUORDOHJXPLSDQHHSURGRWWLGDIRUQRSDVWDULVRXRYDHSDVVDWD
GLSRPRGRUR9HQQHIDWWDHFFH]LRQHSHUYHUGXUHFRPH LSLVHOOLHJOLVSLQDFLFKHSRWHYDQRHVVHUH
VXUJHODWH
1HOGH¿QLUHLFULWHULGLVFHOWDGHOOHD]LHQGHVXXQWRWDOHGLFHQWRLOFRVWRUDSSUHVHQWzFLUFDLOGHL
SXQWLDOWULSXQWLYHQQHURDVVHJQDWLDOODWLSRORJLDGLVHUYL]LRIRUQLWRHGDJOLHYHQWXDOLYDORULDJJLXQWL
GHOO¶D]LHQGDFRPH FHUWL¿FD]LRQL DPELHQWDOL H GL TXDOLWj  SHU L VHUYL]L DJJLXQWLYL FRPH L SURJHWWL
DVVRFLDWLGLHGXFD]LRQHHSHUO¶HYHQWXDOHFDSDFLWjGLIRUQLUHSURGRWWLELRORJLFLDJJLXQWLYL
8QUXRORLPSRUWDQWHORHEEHURDQFKHOH&RPPLVVLRQL0HQVDRUJDQRDWWUDYHUVRFXLLJHQLWRULGHJOL
DOXQQLSRVVRQRSDUWHFLSDUHGLUHWWDPHQWHDOFRQWUROORGHOVHUYL]LRPHQVDHJDUDQWLUHFKHOHFODXVROH
FRQWUDWWXDOLYHQJDQRULVSHWWDWH
1HO LQL]LD LOVHFRQGRVWHSGHOOD ULIRUPDVHPSUH LQQRPHGHOODVLFXUH]]DDOLPHQWDUHHGHOOD
VDOXWHLOSURJUDPPDSUHYHGHHQWURLOGLDEEDVVDUHODTXDQWLWjGLSURWHLQHDQLPDOLGH¿QLUHOH
PRGDOLWjGLFRQVHUYD]LRQHFRWWXUDHGLVWULEX]LRQHGHJOLDOLPHQWL LQWURGX]LRQLGLVSXQWLQLGLPH]]D
PDWWLQDWDDEDVHGLIUXWWDGLYHUVL¿FD]LRQHGHJOLDOLPHQWLSHUIDVFHGLHWjHODUHYLVLRQHGHLPHQX
4XHVW¶XOWLPLYHQJRQRULYLVWLLQEDVHDTXDWWURSULQFLSLGLTXDOLWj
ODVWDJLRQDOLWjLQVHULUHGXHYHUVLRQLXQRLQYHUQDOHHGXQDHVWLYD
ODYDULHWjRJQLWLSRORJLDGLSLDWWRQRQSXzHVVHUHULSHWXWRVHQRQGRSRFLQTXHVHWWLPDQH
ODWHUULWRULDOLWjSHUHQIDWL]]DUHLO OHJDPHWUDLOSURGRWWRHO¶DUHDGLSURYHQLHQ]DQRQVRORSHULSLDWWL
LWDOLDQL,OSDQHVHUYLWRGHYHHVVHUHIUHVFRVHUYLWRQRQROWUHOHGRGLFLRUHODSURGX]LRQH
LYDORULQXWUL]LRQDOL ORVSXQWLQRDPH]]DPDWWLQDWDGHYHSURYYHGHUHDOGHOYDORUHQXWUL]LRQDOH
JLRUQDOLHUR LOSUDQ]RLO,QSLVRQRVWDWLGH¿QLWLPHQSDUWLFRODULSHULEDPELQLFRQSDUWLFRODUL
QHFHVVLWjDOLPHQWDULSHUPRWLYLPHGLFLRUHOLJLRVL
1HOODFLWWjSDVVDDOWHU]RVWHSSHURWWLPL]]DUHODTXDOLWjGHOVHUYL]LRPLJOLRUDQGRO¶LQWHJUD]LRQH
FXOWXUDOHODULGX]LRQHGHOORVSUHFRHODJDUDQ]LDGHOODIUHVFKH]]D
7UD OH LQQRYD]LRQL SURSRVWH YL VRQR O¶LQWURGX]LRQH GL XQ SLDWWR HWQLFR WUDGL]LRQDOH DO PHVH OD
GHYROX]LRQHJOLDYDQ]LDLULIXJLSHUDQLPDOLHGLOFLERQRQVHUYLWRDGDVVRFLD]LRQLGLFDULWjLOSULYLOHJLDUH
OHD]LHQGHLPSHJQDWHQHOVRFLDOHHO¶LQWURGX]LRQHGLVWRYLJOLHELRGHJUDGDELOL
8QSDVVRDYDQWLqVWDWRIDWWRQHOODJDUDQ]LDGLIUHVFKH]]DGHLSURGRWWLLQWURGXFHQGRFRPHSDUDPHWUR
OHRUHSDVVDWHGDOODUDFFROWDQRQVXSHULRULDOOHWUHLPSOLFDQGRLQGLUHWWDPHQWHODSURYHQLHQ]DGHJOL
VWHVVL
,OVLVWHPDDWWXDWRD5RPDROWUHDGDVVRFLDUHLOFRQFHWWRGLVLFXUH]]DDOLPHQWDUHDOELRORJLFRqVHUYLWR
DULSRUWDUHODVWDJLRQDOLWjHODWLSLFLWjVXOOHWDYROHGHJOLVFRODUL6RQRLQROWUHVWDWLFRQVLGHUDWLLOYDORUH
FXOWXUDHVRFLDOHGHOFLERQRQVRORSLYLVWRGDXQSXQWRGLYLVWDQXWUL]LRQDOHPDFRPHVWUXPHQWR
SHUFRQRVFHUHODSURSULDHOHDOWUHWUDGL]LRQLIDYRUHQGRO¶LQWHJUD]LRQHVRFLDOHHGLOULVSHWWRROWUHFKH
ODULFFKH]]DGHOOHGLYHUVLWj
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4.2.3  URBAN  PLANNING
,OFLERLQÀXLVFHVXOEHQHVVHUHHFRQRPLFRDPELHQWDOHHVRFLDOHGLRJQLOXRJRPDOHVFHOWHDOLPHQWDUL
H OHTXHVWLRQLFKHYLJUDYLWDQRDWWRUQRVRQR UDUDPHQWHSUHVH LQFRQVLGHUD]LRQHGDOOHSROLWLFKHGL
SLDQL¿FD]LRQHXUEDQD/¶XUEDQSODQQLQJqXQSURFHVVRWHFQLFRHSROLWLFRJHVWLWRGDOOHLVWLWX]LRQLFKH
ULJXDUGDLOFRQWUROORGHOO¶XVRGHLWHUUHQLHODSURJHWWD]LRQHGHOO¶DPELHQWHXUEDQRFRPSUHVHOHUHWLGL
WUDVSRUWRSHUGLULJHUHHGDVVLFXUDUHLOFRUUHWWRVYLOXSSRGHJOLLQVHGLDPHQWLHGHOOHFRPXQLWj
&RQ WHPL TXDOL O¶LQTXLQDPHQWR OD FULVL HQHUJHWLFD OD VLFXUH]]D DOLPHQWDUH OD IDPH O¶REHVLWj OD
FDSLHQ]DGHOOHGLVFDULFKHFKHLQFLGRQRVXOODFUHVFLWDHORVYLOXSSRFKLVLRFFXSDGLXUEDQLVWLFDQRQ
SXz SL LJQRUDUH O¶LPSRUWDQ]D HG LO SRWHQ]LDOH GHO SURSULR LQWHUYHQWR QHOO¶RWWLFD GL RUJDQL]]DUH HG
RWWLPL]]DUHLOVLVWHPDXUEDQR
1HOODPDJJLRUSDUWHGHOOHPHQWLGHOOHSHUVRQHHGHJOLXUEDQLVWLVWHVVLOHFLWWjFRQVLVWRQRSULQFLSDOPHQWH
LQOXRJKLGLUHVLGHQ]HSHULFLWWDGLQLHPHWRGLSHULOORURWUDVSRUWRPDODVWUHWWDFRUUHOD]LRQHWUDODYLWD
LQTXHVWL LQVHGLDPHQWL H OH IRQWL QHFHVVDULHDGDOLPHQWDUOL VWDQQRGLYHQWDQGRVHPSUHGL SL WHPL
IRQGDPHQWDOLSHUORVYLOXSSR$OFUHVFHUHGLXQLQVHGLDPHQWRLQIDWWLDXPHQWDDQFKHLOELVRJQRGLFLER
HGLHQHUJLDPDDOORVWHVVRWHPSRDXPHQWDQRLOWUDI¿FRHO¶LQTXLQDPHQWRPHQWUHLWHUUHQLDJULFROL
GLPLQXLVFRQRSHUHVVHUH ULFRQYHUWLWL LQ WHUUHQL HGL¿FDELOL SHU IDU VSD]LRDSDOD]]L ]RQH LQGXVWULDOL
SDUFKHJJLHVXSHUPHUFDWL
&¶q VSHVVR OD FRQYLQ]LRQH FRQGLYLVD VLD GDL FLWWDGLQL FKH GDOOH LVWLWX]LRQL FKH VLDQR OH SROLWLFKH
DJUDULHDGRYHUVLRFFXSDUHGHOVLVWHPDDOLPHQWDUH4XHVWDFRQVLGHUD]LRQHGHULYDGDOODVFDUVLVVLPD
LQWHUD]LRQH FKH TXHVWL DWWRUL SHQVDQR GL DYHUH FRQ OH IDVL GHOOD SURGX]LRQH WUDVIRUPD]LRQH H
GLVWULEX]LRQHGHOFLERFRQYLQ]LRQHFKHSRUWDDSHQVDUHDTXHVWHWHPDWLFKHFRPHHVWHUQDOLWj
/DYLWD LQXQDFLWWjq LQYHFHLQÀXHQ]DWDGDGLIIHUHQWLDVSHWWLHGDWWLYLWjWUD OHTXDOLVSLFFDQRTXHOOH
UHODWLYHDOO¶DOLPHQWD]LRQHO¶DJULFROWXUDLQHJR]LLPHUFDWLOHGLVFDULFKH7XWWLTXHVWLWHPLFRVWLWXLVFRQR
XQ¶DVSHWWR LPSUHVFLQGLELOH DOO¶LQWHUQR GL XQ LQVHGLDPHQWR VRSUDWWXWWR SHU OD ULOHYDQ]D HFRQRPLFD
FKHGHWHQJRQR/RVWHVVRVLVWHPDGHLWUDVSRUWLFDXVDGLLQTXLQDPHQWRHGHFFHVVLYRXVRGLULVRUVH
HQHUJHWLFKH UXRWDDWWRUQRDO FLERQRQVRORSHUFKpGLVWULEXLVFHSURGRWWL DOLPHQWDUL HPRYLPHQWD L
UL¿XWLPDGHWHUPLQDDQFKH O¶DFFHVVLELOLWjDLSXQWLGLGLVWULEX]LRQHFRPHSHUHVHPSLR L ULVWRUDQWL L
QHJR]LGLDOLPHQWDULHFFODFXLGLVORFD]LRQHVHJXHSLDQLSUHVWDELOLWL
,O YHUR SUREOHPD q FKH DELWXDWL GD TXHVWR PRGHOOR GL FRQVXPR FL VLDPR GLPHQWLFDWL LO PRWLYR
IRQGDPHQWDOH FKH FRQVHQWH DOOH DPPLQLVWUD]LRQL FRPXQDOL GL HVLVWHUH H FKH GHWHUPLQHUj OD ORUR
HVLVWHQ]DLQIXWXURO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRGHOFLERHGHOO¶HQHUJLD
8QD FLWWj VHPSOLFHPHQWH QRQ SXz HVLVWHUH VHQ]D OH SURSULH ULVHUYH2JJL LO WUDVSRUWR VX JRPPD
GLVWULEXLVFHJOLDOLPHQWLLQWXWWRLOPRQGRGDOOHJUDQGLPRQRFROWXUH¿QRDOOHFLWWjDELWDWHGDPLOLRQLGL
SHUVRQHHOHUHWLHOHWWULFKHJDUDQWLVFRQRHQHUJLDFRVWDQWHSHUOHQRVWUHQHFHVVLWj/DUHOD]LRQHWUD
FLWWjDELWDQWLHULVRUVHqDQGDWRYLDYLDWUDVIRUPDQGRVLLQTXDOFRVDGLDVVRGDWRWDQWRGDQRQIDUFL
SHQVDUHFKHVLDQRLQHIIHWWLDPELWLGDSURJHWWDUH
8QDGLHWDUHVSRQVDELOHSHUXQHVVHUHXPDQRPHGLRSXzFRQVLVWHUHGLJUDPPLGLSURWHLQH
JUDPPLGLFDUERLGUDWLHJUDPPLGLJUDVVLYDOHDGLUHSRFRSLGLJUDPPLGLFLERDOJLRUQR
1HOODVRFLHWjLQGXVWULDOHLQFXLYLYLDPRTXHVWRGDWRqJLjLQGLIHWWRPDSHUXQDWWLPRFRQVLGHULDPROR
SODXVLELOH&LzVLJQL¿FKHUHEEHSHUXQDFLWWjGLPLOLRQHGLSHUVRQHODQHFHVVLWjJLRUQDOLHUDGLROWUH
WRQQHOODWHGLFLER7XWWDYLDTXHVWRFRQWHJJLRQRQLQFOXGHOH¿EUHLOFRQWHQXWRGLDFTXDGHOFLER
RODJUDQGHTXDQWLWjGLUL¿XWLSURGRWWLGXUDQWHODSUHSDUD]LRQHHJOLDYDQ]LGHLSDVWL1RQFRPSUHQGH
QHPPHQR O¶LPEDOODJJLR&RVuXQ LQVHGLDPHQWRGLPLOLRQHGLDELWDQWL FRQVXPDPROWHPLJOLDLDGL
WRQQHOODWHGLSURGRWWLDOLPHQWDULDOJLRUQR4XHVWRFLERqFROWLYDWRLQYDVWHDUHHDJULFROHDOGLIXRULGL
FLzFKHVLDPRVROLWLFRQVLGHUDUHFRPHODFLWWj/¶DJULFROWXUDqSHUzFLzFKHFLKDSHUPHVVRGLHVVHUH
VWDQ]LDOLPDXQLQVHGLDPHQWRDJULFRORQRQqVXI¿FLHQWHDWUDVIRUPDUVLLQXQDFLWWj6RORTXDQGRJOL
DJULFROWRULSURGXFRQRHFFHGHQ]HDOLPHQWDULULVSHWWRDOOHSURSULHHVLJHQ]HDOFXQHSHUVRQHSRVVRQR
FHVVDUHGLODYRUDUHQHLFDPSLSHUGHGLFDUVLDGDOWUHDWWLYLWj(OHFLWWjVRQRLOULVXOWDWRGLTXHOORFKHOD
JHQWHIDTXDQGRQRQqLPSHJQDWDDSURGXUUHRSURFDFFLDUVLLOFLER
,QDOWUHSDUROH LO YLQFROR IRQGDPHQWDOHSHU OHFLWWjq LO ORURDSSURYYLJLRQDPHQWR6HQ]DTXHVWRH
O¶HQHUJLDSHULOWUDVSRUWRHGLOFRQVXPRXQDFLWWjQRQSXzHVLVWHUH
/DSLDQL¿FD]LRQHSXzDYYHQLUHDGLYHUVLOLYHOOL5LVSHWWRDOODSURGX]LRQHVLSXzLQWHUYHQLUHLQFRUDJJLDQGR
HIDYRUHQGRSURGX]LRQLORFDOLSLVRVWHQLELOLSUHVHUYDQGROHULVRUVHDJULFROHHLQFRUDJJLDQGRVLVWHPL
FRPHJOLRUWLFRPXQLWDULHFRQGRPLQLDOLRO¶XWLOL]]RGLHQHUJLHULQQRYDELOL5LVSHWWRDOODGLVWULEX]LRQH
VL SXz FRQWULEXLUH D ULGXUUH O¶LQTXLQDPHQWR H SURPXRYHUH OD FUHD]LRQH GL XQD UREXVWD HFRQRPLD
ORFDOHDFFRUFLDQGRHUDIIRU]DQGROHFRQQHVVLRQLWUDSURGXWWRULHFRQVXPDWRUL$OLYHOORGLFRQVXPR
OH LVWLWX]LRQLSRVVRQRIDYRULUHDWWUDYHUVR LQL]LDWLYHHGXFDWLYH O¶DELWXGLQHDPRGHOOLGLFRQVXPRSL
VRVWHQLELOL
6HEEHQH L SUREOHPL GHO VLVWHPD DOLPHQWDUH DEELDQR UHFHQWHPHQWH ULFHYXWRPDJJLRUH DWWHQ]LRQH
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WUD L SURJHWWLVWL OD ULFHUFD PRVWUD FKH F¶q DQFRUD XQD JHQHUDOH PDQFDQ]D GL FRQRVFHQ]H VXOOH
SUREOHPDWLFKHGHOVLVWHPDDOLPHQWDUHHOHRSSRUWXQLWjSHUPLJOLRUDUORHGLIHQGHUOR
7UDLGLYHUVLSURJHWWLFKHSURYDQRDSRUUHULPHGLRDTXHVWDPDQFDQ]DGLSLDQL¿FD]LRQHHFKHQHOIXWXUR
VLULSURPHWWRQRGLULVROYHUHLSUREOHPLOHJDWLDOODULGX]LRQHGHJOLVSD]LDJULFROLO¶DSSURYYLJLRQDPHQWR
GLFLERH ODULGX]LRQHGHL WUDVSRUWL OHJDWLDGHVVRFLVRQRJOLRUWLYHUWLFDOL(QRWL]LDUHFHQWHFKHD
/LQN|SLQJLQ6YH]LDVLDQRLQL]LDWLLODYRULSHUODFRVWUX]LRQHGHOODSULPDJUDQGHVHUUDPHWURSROLWDQD
al  mondo17 /¶HGL¿FLR GDOO¶DVSHWWR GL XQPRGHUQR JUDWWDFLHOR DFFRJOLHUj DO VXR LQWHUQR FROWXUH GL
RUWDJJLHIUXWWDSHULOFRQVXPRFLWWDGLQRPHQWUHO¶LPSLDQWRGLULVFDOGDPHQWRGHOO¶LQWHUDVWUXWWXUDYHUUj
DOLPHQWDWRHVFOXVLYDPHQWHGDELRJDVSURGRWWRGDLUL¿XWL
In   questa   sezione   vedremo   invece   due   casi   studio  meno   avveniristici  ma   altrettanto   interessanti  
VRSUDWWXWWRQHOO¶RWWLFDGHOO¶HI¿FDFLDGHLULVXOWDWLRWWHQXWLHGHOO¶DOWDULSHWLELOLWjGHOO¶LGHDUrban planning
Fundamental 
Human Needs
Being
(essere)
Having
(avere)
Doing
(fare)
Interacting
(interagire)
Subsistence
(sussistenza)
Protection
(protezione)
Affection
(affezione)
Understanding
(comprensione
)
Partecipation
(partecipazion
e)
Idleness
(riposo/
divertimento)
Creation
(creare)
Identity
(identità)
Freedom
(libertà)
cibo,
lavoro.
orti urbani,
spazi comuni,
tradizioni.
coltivare,
auto-produrre,
nutrire, lavorare,
risparmiare.
rapporti sociali,
comunità.
uguaglianza,
responsabilità,
condivisione.
sicurezza
alimentare,
sicurezza 
energetica.
produrre,
supportare,
risparmiare.
spazio sociale,
patti sociali.
appartenenza,
condivisione.
comunità,
amicizia, vicinato.
auto-produrre,
abitare un luogo,
condividere.
condivisione del 
progetto,
riunioni,
eventi, quartiere.
ricettività,
curiosità,
empatia,
senso critico.
lavoro comunitario,
necessità,
rispetto per 
l’ambiente.
condividere,
risparmiare.
abitazione,
quartiere,
servizi per la
comunità.
dedizione,
accettazione,
consapevolezza.
responsabilità, 
motivazioni.
cooperare,
condividere,
partecipare,
interagire,
ridurre.
associazioni,
incontri,
spazi comuni.
curiosità,
tranquillità,
diversità.
nuovi contatti,
esperienze,
eventi locali.
riflettere,
aggregare,
partecipare.
eventi,
spazi comuni.
determinazione,
passione.
gestione e 
manualità.
investire,
coltivare,
produrre,
lavorare.
eventi, 
negozi,
effetti di retroazione.
appartenenza,
solidarietà.
valori,
orgoglio,
autonomia,
stile di vita.
confrontarsi,
prendere iniziativa
gruppi,
luogo
 di appartenenza.
autonomia,
indipendenza,
apertura mentale.
uguali diritti,
fiducia,
responsabilità.
scegliere,
differenziarsi.
libertà 
dalle pressioni 
e dalle 
dipendenze.
0DWULFHGHLELVRJQLGL0D[1HHIDSSOLFDWDDLFDVLFRQWHQXWLQHOODVH]LRQH8UEDQ3ODQQLQJ
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 MILTON  KEYNES
Località,QJKLOWHUUD
Tipo  di  località:  &LWWj
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:0XQLFLSDOLWjHGLFLWWDGLQL
Approccio:3URGX]LRQHFRPSDUWHFLSDWDGLFLER
Attori  coinvolti:  Istituzioni  e  cittadini
Parole  chiave:$OORWPHQW&RPPXQLW\*DUGHQ)DUPHUV¶PDUNHW)RRG0.&RQGLYLVLRQH%DQFDGDWL
GHOFLER
0LOWRQ.H\QHVFLWWjGLDELWDQWLVLWXDWDD.PD1RUG2YHVWGL/RQGUDqXQFDVRVWXGLR
FKHSHUIHWWDPHQWHGLPRVWUDFRPHDWWUDYHUVRXQSURFHVVRGLSLDQL¿FD]LRQHSRQGHUDWRVLDSRVVLELOH
WUDVIRUPDUHXQFHQWURDELWDWRLQXQDJUDQGHIDWWRULDXUEDQDLQFXLLOFLERFRQVXPDWRqFROWLYDWRGDJOL
VWHVVLDELWDQWLQHOJLDUGLQRGLFDVD
,OSURJHWWR)RRG0. WXWWRUD LQDWWRHG LQFRQWLQXDHYROX]LRQHSUHYHGH LOFRLQYROJLPHQWRDWWLYRGL
WXWWD OD FLWWDGLQDQ]DDGXQDVHULHGLSURJHWWL VXSHUYLVLRQDWL GDOOH LVWLWX]LRQLDGLYHUVL OLYHOOL SHU OD
SURGX]LRQHORFDOHGLFLERGDOOHULFHUFKHVXLPRGHOOLGLDJULFROWXUDXUEDQDSUDWLFDELOLDOORVYLOXSSRGL
QXRYLPHUFDWLSHUODSURGX]LRQHORFDOH¿QRDYHULHSURSULSURJHWWLGLPRVWUDWLYLFRPHSHUHVHPSLR
ODSLDQWXPD]LRQHGLGLYHUVHYDULHWjGLDOEHULGDIUXWWRQHOOHVWUDGHODFUHD]LRQHGLRUWLGLGDWWLFLQHOOH
VFXROHHODFROWLYD]LRQHGLRUWDJJLQHJOLVSD]LYHUGLYLFLQRDLQHJR]LFKHYHQGRQRTXHVWLVWHVVLSURGRWWL
PDDQFKHVXWHWWLHWHUUD]]H
/DULFRQYHUVLRQHGLTXHVWDFLWWDGLQDLQL]LzTXDQGR)RRG7UDLQ18XQ¶LPSUHVDVRFLDOHFKHSURPXRYHLO
PLJOLRUDPHQWRDPELHQWDOHVRFLDOHHGHFRQRPLFRDWWUDYHUVRORVYLOXSSRGLDWWLYLWjFRPPHUFLDOLLQL]Lz
D ODYRUDUHVXO IDUPHU¶VPDUNHWGHOODYLFLQDFLWWDGLQDGL:ROYHUWRQSHU LQFUHPHQWDUH ODSUHVHQ]DGL
SURGRWWLORFDOL'DOODULFHUFDFKHOD)RRG7UDLQFRPSuULVXOWDYDXQDTXDVLWRWDOHDVVHQ]DGLDJULFROWRUL
DOO¶LQWHUQRGHOGLVWUHWWRDVSHWWRSDUWLFRODUPHQWHFXULRVRYLVWLLWUDVFRUVLUXUDOLGHLYLOODJJLGHOOD]RQD
/DPRWLYD]LRQHGLTXHVWRFDPELDPHQWRqGDULFHUFDUHQHOO¶RULJLQHGLTXHVWDFLWWDGLQD IRQGDWDQHO
XQHQGRLYHFFKLFHQWULGLTXLQGLFLYLOODJJL0LOWRQ.H\QHVqQDWDSHUDOOHYLDUHODFRQJHVWLRQH
GHJOLDOORJJLD/RQGUDHVRSUDWWXWWRSHUODVXDSRVL]LRQHFHQWUDOHULVSHWWRDOOHFLWWjGL%LUPLQJKDP
2[IRUG/HLFHVWHU&DPEULGJHHGRYYLDPHQWHODJLjFLWDWD&DSLWDOHGHO5HJQR8QLWR/DVXDQDWXUDGL
città  dormitorio  può  essere  quindi  imputata  come  principale  causa  della  sparizione  del  tessuto  rurale  
Mappe  delle  relazioni
 sezione2
FKHFDUDWWHUL]]DYDLOGLVWUHWWR
3HUFDSLUHODVWUXWWXUDGHOVHWWRUHDOLPHQWDUHORFDOHHODIDWWLELOLWjGLXQDSRVVLELOHYDORUL]]D]LRQHGHL
FDUDWWHULUXUDOLWUDGL]LRQDOL1DWXUDO(QJODQGXQHQWHSXEEOLFRFKHODYRUDVXWHPLGLFRQVHUYD]LRQH
GHOODQDWXUD¿QDQ]LzLOSURJHWWR)RRG0.UHDOL]]DWRQHOGDOODVWHVVD)RRG7UDLQ/RVSLULWRGHO
SURJHWWRFRQVLVWHYDQHOODSURPR]LRQHGLGLEDWWLWLSXEEOLFLSHUFRPSUHQGHUHOHUDJLRQLGHOODVFRPSDUVD
GHOO¶DJULFROWXUDGDOGLVWUHWWRHJOLHIIHWWLFKHTXHVWDSHUGLWDKDJHQHUDWRQHOOHUHOD]LRQLVRFLDOLHQHO
UDSSRUWRWUDJOLDELWDQWLHLOWHUULWRULR
/D VWUDWHJLFLWj GHO SURJHWWR FRQVLVWH QHO FRQVLGHUDUH LO VLVWHPDDOLPHQWDUH ORFDOH FRPHHOHPHQWR
FDUGLQH SHU OR VYLOXSSR VRVWHQLELOH GL XQ FRPXQLWj FDSDFH VLD GL LQÀXHQ]DUH OD SROLWLFD D OLYHOOR
QD]LRQDOHUHJLRQDOHHORFDOHVLDGLFUHDUHXQVHQVRGLLGHQWLWjHUDGLFDPHQWRQHOWHUULWRULR
,OSURJHWWRFRPSRVWRGDWUHIDVLSUHYHGHXQSULPRPRPHQWRGLULFHUFDFRDGLXYDWDGDPRPHQWLGL
VFDPELRHFRQGLYLVLRQHXQVHFRQGRGLVWHVXUDGHOSLDQRGLODYRURHGXQXOWLPRGLDWWXD]LRQH
/DIDVHGLULFHUFDqLQL]LDWDFRQO¶DQDOLVLGHOORVWDWRDWWXDOHGHOODFRPXQLWjGL0LOWRQ.H\QHVHOHVXH
ULFFKH]]HFXOWXUDOLVRFLDOLHGHVSHULHQ]LDOLDWWUDYHUVRXQDVHULHGLLQFRQWULGXUDQWHLTXDOLVRQRVWDWH
PHVVHDFRQIURQWROHGLYHUVHYLVLRQLGHOSUREOHPDGLWXWWLLVRJJHWWLFLWWDGLQLDVVRFLD]LRQLFXOWXUDOL
SURGXWWRULHGLVWLWX]LRQL'XUDQWHTXHVWHDWWLYLWjYHQLYDFKLHVWRDLFLWWDGLQLFRVDDYUHEEHURSHQVDWRH
SRWXWRIDUHGLUHWWDPHQWHSHURYYLDUHDOODVLWXD]LRQHGL0LOWRQ.H\QHVLQPRGRGDSDUWLUHLQWUHFFLDQGR
L¿OLGHOOHSRWHQ]LDOLWjHGHOOHDWWLYLWjJLjHVLVWHQWL
/¶XQLRQHGHOOH LQWHQ]LRQL GL WXWWL GDWL UHODWLYL DL WLSL GL SURGX]LRQH DOOH TXDQWLWj DL FRQVXPLHDOOH
PRGDOLWjGLVPDOWLPHQWRGHLUL¿XWLHGHJOLVFDUWLGHOFLERUDFFROWL LQXQGDWDEDVHGLFLUFDYRFL
LQFURFLDWLFRQ ODPDSSDWXUDGHOOHSRWHQ]LDOLWjVRQRVWDWL LQVHULWLDOO¶LQWHUQRGLXQDUHOD]LRQH¿QDOH
LQWLWRODWDVLJQL¿FDWLYDPHQWH³)RRG0.8VDUHLOFLERSHUFRVWUXLUHXQDFRPXQLWjD0LOWRQ.H\QHV´
3DUWHQGRGDOOHFRQVLGHUD]LRQLUDFFROWHODVHFRQGDIDVHGHO)RRGFKHFNKDSUHYLVWRODVWHVXUDGLXQ
SLDQRGL ODYRURXQDVHULHGLZRUNVKRS LQFXLVLqFHUFDWRGL WUDGXUUH LQD]LRQL WXWWLJOLHOHPHQWLGL
FRQRVFHQ]DFKHHUDQRVWDWLSUHFHGHQWHPHQWHUDFFROWLHSXEEOLFDWL/¶HODERUDWRFKHQHqULVXOWDWRKD
SUHVRLOQRPHGL)RRG0.$FWLRQ3ODQ4XHVWRSLDQRG¶D]LRQHqVWDWRSHQVDWRSHUUHQGHUHSRVVLELOLH
DXWRQRPHXQDVHULHGLDWWLYLWjHFRQRPLFKHOHJDWHDOODSURGX]LRQHHDOODGLVWULEX]LRQHORFDOHGHOFLER
PDDQFKHOHLQL]LDWLYHGLVHQVLELOL]]D]LRQHHGLIRUPD]LRQHFRVuFRPHOHSROLWLFKHSXEEOLFKH,OWXWWR
DUWLFRODWRVXFLQTXHSXQWL
(GXFD]LRQHSURPR]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQH4XHVWDVH]LRQHUDFFKLXGHSURJHWWLSHQVDWL
SHU VYLOXSSDUH QHOOD SRSROD]LRQH OD FRQVDSHYROH]]D VLD GHOOH GLVSRQLELOLWj GL FLER ORFDOH VLD
GHOO¶LPSRUWDQ]DGLVRVWHQHUHODSURGX]LRQHHLOFRQVXPRSHUVWUXWWXUDUHVHUYL]LGLPDUNHWLQJHSHU
SUHGLVSRUUHXQDJXLGDDOFLERORFDOH
6YLOXSSRGHOO¶HFRQRPLDORFDOHDOLPHQWDUH4XHVWRSXQWRVLFRQFHQWUDVXSURJHWWLLQVHULWLQHOO¶DPELWR
GHOPDQWHQLPHQWRGHOOHHVSHULHQ]HJLj LQDWWRFRPHJOLDOORWPHQWVXOORVYLOXSSRGLPHUFDWLSHU L
SURGXWWRUL ORFDOL PHUFDWRULRQDOH IDUPHUVµHFRPPXQLW\PDUNHWHVXOODSRVVLELOLWjGLSUHGLVSRUUH
LQFHQWLYLHFRQRPLFLSHUOHSHUVRQHFKHDFTXLVWDQRLSURGRWWLDOLPHQWDULGHOOD]RQD
3URJHWWLGLPRVWUDWLYLSURJHWWLRULHQWDWLDOODYLVLELOLWjGHOOHD]LRQLLQWUDSUHVHQHO)RRG0.7UDOH
LQL]LDWLYHSL LQWHUHVVDQWLYDOH ODSHQDULFRUGDUH ODSLDQWXPD]LRQHGLDOEHULGD IUXWWRSHU OHVWUDGH
JOLRUWLGLGDWWLFLQHOOHVFXROHOHFROWLYD]LRQLGLRUWDJJLVXWHWWLHWHUUD]]HHODFUHD]LRQHGLXQDUHWHGL
VXSSRUWRWHFQLFRSHUODUHDOL]]D]LRQHGLQXRYLSURJHWWLGLDJULFROWXUD
 5XROR GHJOL HQWL ORFDOL  SURJHWWL FKH YHUWRQR VXOOD JHVWLRQH H O¶XWLOL]]R GHL IRQGL VWDQ]LDWL D
VXSSRUWRGHOOHD]LHQGHGLSURGX]LRQHHDLFRPPHUFLDQWLSHULOFRQVROLGDPHQWRGLXQDUHWHVWDELOHGL
FRPXQLFD]LRQHHGLQIRUPD]LRQHWUDSURGXWWRULORFDOL
5LFHUFDHVWUDWHJLHSURJHWWLSHUDJJLRUQDUHOHLQIRUPD]LRQLUDFFROWHGXUDQWHODIDVHGLULFHUFD
HYDOXWDUH OD IDWWLELOLWjGLSURJHWWLGLDJULFROWXUDHFRQVXPR LVSLUDWLDLSULQFLSLHDOOH WHFQLFKHGHOOD
&RPPXQLW\6XSSRUWHG$JULFROWXUH
3HURJQLD]LRQHLOSLDQRLQGLFDUHVSRQVDELOLWjHWHPSLGLDWWXD]LRQHFKHJHQHUDOPHQWHYDQQRGDLVHL
PHVLSHULSURJHWWLDEUHYHWHUPLQH¿QRDFLQTXHDQQLSHUTXHOOLSLFRPSOHVVL
,OVXFFHVVRGHOSURJHWWRYDULFHUFDWRROWUHFKHQHOODFUHD]LRQHGLUHOD]LRQLWUDLGLYHUVLVRJJHWWLFKH
JLjRSHUDYDQRSHUORVYLOXSSRGLXQFLUFXLWRDOLPHQWDUHORFDOHQHOODVWRULDHQHOODFXOWXUDGL0LOWRQ
.H\QHV/DSURSHQVLRQHDOODVSHULPHQWD]LRQHO¶LQWUDSUHQGHQ]DGHOOHLVWLWX]LRQLHODSDUWHFLSD]LRQH
GHOODFLWWDGLQDQ]D
$OLYHOORFXOWXUDOHHVRFLDOHLULVXOWDWLGHLODYRULIDWWLVX0LOWRQ.H\QHVKDQQRUHVWLWXLWRGLYHUVLULVXOWDWL
$OLYHOORVRFLDOHQHOODFLWWDGLQDVRQRQDWHGLYHUVHRUJDQL]]D]LRQLGLYRORQWDULDWRFKHVLRFFXSDQRGL
DLXWDUH LUDJD]]LDGHQWUDUHQHOPRQGRGHO ODYRURHQWLGLEHQH¿FHQ]DFKHVLRFFXSDQRGHOODFXUD
GHJOL VSD]L YHUGLDVVRFLD]LRQL LPSHJQDQWHQHOOD ORWWDFRQWUR O¶REHVLWj LVWLWX]LRQL FKHVLRFFXSDQR
GHOODVDOXWH¿VLFDHPHQWDOHGHOOHSHUVRQHRUJDQL]]D]LRQLFXOWXUDOLFKHWHQJRQRYLYDODPHPRULDGHO
OXRJRGLYHUVLLVWLWXWLGLULFHUFDHGHGXFD]LRQH
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4XHVWDFRPXQLWjQRQRVWDQWHDEELDSHUVR LOSURSULRFRQWHVWRUXUDOHKDSHUz LQWUDSUHVRXQDVHULH
GLHVSHULHQ]HSLRQLHULVWLFKHVSHVVRJHVWLWHDOLYHOORFROOHWWLYRFKHUHQGRQR0LOWRQ.H\QHVXQOXRJR
SDUWLFRODUPHQWHVWLPRODQWHSHUSURJHWWLOHJDWLDOFLERORFDOH(¶LOFDVRSHUHVHPSLRGHJOLDOORWPHQW
WHUUHQLSXEEOLFLVLVWHPDWLFDPHQWHDI¿GDWLLQJHVWLRQHDJUXSSLGLFLWWDGLQLLFRPPXQLW\JDUGHQ21WHUUHQL
SULYDWLVROLWDPHQWHDEEDQGRQDWLFKHYHQJRQRFROWLYDWLFROOHWWLYDPHQWHGDOODFRPXQLWjHORVYLOXSSR
DWWRUQRDOFRQFHWWRFRPXQLWDULRGLXQ¶DOWUDVHULHGLLQL]LDWLYHFKHVRQRLQWHUHVVDQWLSHULOORURULVYROWR
VRFLDOHDGHVHPSLRLGLYHUVLORFDOLJHVWLWLGDYRORQWDULFKHIXQ]LRQDQRGDSXQWRGLULWURYRHQHLTXDOL
qSRVVLELOHPDQJLDUHDSUH]]LDFFHVVLELOLLOFLERFROWLYDWRORFDOPHQWH
7XWWLTXHVWLULVXOWDWLUDJJLXQWLDWWUDYHUVRORVIRU]RFRQJLXQWRGHLFLWWDGLQLLQSULPLVHFRDGLXYDWLGDOOH
LVWLWX]LRQLPHWWRQRLQHYLGHQ]DOHRSSRUWXQLWjFKHTXHVWLSDHVDJJLFUHDQRSHUULGXUUHOHHPLVVLRQLGL
FDUERQLRFUHDUHSRVWLGLODYRURHPLJOLRUDUHODTXDOLWjGHOODYLWDSHUWXWWL'DTXHVWRWLSRGLLQL]LDWLYH
un  aspetto  da  non  sottovalutare  è  il  suggerimento  che  ne  deriva  nelle  modalità  con  cui  le  autorità  
ORFDOLSRVVRQRFRQWULEXLUHDVRVWHQHUHOHFRPXQLWjDJULFROHPLJOLRUDQGRLOPRGHOORGLFRQVXPRORFDOH
7UD L PRWLYL SULQFLSDOL SHU OD PXQLFLSDOLWj GL 0LOWRQ .H\QHV KD ULWHQXWR IRQGDPHQWDOH LQWHUYHQLUH
DOO¶LQWHUQRGHOSURJHWWR)RRG0.qODSUHYLVLRQHGLFUHVFLWDIXWXUDGHOODFLWWj(QWURLOqLQIDWWL
SUHYLVWR XQDXPHQWR GHOOD SRSROD]LRQH ¿QRD SHUVRQH TXDVL UDGGRSSLDQGR OH DWWXDOL H
OD FRVWUX]LRQH GL  QXRYH DELWD]LRQL 1HOO¶LGHD GHO JRYHUQR LQJOHVH TXHVWD FLWWj GRYUHEEH
UDSSUHVHQWDUHXQDORFDOLWjVRVWHQLELOHEHQSURJHWWDWDGLHOHYDWDTXDOLWjHDWWUDWWLYDGRYHOHSHUVRQH
VFHJOLHUDQQRGLYLYHUHHGDELWDUH
3URSULRSHUIDUVLFKHTXHVWRDXVSLFLRVLSRVVDUHDOL]]DUHqQHFHVVDULRVLQGDDGHVVRSLDQL¿FDUH
ORVYLOXSSRGHOODFLWWj LQPRGRFRQVDSHYROHHSRQGHUDWR UD]LRQDOL]]DQGRJOLVSD]LRWWLPL]]DQGR L
VHUYL]LHPDQWHQHQGRVHPSUHXQRFFKLRGLULJXDUGRDOOHWHPDWLFKHVRFLDOLHGDPELHQWDOLFKHDGRJJL
KDQQRPRGL¿FDWRLOPRGRGLYLYHUHD0LOWRQ.H\QHV
 sezione2
 BEDDINGTON  ZERO  ENERGY  DEVELOPMENT  (BEDZED)
Località:,QJKLOWHUUD/RQGUD
Tipo  di  località:4XDUWLHUHGL6XWWRQ
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:  istituzioni  locali
Approccio:  8UEDQSODQQLQJHGLOL]LDDGLPSDWWRULGRWWR
Attori   coinvolti:   %LR5HJLRQDO 'HYHORSPHQW *URXS $PPLQLVWUD]LRQH GL 6XWWRQ 3HDERG\ 7UXVW
$VVRFLD]LRQHGL+RXVLQJ6RFLDOH=HGIDFWRU\
Parole  chiave:3URJHWWD]LRQHLQWHJUDWD6RVWHQLELOLWj$XWRVXI¿FLHQ]D5LVSDUPLRHQHUJHWLFR8UEDQ
SODQQLQJ
Mappe  delle  relazioni
7UD JOL LQWHUYHQWL GL XUEDQL]]D]LRQH SL LQWHUHVVDQWL F¶q GD VRWWROLQHDUH LO SURJHWWR UHDOL]]DWR
GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHORFDOHGL6XWWRQXQTXDUWLHUHD6XGGL/RQGUDFKHSUHQGHLOQRPHGL%HGGLQJWRQ
=HUR(QHUJ\'HYHORSPHQW
$OODEDVHGHOSURJHWWRFLVRQRWUHDVSHWWLIRQGDPHQWDOLODGLPHQVLRQHVRFLDOHO¶HI¿FDFLDHFRQRPLFD
HODFRPSDWLELOLWjDPELHQWDOH
,O%HG=HGqXQLQWHUYHQWRGLSDUWLFRODUHLQWHUHVVHXWLOHDGLPRVWUDUHFRPHVLDSRVVLELOHLPSOHPHQWDUH
XQDOWROLYHOORGLVRVWHQLELOLWjQHJOLLQWHUYHQWLGLJUDQGHVFDODFRPHO¶HGLOL]LDFRPPHUFLDOHHSRSRODUH
HDWWXDUOLLQWHUPLQLHFRQRPLFDPHQWHFRQYHQLHQWLSHUOHLVWLWX]LRQLHSHULFLWWDGLQL
,O TXDUWLHUH XQR GHL SL LQQRYDWLYL GHO VXR JHQHUH LQ (XURSD q VWDWR UHDOL]]DWR DWWUDYHUVR OD
FRPSDUWHFLSD]LRQH WUD O¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHGL6XWWRQHXQSURPRWRUHGLHGLOL]LDVRFLDOH LO
3HDERG\7UXVW22 VX SURJHWWR HODERUDWR GDOOD =HGIDFWRU\23 GHOO¶DUFKLWHWWR%LOO 'XQVWHU ,O SULQFLSDOH
RELHWWLYRGL%HG=HGHUDGLFRVWUXLUHXQLQVHGLDPHQWRFKHQRQFRQVXPDVVHLQDOFXQPRGRHQHUJLD
IRVVLOH(GL¿FDWRVXGLXQDYHFFKLDDUHDLQGXVWULDOHGLVPHVVDLOSURJHWWRqFRPSRVWRGDDOORJJLD
FRQGX]LRQHPLVWDDELWD]LRQHVRFLDOHFRQYHQ]LRQDWDHLQYHQGLWDDSSDUWDPHQWLHPHWUL
TXDGUDWLFRPPHUFLDOLVXGGLYLVLWUDXI¿FLQHJR]LLPSLDQWLVSRUWLYLXQDFDIIHWWHULDXQFHQWURPHGLFR
VRFLDOHHXQDVLORQLGR
/DSURJHWWD]LRQHGL%HG=HGVLEDVDVXVHLFULWHULIRQGDPHQWDOL
La  scelta  dei  materiali7XWWLUHFXSHUDWLDGXQDGLVWDQ]DLQIHULRUHDLNPGDOVLWRFRVuGDULGXUUH
O¶LPSDWWRDPELHQWDOHGRYXWRDOOHHPLVVLRQLQRFLYHGHLFDPLRQ ,QSDUWLFRODUH LOGHLPDWWRQLq
IDEEULFDWRVXOSRVWR LO OHJQRSURYLHQHGDIRUHVWHVRVWHQLELOLH O¶DFFLDLRGDXQDVWD]LRQHIHUURYLDULD
GHPROLWD6RWWRO¶DVIDOWRXQRVWUDWRGLYHFFKLHERWWLJOLHIUDQWXPDWHJDUDQWLVFHLOGUHQDJJLRGHOO¶DFTXD
SLRYDQD
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,O ULVSDUPLRHQHUJHWLFR/¶RULHQWDPHQWRH O¶LQYROXFURHGLOL]LRGHJOLDSSDUWDPHQWL VRQRVWDWLVWXGLDWL
LQPRGRGDJDUDQWLUH WDOHULVSDUPLR , WHWWLYHUGLXQRVWUDWRGL LVRODQWHFLQTXHYROWHVXSHULRUHDJOL
VWDQGDUGHJUDQGL¿QHVWUHDVXGFDUDWWHUL]]DWHGD WULSOL YHWUL FRQVHQWRQRGLDFFXPXODUH LO FDORUH
LQ LQYHUQRWDQWRGDQRQULFKLHGHUHODSUHVHQ]DGLXQYHURVLVWHPDGLULVFDOGDPHQWRHULQIUHVFDUH
JOLDPELHQWLG¶HVWDWH,OULFDPELRGHOO¶DULDHODVXDFLUFROD]LRQHQHJOLDPELHQWLVRQRRWWHQXWLFRQXQ
VLVWHPD GL YHQWLOD]LRQH QDWXUDOH JDUDQWLWR GDL FRPLJQROL PRELOL VXO WHWWR FKH VHJXHQGR LO YHQWR
SHUPHWWRQRLOFRQWLQXRULFLUFROR
(QHUJLDSXOLWD ,O IDEELVRJQR WHUPLFRSHU LO ULVFDOGDPHQWRHTXHOORHOHWWULFRVRQRDVVLFXUDWL GDXQ
LPSLDQWRGLFRJHQHUD]LRQHDOLPHQWDWRGDFLSSDWRSURYHQLHQWHGDD]LHQGHORFDOLHUHVRFRQYHQLHQWH
GDLFRVWLGLVPDOWLPHQWRLQGLVFDULFDFKHYLHQHWUDVIRUPDWRLQJDVGDXQJDVVL¿FDWRUH/¶RULHQWDPHQWR
GHJOLHGL¿FLDVXGLVSLUDWRDLFULWHULGHOODELRFOLPDWLFDSHUPHWWHGLVIUXWWDUHDOPDVVLPRLOFDORUHVRODUH
O¶LQVWDOOD]LRQHGLSDQQHOOLIRWRYROWDLFLHGLPLFURWXUELQHHROLFKHFRPSOHWDQRLOODYRURFRQWULEXHQGRD
PDQWHQHUHEDVVDODGRPDQGDHQHUJHWLFD
Il  risparmio  idrico6XOWHWWRXQDSSRVLWRVLVWHPDFRQYRJOLDOHDFTXHSLRYDQHFKHYHQJRQRSRLUDFFROWH
LQDSSRVLWHYDVFKHHULXWLOL]]DWHSHUORVFDULFRGHLEDJQLHSHULQQDI¿DUHOHSLDQWH
/¶HGXFD]LRQHDPELHQWDOH$OO¶LQWHUQRGHOO¶HGL¿FLRLOULVSDUPLRFRQWLQXDFRQOXFLHGHOHWWURGRPHVWLFLDG
DOWDHI¿FLHQ]DHQHUJHWLFDHPRELOLRWWHQXWLFRQSODVWLFDHOHJQRULFLFODWR
8QSDQQHOORFRQLFRQWDWRULEHQYLVLELOLULFRUGDFRVWDQWHPHQWHTXDQWDHQHUJLDVLVWDFRQVXPDQGR
IDFHQGROHYDVXOODVHQVLELOLWjGHJOLLQTXLOLQL1HOTXDUWLHUHGL%HG=('VRQRLQROWUHQXPHURVLLVHUYL]LSHU
ODFRPXQLWj$OO¶HVWHUQRLJLDUGLQLSHQVLOLVRQRVWDWLWUDVIRUPDWLLQSLFFROLRUWLHLUHVLGHQWLRUJDQL]]DQRXQ
PHUFDWLQRGRYHFKLFROWLYDSRPRGRULHLQVDODWHYHQGHOHYHUGXUHFKHHFFHGRQRLOFRQVXPRIDPLOLDUH
/uVLSRVVRQRDFTXLVWDUHDQFKHLSURGRWWLELRORJLFLLOODWWHIUHVFRHOHXRYDGLJDOOLQHUXVSDQWLGLXQD
IDWWRULDSRFR ORQWDQD$QFKH L WUDVSRUWL LQTXHVWRTXDUWLHUHVRQRIUXWWRGLXQ¶DWWHQWDSURJHWWD]LRQH
$WWUDYHUVR L VHUYL]L GL FDU VKDULQJ H FDU SRROLQJ GHFLQH GL SHUVRQH FRQGLYLGRQR LPH]]L VLD SHU
ULGXUUH WUDI¿FR H LQTXLQDPHQWR FKH SHU ULVSDUPLDUH1HO SDUFKHJJLR ORQWDQR GDOOD ]RQD DELWDWLYD
GRYHFDPPLQDUHqG¶REEOLJRFLVRQROHSUHVHJLJDQWLSHUFDULFDUHJUDWXLWDPHQWHOHDXWRROHPRWR
HOHWWULFKH
/DIDWWLELOLWjHGLFRVWLFRQWHQXWL%HG=('LFXLFRVWLGLUHDOL]]D]LRQHVRQRGDYYHURSRFRVXSHULRUL
ULVSHWWRDTXHOOLGLXQLQVHGLDPHQWRVWDQGDUGFLUFDLOqVWDWRSURJHWWDWRHYLWDQGRWHFQRORJLH
FRVWRVHHFRQO¶RWWLFDGLSRWHUHVVHUHFRVWUXLWRRYXQTXH,OULVFDOGDPHQWRqVWDWRULGRWWRGDODO
HGLOFRQVXPRHOHWWULFRGDODO
/¶XWLOL]]RGHOO¶DFTXDSLRYDQDKDSHUPHVVRXQULVSDUPLRGHO,VHUYL]LGLWUDVSRUWRKDQQRULGRWWR
GHOJOLVSRVWDPHQWLLQDXWR
/¶XOWLPRGDWRDOLYHOORFRPXQLWDULRFLGLFHFKHRJQLUHVLGHQWHFRQRVFHDOPHQRVXRLYLFLQLHSHU
XQDFLWWjFRPH/RQGUDqXQDEHOODPHGLD
9LVWL L ULVXOWDWL RWWHQXWL %HG=HG KD GLPRVWUDWR FKH SHUFKp OD VRVWHQLELOLWj GLYHQJD YHUDPHQWH XQ
DJHQWHGHOODWUDVIRUPD]LRQHGHOOHDELWXGLQLVRFLDOLHGHLSURFHVVLHFRQRPLFLHSURGXFDXQTXDOFKH
HIIHWWRVXOO¶DPELHQWHqLPSRUWDQWHFKHYHQJDFRQFUHWDPHQWHVSHULPHQWDWDQHLJUDQGLLQYHVWLPHQWL
SHUVRGGLVIDUHJOLRELHWWLYLHFRQRPLFLHVRFLDOLHGDUHYDQWDJJLDWXWWLJOLDWWRULFRLQYROWL
/HEXRQHLQWHQ]LRQLSROLWLFKHSHUGDUJOLVHJXLWRQRQVHPEUDQRPDQFDUHSHUORPHQRLQ*UDQ%UHWDJQD
GRYH O¶RUPDL H[ SUHPLHU*RUGRQ%URZQ VL HUD SRVWR O¶RELHWWLYR GL UHSOLFDUH LO SURJHWWR LQ FLQTXH
PLOLRQLGLQXRYHDELWD]LRQLHQWURLO6HFRVuQRQGRYHVVHDFFDGHUHVLFRQVLGHULFRPXQTXHFKH
LQ,QJKLOWHUUDHQWURLORJQLQXRYDFRVWUX]LRQHGRYUjHVVHUHDOLPHQWDWDFRQHQHUJLDULQQRYDELOH
SURGRWWDVXOSRVWR
3HUWXWWHTXHVWHUDJLRQL%HG=HGUDSSUHVHQWDROWUHXQ¶HVSHULHQ]DSLRQLHULVWLFDYLQFHQWHXQRWWLPR
HVHPSLRGLXUEDQLVWLFDHFRVRVWHQLELOHSHQVDWDSHUULVROYHUHSUREOHPLDOLYHOORFRPXQLWDULRHFRQRPLFR
HGDPELHQWDOH
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4.3  CITY
&RQODGHQRPLQD]LRQH&,7<DEELDPRLQWHVRWXWWHTXHOOHLQL]LDWLYHFKHYHGRQRXQDVWUHWWDUHOD]LRQH
WUDOD32/,&<HOD&20081,7</HGXHFRPSRQHQWLVHEEHQHVLDQRSUHVHQWLHQWUDPEHQRQVHPSUH
KDQQR ORVWHVVRSHVRHG LQEDVHDLFRQWHVWLSUHGRPLQD O¶XQDR O¶DOWUDSDUWH¿QRDOODGH¿QL]LRQH
GLHTXLOLEULR/DVLQHUJLDFKHVLYLHQHDFUHDUHGjRULJLQHDSURJHWWLFRQPDJJLRUFRRUGLQD]LRQHH
FRPSOHVVLWj ULVSHWWR D TXDQWR VXFFHGH TXDQGR TXHVWL DPELWL YHQJRQR DIIURQWDWL VLQJRODUPHQWH
4XHVWDLQWHUD]LRQHGjYLWDDYHULHSURSULPRYLPHQWLFXOWXUDOLHDPELHQWDOLFKHKDQQRODFDSDFLWjGL
FRLQYROJHUFLROWUHLFRQ¿QLGHLOHJDPLHGHOOHFRPXQLWjORFDOL/DIRU]DJHQHUDWDGDOEDVVRVHVRVWHQXWD
H DVVHFRQGDWD GHOOH LVWLWX]LRQL SXz DXPHQWDUH HQRUPHPHQWH OD SURSULD ULVRQDQ]D GLYHQWDQGR LO
PRWRUHGLXQFDPELDPHQWRVWDELOHHSDUWHFLSDWR
,YHWWRULFDSDFLGLVWLPRODUHTXHVWHULYROX]LRQLVRQRJOLVWHVVLGDFXLGLSHQGHODQRVWUDYLWDLOFLERH
O¶HQHUJLD(QWUDPELVRQRLQIDWWLVRJJHWWRGLXQIRUWHPRPHQWRGLLQVWDELOLWjHGLQFHUWH]]DFKHQHKD
GHWHUPLQDWRXQDFULVL,SUH]]LGHOOHGHUUDWHDOLPHQWDULFRQWLQXDQRDVDOLUHFRVuFRPHLOIDEELVRJQR
HQHUJHWLFR /D )$21 SURVSHWWD SHU LO IXWXUR OD QHFHVVLWj GL ULGXUUH GUDVWLFDPHQWH O¶LPSDWWR GHOOH
DWWLYLWjDQWURSLFKHVXJOLHFRVLVWHPLDWWUDYHUVRXQDPRGL¿FDGHJOLVWLOLGLYLWD O¶DIIUDQFDPHQWRGDOOD
GLSHQGHQ]DGDOSHWUROLRROWUHFKHGDOFRQWLQXRDXPHQWRGHOIDEELVRJQRDOLPHQWDUH/¶DXPHQWRGHOOD
SURGX]LRQHGLFLERGRYUjDYYHQLUHFRQVHPSUHPHQRULVRUVHDGLVSRVL]LRQHPHQRWHUUHQRPHQR
IHUWLOLWjHFRQXQDVLWXD]LRQHFOLPDWLFDVHPSUHSLLQVWDELOH
,OVHWWRUHDOLPHQWDUHqFRPHDEELDPRJLjYLVWRWUDLSLHQHUJLYRUL/¶LPSLHJRGLQXPHURVHULVRUVHGL
RULJLQHIRVVLOHGDOTXDOHQRQGLSHQGHVRORODSURGX]LRQHLQÀXLVFHVXLFRVWLGLJHVWLRQHOHSROLWLFKH
¿QDQ]LDUHOHJDWHDOOHFRPPRGLWLHVKDQQRIRUWHULFDGXWHVXLSUH]]LHOHYDULHWjGLFROWXUHUHQGHQGR
VHPSUHPHQRIDFLOHLOUXRORGHOFRQWDGLQR
/DV¿GDFKHLSURJHWWLWUDWWDWLLQTXHVWDVH]LRQHDIIURQWDQRqSURSULRTXHOODGLULGLVHJQDUHVXSLFFROD
VFDOD XQPRGHOOR GL FRQVXPR VLD DOLPHQWDUH FKH HQHUJHWLFR VRVWHQLELOH FDSDFH GL JHQHUDUH XQ
HTXLOLEULRWUDDWWLYLWjXPDQHHWHUULWRULR
City:  aree  di  indagine
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4.3.1  INDIPENDENZA  ENERGETICA  E  ALIMENTARE
1RQVWXSLVFHTXLQGLFKHSURSULRLOFLERHO¶HQHUJLDVLDQRLPRWRULWUDLQDQWLDFFRPSDJQDWLVSHVVRGD
PRWLYD]LRQLGLFDUDWWHUHDPELHQWDOHGHOOHLQL]LDWLYHFKHDQGUHPRDGDQDOL]]DUH
/D QHFHVVLWj GL ULSRUWDUH WUDVSDUHQ]D QHOOD ¿OLHUD DOLPHQWDUH H GL ULVWDELOLUH QXRYDPHQWH LO VHQVR
GL¿GXFLDYHUVR LOSURGXWWRUHKDQQRULPHVVRFRPSOHWDPHQWH LQGLVFXVVLRQH LOQRVWURUDSSRUWRFRQ
LO FLER FRPHGLPRVWUDQR OH QXPHURVH LQL]LDWLYHGHVFULWWH QHOOD VH]LRQHGHGLFDWDDOOD&RPPXQLW\
&RPHLQTXHOOHUHDOWjDQFKHQHLFDVLGLTXHVWDVH]LRQHODFRPXQLWjJLRFDXQUXRORFKLDYHHVVHQGR
HVVDVWHVVDJHQHUDWULFHGLFDPELDPHQWR,OUXRORGHOOD3ROLF\DVVXPHYLVLELOLWjHGLPSRUWDQ]DVRORLQ
XQVHFRQGRPRPHQWRFRQD]LRQLPLUDWHSULQFLSDOPHQWHDVXSSRUWDUHHFRQVROLGDUHOHLQL]LDWLYHJLj
DYYLDWHGDOEDVVR3HUTXHOFKHULJXDUGDO¶HQHUJLDO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRHQHUJHWLFRqRUPDLIRQWHGL
WHQVLRQLLQWHUQD]LRQDOLGRYXWHDOODPDUFDWDGLVSDULWjWUDJOL6WDWLSURGXWWRULHTXHOOLHVSRUWDWRUL4XHVWD
VLWXD]LRQHFUHDXQDGXSOLFHGLSHQGHQ]DO¶XQDLQHVRUDELOPHQWHGLSHQGHQWHGDOODFRQWLQXDULFKLHVWD
OHJDWD DOO¶DWWXDOH PRGHOOR GL FRQVXPR O¶DOWUD FDXVDWD GDOOH VLWXD]LRQL GL SRWHUH SROLWLFR LQVWDELOH
0ROWHQD]LRQLTXDOL DGHVHPSLR O¶,WDOLDGLSHQGRQRTXDVL LQWHUDPHQWHGDOO¶LPSRUWD]LRQHGLJDVGD
DOWUHQD]LRQLOHTXDOLDVVXPRQRXQIRUWHUXRORGLSRWHUHFRQWUDWWXDOHQHOOHGLQDPLFKHLQWHUQD]LRQDOL
/DSUREOHPDWLFDqQRWDGDDQQLFRVuVRQRPROWLJOLXWHQWLPHQRVSHVVROHFRPXQLWjFKHVFHOJRQR
GL UHFODPDUH ODSURSULD LQGLSHQGHQ]D WUDPLWHSURJHWWL ³RIIJULG´RYYHURVOHJDWLGDOOH UHWLQD]LRQDOL
'DOOHSLFFROHDELWD]LRQLDJOLROWUHHFRYLOODJJLVSDUVLLQWXWWRLOPRQGRODTXHVWLRQHQRQWRFFD
SLVROWDQWRODULGX]LRQHHQHUJHWLFDPDGLUHWWDPHQWHODVXDSURGX]LRQHHVSHVVRFRLQYROJHDQFKH
DOWUL WHPL FRPH O¶DFTXD ,Q ,WDOLD FL VRQR FLUFD XQD YHQWLQD GL FRPXQLWj FKH FRPSUHQGRQR GDOOH
TXLQGLFLQD¿QRDOFHQWLQDLRGLSHUVRQHO¶XQDFKHKDQQRLQWUDSUHVRTXHVWHULYROX]LRQLDOLPHQWDULHG
HQHUJHWLFKH4XHVWHUHDOWj IDQQRSDUWHGHOOD5HWH ,WDOLDQD9LOODJJL(FRORJLFL 5,9(DVVRFLD]LRQH
QDWDQHODOORVFRSRGLGLYXOJDUHXQPRGHOORGLYLWDVRVWHQLELOH$ ORURYROWDTXHVWHFRPXQLWj
ULHQWUDQR QHO FLUFXLWR LQWHUQD]LRQDOH GHO *HQHUDO (FRYLOODJH 1HWZRUN *(1 8Q FDVR SDUWLFRODUH
D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOHqVLFXUDPHQWH O¶,VODQGD ODTXDOHq LQJUDGRGLSURGXUUHTXDVL O¶GHOOD
VXD HQHUJLD JUD]LH DOOH IRQWL ULQQRYDELOL SULQFLSDOPHQWH DWWUDYHUVR LO JHRWHUPLFR 6ROWDQWR LO 
YLHQHGDOORVIUXWWDPHQWRGLFRPEXVWLELOLIRVVLOL/¶RELHWWLYRGHOOHLVWLWX]LRQLGLTXHVWR3DHVHqTXHOOR
GL OLEHUDUVLGDOODGLSHQGHQ]DGHOSHWUROLRHQWUR LO1HOO¶DPELWRGHOO¶HQHUJLDqHYLGHQWHFRPH
LO UXRORDVVXQWRGDOODFRPSRQHQWHGL3ROLF\qVLFXUDPHQWHGHWHUPLQDQWHVRSUDWWXWWRSHUTXHOFKH
FRQFHUQHLOVRVWHJQRHFRQRPLFRDWWUDYHUVRSROLWLFKHGLLQFHQWLYD]LRQHPDQRQqLOVRORDFRQWDUH
qLQIDWWLVHPSUHQHFHVVDULDODFRPSUHVHQ]DGLXQ¶XWHQ]DVHQVLELOHDOSUREOHPDHGHVLGHURVDGLXQ
FDPELDPHQWR,QIDWWLVRORDWWUDYHUVRO¶XQLRQHSDUWHFLSDWDGHOOHGXHFRPSRQHQWLVLSXzFRQFUHWL]]DUH
XQFDPELDPHQWRVWDELOHHGXUDWXUR
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Indipendenza enegetica e alimentare
Fundamental 
Human Needs
Being
(essere)
Having
(avere)
Doing
(fare)
Interacting
(interagire)
Subsistence
(sussistenza)
Protection
(protezione)
Affection
(affezione)
Understanding
(comprensione
)
Partecipation
(partecipazion
e)
Idleness
(riposo/
divertimento)
Creation
(creare)
Identity
(identità)
Freedom
(libertà)
salute,
accessibilità,
pulizia.
cibo, energia,
lavoro,
associazione.
coltivare,
auto-produrre,
nutrire,
lavorare.
rapporti sociali,
rapporti lavorativi.
etica, uguaglianza,
onestà,
responsabilità
condivisa.
sicurezza
alimentare,
sicurezza 
energetica
qualità, lavoro.
produrre,
supportare,
contrattualizzare,
risparmiare.
spazio sociale,
patti sociali.
fiducia,
integrazione,
appartenenza.
comunità,
amicizia, vicinato.
supportare,
auto-produrre,
condividere.
condivisione del 
progetto,
riunioni,
eventi locali.
ricettività,
curiosità,
empatia,
senso critico.
lavoro,
indipendenza,
esperienza.
condividere,
lavorare,
risparmiare.
scambio 
di opinioni,
workshop,
incontri.
apertura,
dedizione,
accettazione,
consapevolezza.
responsabilità, 
lavoro,
diritti e doveri.
cooperazione,
condivisione,
partecipazione,
interazione.
associazioni,
incontri.
curiosità,
tranquillità.
nuovi contatti,
esperienze.
riflettere,
aggregare.
eventi.
curiosità,
determinazione,
passione.
cucina,
impianti,
vendita,
manualità.
investire,
coltivare,
produrre,
lavorare.
eventi, 
negozi,
effetti di retroazione.
appartenenza,
solidarietà.
valori,
orgoglio,
autonomia,
stile di vita.
confrontarsi
ispirare
prendere iniziativa
gruppi,
luogo
 di appartenenza.
autonomia,
democrazia,
passione,
apertura mentale.
uguali diritti,
fiducia,
responsabilità.
scegliere,
differenziarsi.
libertà 
dalle pressioni 
e dalle 
dipendenze.
0DWULFHGHLELVRJQLGL0D[1HHIDSSOLFDWDDLFDVLFRQWHQXWLQHOODVH]LRQH,QGLSHQGHQ]DHQHUJHWLFDHDOLPHQWDUH
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 %58&.(5/$1'816(5/$1'
Località:*HUPDQLDGLVWUHWWRGL)UVWHQIHOGEUXFN
Tipo  di  località:9LOODJJLR
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:&RPXQLWj6ROLGDOH%UXFNHU/DQG%UXFNHU/DQG*PE+
Approccio3URGX]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLSURGRWWLORFDOL
Attori  coinvolti:$JULFROWRUL$UWLJLDQL&RPXQLWjHFFOHVLDVWLFD,VWLWX]LRQLORFDOLHQD]LRQDOL*UDQGH
'LVWULEX]LRQH2UJDQL]]DWD
Parole  chiave:  0DUFKLR3URGRWWL WLSLFR3URGRWWR ORFDOH'LVWULEX]LRQH9RORQWDULDWR3DUWHQDULDWR
&RPXQLWjVROLGDOL
Mappe  delle  relazioni
,OFDVRVWXGLRGL%UXFNHU/DQGUDSSUHVHQWDXQ¶HFFH]LRQDOHGLPRVWUD]LRQHGL LQWXL]LRQHHFDSDFLWj
FRPPHUFLDOH SDUWLWDGDOO¶LGHDGHLPHPEUL GL XQDSDUURFFKLDGL XQSLFFROR YLOODJJLR GHOOD%DYLHUD
DNPGD0RQDFR1HOORVSHFL¿FRTXHVWRFDVRUXRWDDWWRUQRDOODFDSDFLWjGLXQSURGRWWRWLSLFRGL
WUDVIRUPDUH LO WHUULWRULRHQRQRVWDQWHVLVWLDSDUODQGRGHOOD*HUPDQLDTXHOSURGRWWRQRQq ODWDQWR
DPDWD ELUUD EHQVu LO SDQH7XWWR FRPLQFLz QHO  TXDQGR OD VLJQRUD(OVEHWK6HLOW]2 DO WHPSR
FDVDOLQJDVLSUHVHQWzDOO¶XI¿FLRGHO0LQLVWHURGHOOD$JULFROWXUDFKLHGHQGRLQIRUPD]LRQLSHUSDUWHFLSDUH
DL SURJUDPPL ¿QDQ]LDWL GDO0LQLVWHUR /D VLJQRUD 6HLOW] DYHYD IRQGDWR XQD ³&RPXQLWj 6ROLGDOH´3
UDGXQDQGRO¶RSHUDYRORQWDULDGLFRQVXPDWRULDPELHQWDOLVWLFRPPHUFLDQWLSURGXWWRULHGHOOH&KLHVH
FDWWROLFDHSURWHVWDQWHSHUFRPPHUFLDOL]]DUHQHLPHUFDWLQLGHOVXRGLVWUHWWRXQSDQHWUDGL]LRQDOH
SURGRWWRFRQPDWHULHSULPHWLSLFKHGHOOD]RQD
/¶HVSHULPHQWRDYHYDDYXWRTXDOFKHGLI¿FROWjHSHUTXHVWRPRWLYR ODVLJQRUDFKHHYLGHQWHPHQWH
FUHGHYDPROWRLQTXHOODVHPSOLFHLGHDFKLHGHYDGLSDUWHFLSDUHDLSURJUDPPLGHO0LQLVWHUR
*UD]LHDOO¶LQWHUYHQWRGHOOH LVWLWX]LRQL QHO  YHQQHDYYLDWR LO SURJUDPPD%UXFNHU /DQG FRQJOL
RELHWWLYLGLUHDOL]]DUHDOLYHOORORFDOHXQDUHWHGLSURGX]LRQHWUDVIRUPD]LRQHHGLVWULEX]LRQHGLSURGRWWL
DOLPHQWDUL&RVu IDFHQGR LOSURJHWWRVLSUH¿JJHYD LQROWUHGLSURPXRYHUHFRQVHUYDUHYDORUL]]DUHH
SRWHQ]LDUHOHVWUXWWXUHOHSURIHVVLRQDOLWjHO¶RFFXSD]LRQHORFDOHLQSDQL¿FLPXOLQLFDVHL¿FLPDFHOOHULH
ELUUL¿FLHGHVHUFL]LGLULVWRUD]LRQH,OSDQHUDSSUHVHQWDYDLQVRPPDXQSLFFRORVDVVROLQRLQXQPDUH
GL IXWXULFDPELDPHQWL$OOD¿QHGLTXHOO¶DQQR WXWWH OHSDQHWWHULHQHOGLVWUHWWRYHQGHYDQR LOSDQH
WUDGL]LRQDOHQHOGLHFLDQQLGRSR O¶DYYLRGHOSURJHWWRDJULFROWRULSURGXFHYDQRVX
HWWDULGLWHUUHQRSURGRWWLORFDOLVRVWHQLELOLYHQGXWLLQSDQHWWHULHPDFHOOHULHVXSHUPHUFDWL
HQHJR]LULVWRUDQWLFRQO¶DLXWRGLYRORQWDUL7XWWRSURGRWWRHYHQGXWRLQXQUDJJLRGLNP
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$&DORUL2OWUHDOSDQHTXLQGLQXPHURVLDOWULSURGRWWLVL OHJDURQRDTXHVWD LQL]LDWLYD WUD
FXL IDULQD SDWDWH FDUQH ERYLQD VXLQD DJQHOOR FHUYR H FHUELDWWR XRYD VDOXPL VXFFKLPLHOH
IRUPDJJLRODWWHSDVWDHQDWXUDOPHQWHODELUUD
$GHWHUPLQDUHTXHVWRVXFFHVVRROWUHDOODFDSDUELHWjGHOOD&RPXQLWj6RFLDOHGHOODVLJQRUD6HLOW]F¶q
GDFRQVLGHUDUHODJUDQGHGLVSRQLELOLWjHOXQJLPLUDQ]DGHOOHLVWLWX]LRQLWHGHVFKHFKHWUDLOHGLO
¿QDQ]LDURQRLOSURJHWWRFRSUHQGRLOGHLFRVWLGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHSHUPHWWHQGRJOLGL
ROWUHSDVVDUHLOFRQ¿QHGHOVDJUDWRGHOOD&KLHVD
&RQWHVWXDOPHQWHSHU ULFRQRVFHUH LSURGRWWL OHJDWLDTXHVWH¿OLHUH IX LQWURGRWWR LOPDUFKLR%UXFNHU
/DQGSHUIDFLOLWDUHO¶LGHQWL¿FD]LRQHGHLSURGRWWLHIRUQLUHLQIRUPD]LRQLXWLOLDLFRQVXPDWRULULJXDUGDQWL
LPHWRGLGLSURGX]LRQHLPSLHJDWL/HUHJROHSHUODDWWULEX]LRQHGHOPDUFKLRDLSURGRWWLSUHYHGRQROD
SURYHQLHQ]DORFDOHHODFRQRVFHQ]DHFHUWL¿FD]LRQHGHOO¶LQWHUD¿OLHUDSURGXWWLYD
$SDUWLUHGDOO¶LGHDVLqHVWHVDJUD]LHDGXQ¶XOWHULRUH¿QDQ]LDPHQWRGHLPLQLVWHULGHOOH3ROLWLFKH
$JULFROHGHOO¶$PELHQWHHOHDVVRFLD]LRQLSHUL&RQVXPDWRULFRLQYROJHQGRDOO¶LQWHUQRGHOSURJUDPPD
QRYHGLVWUHWWLGHOO¶$OWD%DYLHUDLQWRUQRD0RQDFR,O ORJRGHOPDUFKLRqULPDVWRORVWHVVRPDRJQL
GLVWUHWWRKDIRQGDWRXQDSURSULDFRPXQLWjVROLGDOHLQL]LDQGRDGXWLOL]]DUHXQQRPHGLVWLQWLYR%UXFNHU
/DQG'DFKDXHU/DQG/DQGVEHUJHU/DQG 7XWWHTXHVWH LQL]LDWLYH VL VRQRSRL ULXQLWH VRWWRXQ
SURJUDPPDFRPSOHVVLYRFKHSUHQGHLOQRPHGL³8QVHU/DQG´ODQRVWUDWHUUD
4XHVWRLQL]LDWLYDVLUHDOL]]DDWWUDYHUVRGXHWLSLGLRUJDQL]]D]LRQLOH&RPXQLWj6ROLGDOLHOD8QVHU/DQG
*PE+/HSULPHDWWUDYHUVRLOGLDORJRWUDLVXRLSDUWHFLSDQWLGH¿QLVFRQROHUHJROHSHUODDWWULEX]LRQH
GHOPDUFKLR LQROWUHVLRFFXSDQRGLVHQVLELOL]]DUH LFRQVXPDWRULHGLSURPXRYHUH ODGLIIXVLRQHGHL
SURGRWWL VXO WHUULWRULR /D VRFLHWj8QVHU /DQG*PE+VL RFFXSD LQYHFHGHOOD SDUWH FRPPHUFLDOH H
GHOODJHVWLRQHGHOPDUFKLRSHUTXDQWRULJXDUGD ODVXDDWWULEX]LRQHHG LFRQWUROOL ,OPDUFKLR8QVHU
/DQGROWUHDLSURGRWWLFLWDWLLQSUHFHGHQ]DKDLQL]LDWRDFRPPHUFLDOL]]DUHDQFKHROLRGLFRO]DOHJQD
ELRGLHVHOFRPEXVWLELOHULFDYDWRGDOO¶ROLRGLFRO]DSDQQHOOLVRODULWHUPLFLHIRWRYROWDLFL$OPRPHQWR
O¶DVVRFLD]LRQHVWDVWXGLDQGR LOPRGRGLDSSOLFDUH LOPDUFKLRDOODSURGX]LRQHHQHUJHWLFDHDTXHOOD
GHOOD ODQD 5DJJLXQWR XQ GLVFUHWR VXFFHVVR OD FRPXQLWj GHO WHUULWRULR UXUDOH LQWRUQR D 0RQDFR
FRPLQFLzDSHQVDUHDGXQSURJHWWRGLGLVWULEX]LRQHFKHFRLQYROJHVVHFLWWjHFDPSDJQDEDVDWRVX
LQL]LDWLYH GL LQIRUPD]LRQH H FRPXQLFD]LRQH SHU DXPHQWDUH OD FRQVDSHYROH]]D ULVSHWWR DL ELVRJQL
GHOOHDUHHUXUDOLHG LYDQWDJJLSHU LFRQVXPDWRULGHJOLDELWDQWLGHOOD&DSLWDOH%DYDUHVH1HO
TXHVWDLGHDVLFRQFUHWL]]DFRQODIRQGD]LRQHGHOOD&RPXQLWj6ROLGDOHGL0RQDFRHGXQSDUWHQDULDWR
FRQ OHRUJDQL]]D]LRQHGHOFRPPHUFLRHTXRVROLGDOH ,OSURJHWWRFRVu UHDOL]]DWRSUHQGH LOQRPHGL
)DLU%UDXFKHU)DLUGDIDLUWUDGHH%UDXFKHUGDOODSDURODWHGHVFDSHUFRQVXPDWRUH9HUEUDXFKHUH
FRQVLVWHQHOODFUHD]LRQHDJOLLQWHUQLGHLVXSHUPHUFDWLGLDSSRVLWLVFDIIDOLVXLTXDOLGLVSRUUHLSURGRWWL
UHJLRQDOLHTXHOOL OHJDWLDOFRPPHUFLRHTXRVROLGDOH1HOJUD]LHDOODGLVSRQLELOLWjGHOFRORVVR
GHOODGLVWULEX]LRQHRUJDQL]]DWDWHGHVFD7HQJHOPDQQLSURGRWWLHUDQRSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGLSXQWL
YHQGLWD$IURQWHGLRUHGLODYRURYRORQWDULRLOSURJHWWRVXOODFLWWjGL0RQDFRQRQKDWDUGDWRD
GDUHLVXRLIUXWWL,ULFDYLSHULSDUWQHUHFRQRPLFLFRLQYROWLQHOSURJHWWRVRQRDXPHQWDWLGHOLQVHL
PHVLHQHOORVWHVVRSHULRGRLFRQVXPDWRULGHOFDSROXRJRKDQQRVSHVRSLGL¼SHULSURGRWWL
8QVHU/DQG
2OWUHDGXQHYLGHQWHDXPHQWRGHL IDWWXUDWLTXHVWRSURJHWWRUDSSUHVHQWDFRQFUHWDPHQWHDQFKHXQ
LQYHVWLPHQWRHGXQPLJOLRUDPHQWRSHULOSURSULRWHUULWRULRDLXWDQGRSHUHVHPSLRODVDOYDJXDUGLDGL
DOFXQH]RQHSHUHVHPSLROHKLOOPHDGRZVGHVWLQDWHDVFRPSDULUHHGDFXLO¶DVVRFLD]LRQHULFDYDLO
¿HQRSHUJOLDQLPDOLHIDYRUHQGRLOULSULVWLQRGHOODFXOWXUDHGHOOHWUDGL]LRQLORFDOL
,OORJRFKHLGHQWL¿FDLSURGRWWLFKHIDQQRSDUWHGHOFLUFXLWR8VHU/DQG)RWRZZZXVHUODQGLQIR
,&$6,678',2
sezione2
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Località:*HUPDQLD%DYDULD
Tipo  di  località:9LOODJJLR
n°abitanti:  DELWDQWL
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:0XQLFLSDOLWjHGLFLWWDGLQLUDSSUHVHQWDWLGDOFRQVLJOLRGHOYLOODJJLR
Approccio:  &LWWjGLWUDQVL]LRQHRULHQWDWDDOODSURGX]LRQHFRPSDUWHFLSDWDGLHQHUJLD
Attori  coinvolti:  &LWWDGLQL
Parole   chiave: (QHUJLD ULQQRYDELOH (FRVLVWHPD 1DWXUD 6RODUH %LRJDV (ROLFR &DVD 3DVVLYD
&RPXQLWj$FTXHUHÀXH
,OFDVRGHOYLOODJJLRGL:LOGSROGVULHGUDSSUHVHQWDXQSHUIHWWRHVHPSLRGLJHVWLRQHSROLWLFDHLQL]LDWLYH
FRPXQLWDULHFKHKDQQRIDWWRVLFKHTXHVWRSDHVLQRDJULFRORGHOOD%DYLHUDFRPSRVWRGDDELWDQWL
EDO]DVVHDJOLRQRULGHOODFURQDFDSHULOVXRLQFUHGLELOHPRGHOORLQGXVWULDOHIRQGDWRVXOODSURPR]LRQH
HGLOPDQWHQLPHQWRGHOOHLQL]LDWLYHORFDOL
2JJL:LOGSROGVULHGqFRQVLGHUDWRGDPROWLXQPRGHOORSHUUDJJLXQJHUHODVRVWHQLELOLWjGHOODFRPXQLWj
GHOVHFRORHFRQWHPSRUDQHDPHQWHOLEHUDUVLGDOJLRJRHFRQRPLFRGHLGHELWLHGHOODGLSHQGHQ]D
GDOOHHQHUJLHIRVVLOL1HOPDJJLRLOVLQGDFRLQFDULFD$UQR=HQJHUOHQHOFRUVRGLXQDULXQLRQH
LQPXQLFLSLRFRQODFRPXQLWjFLWWDGLQDSRWHYD¿QDOPHQWHHVSULPHUHODVXDVRGGLVID]LRQH
/D VXD FRPXQLWj VWDYD ¿QDOPHQWH LQL]LDQGR D UDFFRJOLHUH L IUXWWL GHL VDFUL¿FL H GHJOL LQYHVWLPHQWL
VRVWHQXWLVLQGDPHWjGHJOLDQQL1RYHQXRYLHGL¿FLSXEEOLFLFRPSUHVDODVFXRODODSDOHVWUDH
OD VDODFRPXQDOH FRPSOHWL GL SDQQHOOL VRODUL HGL LPSLDQWL HFRFRPSDWLELOL FRPHTXDWWURGLJHVWRUL
GLELRJDVFRQXQTXLQWRLQIDVHGLFRVWUX]LRQHVHWWHPXOLQLDYHQWRFHQWRQRYDQWDLPSLDQWLSULYDWL
GRWDWLGLDSSDUHFFKLDWXUHSHUORVIUXWWDPHQWRGHOO¶HQHUJLDVRODUHXQDUHWHGLWHOHULVFDOGDPHQWRFRQ
TXDUDQWDGXHFROOHJDPHQWLWUHSLFFROHFHQWUDOLLGURHOHWWULFKHLOFRQWUROORHFRORJLFRGHOOHDFTXHUHÀXH
HGLXQLQWHURVLVWHPDQDWXUDOH7XWWRTXHVWRIDVLFKHRJJL:LOGSROGVULHGSURGXFDHQHUJLDYROWH
PDJJLRUHGLTXHOODGLFXLKDELVRJQRJHQHUDQGRPLOLRQLGL(XURGLIDWWXUDWRDQQXRXQULVXOWDWR
QRWHYROHSHUXQDFRPXQLWjDJULFRODPRGHVWDFKHKDWUDVIRUPDWRXQSDHVH³VHQ]DLQGXVWULD´LQXQ
Mappe  delle  relazioni
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PRGHOORQHOVHWWRUHGHOOHHQHUJLHULQQRYDELOLVRSUDWWXWWRFRQO¶DLXWRGHJOLLPSUHQGLWRULORFDOLLTXDOL
DVVRFLDQGRVLLQSLFFROHLPSUHVHVRQRULXVFLWLDYHQGHUHHGLQVWDOODUHOHQXRYHWHFQRORJLHHDIRUQLUH
FRVuDWXWWLLVHUYL]LQHFHVVDULDLQXRYLLPSLDQWL,OYHURFXRUHGLTXHVWDLQL]LDWLYDULVLHGHSURSULRQHOOD
FRPXQLWj GL LQWHQWL WUD OH LVWLWX]LRQL HG L FLWWDGLQL 1HO  LO &RQVLJOLR GL 9LOODJJLR UHGDVVH XQD
GLFKLDUD]LRQHG¶LQWHQWL LO:,5 FKHSRQHYD LO IRFXVVXOO¶DVFROWRH O¶DWWHQWD YDOXWD]LRQHGHOOH
ULFKLHVWHGL WXWWL L FLWWDGLQL VLQJROL R DVVRFLDWL QHOO¶DPELWR GHOOD FUHVFLWD VRVWHQLELOH8QPRGRSHU
FRLQYROJHUHODWRWDOLWjGHOODFLWWDGLQDQ]DHQRQSHUPHWWHUHFKHOHGHFLVLRQLIRVVHURVRORDSSDQQDJJLRGL
XQDHOLWHFKLDPDWDDGHFLGHUHSHUJOLDOWUL&RVuJOLRULHQWDPHQWLVSLHJDWLFRQXQOLQJXDJJLRIDFLOPHQWH
FRPSUHQVLELOHLQL]LDURQRDGLVSLUDUHLVLQJROLFRQYLQFHQGROLDPHWWHUVLLQJLRFRHD³SHQVDUHYHUGH´
investendo  e  crearono  posti  di  lavoro  in  nuove  imprese  locali  permettendo  a  tutti  di  poter  rimanere  a  
vivere  dignitosamente  nella  propria  città  senza  essere  costretti  ad  emigrare  altrove  e  a  lasciare  che  
ODSLFFRODFRPXQLWjDJULFRODGHSHULVVHHSRWHVVHQHOWHPSRHVWLQJXHUVL
/DYHUDVYROWDGLTXHVWRSURJHWWRVLHEEHQHOTXDQGR LOJRYHUQRWHGHVFRDSSURYzXQQXRYR
SLDQR WDULIIDULR SHU LQFHQWLYDUH OD SURGX]LRQH H OR VIUXWWDPHQWR GHOO¶HQHUJLD VRODUH /R VODQFLR IX
HQRUPH FLWWDGLQL SLFFROH LPSUHVH ORFDOL H SHUVLQR DOFXQL LPSUHQGLWRUL YHQXWL GD DOWUH SDUWL GHOOD
QD]LRQHGHFLVHURGLHQWUDUHQHOEXVLQHVVGHOOHHQHUJLHULQQRYDELOL$¿QHGHOD:LOGSROGVULHG
VLFRQWDYDQRROWUH IDPLJOLHFKHGRWDQGR OHSURSULHFDVHGLSDQQHOOLVRODULKDQQRDEEUDFFLDWR
ODVFHOWDGHOIRWRYROWDLFRWUDVIRUPDQGRVLLQYHULHSURSULSURGXWWRULLQJUDGRGLJHQHUDUHN:S
/¶HQHUJLDJHQHUDWDQRQVRGGLVIDVRORLOIDEELVRJQRHQHUJHWLFRGHLVLQJROLHGL¿FLPDYLHQHLPPHVVD
LQUHWHHYHQGXWD&RQLVROGLJXDGDJQDWLLQTXHVWRPRGRODFRPXQLWjqLQJUDGRGLFRSULUHLFRVWL
GLPDQXWHQ]LRQHDQQXDOLGHOFRPXQHHTXDOVLDVLXOWHULRUH IRQGRSHU O¶DFTXLVWRGLSURGRWWLGLFXL OD
FRPXQLWjKDELVRJQR DGHV VWUXPHQWLPXVLFDOL HGDOWURPDWHULDOHGLGDWWLFRSHU OH VFXROH QXRYH
DWWUH]]DWXUH SHU L YLJLOL GHO IXRFR YRORQWDUL HFF 1HO :,5 WXWWRUD SUHVR D PRGHOOR VRQR
DIIURQWDWLWUHWHPLSULQFLSDOLOHHQHUJLHULQQRYDELOLHGLOULVSDUPLRHQHUJHWLFRODFRVWUX]LRQHHFRORJLFD
GHJOLHGL¿FLXWLOL]]DQGRPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQHQDWXUDOLODSURWH]LRQHGHOOHULVRUVHLGULFKHHGHOVXROR
HVPDOWLPHQWRHFRORJLFRGHOOHDFTXHUHÀXH7UDLSURJHWWLPHVVLLQDWWRGDTXHVWDFRPXQLWjGLYHUVL
VLDI¿GDQRDOOHULVRUVHHOHSHFXOLDULWjGHOWHUULWRULR&RPHSHUHVHPSLRODSURJHWWD]LRQHGHLTXDWWUR
GLJHVWRULDQDHURELFLFKHVIUXWWDQGROHD]LHQGHODWWLHURFDVHDULHGHOOD]RQDULHVFRQRDSURGXUUH¿QRD
N:KDOO¶DQQR8QDOWURSURVSHWWRSURPRVVRGDXQFLWWDGLQRSULYDWRLFXLWHUUHQLHUDQRYHVVDWL
GDOSUREOHPDGHOOHLQRQGD]LRQLVLEDVDVXOODFRVWUX]LRQHGLXQLPSLDQWRSULYDWRGLXWLOL]]RGHOOHDFTXH
UHÀXH7DOHSURJHWWRqRJJL LQXVRHFRPHXQLPSLDQWRGLGHSXUD]LRQHFRQYHQ]LRQDOHXWLOL]]DWUH
SURFHVVL VHPSOLFL VHUEDWRLRGL VHGLPHQWD]LRQHGL ¿OWUD]LRQHHGL FKLDUL¿FD]LRQHSHU OD ULPR]LRQH
GHLIDQJKLSHUPHWWHQGRLOFRQWUROORGHOOHLQRQGD]LRQLHDOFRQWHPSRODGHYLD]LRQHLQWHOOLJHQWHGHOOH
DFTXHSLRYDQH$TXHVWRSURJHWWRVLDVVRFLDRJJLXQVHQWLHURQDWXUDOHFKHFRPSUHQGHXQJLDUGLQR
GHOOHDSLGXHODJKHWWLQDWXUDOLDOEHULGDIUXWWRHXQSDUFRWXWWRLQ]RQHXPLGHSULPDLQXWLOL]]DWHFKH
RUDLQYHFHYHGRQRLOSURVSHUDUHGLOLEHOOXOHIDUIDOOHXFFHOOLHSLDQWHQHOODSLSHUIHWWDDSSOLFD]LRQHGHO
SULQFLSLRGLVDOYDJXDUGLDGHOO¶HFRVLVWHPD8QRGHLSXQWLGHO:,5IDULIHULPHQWRDOODFRVWUX]LRQH
HFRORJLFDGHJOLHGL¿FL8QDOWURGHLSURJHWWLUHDOL]]DWLD:LOGSROGVULHGSUHYHGHLOUHFXSHURLOUHVWDXUR
RODFRVWUX]LRQHH[QRYRGLVWUXWWXUHHFRVRVWHQLELOLDSDUWLUHGDOODSULQFLSDOHULVRUVDGHOWHUULWRULRL
TXDVLHWWDULGLIRUHVWDFKHFLUFRQGDQRLOYLOODJJLR1HOLO&RQVLJOLRGL9LOODJJLRKDHPHVVR
XQ¶RUGLQDQ]DFKH LPSRQHD WXWWL L FLWWDGLQLFKHYRJOLRQRFRVWUXLUHH[QRYR ODSURSULDDELWD]LRQHGL
LQWHJUDUHPLVXUHGLHI¿FLHQ]DHQHUJHWLFDVLPLOLDTXHOOHLQFOXVHQHOSURJUDPPDGL³FDVDSDVVLYD´del  
*RYHUQRWHGHVFR,O&RQVLJOLRKDLQROWUHVWDELOLWRXQRVFRQWRSHUODFRVWUX]LRQHGHOOHQXRYHFDVHD
³]HURHQHUJLD´SHUFRPSHQVDUHLFRVWLLQL]LDOL)LQDQ]LDPHQWLVRQRSUHYLVWLDQFKHSHUODVRVWLWX]LRQH
GHOOHYHFFKLHFDOGDLHHGLQ¿VVLH¿QHVWUHRVVLDXQDVHULHGLPLJOLRULHYROWHDULVSDUPLDUH LQPRGR
FRQVDSHYROHHFRQWHPSRUDQHDPHQWHXWLOLDIDYRULUHODSLFRQIRUWHYROHDELWDELOLWjSRVVLELOHGDOSXQWR
GLYLVWD³XPDQR´DQFRUSULPDFKHHFRQRPLFR6XOFLFORGLSURGX]LRQHODYRUD]LRQHGHOOHJQRqDQFKH
EDVDWRLOVLVWHPDGLULVFDOGDPHQWRFHQWUDOHGL:LOGSROGVULHGFKHXWLOL]]DSHOOHWVSURGRWWLDSDUWLUHGDL
UL¿XWLSURYHQLHQWLGDOO¶LQGXVWULDGHOOHJQRUHDOL]]DWLSHUORSLFRQJOLVFDUWLOHJQRVLGHLUDPL$OPRPHQWR
LOYLOODJJLRVWDVSHULPHQWDQGR LQFROODERUD]LRQHFRQ6LHPHQV OD$h: LO3ROLWHFQLFRGL$DFKHQH
O¶8QLYHUVLWjGL.HPSWHQXQSURJHWWRSHUO¶LPSLHJRGLTXDUDQWDYHWWXUHHOHWWULFKHGDDI¿DQFDUHDOJLj
IXQ]LRQDOH VLVWHPDGL FDUSRROLQJJUDWXLWRH O¶HI¿FLHQWHVLVWHPDGHL WUDVSRUWL SXEEOLFL /DFLWWDGLQD
EDYDUHVHDOGL OjGHLQXPHURVL ULFRQRVFLPHQWL UDFFROWLQHJOLXOWLPLDQQLqEDO]DWDDJOLRQRULGHOOD
FURQDFDHGqGDWXWWLULFRQRVFLXWDFRPHXQYDQWRQD]LRQDOHLQWHUPLQLGLVRVWHQLELOLWjHXQHVHPSLR
GDVHJXLUHGDSDUWHGHOODFRPXQLWjLQWHUQD]LRQDOHTXDQWRDGDSSOLFD]LRQHIRUWXQDWDGHJOLLPSHUDWLYL
GHOOD ³JUHHQHQHUJ\´7XWWR FLz UHVRSRVVLELOHGDOO¶XWLOL]]R FRQJLXQWRGHOPL[HQHUJHWLFRGL VRODUH
HROLFRLGULFRJHRWHUPLFRELRJDVHGDOO¶HQWXVLDVWLFDFROODERUD]LRQHGLWXWWLLVLQJROLFKHFRPSRQJRQROD
FRPXQLWjGRYHODSRVVLELOLWjGLGLUHODSURSULDRSLQLRQHHGLXVDUHODSURSULDLQWHOOLJHQ]DROHSURSULH
EUDFFLDKDSHUPHVVRGLHVVHUHSDUWHDWWLYDGLXQSURJHWWRFKHLQWHUHVVDODFROOHWWLYLWj
,&$6,678',2
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4.3.2  VERSO  LA  TRANSIZIONE
Quello  della  Transizione  è  un  movimento  culturale  nato  in  Inghilterra  dalle  intuizioni  e  dal  lavoro  di  
5RE+RSNLQV/HUDGLFLGLTXHVWRFRQFHWWR LQL]LDQRDGDWWHFFKLUHQHOTXDQGR LQVLHPHDXQ
JUXSSRGLVWXGHQWLGHO.LQVDOH&ROOHJHLQ,UODQGDFUHzLO.LQVDOH(QHUJ\'HVFHQW3ODQXQSURJHWWRLQ
FXLVLLSRWL]]DYDFRPHVLVDUHEEHGRYXWDULRUJDQL]]DUHXQDSLFFRODFLWWjGDOPRPHQWRLQFXLLOSHWUROLR
QRQIRVVHVWDWRSLGLVSRQLELOH'DLULVXOWDWLRWWHQXWLHSXEEOLFDWLQHOVFDWXUuVXELWRLOSRWHQ]LDOH
HIIHWWLYRGLTXHOO¶LQL]LDWLYD8QRGHLSULPLDPHWWHUODLQSUDWLFDIX/RXLVH5RRQH\XQRGHJOLVWXGHQWLGL
+RSNLQVFKHODSURSRVHDOFRQVLJOLRFLWWDGLQRGL.LQVDOH7RZQ
Il  piano  venne  adottato  e  ad  oggi  la  città  lavora  ancora  in  prospettiva  del  raggiungimento  della  propria  
LQGLSHQGHQ]DHQHUJHWLFD
$OODEDVHGHOSURJHWWRYLq O¶DSSOLFD]LRQHGHLSULQFLSLGHOODSHUPDFROWXUDPDWHULDGL FXL ORVWHVVR
+RSNLQVIXLQVHJQDQWHDOFROOHJHSHUGLYHUVLDQQLDTXHOOLGHOO¶HFRQRPLDORFDOHDLTXDOLVLDSSOLFDQR
LFRQFHWWLGLUHVLOLHQ]D4XHVWRWHUPLQHYLHQHXVDWRVROLWDPHQWHSHUGHVFULYHUHLVLVWHPLQDWXUDOLHG
LQGLFDODFDSDFLWjGLXQFHUWRVLVWHPDGLDGDWWDUVLDLFDPELDPHQWLFKHSURYHQJRQRGDOO¶HVWHUQRVHQ]D
GHJHQHUDUH$GHVHPSLR FRPHVSLHJD)&DSUD ³RJQL VSHFLH LQXQHFRVLVWHPDDLXWDDVRVWHQHUH
O¶LQWHUDUHWHDOLPHQWDUH6HXQDVSHFLHYLHQHGHFLPDWDGDTXDOFKHFDWDVWURIHQDWXUDOHO¶HFRVLVWHPD
VDUjDQFRUD UHVLOLHQWHVHFLVRQRDOWUHVSHFLHFKHSRVVRQRVYROJHUHXQD IXQ]LRQHVLPLOH ,QDOWUH
SDUROH OD VWDELOLWj GL XQ HFRVLVWHPD GLSHQGH GDOOD VXD ELRGLYHUVLWj GDOOD FRPSOHVVLWj GHOOD VXD
UHWH GL UHOD]LRQL ,Q TXHVWRPRGR SRVVLDPR FRPSUHQGHUH OD VWDELOLWj H OD UHVLOLHQ]D DWWUDYHUVR OD
FRPSUHQVLRQHGHOOHUHOD]LRQLDOO¶LQWHUQRGLXQHFRVLVWHPD´  7
,QVLQWHVLODUHVLOLHQ]DqODFDSDFLWjGLXQVLVWHPDGLUHDJLUHGRSRXQGDQQRXWLOL]]DQGRVWUXPHQWL
JLjHVLVWHQWL
/¶DWWXDOH VRFLHWj LQGXVWULDOL]]DWD KD DOWDPHQWH FRPSURPHVVR OD SURSULD UHVLOLHQ]D ULGXFHQGR OD
GLYHUVLWjFRPSURPHWWHQGRLOSURSULRKDELWDWHFUHDQGRXQVLVWHPDEDVDWRVXOODGLSHQGHQ]DHQHUJHWLFD
GDLFRPEXVWLELOLIRVVLOL
$/RQGUDLO1()OD1HZ(FRQRPLFV)RXQGDWLRQKDGH¿QLWRLOPRGRSHUFDOFRODUHO¶RYHUVKRRWGD\
RYYHURLOJLRUQRGHOO¶DQQRLQFXLLOWRWDOHGHOOHULVRUVHFRQVXPDWHVXSHUDQROHFDSDFLWjULJHQHUDWLYH
GHOOD7HUUDGRSRGLFKHO¶XPDQLWjYLYHDFUHGLWR1HOTXHVWRJLRUQRqVWDWRLO$JRVWRTXHOOR
SUHFHGHQWHLO6HWWHPEUHQHOLO2WWREUHVHVLWRUQDLQGLHWURDFLUFDXQDYHQWLQDGLDQQL
SULPD ULXVFLYDPRDGDUULYDUHDOOD ¿QHGHOO¶DQQRVHQ]D LQGHELWDUFL4XHVWL GDWL GLPRVWUDQRFRPH L
FRQVXPLH O¶LPSDWWRGHOO¶XRPRVLDQR LQFRQWLQXDFUHVFLWDHTXDQWR LO QRVWURHFRVLVWHPDVLDVRWWR
SUHVVLRQH
4XHVWRVLJQL¿FDULSHQVDUHDOQRVWURPRGHOORGLFRQVXPRDFRPHSURGXFLDPRO¶HQHUJLDHTXDQWDQH
XVLDPRDFRPHJHVWLDPRLWUDVSRUWLDFRPHSURGXFLDPRLOFLERGDFXLGLSHQGLDPR(¶XQFRPSLWR
arduo  che  necessita  di  progetti  di   cooperazione  condivisa  e  partecipata  per   trovare  una   risposta  
FRQFUHWD
,SURJHWWLGL7UDQVL]LRQHLQWDOVHQVRSUHYHGRQRSURFHVVLJRYHUQDWLSULQFLSDOPHQWHGDOEDVVRHOD
FRVWUX]LRQHGLXQDUHWHVRFLDOHHVROLGDOHPROWRIRUWHWUDJOLDELWDQWLGHOOHFRPXQLWj/DGLPHQVLRQH
ORFDOHQRQSUHFOXGHSHUzO¶HVLVWHQ]DGLDOWULOLYHOOLGLUHOD]LRQHVFDPELRHPHUFDWRUHJLRQDOHQD]LRQDOH
LQWHUQD]LRQDOHHJOREDOH8QRGHLSXQWLGLSDUWHQ]DqDUULYDUHDOO¶LQGLSHQGHQ]DGDOSHWUROLRROWUHFKH
DXPHQWDUHODUHVLOLHQ]DULSLDQL¿FDQGRQRQVRORO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRHQHUJHWLFRPDDQFKHTXHOOR
DOLPHQWDUH
,OPRYLPHQWRSHUOD7UDQVL]LRQHSURSRQHXQDWWHJJLDPHQWRQRQQRUPDWLYRPDDWWUDYHUVRXQDUHWHGL
VXSSRUWRHIDYRUHQGRODVSRQWDQHLWjORFDOH
/DFRPELQD]LRQHDYYLHQHDSLOLYHOOLLQFOXGHQGRQXPHURVHDOWHUQDWLYHFKHYDQQRGDLQL]LDWLYHORFDOL
GL 7UDQVL]LRQH D UHWL GL 7UDQVL]LRQH UHJLRQDOL GD FHQWUL UHJLRQDOL D UHWLRUJDQL]]D]LRQL QD]LRQDOL
GL VXSSRUWR DOOD 7UDQVL]LRQH DO UDJJUXSSDPHQWR WHPSRUDQHR GL LQL]LDWLYH ORFDOL SHU FRPSOHWDUH
GHWHUPLQDWLSURJHWWLDWDQWHDOWUHPDQLIHVWD]LRQLGHOORVWHVVRIHQRPHQR
,QDJJLXQWDVLEDVDVXVHWWHSULQFLSLJHQHUDOLHVHLOLQHHJXLGDSUDWLFKHFKHOHLQL]LDWLYHGRYUHEEHUR
ULVSHWWDUHHFRQGLYLGHUHDTXDOXQTXHOLYHOORDSSDUWHQJDQR
,VHWWHSULQFLSLVRQR8
 $YHUHXQDYLVLRQHSRVLWLYDOHLQL]LDWLYHQRQKDQQRORVFRSRGLDQGDUHFRQWURTXDOFRVDPDVRQR
EDVDWH VXOO¶LPSHJQRD FUHDUH XQD YLVLRQH WDQJLELOH FKLDUDPHQWH HVSUHVVD H SUDWLFD GL FRPH
YLYUDQQROHQRVWUHFRPXQLWjXQDYROWDVXSHUDWDO¶RGLHUQDGLSHQGHQ]DGDLFRPEXVWLELOLIRVVLOL
 $LXWDUH OHSHUVRQHDGDFFHGHUHDEXRQHIRQWLGL LQIRUPD]LRQHHVXSSRUWDOHDI¿QFKpSRVVDQR
SUHQGHUHEXRQHGHFLVLRQLOH LQL]LDWLYHGL7UDQVL]LRQH VL LPSHJQDQR LQ WXWWL JOL DVSHWWL GHO ORUR
ODYRURDGDFFUHVFHUH ODFRQVDSHYROH]]DQHLFRQIURQWLGHOSLFFRGHOSHWUROLRGHLFDPELDPHQWL
FOLPDWLFLHGLDUJRPHQWLDGHVVLFROOHJDWLFRPHODFULWLFDGHOODFUHVFLWDHFRQRPLFD
 &RLQYROJLPHQWRHDSHUWXUDTXHVWRSULQFLSLRVLULIHULVFHDQFKHDOFRQFHWWRFKHRJQLLQL]LDWLYDGHEED
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UDJJLXQJHUHODFRPXQLWjLQWHUDHVIRU]DUVL¿QGDOO¶LQL]LRSHUFRLQYROJHUHLOVLVWHPDHFRQRPLFR
ORFDOHLGLYHUVLJUXSSLSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOODSURSULDFRPXQLWjHOHDXWRULWj(VSOLFLWDLOSULQFLSLR
FKHQRQHVLVWHVSD]LRQHOODV¿GDGHOODGHFUHVFLWDHQHUJHWLFDSHUGLVFRUVLGHOJHQHUH³QRLHORUR´
 3HUPHWWHUH ODFRQGLYLVLRQHH LOQHWZRUNLQJ/H LQL]LDWLYHVL LPSHJQDQRDFRQGLYLGHUHVXFFHVVL
IDOOLPHQWL RSLQLRQL H FRQQHVVLRQL D YDUL OLYHOOL DOO¶LQWHUQR GHOOD UHWH GL7UDQVL]LRQH LQPRGRGD
FRVWUXLUHXQDSLDPSLDEDVHGLHVSHULHQ]HFROOHWWLYH
 &UHDUH5HVLOLHQ]DOHLQL]LDWLYHVLLPSHJQDQRDFUHDUHUHVLOLHQ]DLQGLYHUVHDUHHGDOO¶DOLPHQWD]LRQH
DOO¶HFRQRPLD DOO¶HQHUJLD H VX GLYHUVH VFDOH GDO ORFDOH DO QD]LRQDOH D VHFRQGD GHO FDVR 6L
LPSHJQDQRLQROWUHDLQVHULUHLORURVIRU]LDOO¶LQWHUQRGLXQSURFHVVRJHQHUDOHWHVRDGDXPHQWDUHOD
UHVLOLHQ]DDPELHQWDOHDOLYHOORJOREDOH
 /D7UDQVL]LRQHqGHQWURHIXRULGLQRL(VLVWRQRSDUDGLJPLSVLFRORJLFLFKHSRVVRQRDLXWDUFLDFDSLUH
FRVDVWLDUHDOPHQWHDFFDGHQGRHDGHYLWDUHLOSURFHVVRLQFRQVFLRFKHVDERWDLFDPELDPHQWLSHU
HVHPSLROHWHRULHGHOODGLSHQGHQ]DHGLPRGHOOLSHULOFDPELDPHQWRFRPSRUWDPHQWDOH4XHVWR
SULQFLSLR LQROWUHVLEDVDVXO IDWWRFKHOD7UDQVL]LRQHSURVSHUDSHUFKpSHUPHWWHDOOHSHUVRQHGL
ODYRUDUHVXFLzFKHOHDSSDVVLRQDGLVHJXLUHODSURSULDYRFD]LRQH
 'HFHQWUDOL]]D]LRQHDXWRRUJDQL]]DUVLHGHFLGHUHVXGLYHUVLOLYHOOLHVSULPHO¶LQWHQ]LRQLGHOPRGHOOR
GL7UDQVL]LRQHQRQFLVRQRQpFHQWUDOL]]D]LRQHQpFRQWUROORVXOSURFHVVRGHFLVLRQDOH
/HOLQHHJXLGDVRQRLQYHFHXQDLXWRDOLYHOORSUDWLFRVXFRPHDWWLYDUHOHLQL]LDWLYH6LEDVDQRLQQDQ]L
WXWWRVXOO¶DFFHWWD]LRQHGHLSULQFLSLVRSUDHOHQFDWLSUHFLVDQGRFKHRJQLJUXSSRSXzFRQWULEXLUHDOORUR
VYLOXSSRHFDPELDPHQWR6SURQDQRLQJHQHUDOHDJXDUGDUHHFRQIURQWDUVLFRQLQL]LDWLYHJLjLQFRUVR
DIRUPDUHXQJUXSSRJXLGDSHULQL]LDUHLSULPLSDVVLDOO¶DSHUWXUDYHUVRQXRYLDSSUHQGLPHQWLHDOOD
FDSDFLWjGLFRPSUHQGHUHLIHHGEDFNDGDUHLOEXRQHVHPSLRHGLQL]LDUHFRQSURJHWWLGLSLFFRODVFDOD
2JQLPRYLPHQWRGLWUDQVL]LRQHYDSRLOHWWRDOLYHOORQD]LRQDOHLQIDWWLLQL]LDWLYHGLTXHVWRWLSRVWDQQR
QDVFHQGRROWUHFKH LQ ,QJKLOWHUUDQHJOL86$ LQ1XRYD=HODQGDLQ ,UODQGDLQ6FR]LD LQ*DOOHV LQ
*LDSSRQH ,WDOLD HDOWUL SRVWL2JQL JUXSSRQD]LRQDOH FRRUGLQDH VXSSRUWD OH LQL]LDWLYHGHO SURSULR
3DHVHVHQ]DVWDFFDUVLGDOODUHWHLQWHUQD]LRQDOH
,QROWUHXQ¶DVVRFLD]LRQHQD]LRQDOHGRYUHEEHDJLUHFRPHDPEDVFLDWULFHGHOPRYLPHQWRGL7UDQVL]LRQH
SUHVVRLOSURSULR*RYHUQRHOHDVVRFLD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
,&$6,678',2
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Transition
Fundamental 
Human Needs
Being
(essere)
Having
(avere)
Doing
(fare)
Interacting
(interagire)
Subsistence
(sussistenza)
Protection
(protezione)
Affection
(affezione)
Understanding
(comprensione)
Partecipation
(partecipazione)
Idleness
(riposo/
divertimento)
Creation
(creare)
Identity
(identità)
Freedom
(libertà)
salute mentale
salute fisica
accessibile
cibo
lavoro
energia
coltivare
nutrirsi
lavorare
autoprodurre
rapporti sociali
etica;
autonomia;
responsabilità 
condivisa
sicurezza 
alimentare;
indipendenza 
energetica;
sicurezza lavoro
creare resilienza;
supportare
agire
coinvolgere
gruppi di lavoro
gruppi di ascolto
fiducia
integrazione
appartenenza
visione positiva
comunità
amicizia
vicinato
contatti nuovi
supportare;
condividere;
quartiere
spazi sociali
abitazioni
reti nazionali/
internazionali
ricettività
curiosità
intuizioni
libri;
guide;
condivisione; 
esperienza;
condividere;
confrontarsi;
coltivare
lavorare
conferenze
workshop
concorsi
adattabilità
rispetto
dedizione
responsabilità 
lavoro
diritti e doveri
scambio
interazione
scambiare
confrontarsi
sperimentare
incontri
associazioni
gruppi di lavoro
curiosità
tranquillità
comodità
eventi
contatti nuovi
nuove esperienze
confronti
riflettere
ricordare
divertire
aggregare
propri spazi
spazi collettivi
spazi urbani
passione
determinazione
convinzione
manualità
inventiva
abilità
metodi
coltivare
investire
coinvolgere 
partecipare
workshop
gruppi di lavoro
senso di
appartenenza;
empatia;
solidarietà;
differenzazione
valori
memoria storica
soddisfazione
autonomia
partecipare
sperimentare
credere
luogo 
di appartenenza
decentralizzazione
democrazia
passione
apertura mentale
fiducia
responsabilità
scegliere;
essere differenti da;
correre rischi
libertà 
dalle pressioni e
 dalle dipendenze;
0DWULFHGHLELVRJQLGL0D[1HHIDSSOLFDWDDLFDVLFRQWHQXWLQHOODVH]LRQHYHUVRODWUDQVL]LRQH
 sezione2
 Transition  Town,  Totnes
Località:7RWQHV'HYRQ8.
Tipo  di  località:DUHDXUEDQDFDPSDJQD
Nascita  progetto:  
Tipologia  di  organizzazione:PRYLPHQWRFXOWXUDOHHDPELHQWDOH
Approccio:  Transition
Attori  coinvolti:  cittadini  e  autorità  locali
Parole  chiave:DXWRQRPLDFRQQHWWHUHFRQGLYLGHUHFRQVDSHYROH]]DVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DDGXQD
FRPXQLWjHFRQRPLDORFDOH
sito:KWWSZZZWUDQVLWLRQWRZQWRWQHVRUJ
1HO WHQWDWLYRGL UHQGHUHUHDOL L ULVXOWDWL UDJJLXQWLGDOSURJHWWRVYLOXSSDWLDOO¶XQLYHUVLWjGL.LQVDOH5
+RSNLQVULWRUQDQHO'HYRQGRYHLQL]LDDODYRUDUHSHUUHQGHUHSUDWLFRLOSURSULRSURJHWWR1HO
ODQFLDLOSLDQRGLWUDQVL]LRQHQHOODFLWWjGL7RWQHVXQDDQWLFDFLWWDGLQDVHGHGLPHUFDWRDOODIRFHGHO
¿XPH'DUW
7RWQHVQRQqDIIDWWRXQDVFHOWDFDVXDOHQRQVRORSHUOHVXHGLPHQVLRQLLGHDOLFLUFDDELWDQWL
PDVRSUDWWXWWRSHULOEDFNJURXQGFXOWXUDOHFKHDQLPDTXHVWDFLWWDGLQD6RSUDQQRPLQDWDGDO7LPHV³OD
FDSLWDOHGHOQHZDJH´ULPDQHQHOO¶LPPDJLQDULRLQJOHVHLQWUDSSRODWDDJOLKLSS\GHJOLDQQLVHVVDQWD
HGDYYROWDGDXQ¶DWPRVIHUDDOWHUQDWLYD7DQWR FKH FRPHVHJQDOD ODJXLGD/RQHO\3ODQHW ³DOFXQL
EXRQWHPSRQLORFDOLKDQQRVFULWWRVRWWRLOFDUWHOORGLLQJUHVVRGHOODFLWWjJHPHOODWDFRQ1DUQLD´/RQHO\
3ODQHWS
3URSULRJUD]LHDOODSUHVHQ]DGLXQDIRUWHVHQVLELOLWjDPELHQWDOHLOSURJHWWRGLFRVWUXLUHXQPRGHOOR
XUEDQRLQJUDGRGLDIIURQWDUHLOSDVVDJJLRGDXQDYLWDGLSHQGHQWHGDOSHWUROLRDXQ¶HVLVWHQ]DFKHQH
IDDPHQRWURYzXQHQRUPHULVFRQWUR
4XDQGRLOSURJHWWRSDUWuGHOLQHDQGRVLGDVXELWRFRPHXQYHURHSURSULRPRYLPHQWRSHUO¶DOWRQXPHUR
GLDGHVLRQL L VXRLSDUWHFLSDQWL OR LPPDJLQDURQRVRSUDWWXWWRFRPHXQPRYLPHQWRDPELHQWDOH FRQ
SURJHWWLIRFDOL]]DWLVXOGDUHXQDULVSRVWDGDOEDVVRDOSHDNRLOHDLFDPELDPHQWLFOLPDWLFL%HQSUHVWR
VLUHVHURFRQWRFKHUDSSUHVHQWDYDPROWRGLSL
'RSRVHLPHVLYHQQHURVWDELOLWLGHLJUXSSLGLODYRURSHUGH¿QLUHJOLDVSHWWLSULQFLSDOLGLLQWHUYHQWROH
DUHHVSD]LDYDQRGDOO¶HQHUJLDDOODVDOXWHGDOO¶HFRQRPLDDOO¶DUWH6LXWLOL]]DURQRDQFKHOHFRQRVFHQ]H
HLULFRUGLFXVWRGLWLGDJOLDQ]LDQLGHOSDHVHSHUULFRVWUXLUHXQDYLVLRQHGLFRPHODFLWWjIXQ]LRQDVVH
TXDQGRODGLSHQGHQ]DGDOSHWUROLRQRQHUDFRVuUDGLFDWD,QIDWWLVLLQWXuVXELWRFRPHTXHVWLFRQFHWWLQRQ
IRVVHURDIIDWWRQXRYLPDIRVVHURUDGLFDWLGHOSDVVDWRVWRULFR'XUDQWHODVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOH
LQIDWWL OD FLWWDGLQDHUDDXWRVXI¿FLHQWHSHU SXUDQHFHVVLWj /¶DWWHJJLDPHQWRXWLOL]]DWRQRQ IXDIIDWWR
Mappe  delle  relazioni
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QRVWDOJLFRPDVLXWLOL]]DURQRTXHVWLVFHQDULSHUPRGHUQL]]DUOLHUHQGHUOLQXRYDPHQWHSUDWLFDELOL
/¶LQL]LDWLYDVXVFLWzVXELWR O¶LQWHUHVVHGLPROWHDOWUHFRPXQLWjFRVuSHUSRWHUVRVWHQHUHHGDUHXQD
ULVSRVWDDOOHGRPDQGHUHODWLYHDOO¶DWWXD]LRQHGHOSURFHVVRGL WUDQVLWLRQ9HQQHURVWLODWHGHOOH OLQHH
JXLGDGLWUDQVL]LRQHLQPRGRGDRULHQWDUHFKLYROHVVHLQWUDSUHQGHUHTXHVWRSHUFRUVR
/H LQL]LDWLYH SL JUDQGL ODQFLDWH DOO¶LQWHUQR GHOOD FLWWj ULJXDUGDURQR SULQFLSDOPHQWH LO ULVSDUPLR
HQHUJHWLFR H O¶DSSURYYLJLRQDPHQWR DOLPHQWDUH VXSSRUWDWH GDOO¶DWWXD]LRQH GL XQD PRQHWD ORFDOH
1HOPDU]R GHO SULPR DQQR IX LQIDWWL LQWURGRWWR LO 7RWQHV 3RXQG SHU HQIDWL]]DUH O¶LPSRUWDQ]D GL
ULORFDOL]]DUHO¶HFRQRPLDLQFRUDJJLDQGRJOLDELWDQWLQHOO¶LQYHVWLUHVXOODSURSULDFRPXQLWj
'RSRXQSHULRGRGLSURYDGRYHYHQQHURPHVVH LQFLUFRORFLUFDPRQHWHVLVWDPSDURQRDOWUH
PRQHWHGDXQSRXQGSLGLVHWWDQWDHVHUFL]LFRPPHUFLDOLDGHULURQRDOO¶LQL]LDWLYDDFFHWWDQGROL
FRPHSDJDPHQWR)XLQIDWWLXQSULPRHVSHULPHQWRSHUFRPLQFLDUHDVRVWHQHUHO¶HFRQRPLDORFDOH
UHQGHQGRYLVLELOLLÀXVVLGLGHQDURJHQHUDWLDOO¶LQWHUQRGHOWHUULWRULRROWUHFKHUDIIRU]DUHLOUDSSRUWRWUD
LSURGXWWRULORFDOLLQHJR]LDQWLHLFLWWDGLQL
7UDOHDOWUHLQL]LDWLYHSUHVHQHJOLDQQLYLqLO³WUDQVLWLRQVWUHHW´XQSURJHWWRSHUFDSLUHVWUDGDSHU
VWUDGD FRPHVL SRVVDQR UHDOL]]DUHGHL FDPELDPHQWL SDUWHQGRSURSULRGDOOD SHUVRQD8QDVSHWWR
IRQGDPHQWDOH GHO SURJUDPPD q SDUWLUH GDOOH UHOD]LRQL FKH VL JHQHUDQR WUD OH SHUVRQH FUHDQGR
RFFDVLRQLGLLQFRQWURHSURJHWWLSDUWHFLSDWL
/DORJLFDqTXHOODGHOSDVVDSDURODHGHOFRQIURQWRFRLQYROJHQGROHSHUVRQHDWWUDYHUVRFLzFKHIDLO
YLFLQDWRLQPRGRGDFRQGLYLGHUHO¶LGHDGDOEDVVRHIDUDYDQ]DUHLOSURJHWWRSDVVRGRSRSDVVR
1HOTXHVWRSURJUDPPDqVWDWRXQRGHLYHQWLSURJHWWLFKHKDQQRRWWHQXWRLO¿QDQ]LDPHQWRGHO
VHWWRUH(QHUJLDH&DPELDPHQWR&OLPDWLFR6L LQYLWDQRJOLDELWDQWLGLXQDYLDDXQLUVLHPRGL¿FDUH
FRPSRUWDPHQWL PLJOLRUDUH O¶HI¿FLHQ]D HQHUJHWLFD SHU SRL LQVWDOODUH DSSDUHFFKLDWXUH SHU IRQWL
ULQQRYDELOL$OO¶LQL]LDWLYD KDQQR DGHULWR FLUFD  IDPLJOLH WDJOLDQGR OH SURSULH HPLVVLRQL LQPHGLD
GL WRQQHOODWHGL&22HDUULYDQGRDULVSDUPLDUHFLUFDHXUR O¶DQQR ,PDJJLRUEHQH¿FLSHUz
VRQRVWDWL TXHOOL GL DXPHQWDUH OH UHOD]LRQL VRFLDOL DOO¶LQWHUQRGHOTXDUWLHUH FUHDQGR UDSSRUWRVROLGL
GLYLFLQDWRDXPHQWDQGRLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DDOODFRPXQLWj2JQLVWUDGDKD LQROWUHGHLSLFFROL
SURJHWWLVSLQRIIFKHVHUYRQRDIDUODYRUDUHLQVLHPHOHSHUVRQHVLVWXGLDFRPHFRVWUXLUHFDVHSL
VRVWHQLELOLROHOLQHHJXLGDSHUULVSDUPLDUHO¶XVRGHOO¶DFTXD$OO¶LQWHUQRGLXQRGLTXHVWHLQL]LDWLYHVLq
YLVWRFRPHOHDQWLFKHFDVHFRVWUXLWHFRQFRLEHQWD]LRQLVSHVVHHQDWXUDOLFRPHSHOOHGLSHFRUDHPXUL
GLSDJOLDDUULYLQRDULGXUUHQRWHYROPHQWHO¶XVRGHOULVFDOGDPHQWR
/¶LQWHUD FLWWDGLQD &RPXQH FRPSUHVR FRQWULEXLVFH LQ PRGR DWWLYR DL YDUL SURJHWWL SURSRVWL FRVu
DQGDQGRLQJLURSHU7RWQHVVLSRVVRQRQRWDUHLSDQQHOOLIRWRYROWDLFLVXOWHWWRGHOPXQLFLSLRJOLRUWL
QHLJLDUGLQLLOVLPERORGHOFLUFXLWR7RWQHV3RXQGIXRULGDLQHJR]L
,QDPELWRHQHUJHWLFRXQDQXRYDUHFHQWHLQL]LDWLYDqFRVWLWXLWDGDOOD7RWQHV5HQHZDEOH(QHUJ\6RFLHW\
75(62&FKHKDIDWWRULFKLHVWDGLLQVWDOODUHGXHWXUELQHHROLFKHVXOODYLFLQDFROOLQDGL.LQJVEULGJH
PHWWHQGRDGLVSRVL]LRQHWLWROLSHULFLWWDGLQL
3HUTXHOFKHULJXDUGDO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRDOLPHQWDUHqVWDWRFUHDWR*LDUGLQRFRQGLYLVRLO*DUGHQ
6KDUH$WWXDOPHQWHFL VRQRSHUVRQHFKH ODYRUDQR LQRUWL FROOHWWLYL IRUQHQGR IUXWWD IUHVFDH
YHUGXUHSHUSLGLIDPLJOLH
,QROWUHVRQRVWDWLSLDQWDWLDOEHULGLQRFHLQWXWWDODFLWWj,IUXWWLVRQRDGLVSRVL]LRQHGHLFLWWDGLQLHG
RJQXQRqOLEHURGLDQGDUHDUDFFRJOLHUOL
6LVWDDQFKHSRUWDQGRDYDQWLLOSURJHWWR)RRG+XEFKHXQSR¶VXOORVWDPSRGHOOHSROLWLFKHDWWXDWH
GDOOH&6$&RPPXQLW\6XSSRUWHG$JULFXOWXUHFUHDXQSDWWRVRFLDOHWUDFRQVXPDWRULHSURGXWWRUL
/RJRFKHGLVWLQJXHLOFLUFXLWRGLSDJDPHQWRGHO7RWQHV3RXQG
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3HUPHWWHQGRDLSULPLGLFRQFHQWUDUVLVRORVXOODSURGX]LRQHSURSRQHQGRJOLXQRVERFFRFRPPHUFLDOH
HGDLVHFRQGLSURGRWWLIUHVFKLHVWDJLRQDOL*OLRUGLQLVRQRJHVWLWLVXXQDSLDWWDIRUPDRQOLQHHVLULWLUDQR
DO VDEDWR DOOD VFXROD GL TXDUWLHUH 8QD LQL]LDWLYD FKH OHJD L FRQWDGLQL GHO WHUULWRULR DOPRYLPHQWR
7UDQVLWLRQHGDOODFLWWj,SURJHWWLDWWXDOPHQWHDWWLYLVRQRSLGLHFRLQYROJRQRXQQXPHURFUHVFHQWH
GLFLWWDGLQL
'RSRVHLDQQLGDOODQFLRGHOSURJHWWRVLSXzQRWDUHFRPHLOFRQFHWWRGL7UDQVLWLRQVLVWLDGHOLQHDWR
VHPSUHSLFRPHXQPRYLPHQWRVRSUDWWXWWRFXOWXUDOHFKH LQGDJDVXFRPH ODFXOWXUDGLXQ OXRJR
GRYUHEEHSODVPDUVLSHUHVVHUHSUHSDUDWDDGDIIURQWDUHWHPSLVHPSUHSLLQFHUWLGRYXWLDOOHSUREDELOL
ULGX]LRQLGLIRUQLWXUHGLHQHUJLDO¶LQVWDELOLWjHFRQRPLFDODYRODWLOLWjGHLSUH]]LHFRVuYLD
4XHVWRPRYLPHQWRVLIRQGDVXWUHFRQFHWWLFKLDYH
 /RFDOL]]D]LRQH/RFDOLVDWLRQ
8QDYROWD UDJJLXQWR LOSHDNRLOHSHUPROWLHVSHUWLTXHVWRqJLjDYYHQXWR ODJOREDOL]]D]LRQHQRQ
SRWUjFKHFRPSULPHUVL,QTXHVWRFRQWHVWRO¶HFRQRPLDORFDOHJLRFKHUjXQUXRORGLULOLHYRORVYLOXSSR
HFRQRPLFRQRQSRWUjFKHHVVHUHFRPSUHVRVHQRQLQWHUPLQLGLORFDOL]]D]LRQH5LGLVHJQDUHO¶HFRQRPLD
LQSLFFRORVRGGLVIDQGRLQSULPLVOHQHFHVVLWjORFDOLHFUHDQGRVWUDWHJLHPLUDWHDUDIIRU]DUHLOWHUULWRULR
HOHFRPXQLWjFKHORRVSLWDQRVDUDQQRSDVVLIRQGDPHQWDOLSHULSURVVLPLGXHGHFHQQL
4XHVWR³1RQYXROFHUWRGLUHFRVWUXLUHXQDVSHFLHGLUHFLQWRDWWRUQRD7RWQHVFKHQRQIDFFLDHQWUDUHR
XVFLUHQXOOD9XROHGLUHPROWRSHUTXDQWRULJXDUGDODGLPHQVLRQHORFDOHQHOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWR
GHLFLELGHLPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQHGHOO¶HQHUJLD´
 5HVLOLHQ]D
&RPHDEELDPRJLjYHORFHPHQWHLQWURGRWWRSULPDODUHVLOLHQ]DqODFDSDFLWjGLXQLQVHGLDPHQWRGL
XQLQGLYLGXRRGLXQSDHVHGLUHDJLUHDLFDPELDPHQWLSURYHQLHQWLGDOO¶HVWHUQR1HO,DQ'RZLH
DOORUDDOOHQDWRUHGHOODVTXDGUDGLFDOFLRGHO&U\VWDO3DODFHXWLOL]]RLO WHUPLQH³%RXQFHEDFNDELOLW\´
SHUGHVFULYHUHTXHVWRFRQFHWWRRYYHURODIRU]DGLULPHWWHUVLLQSLHGLGLULSUHQGHUVLGDXQDVLWXD]LRQH
GLI¿FLOHXVFHQGRQHULQIRU]DWL
3HU IDUTXHVWRELVRJQDSUHSDUDUH OH UHDOWj ORFDOLDGDIIURQWDUH L IXWXULFDPELDPHQWL LQPRGRFKH
VYLOXSSLQRXQDVXI¿FLHQWHÀHVVLELOLWjHDGDWWDELOLWjDO ORUR LQWHUQRSHU FRQVHQWLUJOL GL FRQWLQXDUHD
IXQ]LRQDUHHLGHDOPHQWHDSURVSHUDUH4XHVWLFRQFHWWLYDQQRLQWHVLFRPHXQDJUDQGHRSSRUWXQLWjH
QRQFRPHXQGLVDVWURLPPLQHQWH
 7UDQVL]LRQH³LQWHUQD´
/DWUDQVL]LRQHqXQSURFHVVRHVWHUQRFRPHLQWHUQR,SDQQHOOLVRODULFROWLYDUHLOSURSULRFLEROHYDOXWH
ORFDOLVRQRODSDUWHSLIDFLOH/¶DVSHWWRSLFRPSOHVVRqULXVFLUHDFRVWUXLUHXQDFRPXQLWjLQJUDGRGL
VRVWHQHUVLDYLFHQGDQHLPRPHQWLGLJUDQGHFDPELDPHQWRJDUDQWHQGRFRVuPDJJLRUUHVLOLHQ]DQRQ
VRORDOLYHOORSHUVRQDOHPDDTXHOORFRPXQLWDULR
/DWUDQVL]LRQHD7RWQHVqLQFRQWLQXDHYROX]LRQHSRLFKpQRQqDIIDWWRXQFDPELDPHQWRLPPHGLDWRH
YHORFH%LVRJQDSULPDGDUHLOWHPSRDOOHSHUVRQHGLSUHQGHUHFRQVDSHYROH]]DGLDWWLYDUHXQDYHUD
HSURSULDWUDQVL]LRQHLQWHUQD
$WWXDOPHQWH D 7RWQHV VRQR DWWLYL SL GL  SURJHWWL VX XQD GHFLQD GL WHPL GLIIHUHQWL LO VLVWHPD
PHVVRLQDWWRGDODSHUPHVVRGLFUHDUHXQIRUWHULWRUQRDOLYHOORGLFRHVLRQHVRFLDOHHGLGHQWLWj
WHUULWRULDOHROWUHDFRQWULEXLUHSHUSLGLPLOOLRQHGLSRXQGQHOO¶HFRQRPLDORFDOHWUDPLWHERUVHGL
VWXGLRRFFXSD]LRQHHWXULVPR
&RPHqVWDWRUDJJLXQWR"
 9(562/$75$16,=,21(ULFDGXWH
3HUVRQHFKHKDQQRYLVLWDWR7RWQHVSHU VFRSULUHTXDOFRVD LQSL VXOOD7UDQVL]LRQHKDQQRSRUWDWR
XQDFLIUDVWLPDWDLQWRUQRDL122,000DOO¶HFRQRPLDORFDOHSLGL300  persone  hanno  visitato  Totnes  
SHUIUHTXHQWDUHFRUVLGLIRUPD]LRQHSHUOD7UDQVLWLRQ7777RWQHV7UDQVLWLRQ7RZQKDVRVWHQXWRLO
¿QDQ]LDPHQWRSHUO¶LVWDOOD]LRQHGHL74SDQQHOOLVRODUHLQVWDOODWLVXOPXQLFLSLRFKHJHQHUDQR13,000N:K
XQWHU]RGHOVXRIDEELVRJQRSRUWDQGRDULVSDUPLDUHSLGL186DOEHULGLQRFFLRODVRQRVWDWL
SLDQWDWL OXQJRODFLWWjVRQRVWDWHGLVWULEXLWHSLGL4000JXLGHDOFLERORFDOH/RFDO)RRG*XLGHV
WUDPLWH LO*DUGHQ6KDUH O¶RUWRFRQGLYLVR30   contadini   in  13JLDUGLQL ULHVFRQRD ULIRUQLUHSLGL50  
IDPLJOLHSLGL  70DWWLYLWjDFFHWWDQRL7RWQHV3RXQGVRQRVWDWLRUJDQL]]DWLSLGL140HYHQWLSXEEOLFL
 SLGL1,000 VWXGHQWL GHO.LQJ(GZDUG9,&RPPXQLW\&ROOHJHKDQQRSDUWHFLSDWRDO SURJUDPPD
µ7UDQVLWLRQ7DOHV¶SLGHO75%  delle  persone  di  Totnese  e  darlington  sono  consapevoli  del   lavoro  
VYROWRGD777SLGL  600  SHUVRQHKDQQRIUHTXHQWDWRLTXDWWURZRUNVKRSVXOO¶HQHUJLDULQQRYDELOH
attualmente  ci  sono  59JUXSSLµ7UDQVLWLRQ7RJHWKHU¶JUXSSLVLDLQFLWWjFKHWXWWRLQWRUQRFKHKDQQR
ULGRWWRODSURSULDHPLVVLRQHGL&2GL1.2  WRQQHOODWHULVSDUPLDQGRSLGL601DOO¶DQQRSLGHO50%  
GLTXHVWH IDPLJOLHqFRQVLGHUDWDDEDVVRUHGGLWR µ7UDQVLWLRQ7RXUV¶XQDYLVLWDVWUXWWXUDWDSHUFKL
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YXROYLVLWDUHODFLWWjHVDSHUQHGLSLULJXDUGROD7UDQVLWLRQKDDYXWRXQLPSDWWRVXOO¶HFRQRPLDORFDOH
di  £52,166  ,O ODYRURVYROWRGD777KD LVSLUDWRXQQHWZRUN LQWHUQD]LRQDOHGLPLJOLDLDGL LQL]LDWLYH
OHJDWHDOOD WUDQVL]LRQH 777KD IRUPDWR OHJDPL VWDELOL FRQ25 DOWUHRUJDQL]]D]LRQL  OD FUHD]LRQH
GHO SURJUDPPD GL (QHUJ\ 'HVFHQW$FWLRQ 3ODQ KD LPSHJQDWR SL GL 800 UHVLGHQWL FRLQYROWR 35  
organizzazioni   locali  e  organizzato  27FRQYHJQLSXEEOLFL 50  persone  hanno   imparato  a  coltivare  
WUDPLWH LOSURJUDPPDEDVHGLJLDUGLQDJJLR SLGL400SHUVRQHKDQQRSDUWHFLSDWRDO µ:LQWHUIHVW¶
LOJLRUQRGLFHOHEUD]LRQHGHGLFDWDDO777500  persone  anno  partecipato  alle  3  IHVWHDQQQXDOLGHOO¶
µ(GLEOH*DUGHQ&UDZOV¶1HO2010O¶µ(QHUJ\)DLU¶KDYLVWRODSDUWHFLSD]LRQHGLROWUH400SHUVRQH
ODQHZVOHWWHUGHOOD777FRQWDSLGL2,000VRQRVWDWLJLUDWL10  corti  sui  vari  eventi  organizzati  dalla  
777µ(VWDWHVLQ7UDQVLWLRQ¶KDSRUWDWR65  proprietari  terrieri  locali  e  manager  a  ragionare  insieme  
VXOSUREOHPDGHOSHDNRLO57.2%GHLUHVLGHQWLULWHQJRQRLODYRULVYROWLGDOOD777ULOHYDQWLRPROWR
ULOHYDQWLSHUOHORURYLWDLOJUXSSR+HDUWDQG6RXOKDFUHDWR15JUXSSLGLDVFROWRLOVLWRGHOOD777
KDSLGL4,500XWHQWLUHJLVWUDWLO¶HYHQWRDQQXDOH6HHG\6XQGD\DWWUDHSLGL200SHUVRQHqVWDWR
VWDQ]LDWRXQIRQGRGL75,000GDSDUWHGHOOD&RPPXQLW\%XLOGHUVSHUUHVWLWXLUHDOODFRPXQLWjLOVLWR
GHJUDGDWRGL'DLU\&UHVW777KDJHQHUDWRXQIRUWHLQWHUHVVDPHQWRPHGLDWLFRVLDQD]LRQDOHFKH
LQWHUQD]LRQDOHHPROWRDQFRUD11
4.3.3  LE  COMUNITA’  DEL  CIBO:  il  caso  Slow  Food
1HOSDQRUDPDGHJOLLQWHUYHQWLSDUWLWLFRPHLQL]LDWLYDSRSRODUHSHUSRLDFTXLVLUHXQDULOHYDQ]DTXDVL
SROLWLFDQRQqSRVVLELOHQRQFLWDUHLOPRYLPHQWRFKHGDRUPDLYHQW¶DQQLORWWDFRQWUROHFRQWUDGGL]LRQL
HODIUHQHVLDGHOODVRFLHWjPRGHUQD6ORZ)RRG
6SHVVRVLVFDPELD6ORZ)RRGSHUO¶DPEDVFLDWRUHGHOFLERLWDOLDQRQHOPRQGRPDQRQqSURSULDPHQWH
FRVuJOLLQWHUHVVLGLTXHVWRJUXSSRYDQQRROWUHLOVHPSOLFHDVSHWWRGLHVSRUWD]LRQHJOREDOHGHOJXVWR
6L WUDWWD LQIDWWLGLXQ¶DVVRFLD]LRQH LQWHUQD]LRQDOHQRSUR¿W IRQGDWDGD&DUOR3HWULQLQHOFKH
RSHUDSHUSURPXRYHUHO¶LQWHUHVVHOHJDWRDOFLERFRPHSRUWDWRUHGLSLDFHUHFXOWXUDWUDGL]LRQLLGHQWLWj
HXQRVWLOHGLYLWDROWUHFKHDOLPHQWDUHULVSHWWRVRGHLWHUULWRULHGHOOHWUDGL]LRQLORFDOL/¶DVVRFLD]LRQH
FRQWDLVFULWWLYRORQWDULHVRVWHQLWRULLQ3DHVLVHGLORFDOLHXQDUHWHGLFRPXQLWj
FKHSUDWLFDQRXQDSURGX]LRQHGLFLERVXSLFFRODVFDODVRVWHQLELOHHGLTXDOLWj12
,OPRWLYRSHUFXLDEELDPRLQVHULWR6ORZ)RRGLQTXHVWDVH]LRQHqSHUFKpULWHQLDPRFKHJLjQHOODVXD
IRQGD]LRQHHQHOOHGLYHUVHDWWLYLWjFKHVYROJHULVSHFFKLXQPRYLPHQWRQDWRGDOEDVVRFKHFULWLFDXQ
PRGHOORGLFRQVXPRFKHDOWHUDLOUDSSRUWRWUDO¶XRPRHODVXDIRQWHSULPDULDGLYLWDLOFLER$OORVWHVVR
tempo   però   vanno   considerate   le   politiche   di   coordinamento   e   controllo   che   gestiscono   i   diversi  
SURJHWWLVXFXLTXHVWDDVVRFLD]LRQHqLPSHJQDWDGHOWXWWRDVVLPLODELOLDJOLLQWHUYHQWLGHOOHSROLF\
,OPRWLYRSHUFXL6ORZ)RRGFRVWLWXLVFHXQFDVRFRVuLQWHUHVVDQWHqO¶DYHUVDSXWRFUHDUHXQPRYLPHQWR
LQWHUQD]LRQDOHEDVDWRVXXQLQVLHPHFKLDURGLSULQFLSLHGLYDORUL3URSULRO¶XQLWjHODFRHVLRQHYHUVRLO
FRPXQHLQWHQWRFKHKDVDSXWRJHQHUDUHHGLQXPHULDOVXRDWWLYRORGLPRVWUDQRVRQRGDFRQVLGHUDUVL
VWUDRUGLQDUL2VVHUYDQGRLPRYLPHQWLHOHDVVRFLD]LRQLLWDOLDQHTXHVWHVRQRPROWHFRQEXRQHLGHH
HG LQWHQ]LRQLPDFRQSRFKLFRQWDWWL WUD ORURHVFDUVDFRRUGLQD]LRQHSURSULRTXHOORFKHq LQYHFH
ULVXOWDWRHVVHUHLOIDWWRUHGHWHUPLQDQWHQHOVXFFHVVRGL6ORZ)RRG
$OO¶LQWHUQR GL TXHVWD UHWH JOL DVVRFLDWL KDQQR OD SRVVLELOLWj GL LQFRQWUDUVL VFDPELDUVL FRQRVFHQ]H
HG HVSHULHQ]H 6ORZ )RRG KD FRVWUXLWR QHO WHPSR OD VXD ¿ORVR¿D LPSHJQDQGRVL SHU OD GLIHVD
GHOODELRGLYHUVLWjHGHLGLULWWLGHLSRSROLDOODVRYUDQLWjDOLPHQWDUHEDWWHQGRVLFRQWURO¶RPRORJD]LRQH
GHL VDSRUL O¶DJULFROWXUDPDVVLYDH OHPDQLSROD]LRQL JHQHWLFKHSULPDVXO WHUULWRULR LWDOLDQRSHUSRL
HVSRUWDUHQHOWHPSRTXHVWLFRQFHWWLQHOUHVWRGHOPRQGR3HU6ORZ)RRGLOFLERGHYHHVVHUHEXRQR
SXOLWRHJLXVWR
%XRQRQRQVRORSHUTXDQWRULJXDUGDOHSURSULHWjRUJDQROHWWLFKHPDDQFKHSHUWXWWLTXHLIDWWRULFKH
LPSOLFDQRODVIHUDVHQWLPHQWDOHFRVuFRPHLULFRUGLHGLOYDORUHOHJDWRDOFLER3XOLWRRYYHURSURGRWWR
QHOULVSHWWRGHJOLHFRVLVWHPLHGHOO¶DPELHQWH(GLQ¿QHJLXVWRFKHYXROGLUHFRQIRUPHDLFRQFHWWLGL
JLXVWL]LDVRFLDOHQHJOLDPELHQWLGLSURGX]LRQHHGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQH
/D¿ORVR¿DGL6ORZ)RRGDWWUDYHUVDLFDPSLGHOO¶HFRORJLDGHOODJDVWURQRPLDGHOO¶HWLFDHGHOSLDFHUH
/¶DVVRFLD]LRQHVLRSSRQHDOSURFHVVRGLVWDQGDUGL]]D]LRQHGHLJXVWLHGHOOHFXOWXUHHGHOORVWUDSRWHUH
GHOO¶LQGXVWULDDJURDOLPHQWDUH
6ORZ)RRGGLIHQGHLOGLULWWRDOSLDFHUHGLRJQXQRGLQRLHSHUIDUTXHVWRELVRJQDTXLQGLGLIHQGHUHOH
FXOWXUHOHWUDGL]LRQLHLVDSHULFKHUHQGRQRSRVVLELOHTXHVWRSLDFHUH
/H¿QDOLWjGHOO¶DVVRFLD]LRQHSRVVRQRHVVHUHULDVVXQWHLQWUHSXQWLIRQGDPHQWDOL13
  
 (GXFDUHDOJXVWRDOO¶DOLPHQWD]LRQHDOOHVFLHQ]HJDVWURQRPLFKH
 6DOYDJXDUGDUHODELRGLYHUVLWjHOHSURGX]LRQLDOLPHQWDULWUDGL]LRQDOLDGHVVDFROOHJDWHOHFXOWXUH
GHOFLERFKHULVSHWWDQRJOLHFRVLVWHPLLOSLDFHUHGHOFLERHODTXDOLWjGHOODYLWDSHUJOLXRPLQL
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 3URPXRYHUH XQ QXRYR PRGHOOR DOLPHQWDUH ULVSHWWRVR GHOO¶DPELHQWH GHOOH WUDGL]LRQL H GHOOH
LGHQWLWjFXOWXUDOLFDSDFHGLDYYLFLQDUH LFRQVXPDWRULDOPRQGRGHOODSURGX]LRQHFUHDQGRXQD
UHWHYLUWXRVDGLUHOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOLHXQDPDJJLRUFRQGLYLVLRQHGLVDSHUL
7UDOHYDULHLQL]LDWLYHSURPRVVHqEHQHULFRUGDUHLSURJHWWLOHSXEEOLFD]LRQLJOLHYHQWLOHPDQLIHVWD]LRQL
HGLQ¿QHLSURJHWWLHGXFDWLYL
,SURJHWWLVRQRSULQFLSDOPHQWHUDSSUHVHQWDWLGDL3UHVLGLLGL6ORZ)RRGQDWLQHOSHULOUHFXSHURHOD
VDOYDJXDUGLDGLSLFFROHSURGX]LRQLGLHFFHOOHQ]DJDVWURQRPLFDPLQDFFLDWHGDOO¶DJULFROWXUDLQGXVWULDOH
GDOGHJUDGRDPELHQWDOHHGDOO¶RPRORJD]LRQH
8QDGHOOHLQL]LDWLYHGLJUDQGHULOLHYRSRUWDWHDYDQWLqO¶HYHQWRGL7HUUD0DGUHLQFRQWURPRQGLDOHGHOOH
&RPXQLWjGHOFLERFRQWHQLWRUHGLSURJHWWLHFRQYHJQLFKHUDFFRJOLHFRQWDGLQLSHVFDWRULDOOHYDWRUL
GLWXWWRLOPRQGRSHUGLVFXWHUHGLVRYUDQLWjDOLPHQWDUHGLIHVDGHOODELRGLYHUVLWjGLULWWRDXQFLERSL
EXRQRSXOLWRJLXVWR
6ORZ)RRGqDQFKHXQDFDVDHGLWULFH³6ORZ)RRG(GLWRUH´FKHSXEEOLFDJXLGHDV6DJJLPDQXDOL
LWLQHUDULFKHVFDQGDJOLDQRORVFLELOHGHOODFXOWXUDHQRJDVWURQRPLFD
/¶XOWLPRDVSHWWRqTXHOOROHJDWRDOO¶HGXFD]LRQHGRYHO¶DVVRFLD]LRQHSURPXRYHRUJDQL]]DJHVWLVFH
HSDUWHFLSDDGDWWLYLWjHGXFDWLYHDQFKHQHOFDPSRGHOODVFXRODHGHOO¶XQLYHUVLWjDWWUDYHUVRSURJHWWLGL
ULFHUFDFRRUGLQDPHQWRIRUPD]LRQHHDJJLRUQDPHQWR
1HOPHVHGL6HWWHPEUHD5RPD6ORZ)RRGqVWDWDLQVLJQLWDGLXQRGHLWDQWLULFRQRVFLPHQWLULFHYXWL
GD TXDQGR q VWDWD IRQGDWD /D SDUWLFRODULWj GHULYD GDO IDWWR FKH LO SUHPLR DJJLXGLFDWR q VWDWR LO
&RPSDVVRG¶2UR$',LOSLDQWLFRHDXWRUHYROHSUHPLRPRQGLDOHGLGHVLJQ,OULFRQRVFLPHQWRFKH
PHWWHLQHYLGHQ]DLOYDORUHHODTXDOLWjGHLSURGRWWLGHOGHVLJQLWDOLDQRKDLVWLWXLWRSHUODSULPDYROWDXQ
SUHPLRVSHFLDOHDOGHVLJQGHLVHUYL]LHOHJJHQGR6ORZ)RRGVXRSULPRYLQFLWRUHULFRQRVFHQGRJOL³
ODFDSDFLWjGLDYHUFUHDWRXQSURFHVVRFKHLQWHJUDHWLFDHVWUDWHJLDSUHPLDQGRLOSHQVLHURFKHJXLGD
LOPRYLPHQWRODULFHUFDGHOODVRVWHQLELOLWjHGHOODTXDOLWjGHOODYLWD´  
6ORZ)RRGKDPHVVRDSXQWRXQPRGHOORGLVHUYL]LRFKHFRQLXJDOHTXDOLWjUHOD]LRQDOLDOOHUDJLRQLGHL
VLVWHPLDJULFROLVRVWHQLELOLUHDOL]]DQGRXQFRQWHVWRFROODERUDWLYRLQFXLFRQVXPDWRULFULWLFLHSURGXWWRUL
YLUWXRVLVLLQFRQWUDQRLQQRPHGHOODFRQYLYLDOLWj+DGLPRVWUDUORYLVRQROHQXPHURVHLQL]LDWLYHPHVVH
LQDWWRGDL0HUFDWLGHOOD7HUUDSDVVDQGRSHUL3UHVLGL¿QRDGDUULYDUHD7(55$0$'5(
/HFRPXQLWjGHOFLERH7HUUDPDGUH
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TerraMadre
Fundamental 
Human Needs
Being
(essere)
Having
(avere)
Doing
(fare)
Interacting
(interagire)
Subsistence
(sussistenza)
Protection
(protezione)
Affection
(affezione)
Understanding
(comprensione)
Partecipation
(partecipazione)
Idleness
(riposo/
divertimento)
Creation
(creare)
Identity
(identità)
Freedom
(libertà)
adattabilità
salute fisica
accessibile
cibo
lavoro
coltivare
nutrirsi
lavorare
rapporti sociali
etica;
autonomia;
tutela;
rispetto;
sicurezza 
alimentare;
sicurezza lavoro;
rispetto diversità;
supportare
tutelare; proteggere
mettere in contatto
spazi urbani e rurali;
gruppi di lavoro
solidarietà
integrazione
appartenenza
comunità
amicizia
nuovi contatti
supportare;
condividere;
apprezzare;
aiutare
quartieri
spazi urbani;
spazi rurali;
ricettività
curiosità
differenza
scambi;esperienze;
conferenze; 
libri;mostre;
iniziative;
confrontarsi;
coltivare;
ospitare;
lavorare;
conferenze
workshop
gruppi di lavoro;
adattabilità
rispetto
dedizione
passione
responsabilità 
lavoro
diritti e doveri
scambio
interazione
aggregare
confrontarsi
sperimentare
conferenze;
associazioni;
gruppi di lavoro;
reti;
curiosità
tranquillità
immaginazione
contatti nuovi;
nuove esperienze;
confronti;
riflettere
ricordare
divertire
aggregare
propri spazi
spazi urbani;
spazi rurali;
diversità
passione
determinazione
convinzione
manualità
inventiva
abilità
usi tradizionali
coltivare
tutelare
coinvolgere 
ricordare
gruppi di lavoro
senso di
appartenenza;
empatia;
solidarietà;
differenzazione
tradizione
abitudini
valori locali
autonomia
credere
sostenere
partecipare
sperimentare
luogo 
di appartenenza
democrazia
passione
apertura mentale
diversità
uguali diritti;
fiducia;
responsabilità;
rispetto;
scegliere;
essere differenti da;
correre rischi;
libertà 
dalle pressioni;
ritmi naturali;
ritmi propri;
0DWULFHGHLELVRJQLGL0D[1HHIDSSOLFDWDDLFDVLFRQWHQXWLQHOODVH]LRQH&RPXQLWjGHOFLER
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 TERRA  MADRE
Località:5HWHDOLYHOORPRQGLDOH
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:  )RQGD]LRQH7HUUD0DGUH
Approccio:&RPXQLWjGHOFLER
Attori  coinvolti:  Piccoli  produttori
Parole  chiave:&RPXQLWjGHOFLER1HWZRUN3LFFROLSURGXWWRUL.QRZKRZ6DOYDJXDUGLD%LRGLYHUVLWj
7HUUD0DGUHUDSSUHVHQWDSUREDELOPHQWHLOSURJHWWRSLLPSRUWDQWHFRPSOHWRHGDPEL]LRVRWUDTXHOOL
UHDOL]]DWLGD6ORZ)RRG/DVXDFRPSOHVVLWjVLSDOHVDJLjQHOWHQWDWLYRGLGH¿QLUHFRVDVLDHVDWWDPHQWH
'H¿QLUODXQSURJHWWRGL3UHVLGLL ULVXOWHUHEEH ULGXWWLYRFRVuFRPHFUHGHUHVLDXQVHPSOLFHHYHQWR
3HUVLQRFRQVLGHUDUODXQQHWZRUNGLSLFFROLSURGXWWRULGD3DHVLGLWXWWRLOPRQGRULVFKLDGL
QRQHVVHUHVXI¿FLHQWH7HUUD0DGUHqWXWWHTXHVWHFRVHPHVVHLQVLHPHHUDSSUHVHQWDODUHWHGHOOH
UHWL
7UDOHGLYHUVHDWWLYLWjGL6ORZ)RRGTXHVWRFDVRVWXGLRUDSSUHVHQWDODQDWXUDOHHYROX]LRQHGLSURJHWWL
LQGLIHVDGHOODELRGLYHUVLWjFRPHO¶$UFDGHO*XVWRQDWDQHOFRQO¶RELHWWLYRGLFHQVLUHLSURGRWWL
DOLPHQWDULPLQDFFLDWLGDOO¶HVWLQ]LRQHGHL3UHVLGLRYYHURSURJHWWLVXOWHUULWRULRFKHKDQQRORVFRSRGL
VRVWHQHUHFRQFUHWDPHQWHTXHLSURGRWWLDULVFKLRHLO3UHPLR6ORZ)RRGSHUODELRGLYHUVLWj
7HUUD0DGUHqXQSURJHWWRGL6ORZ)RRGSHUFRVWUXLUHXQDUHWHLQWHUQD]LRQDOHGLSURGXWWRULDOLPHQWDUL
H UDSSUHVHQWDQWL GHOOH FRPXQLWj ORFDOL FXRFKL DFFDGHPLFL H JLRYDQL SHU VWDELOLUH XQ VLVWHPD GL
SURGX]LRQHGLFLEREXRQRSXOLWRHJLXVWRQHOULVSHWWRGHOSLDQHWDWHUUDOHSHUVRQHFKHYLYRQRVXGL
HVVDHODGLYHUVLWjGHLORURJXVWLFLELHFXOWXUH,QXQPRQGRGRPLQDWRGDDJULFROWXUDLQGXVWULDOH7HUUD
0DGUHVRVWLHQHDWWLYDPHQWHXQSLFFRORFRPSOHVVRVRVWHQLELOHPRGHOORORFDOH
4XHVWD UHWH QRQq FRVWLWXLWD VROR GD SLFFROL SURGXWWRULPDGD WXWWL FRORUR FKH YRJOLRQR DJLUH SHU
SUHVHUYDUHLQFRUDJJLDUHHSURPXRYHUHPHWRGLGLSURGX]LRQHDOLPHQWDUHVRVWHQLELOLLQDUPRQLDFRQ
ODQDWXUDLOSDHVDJJLRODWUDGL]LRQH$OFHQWURGHOORURLPSHJQRF¶qXQ¶DWWHQ]LRQHSDUWLFRODUHSHUL
WHUULWRULSHUOHYDULHWjYHJHWDOLHOHVSHFLHDQLPDOLFKHKDQQRSHUPHVVRQHLVHFROLGLSUHVHUYDUHOD
IHUWLOLWjGHOOHWHUUH
6LPLOPHQWHDTXDQWRYLVWRLQDOWULFDVLVWXGLRFRQWHQXWLLQTXHVWDVH]LRQH7HUUD0DGUHUDSSUHVHQWD
O¶LVWLWX]LRQH FKH DLXWD O¶RUJDQL]]DUVL GL WDQWL SLFFROL PRYLPHQWL FKH QDVFRQR GDO EDVVR L SUHVLGL
SHU O¶DSSXQWR$OOD EDVH GL TXHVWL PRYLPHQWL F¶q VHPSUH XQ¶RSSRVL]LRQH DOOR VYLOXSSR VUHJRODWR
GHOO¶LQGXVWULDDOLPHQWDUHHDOODVXDFRQWLQXDULFHUFDGLXQPDUJLQHHFRQRPLFRFKHFRPHDEELDPRJLj
DYXWRPRGRGLDUJRPHQWDUHKDIRUWLULSHUFXVVLRQLOXQJRWXWWDODFDWHQDGDLSURGXWWRULDLFRQVXPDWRUL
6HSHUzQHL3DHVLRFFLGHQWDOLTXHVWDFULWLFDDOPRGHOORGLFRQVXPRGHULYDGDXQDSUHVDGLFRVFLHQ]D
GHO FRQVXPDWRUH LQ TXHVWL FDVL VL WUDWWD GHL SURGXWWRUL FKH QHFHVVLWDQR GL XQD YDOLGD DOWHUQDWLYD
DOO¶LGHDGLDEEDQGRQDUHODORURIRQWHGLVRVWHQWDPHQWRHODVIHUDFXOWXUDOHFKHYLUXRWDDWWRUQR
La  Mappa  delle  relazioni
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,OSURJHWWR7HUUD0DGUHDQFKHVHQRQVLOLPLWDVRORDTXHVWRDLXWDLSLFFROLSURGXWWRULDGLIHQGHUHOD
ELRGLYHUVLWjGDOO¶DJULFROWXUDGHORFDOL]]DWDHGLQWHQVLYDVYLOXSSDQGROHDWWLYLWjDJULFROHLQFRQGL]LRQL
JLXVWHHSHUPHWWHQGRORURGLYLYHUHGHOORURODYRURVDOYDJXDUGDQGRSURGRWWLHFXOWXUHFXOLQDULHORFDOL
/D IDVHVXFFHVVLYDGLTXHVWRSURJHWWR UDSSUHVHQWD O¶XOWHULRUHHVWHQVLRQHGLTXHVWD UHWHGL SLFFROL
SURGXWWRUL YHUVR OD FRPXQLWj GHO FLER &RQ TXHVWR WHUPLQH VL GH¿QLVFH ³XQ¶HQWLWj ¿VLFDPHQWH
LQGLYLGXDELOHFKHKDYDORULLQWHUHVVLHGHVWLQLFRPXQLHFKHVLRFFXSDFRQODVDOYDJXDUGLDGHLVHPL
ODUDFFROWDO¶DJULFROWXUDO¶DOOHYDPHQWRODSHVFDODWUDVIRUPD]LRQHODGLVWULEX]LRQHODSURPR]LRQH
O¶HGXFD]LRQHHFRQDOWUHDWWLYLWjJDVWURQRPLFKHGLIDUVuFKHXQFLERSURGRWWRVXSLFFRODVFDODDUULYL
¿QRDFKLORPDQJHUj´3HWULQL
/H FRPXQLWj GHO FLER VRQRTXLQGL JUXSSL GL SHUVRQH FKH D GLYHUVL OLYHOOR GHOOD ¿OLHUD DOLPHQWDUH
SURGXFRQR WUDVIRUPDQRHGLVWULEXLVFRQRFLERGLTXDOLWj LQPDQLHUDVRVWHQLELOHHVRQR IRUWHPHQWH
OHJDWLDGXQ WHUULWRULR)DQQRSDUWHGLTXHVWD UHWHROWUHDLSURGXWWRUL L FXRFKLJOLDFFDGHPLFLHG L
JLRYDQL
,FXRFKLSLGLHSURYHQLHQWLGDRJQLSDUWHGHOPRQGRKDQQRXQUXRORIRQGDPHQWDOH
$OO¶LQWHUQRGLTXHVWDUHWHUDSSUHVHQWDQRXQWUDPLWH6RQRLGLYXOJDWRULGHOOHTXDOLWjGLXQWHUULWRULRFKH
YDORUL]]DQRDWWUDYHUVR OD ORURFUHDWLYLWj*UD]LHDOODFROODERUD]LRQHFRQ LSURGXWWRULFRQVHUYDQR OD
WUDGL]LRQHFXOWXUDOHHFRPEDWWRQRFRQWURODVWDQGDUGL]]D]LRQHGHOFLERFRPXQLFDQGRODORUR¿ORVR¿D
DLFRQVXPDWRULDWWUDYHUVRLORURULVWRUDQWLOXRJRLGHDOHSHUWUDVPHWWHUODDLFRQVXPDWRUL
*OL DFFDGHPLFL SURYHQLHQWL GDXQLYHUVLWj H FHQWUL GL ULFHUFD DOO¶LQWHUQRGL TXHVWD UHWH VL
LPSHJQDQR D IDYRULUH OD FRQVHUYD]LRQH H LO UDIIRU]DPHQWR GL XQD SURGX]LRQH GL FLER VRVWHQLELOH
DWWUDYHUVR O¶HGXFD]LRQHGHOODVRFLHWjH OD IRUPD]LRQHGHJOLRSHUDWRULGHOVHWWRUHDJURDOLPHQWDUH ,O
PRQGRDFFDGHPLFRFKHFRQGLYLGHLYDORULGL7HUUD0DGUHFHUFDGLFROWLYDUHXQUDSSRUWRGLUHFLSURFLWj
FRQODSURGX]LRQHPHWWHQGRDGLVSRVL]LRQHOHSURSULHFRQRVFHQ]HVFLHQWL¿FKHPDDOWHPSRVWHVVR
PHWWHQGRVL DOO¶DVFROWR GHOOH FRPXQLWj Oj GRYH TXHVWH KDQQR HODERUDWR VROX]LRQL HG HVSHULHQ]H
DQFRUDLQVRQGDWHGDOPRQGRVFLHQWL¿FR
/DUHWHGHLJLRYDQLODQFLDWDLQRFFDVLRQHGHOTXLQWR&RQJUHVVR,QWHUQD]LRQDOH6ORZ)RRGWHQXWRVLD
3XHEODLQ0HVVLFRQHOQRYHPEUHVLLPSHJQDSHUODGLIHVDGHLFLERHGHOODFXOWXUDDOLPHQWDUH
/¶LQL]LDWLYDVRWWROLQHD O¶LPSRUWDQ]DGHOOHQXRYHJHQHUD]LRQLSHUSURPXRYHUH ODSLFFRODSURGX]LRQH
DOLPHQWDUHXWLOHSHUOHHFRQRPLHORFDOLO¶DPELHQWHHODJLXVWL]LDVRFLDOH/DUHWHJLRYDQLOHIDUjLQPRGR
che  la  conoscenza  della  produzione  agricola  e  alimentare  venga  trasmessa  per  creare  una  nuova  
JHQHUD]LRQHGLFRSURGXWWRULDWWLYL
7XWWLTXHVWLDWWRULFRPHYLVWRSHU LSURGXWWRULFRQGLYLGRQRGDXQSXQWRGLYLVWDGLIIHUHQWHPDFRQ
XJXDOLFRQVHJXHQ]HLSUREOHPLJHQHUDWLGDXQ¶DJULFROWXUDLQWHQVLYDOHVLYDGHOOHULVRUVHQDWXUDOLHGD
XQ¶LQGXVWULDDOLPHQWDUHGLPDVVDFKHPLUDDOO¶RPRORJD]LRQHGHLJXVWL
/¶XOWLPRDVSHWWRGHOSURJHWWRUXRWDDWWRUQRGDOODGLVVHPLQDGHOOHHVSHULHQ]HFKHVLFRQFUHWL]]DQHL
PRPHQWLGLLQFRQWURGHLPHPEULGHOODFRPXQLWjWUDFXLO¶HYHQWR7HUUD0DGUHLQWHUQD]LRQDOHGL7RULQR
UDSSUHVHQWDTXHOORSLLPSRUWDQWHGRYHOHFRPXQLWjFRQYHUJRQRHVLLQFRQWUDQRIDFFLDDIDFFLDLQ
LQFRQWULLQIRUPDOLHVHPLQDULIRUPDOLSHUXQRVFDPELRGLRSLQLRQLSHUGLVFXWHUHHULVROYHUHSUREOHPL
FRPXQL
,GLYHUVLDWWRULSURYHQLHQWLGDWXWWRLOPRQGRLQFDUQDQRXQDSSURFFLRDOWHUQDWLYRDOFLERGLTXDOLWj8Q
DSSURFFLRFKHWLHQHFRQWRQRQVRORGHOOHFDUDWWHULVWLFKHVHQVRULDOLGLFLzFKHPDQJLDPRPDDQFKHOH
ULVRUVHDPELHQWDOLHTXLOLEULJOREDOLODGLJQLWjGHLODYRUDWRULHODVDOXWHGHLFRQVXPDWRUL
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4.4  VERSO  UN  NUOVO  CONCETTO  DI  QUALITA’
/H UHDOWj UDFFRQWDWH QHL GLYHUVL FDVL VWXGLR VHSSXU FRQ OH SURSULH VSHFL¿FLWj H GLYHUVL OLYHOOL GL
LQWHUD]LRQHPRVWUDQRXQDYRORQWjFRPXQHGLVYLOXSSDUHXQPRGHOORHFRQRPLFRGLIIHUHQWH/DV¿GD
SULQFLSDOH FRQVLVWH QHOO¶DOORQWDQDUVL GDOOD ORJLFD OLQHDUH OHJDWD DL VLVWHPL SURGXWWLYL GHOPRGHOOR GL
FRQVXPRDWWXDOHSURSRQHQGRHGDWWXDQGRPHWRGRORJLHGLSURGX]LRQHHFDQDOLGLGLVWULEX]LRQH H
YHQGLWDDOWHUQDWLYL
4XHVWRSURFHVVRGLGLVWDFFRqVWDWRVRWWROLQHDWRUDFFKLXGHQGRWXWWHOHLQL]LDWLYHVRWWRLOWHUPLQHSL
JHQHULFRGLWUDQVL]LRQHSURSULRSHUVRWWROLQHDUHODIDVHGLFDPELDPHQWRPHVVRLQDWWRHVRVWHQXWR
VHSSXUFRQGLIIHUHQ]HHSHFXOLDULWjVSHFL¿FKHGDRJQXQDGLTXHVWHUHDOWj,OULFKLDPRDOVLQJRORFDVR
GHOOH7UDQVLWLRQ7RZQQRQqFDVXDOHLQIDWWLROWUHDGHVVHUHVWDWRXQRGHLSULPLHVHPSLDGDYHUHDYXWR
XQDIRUWHGLIIXVLRQHVLDQD]LRQDOHFKHLQWHUQD]LRQDOHULVSHFFKLDEHQHORVSLULWRFKHDQLPDWXWWLTXHVWL
FDVLVWXGLR
4XHVWRSURFHVVRGLGLVWDFFRqVWDWRVRWWROLQHDWRUDFFKLXGHQGRWXWWHOHLQL]LDWLYHVRWWRLOWHUPLQHSL
JHQHULFRGLWUDQVL]LRQHSURSULRSHUVRWWROLQHDUHODIDVHGLFDPELDPHQWRPHVVRLQDWWRHVRVWHQXWR
VHSSXUFRQGLIIHUHQ]HHSHFXOLDULWjVSHFL¿FKHGDRJQXQDGLTXHVWHUHDOWj,OULFKLDPRDOVLQJRORFDVR
GHOPRYLPHQWRGLWUDQVL]LRQHQRQqFDVXDOHHVVRROWUHDHVVHUHXQRGHLSULPLHVHPSLDGDYHUHDYXWR
XQDIRUWHGLIIXVLRQHFDSLOODUHQD]LRQDOHHGLQWHUQD]LRQDOHULVSHFFKLDEHQHORVSLULWRFKHDQLPDWXWWD
TXHVWDVH]LRQH
/¶DWWHJJLDPHQWRFKHYLHQHSHUzSURSRVWRQRQqTXHOORGLV¿GDRGHOO¶DQGDUHFRQWURODUHDOWjHVLVWHQWH
PD SLXWWRVWR XQ FRQWUDSSRUVL DG HVVD LQ PDQLHUD DWWLYD H SURSRVLWLYD DWWUDYHUVR O¶DSSOLFD]LRQH
SUDWLFDH O¶HVHPSLRFRQFUHWRVSLULWRFKHSXzHVVHUHGHVFULWWRSLHQDPHQWHFRQ ODFHOHEUH IUDVHGL
5 %XFNPLQVWHU )XOOHU <RX FDQ QHYHU FKDQJH WKLQJV E\ ¿JKWLQJ WKH H[LVWLQJ UHDOLW\ 7R FKDQJH
VRPHWKLQJEXLOGDQHZPRGHOWKDWPDNHVWKHH[LVWLQJPRGHOREVROHWHRYYHURQRQVLSXzFDPELDUH
ODUHDOWjFRPEDWWHQGRODPDFUHDQGRQXRYHUHDOWjFKHUHQGDQRO¶DWWXDOHREVROHWD
/D FULVL GHOO
DWWXDOH PRGHOOR HFRQRPLFR KD VLJQL¿FDWR SHU TXHVWH UHDOWj XQ¶DFFHOHUD]LRQH YHUVR
FDPELDPHQWR H PDWXUD]LRQH 3HU DOFXQH q VWDWD O¶XQLFD VROX]LRQH LQGLYLGXDWD SHU FRQWLQXDUH D
VRSUDYYLYHUHSHUDOWUHXQPRPHQWRGLQDVFLWDXQDV¿GDSHUFUHDUHSULPDGLWXWWRFRQVDSHYROH]]DH
SRLSURVSHULWjQHOSURSULRWHUULWRULR
$QDOL]]DQGROHPDWULFLGHLELVRJQLVLQRWDFRPHXQRGHLYDORULULFRUUHQWLVLDO¶DXWRQRPLDHVSUHVVDLQ
SULPROXRJRFRPHODOLEHUWjGLVFHOWDSHUVRQDOHHULSURGRWWDLQSUDWLFDDWWUDYHUVRVWUXPHQWLGLIIHUHQWL
PDFKHGHVFULYRQRORVWHVVRELVRJQRODQHFHVVLWjGLULDYYLFLQDUHODSURGX]LRQHDOFRQVXPDWRUHGDO
SXQWRGLYLVWDVSD]LRWHPSRUDOHHULDSSURSULDUVLGHOOHVXHPRGDOLWjGLJHVWLRQH
4XHVWR QRQ LPSOLFD VROR XQ DFFRUFLDPHQWR GHOOD ¿OLHUD PD SRUWD VSHVVR DOOD QDVFLWD GL YHUL H
SURSULSDWWLVRFLDOLHGD]LRQLGLVXSSRUWRDOODYLWDFRQWDGLQDROWUHFKHODGLIHVDHGLOPDQWHQLPHQWR
GLSUDWLFKHSURGXWWLYHVRVWHQLELOLH WUDGL]LRQDOL9LHQHTXLQGLULFRQRVFLXWRQXRYDPHQWH O¶LPSRUWDQ]D
GHOO¶DJULFROWXUDFRPHPH]]RSHUODYDORUL]]D]LRQHGHJOLVSD]LHODWXWHODGHLEHQLFRPXQL/¶DXWRQRPLD
qYLVWDDQFKHFRPHXQHI¿FDFHVWUXPHQWRSHUSRWHUDXPHQWDUHODUHVLOLHQ]DGHOOHSURSULHFRPXQLWj
DWWUDYHUVRODULGX]LRQHGHOODGLSHQGHQ]DGDIDWWRULHVWHUQL&LzqHYLGHQWHVLDSHUOHLQL]LDWLYHSUHVHLQ
DPELWRDOLPHQWDUHFKHTXHOOHHQHUJHWLFKH
1XYRODGHLYDORULGHOODIDVHWUDQVLWRULD
,&$6,678',2
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&21&/86,21,
$QDOL]]DQGRDGHVHPSLR ODTXHVWLRQHGHOO¶LQGLSHQGHQ]DHQHUJHWLFD DIIURQWDWD LQSLGL XQ FDVR
UDFFROWRVLQRWDFRPHODTXHVWLRQHQRQVLDVRORULGXUUHO¶XWLOL]]RGLHQHUJLDGHULYDQWHGDLFRPEXVWLELOL
IRVVLOLPDGLYHQWLVRSUDWWXWWRXQDTXHVWLRQHGLULYHGHUHODVFDODGHOO¶LQWHUD¿OLHUDGDOODSURGX]LRQH
DOODGLVWULEX]LRQH¿QRDOO¶XWLOL]]RROWUHFKHLPSDUDUHDFRQVXPDUHHSURGXUUHGLYHUVDPHQWH
/DULXVFLWDGLTXHVWHWUDQVL]LRQLSDVVDDWWUDYHUVRODFRQVDSHYROH]]DDOWUDSDURODPROWRSUHVHQWHQHOOD
PDWULFHGLSRWHUSDUWHFLSDUHLQSULPDSHUVRQDDOFDPELDPHQWRVSHVVRHVSUHVVDFRQODSRVVLELOLWj
GLUHDOL]]DUVLQHOO¶DXWRVRVWHQWDPHQWROHQRVWUHD]LRQLHOHQRVWUHVFHOWHQHVRQRODFKLDYH4XHVWR
QRQLPSOLFDDIIDWWRXQPRGRGLDJLUHLQGLYLGXDOLVWDPDDQ]LVLSDUWHGDOO¶LQGLYLGXRSHUSRWHUFUHDUH
XQRVSLULWRFROOHWWLYRGDOOHEDVLVROLGH/DFRPXQLWjLQWDOVHQVRIXQJHGDYHWWRUHGHOFDPELDPHQWR
la  volontà  collettiva  supera  quella  del  singolo  ed  aiuta  a  prendere  coraggio  delle  proprie  azioni  e  del  
SURSULRSHQVLHURVRVWHQXWLGDOODFRQVDSHYROH]]DGLQRQHVVHUVROLHFKHFRPHQRLFLVRQRDOWULFKH
FRQGLYLGRQRXQ¶LGHD1RQVWXSLVFHTXLQGLFKHXQDOWURFRQFHWWRULVFRQWUDELOHGDOODPDWULFHVLDSURSULR
ODQHFHVVLWjGLULWURYDUHXQ¶LGHQWLWjFROOHWWLYDHGLSRWHUIDUSDUWHGLTXDOFRVD
7DOL QHFHVVLWjVLPDQLIHVWDQRQHOOD ULVFRSHUWDGHL UDSSRUWL VRFLDOL SURFHVVRFKH LQROWUH UHVWLWXLVFH
OLQIDYLWDOHDLOXRJKLGHOODFRPXQLWjODFLWWjLOTXDUWLHUHJOLVSD]LFROOHWWLYLGLYHQWDQRGLQDPLFLDUHHLQ
FXLOHDWWLYLWjYHQJRQRVXSSRUWDWHGDXQDSURJHWWD]LRQHFRQGLYLVDHSDUWHFLSDWD/DPDSSDWXUDGHOOH
UHOD]LRQLUHQGHLQIDWWLHYLGHQWHFRPHJOLVFHQDULDVVXPDQRXQOLQJXDJJLRWXWW¶DOWURFKHOLQHDUH$WWRUL
HOXRJKLLQWHUDJLVFRQRHVLLQWUHFFLDQRWUDGLORURDWWUDYHUVRVFDPELPDWHULDOLHLPPDWHULDOLFUHDQGR
XQVLVWHPDFLUFRVFULWWRPDDSHUWR
Tutte   queste   scelte   hanno   comportato   importanti   investimenti   culturali   per   la   scoperta   di   nuovi  
SURFHVVLD]LHQGDOLQXRYHLQWHUD]LRQLQXRYLPRGLGLDJLUHFKHSULPDQRQYHQLYDQRFRQVLGHUDWL7XWWR
FLzKDDYXWRULFDGXWHSRVLWLYHDOO¶LQWHUQRGHOVLVWHPDPRGL¿FDQGRLQPRGRVRVWDQ]LDOHLOFRQFHWWRGL
TXDOLWj
&RVuPHQWUHQHOPRGHOORDWWXDOHTXHVWRFRQFHWWRq OHJDWRDGDVSHWWL TXDOL OD VWDQGDUGL]]D]LRQH
O¶RPRORJD]LRQHGHLJXVWLHODULSHWLELOLWjVHULDOHGHOSURFHVVRQHLPRYLPHQWLOHJDWLDOODWUDQVL]LRQHVL
ULVFRSUHXQQXRYRDSSURFFLRGRYHLOVHQVRGLOLEHUWjQRQqOHJDWRDOQXPHURGLPHUFLGDVFHJOLHUH
GDXQRVFDIIDOHHOD¿GXFLDQHLSURGRWWLQRQGLSHQGHSLGDXQPDUFKLRRGDXQDGDWDGLVFDGHQ]D
,OYHURYDORUHDJJLXQWRqTXLQGLTXHOORGLOHJDUHLOSURGRWWRDOSURSULRFRQWHVWRGLSURGX]LRQHULGDQGRJOL
OD³IDFFLDGHOFRQWDGLQR´
/D¿GXFLDFKHVLYLHQHDFUHDUHWUDSURGXWWRUHHFRQVXPDWRUHqVWUHWWDPHQWHFRQQHVVDFRQODFRQQHVVLRQHWUDLSURGRWWLHGLO
contesto  di  produzione
Note  Capitolo  4  
COMMUNITY
-DQ'RXZHYDQGHU3ORHJ,QXRYLFRQWDGLQL/HFDPSDJQHHOHULVSRVWHDOODJOREDOL]]D]LRQH'RQ]HOOL
$QGUHD&DORUL&ROWLYDUHODFLWWj*LURGHOPRQGRLQGLHFLSURJHWWLGL¿OLHUDFRUWD7HUUHGLPH]]R$OWUHFRQRPLD0LODQRSDJ
$QGUHD&DORUL&ROWLYDUHODFLWWj*LURGHOPRQGRLQGLHFLSURJHWWLGL¿OLHUDFRUWD7HUUHGLPH]]R$OWUHFRQRPLD0LODQR
(OL]DEHWK+HQGHUVRQ5RE\Q9DQ(Q6KDULQJWKHKDUYHVWDFLWL]HQ¶VJXLGHWR&RPPXQLW\6XSSRUWHG$JULFXOWXUH&KHOVHD*UHHQ3XEOLVKLQJ
SDJ
,O5LJKW/LYHOLKRRG$ZDUGGHWWRDQFKHSUHPLR1REHODOWHUQDWLYRR3UHPLRDOFRUUHWWRVRVWHQWDPHQWRqXQSUHPLRDQQXDOHFUHDWRQHOGD
-DNRE9RQ8H[NXOOVFULWWRUH¿ODWHOLFRHGH[PHPEURGHO3DUODPHQWR(XURSHR/RVFRSRGHOSUHPLRqGLDI¿DQFDUHDOWUDGL]LRQDOH3UHPLR1REHO
XQULFRQRVFLPHQWRSHULSURJHWWLDIDYRUHGHOODVDOYDJXDUGLDGHOO¶DPELHQWHHODFUHVFLWDVSLULWXDOHXQSUHPLRSHUOHSHUVRQHOHRUJDQL]]D]LRQLH
LPRYLPHQWLFKHODYRUDQRSHUXQ¶HVLVWHQ]DGHJQDGHOO¶XRPRHGHODERUDQRVROX]LRQLHPRGHOOLSUDWLFLSHUXQDVRFLHWjPLJOLRUHHXQ¶HFRQRPLDSL
JLXVWD,OSUHPLRYLHQHDVVHJQDWRRJQLDQQRDOODYLJLOLDGHOO¶DVVHJQD]LRQHGHO1REHOSHUODSDFHDSHUVRQHHJUXSSLFKHODYRUDQRLQFDPSLFRPH
ODSURWH]LRQHDPELHQWDOHODSDFHLGLULWWLXPDQLORVYLOXSSRVRVWHQLELOHODVDOXWHHO¶HGXFD]LRQH
/¶$JULFROWXUD%LRGLQDPLFDQDFTXHIRUPDOPHQWHQHODVHJXLWRGLXQPHHWLQJRUJDQL]]DWRGDDJULFROWRULWHGHVFKLLTXDOLLQYLWDURQR56WHLQHU
¿ORVRIR ULFHUFDWRUHH IRQGDWRUHGHOO¶$QWURSRVR¿DDGLYXOJDUH OHSULPHVSHULPHQWD]LRQLFRQ OHTXDOLYHQLYDFHUFDWDXQDULVSRVWDDLSUREOHPL
HPHUJHQWL GDOO¶DJULFROWXUD FKLPLFD DOORUD LQFLSLHQWH (PHUVHUR LQ TXHOO¶RFFDVLRQH QXRYL SXQWL GL YLVWD DWWUDYHUVR FXL JXDUGDUH DL IHQRPHQL
GHOOD1DWXUDH LQSDUWLFRODUHDTXHOOL UHODWLYLDOO¶DWWLYLWjSURGXWWLYDXPDQD ,O OLPLWHH ODSDU]LDOLWjGLXQD WHFQRORJLDDJUDULD IRQGDWDVROWDQWR
VXOO¶DSSOLFD]LRQHGLVFKHPLGLQDWXUD¿VLFRFKLPLFDHPHUVHURFRQIRU]DWUDJOLDJULFROWRUL)XURQRGXQTXHJHWWDWHOHEDVLSHUXQDFRQFH]LRQH
GLUHPPRRJJL³ROLVWLFD´GHOO¶D]LHQGDDJULFROD8QDD]LHQGDLQUHOD]LRQHFRQO¶DPELHQWHFLUFRVWDQWHFRQOD7HUUDLQWHUDHLQ¿QHFRQLOFRVPRGHL
SLDQHWLHFRVWHOOD]LRQL1XOODGRYHYDHVVHUHODVFLDWRVRORDVHVWHVVRPDWXWWRLQWHUFRQQHVVRLQXQDFRPSOHVVLWjGLUHOD]LRQLFKHWUDYDOLFDQRJOL
DVSHWWLSXUDPHQWHFDXVDOL,QELRGLQDPLFDVLSDUODGXQTXHGLDJULFROWXUDRUJDQLFDLQWHQGHQGRFRQTXHVWRO¶DWWHQ]LRQHYHUVRWXWWLTXHLVLVWHPL
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5.METODOLOGIA
5.1  La  metodologia  e  gli  strumenti  utilizzati
&RQFOXVDO¶LQGDJLQHVXLFDVLVWXGLRHODUHODWLYDIDVHGLFULWLFDDLPRGHOOLWUDQVLWRULTXHVWRODYRURSURFHGHUj
FRQXQ¶DQDOLVLSLQHOGHWWDJOLRGHOWHUULWRULRGL*LDYHQRHGHOOD9DO6DQJRQHWHDWURGLULIHULPHQWRSHU
O¶DWWLYLWjSURJHWWXDOH
3ULPDGLSDVVDUHDTXHVWDIDVHYDOHODSHQVDVRIIHUPDUVLEUHYHPHQWHVXOO¶DSSURFFLRFKHFDUDWWHUL]]DLO
QRVWURPRGXVRSHUDQGLHFKHUDSSUHVHQWDODEDVHGHOODQRVWUDULFHUFD
,QTXHVWDVH]LRQHGHGLFDWDDOODPHWRGRORJLDQRQqQRVWUDLQWHQ]LRQHUDFFRQWDUHO¶HYROX]LRQHGHOSHQVLHUR
VLVWHPLFRGHPDQGDQGRDOODELEOLRJUD¿DVXOO¶DUJRPHQWRTXHVWRFRPSLWRPDSLXWWRVWRULÀHWWHUHVXOUXROR
del  designer  è  la  stretta  relazione  che  esiste  tra  il  suo  lavoro  ed  il  territorio  e  come  vicendevolmente  
TXHVWLGXHDVSHWWLVLLQÀXHQ]LQR
/¶DSSURFFLR FKH KD FRQWUDGGLVWLQWR LO QRVWUR SHUFRUVR XQLYHUVLWDULR H GL ULFHUFD q TXHOOD GHO 'HVLJQ
6LVWHPLFRDVVLPLODWRGXUDQWHODVSHFLDOLVWLFDLQ³'HVLJQGHO3URGRWWR(FRFRPSDWLELOH´HGDSSURIRQGLWR
GXUDQWHLWUHDQQLGLGRWWRUDWR,QTXHVWRSHULRGRODULFHUFDVLqIRFDOL]]DWDSULQFLSDOPHQWHVXLPRGHOOL
GL FRQVXPRHJOL HIIHWWL OH UHOD]LRQL FRQ LO WHUULWRULR ³,O GHVLJQVLVWHPLFRGHOLQHD LO ÀXVVRGLPDWHULD
FKHVFRUUHQGRGDXQVLVWHPDDXQDOWURFUHDFROOHJDPHQWLUHFLSURFLLQXQDPHWDEROL]]D]LRQHFRQWLQXD
SURGXFHQHOVXRFDPPLQRXQÀXVVRHFRQRPLFR16LWUDWWDTXLQGLGLXQDYLVLRQHSURJHWWXDOHFKHVLSRQH
DOODEDVHGHOFRVLGGHWWRDSSURFFLRD]HURHPLVVLRQL
8Q¶HFRQRPLDEDVDWDVXOFRQFHWWRGLFUHVFLWDLQ¿QLWDFUROODGLIURQWHDOO¶LPSRVVLELOLWjGLHVVHUHSHUVHJXLWD
LQXQFRQWHVWRUHDOHIDWWRGLULVRUVHHGLVSD]LOLPLWDWLSRUWDQGRDGHYLGHQ]LDUHOHULFDGXWHVXLVLVWHPL
QDWXUDOLVRFLDOLHFXOWXUDOLLQFXLHVVDqLQVHULWD
/DULFFKH]]DHFRQRPLFDFRPHDEELDPRJLjDYXWRPRGRGLYHGHUHqGLYHQWDWDVLQRQLPRGLEHQHVVHUH
SRUWDQGRDGXQDYLVLRQHULGX]LRQLVWDGHOWHUPLQHVYLOXSSRGHVFULWWRVRORSLLQWHUPLQLGLÀXVVLPRQHWDUL
HJLXVWL¿FDQGRLOIDWWRGLVSRVWDUHPHUFLFRQVXPDUHROWUHLOGRYXWRVIUXWWDUHXQWHUULWRULR
,O SHQVLHURDOODEDVHGHO'HVLJQ6LVWHPLFRSURSRQHGL FDPELDUHSURVSHWWLYD VRVWLWXHQGR L YDORUL LQ
FXLDEELDPRVHPSUHFUHGXWRGH¿QHQGRFRVuXQQXRYRIRFXVVXFXLFRQFHQWUDUHOHD]LRQLIXWXUHFLRq
SRQHQGRO¶XRPRDOFHQWURGHOSURJHWWRLQWHVRFRPHHVSUHVVLRQHGLVLQWHVLGLXQ¶LGHQWLWjVRFLDOHFXOWXUDOH
HWLFDHELRORJLFD%LVWDJQLQR23HUWDQWRVDUjQHFHVVDULRFKHORVWHVVRUXRORGHOGHVLJQHUFDPEL
VSRVWDQGRODVXDDWWHQ]LRQHGDXQGHVLJQHGRQLVWLFRIDWWRGLIRUPHHGHVLGHULLQGRWWLDGXQRXPDQLVWLFR
DWWRDSURJHWWDUHODVRFLHWj
/HULFDGXWHPHVVHLQDWWRGDOOHORJLFKHGLPHUFDWRDOWHUDWHGDOFLUFRORYL]LRVRWUDGRPDQGDHGRIIHUWD
KDQQRSRUWDWRDFRQVLGHUDUH ORVFDUWRH ORVSUHFRQRQFRPHXQ¶LQHI¿FLHQ]DGHOVLVWHPDPDFRPH
IDWWRULQHFHVVDULSHUFRQWLQXDUHDGDOLPHQWDUHLOSURFHVVR,QTXHVWRGHVLJQIDWWRSHULOSURGRWWRHSHU
O¶HFRQRPLDGHOOHVXHD]LHQGHQRQVRORLOSURFHVVRSURGXWWLYRGLVVLSDPDWHULHSULPHHGHQHUJLDPDOR
VWHVVRULVXOWDWRWUDREVROHVFHQ]DSURJUDPPDWDHSVLFRORJLFDqGHVWLQDWRDGDYHUHYLWDSLOXQJDQHOOH
GLVFDULFKHFKHLQXWLOL]]R
(SSXUHVHFRQVLGHULDPRLOVLVWHPDGLSURGX]LRQHSHUHFFHOOHQ]DOD1DWXUDLOFRQFHWWRGLVFDUWRQRQ
HVLVWH4XHVWRQRQYXROGLUHFKHQRQHVLVWDQRLUL¿XWL2JQLRUJDQLVPRYLYHQWHQHSURGXFHVRORFKH
JUD]LHDOO¶HTXLOLEULRGHOO¶DPELHQWHLQFXLHVVRYLYHRJQLUL¿XWRSURGRWWRGDXQDVSHFLHGLYHQWDQXWULPHQWR
SHU XQ¶DOWUD IDFHQGR VL FKH OD PDWHULD FLUFROL FRVWDQWHPHQWH DOO¶LQWHUQR GHOO¶HFRVLVWHPD3 )&DSUD

/¶LQWURGX]LRQHGLPDWHULDOLFKLPLFLFUHDWLRWUDVIRUPDWLLQODERUDWRULRQRQSUHVHQWLDOWULPHQWLLQQDWXUDVH
QRQSHUHIIHWWRGHOO¶XRPRKDDSSHVDQWLWRODFDSDFLWjGHJOLHFRVLVWHPLGLPHWDEROL]]DUHLUL¿XWLSURYHQLHQWL
GDOO¶DWWLYLWjDQWURSLFD/HDOJKHLIXQJKLLEDWWHULOHSLDQWHHJOLDQLPDOLKDQQRWXWWLXQORURSURSULRPRGR
GLSURVSHUDUHVIUXWWDQGRFLzFKHqGLUHWWDPHQWHGLVSRQLELOHLQORFRTXDQGRQRLHVVHULXPDQLVHPEULDPR
LQYHFHGLSHQGHUHHVFOXVLYDPHQWHGDOFRPPHUFLRHGDOO¶HVWUD]LRQHJOREDOH
9LqTXLQGLODQHFHVVLWjGLULYHGHUHLSURFHVVLSURGXWWLYLLVSLUDQGRVLDLVLVWHPLQDWXUDOL
,OSURJHWWLVWDKDTXLQGLLOFRPSLWRGLULFRQ¿JXUDUHLÀXVVLGLHQHUJLDHGLPDWHULDDWWUDYHUVRUHDOWjPHQR
HQHUJLYRUHHRWWLPL]]DUHLSURFHVVLPLJOLRUDQGROHTXDOLWjGHLUL¿XWLSURGRWWL
,QTXHVWRPRGRRJQLRXWSXWSRWUjGLYHQWDUHLQSXWSHUDOWUHSURGX]LRQLSHUPHWWHQGRDOUL¿XWRGLHVVHUH
ULDVVRUELWRDOO¶LQWHUQRGHOVLVWHPD*3DXOL%LVWDJQLQR
$WWUDYHUVRTXHVWL SURFHVVL VL DWWLYDQR FRQQHVVLRQL H UHOD]LRQL WUDDWWRUL GLIIHUHQWL VRVWHQXWL QRQ VROR
SLGDXQPHURUDSSRUWRHFRQRPLFRPDGDXQDPXWXDGLSHQGHQ]DHGDXQDUHVSRQVDELOLWjFRQGLYLVD
LQJUDGRGLUHVWLWXLUHVWDELOLWjHJDUDQWLUHVLFXUH]]DDOO¶LQWHUQRGHLSURFHVVLSURGXWWLYL3URSULRFRPHLQ
QDWXUDGRYHVHYHQJRQRDPDQFDUHLSULQFLSLGLHTXLOLEULRWUDJOLHOHPHQWLGLXQHFRVLVWHPDHVVRVWHVVR
FHVVDGLHVLVWHUH
/D GHORFDOL]]D]LRQH GHOOH SURGX]LRQL OD VHWWRULDOL]]D]LRQH GHOOH ¿OLHUH O¶HYROX]LRQH GHL VLVWHPL GL
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WUDVSRUWRO¶DXPHQWRGHJOLLQWHUPHGLDULODFRPSHWLWLYLWjGHOPHUFDWRKDSRUWDWRDOODURWWXUDGHOOHUHOD]LRQL
HVLVWHQWLVLDDOO¶LQWHUQRGHOOHVWHVVHUHDOWjHFRQRPLFKHVLDFRQLOOXRJRGLSURGX]LRQHGHWHUPLQDQGRXQ
GLVHTXLOLEULR ,QEDVHDOOHFRQGL]LRQLSL IDYRUHYROLSHU IDUHSUR¿WWL L FDSLWDOL YHQJRQRVSRVWDWLGDXQ
SRVWRDOO¶DOWURURPSHQGRRJQLWLSRGLUDSSRUWRFRQLOWHUULWRULR=\JPXW%DXPDQ,OWHUULWRULRFRQ
OHVXHULVRUVHPDWHULDOLHFXOWXUDOLqGLYHQWDWRXQOXRJRGDVIUXWWDUHDYXOVRHGDQRQLPRFKHULVFKLDGL
VRFFRPEHUHSHUFKpSULYDWRGLTXHOO¶HTXLOLEULRQDWXUDOHFKHORUHJROD
(SSXUH DSSDUH RYYLR FKH OH SRWHQ]LDOLWj GL XQ WHUULWRULR QRQ GRYUHEEHUR HVVHUH TXDQWL¿FDWH VROR
DWWUDYHUVR ODPLVXUD]LRQH GHL IDWWRUL HFRQRPLFL 8Q WHUULWRULR UDSSUHVHQWD O¶XQLRQH GL GLYHUVL DVSHWWL
FXOWXUDOLVRFLDOLHPDWHULDOLFKHYDQQRFRQVLGHUDWLQHOORURLQVLHPH,OUXRORGHOGHVLJQHUSDVVDVRSUDWWXWWR
DWWUDYHUVRODULFHUFDHODYDORUL]]D]LRQHGLDVSHWWLFKHVSHVVRQRQVRQRTXDQWL¿FDELOLHFRQRPLFDPHQWH
,OFDPELDPHQWRGLXQPRGHOORGLPHUFDWROLQHDUHHGHQHUJLYRURFRPHTXHOORFKHFDUDWWHUL]]DODQRVWUD
VRFLHWjqGHWHUPLQDWRGDOODFDSDFLWjGLFRPSUHQVLRQHGLTXHVWLDVSHWWLQDVFRVWL
2FFRUUH TXLQGL DJLUH ORFDOPHQWH SHU ULFRVWUXLUH XQ YDORUH HFRQRPLFR EDVDWR QRQ SL VXOOD FUHVFLWD
LQ¿QLWDPDFDOLEUDWRVXOOHFDSDFLWjHVXOOHSRWHQ]LDOLWjFKHORVWHVVRWHUULWRULRSXzRIIULUH%LVWDJQLQR
9XROGLUHTXLQGLFDPELDUHVFDODGLSHQVLHURHSDVVDUHGDOJLJDQWLVPRGHOPRGHOORHFRQRPLFR
DWWXDOHDOODSLFFRODVFDOD6FKXPDFKHU
/DULGX]LRQHGHOODVFDODUHQGHSRVVLELOH LOGHOLQHDUVLGLDWWLYLWjHFRQRPLFKHSODVPDWHVXOOHQHFHVVLWj
H OH FDUDWWHULVWLFKHGHOOH FRPXQLWj FKH OHDWWLYDQR3URFHVVL FKH LQYHVWRQRVXO WHUULWRULRHJHQHUDQR
EHQHVVHUH ORFDOL]]DWRDXPHQWDQGR ODFDSDFLWjGLDXWRSRLHVLGHOVLVWHPDVWHVVRRYYHUR ODFDSDFLWj
GLDXWRULJHQHUDUVLDWWUDYHUVRODUHWHGLLQWHUD]LRQHGHOOHSURSULHFRPSRQHQWL/DVFHOWDqVRORQRVWUD
SRVVLDPRGHFLGHUHGLFDPELDUHLOQRVWURDSSURFFLRDOFRQVXPRHOLPLWDUHLGDQQLDOQRVWURVLVWHPDR
DVSHWWDUFLFKHTXHVWRVLDXWRUHJROLqLQWDOVHQVRLGLVDVWURVLHIIHWWLFOLPDWLFLGHJOLXOWLPLDQQLQHVRQR
XQDSURYDHULWURYLXQSURSULRHTXLOLEULRFRQRVHQ]DGLQRL
,FLQTXHSULQFLSLVRSUDHYLGHQ]LDWLVRQRLOSXQWRGLSDUWHQ]DGHO'HVLJQ6LVWHPLFR¿JOLRGHOEDFNJURXQG
FXOWXUDOHGHOSHQVLHURVLVWHPLFRDYDQ]DWRLQPROWHSOLFLFDPSLGDOOD¿VLFDDOODVRFLRORJLDGDOODELRORJLD
DOO¶HFRORJLDGXUDQWHWXWWRLO;;VHFROR
4XHVWDPHWRGRORJLDqVWDWDVSHULPHQWDDOO¶LQWHUQRGHO3ROLWHFQLFRGL7RULQR%LVWDJQLQR/DQ]DYHFFKLD
 DWWUDYHUVR XQD FROODERUD]LRQH FRQ LO FHQWUR GL ULFHUFD =(5, =HUR (PLVVLRQV 5HVHDUFK DQG
,QLWLDWLYHV)RXQGDWLRQ ,O ULVXOWDWRKDGDWRRULJLQHDGXQPHWRGRFRQSULQFLSLVHPSOLFLHVSHFL¿FLPD
ÀHVVLELOLDEEDVWDQ]DGDSRWHUHVVHUHLPSLHJDWLFRQFUHWDPHQWHLQFDPSLGLIIHUHQWLFRPHOHQXPHURVH
ULFHUFKHHIIHWWXDWHGDOJUXSSRGL'LVHJQR,QGXVWULDOHSRVVRQRGLPRVWUDUH
1HOO¶DSSOLFDUH TXHVWD PHWRGRORJLD DOO¶DQDOLVL GHOO¶DWWXDOH PRGHOOR GL FRQVXPR FRQ SDUWLFRODUH
DWWHQ]LRQLDOO¶DPELWRGHOOH¿OLHUDDOLPHQWDUHHGHQHUJHWLFDDEELDPRXWLOL]]DWROHWUHIDVLGLULFHUFDFKH
FDUDWWHUL]]DQRHFRQQRWDQRLO'HVLJQ6LVWHPLFRLOULOLHYRROLVWLFRO¶DQDOLVLGHOOHSUREOHPDWLFKHODULFHUFD
GHOOHFRQQHVVLRQL
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 ,O ULOLHYR ROLVWLFR q OD IDVH GL DQDOLVL GHOOR VWDWR DWWXDOH FKH SXQWD D FRQVLGHUDUH LO VRJJHWWR
DQDOL]]DWRQHOODVXDWRWDOLWj/¶ROLVPRGLIDWWRVLFRQWUDSSRQHDOODWUDGL]LRQHSXUDPHQWHDQDOLWLFD
GHOULGX]LRQLVPRVFLHQWL¿FRFKHVLSURSRQHGLLQWHUSUHWDUHLVLVWHPLFRPSOHVVLGLYLGHQGROLQHOOHORUR
FRPSRQHQWLHVWXGLDQGRQHVHSDUDWDPHQWHOHSURSULHWj,OPRWLYRSHUFXLVLSUHIHULVFHDQDOL]]DUH
XQVLVWHPD³LQWHUR´HQRQODVRPPDGHOOHVXHFRPSRQHQWLqOHJDWRDOIDWWRFKHFRVuIDFHQGRQRQ
VLULVFKLDGLWUDODVFLDUHUHOD]LRQLRIDWWRULFKHSRWUHEEHURULVXOWDUHIRQGDPHQWDOLVLDQHOODIDVHGL
ULFHUFDGHOOHSUREOHPDWLFKHFKHGLTXHOODGLSURJHWWD]LRQH,QTXHVWRSDVVDJJLRVLDQDOL]]DQRH
FRPSUHQGRQRTXLQGLÀXVVLSURFHVVLHD]LRQLFROOHJDWLDOO¶DPELWRWUDWWDWRqSHUWDQWRQHFHVVDULR
UDSSUHVHQWDUH DWWUDYHUVR OR VWUXPHQWR GHOOD PDSSDWXUD LO VLVWHPD DWWUDYHUVR OD GHVFUL]LRQH
GHLVXRLÀXVVLLQLQJUHVVRLQSXWGHWHUPLQDQGRQHDQFKHLTXDQWLWDWLYLHODSURYHQLHQ]DGH¿QLUH
H FRPSUHQGHUH L SURFHVVL D FXL TXHVWL YDQQR LQFRQWUR HG LQ¿QH DQDOL]]DUH LO ULVXOWDWR ¿QDOH
ODVXDGHVWLQD]LRQHRLOVXRLPSLHJRHYHQWXDOHRXWSXW4XHVWDDQDOLVLTXDQWLWDWLYDGHYHSHUz
HVVHUHFRQVROLGDWDDWWUDYHUVRXQDGLWLSRTXDOLWDWLYRDO¿QHGLIRUQLUHGDWLVXPDWHULHHGHQHUJLH
LQHQWUDWDHLQXVFLWDHVXOODORURQDWXUDVXFRPHTXHVWHXOWLPHVRQRVWDWHJHQHUDWHHVXTXDOH
VRUWHDYUDQQRDYDOOHGLXQSURFHVVRFKHOHKDYLVWHRJJHWWRGLWUDVIRUPD]LRQL$OODVWUHJXDGHL
ÀXVVLPDWHULFL HG HQHUJHWLFL q LQGLVSHQVDELOH LQGLYLGXDUH JOL DWWRUL FRLQYROWL OD ORUR QDWXUD OH
FRQRVFHQ]HHOHWHFQRORJLHFKHKDQQRDGLVSRVL]LRQHHFKHLPSLHJDQRTXRWLGLDQDPHQWHLOORUR
UDGLFDPHQWRDGXQFRQWHVWRHLOUDSSRUWRGLYLFLQDQ]DWUDGLHVVLHFRQLOXRJKLGHOODSURGX]LRQH
GHOODWUDVIRUPD]LRQHHGHOODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHOSURGRWWRRGHOVHUYL]LRGLULIHULPHQWR,Q
questa  analisi  si  passa  quindi  dal  semplice   interesse  verso  un  prodotto  alla  visione  generale  
GHOVLVWHPDHGHOODUHODWLYDPRYLPHQWD]LRQHGLPDWHULDHGHQHUJLDFRQODSRVVLELOLWjFRQFUHWDGL
DWWXDUHXQPRPHQWRFULWLFRFKHVLVYLOXSSHUjQHOODVHFRQGDIDVHGHOO¶DSSURFFLRVLVWHPLFR
 $QDOLVLGHOOHSUREOHPDWLFKHLOSULQFLSDOHPRWLYRSHUFXL ODIDVHSUHFHGHQWHqGH¿QLWDROLVWLFDq
SHUFKpTXDQGRVLDPRFKLDPDWLDGLQGLYLGXDUHHULVROYHUHSUREOHPLVLFRUUHLOFRQFUHWRULVFKLRGL
QRQULFRQRVFHUHOHUHOD]LRQLFKHVLYHQJRQRDGLQVWDXUDUHDOO¶LQWHUQRGHOVLVWHPDFRQLOULVFKLRGL
QRQLQWHUYHQLUHDOJLXVWROLYHOORRQHOPRGRFRUUHWWR$YHUHXQDYLVLRQHGLLQVLHPHQHOPRPHQWR
GLLQGLYLGXD]LRQHGHOOHFULWLFLWjDOLYHOORGLSURFHVVRLQSXWRXWSXWVHUYHDSRWHUVXSHUDUHTXHVWR
OLPLWH2JQLSUREOHPDWLFDYLHQHDQDOL]]DWDHFRQVLGHUDWDVHFRQGRGLIIHUHQWLSDUDPHWULFRQYHQLHQ]D
HYDORUHHFRQRPLFRVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHUHOD]LRQHFRQLOWHUULWRULRÀHVVLELOLWjSURGXWWLYDSHU
FLDVFXQRGLTXHVWLSDUDPHWULYLHQHHVSUHVVDXQDYDOXWD]LRQHTXDOLWDWLYDHTXDQWLWDWLYD/µDQDOLVLGL
WLSRTXDQWLWDWLYRFRQVHQWHLQROWUHGLSRWHUGHOLQHDUHXQRVFKHPDHFRQRPLFRGHOO¶LQVLHPHGDOTXDOH
JHQHUDOPHQWHVLGHGXFHFRPHO¶LQFUHPHQWRGLTXHVWRVLVWHPDDYYHQJDVRORDOO¶DXPHQWDUHGHO
TXDQWLWDWLYRGLSURGRWWLUHDOL]]DWLHULGXFHQGRLFRVWLGLPDQRGRSHUDHPDWHULHSULPH,QGLYLGXDUH
SULPDLSUREOHPLHSRLFHUFDUHGLFDSLUOLVLJQL¿FDFRPSUHQGHUQHLIHQRPHQLFKHOLGHWHUPLQDQR
1XPHURVHGLVFLSOLQHVSHVVRHVWUDQHHDOEDFNJURXQGFXOWXUDOHGLXQSURJHWWLVWDFRQWULEXLVFRQRD
TXHVWDIDVHGLDQDOLVLHFRQVHQWRQRGLFRPSUHQGHUHLUDSSRUWLGLFDXVDOLWjHVLVWHQWLWUDLIHQRPHQL
SHUPHWWHQGRGLFDSLUHOHSULRULWjYHUVRFXLRULHQWDUHLOSURFHVVRSURJHWWXDOH$OSURJHWWLVWDQRQ
UHVWHUjTXLQGL FKH ULWRUQDUH FRQ L GDWL DFTXLVLWL DOODSULPD IDVHSHUSRWHU LQL]LDUHD FRVWUXLUH
UHOD]LRQLEDVDWHVXOFRQWHVWRLQFXLLOSURFHVVRqFDODWR
 5LFHUFDGHOOHFRQQHVVLRQL,OSURJHWWLVWDVXOODEDVHGHOOHFRHUHQ]HWUDRXWSXWGLVSRQLELOLHLQSXW
ULFKLHVWLSXzVXJJHULUHFRQQHVVLRQLHLQWHUD]LRQLYDQWDJJLRVHQXRYLXVLGHOODPDWHULDFKHUHQGRQR
SRVVLELOLQXRYHSURGX]LRQLHQXRYHIRUPHGLJHQHUD]LRQHGHOO¶HQHUJLDVYLOXSSDQGRFRVuPRGHOOL
HFRQRPLFL ÀHVVLELOL HPXOWL SRODUL FKH FRLQYROJRQRPROWHSOLFL DWWRUL VX XQR VSHFL¿FR WHUULWRULR
6IUXWWDQGRODWHUULWRULDOLWjGHOOHULVRUVHVLLQFUHPHQWDXQRVYLOXSSRFKHSULYLOHJLDODGLPHQVLRQH
ORFDOHHSHUPHWWHODFUHD]LRQHGLUHDOWjDXWRVXI¿FLHQWLGDXQSXQWRGLYLVWDHQHUJHWLFRSURGXWWLYR
HGLDSSURYYLJLRQDPHQWRGLPLQXHQGRGUDVWLFDPHQWHWXWWLLWUDVSRUWLDJUDQGHGLVWDQ]DHGLFRVWL
VRFLDOLSDJDWLGDOODFROOHWWLYLWj/¶XOWLPRSDVVDJJLRGLTXHVWRDSSURFFLRSUHYHGHLQROWUHGDSDUWH
GHOGHVLJQHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHJOLDWWRULFKHDWWUDYHUVRLOORUR¿QDQ]LDPHQWRSRWUDQQRLQQHVFDUH
TXHVWRSURFHVVRGLFDPELDPHQWR
2JQLIDVHGHOODULFHUFDFKHKDSRUWDWRDOODGH¿QL]LRQHGLTXHVWRODYRURGLWHVLqVWDWDDFFRPSDJQDWD
GDTXHVWRDSSURFFLRODVLWXD]LRQHDWWXDOHDWWUDYHUVRODGH¿QL]LRQHGHOPRGHOORGLFRQVXPRHGHOOH
VXHULFDGXWHO¶DQDOLVLGHOOHFULWLFLWjDWWUDYHUVRLFDVLVWXGLRHODYLVLRQHVLVWHPLFDFRQFUHWL]]DWDVLQHO
SURJHWWRSHUOD9DO6DQJRQH,OWHUULWRULRDVVXPHQHOFRQWHVWRSURJHWWXDOHXQDVSHWWRLPSUHVFLQGLELOH
SHULOGHVLJQHUFKHQHGRYUjVDSHUYDOXWDUHOHFDUDWWHULVWLFKHHOHSRWHQ]LDOLWj
/¶DWWXDOHHFRQRPLDGLPHUFDWRLQYHFHQRQYHGHGLIIHUHQ]HLQXQWHUULWRULRPDSLXWWRVWRVXOSURGRWWR
LQHVVRUHDOL]]DWRFKHDSUHVFLQGHUHGDGRYHVLSURGXFDGRYUjDYHUHOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKH
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FRVWDUHSRFRHVVHUHIDFLOPHQWHWUDVSRUWDELOHHGLQFRQWUDUHJXVWLJOREDOL
,PRWLYL SHU FXL XQ¶D]LHQGD VFHJOLH XQ FROORFDPHQWRSLXWWRVWR FKHXQDOWUR VRQRDO JLRUQRG¶RJJL
HVFOXVLYDPHQWHXWLOLWDULVWLFL6SHVVRVRQRPRWLYLSROLWLFLFRQOHLVWLWX]LRQLFKHSXUGLDVVLFXUDUHODYRUR
DLSURSULFLWWDGLQLHJXDGDJQDUHTXDOFKHYRWRGDOO¶HOHWWRUDWRRIIURQRFRQFHVVLRQLYDQWDJJLRVHDOOH
D]LHQGH2SSXUHFRPHLFDVLGHOOHJURVVHFRPSDJQLHQD]LRQDOLXQHVHPSLRVXWXWWLqOD)LDWVDOYDWH
VLVWHPDWLFDPHQWHGDOWUDFROORSXUGLJDUDQWLUHLOODYRURDOOHPLJOLDLDGLSHUVRQHLPSLHJDWH
6SHVVR OH D]LHQGH VRQRDQFKHDWWLUDWH GDPRWLYL ORJLVWLFL 9LVWD O¶LPSRUWDQ]D FKH OD GLVWULEX]LRQH
KDDVVXQWRQHJOLXOWLPLGHFHQQLDQFKH LQ WHUPLQLGLDSSURYYLJLRQDPHQWRGHOOHPDWHULHSULPHXQD
SRVL]LRQHYDQWDJJLRVDULVSHWWRDOOHDUWHULHFRPPHUFLDOLUDSSUHVHQWDLOPLJOLRULQYHVWLPHQWRSRVVLELOH
3HUXOWLPHFLVRQROHPRWLYD]LRQLHFRQRPLFKH/DGLVORFD]LRQHJHQHUDOPHQWHDYYLHQHSHURWWLPL]]DUH
OD SURGX]LRQH ULGXFHQGR O¶XQLFD DOWUD YRFH SRVVLELOH GRSR OD TXDOLWj GHO SURGRWWR LO FRVWR GHOOD
PDQRGRSHUD
Tutte  queste  motivazioni  generalmente  vengono  considerate  primarie  rispetto  alle  peculiarità  e  alla  
UHFHWWLELOLWjGLXQWHUULWRULRFDXVDQGRLOSLGHOOHYROWHFULWLFLWjHVIUXWWDPHQWR
(¶LOFDVRDQRLYLFLQRGHJOLDOOHYDPHQWLVFHVLGDOOH]RQHGLPRQWDJQD¿QRDOODSLDQXUDSDGDQDSHU
PRWLYL GL GLPHQVLRQHGHJOL DOOHYDPHQWL ORJLVWLFL HGL DSSURYYLJLRQDPHQWRGHOPDLV FKH FRQ O¶DOWD
FRQFHQWUD]LRQHGHLUHÀXL]RRWHFQLFLKDQQRFDXVDWRLOSUREOHPDQLWUDWLQHOOHIDOGHDFTXLIHUH2DQFRUD
OHPRQRFROWXUHLQFRQWLQXDHVSDQVLRQHVSDUVHSHULOPRQGRFKHFDXVDQRRJQLDQQRODGLVWUX]LRQH
GLFHQWLQDLDGLPLJOLDLDGLHWWDULGLIRUHVWD
,OSUREOHPDPDJJLRUHqFKHO¶HFRQRPLFLWjGLXQSURFHVVRVSHVVRFROOLGHFRQOHHIIHWWLYHQHFHVVLWjH
SRWHQ]LDOLWjGLXQWHUULWRULR(¶LOFHOHEHUULPRFDVRGHLSHSHURQLGL&RVWLJOLROHG¶$VWLFKH3HWULQLFLWDSHU
VSLHJDUHJOLHIIHWWLGHOODJOREDOL]]D]LRQH,SHSHURQLDFDXVDGHLSUH]]LFRQFRUUHQ]LDOLGHOPHUFDWRH
GHOODORJLVWLFDRODQGHVHVRQRVSDULWLGDTXHVWRWHUULWRULRSHUIDUHSRVWRLURQLDGHOODVRUWHSURSULRDL
EXOELGLWXOLSDQRGDULYHQGHUHLQ2ODQGD7
)LQFKpO¶HFRQRPLDYHGUjVRORTXHVWLDVSHWWLLWHUULWRULFRQWLQXHUDQQRDVXELUHXQ¶RSHUDGLVQDWXUDPHQWR
4XHOORFKHqQHFHVVDULRFDSLUHqTXLQGLFKHXQOXRJRSLFKHIDWWRGLDVSHWWLTXDQWLWDWLYLqFRPSRVWR
GDDVSHWWLTXDOLWDWLYLFRPHLOYDORUHGHOODYLWDO¶DPELHQWHLOJUDGRGLLVWUX]LRQHLVHUYL]LFLRqGHJOL
LQGLFLFKHPDQLIHVWLQRLOJUDGRGLEHQHVVHUHQRQPDWHULDOHPDPRUDOHGHOOHSHUVRQH(GqLQTXHVWR
IUDQJHQWHFKHLOUXRORGHOGHVLJQHUVLIDFDULFRGLTXHVWRIDUGHOORGLYHQWDQGRDUWH¿FHGLXQFDPELDPHQWR
UHVSRQVDELOHRULHQWDWRDOEHQHVVHUHFROOHWWLYRSLXWWRVWRFKHDOO¶HJRLVPRHGRQLVWD
4XHVWR WLSRGL GHVLJQ UXRWDSURSULRDWWRUQRDOOH SHFXOLDULWj GLPHQWLFDWH SUHGLOLJHQGR LO NQRZKRZ
ORFDOHDOEDVVRFRVWRGHOODPDQRGRSHUDSXQWDQGRDOODTXDOLWjGHOSURGRWWRSLXWWRVWRFKHDOODVXD
VHULDOLWj
3HUPDQWHQHUHXQSDUDOOHORFXOLQDULRLOGHVLJQHUUDSSUHVHQWDXQFXRFRFKHSUHSDUDXQSLDWWRWLSLFR
LOSURJHWWRDQGDQGRDSUHQGHUHJOLLQJUHGLHQWLGDOFRQWDGLQRGL¿GXFLDLOWHUULWRULR$WWUDYHUVRLOODYRUR
GLSURJHWWD]LRQHqTXLQGLSRVVLELOHULVWDELOLUHOHUHOD]LRQLXWLOLWUDOHWUDGL]LRQLODFXOWXUDHJOLDWWRULGLXQ
WHUULWRULRFHUFDQGRGLULSRUWDUHLQYLWDLOWHVVXWRDWUR¿]]DWRGLXQOXRJRDO¿QHGLFRQVHQWLUHODFRUUHWWD
HYROX]LRQHGHOODYLWDDOO¶LQWHUQRGHOVXRHFRVLVWHPD
1RWH&DSLWROR
'H¿QL]LRQHGHO'HVLJQ6LVWHPLFRWUDWWDGD:LNLSHGLD
/%LVWDJQLQR'HVLJQ6LVWHPLFRSUJHWWDUHODVRVWHQLELOLWjSURGXWWLYDHDPELHQWDOH6ORZ)RRG(GLWRUH%UD
)ULWMRI&DSUD/DVFLHQ]DGHOODYLWD%XUVFLHQ]D0LODQR
*XQWHU3DXOL6YROWHHSRFDOL%DOGLQL	&DVWROGL0LODQR
,QWHUYHQWRQHOSURJUDPPDWHOHYLVLYR5DL5HSRUWGHOQHOVHUYL]LR&RQVXPDWRUL'LIHWWRVL
()6FKXPHFKHU3LFFRORqEHOOR8QRVWXGLRGLHFRQRPLDFRPHVHODJHQWHFRQWDVVHTXDOFRVD6ORZ)RRG(GLWRUH%UD
&3HWULQL%XRQRSXOLWRHJLXVWR(LQDXGL(GLWRUHFROODQD*OLVWUX]]L
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6.  IL  CONTESTO  PROGETTUALE
Introduzione
/DWHU]DIDVHGHOODULFHUFDqVWDWDFRQFHSLWDSHUGDUHXQULVFRQWURSURJHWWXDOHDOODIDVHGLWUDQVL]LRQH
FRQORVFRSRGLJXDUGDUHLOFDPELDPHQWRDWWUDYHUVRO¶RWWLFDGHOODPHWRGRORJLDGHOGHVLJQVLVWHPLFR
&RVDVXFFHGHVHVLLQWHUSUHWDFRPHVYROWDDOODIDVHGLWUDQVL]LRQHODFRQFH]LRQHVLVWHPLFD"4XDOL
SRVVRQRHVVHUHOHULFDGXWHSRVLWLYHQHOIDULQWHUDJLUHYDULDELOLFRPHHQHUJLDFLERHWHUULWRULR"
4XDOLVRQRLYDORULFKHQHGHULYDQR"
&KHEHQH¿FLSRVVRQRWUDUQHODFRPXQLWjHGLOWHUULWRULRVWHVVR"
&RQO¶RELHWWLYRGLWURYDUHULVSRVWHSLFRQFUHWHDTXHVWLTXHVLWLDEELDPRGHFLVRGLFRQIURQWDUFLFRQXQ
FRQWHVWRWHUULWRULDOHVSHFL¿FRLQSDUWLFRODUHFRQO¶DUHDPRQWDQDGHOOD9DO6DQJRQHHSLQHOGHWWDJOLR
FRQLOFRPXQHGL*LDYHQR
4XHVW¶DUHDQRQqVWDWDGH¿QLWDLQPRGRFDVXDOHPDFRPHYHGUHPRLQVHJXLWRSUHVHQWDGHOOHEXRQH
SUHPHVVHGDOSXQWRGLYLVWDGHOOD3ROLF\HGHOOD&RPPXQLW\SHUXVDUHJOLVWHVVLWHUPLQLLQGLYLGXDWL
QHOO¶DQDOLVLGHLFDVLVWXGLRFDUDWWHULVWLFKHQHFHVVDULHSHULOFDPELDPHQWR
6.1  LA  VAL  SANGONE
/DFRPXQLWjPRQWDQDGHO9DO6DQJRQHqGH¿QLWDGDVHLFRPXQL&RD]]H*LDYHQR5HDQR6DQJDQR
7UDQD9DOJLRLH6RQRWXWWLVLWXDWLDGXQDTXRWDLQIHULRUHDPVOPGDLPGL6DQJDQRDJOL
PGL9DOJLRLHHGLQVLHPHULFRSURQRXQDVXSHU¿FLHFRPSOHVVLYDGLHWWDUL
6HSSXUUDFFKLXVLQHOORVWHVVRWHUULWRULRUDSSUHVHQWDWRFDUDWWHULVWLFKHVSHFL¿FKHGLIIHUHQWL,QTXHVWD
VH]LRQH GDUHPR XQR VJXDUGR JHQHUDOH DOOH VWUXWWXUH VRFLRHFRQRPLFKH GHOO¶DUHD ROWUH FKH DOOH
SHFXOLDULWjSHGRFOLPDWLFKHHJHRJUD¿FKHGHOWHUULWRULR
6.1.1  GEOGRAFIA  e  CARATTERISTICHE  MORFOLOGICHE  1
/D9DO6DQJRQHVLWURYDDOOHIDOGHGHOOH$OSL&R]LHDOODVLQLVWUDGHO6DQJRQHGDOTXDOHSUHQGHLOQRPH
*LDYHQRqLO&RPXQHSLHVWHVRHGHFRQRPLFDPHQWHLPSRUWDQWH,O0RQWH3LHWUD%RUJDVHSDUDO¶$OWD
9DO6DQJRQHGDOODSDUWHSLEDVVDFKHFRQL&RPXQLGL6DQJDQR5HDQRWHQGHJLjDFRQIRQGHUVL
FRQODSLDQDGL7RULQR/DYDOOHGHO6DQJRQHqDGLDFHQWHHSDUDOOHODULVSHWWLYDPHQWHDOODVXDGHVWUD
DOOD9DO&KLVRQHHGDOODVLQLVWUDDTXHOODGL6XVDGDOODTXDOHqVHSDUDWDGDXQDFDWHQDPRQWXRVDOH
FXLFLPHSLULOHYDQWLVRQRLO5RFFLDYUqHGLO0RQWH6DODQFLD
3URSULRTXHVWH FDUDWWHULVWLFKHPRUIRORJLFKH UHQGRQRTXHVWD YDOOH FKLXVDHQRQGL WUDQVLWR LQIDWWL
ULVXOWDHVVHUHFLUFRQGDWDVXEHQWUHODWLUDSSUHVHQWDQGRXQDVRUWDGLULIXJLR
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/DYDOOHKDXQD OXQJKH]]DGLFLUFDFKLORPHWUL LOVXREDFLQRq LPSRVWDWRVXDQWLFKH IRUPD]LRQL
JHRORJLFKHGHOO¶HUDSDOHR]RLFDLQSDUWLFRODUHJQHLVVFDOFHVFLVWLPLFDVFLVWL
'D*LDYHQRYHUVRQRUGVLLQFRQWUDQRDQWLFKHERUJDWHUXUDOLVSHVVRULVWUXWWXUDWHHGXWLOL]]DWHFRPH
VHFRQGHFDVH ,OSDHVDJJLRqSULQFLSDOPHQWHFRPSRVWRGDSUDWLHSDVFROL VLQRDOFRQ¿QHFRQ OD
EDVVDYDOOHGL6XVD
9HUVRRYHVWODGLIIXVDHVSDQVLRQHUHVLGHQ]LDOHTXDVLFRQWLQXD¿QRD&RD]]HHYLGHQ]LDLOSXQWRGL
PDVVLPDSUHVVLRQHDQWURSLFDGRYHODSUDWLFROWXUDULHVFHDVRSUDYYLYHUHLQIUDPPH]]DWDDOOHFDVH
3HULOUHVWRODYDOOHqGRPLQDWDGDOERVFRGLFDVWDJQRFKHFRVWLWXLVFHXQDULVRUVDWLSLFDPHQWHORFDOH
QHOFXLVRWWRERVFRFUHVFRQRLULQRPDWLIXQJKLSRUFLQLGL*LDYHQRRJJHWWRGL¿HUHHVDJUHSDHVDQH
2OWUH&RD]]HLOWHUULWRULRVLDUWLFRODLQEUHYLYDOOLULFFKHGLERUJDWHLQIUDPPH]]DWHGDSDVFROLHDUHH
ERVFKLYHFRQSUHYDOHQ]DGLIDJJL2OWUHLOOLPLWHGHOODIDJJHWDYHJHWDQRLODULFHWLLQSDUWHDUWL¿FLDOL
FKHHQWURLPODVFLDQRVSD]LRDOSDVFRORDOSLQRHDOOHURFFH/HVSHFLHIRUHVWDOLSUHVHQWL
QHOO¶DOWDYDOOHVRQRSULQFLSDOPHQWHFRQLIHUHFKHPHJOLRVRSSRUWDQRLOFOLPDDOSLQRDGDWWDQGRVLDOLYHOOL
HVWUHPL5RYHUHEHWXOODSLRSSR WUHPRORFRVWLWXLVFRQRERVFKLPLVWLVXLYHUVDQWLSLHVSRVWL3UDWL
VWDELOLIDOFLDWLVRQRODFROWXUDGRPLQDQWHGHOODSLDQDGL*LDYHQR
/D9DO6DQJRQHQHOVXRFRPSOHVVRqFDUDWWHUL]]DWDGDXQDOWDSHUFHQWXDOHVXRORERVFDWRHWWDUL
GLFXLGLSURSULHWjSXEEOLFDVXXQDVXSHU¿FLHWRWDOHGLHWWDUL4XHVWLERVFKLFRPSUHVL
SUHYDOHQWHPHQWHLQXQDIDVFLDDOWLPHWULFDFKHYDGDDPSUHVHQWDQRLQJHQHUHXQDVFDUVD
IHUWLOLWjHQHFHVVLWHUHEEHURGLQRWHYROLLQWHUYHQWL,QIDWWLODTXDOLWjGHOOHIRUPD]LRQLERVFDWHqEDVVD
LQJUDQSDUWHGHULYDQRGDYHFFKLFDVWDJQHWLGDIUXWWRLQVWDWRGLDEEDQGRQRFKHSHUULDFTXLVWDUHXQ
YDORUHHFRQRPLFRDYUHEEHURELVRJQRGLPLUDWLLQWHUYHQWLGLJHVWLRQH
,OFRPSHWHUHIUDIRUHVWDDUEXVWRHSUDWHULDqVSHVVRLQÀXHQ]DWRGDOO¶LQWHUYHQWRXPDQRVSHFLDOPHQWH
FRQ ODSUDWLFDGHOO¶XWLOL]]D]LRQH]RRWHFQLFD7UD LSULQFLSDOLDUEXVWL LSLGLIIXVLVRQR LO URGRGHQGUR
LO JLQHSUR O¶RQWDQR LO PLUWLOOR HG LO EUXJR /H SUDWHULH SUHVHQWL QRQ VRQR WXWWH XJXDOL D VHFRQGD
GHOO¶HVSRVL]LRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH FOLPDWLFKH GHOOD QDWXUD GHO VXROR SUHYDOJRQR GHWHUPLQDWH
VSHFLHYHJHWDOLGLIIHUHQ]LDQGRTXLQGLOHFDUDWWHULVWLFKHGHOPDQWRHUEDFHRHGHOODTXDOLWjGHLSDVFROL
*OLDOSHJJLGHOOD9DO6DQJRQHVRQRDQFRUDXWLOL]]DWLSUHYDOHQWHPHQWHSHUODVWDJLRQHHVWLYD2OWUH
DLERYLQLYLqXQDFHUWDFRQVLVWHQ]DGHOSDWULPRQLRFDSULQRLQUHOD]LRQHDOODSURGX]LRQHGHOULQRPDWR
&HYULQGL&RD]]H5LVXOWDHYLGHQWHSHUzXQIRUWHDEEDQGRQRGHOOHVLWXD]LRQLGLPH]]DTXRWDRGHOOH
UHDOWjQRQDGDWWHDGDFFRJOLHUHXQFDULFRGLEHVWLDPHSLHOHYDWR
$OOHTXRWHLQIHULRULOHDWWLYLWjDJULFROHSULQFLSDOLVRQRFRVWLWXLWHGDSUDWL¿QDOL]]DWLDOODSURGX]LRQHGL
IRUDJJLRSHUJOLDOOHYDPHQWL]RRWHFQLFL'LIIXVDqDQFRUDODSUHVHQ]DGLVLHSLHGDOEHULGDIUXWWRLQ
SDUWLFRODUHPHOLHVXVLQLDOO¶LQWHUQRGHLSUDWLDQFKHVHVLULOHYDXQSURJUHVVLYRDEEDQGRQR
,O¿XPHSULQFLSDOHqLO6DQJRQHLOTXDOHQDVFHGDOOH5RFFHGHL0RUWDLVXOORVSDUWLDFTXHFRQOD9DOOH
GHO&KLVRQHHFRQÀXLVFHQHO3RDVXGGHOODFLWWjGL7RULQR
/DSDUWHPRQWDQDGHOWRUUHQWH6DQJRQHSRVWDDPRQWHGL7UDQDSUHVHQWDXQYDVWRIRQGRYDOOHFKH
ULVDOH OHQWDPHQWH¿QRDOFHQWURGL&RD]]HHGqGHQVDPHQWH LQVHGLDWDHPRGHOODWDGDJOLDIÀXHQWL
SULQFLSDOLGHO6DQJRQH$PRQWHGL&RD]]HLYHUVDQWLVRQRFLUFRQGDWLGDDUHHIRUHVWDOLHFLUFRVFULWWL
SHUJUDQSDUWHDOO¶LQWHUQRGHO3DUFR1DWXUDOHGHOO¶2UVLHUD5RFFLDYUq
,O¿XPHSUHVHQWDXQDFDUDWWHULVWLFDFRQIRUPD]LRQHD³FOHVVLGUD´GRYXWDDOODVWUHWWDGL7UDQDTXL LO
SDHVDJJLRSLDQHJJLDQWHVLUHVWULQJHHFDPELDSHQGHQ]DHQWUDQGRLQDPELHQWHPRQWDQR/DYDOOHVL
ULDSUHQXRYDPHQWHWUD7UDQDH*LDYHQRGRYHUDJJLXQJHODODUJKH]]DPDVVLPDDOO¶DOWH]]DGL&RD]]H
,OWUDWWRDPRQWHGL*LDYHQRqFDUDWWHUL]]DWRGDSHQGHQ]HPHGLDPHQWHXJXDOLRVXSHULRULDOWUD
*LDYHQRH7UDQDVLULGXFRQRULVSHWWLYDPHQWHDOO¶H
,O FOLPD GHO EDFLQR q FDUDWWHUL]]DWR QHOO¶DUHDPRQWDQD GD SUHFLSLWD]LRQLPHGLH DQQXH FRPSUHVH
WUDLHGLPPFRQLYDORULSLHOHYDWLQHOSHULRGRHVWLYR'DOSXQWRGLYLVWDGHOO¶LWWLRIDXQD
VRQRSUHVHQWLGDOODVRUJHQWH¿QRD7UDQDVSHFLHTXDOLODWURWDIDULRHODWURWDPDUPRUDWDROWUHFKHL
WHPROL
6.1.2  Struttura  socio-­economica  2
,O5DSSRUWRVXOODPDUJLQDOLWjGHOOH&RPXQLWjPRQWDQHSLHPRQWHVLIRUQLVFHXQTXDGURGLVLQWHVLVXOOH
SULQFLSDOL FRPSRQHQWL VRFLRHFRQRPLFKH FKH LQÀXLVFRQR VXOOR VWDWR GLPDUJLQDOLWj R GLQDPLFLWj GL
XQ¶DUHDDWWUDYHUVRLQGLFDWRULVLQWHWLFL
3ULPD SHUz YDOH OD SHQD VRIIHUPDUVL VXO VLJQL¿FDWR FKH LQ TXHVWR FRQWHVWR DVVXPH LO WHUPLQH
PDUJLQDOLWj 8QD GHOOH GH¿QL]LRQL SL VLJQL¿FDWLYH q VWDWD GDWD GDOO¶,5(6 ,VWLWXWR GL 5LFHUFKH
(FRQRPLFKHH6RFLDOLLQXQUDSSRUWRGHOLQFXLLOFRQFHWWRGLPDUJLQDOLWjYLHQHLQWHVRFRPHXQ
GHSRWHQ]LDPHQWRVWUXWWXUDOHGHOODFDSDFLWjGLUHD]LRQHGHOVLVWHPDORFDOHSURGRWWDGDOSURFHVVRGL
VSRSRODPHQWRDWWUDYHUVRXQLQFURFLRGLIHHGEDFNQHJDWLYL,QDOWUHSDUROHLQEDVHDOWLSRGLHFRQRPLD
ORFDOHDOO¶XWLOL]]RGHO WHUULWRULRDOODSRVL]LRQHJHRJUD¿FDHDOO¶DFFHVVLELOLWjPROWH]RQHSHULIHULFKH
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HVRSUDWWXWWRPRQWDQHVL WURYDQRDGHVVHUH LQXQDSRVL]LRQH IUDJLOHHGL VYDQWDJJLRHFRQRPLFR
LQTXDQWRFROSLWHGDIHQRPHQRGL ULGX]LRQHHG LQYHFFKLDPHQWRGHOODSRSROD]LRQHHGL UDUHID]LRQH
DELWDWLYD
'DQGRXQ¶RFFKLDWDDLGDWLVLSXzQRWDUHFRPHOD9DO6DQJRQHSXUHVVHQGRXQWHUULWRULRFKLXVRVLD
ULXVFLWDDOLPLWDUHLOGHJUDGRHO¶LVRODPHQWR
5LVSHWWRDOOHDOWUHFRPXQLWjPRQWDQHSLHPRQWHVLLQIDWWLULVXOWDWUDOHPHQRPDUJLQDOLQHOODJUDGXDWRULD
WUDLWHUULWRULDQDOL]]DWLVLFROORFDLQIDWWLDOSRVWRUHJLVWUDQGRXQDFRQGL]LRQHLQWHUPHGLDIDWWD
HFFH]LRQHSHU6DQJDQRGRYHODVLWXD]LRQHqSLIDYRUHYROH
$OOD¿QHGHOQHOWHUULWRULRULVLHGHYDQRDELWDQWLFRQXQDGHQVLWjHOHYDWDSDULLQPHGLDD
DELWDQWLSHU.PT9DORUHFKHHJXDJOLDTXDVLODPHGLDUHJLRQDOHHVXSHUDTXHOODFDOFRODWDWUD
OHDOWUHDUHHPRQWDQHGHOODSURYLQFLDGL7RULQR)DQQRHFFH]LRQHSHUzLFRPXQLGL&RD]]HH9DOJLRLH
FKHHVVHQGRVLWXDWHDGXQDTXRWDSLHOHYDWDUHJLVWUDQRXQDGHQVLWjLQIHULRUHDLDELWDQWL.PT
$QFKHSHUTXHOFKHULJXDUGDLOWDVVRGHPRJUD¿FRO¶DQGDPHQWRQRQqFRVuQHJDWLYR1HOSHULRGRWUDLO
HLOODSRSROD]LRQHUHVLGHQWHKDVXELWRXQIRUWHLQFUHPHQWRGLFLUFDXQLWj$XPHQWR
IDYRULWRVRSUDWXWWRGDOODSRVL]LRQHGLSURVVLPLWjDOO¶DUHDPHWURSROLWDQDWRULQHVH/DFUHVFLWDqVWDWD
GHO  QHWWDPHQWH VXSHULRUH VLD ULVSHWWR DOOH DUHHPRQWDQH GHO WRULQHVH FKH DOOD SURYLQFLD GL
7RULQRQHOFRPSOHVVR
,QSDUWLFRODUHqDXPHQWDWDODSRSROD]LRQHGHLFHQWULPDJJLRUPHQWHDELWDWLHSLIDFLOPHQWHUDJJLXQJLELOL
6LqYHUL¿FDWRXQ LQFUHPHQWR LQ WXWWH OH IDVFHGLHWjSUHVH LQFRQVLGHUD]LRQH IDWWDHFFH]LRQHSHU
TXHOODFRPSUHVDWUD LH LDQQL/DFUHVFLWDSLULOHYDQWHKDULJXDUGDWRJOLDQ]LDQLVRSUD L
DQQLVHJXLWDGDLEDPELQLWUDJOLHDQQLQHOFRPSOHVVRSHUzO¶LQGLFHGLYHFFKLDLDULVXOWDLQIHULRUH
ULVSHWWRDOOHDUHHPRQWDQHGHOODSURYLQFLDGL7RULQR
Lavoro  e  settori  di  sviluppo
4XHVW¶DUHDULVXOWDXQD]RQDPHGLDPHQWHEHQHVWDQWHLQFXLLOUHGGLWRGHOODSRSROD]LRQHUHJLVWUDVX
WXWWRLOWHUULWRULRXQDFRQGL]LRQHVRVWDQ]LDOPHQWHPHGLRDOWDLQSDUWLFRODUHD6DQJDQR
*OLRFFXSDWLFHQVLWLQHOHUDQROHSHUVRQHLQFHUFDGLODYRURGLFXLLQFHUFDGL
SULPDRFFXSD]LRQHLOWDVVRGLGLVRFFXSD]LRQHqSLEDVVRULVSHWWRDOODPHGLDSURYLQFLDOHHTXDVLLO
GHJOLRFFXSDWLVYROJHDWWLYLWjDXWRQRPDPRVWUDQGRXQDVLJQL¿FDWLYDYLYDFLWjGHOODSRSROD]LRQH
,QYDOOHVRQRSUHVHQWLQXPHURVLVLWLPLQHUDULDWWLYL¿QRDOODPHWjGHOVHFRORVFRUVRGDOOHPLQLHUHGL
IHUURHGLWDOFRD)RUQRGL&RD]]HDOODFDYDGLSLHWUDGHOOD3UDGHUDGL*LDYHQR¿QRDOODOHJJHQGDULD
PLQLHUDG¶RURGLERUJDWD0HUOHUDGL*LDYHQRQHOODYDOOHGHO5RPDUROR
/DVWUXWWXUDHFRQRPLFDDWWXDOHq LQYHFHVRVWDQ]LDOPHQWHLQ OLQHDFRQOHDOWUHDUHHPRQWDQHGHOOD
SURYLQFLDGL7RULQRFRQXQUXRORULOHYDQWHULFRSHUWRGHOOHLPSUHVHGLFRVWUX]LRQL
/DSUHVHQ]DLQGXVWULDOHQHOOD9DOOHULOHYDQWHSHUJUDQSDUWHGHOVHFRORVFRUVRVLqULGRWWDQHJOLXOWLPL
GHFHQQLDQFKHDFDXVDGHLOLPLWLQHOO¶DFFHVVLELOLWjQHOULVXOWDYDQRFLUFDXQLWjORFDOL
,OVHWWRUHGHLVHUYL]LqTXHOORSLUDSSUHVHQWDWRSDULDOGHOWRWDOHWUDTXHVWHDWWLYLWjSUHYDOJRQR
LOFRPPHUFLRHLVHUYL]LDOODLPSUHVH$OVHWWRUHLQGXVWULDOHIDQQRULIHULPHQWRXQLWjORFDOLSDULDO
GHOWRWDOHFRQSUHYDOHQ]DGLLPSUHVHPDQLIDWWXULHUHHOHJLjFLWDWHLPSUHVHHGLOL
3HU TXDQWR ULJXDUGD LO FRPSDUWR LQGXVWULDOH QHO  LQ 9DO 6DQJRQH ULVXOWDQR  XQLWj ORFDOL
PDQLIDWWXULHUHFRQDGGHWWLSDULDXQYDORUHGLFLUFDDGGHWWLSHUXQLWjORFDOHLOQXPHURSL
HOHYDWRGLLPSUHVHRSHUDQHOVHWWRUHPHWDOOXUJLFRVHJXLWLGDLPDFFKLQDULHOHWWULFL6RORD*LDYHQRHG
D7UDQDSHUzVRQRSUHVHQWLXQLWjORFDOLVXSHULRULDLDGGHWWL
/DSULQFLSDOLD]LHQGHFRQVWDELOLPHQWLQHOO¶DUHDVRQR
 /D,WDOLDQD&RQWHQLWRUL6UOGL*LDYHQRGHGLWDDOODSURGX]LRQHGLFRQWHQLWRULLQGXVWULDOLLQPHWDOOR
FRQFLUFDDGGHWWL
 /D&06UOFKHSURGXFHFDUSHQWHULDD7UDQDFRQDGGHWWLHGDWWXDOPHQWHLQFULVLD]LHQGDOH
 /D6SDFH6UO FRQ  DGGHWWL VHPSUH SUHVVR7UDQD FKHSURGXFHDWWUH]]DWXUH SHU RI¿FLQH GL
ULSDUD]LRQHDXWRHSHUJRPPLVWL
,OIDWWRFKHGLWUHD]LHQGHGXHVLWURYLQRD7UDQDQRQqGDFRQVLGHUDUVLVRODPHQWHXQDFDVXDOLWjPD
YDLQYHFHULFHUFDWDQHOODSRVL]LRQHIDYRUHYROHSHUODORJLVWLFDGHOOHIRUQLWXUHHGHOODGLVWULEX]LRQH
/HFDUWLHUHHOHLPSUHVHWHVVLOL¿RULWHVXO¿QLUHGHOOµHGLQL]LRµVXTXHVWRWHUULWRULRSURSULRJUD]LH
DOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOOHDFTXHGHO6DQJRQHKDQQRQHOODPDJJLRUSDUWHGHLFDVLFHVVDWRO¶DWWLYLWj
Le  produzioni  agroalimentari
4XHVWDSDUWHYHUUjDSSURIRQGLWDPDJJLRUPHQWHQHOODVH]LRQHUHODWLYDDO UDSSRUWR WUDDJULFROWXUDH
WHUULWRULRQHOODVH]LRQHGHGLFDWDDOSURJHWWR
'RYHQGRGHOLQHDUH LQVLQWHVLXQTXDGURJHQHUDOHVLSXzQRWDUHFRPH LO VHWWRUHDJULFRORSUHVHQWL
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XQDPDUFDWDWHQGHQ]DUHJUHVVLYDFRPXQHDWXWWHOHUHDOWjDJULFROHPRQWDQHOLPLWURIHDOOH]RQHGL
HVSDQVLRQHXUEDQD7XWWDYLDODFRQIRUPLWjHIHUWLOLWjGHOWHUUHQRIDYRULVFRQRDQFRUDRJJLLOSHUPDQHUH
GLDWWLYLWjFRQSUHYDOHQWHSURGX]LRQHGLFHUHDOLHIRUDJJLHO¶DOOHYDPHQWRGLERYLQL/¶HOHYDWDVXSHU¿FLH
ERVFKLYD FDUDWWHUL]]D LO WHUULWRULR PRQWDQR SHU OD GLVSRQLELOLWj DEERQGDQWH GL IXQJKL UHQGHQGROR
XQ¶DWWUD]LRQHSHUJOLDELWDQWLGHOOHYLFLQHDUHHXUEDQL]]DWH
6.1.3  Turismo
,O WXULVPR VSHFLDOPHQWH QHL FRPXQL GL &RD]]H*LDYHQR H 9DOJLRLH q OHJDWR DO SDHVDJJLR GDOOH
HVFXUVLRQLDOOHVHPSOLFLSDVVHJJLDWHqTXDVLVHPSUHOHJDWRDPRWLYD]LRQLSDHVDJJLVWLFKHRVSRUWLYH
3UHVVR OD3XQWDGHOO¶$TXLOD YHWWDSDQRUDPLFDGL ULOLHYRD IRUWH IUHTXHQWD]LRQH WXULVWLFD LQYHUQDOH
XQ WHPSRHUDQRDWWLYL LPSLDQWLVFLLVWLFLDWWXDOPHQWHGLVPHVVL3HUPDQH LOSLFFROR LPSLDQWRGL3LDQ
1HLUHWWRDPRQWHGL)RUQRGL&RD]]H
0ROWHVRQRLOQXPHURGLVHFRQGHFDVHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRFKHSHUPROWLDQQLKDQQRGH¿QLWRXQWLSR
GLWXULVPRSUHWWDPHQWHUHVLGHQ]LDOHHVWD]LRQDULR1HJOLXOWLPLDQQLVLVWDGHOLQHDQGRPDJJLRUPHQWH
FRPHOXRJRLGHDOHSHUODJLWDIXRULSRUWDFRPHPHWjJLRUQDOLHUDRGL¿QHVHWWLPDQD
/XQJR WXWWD OD YDOOH q SRVVLELOH WURYDUH SLFFROL DOEHUJKL ULIXJL H TXDOFKH DJULWXULVPR FRQ XQ
DQGDPHQWRLQFUHVFLWD,QIDWWLWUDLOHGLOLSRVWLOHWWRLQVWUXWWXUHULFHWWLYHSURIHVVLRQDOLVRQR
DXPHQWDWLGLXQLWjSDULDUDJJLXQJHQGRLSRVWLWRWDOL/¶LQGLFHGLIXQ]LRQHWXULVWLFD
FKHPLVXUDLOUDSSRUWRWUDODGRWD]LRQHULFHWWLYDGLXQWHUULWRULRHODSRSROD]LRQHUHVLGHQWHqSDULDO
QHWWDPHQWHLQIHULRUHDTXHOORFDOFRODWRSHUOHDUHHPRQWDQHGHOODSURYLQFLDGL7RULQRIDYRULWH
SHUzGDOODSUHVHQ]DGLLPSLDQWLVFLLVWLFLJOLHVHUFL]LDWWLYLQHOVRQRGLFXLODTXRWDSULQFLSDOHq
UDSSUHVHQWDWDGDDOEHUJKLHEHG	EUHDNIDVWLFHQWULFRQODSLDPSLDRIIHUWDGLDWWUH]]DWXUHULFHWWLYH
SURIHVVLRQDOLVLWURYDQRD*LDYHQRFRQHVHUFL]LH&RD]]HFRQ
1HO OHSUHVHQ]HXI¿FLDOL UHJLVWUDWHVRQRVWDWHTXDVLPLODFRQROWUH O¶GLSURYHQLHQ]D
LWDOLDQDPLODJOLDUULYLUHJLVWUDWLQHOSHULRGLIHVWLYLFRQXQDSHUPDQHQ]DPHGLDGDLJLRUQL ,Q
FLQTXHDQQLOHSUHVHQ]HVRQRFUHVFLXWHGLTXDVLLO*OLDUULYLHOHSUHVHQ]HVRQRFRQFHQWUDWLD
6DQJDQRH*LDYHQRVHJXLWLFRQXQYDORUHQHWWDPHQWHLQIHULRUHGD&RD]]HPHQWUHQHJOLDOWULFRPXQL
LOÀXVVRWXULVWLFRqPLQLPRRDVVHQWH
6.1.4  Sintesi  dei  pro  e  dei  contro  del  territorio
352
/DSURVVLPLWjDOO¶DUHDPHWURSROLWDQDWRULQHVH
/¶DXPHQWRGHPRJUD¿FR
ODULFFKH]]DG¶DFTXDHODIHUWLOLWjGHOVXROR
&21752
)RUWHSHQGRODULWjODYRUDWLYDGHLUHVLGHQWLYHUVRO¶DUHDPHWURSROLWDQD
$EEDQGRQRSURJUHVVLYRGHOOHDWWLYLWjUXUDOL
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/¶DPSLH]]DGHOO¶DUHDERVFKLYDWUDVFXUDWD
%DVVDVSHFLDOL]]D]LRQHWXULVWLFDOLPLWDWDSULQFLSDOPHQWHDOOHJLWHGLJLRUQDWD
6.2  La  Val  Sangone  e  i  suoi  Comuni
,QTXHVWRSDUDJUDIRVFRUUHUHPREUHYHPHQWHLFLQTXHFRPXQLFKHFRPSRQJRQROD&RPXQLWj0RQWDQD
GHOOD9DO6DQJRQH
3DUWHQGRGDOO¶DOWRSHUSRLVFHQGHUHDYDOOHLQFRQWULDPRFRPHSULPRFRPXQH&RD]]HORFDOLWjFKH
VLHVWHQGHDGXQDDOWLWXGLQHFKHSDUWHGDPVOPQHOFHQWURXUEDQR¿QRDGDUULYDUHDL
P VOP GHOOD VXD FLPD SL DOWD LOPRQWH5XELQHW FRQWD XQ WRWDOH GL  DELWDQWL GLVWULEXLWL VX
XQD VXSHU¿FLH GL FLUFD  FKLORPHWUL TXDGUDWL 4XHVWD FLWWDGLQD DGDJLDWD DOO¶HVWUHPLWj GHOOD YDOOH
UDSSUHVHQWDXQDSRUWDQDWXUDOHGHO3DUFR5HJLRQDOH2UVLHUD5RFFLDYUqHGqRUODWDDYDOOHGDO¿XPH
6DQJRQH
1HOO¶XOWLPRTXDUWR GHO VHFROR VFRUVR ,O GHFOLQR GHOOH LQGXVWULH ORFDOL  KD SURYRFDWR GD XQ ODWR XQ
IHQRPHQR GL VSRSRODPHQWR GDOO¶DOWUD KD IDYRULWR LOPDWXUDUH GL XQD VHQVLELOLWjPDJJLRUH YHUVR LO
FRQWHVWRQDWXUDOHHUXUDOHGHOSDHVH/HQXPHURVHERUJDWHVLVWDQQROHQWDPHQWHUHLQYHQWDQGRFRPH
ULIXJL JUD]LH DQFKH DOO¶LQWHUYHQWR GL UHFXSHUR GD SDUWH GHOO¶(FRPXVHR GHOO¶$OWD YDO 6DQJRQH SHU
UHQGHUHQXRYDPHQWHIXQ]LRQDOLOHFDUDWWHULVWLFKHUXUDOLGHOOHERUJDWHFRPHLIRUQLLODYDWRLLVHQWLHUL
HOHPXODWWLHUH
$GXQ¶DOWH]]DSLRPHQRVLPLOHPDVXOYHUVDQWHRSSRVWRYLq LOFRPXQHGL9DOJLRLHXQDSLFFROD
UHDOWjFLUFRQGDWDGDQXPHURVHERUJDWHFKHSHUODSRVL]LRQHVROHJJLDWDHSDQRUDPLFDYLHQHGH¿QLWD
OD³7HUUD]]DGHOOD9DO6DQJRQH´TXDOLWjFKHVIUXWWDVRSUDWWXWWRFRPHDWWUDWWLYDWXULVWLFD
6FHQGHQGRSURSULRDOFHQWURGHOODYDOOHVRUJH*LDYHQR4XHVWDFLWWDGLQDGLVWDSRFRSLGLFKLORPHWUL
GDOFDSROXRJRSLHPRQWHVH7RULQR7XWWRLQWRUQRSXzFRQWDUHSLGLFHQWRERUJDWHGLVWULEXLWHVXXQ
WHUULWRULRSUHYDOHQWHPHQWHERVFRVR,O6DQJRQHDWWUDYHUVDQGRODVHSDUDO¶DUHDLQGXH]RQHGDXQD
SDUWHVLSUHVHQWDSUHYDOHQWHPHQWHSLDQHJJLDQWHRSRFRRQGXODWDPHQWUHGDOO¶DOWUDqRFFXSDWDGD
ULOLHYLPRQWXRVL$TXHVWHYDULHWjPRUIRORJLFKHHGLHVSRVL]LRQHFRUULVSRQGRQR WLSLGLYHJHWD]LRQH
GLIIHUHQWL,OSLGLIIXVRWLSRIRUHVWDOHqVHQ]DGXEELRODIDJJHWDFKHVLWURYDLQWXWWDODIDVFLDFRPSUHVD
WUDLHLPHWULG¶DOWLWXGLQH/DVXDSUHVHQ]DqOHJDWDDOFOLPDSLRYRVRFRQSUHFLSLWD]LRQL
PHGLHO¶DQQXHGLDOPHQRPPHGHVWDWLXPLGH*UD]LHDOODVDOXEULWjGHOSDHVDJJLRHVRSUDWWXWWR
DOOD IDFLOLWj GL FRPXQLFD]LRQH FRQ7RULQRH OH YDOOL DGLDFHQWL*LDYHQR VWDGLYHQWDQGR VHPSUHSL
ULFHUFDWDFRPHORFDOLWjGLUHVLGHQ]D
6FHQGHQGRXOWHULRUPHQWH VL LQFRQWUD7UDQD FLWWDGLQD FRQRVFLXWDSHU OD7RUUHGHJOL2UVLQL XQ¶DOWD
WRUUHFKHVLVWDJOLDSRFRIXRULLOFHQWURDELWDWR3URSULRDOO¶DOWH]]DGLTXHVWRFRPXQHLO¿XPH6DQJRQH
VL UHVWULQJH EUXVFDPHQWH LO WHUULWRULR LQIDWWL GDPRQWDQR VL DGGROFLVFH q GLYHQWD SUHYDOHQWHPHQWH
FROOLQDUH /¶XOWLPR FRPXQH q 6DQJDQR VLWXDWR JLj QHOOD SDUWH SLDQHJJLDQWH HG DVVLPLODELOH SHU
FDUDWWHULVWLFKHSLDOO¶DUHDXUEDQDFKHQRQDOWUDWWRPRQWDQR
5LDVVXPHQGROHFDUDWWHULVWLFKHGLTXHVWDYDOOHVLSXzQRWDUHFRPHODVXDFRQIRUPD]LRQH³FKLXVD´KD
JLRFDWRXQGXSOLFHUXRORGDXQDSDUWHKDUDSSUHVHQWDWRXQDVRUWDGLULIXJLRUDOOHQWDQGRLOSURFHVVR
GLLQGXVWULDOL]]D]LRQHHWXWHODQGROHFDUDWWHULVWLFKHQDWXUDOLGHOWHUULWRULRGDOO¶DOWUDKDUHVRFRPSOHVVR
O¶LQWHJUD]LRQHGHOOHSLFFROHD]LHQGHDOO¶LQWHUQRGHOOH ORJLFKHGLPHUFDWR UHQGHQGRQHFRPSOHVVD OD
VRSUDYYLYHQ]D ,QROWUH ODYLFLQDQ]DFRQ ODFLWWjGL7RULQRKDIDFLOLWDWR LO ULWRUQRGLQXRYL UHVLGHQWL LQ
TXHVWHDUHHDXPHQWDQGRSHUzLIHQRPHQLGLSHQGRODULVPR
Note  Capitolo  6
)RQWHGDWL3URYLQFLDGL7RULQRVH]LRQH$PELHQWH$SSURIRQGLPHQWLGLVSRQLELOLDOOLQNKWWSZZZSURYLQFLDWRULQRJRYLWDPELHQWH¿OHVWRUDJH
GRZQORDGDWWLYLWDBHVWUDWWLYDSGISDHSVDQJRQHSGI/HOLQHHJXLGDSHUODULTXDOL¿FDGHOSDHVDJJLRDJUDULRHIRUHVWDOHUHGDWWHGDO*DO(VFDUWRQV
H9DOOL9DOGHVLGLFXLLFRPXQLGL&RD]]H9DOJLRLHH*LDYHQRIDQQRSDUWH,OUHSRUW¿QDOHFRPSOHWRqGLVSRQLELOHVXOVLWRKWWSZZZHYYLW
)RQWH'DWLSRUWDOHVLVWHPD3LHPRQWH$JHQ]LD5HJLRQDOHSHUJOLLQVHGLDPHQWLPRQWDQL,QVHGLDUVLLQ9DO6DQJRQH)HEEUDLR7XWWLLGDWL
ULSRUWDWLLQTXHVWDVH]LRQHVDOYRTXHOOLVHJQDODWLGLYHUVDPHQWHIDQQRULIHULPHQWRDTXHVWDIRQWH
)RQWH'DWL5HJLRQH3LHPRQWH5DSSRUWRVXOODPDUJLQDOLWjVRFLRHFRQRPLFDGHOOH&RPXQLWjPRQWDQHSLHPRQWHVL7RULQR
)RQWHGDWLFHQVLPHQWRGHOO¶$JULFROWXUDEDQFDGDWLVLVWHPD3LHPRQWH
6XO¿QLUHGHJOLDQQLYHQWLYHQQHDYYLDWDXQ¶DWWLYLWjGLULFHUFDLQTXHVW¶DUHD9HQQHURVFDYDWHEHQJDOOHULHPDLOULVXOWDWRIXGHOXGHQWH/HFDYH
FKLXVHURGH¿QLWLYDPHQWHQHO
)RQWHGDWDEDVH$6,$$UFKLYLR6WDWLVWLFR,PSUHVH$WWLYH
138 sezione3
9LVXDOL]]D]LRQHJUD¿FDGHOOD9DO6DQJRQHHGHLVXRLFRPXQLSULQFLSDOL
)RQWHGDWLPRWRUHGLULFHUFDFRPXQLLWDOLDQLDJJLRUQDWLDO
&21&/86,21,
sezione3
CONCLUSIONI
Territorio,  comunità,  energia  e  cibo
$FRQFOXVLRQHGLTXHVWRODYRURSURYDQGRDULPHWWHUHLQVLHPHWXWWLLWDVVHOOLFKHFRPSRQJRQRTXHVWR
GXSOLFHSHUFRUVRSURJHWWXDOHORVFHQDULRFKHVLYLHQHDGHOLQHDUHHYLGHQ]LDFRPHO¶LQWHUD]LRQHWUD
FLER HG HQHUJLD VLDPRVVR GD XQ OHJDPH D YROWH VFRQWDWRPD FKH SURSULR QHOOD VXD VHPSOLFLWj
QDVFRQGH XQ JUDQGH SRWHQ]LDOH 5LSHUFRUUHQGR O¶DQDOLVL HIIHWWXDWD VXOO¶DOOHYDPHQWR ERYLQR FRQ
lo  scopo  di  evidenziare   i  punti  di   incontro  tra   le  necessità  della  produzione  energetica  e  di  quella  
]RRWHFQLFD VL q YLVWR FRPH DOOD EDVH GL WXWWR VL WURYDVVH O¶DOLPHQWD]LRQH 0RGL¿FDQGR TXHVWR
IDWWRUHVLGHWHUPLQDQRLQIDWWLDFDVFDWDULFDGXWHSRVLWLYHOXQJRWXWWDOD¿OLHUD4XDOqO¶DVSHWWRFRVu
VRUSUHQGHQWH OHJDWR DOO¶DOLPHQWD]LRQH GHL ERYLQL" (¶ SUHVWR GHWWR &RPH VL q HYLQWR GDO SURJHWWR
VXO UHFXSHURGHL UHÀXL]RRWHFQLFL ODSURGX]LRQHGLHQHUJLDDSDUWLUHGDTXHVWH ULVRUVHSHUSRWHU
DYYHQLUHLQPRGRRWWLPDOHQHFHVVLWDGLDOFXQHFRQGL]LRQLGLEDVH,O OHWDPHLQIDWWLGHYHSRVVHGHUH
GHWHUPLQDWH FDUDWWHULVWLFKH SULPD GL SRWHU HVVHUH LQWURGRWWR QHO GLJHVWRUH 9DORUL GL S+ DFLGL R OD
SUHVHQ]DGLDQWLELRWLFLSRVVRQRUDOOHQWDUHRLQLELUHGHOWXWWRLOODYRURGHLEDWWHULDQDHURELULGXFHQGR
OHUHVHGHOSURFHVVRGLPHWDQRJHQHVLHGLFRQVHJXHQ]DO¶HQHUJLDSURGRWWDGDOO¶LPSLDQWR3HUTXHVWR
PRWLYRFRPHDEELDPRYLVWRQHOFDVRVWXGLR ULJXDUGDQWH O¶D]LHQGD0DUFRSROR LO FRQIHULPHQWRGHO
OHWDPHqUHJRODWRGDXQULJLGRGLVFLSOLQDUHDFXLVHJXRQRQXPHURVLFRQWUROOLVLDLQDOOHYDPHQWRFKH
DOO¶LPSLDQWRGLGLJHVWLRQH
0DVHTXHVWRSXzDSSDULUHFRPHXQ¶LPSRVL]LRQHXQULJRURVRFRQWUROORDWWRVRSUDWWXWWRDGRWWLPL]]DUH
LO SURFHVVRGLSURGX]LRQHHQHUJHWLFDHQHVVXQRSHQVL FKH LQHIIHWWLQRQVLDFRVuTXHVWRYLQFROR
WHQGH LQ PRGR LQYRORQWDULR D PLJOLRUDUH OD TXDOLWj GHO SURGRWWR DOLPHQWDUH /¶HFFHVVLYR XVR GL
DOLPHQWLTXDOLLOPDLVHJOLLQVLODWLFDXVDQHJOLDQLPDOLIHQRPHQLGLDFLGRVLRYYHURXQGLVRUGLQHOHJDWR
DOPHWDEROLVPRH VWUHWWDPHQWH GLSHQGHQWH GDOOH GLHWH LPSRVWH SHU VXSSRUWDUH L UHJLPL GL HOHYDWD
SURGX]LRQH
,Q SUHVHQ]D GL DFLGRVL OD FDUQH ULVXOWD HVVHUH SL VFXUD HPHQR VDSRULWD GLYHQWDQGR TXLQGL XQ
SURGRWWRPHQRDSSHWLELOH/¶HOHYDWRFRQVXPRGLPDLVGHFUHWDLQROWUHODSUHVHQ]DGLXQTXDQWLWDWLYR
HFFHVVLYRGLJUDVVLLQVDWXULRPHJDDOSRVWRGHLEHQH¿FLRPHJDQHOOHFDUQLHQHOODWWHFRQHIIHWWL
QHJDWLYLVXOFRQVXPDWRUH¿QDOH
4XHOOHFKHTXLQGLVRQRQHFHVVLWjOHJDWHDOODSURGX]LRQHGLHQHUJLDKDQQRGLIDWWRXQULWRUQRSRVLWLYR
VXLSURGRWWLJHQHUDWLGDOO¶LQWHUD¿OLHUDGDLSDVFROL¿QRDOULYHQGLWRUH/DWWHFDUQHHQHUJLDHDQFKH
JOLDPPHQGDQWLRWWHQXWLGDOO¶RXWSXWGHOSURFHVVRGLGLJHVWLRQHGLYHQWDQRLOELJOLHWWRGDYLVLWDGLXQD
¿OLHUDDOODUJDWDFRQWUROODWDHVRSUDWWXWWRGLTXDOLWj
1XYRODGHLYDORULJHQHUDWDFRQO¶DSSURFFLRVLVWHPLFR
 sezione3
&HUWL¿FD]LRQHGHOOD¿OLHUDDWWUDYHUVRLQRGLVWHVVL5DSSRUWRHQHUJLDSURGRWWRHTXDOLWD
&21&/86,21,
sezione3
$PSOLDQGRORVJXDUGRVXOO¶LQWHURVLVWHPDFKHUDFFKLXGHVLDLOSDQRUDPDGHOO¶D]LHQGHFKHOHSURSRVWH
HQHUJHWLFKHDQDOL]]DWHVLYHGHFRPHSURSULR O¶LQVLHPHGHLSDWWLSLRPHQR IRUPDOLVWLSXODWL WUD L
GLIIHUHQWL DWWRUL IDYRULVFRQR OD GLIIXVLRQH GL XQ VHQVR GL UHVSRQVDELOLWj FRQGLYLVD 6SHVVR TXHVWH
GLQDPLFKHJHQHUDQRULFDGXWHFKHYDQEHQROWUHO¶DVSHWWRSURGXWWLYRULSRUWDQGRO¶DJULFROWXUDDGHVVHUH
QXRYDPHQWHXQ¶DWWLYLWjPXOWLIXQ]LRQDOH
(¶HYLGHQWHTXLQGLFRPHODFUHVFLWDHFRQRPLFDUDSSUHVHQWDWDGDXQDFRQWLQXDFRUVDDOFRQVXPRHGD
XQVLVWHPDGLSURGX]LRQHOLQHDUHQRQVLDSLLQJUDGRGLSURGXUUHEHQHVVHUHQpPLJOLRUDUHODTXDOLWj
GHOQRVWURYLYHUH4XDQGRSRLTXHVWDFRUVDDOO¶DUULFFKLPHQWRFRUURPSHLVLVWHPLFKHFLJDUDQWLVFRQR
ODYLWDFRPH O¶DJULFROWXUDH O¶DOOHYDPHQWRVLJQL¿FDGRYHUFRPLQFLDUHVHULDPHQWHDSHQVDUHDGXQ
FDPELDPHQWRGHOQRVWURPRGHOORFRPSRUWDPHQWDOH/¶LQGXVWULDXWLOL]]DVHQ]DSLDQL¿FD]LRQHHFULWHUL
DSDUWHTXHOOLGHWWDWLGDOODOHJJHGHOO¶XWLOHHFRQRPLFROHULVRUVHQDWXUDOLSHUWUDVIRUPDUOHLQSURGRWWLXVD
HJHWWD7DQWRFKHJOLLQTXLHWDQWLULVYROWLDPELHQWDOLFRVuFRPHLOGUDPPDWLFRSUREOHPDGHOOHULVRUVH
HQHUJHWLFKHVRQRRUPDLVRWWRJOLRFFKLGLWXWWL/DWUDQVL]LRQHYHUVRXQQXRYRPRGHOORGLFRQVXPRq
SRVVLELOHHGDXVSLFDELOHHGqFRPHDEELDPRYLVWRQHLGLYHUVLFDVLSUHVHQWDWLJLjLQL]LDWD'DGLYHUVL
DQQLLOQXPHURGLUHDOWjFKHFHUFDQRGLRIIULUHXQPRGRGLIIHUHQWHGLSHQVDUHHGDJLUHVRQRLQFUHVFLWD
QXRYHHFRQRPLHFKHRSHUDQRVXVFDOHULGRWWHHPHWWRQRDOFHQWURGHOSURJHWWRODVRVWHQLELOLWjHGLO
EHQHVVHUHGHOODFRPXQLWj&RPHDEELDPRSRWXWRFRQVWDWDUHVLDLOFRQFHWWRGLEHQHVVHUHFKHTXHOOR
GLTXDOLWjQRQVRQRFRVWDQWLQHOWHPSRPDVLGH¿QLVFRQRHVLGHOLQHDQRSURSULRLQEDVHDOFRQWHVWR
,QIDWWLTXHVWHFRQFH]LRQLOHJDWHDLSURGRWWLDOLPHQWDULKDQQRDVVLVWLWRDGXQFRQWLQXRPXWDPHQWRQHO
WHPSR¿QRDGDVVXPHUHDOJLRUQRG¶RJJLXQ¶DFFH]LRQHPROWRDPSLDFKHSDVVDGDJOLDVSHWWLHWLFL
HSVLFRORJLFL¿QRDGLQFOXGHUHWXWWRFLzFKHFLUFRQGDO¶DOLPHQWRGDOVLVWHPDSURGXWWLYRDOFRQWHVWR
FXOWXUDOHGLULIHULPHQWR
$OORVWHVVRWHPSRYLqVWDWDXQDYHUDqSURSULDSUHVDGLFRVFLHQ]DGDSDUWHGHLFRQVXPDWRULLQWRUQR
DOPRQGR GHO FLER SRUWDQGR D GHGLFDUH XQD SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DOOD SURYHQLHQ]D GHL SURGRWWL
HDOFRQFHWWRGLVWDJLRQDOLWj ,OFRQFHWWRGLTXDOLWjFKHVLYLHQHDGHOLQHDUHDOO¶LQWHUQRGHOVLVWHPD
FLERHQHUJLDQRQVLEDVDVXOODJDUDQ]LDFHUWL¿FDWDRVXOODQRUPDWLYDPDVXOO¶DXWRUHJROD]LRQHFKH
JOLDWWRULGHOORVWHVVRVLVWHPDPHWWRQR LQDWWR4XHVWRSURFHVVRQRQFRLQYROJHVROR LO SURGXWWRUH
PDVLHVWHQGHVLQRDFRLQYROJHUHODSURSULDFRPXQLWjULVFRSUHQGROHEDVLGHOODFRHVLRQHVRFLDOHH
GHOO¶LGHQWLWjWHUULWRULDOH
,QSLULWURYDUHO¶XQLRQHWUDOHDWWLYLWjDJULFROHHODFRPXQLWjYXROGLUHDQFKHDLXWDUHODFRQVHUYD]LRQH
D OXQJR WHUPLQHGHJOL DVSHWWL FXOWXUDOL D FXL HVVDq FRQQHVVD FRPH OHPHPRULH OH DELWXGLQL H OH
XVDQ]H,O'HVLJQSXzUDSSUHVHQWDUHXQRGHJOLLQWHUSUHWLGLTXHVWRFDPELDPHQWRFKHSHUzQHFHVVLWj
TXDQWRSULPDGLXQDFRQVDSHYROH]]DFRQGLYLVDHGLEXRQLHVHPSLGDVHJXLUH/D¿JXUDGHOGHVLJQHU
DVVXPHXQUXRORFKLDYHQHOFRPSUHQGHUHTXHVWLPRGHOOLHGDLXWDUHDGLPSOHPHQWDUOLSURSULRJUD]LH
DOODFDSDFLWjGLFUHDUHOHJDPLHFRQQHVVLRQLWUDUHDOWjGLIIHUHQWLJHQHUDQGRXQVLVWHPDFRPSOHVVR
H LQWHUFRQQHVVR 8Q 'HVLJQ RULHQWDWR DO WHUULWRULR H DOOR VYLOXSSR ORFDOH FKH WHQJD FRQWR GHOOH
FRQRVFHQ]HHGHOOH ULVRUVHFKHQH IDYRULVFDQR ORVYLOXSSRHQRQ ORVIUXWWDPHQWRHFRQ LO ¿QHGL
JHQHUDUHEHQHVVHUHHQRQVRORXWLOL
2JQLWHUULWRULRKDXQSURSULRSUR¿ORIDWWRGLHOHPHQWLSHGRFOLPDWLFLFROWXUHFRQRVFHQ]HWUDGL]LRQDOL
, VXRL DELWDQWL H L SDHVDJJL FXL HVVL KDQQR GDWR YLWD VRQR XQDPLVFHOD GL FDUDWWHULVWLFKH ¿VLFKH
H LVWDQ]HFXOWXUDOL$OGHVLJQHURFFRUUHFDSLUHFRPHQDVFHHGHYROYH O
LGHQWLWjGLXQ WHUULWRULRSHU
FRQLXJDUHOHSHFXOLDULWjSURGXWWLYHFRQODYDORUL]]D]LRQHGHLVDSHULWUDGL]LRQDOLVHQ]DULQXQFLDUHQp
DOPHUFDWRQpDOYHUREHQHVVHUH$WWUDYHUVRORVWXGLRGHOOHUHOD]LRQLHVLVWHQWLHSRVVLELOLWUDOHUHDOWj
HFRQRPLFKHODFRPXQLWjHGLOWHUULWRULRVWHVVRVLULHVFHDGH¿QLUHTXDOqODSRWHQ]LDOLWjGHOO¶HFRQRPLD
ORFDOH QRQ VROR LQ WHUPLQL TXDQWLWDWLYL GL JXDGDJQRPDDQFKH VRFLDOL FXOWXUDOL HGDPELHQWDOL /D
IRU]DGHOO¶DJULFROWXUDFRQVLVWHQHOODVWUHWWDFRQQHVVLRQHFKHHVVDKDFRQODSURGX]LRQHGLHQHUJLD
PDVRSUDWWXWWRFRQLOWHUULWRULRVWHVVR1HVVXQ¶DOWUDDWWLYLWjYLqFRVuVWUHWWDPHQWHUHOD]LRQDWD&Lzq
HYLGHQWHVRSUDWWXWWRTXDQGRVLSUHQGRQRFRPHSXQWRGLULIHULPHQWROHUHDOWjGLSLFFRODVFDOD(VVH
VRQRIUXWWRGHOWHUULWRULRLQFXLVLVYLOXSSDQRQHLORURSURGRWWLVLULWURYDQROHSHFXOLDULWjWHUULWRULDOLFKH
OL KDQQRJHQHUDWL ,O YDORUHDJJLXQWRGLXQSURFHVVRVLVWHPLFRVWDSURSULRQHO FRQVLGHUDUHTXHVWH
UHDOWjQRQFRPHXQLWjVLQJROHPDFRPHSDUWHGLXQDUHWHEDVDWDVXVFDPELGLPDWHULDHQHUJLDH
FRQRVFHQ]DWUDLVXRLFRPSRQHQWLHGLOWHUULWRULRVWHVVR/HFRQQHVVLRQLFKHVLYHQJRQRDIRUPDUHWUD
LYDULQRGLVLEDVDQRVXXQOHJDPHGLLQWHUGLSHQGHQ]DHFUHDQRXQVHQVRGLUHVSRQVDELOLWjFRQGLYLVD
OXQJRWXWWDOD¿OLHUD
,Q TXHVW¶RWWLFD OR VWXGLR GHO WHUULWRULR FRQ OH VXH FDUDWWHULVWLFKH DVVRFLDWR DOOD FXOWXUD FKH OR
DFFRPSDJQDULVXOWDQRIDWWRULLQGLVSHQVDELOHSHUSRWHUDJLUHDOLYHOORORFDOHLQFXLLOFRQWHVWRGLYHQWD
O¶XQLWjGLPHQVLRQDOHGLULIHULPHQWR,QFURFLDQGROHSHFXOLDULWjORFDOLFRQOHHFRQRPLHDJULFROHHSLLQ
JHQHUDOHFRQJOLLQWHUYHQWLDQWURSLFLqSRVVLELOHYDOXWDUHODFRPSOHVVLWjFKHXQWHUULWRULRqLQJUDGRGL
JHQHUDUHROWUHFKHODQDWXUDGHOOHSRVVLELOLHFRQRPLHORFDOL
 sezione3
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